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Abstract	  
Many	  organizations	  in	  both	  the	  public	  and	  private	  sector	  implement	  plain	  language	  policy	  initiatives	  that	  
aim	  to	  achieve	  a	  variety	  of	  organisational	  goals	  by	  changing	  the	  written	  language	  used	  to	  communicate	  
with	  end-­‐users	  such	  as	  citizens	  and	  customers.	  But	  various	  studies	  indicate	  that	  recipients	  often	  only	  read	  
few,	  selected	  parts	  of	  the	  written	  material	  they	  receive.	  This	  means,	  that	  there	  are	  significant	  factors	  other	  
than	  those	  grammatical	  and	  stylistic	  which	  dictate	  how	  the	  recipients	  receive	  and	  use	  the	  written	  
information;	  as	  a	  consequence	  these	  other	  factors	  should	  attract	  our	  attention.	  The	  aim	  of	  this	  thesis	  is	  to	  
create	  a	  more	  empirically	  rooted	  knowledge	  of	  how	  real	  recipients	  in	  real	  communicative	  situations	  receive	  
and	  use	  personally	  addressed	  household	  mail	  from	  public	  and	  private	  organizations,	  and	  to	  identify	  factors	  
in	  the	  written	  material	  and	  in	  the	  situations	  which	  are	  significant	  in	  this	  context.	  
Using	  Brenda	  Dervin’s	  Sense-­‐Making	  Methodology,	  this	  thesis	  examines	  how	  real	  recipients	  navigate	  
through	  communicative	  situations	  and	  make	  sense	  of	  personally	  addressed	  household	  mail.	  Additionally,	  
the	  thesis	  analyses	  the	  factors	  in	  the	  mail	  and	  in	  the	  communicative	  situation	  which	  either	  facilitates	  a	  
progression	  in	  the	  sense-­‐making	  process,	  or	  act	  as	  barriers.	  Sperber	  &	  Wilson's	  relevance	  theory	  is	  then	  
applied	  in	  order	  to	  examine	  the	  role	  played	  by	  the	  recipients’	  assessment	  of	  relevance.	  This	  issue	  is	  
examined	  empirically	  through	  qualitative	  interviews	  with	  six	  respondents,	  and	  the	  results	  are	  discussed	  in	  
relation	  to	  the	  grammatical	  and	  stylistic	  focus,	  which	  is	  the	  starting	  point	  for	  the	  plain	  language	  policy	  
projects	  in	  many	  organisations.	  	  
This	  study	  shows	  that	  communication	  should	  be	  seen	  as	  a	  process,	  and	  that	  the	  recipient	  is	  central	  to	  the	  
understanding	  of	  the	  message.	  The	  results	  indicate	  that	  factors	  such	  as	  the	  recipients'	  knowledge	  and	  
background,	  practices	  and	  routines,	  reading	  strategies,	  information	  needs,	  assessment	  of	  relevance	  and	  
especially	  knowledge	  about	  the	  communication	  situation	  are	  central	  to	  the	  recipient's	  construction	  of	  
meaning.	  This	  means	  that	  selection	  of	  information,	  relevance	  optimization,	  point-­‐of-­‐view,	  principles	  of	  
composition,	  graphic	  design,	  choice	  of	  media,	  etc.	  should	  have	  a	  very	  prominent	  place	  in	  the	  
communications	  planning	  process.	  It	  also	  means	  that	  communications	  planning,	  to	  the	  extent	  that	  it	  is	  at	  all	  
possible,	  should	  be	  based	  on	  the	  specific	  expected	  communicative	  situation	  and	  the	  intended	  function	  of	  
the	  text	  in	  the	  given	  situation,	  considering	  whether	  the	  situation	  is	  a	  routine	  situation	  for	  the	  recipient,	  the	  
level	  of	  prior	  contact	  between	  sender	  and	  receiver	  and	  finally	  the	  conditions	  in	  that	  specific	  situation	  that	  
can	  ease	  or	  hinder	  the	  progression	  through	  the	  use	  situation.	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Indledning	  og	  problemfelt:	  Det	  handler	  om	  modtageren	  
Den	  mængde	  information,	  som	  er	  tilgængelig	  for	  os	  og	  som	  vi	  hver	  dag	  skal	  sortere	  og	  finde	  relevans	  i,	  er	  
stigende.	  Hver	  uge	  modtager	  de	  fleste	  af	  os	  personligt	  adresseret	  post	  fra	  offentlige	  og	  private	  
organisationer,	  som	  vi	  må	  forholde	  os	  til.	  	  Vi	  afgør	  lynhurtigt	  relevansen	  af	  henvendelsen:	  referatet	  fra	  
beboermødet	  skimmer	  vi	  på	  vej	  op	  ad	  trappen,	  regningen	  fra	  mekanikeren	  åbner	  vi	  lige	  for	  at	  se,	  hvor	  
meget	  reparationen	  løb	  op	  i.	  Brevet	  fra	  forsikringsselskabet	  ligner	  ikke	  noget,	  der	  haster,	  så	  det	  ryger	  i	  
bunken	  af	  post,	  der	  skal	  læses	  senere.	  Men	  hvordan	  beslutter	  modtageren,	  hvad	  han	  skal	  læse,	  hvad	  han	  
skal	  skimme	  og	  hvad	  han	  skal	  kassere?	  Hvordan	  bevæger	  modtageren	  sig	  gennem	  
kommunikationssituationen	  og	  skaber	  mening	  og	  foretager	  valg?	  Og	  hvilke	  forhold	  i	  posten	  og	  
kommunikationssituationen	  assisterer	  fremdrift	  eller	  virker	  som	  barrierer?	  Det	  handler	  
specialeafhandlingen	  her	  om.	  
I	  foråret	  2010	  gennemførte	  jeg	  sammen	  med	  fem	  andre	  medstuderende	  en	  empirisk	  undersøgelse	  af	  en	  
opkrævning	  fra	  SKAT	  (Eilertzen,	  m.fl.,	  2010).	  Vi	  ville	  gerne	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  SKATs	  nye	  sprogpolitik	  og	  
nye	  måde	  at	  skrive	  på	  påvirkede	  modtagelsen	  hos	  reelle	  og	  potentielle	  modtagere.	  I	  stedet	  fandt	  vi	  ud	  af,	  
at	  sprogbearbejdningen	  tilsyneladende	  ikke	  havde	  den	  store	  betydning,	  for	  enten	  læste	  respondenterne	  i	  
virkeligheden	  ikke	  teksten	  i	  opkrævningen,	  eller	  også	  læste	  de	  kun	  brudstykker.	  De	  fleste	  respondenter	  
beskrev,	  at	  de	  kiggede	  på	  beløbet	  på	  girokortet	  og	  på	  overskriften,	  og	  at	  de	  på	  den	  måde	  kunne	  uddrage	  de	  
relevante	  informationer	  af	  henvendelsen	  (Eilertzen,	  m.fl.,	  2010:	  56ff).	  De	  behøvede	  altså	  ikke	  læse	  teksten	  
for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  henvendelsen	  drejede	  sig	  om	  og	  beslutte,	  hvordan	  de	  ville	  handle.	  	  
Den	  måde,	  respondenterne	  uddrog	  relevansen	  af	  opkrævningen	  på,	  er	  interessant,	  fordi	  SKAT	  havde	  brugt	  
mange	  ressourcer	  på	  at	  sprogbearbejde	  netop	  den	  opkrævning.	  Og	  SKAT	  er	  blot	  en	  af	  mange	  
organisationer,	  som	  arbejder	  med	  at	  ændre	  den	  måde,	  de	  kommunikerer	  på,	  gennem	  sprogpolitiske	  
initiativer.	  Vores	  resultater	  pegede	  på	  et	  paradoks,	  som	  også	  beskrives	  af	  Pedersen	  (2012:	  79):	  Det	  fokus,	  
som	  mange	  sprogpolitiske	  projekter	  har,	  ser	  ikke	  ud	  til	  at	  matche	  reelle	  modtageres	  praksis.	  Pointen	  er,	  at	  
sprogbearbejdede	  tekster	  kan	  være	  nok	  så	  gennemarbejdede,	  forståelige	  og	  imødekommende,	  men	  det	  
har	  ingen	  betydning,	  hvis	  modtagerne	  ikke	  læser	  dem	  eller	  læser	  dem	  på	  en	  anden	  måde,	  end	  afsenderen	  
forestiller	  sig.	  På	  den	  baggrund	  mener	  jeg,	  at	  vi	  har	  brug	  for	  mere	  viden	  om,	  hvordan	  post	  modtages	  og	  
bruges,	  og	  hvad	  der	  får	  modtagere	  til	  at	  læse	  nogle	  henvendelser	  frem	  for	  andre.	  Hvilke	  andre	  forhold	  end	  
sprogligt-­‐stilistiske	  har	  fx	  betydning	  i	  forhold	  til	  modtagelse	  og	  brug	  af	  personligt	  adresseret	  post?	  I	  min	  
studenteropgave	  kom	  vi	  fx	  frem	  til,	  at	  typen	  af	  post,	  modtagernes	  læsestrategier	  og	  opfattelsen	  af	  relevans	  
kan	  have	  en	  betydning,	  og	  dette	  bekræftes	  i	  andre	  undersøgelser,	  fx	  Pedersen	  (2004)	  og	  Bell	  (2007).	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Formålet	  med	  specialeafhandlingen	  er	  derfor	  at	  få	  mere	  viden	  om,	  hvordan	  reelle	  modtagere	  i	  reelle	  
kommunikationssituationer	  modtager	  og	  bruger	  personligt	  adresseret	  post,	  og	  hvilke	  forhold	  i	  posten	  og	  
kommunikationssituationen	  som	  har	  en	  betydning	  for	  modtagelse	  og	  brug.	  Gennem	  kvalitative	  interviews	  
med	  seks	  respondenter	  undersøger	  jeg	  de	  kommunikationssituationer,	  der	  knytter	  sig	  til	  modtagelse	  og	  
brug	  af	  personligt	  adresseret	  post,	  som	  respondenterne	  har	  modtaget	  ugen	  inden	  interviewet.	  
Undersøgelsen	  er	  eksplorativ	  og	  illustrativ	  og	  jeg	  fokuserer	  alene	  på	  modtagerperspektivet	  og	  ikke	  på,	  om	  
der	  opnås	  bestemte	  ’effekter’	  i	  forhold	  til	  afsendernes	  formål.	  	  
Mit	  teoretiske	  udgangspunkt	  er	  Brenda	  Dervins	  Sense-­‐Making	  Metodologi,	  som	  undersøger	  
brugerperspektivet	  ved	  hjælp	  af	  en	  metode,	  der	  afdækker,	  hvordan	  modtagere	  bevæger	  sig	  igennem	  
kommunikationssituationer	  og	  konstruerer	  deres	  oplevelser,	  så	  de	  giver	  mening.	  Hendes	  metode	  kan	  
blandt	  andet	  give	  viden	  om,	  hvilke	  forhold	  der	  assisterer	  fremdrift	  i	  kommunikationssituationer,	  og	  hvilke	  
forhold	  der	  virker	  som	  barrierer.	  Resultaterne	  fra	  min	  studenteropgave	  peger	  på,	  at	  relevansopfattelse	  har	  
betydning	  for	  den	  måde,	  modtagere	  modtager	  og	  bruger	  post	  på,	  og	  for	  modtagernes	  til-­‐	  og	  fravalg.	  Jeg	  
inddrager	  derfor	  også	  Sperber	  &	  Wilsons	  relevansteori	  for	  at	  undersøge,	  hvilken	  rolle	  relevans	  spiller	  i	  
forhold	  til	  modtagelse	  og	  brug	  af	  personligt	  adresseret	  post.	  	  
Det	  fører	  frem	  til	  følgende	  problemstilling:	  
• Hvordan	  bevæger	  respondenterne	  sig	  igennem	  kommunikationssituationer	  og	  
skaber	  mening	  i	  den	  personligt	  adresserede	  post,	  som	  de	  modtager	  fra	  offentlige	  og	  
private	  organisationer?	  
• Hvad	  betyder	  relevansopfattelse	  for	  den	  måde,	  respondenterne	  bevæger	  sig	  
igennem	  kommunikationssituationer	  og	  foretager	  valg?	  
• Hvilke	  forhold	  i	  posten	  og	  kommunikationssituationerne	  har	  betydning	  for	  
respondenternes	  oplevelse	  af	  barrierer	  eller	  fremdrift?	  
Specialeafhandlingen	  afsluttes	  med	  en	  perspektivering,	  hvor	  jeg	  diskuterer,	  hvordan	  mine	  resultater	  kan	  
være	  med	  til	  at	  nuancere	  det	  fokus,	  som	  mange	  sprogpolitiske	  projekter	  har,	  og	  bidrage	  med	  perspektiver	  
på	  en	  mere	  modtager-­‐	  eller	  brugerorienteret	  tilgang	  til	  udarbejdelse	  af	  personligt	  adresseret	  post	  i	  
organisationer.	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Problemstillingen	  set	  i	  et	  større	  perspektiv	  
For	  at	  begrunde	  min	  problemstilling	  vil	  jeg	  starte	  med	  at	  sætte	  den	  ind	  i	  en	  større	  sammenhæng.	  Inden	  for	  
de	  seneste	  10-­‐15	  år	  har	  mange	  offentlige	  og	  private	  organisationer	  fået	  fokus	  på,	  hvordan	  de	  skriver	  til	  
deres	  borgere	  eller	  kunder.	  Flere	  har	  ligesom	  SKAT	  iværksat	  såkaldte	  sprogpolitiske	  projekter,	  som	  består	  af	  
en	  række	  initiativer	  som	  fx	  skrivekurser	  og	  udarbejdelse	  af	  sprogpolitikker	  og	  sprogguider,	  der	  indeholder	  
overordnede	  eller	  detaljerede	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  man	  skriver	  i	  organisationen.	  Nogle	  af	  de	  
organisationer,	  som	  har	  udarbejdet	  sprogpolitikker	  i	  forbindelse	  med	  sprogpolitiske	  initiativer,	  er	  fx	  
Topdanmark	  (2001),	  Grundfos	  (2002),	  Danske	  Bank	  (2002),	  Danmarks	  Domstole	  (2003),	  Advokatsamfundet	  
(2007),	  Folketingets	  Administration	  (2008),	  Holbæk	  Kommune	  (2009),	  SKAT	  (2010).	  	  
Skriverådene	  som	  dominerende	  sprognorm	  
Fælles	  for	  sprogpolitikkerne	  er,	  at	  de	  indeholder	  en	  række	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  organisationerne	  skal	  
skrive,	  som	  er	  nærmest	  enslydende.	  Retningslinjerne	  kalder	  jeg	  skriverråd,	  og	  det	  er	  fx	  råd	  som	  ’undgå	  
passiv’,	  ’undgå	  verbalsubstantiver’,	  ’skriv	  korte	  sætninger’,	  ’skriv	  konkret’	  (en	  komplet	  liste	  over	  de	  mest	  
udbredte	  skriveråd	  findes	  fx	  hos	  Wille,	  2001:	  262).	  Skriverådene	  er	  statiske	  størrelser,	  som	  er	  fastlagt	  
uafhængigt	  af	  den	  kommunikationssituation,	  de	  skal	  bruges	  i.	  Det	  betyder	  i	  realiteten,	  at	  alle	  tekster,	  som	  
følger	  rådene,	  er	  skrevet	  i	  samme	  sproglige	  stil	  og	  tone,	  uanset	  målgruppen,	  tekstens	  særlige	  formål	  eller	  
kommunikationssituationen	  i	  øvrigt.	  De	  er	  udtryk	  for	  en	  sprognorm,	  som	  er	  meget	  udbredt	  både	  i	  
organisationers	  arbejde	  med	  sprog	  og	  kommunikation,	  og	  i	  meget	  litteratur	  om	  faglig	  formidling	  og	  
kommunikation,	  fx	  Møller	  &	  Hansen	  (1981),	  Grunwald,	  m.fl.	  (1997),	  Jacobsen	  &	  Jørgensen	  (2005),	  Jacobsen	  
&	  Skyum-­‐Nielsen	  (2010).	  	  
Skriverådene	  stammer	  fra	  den	  tradition,	  der	  bliver	  kaldt	  sproglig	  rådgivning.	  Den	  danske	  tradition	  for	  
sproglig	  rådgivning	  er	  en	  del	  af	  en	  større	  nordisk,	  europæisk	  og	  angloamerikansk	  bevægelse,	  som	  i	  
1960´erne	  og	  -­‐70´erne	  gjorde	  op	  med	  det,	  man	  mente	  var	  en	  formynderisk	  og	  uforståelig	  kancellistil.	  	  I	  
stedet	  skulle	  sproget	  være	  klart,	  forståeligt	  og	  uden	  omsvøb,	  så	  borgerne	  forstod	  deres	  pligter,	  rettigheder	  
og	  muligheder.	  I	  international	  litteratur	  møder	  man	  betegnelsen	  klarsprog	  eller	  plain	  language,	  som	  er	  
sammenfaldende	  med	  de	  sproglige	  idealer,	  som	  også	  er	  i	  skriverådene.	  Det	  har	  altså	  været,	  og	  er	  fortsat,	  
sproget	  som	  er	  i	  centrum	  frem	  for	  kommunikationen,	  selv	  om	  der	  naturligvis	  har	  været	  forskelle	  i	  fokus	  
over	  tid,	  som	  beskrevet	  hos	  Kjøller	  (2004:	  65ff).	  Udgangspunktet	  for	  den	  sproglige	  rådgivning	  har	  andre	  
diskuteret	  i	  detaljer,	  bl.a.	  Jensen	  (1998:	  2001;	  2006),	  Wille	  (2001),	  Kjærgaard	  (2010),	  så	  det	  vil	  jeg	  ikke	  
komme	  yderligere	  ind	  på	  her.	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Formålet	  i	  sprogpolitiske	  projekter:	  Sproget	  skal	  gøre	  noget	  ved	  
modtagerne	  
Ofte	  kædes	  skriverådene	  sammen	  med	  bestemte	  kommunikative	  effekter	  hos	  modtagerne,	  som	  fx	  her	  i	  
Holbæk	  Kommunes	  sprogpolitik:	  
Vi	  skal	  forsøge	  ikke	  at	  skræmme	  vores	  læsere	  væk	  ved	  at	  skrive	  i	  et	  stift	  og	  abstrakt	  sprog,	  
der	  er	  præget	  af	  en	  alvorlig	  og	  formel	  tone.	  Vi	  skal	  skrive	  sagligt	  og	  faktuelt,	  men	  på	  en	  
vedkommende	  måde.	  Med	  andre	  ord	  skal	  vi	  mindske	  afstanden	  mellem	  tekst	  og	  læser	  –	  
mellem	  afsender	  og	  modtager.	  På	  den	  måde	  bliver	  vores	  tekster	  læst	  og	  ikke	  mindst	  forstået.	  
(2009:	  3).	  
I	  citatet	  skabes	  der	  en	  årsagssammenhæng	  mellem	  de	  sprogligt-­‐stilistiske	  valg	  i	  en	  tekst,	  og	  om	  den	  bliver	  
læst,	  som	  kan	  parafraseres	  nogenlunde	  sådan	  her:	  ‘Hvis	  vi	  skriver	  sagligt,	  faktuelt	  og	  vedkommende,	  bliver	  
vi	  læst	  og	  forstået’.	  Det	  er	  udtryk	  for	  en	  forestilling	  om,	  at	  man	  kan	  styre	  den	  effekt,	  et	  budskab	  har	  på	  en	  
modtager,	  ved	  at	  pakke	  det	  ind	  på	  den	  rigtige	  måde,	  altså	  et	  syn	  på	  kommunikation	  som	  transmission	  
(Kolstrup,	  m.fl.,	  2009:	  250).	  	  
Sprogpolitiske	  projekter	  handler	  altså,	  på	  trods	  af	  navnet,	  kun	  sjældent	  om	  at	  skrive	  anderledes	  for	  
sprogets	  skyld	  -­‐	  de	  handler	  i	  højere	  grad	  om	  at	  gøre	  noget	  ved	  modtagerne.	  Formålet	  kan	  fx	  være	  at	  opnå	  
effektiviseringer,	  bedre	  image	  eller	  noget	  tilsvarende.	  Direktør	  Thomas	  Fredenslund	  beskriver	  formålet	  
med	  SKATs	  sprogpolitiske	  projekt	  i	  personalebladet	  ”TAKS”	  sådan	  her:	  
Vi	  arbejder	  ikke	  med	  sproget	  for	  sprogets	  skyld,	  men	  fordi	  det	  giver	  mere	  tilfredse	  kunder,	  
som	  laver	  færre	  fejl,	  fordi	  de	  med	  det	  samme	  forstår,	  hvad	  de	  skal	  gøre.	  Det	  betyder	  også	  
færre	  henvendelser	  til	  os,	  og	  dermed	  sparer	  vi	  ressourcer.	  (TAKS	  nr.	  05:	  4).	  
Fredenslund	  giver	  udtryk	  for,	  at	  sproget	  er	  et	  middel	  til	  at	  få	  modtagerne	  til	  at	  handle	  og	  tænke	  på	  
bestemte	  måder.	  Sprogpolitiske	  projekter	  er	  initiativer,	  der	  skal	  kunne	  ses	  på	  bundlinjen.	  Som	  citaterne	  
illustrerer,	  ligger	  der	  i	  sprogpolitiske	  projekter	  ofte	  en	  række	  implicitte	  eller	  eksplicitte	  antagelser	  om,	  at	  
tekster,	  som	  følger	  skriverådene,	  fører	  bestemte	  kommunikative	  effekter	  med	  sig,	  fx	  at	  teksterne	  bliver	  
læst	  eller	  at	  modtagerne	  kan	  påvirkes	  til	  at	  handle	  eller	  tænke	  på	  bestemte	  måder.	  Jeg	  mener,	  at	  denne	  
transmissionsforståelse	  har	  været	  medvirkende	  til,	  at	  der	  inden	  for	  den	  sproglige	  rådgivning	  traditionelt	  set	  
har	  været	  fokus	  på	  sprog	  og	  tekst,	  og	  at	  modtagerperspektivet	  kun	  i	  begrænset	  omfang	  har	  været	  
undersøgt.	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Kritikken	  af	  skriverådene	  	  
På	  trods	  af	  den	  store	  udbredelse	  har	  skriverådene	  lagt	  ryg	  til	  en	  del	  kritik.	  Blandt	  andet	  er	  de	  blevet	  
kritiseret	  for	  at	  være	  overforenklede	  retningslinjer	  om	  sprog	  i	  pædagogisk	  øjemed	  (Løj	  &	  Wille,	  1985;	  Rask,	  
1993),	  for	  at	  være	  normative	  og	  dogmatiske	  (fx	  Jensen,	  2006:	  22)	  og	  for,	  at	  der	  ikke	  er	  forskningsmæssigt	  
belæg	  for,	  at	  de	  virker	  efter	  hensigten	  (fx	  Jensen,	  1998;	  Wille,	  2001;	  Kjærgaard,	  2010;	  Søndergaard,	  2010;	  
Nyström	  Höög,	  2010;	  Kvarenes,	  m.fl.,	  2010;	  Schriver	  &	  Gordon,	  2010).	  
Det	  er	  især	  værd	  at	  bemærke,	  at	  der	  fra	  mange	  sider	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  det	  forskningsmæssige	  
belæg	  for,	  at	  tekster,	  som	  følger	  skriverådene,	  har	  den	  påståede	  effekt.	  I	  en	  nyere	  sammenhæng	  efterlyser	  
Kjærgaard	  (2010)	  fx	  mere	  viden:	  
En	  af	  de	  helt	  oplagte	  mangler	  inden	  for	  forskningen	  i	  sproglig	  rådgivning	  er	  en	  
receptionsanalyse	  af	  danske	  tekster	  der	  kan	  besvare	  spørgsmålet	  om	  om	  der	  er	  
forskningsmæssigt	  belæg	  for	  at	  de	  sproglige	  retningslinjer	  der	  formidles	  videre,	  faktisk	  er	  
hensigtsmæssige	  i	  forhold	  til	  modtagerne	  (…).	  Spørgsmålet	  er	  således	  om	  tekster	  skrevet	  i	  
overensstemmelse	  med	  et	  givet	  sæt	  sproglige	  retningslinjer,	  faktisk	  har	  den	  ønskede	  effekt	  i	  
forhold	  til	  tekstmodtagerne.	  (Kjærgaard,	  2010:	  288).	  
Denne	  specialeafhandling	  skal	  ses	  som	  et	  bidrag	  til	  og	  en	  kritik	  af	  den	  sproglige	  rådgivning.	  Formålet	  er	  som	  
beskrevet	  at	  få	  mere	  viden	  om,	  hvad	  der	  faktisk	  sker,	  når	  modtagere	  modtager	  den	  post,	  som	  
organisationer	  sender	  ud.	  Afhandlingen	  kommer	  ikke	  til	  at	  svare	  direkte	  på	  Kjærgaards	  efterlysning	  af	  
skriverådenes	  betydning	  for	  modtagelsen,	  men	  sætter	  det	  dominerende	  fokus	  på	  sprog	  og	  tekster	  i	  
sprogpolitiske	  projekter	  i	  perspektiv	  ved	  at	  undersøge	  modtagerperspektivet	  og	  pege	  på	  alternative	  måder	  
at	  indrette	  sprogpolitiske	  projekter	  på,	  så	  udarbejdelsen	  af	  kommunikationen	  i	  højere	  grad	  tager	  højde	  for	  
modtagerperspektivet	  og	  kommunikationssituationen.	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Forskning	  i	  modtagelse	  og	  brug	  af	  kommunikation	  	  
Før	  jeg	  kommer	  nærmere	  ind	  på	  specialeafhandlingens	  undersøgelse,	  vil	  jeg	  beskrive	  en	  række	  empiriske	  
undersøgelser,	  der	  er	  interessante	  i	  forhold	  til	  min	  problemstilling.	  Jeg	  har	  tidligere	  været	  inde	  på,	  at	  der	  
(endnu)	  ikke	  findes	  mange	  undersøgelser	  af,	  hvilken	  betydning	  sprogbearbejdning	  har	  for	  modtagelse	  og	  
brug	  af	  kommunikation.	  I	  det	  hele	  taget	  findes	  der	  i	  dansk	  sammenhæng	  kun	  relativt	  få	  og	  spredte	  
undersøgelser	  af	  modtagelse	  og	  brug	  af	  kommunikation	  ud	  fra	  et	  modtagerperspektiv.	  Derfor	  inddrager	  jeg	  
i	  denne	  forskningsoversigt	  også	  undersøgelser	  fra	  det	  øvrige	  Norden	  og	  det	  engelsktalende	  område.	  Da	  
sprog	  og	  kommunikation	  ofte	  trækker	  på	  tværfaglige	  discipliner,	  inddrager	  jeg	  også	  relevante	  
undersøgelser	  fra	  beslægtede	  discipliner.	  Oversigten	  er	  naturligvis	  ikke	  udtømmende.	  
Undersøgelser	  af	  kommunikation,	  som	  følger	  skriverådene	  
Jeg	  starter	  ved	  nogle	  af	  de	  undersøgelser,	  der	  er	  lavet	  om	  effekten	  af	  at	  følge	  skriverådene.	  Det	  er	  særligt	  i	  
forbindelse	  med	  undersøgelser	  af	  offentlig	  kommunikation,	  at	  skriverådene	  har	  været	  genstand	  for	  
empiriske	  undersøgelser.	  Mange	  af	  disse	  undersøgelser	  er	  bygget	  op	  på	  den	  måde,	  at	  respondenterne	  skal	  
forholde	  sig	  til	  forskellige	  versioner	  af	  en	  tekst,	  typisk	  en	  oprindelig	  og	  en	  eller	  flere	  sprogbearbejdede	  
versioner.	  	  
Sørensen	  (1994)	  gennemførte	  en	  mindre	  kvantitativ	  undersøgelse	  af,	  hvordan	  en	  række	  modtagere	  forstod	  
et	  brev,	  og	  hvordan	  de	  opfattede	  brevets	  tone.	  Brevet	  var	  et	  konstrueret	  brev	  fra	  det	  offentlige,	  som	  
Sørensen	  selv	  havde	  skrevet	  på	  baggrund	  af	  en	  omfattende	  analyse	  af	  typiske	  sprogligt-­‐stilistiske	  træk	  i	  
offentlige	  breve.	  Hun	  undersøgte	  brevet	  i	  to	  forskellige	  versioner;	  en	  version,	  som	  mimede	  autentiske	  
offentlige	  breve	  og	  en	  omskrevet	  version,	  som	  fulgte	  skriverådene.	  Resultatet	  var,	  at	  respondenterne	  
oplevede	  det	  omskrevne	  brev	  som	  mere	  forståeligt,	  men	  ikke	  mere	  imødekommende.	  Sørensen	  
konkluderede,	  at	  det	  skyldtes	  det	  offentliges	  dobbeltrolle	  som	  myndighed	  og	  serviceorgan.	  	  
Wilhelmsson	  (2007)	  undersøgte	  informationsmateriale	  til	  indvandrere	  fra	  det	  svenske	  Integrationsverket	  i	  
en	  oprindelig	  og	  en	  ’letlæst’	  version,	  som	  fulgte	  skriverådene.	  Hun	  kom	  frem	  til,	  at	  den	  letlæste	  version	  i	  
virkeligheden	  ikke	  var	  lettere	  at	  læse	  for	  indvandrerne,	  fordi	  teksterne	  manglede	  ‘stemme’	  og	  
sammenhæng.	  Ramskov	  &	  Nederveen	  (2008)	  undersøgte,	  hvordan	  modtagere	  oplevede	  tekster	  udarbejdet	  
på	  baggrund	  af	  en	  sprogpolitik	  fra	  Patent-­‐	  og	  Varemærkestyrelsen.	  De	  konkluderede,	  at	  respondenterne	  
ikke	  bemærkede	  den	  sproglige	  bearbejdning.	  	  
Bryntesson	  (2009)	  undersøgte	  også	  modtagelsen	  af	  to	  forskellige	  versioner	  af	  en	  tekst,	  som	  henvendte	  sig	  
til	  læsere	  med	  funktionsnedsættelser.	  Hun	  konkluderede,	  at	  det	  var	  vigtigere	  at	  skrive	  modtagerrettet	  end	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at	  følge	  bestemte	  retningslinjer,	  og	  at	  funktionsnedsættelser	  kunne	  påvirke	  læsningen	  på	  mange	  forskellige	  
måder.	  Eilertzen,	  m.fl.	  (2010)	  lavede	  en	  kvalitativ	  undersøgelse	  af	  en	  oprindelig	  og	  en	  omskrevet	  
opkrævning	  fra	  SKAT.	  Resultatet	  var,	  at	  respondenterne	  i	  interviewsituationen	  læste	  og	  foretrak	  den	  
sprogbearbejdede	  version,	  men	  undersøgelsen	  kom	  også	  frem	  til,	  at	  respondenterne	  kun	  havde	  læst	  
brudstykker	  af	  opkrævningen,	  da	  de	  oprindeligt	  modtog	  den.	  	  
Endelig	  undersøgte	  Sörlin	  (2012),	  hvordan	  borgere	  modtog	  og	  forstod	  et	  brev	  fra	  det	  svenske	  Skatteverket,	  
som	  var	  skrevet	  med	  udgangspunkt	  i	  skriverådene.	  Konklusionen	  var,	  at	  respondenterne	  ikke	  oplevede	  
sproget	  som	  svært,	  men	  på	  trods	  af	  det	  misforstod	  mange	  alligevel	  hovedbudskabet.	  	  
Resultaterne	  afspejler,	  at	  det	  er	  komplekst	  at	  undersøge	  effekten	  af	  sprogbearbejdning.	  Flere	  af	  
undersøgelserne	  peger	  på,	  at	  når	  respondenterne	  sættes	  til	  at	  læse	  tekster,	  som	  er	  skrevet	  ud	  fra	  
skriverådene,	  og	  fx	  bedømme	  dem	  i	  forhold	  til	  oprindelige	  versioner,	  oplever	  de	  dem	  faktisk	  mange	  gange	  
som	  mere	  forståelige	  og	  imødekommende.	  	  Men	  resultaterne	  peger	  også	  på,	  at	  de	  sprogbearbejdede	  
tekster	  ikke	  nødvendigvis	  løser	  de	  mere	  grundlæggende	  problemer	  i	  kommunikationen,	  fx	  fordi	  
hovedbudskabet	  ikke	  er	  tydeligt	  eller	  sammenhængen	  mangler.	  	  
Undersøgelser,	  der	  skelner	  mellem	  overfladeniveauer	  og	  dybdeniveauer	  
Gunnarsson	  (1982)	  har	  lavet	  en	  meget	  omtalt	  undersøgelse	  af,	  hvordan	  forskellige	  modtageres	  forståelse	  
blev	  påvirket	  af	  henholdsvis	  ydre	  sproglige	  forandringer	  og	  dybere	  tekstforandringer	  i	  forskellige	  lovtekster.	  
Hun	  kaldte	  de	  to	  forskellige	  niveauer	  for	  overfladeniveauer,	  som	  er	  de	  sprogligt-­‐stilistiske	  (grammatisk	  
styrede)	  valg	  i	  en	  tekst,	  og	  dybdeniveauer,	  som	  er	  de	  kommunikative	  (pragmatisk	  styrede)	  valg.	  Hun	  kom	  
frem	  til,	  at	  når	  man	  lavede	  forandringer	  på	  overfladeniveauet	  blev	  teksten	  lettere	  at	  afkode	  for	  
respondenterne,	  dvs.	  at	  læsbarheden	  blev	  forbedret.	  Når	  man	  derimod	  lavede	  forandringer	  på	  
dybdeniveauet,	  det	  vil	  sige	  fx	  ændrede	  perspektiv	  og	  funktion,	  fik	  respondenterne	  en	  bedre	  
helhedsopfattelse,	  og	  de	  kunne	  se	  sammenhænge	  og	  lave	  slutninger	  i	  forhold	  til	  teksternes	  indhold	  (1982:	  
12).	  På	  baggrund	  af	  dette	  konkluderede	  Gunnarsson,	  at	  hvis	  tekster	  skal	  forbedres,	  må	  vi	  se	  dem	  ud	  fra	  
deres	  kommunikative	  sammenhæng.	  Desuden	  kom	  hun	  frem	  til,	  at	  hvis	  begribeligheden	  skal	  øges,	  skal	  man	  
arbejde	  med	  pragmatiske	  aspekter	  frem	  for	  sprogligt-­‐stilistiske.	  
Gunnarssons	  resultater	  bakkes	  op	  af	  flere	  nyere	  undersøgelser:	  I	  Sverige	  lavede	  man	  i	  2001	  en	  
undersøgelse	  af	  60	  myndighedstekster	  (Statskontoret,	  2001).	  Resultaterne	  viste,	  at	  de	  største	  problemer	  
ikke	  lå	  på	  menings-­‐	  eller	  ordniveau,	  men	  i	  forhold	  til	  ”mera	  svårfångade	  drag	  i	  textarna”	  (Sörlin,	  2012:	  22).	  
Modtagertilpasningen	  og	  fremhævelsen	  af	  hovedbudskabet	  var	  de	  mest	  fremtrædende	  problemer.	  Rahm	  &	  
Ohlsson	  (2009)	  undersøgte	  klarsprogsidealet	  i	  forhold	  til	  myndighedstekster	  og	  kom	  frem	  til,	  at	  selv	  om	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sproget	  kom	  til	  at	  fremstå	  som	  enkelt	  og	  begribeligt	  for	  modtagerne,	  var	  der	  stadig	  dele,	  som	  var	  svære	  at	  
forstå.	  De	  konkluderede,	  at	  problemerne	  skyldtes	  informationsudvalget	  og	  manglende	  
modtagerorientering,	  fordi	  materialet	  henvendte	  sig	  til	  meget	  brede	  modtagergrupper	  (Sörlin,	  2012:	  27).	  
Forskellige	  opfattelser	  af	  kommunikationsprocessen	  
Størstedelen	  af	  de	  undersøgelser,	  jeg	  har	  fundet	  i	  min	  litteraturgennemgang,	  kigger	  på	  modtagernes	  
forståelse	  af	  kommunikationen	  og	  fordeler	  sig	  over	  et	  spektrum	  med	  hver	  sin	  yderposition	  i	  forhold	  til,	  
hvordan	  de	  operationaliserer	  begrebet.	  I	  den	  ene	  ende	  af	  spektret	  (a)	  er	  udgangspunktet,	  at	  forståelse	  er	  
afhængig	  af	  og	  kan	  forbedres	  gennem	  sprogligt-­‐stilistiske	  valg.	  Her	  undersøges	  forståelse	  ud	  fra	  kriterier	  
som	  tilgængelighed	  eller	  læsbarhed.	  Positionen	  er	  bl.a.	  inspireret	  af	  Björnssons	  forsøg	  med	  forståelighed	  og	  
LIX-­‐metoden	  (Björnsson,	  1968),	  og	  succeskriteriet	  inden	  for	  denne	  position	  er	  fx,	  at	  læsehastigheden	  øges,	  
og	  at	  modtagerne	  kan	  uddrage	  korrekte	  svar	  på	  indholdet.	  Traditionelt	  set	  knytter	  den	  sproglige	  rådgivning	  
og	  klarsprogsidealet	  sig	  til	  læsbarhedstraditionen	  (Schriver	  &	  Gordon,	  2010:	  35).	  
Inden	  for	  denne	  tradition	  finder	  man	  fx	  en	  række	  undersøgelser	  af	  modtageres	  forståelse	  af	  bestemte	  ord.	  
Eriksen	  &	  Møller	  (1984),	  Frick	  &	  Malmström	  (1976),	  Sørensen	  (2010),	  Thorsen	  (2012)	  undersøgte	  på	  
forskellige	  måder	  forståelsen	  af	  en	  række	  ord	  og	  kom	  frem	  til,	  at	  der	  var	  overraskende	  mange	  ord,	  som	  
respondenterne	  ikke	  kunne	  forklare	  betydningen	  af.	  Løsningen	  bestod	  i	  at	  udskifte	  en	  række	  ord	  med	  
andre.	  Her	  finder	  man	  også	  nogle	  undersøgelser	  af	  klarsprog	  eller	  plain	  language,	  som	  er	  udarbejdet	  af	  
fortalere	  for	  traditionen.	  Kimble	  (1994)	  undersøgte	  fx	  en	  juridisk	  kontrakt	  og	  en	  vedtægt	  i	  oprindelige	  
versioner	  og	  versioner,	  som	  var	  skrevet	  i	  plain	  language.	  Han	  bad	  derefter	  en	  række	  respondenter	  
gennemlæse	  teksterne	  og	  svare	  på	  en	  række	  multiple-­‐choice-­‐spørgsmål.	  Kimbles	  konklusion	  var,	  at	  
omskrivninger	  til	  plain	  language	  forøgede	  læsehastigheden	  og	  at	  respondenterne	  kunne	  svare	  mere	  
præcist	  på	  spørgsmålene	  om	  de	  tekster,	  de	  havde	  læst	  i	  plain	  language	  (Kimble,	  1994:	  69).	  	  
Den	  anden	  yderposition	  (b)	  mener,	  at	  man	  ikke	  kan	  undersøge	  forståelse	  uden	  samtidig	  at	  undersøge	  den	  
kommunikative	  sammenhæng	  og	  det	  pragmatiske	  aspekt.	  Forståelse	  er	  et	  samspil	  mellem	  tekstens	  indhold	  
og	  præsentation	  og	  fx	  læserens	  forudsætninger,	  kundskaber,	  motivation	  for	  at	  læse,	  genre,	  kontekst	  og	  
formål	  med	  at	  læse.	  De	  fleste	  undersøgelser,	  jeg	  nævner	  først	  i	  afsnittet,	  ligger	  i	  denne	  ende	  af	  spektret.	  
Også	  andre	  undersøgelser,	  der	  ikke	  handler	  om	  offentlig	  kommunikation,	  understreger	  vigtigheden	  af	  den	  
kommunikative	  sammenhæng:	  Findahl	  &	  Höijer	  (1984)	  undersøger	  modtagelsen	  af	  medietekster	  og	  
konkluderer,	  at	  tekstens	  indhold	  (også	  layout),	  læserens	  kundskaber	  og	  tekstens	  logiske	  struktur	  har	  
betydning	  for	  forståelsen.	  Poulsen	  (1988)	  laver	  en	  undersøgelse	  af	  forståelsen	  af	  Radioavisen	  og	  viser,	  
hvordan	  organiseringen	  af	  stoffet	  og	  en	  tydeliggjort	  sammenhæng,	  lavt	  forudsætningsniveau,	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identifikationsmulighed	  og	  modtagerrelevans	  er	  afgørende	  for	  forståelsen	  og	  spiller	  en	  større	  rolle	  end	  
sprogligt-­‐stilistiske	  overfladerettelser.	  Poulsen	  skelner	  også	  mellem	  overfladeniveauer	  og	  dybdeniveauer	  i	  
sin	  undersøgelse.	  Og	  endelig	  undersøger	  Dickinson,	  m.fl.	  (2001)	  indlægssedler	  til	  patientgrupper	  og	  
kommer	  frem	  til,	  at	  modtageperspektivet	  har	  betydning	  for	  forståelsen,	  og	  at	  brugertests	  derfor	  er	  at	  
foretrække	  frem	  for	  at	  udforme	  tekster	  på	  baggrund	  af	  retningslinjer	  for	  læsbarhedskriterier	  som	  fx	  Lixtal.	  	  	  
De	  forskellige	  tilgange	  til	  begrebet	  ’forståelse’	  rummer	  forskellige	  syn	  på	  kommunikationsprocessen.	  Når	  
forståelse	  anvendes	  i	  betydningen	  (a)	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  kommunikation	  anskues	  som	  en	  ’ting’,	  som	  kan	  
indkodes	  i	  den	  ene	  ende	  gennem	  sprogligt	  stilistiske	  valg	  og	  afkodes	  af	  modtageren	  i	  den	  anden	  ende.	  
Inden	  for	  positionen	  (b)	  ser	  man	  derimod	  kommunikation	  som	  en	  ’proces’,	  hvor	  modtageren	  i	  
læsesituationen	  konstruerer	  en	  ”mental	  repræsentation	  af	  teksten	  ud	  fra	  sine	  forhåndskundskaber	  og	  sine	  
forventninger	  (…).”	  (Gunnarsson,	  1982:	  12).	  Dette	  er	  en	  vigtig	  pointe,	  fordi	  jeg	  mener,	  at	  afsenderens	  
grundlæggende	  kommunikationssyn	  har	  en	  betydning	  for	  den	  måde,	  han	  planlægger	  og	  arbejder	  med	  at	  
kommunikere.	  	  
Undersøgelser	  med	  udgangspunkt	  i	  reelle	  kommunikationssituationer	  
De	  fleste	  af	  undersøgelserne	  i	  denne	  forskningsoversigt	  bruger	  en	  metode,	  hvor	  respondenterne	  skal	  
gennemlæse	  tekster	  -­‐	  ofte	  ud	  fra	  den	  (implicitte)	  antagelse,	  at	  respondenterne	  faktisk	  læser	  teksterne	  i	  
autentiske	  brugssituationer.	  I	  en	  række	  undersøgelser	  af	  pjecer	  fra	  forskellige	  kommuner	  kommer	  
Pedersen	  frem	  til,	  at	  der	  kan	  være	  en	  diskrepans	  mellem,	  hvordan	  respondenterne	  i	  interviewsituationen	  
vurderer	  den	  tekst,	  de	  sættes	  til	  at	  læse,	  og	  så	  den	  reelle	  brug	  (2002;	  2003;	  2004).	  Blandt	  andet	  undersøgte	  
han	  en	  pjece	  fra	  Ringkjøbing	  Kommune	  (2004).	  Pjecen	  blev	  undersøgt	  i	  tre	  versioner:	  en	  original	  version	  og	  
to,	  som	  på	  forskellig	  vis	  var	  omskrevet	  efter	  skriverådene.	  Formålet	  var	  at	  se,	  hvordan	  omskrivningerne	  
påvirkede	  modtagelsen.	  Otte	  modtagere	  i	  målgruppen	  blev	  interviewet	  individuelt,	  og	  de	  gav	  alle	  udtryk	  
for,	  at	  de	  bedst	  kunne	  lide	  de	  omskrevne	  versioner.	  Men	  overraskende	  nok	  kom	  undersøgelsen	  også	  frem	  
til,	  at	  respondenterne	  i	  virkeligheden	  ikke	  ville	  læse	  pjecen,	  fordi	  de	  i	  forvejen	  kendte	  informationen.	  
Pedersen	  konkluderede	  derfor,	  at	  der	  er	  andet	  at	  undersøge	  i	  kommunikationssituationen	  end	  om	  sproget	  
er	  forståeligt	  og	  imødekommende,	  nemlig	  om	  modtagerne	  i	  det	  hele	  taget	  har	  behov	  for	  informationen.	  
Pedersen	  følger	  op	  på	  denne	  pointe	  i	  sin	  bog	  ”Offentlig	  kommunikation	  i	  teori	  &	  praksis”	  gennem	  en	  række	  
eksempler.	  Han	  sammenfatter	  pointen	  sådan	  her:	  
Det	  der	  er	  værd	  at	  lægge	  mærke	  til	  her,	  er	  altså,	  at	  modtageren	  ikke	  læser	  den	  tekst,	  som	  
han/hun	  ellers	  lige	  har	  sagt	  er	  lettere	  at	  forstå.	  Det	  betyder,	  at	  der	  er	  andet	  at	  kigge	  på	  i	  
formidlingen	  end	  blot	  om	  det	  er	  til	  at	  forstå	  hvad	  der	  står.	  For	  det	  er	  ligegyldigt	  hvad	  der	  står	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i	  et	  brev,	  der	  ikke	  bliver	  læst.	  Dette	  understreger	  ikke	  bare	  en	  svaghed	  ved	  de	  undersøgelser	  
som	  SKAT	  har	  lavet,	  men	  en	  svaghed	  ved	  stort	  set	  alle	  de	  undersøgelser	  der	  er	  lavet	  af	  
(offentlig)	  kommunikation.	  (Pedersen,	  2012:	  79).	  
Ifølge	  Pedersen	  er	  det	  altså	  en	  svaghed	  ved	  en	  stor	  del	  af	  de	  undersøgelser,	  der	  er	  lavet	  af	  kommunikation,	  
at	  de	  ikke	  tager	  højde	  for	  de	  autentiske	  kommunikationssituationer,	  teksterne	  er	  en	  del	  af,	  og	  de	  måder,	  
respondenterne	  modtager	  og	  bruger	  kommunikationen	  på.	  Samme	  pointe	  kommer	  Nyström	  Höög,	  m.fl.	  
også	  frem	  til	  gennem	  deres	  forskning	  i	  modtagerperspektivet:	  ”De	  flesta	  tidigare	  undersökningar	  av	  
myndigheters	  kommunikation	  är	  textcentrerade,	  medan	  studier	  av	  produktion	  respektive	  mottagande	  
fortfarande	  är	  relativt	  få.”	  (Nyström	  Höög,	  m.fl.,	  2012:	  30).	  Denne	  pointe	  er	  en	  væsentlig	  begrundelse	  for,	  
at	  jeg	  vælger	  at	  undersøge	  reelle	  modtagere	  i	  reelle	  kommunikationssituationer	  i	  denne	  specialeafhandling.	  
En	  sidste	  undersøgelse,	  jeg	  vil	  nævne	  i	  denne	  forbindelse,	  er	  en	  undersøgelse,	  som	  Bell	  udførte	  af	  
forskellige	  modtageres	  læsestrategier	  i	  forhold	  til	  personligt	  adresseret	  post	  fra	  offentlige	  og	  private	  
organisationer	  (2007).	  Bell	  undersøgte	  autentiske	  brugssituationer	  og	  kom	  frem	  til,	  at	  de	  fleste	  modtagere	  
kun	  læste	  en	  brøkdel	  af	  den	  personligt	  adresserede	  post,	  de	  modtog.	  Hun	  beskrev	  en	  række	  læsestrategier,	  
som	  modtagerne	  brugte	  for	  at	  få	  mest	  mulig	  information	  på	  kortest	  mulig	  tid.	  Læsestrategierne	  er	  1)	  
læsning	  ord	  for	  ord,	  2)	  skimning	  af	  overskrifter	  i	  kronologisk	  rækkefølge,	  3)	  læsning,	  som	  startes	  et	  vilkårligt	  
sted	  midt	  i	  teksten	  (ofte	  ved	  overskifter	  eller	  diagrammer)	  og	  4)	  punktvis	  men	  kronologisk	  læsning	  af	  
iøjnefaldende	  elementer,	  fx	  anderledes	  skrifttyper,	  punktopstillinger,	  figurer,	  tabeller	  og	  billeder.	  Bell	  kom	  
også	  frem	  til,	  at	  tekster	  på	  mere	  end	  to	  sider,	  som	  blev	  opfattet	  som	  vigtige,	  ofte	  blev	  lagt	  væk	  til	  senere	  
læsning	  (og	  herefter	  ofte	  glemt	  eller	  senere	  kasseret).	  Bell	  er	  kommet	  frem	  til	  sine	  resultater	  ved	  at	  kigge	  
på,	  hvordan	  reelle	  modtagere	  bevæger	  sig	  gennem	  tekster	  i	  reelle	  kommunikationssituationer.	  Hendes	  
resultater	  fortæller	  noget	  om,	  at	  viden	  om	  læsestrategier	  kan	  være	  brugbar	  i	  udformningen	  af	  post.	  
Forskningsgennemgangen	  viser	  blandt	  andet,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  undersøge	  kommunikation	  under	  så	  
virkelighedsnære	  omstændigheder	  som	  muligt,	  og	  at	  det	  har	  en	  betydning,	  om	  modtagerne	  er	  autentiske,	  
dvs.	  reelle	  modtagere,	  eller	  blot	  potentielle	  modtagere.	  Desuden	  viser	  den,	  at	  kommunikationssynet	  kan	  
have	  en	  betydning	  for	  den	  måde,	  man	  udarbejder	  og	  undersøger	  kommunikation.	  Disse	  indsigter	  har	  været	  
vigtige	  i	  forhold	  til	  mine	  teoretiske	  og	  metodiske	  valg	  og	  vil	  afspejle	  sig	  i	  de	  kommende	  afsnit,	  hvor	  jeg	  
gennemgår	  specialeafhandlingens	  teoretiske	  og	  metodiske	  udgangspunkt.	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Teoretisk	  udgangspunkt:	  modtageren	  i	  centrum	  
Min	  undersøgelse	  tager	  sit	  teoretiske	  afsæt	  i	  to	  teorier,	  der	  på	  hver	  sin	  måde	  kan	  bruges	  til	  at	  undersøge	  
kommunikationssituationer	  og	  modtagerperspektivet.	  Dervins	  Sense-­‐Making	  Metodologi	  er	  oprindeligt	  
udarbejdet	  til	  at	  undersøge	  modtageres	  informationsbehov	  og	  informationssøgning	  i	  forhold	  til	  feltet	  
Information	  Science.	  Senere	  udviklede	  Dervin	  teorien,	  så	  den	  kom	  til	  omfatte	  alle	  
kommunikationssituationer.	  Videnskabsteoretisk	  spænder	  den	  over	  både	  moderne	  og	  postmoderne	  
verdensanskuelser	  og	  er	  inspireret	  af	  kognitive	  teorier	  samtidig	  med,	  at	  den	  også	  trækker	  på	  fx	  kritisk	  teori	  
og	  forskellige	  psykologiske,	  filosofiske	  og	  kommunikative	  teorier.	  Derfor	  kalder	  Dervin	  selv	  sin	  metodologi	  
for	  “between	  the	  cracks”	  (Dervin,	  2008:	  4;	  Dervin,	  1983:	  3).	  Sperber	  &	  Wilsons	  relevansteori	  tager	  derimod	  
udgangspunkt	  i	  kognitiv	  lingvistik	  og	  undersøger	  og	  beskriver	  de	  generelle	  kognitive	  principper,	  der	  gør	  os	  i	  
stand	  til	  at	  forstå	  ytringer,	  og	  som	  har	  betydning	  for	  en	  vellykket	  kommunikation.	  	  
Selv	  om	  teorierne	  begge	  undersøger	  kommunikation,	  har	  de	  meget	  forskellige	  udgangspunkter	  og	  
målsætninger:	  Dervins	  formål	  er	  at	  gentænke	  den	  måde,	  organisationer	  kommunikerer	  på,	  ved	  at	  tage	  
udgangspunkt	  i	  modtageren	  og	  et	  dialogisk	  perspektiv.	  Sperber	  &	  Wilsons	  går	  mere	  i	  dybden	  med	  nogle	  
bestemte	  forståelsesprocesser	  med	  det	  formål	  at	  identificere	  og	  beskrive	  de	  principper,	  der	  ligger	  bag	  
menneskelig	  kommunikation	  og	  forståelse.	  	  
Som	  følge	  af	  deres	  forskellige	  fokus	  taler	  RT	  primært	  om	  det,	  man	  kan	  kalde	  indre,	  kognitive	  processer,	  
hvor	  kontekstuelle	  effekter	  er	  lig	  med	  forandringer	  i	  kognitionen,	  mens	  Dervin	  også	  taler	  om	  ydre	  
processer,	  fx	  handling	  og	  brug.	  Begge	  har	  dog	  et	  grundlæggende	  konstruktivistisk	  syn	  på	  kommunikation	  og	  
sprog	  (Jensen,	  2011:	  143).	  Sperber	  og	  Wilson	  er	  blevet	  kritiseret	  for	  at	  ignorere	  sociale	  aspekter	  som	  fx	  køn,	  
magt,	  race	  og	  genre	  (Sperber	  &	  Wilson,	  1997,	  1).	  Selv	  forsvarer	  de	  sig	  med,	  at	  deres	  modeller	  ikke	  
udelukker,	  at	  man	  kigger	  på	  disse	  aspekter,	  men	  at	  deres	  fokus	  afspejler	  en	  indledende	  forskningsmæssig	  
afsøgning	  af	  det,	  de	  kalder	  de	  mere	  elementære	  niveauer	  i	  menneskelig	  kommunikation.	  	  De	  argumenterer	  	  
også	  for,	  at	  de	  to	  perspektiver	  er	  forenelige	  og	  bør	  forenes:	  ”More	  generally,	  we	  would	  like	  to	  help	  bring	  
about	  a	  redefinition	  of	  disciplinary	  boundaries,	  including	  those	  between	  the	  cognitive	  and	  social	  sciences,	  
and	  we	  see	  our	  work	  as	  contributing	  to	  both	  domains.”	  (Sperber	  &	  Wilson,	  1997,	  1).	  Man	  kommer	  dog	  ikke	  
uden	  om,	  at	  deres	  fokus	  primært	  er	  på	  mere	  overordnede	  processer	  i	  den	  menneskelige	  hjerne,	  derfor	  
udvider	  Dervin	  i	  denne	  sammenhæng	  perspektivet	  ved	  også	  at	  inddrage	  sociale	  processer.	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Jeg	  har	  valgt	  at	  benytte	  teorierne	  i	  kombination,	  fordi	  jeg	  mener,	  at	  Sperber	  &	  Wilson	  supplerer	  og	  uddyber	  
dele	  af	  Sense-­‐Making-­‐bevægelsen	  ved	  at	  undersøge	  principperne	  bag	  meningsskabelsen.	  Derfor	  mener	  jeg,	  
at	  teorierne	  tilsammen	  kan	  give	  et	  nuanceret	  billede	  af	  kommunikation	  ud	  fra	  et	  modtagerperspektiv	  og	  
perspektiver	  på,	  hvordan	  organisationer	  kan	  arbejde	  med	  at	  modtagerrette	  deres	  kommunikation.	  	  
I	  valget	  af	  de	  to	  teorier	  har	  jeg	  ladet	  mig	  inspirere	  af	  Pedersen,	  der	  også	  beskriver	  muligheden	  for	  at	  
kombinere	  teorierne.	  Pedersen	  beskriver	  Dervins	  teori	  som	  den	  naturlige	  konsekvens	  af	  Sperber	  &	  Wilsons	  
relevansbegreb,	  fordi	  Dervins	  metodologi	  tilbyder	  en	  metodik	  til	  at	  afdække	  modtagers	  relevansopfattelse	  
(Pedersen,	  2012:	  32).	  Jeg	  bruger	  både	  Sense-­‐Making	  Metodologi,	  som	  Pedersen	  beskriver,	  til	  at	  afdække	  
relevans	  ud	  fra	  Sperber	  &	  Wilsons	  forståelse,	  men	  jeg	  bruger	  også	  metoden	  som	  Dervin	  havde	  tænkt,	  
nemlig	  til	  at	  afdække,	  hvordan	  modtageren	  bevæger	  sig	  og	  skaber	  mening.	  I	  de	  næste	  afsnit	  beskriver	  jeg	  
de	  aspekter	  af	  teorierne,	  som	  er	  væsentlige	  i	  forhold	  til	  specialeafhandlingen.	  
Brenda	  Dervins	  Sense-­‐Making	  Metodologi	  
Brenda	  Dervins	  Sense-­‐Making	  Metodologi	  (SMM)	  er	  interessant	  at	  bruge	  af	  to	  årsager:	  For	  det	  første	  gør	  
den	  op	  med	  den	  traditionelle	  kommunikationsforsknings	  fokus	  på	  input	  og	  output	  og	  undersøger	  i	  stedet	  
brugen	  af	  kommunikation	  afkoblet	  fra	  afsenderens	  oprindelige	  intention.	  SMM	  starter	  ved	  modtageren,	  og	  
hvordan	  han	  eller	  hun	  konstruerer	  sine	  oplevelser,	  så	  de	  giver	  mening	  i	  bestemte	  
kommunikationssituationer	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  252;	  276).	  SMM	  kritiserer	  således	  
transmissionsmodellen	  og	  tilbyder	  en	  alternativ	  måde	  at	  tænke	  kommunikation	  på.	  For	  det	  andet	  har	  
metodologien	  vist	  sig	  at	  være	  brugbar	  i	  forhold	  til	  at	  blive	  klogere	  på,	  hvordan	  man	  kan	  kommunikere	  mere	  
hensigtsmæssigt	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  9),	  og	  den	  rummer	  en	  række	  konkrete	  og	  anvendelige	  
metoder,	  der	  kan	  afdække	  modtagers	  meningsskabelse	  og	  behov.	  	  
Som	  metodologi	  er	  SMM	  både	  en	  generel	  teori	  om	  mennesker	  og	  menneskelig	  kommunikation,	  og	  en	  
metode	  til	  at	  interviewe	  mennesker	  om	  deres	  erfaringer	  og	  systematisere	  dataproduktion	  og	  analyse.	  
Metodologien	  bygger	  på	  en	  række	  filosofiske	  antagelser	  om	  virkelighed,	  mennesker	  og	  erkendelse	  (fx	  
Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  252ff).	  Jeg	  vil	  her	  nævne	  tre,	  som	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  væsentlige:	  
• That	  both	  humans	  and	  reality	  are	  sometimes	  orderly	  and	  sometimes	  chaotic.	  
• That	  there	  is	  a	  human	  need	  to	  create	  meaning	  and	  knowledge	  is	  something	  that	  always	  is	  
sought	  in	  mediation	  and	  contest.	  
• That	  there	  are	  human	  differences	  in	  experience	  and	  observation.	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet:	  
2003:	  7).	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Mennesker	  forstår	  og	  handler	  forskelligt	  i	  forskellige	  situationer	  på	  forskellige	  tidspunkter,	  og	  derfor	  mener	  
SMM,	  at	  man	  bør	  gentænke	  traditionelle	  opdelinger,	  som	  for	  eksempel	  demografiske	  eller	  psykologiske,	  
fordi	  de	  er	  forankret	  i	  et	  statisk	  billede	  af	  mennesker.	  SMM	  ser	  i	  stedet	  mennesket	  som	  ”body-­‐mind-­‐heart-­‐
spirit	  moving	  through	  time	  and	  space,	  with	  a	  past	  history,	  present	  reality	  and	  future	  dreams	  or	  ambitions.”	  
Mennesket	  påvirkes	  af	  både	  indre	  og	  ydre	  årsager,	  som	  fx	  sociale	  magtstrukturer,	  som	  medvirker	  til	  at	  
bestemme,	  hvilke	  forståelser	  og	  observationer,	  som	  får	  præference	  på	  et	  givent	  tidspunkt	  (Dervin	  &	  
Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  5).	  
Hvordan	  mennesker	  konstruerer	  mening	  i	  bestemte	  situationer	  kan	  forklares	  ud	  fra,	  hvor	  de	  befinder	  sig	  i	  
tid	  og	  rum.	  SMM	  arbejder	  ud	  fra	  den	  grundantagelse,	  at	  fordi	  modtager	  og	  afsender	  er	  adskilt	  fysisk	  
og/eller	  psykologisk	  af	  tid	  og	  rum,	  så	  er	  kommunikation	  ikke	  en	  proces,	  hvor	  noget	  kan	  overføres.	  
Adskillelsen	  i	  tid	  og	  rum	  skaber	  huller	  eller	  forståelseskløfter	  (gaps)	  i	  kommunikationen,	  fordi	  
konstruktioner	  er	  bundet	  til	  afsenderens	  tid,	  rum	  og	  perspektiv,	  men	  de	  får	  betydning	  hos	  modtageren	  i	  
forhold	  til	  dennes	  situation	  og	  livskontekst.	  	  Mening	  opstår	  altså	  i	  den	  på	  en	  gang	  dynamiske	  og	  
situationelle	  her	  og	  nu-­‐situation,	  som	  mennesker	  befinder	  sig	  i.	  	  
Bevægelse	  er	  central,	  når	  vi	  skal	  forstå,	  hvordan	  mennesker	  konstruerer	  mening.	  	  Med	  bevægelse	  menes	  
ikke	  en	  lineær	  bevægelse,	  som	  fx	  en	  fremadskridende	  gennemlæsning,	  men	  det	  refererer	  til	  de	  forskellige	  
sense-­‐making-­‐trin,	  som	  respondenten	  tager	  i	  den	  specifikke	  kommunikationssituation.	  	  SMM	  benytter	  en	  
metafor,	  der	  illustrerer,	  hvordan	  mennesker	  bevæger	  sig	  gennem	  tid	  og	  rum	  og	  møder	  forståelseskløfter,	  
som	  de	  måske	  eller	  måske	  ikke	  bygger	  bro	  over	  og	  handler	  ud	  fra.	  Denne	  bevægelse	  består	  af	  øjeblikke	  i	  tid	  
og	  rum,	  kaldet	  time-­‐space-­‐moments,	  som	  udgøres	  af	  tre	  dimensioner:	  Situation	  –	  forståelseskløft	  –	  resultat	  
(situations	  -­‐	  gaps	  -­‐	  uses):	  
Situations	  consist	  of	  the	  time-­‐space	  contexts	  in	  which	  sense	  is	  constructed.	  Gaps	  are	  where	  
the	  individual	  sees	  something	  missing	  in	  his	  or	  her	  sense.	  New	  sense	  is	  created	  when	  the	  
individual	  sees	  a	  gap	  as	  bridged.	  Uses	  are	  the	  ways	  in	  which	  the	  individual	  puts	  the	  newly	  
created	  sense	  to	  work	  in	  guiding	  his	  or	  her	  behavior.	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  256).	  
Alle	  øjeblikke	  har	  således	  forståelseskløfter,	  og	  det	  er	  brobygningen	  over	  disse	  forståelseskløfter,	  som	  
skaber	  bevægelse	  og	  fremdrift	  i	  menneskers	  forståelse.	  Metaforen	  for	  bevægelse	  er	  illustreret	  nedenfor:	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Billedet	  viser,	  hvordan	  et	  menneske	  eller	  en	  sense-­‐maker	  i	  SMM´s	  terminologi,	  bevæger	  sig	  gennem	  
øjeblikke	  i	  tid	  og	  rum:	  	  
 
The	  situation	  is	  defined	  as	  where	  the	  informant	  sees	  self	  as	  moving	  from	  -­‐	  the	  nature	  of	  the	  
situation,	  its	  history,	  its	  constraints,	  it	  links	  to	  lived	  experience,	  its	  links	  to	  contexts	  and	  
power	  structures.	  The	  gap	  is	  conceptually	  the	  "hole"	  that	  is	  always	  present	  between	  this	  
moment	  and	  the	  next.	  The	  bridge	  is	  defined	  as	  ideas,	  thoughts,	  emotions,	  feelings,	  hunches,	  
memories,	  values	  and	  so	  on	  that	  the	  sense-­‐maker	  turns	  to	  or	  constructs	  for	  gap-­‐bridging.	  
The	  outcomes	  are	  as	  defined	  by	  the	  sense-­‐maker	  and	  often	  form	  part	  of	  the	  "situation"	  for	  
the	  next	  step-­‐taking.	  (Dervin,	  2008:	  19)	  
Intet	  øjeblik	  er	  identisk	  med	  det	  forrige	  eller	  det	  næste,	  og	  det	  betyder,	  at	  sense-­‐makeren	  altid	  er	  i	  
bevægelse	  og	  aldrig	  færdig	  med	  at	  skabe	  nye	  forståelser.	  	  Hvert	  time-­‐space-­‐moment	  er	  dog	  ikke	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nødvendigvis	  fyldt	  med	  spørgsmål,	  usikkerheder	  og	  forvirring.	  SMM	  rummer	  også	  mulighed	  for	  fx	  
gentagelser,	  vanemæssige	  fortolkninger	  og	  adfærd,	  fordi	  brobygningen	  også	  kan	  bestå	  af	  repetitioner	  af	  
tidligere	  tanker,	  svar	  og	  praksisser	  fra	  tidligere	  time-­‐space-­‐moments.	  Det	  vigtige	  for	  SMM	  er,	  at	  man	  ikke	  
kan	  forudsætte	  dette	  på	  forhånd	  –	  hvert	  øjeblik	  rummer	  potentielt	  både	  mulighed	  for	  forandring	  og	  for	  
vane	  og	  rutine	  (Reinhard,	  2009:	  3;	  Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  10):	  
The	  metaphor	  is	  not	  intended	  to	  imply	  that	  life	  facing	  is	  only	  linear,	  logic	  or	  problem	  
oriented.	  Sense-­‐making	  assumes	  there	  are	  many	  ways	  to	  bridge	  gaps.	  Sometimes	  we	  imitate	  
a	  role	  model,	  repeat	  what	  was	  done	  in	  the	  past,	  do	  what	  we	  learned	  in	  our	  childhood,	  or	  
follow	  a	  leader;	  sometimes	  we	  look	  to	  authority	  or	  expertise;	  sometimes	  we	  follow	  hunches,	  
bumble	  along	  and	  do	  what	  our	  feelings	  tell	  us;	  and	  sometimes	  we	  let	  circumstances	  toss	  us	  
about.	  Across	  the	  range	  of	  conditions	  humans	  face,	  it	  is	  assumed	  that	  every	  potential	  mode	  
of	  gap	  bridging	  is	  useful	  in	  some	  context.	  In	  sense-­‐making,	  these	  myriads	  of	  ways	  are	  
conceptualized	  as	  verbings.	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  238).	  
SMM	  fokuserer	  på	  modtagere,	  og	  hvad	  de	  behøver	  for	  at	  få	  mening	  og	  bevæge	  sig	  fremad	  i	  deres	  liv.	  
Kommunikation	  bliver	  derfor	  anskuet	  som	  en	  dynamisk	  proces,	  hvor	  man	  undersøger	  bevægelse	  og	  verber	  
frem	  for	  ting	  og	  substantiver	  ud	  fra	  det,	  som	  SMM	  kalder	  the	  verbing	  perspective.	  Fokus	  er	  på	  
kommunikationssituationer,	  og	  på	  hvordan	  (how)	  modtageren	  bevæger	  sig	  gennem	  situationen.	  	  
SMM	  kan	  hjælpe	  med	  at	  afdække,	  hvordan	  en	  modtager	  bevæger	  sig	  gennem	  en	  kommunikationssituation:	  
Hvilke	  spørgsmål,	  følelser,	  tanker	  der	  fx	  opstår,	  hvordan	  brobygningen	  over	  disse	  forståelseskløfter	  sker	  og	  
med	  hvilket	  resultat.	  Den	  metodiske	  tilgang	  i	  SMM	  beskriver	  jeg	  nærmere	  i	  afsnittet	  ”SMM	  som	  
interviewramme”.	  Til	  gengæld	  giver	  metodologien	  ikke	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  modtager	  bevæger	  sig,	  
som	  han	  gør.	  Ifølge	  SMM	  er	  det	  et	  menneskeligt	  grundvilkår	  at	  søge	  efter	  mening,	  men	  samtidig	  kan	  det	  
ikke	  lade	  sig	  gøre	  at	  skabe	  mening	  i	  alt,	  vi	  møder.	  Der	  er	  også	  ting,	  vi	  vælger	  fra	  –	  særligt	  når	  vi	  taler	  om	  
personligt	  adresseret	  post,	  som	  de	  fleste	  modtager	  i	  store	  mængder.	  Men	  hvordan	  afgør	  vi,	  om	  noget	  er	  
værd	  at	  skabe	  mening	  i?	  Hvordan	  kan	  man	  fx	  forklare	  de	  valg,	  en	  modtager	  foretager,	  når	  han	  vælger	  at	  
læse	  eller	  ikke	  læse	  et	  bestemt	  stykke	  post?	  SMM	  berører	  kun	  dette	  spørgsmål	  overfladisk:	  (…)	  messages	  
are	  of	  value	  only	  when	  they	  are	  relevant	  to	  the	  lives	  of	  receivers	  or	  members	  of	  the	  public	  or	  audience.”	  
(Dervin,	  1995:	  13).	  Dervin	  uddyber	  ikke	  synspunktet	  yderligere,	  og	  SMM	  beskæftiger	  sig	  ikke	  nærmere	  
med,	  hvad	  begrebet	  relevans	  kunne	  have	  af	  betydning	  for	  modtagelsen.	  	  
Det	  gør	  Sperber	  og	  Wilson	  derimod.	  De	  har	  formuleret	  en	  teori	  om	  relevans,	  Relevance	  Theory	  (RT),	  hvis	  
grundantagelse	  er,	  at	  det	  netop	  er	  opfattelsen	  af	  relevans,	  der	  styrer	  vores	  søgen	  efter	  mening.	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Sperber	  &	  Wilsons	  Relevansteori	  
RT	  er	  en	  psykologisk	  og	  kognitiv	  teori	  om	  sprog-­‐	  og	  kommunikation,	  som	  beskriver,	  hvordan	  mennesker	  kan	  
kommunikere	  med	  hinanden.	  Teorien	  tager	  fat	  et	  lidt	  andet	  sted	  end	  SMM,	  nemlig	  i	  menneskets	  evne	  til	  at	  
forstå	  mere	  og	  andet	  af	  en	  afsenders	  intention	  end	  det,	  som	  udtrykkes	  gennem	  sproget.	  Det	  sker	  gennem	  
inferenser:	  	  
(…)	  there	  is	  a	  gap	  between	  the	  semantic	  representations	  of	  sentences	  and	  the	  thoughts	  
actually	  communicated	  by	  utterances.	  This	  gap	  is	  filled	  not	  by	  more	  coding,	  but	  by	  inference.	  
(Sperber	  &	  Wilson,	  1995:	  9)	  
Ifølge	  RT	  kan	  vi	  sprogligt	  ind-­‐	  og	  afkode	  den	  kommunikation,	  vi	  har	  med	  hinanden	  (i	  form	  af	  signaler,	  fx	  
morsesprog),	  men	  selve	  meddelelsen	  er	  ikke	  kodebåren	  og	  kan	  ikke	  indkodes	  eller	  afkodes	  (Sperber	  &	  
Wilson:	  1995:	  3).	  På	  linje	  med	  Dervin	  kritiserer	  Sperber	  &	  Wilson	  derfor	  det,	  de	  kalder	  kodemodellen,	  som	  
rummer	  transmissionsmodellens	  antagelse	  om,	  at	  kommunikation	  foregår	  ved	  at	  indkode	  og	  afkode	  
meddelelser.	  I	  stedet	  mener	  de,	  at	  kommunikation	  foregår	  ved	  hjælp	  af	  inferenser,	  som	  modtager	  
foretager	  ud	  fra	  konteksten:	  ”Each	  new	  utterance,	  while	  drawing	  on	  the	  same	  grammar	  and	  the	  same	  
inferential	  abilities	  as	  previous	  utterances,	  requires	  a	  rather	  different	  context.”	  (Sperber	  &	  Wilson,	  1995:	  
16).	  	  
RT	  arbejder	  ud	  fra	  den	  antagelse,	  at	  menneskers	  kognition	  er	  rettet	  mod	  at	  udvide	  deres	  viden	  om	  verden	  
og	  opnå	  den	  største	  kognitive	  effekt	  med	  mindst	  mulig	  bearbejdningsindsats:	  ”To	  achieve	  this,	  individuals	  
must	  focus	  their	  attention	  on	  what	  seems	  to	  them	  to	  be	  the	  most	  relevant	  information	  possible.”	  (Sperber	  
&	  Wilson,	  1995:	  viii).	  Princippet	  bag	  denne	  mekanisme	  kalder	  de	  relevans.	  Det	  er	  et	  teoretisk	  begreb,	  som	  
ikke	  skal	  forveksles	  med	  den	  dagligdags	  brug	  af	  begrebet	  og	  som	  ikke	  kan	  bruges	  i	  nogen	  objektiv	  forstand.	  
I	  stedet	  beskriver	  begrebet	  den	  måde,	  vores	  hjerner	  vurderer,	  i	  hvilken	  grad	  en	  ytring	  er	  værd	  at	  bearbejde.	  	  
Al	  bevidst	  kommunikation	  indeholder	  ifølge	  Sperber	  &	  Wilson	  en	  påstand	  om,	  at	  den	  er	  relevant	  for	  den	  
intenderede	  modtager.	  Men	  selve	  relevansen	  er	  ikke	  noget,	  som	  ligger	  hos	  afsender	  eller	  i	  afsenderes	  
ytring.	  Om	  noget	  er	  relevant	  og	  værd	  at	  bearbejde	  bestemmes	  ud	  fra	  modtagers	  vilkår	  for	  at	  tilskrive	  
afsenders	  budskab	  relevans.	  Modtager	  vil	  bearbejde	  det,	  som	  han	  oplever	  som	  mest	  relevant	  i	  
kommunikationssituationen	  ud	  fra	  en	  forventning	  om,	  at	  afsender	  har	  indrettet	  sit	  budskab	  ud	  fra	  den	  
hensigt	  at	  sige	  noget	  relevant.	  Når	  modtager	  mener,	  at	  han	  har	  forstået	  relevansen	  af	  afsenders	  
henvendelse,	  vil	  han	  stoppe	  med	  at	  lede	  efter	  andre	  måder	  at	  forstå	  budskabet	  på.	  Det	  betyder	  også,	  at	  
hvis	  det,	  afsender	  kommunikerer,	  er	  utydeligt,	  vil	  modtager	  finde	  frem	  til	  det,	  som	  er	  mest	  sandsynligt	  ud	  
fra	  situationens	  sammenhæng	  (Sperber	  &	  Wilson,	  1995:	  51).	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Relevans	  er	  ikke	  noget,	  som	  modtageren	  enten	  oplever	  eller	  ikke	  oplever.	  Det	  er	  et	  kontinuum,	  hvor	  noget	  
kan	  opleves	  som	  mere	  eller	  mindre	  relevant	  end	  andet	  i	  forskellige	  kontekster	  og	  for	  forskellige	  mennesker	  
på	  forskellige	  tidspunkter.	  Det	  afgørende	  for,	  hvor	  relevant	  en	  modtager	  oplever	  en	  ytring,	  er,	  hvor	  meget	  
den	  påvirker	  modtagerens	  kontekst,	  og	  hvor	  svær	  ytringen	  er	  at	  bearbejde:	  
• An	  assumption	  is	  relevant	  in	  a	  context	  to	  the	  extent	  that	  its	  contextual	  effects	  in	  this	  
context	  are	  large.	  
• An	  assumption	  is	  relevant	  in	  a	  context	  to	  the	  extent	  that	  the	  effort	  required	  to	  process	  it	  in	  
this	  context	  is	  small.	  (Sperber	  &	  Wilson,	  1995:	  125).	  
En	  kontekst	  skal	  i	  denne	  sammenhæng	  forstås	  som	  en	  psykologisk	  konstruktion,	  der	  konstant	  forandres	  og	  
tilpasses	  undervejs	  i	  kommunikationen.	  Tidligere	  antagelser,	  som	  her	  skal	  forstås	  som	  de	  tanker,	  personen	  
har	  som	  repræsentationer	  af	  den	  virkelige	  verden	  (Sperber	  &	  Wilson,	  1995:	  2),	  udgør	  den	  indledende	  
kontekst	  og	  understøtter	  bearbejdningen	  af	  ny	  information	  i	  dannelsen	  af	  nye	  kontekstuelle	  antagelser.	  
Princippet	  om	  relevans	  afgør,	  hvilke	  antagelser	  der	  skal	  danne	  grundlag	  for	  de	  nye.	  	  
Kontekstuelle	  effekter	  er,	  når	  modtagerens	  kognitive	  miljø	  forandres	  gennem:	  
• forstærkning	  af	  tidligere	  antagelser	  	  
• modsigelse	  af	  tidligere	  antagelser	  	  
• en	  kombination	  af	  nye	  antagelser	  og	  tidligere	  antagelser,	  som	  fører	  til	  yderligere	  
kontekstuelle	  effekter.	  (Yus	  Ramos,	  1998:	  319).	  
Kontekstuelle	  effekter	  opstår	  altså,	  når	  ny	  information	  sættes	  i	  sammenhæng	  med	  allerede	  kendt	  
information.	  Når	  det	  sker,	  vil	  modtageren	  opleve	  ytringen	  som	  relevant,	  fordi	  der	  sker	  en	  
multipliceringseffekt,	  hvor	  det	  kommunikerede	  får	  merværdi,	  fordi	  det	  bruges	  i	  sammenhæng	  med	  kendt	  
viden	  til	  at	  skabe	  mere	  viden	  (Sperber	  &	  Wilson,	  1995:	  48).	  	  Jo	  større	  merværdi,	  jo	  større	  relevans.	  	  
Det	  kan	  også	  ske,	  at	  en	  ytring	  ikke	  har	  nogen	  kontekstuelle	  effekter	  i	  en	  given	  kontekst	  og	  derfor	  er	  
irrelevant.	  Det	  sker	  i	  disse	  tilfælde:	  
• Ytringens	  nye	  information	  relaterer	  sig	  ikke	  til	  allerede	  kendt	  information	  og	  bliver	  derfor	  
lagret	  isoleret	  fra	  eksisterende	  viden.	  
• Antagelsen	  er	  allerede	  til	  stede	  i	  konteksten	  og	  forstærkes	  ikke	  af	  den	  nye	  information.	  	  
• Antagelsen	  er	  for	  svag	  til	  at	  ændre	  den	  eksisterende	  kontekst	  og	  bliver	  derfor	  udelukket.	  
(Sperber	  &	  Wilson,	  1995:	  121).	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Disse	  mekanismer	  kan	  således	  være	  med	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  modtagere	  træffer	  bestemte	  valg	  i	  en	  
kommunikationssituation:	  modtagere	  stopper	  deres	  fortolkende	  aktivitet	  i	  det	  øjeblik,	  de	  finder	  en	  
fortolkning	  af	  ytringen,	  som	  stemmer	  overens	  med	  relevansprincippet	  (Yus	  Ramos,	  1998:	  325).	  Det	  sker	  
ikke	  nødvendigvis	  som	  følge	  af	  bevidste	  valg	  –	  modtageren	  springer	  måske	  blot	  det	  irrelevante	  over	  eller	  
giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  ’kedeligt’	  (Dor,	  2003:	  701).	  
Jeg	  har	  indtil	  videre	  talt	  om	  ytringer,	  fordi	  Sperber	  og	  Wilson	  primært	  beskæftiger	  sig	  med	  verbal	  
kommunikation	  og	  næsten	  udelukkende	  benytter	  eksempler	  på	  samtaler	  mellem	  to	  mennesker,	  som	  fysisk	  
er	  til	  stede	  i	  samme	  rum.	  Derfor	  er	  det	  også	  lidt	  uklart,	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  teorien	  til	  at	  forklare	  
mekanismerne	  i	  fx	  massekommunikation.	  Adskillige	  forskere	  har	  dog	  anvendt	  principperne	  inden	  for	  RT	  til	  
at	  undersøge	  andre	  former	  for	  kommunikation,	  fx	  til	  pragmatiske	  analyser	  af	  mediediskurser,	  humor,	  
reklamer	  og	  avisoverskrifter	  (Pateman,	  1983;	  Watts,	  1989;	  Tanaka,	  1992;	  1994;	  Dor,	  2003).	  	  
Dor	  (2003)	  benytter	  fx	  RT	  til	  at	  forklare,	  hvordan	  man	  kan	  optimere	  relevans	  for	  modtageren	  ved	  at	  skabe	  
balance	  mellem	  lav	  indsats	  og	  stor	  kontekstuel	  effekt.	  Hans	  empiriske	  udgangspunkt	  er,	  at	  mange	  
avislæsere	  nøjes	  med	  at	  læse	  overskrifterne	  i	  deres	  avis.	  Det	  forklarer	  han	  med,	  at	  overskrifter	  i	  aviser	  ofte	  
netop	  er	  udarbejdet	  i	  forhold	  til	  at	  optimere	  relevans,	  sådan	  at	  læseren	  (med	  mindre	  han	  eller	  hun	  af	  
forskellige	  årsager	  har	  en	  særlig	  interesse	  i	  historien)	  får	  mest	  mulig	  information	  ved	  lavest	  mulig	  indsats	  
blot	  ved	  at	  læse	  overskriften.	  Derfor	  kalder	  han	  avisoverskrifter	  for	  relevance-­‐optimizers	  (Dor,	  2003:	  696).	  
Han	  beskriver	  også,	  hvordan	  erfarne	  avisredaktører	  ud	  fra	  et	  kendskab	  til	  læserne	  intuitivt	  optimerer	  
relevans	  i	  overskrifter	  ved	  netop	  (ofte	  ubevidst)	  at	  følge	  principperne	  om	  relevans	  og	  konkluderer,	  at	  man	  
ved	  at	  kende	  principperne	  for	  relevans	  kan	  optimere	  tekster	  ved	  at	  finde	  balancen	  mellem	  indsats	  og	  
kontekstuelle	  effekter	  (Dor,	  2003:	  704).	  Min	  brug	  af	  relevansteorien	  er	  især	  inspireret	  af,	  hvordan	  Dor	  
anvender	  relevansprincipperne	  i	  praksis.	  	  
Kort	  kommentar	  om	  kritikken	  af	  det	  kognitive	  paradigme	  
Det	  kognitive	  paradigme	  har	  været	  genstand	  for	  massiv	  kritik,	  og	  derfor	  vil	  jeg	  kort	  tydeliggøre,	  hvor	  de	  to	  
teorier,	  jeg	  anvender,	  placerer	  sig	  videnskabsteoretisk	  i	  forhold	  til	  tre	  væsentlige	  kritikpunkter.	  	  
Det	  kognitive	  paradigme	  er	  blandt	  andet	  blevet	  kritiseret	  for	  1)	  at	  forsøge	  at	  opstille	  universelle	  
mekanismer,	  der	  fastlåser	  forklaringer	  på	  menneskelig	  handling,	  2)	  at	  sidestille	  den	  menneskelige	  hjerne	  
med	  elektronisk	  databehandling	  og	  3)	  at	  se	  sproget	  som	  et	  medium	  for	  informationsoverførsel	  ud	  fra	  den	  
opfattelse,	  at	  ord	  har	  et	  objektivt	  betydningsindhold	  (Dall	  &	  Havnø,	  1992:	  27).	  De	  teorier,	  jeg	  anvender	  her,	  
forholder	  sig	  imidlertid	  kritiske	  over	  for	  den	  tradition,	  de	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  skriver	  sig	  ind	  i.	  Sperber	  
&	  Wilson	  tager	  afstand	  fra	  1)	  ved	  at	  pointere,	  at	  deres	  inferensmodel	  ikke	  er	  en	  kommunikationsmodel,	  der	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dækker	  alle	  former	  for	  kommunikation	  (Sperber	  &	  Wilson,	  1995:	  3).	  Desuden	  tager	  de	  ligesom	  Dervin	  
afstand	  fra	  2)	  og	  3)	  ved	  at	  distancere	  sig	  fra	  det	  mekaniske	  kommunikationssyn,	  der	  ligger	  i	  de	  forskellige	  
transmissionmodeller	  og	  i	  stedet	  lægge	  vægt	  på,	  at	  kommunikation	  er	  en	  kompliceret	  proces,	  og	  at	  
modtageren	  er	  central	  for	  forståelse	  og	  meningskonstruktion	  (Sperber	  &	  Wilson,	  1995:	  6;	  Dervin	  &	  
Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  5).	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Metodisk	  udgangspunkt:	  Autentiske	  
kommunikationssituationer	  
Afsnittet	  her	  redegør	  for,	  hvordan	  jeg	  metodemæssigt	  har	  arbejdet	  med	  at	  svare	  på	  problemstillingen	  og	  
begrunder	  min	  fremgangsmåde	  og	  mine	  til-­‐	  og	  fravalg.	  Jeg	  tager	  udgangspunkt	  i	  Dervins	  metode,	  men	  har	  
tilpasset	  fremgangsmåden	  og	  spørgsmålene,	  så	  de	  passer	  til	  undersøgelsens	  formål,	  som	  det	  også	  
anbefales	  i	  SMM	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  281).	  Jeg	  kommer	  ikke	  direkte	  ind	  på	  relevansaspektet	  
og	  RT	  i	  forbindelse	  med	  min	  metodiske	  gennemgang,	  fordi	  metoden	  i	  SMM	  også	  bruges	  til	  at	  afdække	  
relevansopfattelse.	  	  
Kvalitative	  interviews	  i	  respondenternes	  egne	  hjem	  
I	  perioden	  4.	  –	  14.	  januar	  2013	  gennemførte	  jeg	  interviews	  med	  seks	  forskellige	  respondenter	  i	  
respondenternes	  egne	  hjem.1	  Hvert	  interview	  varede	  omkring	  en	  time	  og	  gik	  i	  detaljer	  med	  post,	  som	  
respondenterne	  udvalgte	  ud	  fra	  forskellige	  kriterier.	  I	  nogle	  interviews	  talte	  vi	  om	  fire	  eller	  fem	  stykker	  
post,	  i	  andre	  talte	  vi	  kun	  om	  to	  eller	  tre.	  Det	  skyldtes	  både,	  at	  noget	  post	  var	  mere	  relevant	  for	  
respondenterne	  end	  andet,	  og	  at	  noget	  post	  var	  mere	  omfattende	  end	  andet.	  Vi	  talte	  om	  et	  stykke	  post,	  
indtil	  respondenten	  gav	  udtryk	  for,	  at	  vi	  havde	  talt	  om	  alle	  væsentlige	  aspekter.	  Interviewene	  blev	  optaget	  
på	  diktafon	  og	  efterfølgende	  transskriberet.	  
Da	  post	  både	  kan	  handle	  om	  personlige	  og	  private	  forhold,	  valgte	  jeg	  at	  tage	  hjem	  til	  respondenterne,	  for	  
at	  de	  hjemmevante	  omgivelser	  kunne	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  afslappet	  og	  tillidsvækkende	  atmosfære.	  
Samtidig	  skulle	  vi	  have	  adgang	  til	  respondenternes	  private	  e-­‐mails	  og	  e-­‐Bokse	  via	  computer,	  og	  derfor	  
vurderede	  jeg,	  at	  det	  ville	  skabe	  de	  bedste	  betingelser	  at	  gennemføre	  interviewene	  på	  respondenternes	  
private	  bopæle.	  	  	  
Jeg	  ville	  gerne	  have	  været	  til	  stede	  hos	  respondenterne	  i	  modtagelsessituationen.	  I	  praksis	  viste	  det	  sig	  dog	  
ikke	  at	  være	  muligt	  at	  arrangere.	  Jeg	  valgte	  i	  stedet	  at	  undersøge	  den	  post,	  som	  respondenterne	  havde	  
modtaget	  ugen	  inden	  interviewet.	  Det	  var	  der	  to	  årsager	  til:	  	  
1. Det	  var	  tilstrækkeligt	  tæt	  på	  selve	  modtagelsestidspunktet	  til,	  at	  respondenterne	  stadig	  kunne	  
huske	  kommunikationssituationen.	  	  
2. Tidsrummet	  var	  langt	  nok	  til,	  at	  respondenterne	  kunne	  modtage	  en	  tilstrækkelig	  mængde	  post,	  så	  
vi	  havde	  noget	  at	  tale	  om.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  enkelt	  respondent,	  Jonna,	  blev	  efter	  eget	  ønske	  interviewet	  på	  sin	  arbejdsplads.	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Jeg	  havde	  i	  forvejen	  lavet	  en	  mindre	  forundersøgelse	  på	  forskellige	  internetfora,	  der	  viste,	  at	  det	  er	  stor	  
forskel	  i	  den	  mængde	  af	  post,	  som	  forskellige	  mennesker	  modtager.	  Mange	  modtager	  ikke	  fysisk	  post	  hver	  
dag,	  og	  derfor	  vurderede	  jeg,	  at	  indsamlingen	  var	  nødt	  til	  at	  strække	  sig	  over	  flere	  dage.	  En	  overvejende	  del	  
af	  de,	  som	  svarede	  på,	  hvor	  meget	  post,	  de	  modtog,	  beskrev,	  at	  de	  kun	  modtog	  få	  stykker	  fysisk	  post	  hver	  
uge	  og	  gav	  udtryk	  for,	  at	  den	  kommunikation,	  som	  de	  tidligere	  havde	  haft	  via	  fysisk	  post,	  nu	  var	  flyttet	  til	  
andre	  kanaler.	  Derfor	  vurderede	  jeg,	  at	  jeg	  måtte	  undersøge	  e-­‐mails	  og	  e-­‐Boks-­‐breve	  for	  at	  få	  nok	  
materiale	  og	  et	  dækkende	  billede	  af	  den	  personligt	  adresserede	  post,	  respondenterne	  modtager.2	  
Udvælgelse	  og	  rekruttering	  af	  respondenter	  
De	  seks	  respondenter	  blev	  fundet	  gennem	  mit	  eget	  netværk.	  Jeg	  benyttede	  det,	  som	  Neergaard	  kalder	  
netværksudvælgelse,	  hvor	  jeg	  bad	  personer	  i	  mit	  netværk	  om	  at	  sætte	  mig	  i	  kontakt	  med	  potentielle	  
respondenter	  (Neergaard,	  2007:	  36).	  Jeg	  valgte	  denne	  fremgangsmåde,	  fordi	  jeg	  skulle	  tale	  med	  
respondenterne	  om	  deres	  post	  og	  derfor	  ville	  komme	  ind	  på	  personlige	  forhold,	  som	  fx	  økonomi	  eller	  
forskellige	  tilhørsforhold.	  Det	  ville	  kræve,	  at	  respondenten	  og	  jeg	  havde	  tillid	  til	  hinanden.	  Derfor	  var	  det	  
vigtigt	  for	  mig,	  at	  vores	  fælles	  bekendte	  videreformidlede	  kontakten	  personligt,	  så	  der	  gennem	  relationen	  
opstod	  en	  følelse	  af	  gensidig	  forpligtigelse	  og	  tillid.	  
Respondenterne	  blev	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  en	  række	  udvælgelseskriterier,	  dvs.	  det	  princip,	  som	  Halkier	  
kalder	  selektiv	  udvælgelse	  (Halkier,	  2008:	  32).	  Kriterierne	  var	  følgende:	  
1. Unge	  mellem	  18	  og	  25	  år,	  som	  ikke	  bor	  hjemme.	  De	  må	  ikke	  være	  indskrevet	  på	  eller	  have	  
færdiggjort	  en	  lang,	  videregående	  uddannelse.	  
2. Personer	  på	  50+	  år,	  som	  ikke	  har	  gået	  på	  eller	  færdiggjort	  en	  lang,	  videregående	  uddannelse.	  
Jeg	  har	  været	  opmærksom	  på,	  at	  demografisk	  personbaseret	  kassetænkning	  ikke	  skulle	  styre	  min	  analyse.	  
Det	  er	  ikke	  menneskelige	  stereotyper,	  jeg	  interesserer	  mig	  for,	  men	  måder	  at	  bevæge	  sig	  igennem	  
personligt	  adresseret	  post	  på.	  Når	  jeg	  opdelte	  respondenterne	  i	  uddannelses-­‐	  og	  alderskategorier,	  var	  det	  
ikke	  med	  det	  formål	  at	  kunne	  konkludere,	  at	  alder	  havde	  en	  betydning	  for	  modtagelsen	  af	  post.	  På	  den	  
anden	  side	  havde	  jeg	  en	  antagelse	  om,	  at	  livssituationen,	  herunder	  de	  forskellige	  forpligtigelser,	  man	  har	  på	  
forskellige	  tidspunkter	  i	  livet,	  kunne	  have	  en	  betydning	  for	  måden	  at	  gå	  til	  post	  på.	  	  
Som	  led	  i	  rekrutteringen	  modtog	  hver	  respondent	  et	  brev,	  der	  kort	  beskrev	  formålet	  med	  interviewet,	  og	  
hvordan	  jeg	  gerne	  ville	  have	  dem	  til	  at	  forberede	  sig	  inden	  interviewet.	  Jeg	  fremhævede	  især	  to	  forhold:	  De	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  I	  forundersøgelsen	  gav	  flere	  udtryk	  for,	  at	  de	  også	  kommunikerede	  med	  organisationer	  via	  sms	  og	  hjemmesider.	  Jeg	  
har	  valgt	  ikke	  at	  inddrage	  disse,	  da	  materialet	  ville	  blive	  for	  omfattende,	  og	  kommunikationsformerne	  for	  
forskelligartede.	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skulle	  gøre	  med	  deres	  post,	  som	  de	  plejede,	  men	  de	  skulle	  gemme	  den	  post,	  de	  modtog	  ugen	  inden	  
interviewet,	  også	  selv	  om	  de	  under	  normale	  omstændigheder	  ville	  smide	  den	  ud	  eller	  slette	  den.	  Brevet	  til	  
respondenterne	  er	  vedlagt	  i	  bilag	  1.	  
Personligt	  adresseret	  post	  
Jeg	  har	  valgt	  at	  undersøge	  personligt	  adresseret	  post,	  fordi	  denne	  type	  tekster	  traditionelt	  set	  har	  været	  i	  
fokus	  i	  den	  sproglige	  rådgivning	  i	  form	  af	  det	  offentliges	  skrivelser	  til	  borgerne,	  og	  fordi	  der	  i	  dansk	  kontekst	  
ikke	  findes	  mange	  empiriske	  undersøgelser	  af	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post.	  	  
Personlig	  adresseret	  post	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  henvendelser	  fra	  offentlige	  eller	  private	  organisationer.	  
Henvendelsen	  kan	  være	  markeret	  med	  navn,	  adresse,	  e-­‐mailadresse	  eller	  andet,	  som	  viser,	  hvem	  den	  er	  
henvendt	  til.	  Alle	  slags	  henvendelser	  fra	  offentlige	  eller	  private	  organisationer	  er	  inkluderet,	  men	  ikke	  
private	  henvendelser	  fra	  venner,	  familie	  eller	  lignende	  og	  heller	  ikke	  arbejdsrelaterede	  henvendelser.	  Jeg	  
inkluderer	  både	  fysisk	  post	  og	  post	  i	  form	  af	  e-­‐mails	  og	  e-­‐Boks-­‐breve.	  Personligt	  adresserede	  reklamer	  er	  
også	  inkluderet,	  men	  ikke	  husstandsomdelte	  reklamer,	  aviser	  eller	  lokalaviser.3	  
Al	  personligt	  adresseret	  post,	  som	  respondenterne	  havde	  modtaget	  i	  ugen	  op	  til	  interviewet,	  indgik	  i	  
interviewet,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  respondenterne	  ud	  fra	  denne	  pulje	  valgte	  de	  specifikke	  stykker	  post,	  
interviewet	  kom	  til	  at	  handle	  om.	  Det	  betød,	  at	  jeg	  ikke	  havde	  kontrol	  med,	  hvilken	  slags	  post	  interviewet	  
kom	  til	  at	  handle	  om.	  Valget	  var	  bevidst,	  fordi	  jeg	  i	  tråd	  med	  SMM	  interesserer	  mig	  for	  message-­‐using	  og	  
kommunikationssituationer	  generelt.	  Jeg	  beskæftigede	  mig	  derfor	  ikke	  med	  afsenderperspektivet	  og	  om	  
specifikke	  stykker	  post	  fx	  blev	  forstået	  eller	  brugt	  på	  den	  måde,	  som	  afsender	  ønskede,	  altså	  det,	  som	  man	  
kan	  kalde	  ’effekt’.	  	  
Reelle	  modtagere	  	  
De	  seks	  respondenter	  var	  alle	  reelle	  modtagere4	  af	  den	  kommunikation,	  jeg	  undersøgte.	  Jeg	  skelner	  i	  den	  
forbindelse	  mellem	  tre	  modtagertyper,	  inspireret	  af	  Eco	  (1969)	  og	  Kjøller	  (2004)5:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  I	  praksis	  var	  det	  i	  nogle	  tilfælde	  svært	  at	  skelne	  mellem	  forskellige	  typer	  post.	  Respondenterne	  definerede	  derfor,	  i	  
tråd	  med	  opfattelsen	  inden	  for	  SMM	  af	  respondenterne	  som	  eksperter	  i	  eget	  liv,	  i	  nogle	  tilfælde,	  at	  et	  stykke	  post	  
faldt	  ind	  under	  kriteriet	  ’personligt	  adresseret’,	  hvor	  jeg	  måske	  var	  af	  en	  anden	  opfattelse.	  Det	  drejede	  sig	  fx	  om	  
kataloger	  fra	  Folkeuniversitetet,	  AOF	  og	  FOF,	  som	  var	  adresseret	  på	  postomslaget,	  og	  en	  enkelt	  arbejdsrelateret	  e-­‐
mail,	  som	  respondenten	  Kirstine	  havde	  modtaget.	  Da	  hun	  befandt	  sig	  i	  en	  situation,	  hvor	  hun	  var	  selvstændig	  og	  i	  tvivl	  
om,	  om	  hun	  havde	  trukket	  sig	  tilbage	  fra	  arbejdsmarkedet,	  vurderede	  hun,	  at	  hun	  læste	  e-­‐mailen	  som	  privatperson.	  Et	  
sidste	  grænsetilfælde	  var	  nyhedsbreve,	  som	  jeg	  valgte	  at	  kategorisere	  som	  personligt	  adresserede,	  fordi	  
respondenterne	  på	  et	  tidspunkt	  aktivt	  havde	  valgt	  at	  modtage	  dem.	  
4	  Jeg	  benytter	  betegnelsen	  modtager	  selv	  om	  det	  rummer	  transmissionsmodellens	  billede	  af	  kommunikation	  som	  en	  
ting,	  der	  overføres	  til	  den	  passive	  modtager.	  Det	  gør	  jeg,	  fordi	  Dervin	  selv	  bruger	  begrebet	  i	  sin	  metodologi	  på	  trods	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• Den	  intenderede	  modtager,	  forstået	  som	  den	  modtager,	  organisationen	  ønsker	  at	  henvende	  sig	  til.	  
• Modelmodtageren,	  forstået	  som	  den	  modtager,	  man	  kan	  analysere	  sig	  frem	  til	  på	  grundlag	  af	  den	  
færdige	  tekst,	  og	  som	  teksten	  i	  virkeligheden	  vil	  egne	  sig	  for.	  Vanskelige	  tekster	  vil	  fx	  have	  
modellæsere,	  som	  i	  forvejen	  har	  forudsætninger	  for	  at	  forstå	  det	  svære	  indhold.	  	  
• Den	  faktiske	  modtager,	  forstået	  som	  den,	  der	  rent	  faktisk	  modtager	  teksten.	  
Som	  jeg	  viste	  i	  afsnittet	  ”Forskning	  i	  modtagelse	  og	  brug	  af	  kommunikation”,	  benytter	  mange	  
undersøgelser	  sig	  af	  respondenter,	  der	  kunne	  have	  været	  modtagere	  af	  et	  bestemt	  
kommunikationsprodukt,	  men	  ikke	  er	  det	  i	  virkeligheden.	  	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt	  at	  skelne	  mellem	  to	  
typer	  faktiske	  modtagere:	  
• Potentielle	  modtagere	  er	  modtagere,	  som	  tilhører	  målgruppen.	  Det	  kunne	  fx	  være	  en	  bilejer,	  der	  i	  
sin	  egenskab	  af	  bilejer	  kunne	  have	  modtaget	  et	  brev	  om	  omregistrering	  af	  sin	  bil,	  men	  ikke	  har	  
modtaget	  det	  i	  virkeligheden.	  
• Reelle	  modtagere	  er	  den	  eller	  de	  fysiske	  modtagere,	  der	  har	  modtaget	  kommunikationen,	  fx	  et	  
bestemt	  brev.	  	  
Den	  vigtigste	  forskel	  mellem	  potentielle	  og	  reelle	  modtagere	  er,	  at	  man	  med	  reelle	  modtagere	  undersøger	  
reelle	  kommunikationssituationer,	  det	  vil	  sige	  kommunikationssituationer,	  der	  faktisk	  foregår	  eller	  er	  
foregået,	  uafhængigt	  af	  undersøgelsen,	  mens	  man	  med	  den	  potentielle	  modtager	  undersøger	  potentielle,	  
det	  vil	  sige	  opstillede,	  kommunikationssituationer.	  
Reelle	  kommunikationssituationer	  
Det	  er	  meget	  udbredt	  at	  benytte	  potentielle	  modtagere	  i	  empiriske	  undersøgelser	  af	  kommunikation.	  I	  
mange	  undersøgelser	  bliver	  respondenterne	  bedt	  om	  at	  forholde	  sig	  på	  bestemte	  måder	  til	  de	  undersøgte	  
tekster.	  I	  nogle	  undersøgelser	  bliver	  respondenterne	  fx	  bedt	  om	  at	  læse	  og	  forholde	  sig	  til	  en	  tekst	  i	  sin	  
helhed,	  i	  andre	  skal	  de	  redegøre	  for	  betydningen	  af	  enkelte	  elementer,	  fx	  ord.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
af,	  at	  hun	  noterer	  sig	  medbetydningerne.	  Jeg	  vil	  i	  tråd	  med	  Dervin	  blot	  bemærke,	  at	  begrebet	  modtager	  skal	  forstås	  
inden	  for	  en	  dialogisk	  ramme,	  og	  at	  modtager	  og	  afsender	  anskues	  som	  ligemænd	  og	  samarbejdspartnere	  (Dervin	  &	  
Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  233).	  
5	  Når	  man	  taler	  om	  modtagertyper,	  anvendes	  begrebet	  læser	  ofte	  i	  stedet	  for	  modtager.	  Jeg	  mener	  dog,	  at	  
betegnelsen	  modtager	  er	  mere	  dækkende	  i	  denne	  sammenhæng,	  fordi	  det	  netop	  er	  en	  pointe,	  at	  modtagerne	  ikke	  
nødvendigvis	  læser	  teksterne.	  Derfor	  undlader	  jeg	  at	  bruge	  betegnelsen	  læser,	  så	  det	  ikke	  giver	  anledning	  til	  
misforståelser.	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Med	  udgangspunkt	  i	  min	  forskningsgennemgang	  i	  afsnittet	  ”Forskning	  i	  modtagelse	  og	  brug	  af	  
kommunikation”	  vil	  jeg	  dog	  argumentere	  for,	  at	  opstillede	  situationer	  ikke	  tager	  højde	  for,	  at	  tekster	  læses	  i	  
bestemte	  sammenhænge	  og	  med	  bestemte	  behov	  for	  øje,	  og	  at	  modtagesituationen	  er	  en	  aktiv	  proces,	  
som	  er	  styret	  af	  modtagerens	  forhåndskundskaber	  og	  forventninger.	  Samme	  pointe	  formuleres	  sådan	  her	  
af	  Sperber	  &	  Wilsson:	  	  
Asking	  people	  to	  restrict	  themselves	  to	  explicit,	  artificially	  contructed	  contexts	  goes	  so	  much	  
against	  natural	  procedures	  for	  context	  construction	  that	  the	  resulting	  intuitions	  are	  of	  
questionable	  value.	  (Sperber	  &	  Wilsson,	  1995:	  119).	  	  
Derfor	  mener	  jeg	  ikke,	  at	  potentielle	  modtagere	  kan	  bruges	  til	  at	  undersøge,	  om	  og	  hvordan	  en	  tekst	  
opfylder	  kommunikationsbehovet	  i	  reelle	  kommunikationssituationer.	  Jeg	  vil	  argumentere	  for,	  at	  det	  har	  en	  
afgørende	  betydning	  for	  resultaterne	  i	  min	  undersøgelse,	  at	  jeg	  undersøger	  reelle	  modtagere	  i	  reelle	  
kommunikationssituationer.	  Fx	  har	  jeg	  en	  tese	  om,	  at	  rutiner	  og	  vanemæssig	  adfærd	  har	  en	  væsentlig	  
betydning	  for	  modtagelse	  og	  brug,	  og	  dette	  kan	  jeg	  kun	  undersøge	  ved	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  reelle	  
kommunikationssituationer.	  Derfor	  har	  det	  været	  et	  centralt	  metodemæssigt	  valg,	  at	  jeg	  undersøger	  reelle	  
modtagere	  i	  reelle	  kommunikationssituationer.	  Jeg	  ligger	  altså	  på	  linje	  med	  fx	  Pedersen	  (2004),	  som	  i	  sin	  
undersøgelse	  af	  pjecen	  fra	  Ringkjøbing	  Kommune	  konkluderede,	  at	  planlægning	  og	  udarbejdelse	  af	  
kommunikation	  må	  tage	  udgangspunkt	  i	  viden	  om	  kommunikationssituationen	  og	  relevansopfattelsen	  hos	  
målgruppen.	  
SMM	  som	  interviewramme	  
Interviewrammen	  tager	  udgangspunkt	  i	  Dervins	  metafor	  for	  bevægelse.	  Hver	  kommunikationssituation,	  
som	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  det	  tidsrum,	  der	  går	  fra	  respondenten	  står	  med	  brevet	  i	  hånden	  eller	  ser	  e-­‐
mailen	  eller	  e-­‐Boks-­‐brevet,	  og	  til	  han	  lægger	  det	  væk	  eller	  klikker	  væk,	  består	  af	  en	  række	  små	  trin	  eller	  
micro-­‐moments.	  På	  hvert	  trin	  har	  respondenten	  en	  række	  tanker,	  fornemmelser,	  følelser,	  rutiner,	  eller	  
andet,	  som	  er	  med	  til	  at	  bygge	  bro	  over	  forståelseskløften	  og	  derved	  afgøre,	  om	  respondenten	  fortsætter	  
bevægelsen	  gennem	  kommunikationssituationen	  eller	  forlader	  den.	  	  Hvert	  trin	  består,	  som	  tidligere	  
beskrevet,	  af	  situation,	  forståelseskløft	  og	  resultat,	  som	  også	  kaldes	  en	  SMM-­‐triangulering.	  	  
Afhængigt	  at,	  hvor	  stor	  detaljegrad	  man	  ønsker,	  kan	  man	  arbejde	  med	  niveau	  1-­‐triangulering,	  niveau	  2-­‐
triangulering	  eller	  en	  kombination	  af	  de	  to	  (Dervin,	  2008:	  29).	  Niveau	  1-­‐triangulering	  kan	  man	  kalde	  den	  
overordnede	  triangulering,	  der	  foregår	  i	  en	  situation.	  Det	  kan	  fx	  være	  en	  respondent,	  der	  beskriver,	  at	  han	  
modtog	  et	  brev	  (situation	  +	  forståelseskløft),	  og	  hurtigt	  konkluderede,	  at	  det	  ikke	  var	  interessant	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(brobygning)	  og	  derfor	  lagde	  det	  væk	  (resultat).	  Spørgsmålet	  ”hvad	  fik	  dig	  til	  at	  konkludere	  det”	  får	  måske	  
respondenten	  til	  at	  svare,	  at	  det	  blot	  var	  en	  årsopgørelse,	  og	  at	  vedkommende	  allerede	  kendte	  indholdet.	  	  
Denne	  niveau	  1-­‐triangulering,	  hvor	  respondenten	  beskriver	  i	  overordnede	  termer,	  hvordan	  han	  skabte	  
mening	  i	  posten,	  kan	  følges	  op	  af	  en	  mere	  dybdegående	  niveau	  2-­‐triangulering,	  hvor	  der	  spørges	  detaljeret	  
ind	  til	  hvert	  trin	  eller	  mikro-­‐moment	  i	  situationen,	  som	  illustreret	  i	  figuren	  nedenfor.	  En	  niveau	  2-­‐
triangulering	  tvinger	  respondenten	  til	  at	  vende	  tilbage	  til,	  genoptage	  og	  cirkle	  omkring	  
kommunikationssituationen,	  så	  der	  afdækkes	  flere	  nuancer	  og	  detaljer.	  Redundansen	  er	  en	  indbygget	  og	  
essentiel	  del	  af	  metoden:	  ”This	  build	  in	  redundancy	  is	  considered	  (and	  has	  been	  empirically	  shown	  to	  be)	  a	  
crucial	  aspect	  of	  the	  deep	  consciousness-­‐raising,	  bringing-­‐to-­‐articulation-­‐dig.”	  (Dervin,	  2008:	  29).	  
Redundansen	  giver	  respondenterne	  mulighed	  for	  at	  komme	  ned	  i	  dybere	  tankelag	  og	  væk	  fra	  eventuelle	  
stereotypiske	  forestillinger	  om	  situationen	  (Dervin,	  2008:	  19).	  
	  
I	  interviewene	  benytter	  jeg	  både	  niveau	  1-­‐triangulering	  og	  niveau	  2-­‐triangulering.	  Først	  laver	  jeg	  en	  meget	  
detaljeret	  niveau	  2-­‐triangulering,	  som	  afdækker	  alle	  trinene	  i	  to	  udvalgte	  kommunikationssituationer,	  og	  
derefter	  laver	  jeg	  niveau	  1-­‐triangulering	  på	  andre	  udvalgte	  stykker	  post.	  Det	  vælger	  jeg	  at	  gøre	  af	  flere	  
årsager:	  For	  de	  første	  tager	  en	  niveau	  2-­‐triangulering	  meget	  lang	  tid,	  og	  derfor	  er	  det	  begrænset,	  hvor	  
mange	  stykker	  post,	  jeg	  kan	  benytte	  denne	  høje	  detaljeringsgrad	  på.	  For	  det	  andet	  lærer	  respondenterne	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metoden	  at	  kende	  gennem	  de	  to	  første	  detaljerede	  niveau	  2-­‐trianguleringer,	  og	  derfor	  kan	  vi	  efterfølgende	  
anvende	  niveau	  1-­‐triangulering	  og	  blot	  lave	  nogle	  få	  nedslagspunkter	  på	  de	  vigtigste	  trin.	  	  
Opbygning	  og	  fremgangsmåde	  
Interviewets	  opbygning	  og	  fremgangsmåde	  er	  detaljeret	  beskrevet	  i	  interviewguiden,	  som	  er	  vedlagt	  i	  bilag	  
2.	  Guiden	  består	  af	  en	  beskrivelse	  af	  forløbet	  før,	  under	  og	  efter	  interviewet,	  samt	  et	  interviewskema	  med	  
de	  spørgsmål,	  jeg	  kunne	  vælge	  stille	  respondenterne,	  og	  den	  faglige	  begrundelse	  for	  at	  stille	  netop	  de	  
spørgsmål.	  Her	  vil	  jeg	  kort	  redegøre	  for	  de	  vigtigste	  aspekter	  af	  interviewguiden.	  
Interviewet	  er	  bygget	  op,	  så	  det	  understøtter	  specialets	  erkendelsesinteresser.	  Da	  modtagelse	  og	  brug	  af	  
post	  ofte	  er	  rutinepræget,	  har	  jeg	  valgt,	  at	  respondenterne	  skulle	  udvælge	  post,	  som	  de	  henholdsvis	  
opfattede	  som	  rutinesager,	  og	  post,	  som	  ikke	  var	  rutinesager.	  På	  den	  måde	  kan	  jeg	  få	  et	  billede	  af	  forskelle	  
og	  ligheder	  i	  modtagelsen	  af	  det	  rutineprægede	  og	  det	  ikke-­‐rutineprægede.	  
Interviewet	  består	  af	  fire	  dele	  med	  hver	  sit	  formål:	  
1. Praktiske	  oplysninger	  og	  gennemgang	  af	  fremgangsmåden	  
2. Oplysninger	  om	  respondenten	  og	  den	  modtagne	  post	  
3. Mikro-­‐moment	  time-­‐line	  interview	  
4. Abbreviated	  time-­‐line	  interview.	  
1.	  Praktiske	  oplysninger	  og	  gennemgang	  af	  fremgangsmåden	  	  
I	  første	  del	  af	  interviewet	  beskrev	  jeg	  for	  respondenten,	  hvordan	  jeg	  bruger	  vores	  samtale	  i	  
specialeafhandlingen.	  Jeg	  fremhævede	  især,	  at	  respondenten	  og	  hans	  eller	  hendes	  personlige	  forhold	  ville	  
blive	  anonymiserede,	  fordi	  jeg	  vurderede,	  at	  dette	  havde	  betydning	  for,	  at	  respondenten	  ville	  føle	  sig	  tryg	  i	  
interviewsituationen.	  	  
Derefter	  præsenterede	  jeg	  kort	  metaforen	  for	  bevægelse.	  Et	  centralt	  aspekt	  i	  SMM	  er,	  at	  respondenten	  
fungerer	  som	  med-­‐forsker.	  Det	  betyder,	  at	  det	  er	  ham	  eller	  hende,	  og	  ikke	  forskeren,	  der	  beskriver	  og	  
definerer	  det	  undersøgte	  fænomen	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  8).	  Derfor	  skulle	  respondenten	  i	  
kende	  metaforen	  om	  at	  bevæge	  sig	  igennem	  kommunikationssituationen	  trin	  for	  trin	  og	  vide,	  at	  formålet	  
var	  at	  reflektere	  over	  fænomener,	  situationer	  og	  handlinger	  undervejs.	  Jeg	  forklarede	  metaforen	  ved	  hjælp	  
af	  et	  eksempel,	  hvor	  jeg	  gennemgik	  min	  egen	  sense-­‐making	  i	  forhold	  til	  en	  pjece,	  jeg	  havde	  læst	  (se	  bilag	  2:	  
3).	  Jeg	  valgte	  en	  pjece	  frem	  for	  et	  brev	  som	  eksempel,	  da	  jeg	  gerne	  ville	  undgå,	  at	  respondenterne	  ubevidst	  
overtog	  nogle	  af	  mine	  fokuspunkter	  eller	  tanker	  fra	  eksemplet.	  Efter	  interviewene	  gav	  flere	  af	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respondenterne	  udtryk	  for,	  at	  de	  var	  glade	  for	  at	  få	  et	  eksempel,	  og	  Celina	  beskrev,	  at	  det	  fik	  hende	  til	  at	  
tænke	  på	  post	  på	  en	  ny	  måde.	  Det	  var	  ikke	  mit	  indtryk,	  at	  mit	  eksempel	  påvirkede	  respondenternes	  svar.	  
2.	  Baggrundsoplysninger	  om	  respondenten	  og	  den	  modtagne	  post	  
Efter	  gennemgangen	  af	  fremgangsmåden	  stillede	  jeg	  nogle	  få	  spørgsmål	  om	  respondentens	  baggrund,	  
såsom	  alder,	  uddannelse,	  beskæftigelse	  og	  civilstatus,	  for	  at	  få	  et	  lidt	  mere	  dækkende	  billede	  af,	  hvem	  jeg	  
sad	  over	  for	  undervejs	  i	  interviewet.	  Desuden	  spurgte	  jeg	  ind	  til,	  hvor	  meget	  post,	  hvilken	  type	  og	  igennem	  
hvilke	  kanaler,	  vedkommende	  havde	  modtaget	  post	  i	  den	  forgangne	  uge.	  Jeg	  bad	  desuden	  respondenten	  
beskrive,	  om	  mængden	  og	  typen	  svarer	  til	  den	  post,	  vedkommende	  modtager	  på	  en	  almindelig	  uge.	  
3.	  Mikro-­‐moment	  time-­‐line	  interview	  
I	  denne	  del	  af	  interviewet	  benyttede	  jeg	  niveau	  2-­‐triangulering	  til	  trin	  for	  trin	  at	  gennemgå,	  hvad	  der	  skete	  i	  
modtagelsessituationen	  og	  dybdeanalysere	  trinene	  i	  processen.	  Det	  foregik	  i	  praksis	  ved,	  at	  respondenten	  
blev	  bedt	  om	  at	  vælge	  to	  stykker	  post,	  som	  vedkommende	  henholdsvis	  ville	  kalde	  en	  rutinesag	  og	  ikke	  
kalde	  en	  rutinesag.	  Den	  udvalgte	  post	  blev	  herefter	  gennemgået	  enkeltvis:	  Først	  lavede	  vi	  en	  tidslinje,	  time-­‐
line,	  hvor	  respondenten	  beskrev,	  hvad	  der	  trin	  for	  trin	  var	  sket	  i	  situationen,	  fra	  posten	  blev	  modtaget	  til	  
den	  blev	  lagt	  væk.	  Herefter	  stillede	  jeg	  for	  hvert	  trin	  en	  række	  spørgsmål	  om,	  hvilke	  følelser,	  spørgsmål,	  
tanker,	  frustrationer,	  der	  opstod	  på	  trinet.	  Formålet	  var	  at	  vise,	  hvordan	  respondenten	  byggede	  bro	  og	  
konstruerede	  sine	  oplevelser,	  så	  de	  gav	  mening	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  276).	  Metoden	  var	  med	  
overlæg	  meget	  langsom	  eller	  dvælende,	  og	  gav	  respondenten	  mulighed	  for	  at	  vende	  tilbage	  til,	  genoptage	  
og	  cirkle	  omkring	  situationen.	  
4.	  Abbreviated	  time-­‐line	  interview	  
Et	  abbreviated	  time-­‐line	  interview	  benytter	  sig	  af	  niveau	  1-­‐triangulering	  og	  fokuserer	  på	  et	  eller	  flere	  trin	  i	  
kommunikationssituationen,	  som	  respondenten	  udpeger	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  281).	  Denne	  
type	  interview	  er	  særligt	  anvendeligt	  til	  at	  undersøge	  rutineprægede	  situationer	  eller	  adfærd,	  hvor	  det	  
dybe	  detaljeniveau	  fra	  et	  micro-­‐moment	  time-­‐line	  interview	  bliver	  for	  detaljeret.	  	  Ved	  at	  skifte	  til	  denne	  
type	  interview,	  benyttede	  jeg	  mig	  af,	  at	  respondenten	  nu	  kendte	  fremgangsmåden,	  og	  at	  vi	  derfor	  kunne	  
fokusere	  på	  de	  vigtigste	  trin	  og	  nå	  at	  undersøge	  mere	  end	  et	  eller	  to	  stykker	  post.	  	  
Jeg	  bad	  respondenten	  vælge	  et	  til	  tre	  stykker	  post,	  som	  vedkommende	  mente,	  var	  interessante	  af	  en	  årsag,	  
som	  respondenten	  beskrev.	  Derefter	  skulle	  respondenten	  fokusere	  på	  et	  trin,	  som	  havde	  særlig	  betydning	  
for	  sense-­‐making-­‐processen	  og	  de	  valg,	  der	  var	  blevet	  truffet.	  Denne	  udvælgelse	  blev	  udgangspunktet	  for	  
interviewet,	  som	  fokuserede	  på	  de	  vigtigste	  spørgsmål,	  den	  største	  barriere	  eller	  andre	  vigtige	  trin	  i	  
situationen.	  På	  denne	  måde	  nåede	  vi	  omkring	  flere	  stykker	  post,	  end	  hvis	  vi	  havde	  fortsat	  med	  niveau	  2-­‐
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triangulering.	  Desværre	  viste	  det	  sig	  også	  at	  være	  sværere	  at	  opnå	  det	  høje	  detaljeniveau	  og	  dybe	  
begrundelser,	  og	  set	  i	  bakspejlet	  havde	  det	  nok	  været	  bedre	  at	  fortsætte	  med	  at	  lave	  micro-­‐moment	  time-­‐
line	  interview	  med	  færre	  stykker	  post.	  
Hjælpespørgsmål	  
Undervejs	  stillede	  jeg	  en	  lang	  række	  spørgsmål,	  som	  hver	  især	  skulle	  hjælpe	  med	  at	  afdække	  de	  forskellige	  
dimensioner	  i	  et	  sense-­‐making-­‐øjeblik,	  dvs.	  situationen,	  forståelseskløften,	  brobygningen	  og	  brugen.	  
Spørgsmålene	  er	  udarbejdet	  specifikt	  til	  SMM	  og	  er	  efterfølgende	  blevet	  tilpasset	  undersøgelsens	  formål.	  
De	  fungerede	  som	  hjælpespørgsmål	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  jeg	  ikke	  brugte	  dem	  i	  en	  fast	  rækkefølge	  eller	  
sammenhæng,	  men	  til	  at	  støtte	  samtalen	  undervejs	  og	  hjælpe	  respondenten	  til	  at	  fokusere	  på	  de	  
forskellige	  dimensioner.	  SMM	  kalder	  spørgsmålene	  for	  ’kontekstfri’	  eller	  ’neutrale’.	  Det	  betyder,	  at	  de	  er	  
åbne,	  så	  de	  tillader	  respondenten	  at	  beskrive	  og	  begrebsliggøre	  sin	  egen	  virkelighed.	  Det	  vil	  blive	  for	  
omfattende	  at	  gengive	  alle	  spørgsmålene	  her,	  men	  for	  eksemplets	  skyld	  gengiver	  jeg	  et	  spørgsmål	  i	  hver	  
kategori.	  Alle	  hjælpespørgsmålene	  fremgår	  i	  fuld	  længde	  i	  interviewguiden	  i	  bilag	  2:	  
• Hvad	  skete	  der?	  (for	  at	  forstå	  situationen)	  
• Hvad	  var	  de	  vigtigste	  spørgsmål?	  (for	  at	  forstå	  forståelseskløften)	  
• Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  konkludere/tænke/føle	  det?	  (for	  at	  forstå	  brobygningen)	  
• Hvordan	  hjalp	  det	  (beskriv)	  dig?	  (for	  at	  forstå	  det	  søgte	  eller	  opnåede	  resultat	  eller	  løsning)	  
Et	  af	  de	  spørgsmål,	  som	  i	  denne	  sammenhæng	  gav	  meget	  viden,	  var	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  de	  vigtigste	  
spørgsmål	  til	  posten	  var.	  Svaret	  viste	  ofte	  både	  noget	  om	  respondenternes	  valg	  af	  læsestrategier	  og	  om	  
informationsbehov	  og	  opfattelse	  af	  relevans.	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Analyse	  af	  16	  eksempler	  på	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post	  
De	  seks	  interview	  handlede	  i	  alt	  om	  16	  forskellige	  kommunikationssituationer.	  I	  dette	  afsnit	  analyserer	  jeg	  
eksemplerne	  med	  udgangspunkt	  i	  min	  problemstilling.	  Nogle	  af	  de	  16	  eksempler	  er	  meget	  lange	  -­‐	  enkelte	  
gange	  talte	  vi	  i	  op	  til	  en	  halv	  time	  om	  et	  enkelt	  stykke	  post,	  som	  respondenterne	  havde	  særligt	  meget	  at	  
sige	  om	  -­‐	  og	  derfor	  vil	  nogle	  eksempler	  blive	  nævnt	  flere	  gange	  og	  i	  flere	  sammenhænge	  end	  andre.	  	  
Analysen	  er	  delt	  op	  i	  fire	  hovedafsnit,	  som	  hver	  især	  beskæftiger	  sig	  med	  relevante	  temaer	  for	  
problemstillingen.	  Første	  del	  undersøger	  modtagernes	  praksis	  og	  rutiner	  omkring	  modtagelse	  af	  post,	  
andet	  afsnit	  bruger	  jeg	  SMM	  til	  at	  se	  nærmere	  på	  respondenternes	  forskellige	  måder	  at	  bevæge	  sig	  
igennem	  kommunikationssituationen	  på,	  tredje	  afsnit	  inddrager	  jeg	  RT	  og	  undersøger	  respondenternes	  
relevansopfattelse	  og	  fjerde	  afsnit	  samler	  op	  på	  analysen	  ved	  at	  kigge	  på,	  hvilke	  forhold,	  der	  assisterer	  
fremdrift	  eller	  virker	  som	  barrierer	  i	  forhold	  til	  respondenternes	  bevægelse	  gennem	  
kommunikationssituationen.	  Her	  inddrager	  jeg	  både	  SMM	  og	  RT.	  
Skemaet	  nedenfor	  samler	  for	  overblikkets	  skyld	  de	  væsentligste	  oplysninger	  om	  de	  forskellige	  interviews.	  
Her	  kan	  du	  bl.a.	  læse,	  hvor	  meget	  og	  hvilken	  type	  post,	  respondenterne	  modtog	  i	  ugen	  før	  interviewene,	  
samt	  hvilke	  stykker	  post,	  vi	  talte	  om.	  Respondenternes	  navne	  er	  opdigtede.	  
Navn	   Alder	   Uddan-­‐
nelse	  
Beskæftig-­‐
else	  
Civil-­‐
status	  
Modtag-­‐
et	  post	  
Type	  af	  post	   Udvalgt	  post	  til	  interview	  
Christian	  
	  
(Bilag	  3)	  
21	   Ubefaren	  
skibsassiste
nt	  
Mellem	  
uddannelser	  
Ugift	   Fysisk:	  4	   Katalog	  fra	  AOF,	  FOF	  og	  Folkeuniversitetet.	  
Opkrævning	  fra	  Statens	  Administration.	  
Medlemsblad	  for	  Dannebrogsforeningen	  
Rutinesag:	  Katalog	  fra	  AOF	  
E-­‐mail:	  3	   2	  fra	  Couchsurfing.	  Kvittering	  for	  
uddannelseskort	  
Ikke-­‐rutinesag:	  Opkrævning	  fra	  Statens	  
Administration	  
E-­‐Boks:	  0	   	   Andet:	  Kvittering	  for	  uddannelseskort	  
Lise	  
	  
(Bilag	  4)	  
69	   Pædagog	   Pensionist.	  
Tidligere	  
pædagog	  og	  
underviser.	  
Fraskilt	   Fysisk:	  3	   Indkaldelse	  til	  afdelingsmøde.	  Katalog	  fra	  
Folkeuniversitetet.	  Opgørelse	  over	  boligydelse	  
fra	  Københavns	  Borgerservice	  
Rutinesag:	  Denne	  del	  af	  interviewet	  blev	  
desværre	  ikke	  optaget,	  da	  der	  var	  fejl	  på	  
diktafonen	  
E-­‐mail:	  3	   Nyhedsbrev	  fra	  Gyldendals	  Bogklub	  og	  
Cinemateket	  
Ikke	  rutinesag:	  Indkaldelse	  til	  afdelingsmøde	  
E-­‐Boks:	  0	   Har	  ikke	  e-­‐Boks.	   Andet:	  Katalog	  fra	  Folkeuniversitetet	  
Celina	  
	  
(Bilag	  5)	  
23	   Folkeskole	   Læser	  HF.	  
Rengørings-­‐
assistent	  på	  
værtshus	  
Ugift.	  
Bor	  med	  
kæreste	  
Fysisk:	  2	   PBS-­‐oversigt.	  Sundhedskort	  fra	  Region	  
Hovedstaden	  
Rutinesag:	  Nyhedsbrev	  fra	  Kino.dk	  
E-­‐mail:	  23	   Hovedsageligt	  nyhedsbreve,	  fx	  Ikea,	  Bio	  Zonen,	  
Etsy,	  Kino.	  Besked	  fra	  egen	  læge	  
Ikke	  rutinesag:	  Sundhedskort	  fra	  Region	  
Hovedstaden	  
E-­‐Boks:	  1	   Ved	  ikke	  –	  har	  ikke	  åbnet	  e-­‐Boks	  i	  pågældende	  
uge	  
Andet:	  PBS-­‐oversigt	  
Jonna	  
	  
(Bilag	  6)	  
22	   HF	   Under	  
uddannelse	  til	  
receptionist.	  
Arbejder	  på	  
hotel	  som	  
receptionist	  
Ugift.	  
Bor	  med	  
kæreste	  
Fysisk:	  3	   Lønseddel.	  Katalog	  fra	  FOF	  og	  AOF	   Rutinesag:	  Nyhedsbrev	  fra	  Group-­‐on	  
E-­‐mail:	  23	   Nyhedsbreve	  fra	  bl.a.	  Arla,	  Iform,	  Femina,	  
Group-­‐on,	  Bryllupsklar.dk.	  Korrespondance	  
med	  hotel	  i	  Budapest	  
Ikke	  rutinesag:	  Svar	  fra	  hotel	  i	  Budapest	  om	  
hotelbooking	  
E-­‐Boks:	  0	   Har	  ikke	  e-­‐Boks	   Andet:	  Nyhedsbrev	  fra	  Bryllupsklar.dk	  
Kirstine	  
	  
(Bilag	  7)	  
64	   Folkeskole-­‐
lærer	  
International	  
uddannelses-­‐
konsulent.	  I	  
overgangsfase	  
på	  vej	  på	  
efterløn	  
Gift	   Fysisk:	  2	   Opkrævning	  af	  ejendomsskat	  fra	  Hjørring	  
Kommune	  og	  Faxe	  Kommune	  
Rutinesag:	  Opkrævning	  af	  ejendomsskat,	  
Hjørring	  Kommune.	  
E-­‐mail:	  50	   Nyhedsbreve	  fra	  SAS,	  Radikale	  Venstre,	  Linked-­‐
in,	  Cepos,	  Rushford.	  Mail	  fra	  AVG	  antivirus.	  
Bekræftelser	  på	  bestillinger	  af	  biblioteksbøger.	  
Mail	  fra	  internationalt	  konsulentfirma	  
Ikke-­‐rutinesag:	  Mail	  fra	  internationalt	  
konsulentfirma	  
E-­‐Boks:	  0	   Har	  ikke	  e-­‐Boks	   Andet:	  Mail	  fra	  AVG	  anti-­‐virus	  
Inge	  
	  
(Bilag	  8)	  
67	   Handels-­‐	  og	  
kontor-­‐
uddannet,	  
samt	  
merkonom	  
og	  advokat-­‐
sekretær	  
Pensionist.	  Har	  
arbejdet	  med	  
erhvervs-­‐	  og	  
lejeadmini-­‐
stration	  
Gift	   Fysisk:	  2	   Henvendelse	  fra	  bank	  vedrørende	  en	  
netbankkonto.	  Svar	  på	  undersøgelse	  fra	  
Slagelse	  Sygehus	  
Rutinesag:	  Mail	  om	  ophør	  af	  konto	  i	  Lån-­‐	  og	  
Sparbank	  
E-­‐mail:	  11	   Nytårshilsen	  med	  husavis	  fra	  plejehjem.	  Mail	  
om	  ophør	  af	  konto	  i	  Lån-­‐	  og	  Sparbank.	  
Nyhedsbreve	  fra	  plejehjem	  og	  Wagamama	  
Ikke	  rutinesag:	  Nytårshilsen	  med	  husavis	  fra	  
plejehjem	  
E-­‐Boks:	  0	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Alle	  eksempler	  i	  analysen	  stammer	  fra	  transskriberinger	  af	  de	  seks	  interviews,	  og	  materialet	  kan	  findes	  i	  sin	  
fulde	  længde	  i	  bilagene	  3	  –	  8.	  Når	  jeg	  henviser	  til	  citater	  fra	  transskriberingerne,	  skriver	  jeg	  først	  
bilagsnummeret	  og	  derefter	  linjenummeret.	  En	  henvisning	  kunne	  fx	  hedde	  (3:	  124),	  hvor	  3	  er	  nummeret	  på	  
bilaget	  og	  124	  er	  linjenummeret.	  
Refleksioner	  over	  metoden	  
For	  at	  sætte	  min	  analyse	  og	  mine	  resultater	  i	  perspektiv	  vil	  jeg	  kort	  reflektere	  over	  min	  metodiske	  tilgang	  
og	  beskrive	  de	  væsentligste	  udfordringer	  og	  styrker	  i	  forhold	  til	  min	  metode.	  Refleksionerne	  kan	  læseren	  
have	  i	  baghovedet	  under	  læsningen	  af	  analysen	  og	  selv	  vurdere	  mine	  konklusioner	  på	  denne	  baggrund.	  
Under	  arbejdet	  med	  analysen	  har	  det	  undret	  det	  mig,	  at	  respondenterne	  har	  svært	  ved	  at	  huske	  og	  
genfortælle,	  hvordan	  de	  bevægede	  sig	  igennem	  kommunikationssituationen,	  hvilket	  jeg	  også	  kommenterer	  
senere	  i	  analysen.	  Det	  er	  efterfølgende	  gået	  op	  for	  mig,	  at	  jeg	  måske	  fokuserer	  for	  meget	  på	  at	  genskabe	  
rækkefølgen,	  altså	  hvordan	  respondenterne	  faktisk	  bevæger	  sig	  trin	  for	  trin	  og	  for	  lidt	  på,	  hvordan	  
meningsskabelsen	  sker	  trin	  for	  trin	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  279).	  Hvor	  rækkefølgen	  af	  mødet	  
med	  posten	  er	  lineær,	  er	  meningsskabelsen	  det	  ikke	  nødvendigvis.	  Det	  kan	  måske	  forklare,	  hvorfor	  flere	  
respondenter	  har	  svært	  ved	  at	  beskrive,	  hvilke	  trin	  de	  faktisk	  tog	  undervejs,	  mens	  de	  husker,	  hvordan	  og	  
hvorfor	  de	  forsøgte	  at	  skabe	  mening	  –	  her	  er	  det	  tydeligt,	  at	  det	  er	  de	  meningsskabende	  processer,	  som	  
respondenterne	  husker	  frem	  for	  de	  faktiske	  veje	  derhen.	  	  	  
Min	  oplevelse	  er,	  at	  det	  til	  tider	  virker	  som	  en	  barriere	  for	  respondenterne,	  at	  jeg	  holder	  fast	  i,	  at	  de	  skal	  
genskabe	  deres	  faktiske	  vej	  gennem	  posten.	  I	  stedet	  kunne	  jeg	  have	  fokuseret	  mere	  på,	  hvordan	  de	  
beskriver,	  at	  de	  skaber	  mening.	  Resultatet	  er,	  at	  vi	  dels	  tager	  nogle	  omveje	  for	  også	  at	  få	  meningsskabelsen	  
frem,	  og	  dels	  at	  nogle	  respondenter	  føler	  sig	  frustreret	  over	  at	  blive	  holdt	  fast	  på	  det	  lineære	  
tidsperspektiv.	  Jeg	  tror,	  noget	  af	  den	  frustration	  kunne	  være	  undgået	  ved	  i	  højere	  grad	  at	  lade	  
respondenterne	  beskrive	  meningsskabelsen	  frem	  for	  handlingen.	  På	  trods	  af	  dette,	  så	  har	  interviewene	  
stadig	  afdækket	  respondenternes	  meningsskabelse	  og	  processerne	  omkring	  det,	  og	  jeg	  har	  ikke	  manglet	  
empiri	  i	  forhold	  til	  at	  beskrive	  disse	  processer.	  Desuden	  har	  det	  været	  meget	  brugbart	  også	  at	  vide	  noget	  
om	  de	  faktiske	  trin,	  respondenterne	  tager	  gennem	  posten,	  fordi	  det	  blandt	  andet	  viser	  noget	  om,	  hvordan	  
tilgangen	  til	  posten	  er	  præget	  af	  rutinemæssig	  adfærd.	  
Når	  jeg	  beskriver,	  at	  nogle	  respondenter	  bliver	  frustrerede,	  handler	  det	  ikke	  kun	  om	  fremgangsmåden,	  men	  
også	  om,	  at	  metoden	  lægger	  op	  til,	  at	  respondenterne	  skal	  være	  medteoretikere	  og	  selv	  begrebsliggøre	  
deres	  oplevelser	  og	  vælge	  den	  post,	  interviewet	  fokuserer	  på.	  Min	  tilbagetrukne	  rolle	  og	  åbne	  spørgsmål	  
får	  nogle	  af	  respondenterne	  til	  at	  udtrykke	  frustration	  undervejs.	  Inge	  giver	  fx	  udtryk	  for,	  at	  hun	  synes,	  at	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det	  er	  svært	  at	  svare	  på	  mine	  spørgsmål.	  Efter	  interviewet	  giver	  hun	  udtryk	  for,	  at	  spørgsmålene	  gør	  hende	  
forvirret,	  fordi	  de	  er	  så	  åbne	  (8:	  316;	  580).	  Kirstine	  reagerer	  enkelte	  gange	  med	  frustration	  i	  forhold	  til,	  at	  
det	  er	  hende,	  og	  ikke	  mig,	  der	  skal	  vælge,	  hvilken	  post,	  vi	  taler	  om.	  Hun	  tolker	  det	  som	  om,	  jeg	  er	  ligeglad	  
med,	  hvad	  vi	  taler	  om	  (7:	  281ff).	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  få	  med,	  at	  på	  trods	  af,	  at	  Inge	  og	  Kirstine	  i	  nogle	  
tilfælde	  reagerer	  med	  frustration,	  er	  stemningen	  god	  undervejs	  i	  interviewet.	  Celina	  og	  Christian	  reagerer	  
meget	  anderledes	  end	  Inge	  og	  Kirstine.	  De	  giver	  begge	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  en	  øjenåbner	  at	  tale	  om	  post	  på	  
den	  måde,	  og	  de	  er	  begge	  meget	  hurtige	  til	  fange	  metoden	  og	  anvende	  tankegangen	  om	  at	  tage	  trin	  
gennem	  kommunikationssituationen.	  
Jeg	  selv	  har	  oplevet	  det	  som	  en	  udfordring	  at	  benytte	  metoden.	  Undervejs	  har	  jeg	  nogle	  gange	  måtte	  bryde	  
med	  den	  tilbageholdende	  rolle	  og	  indtage	  en	  rolle	  som	  dialogpartner,	  fordi	  jeg	  har	  haft	  en	  oplevelse	  af,	  at	  
det	  var	  nødvendigt	  for	  at	  vedligeholde	  en	  tillidsfuld	  dialog	  og	  komme	  respondenterne	  i	  møde.	  Samtidig	  har	  
jeg	  oplevet	  det	  som	  en	  udfordring	  at	  skulle	  forholde	  respondenternes	  svar	  til	  metaforen	  for	  bevægelse	  og	  
stille	  spørgsmål,	  som	  kunne	  hjælpe	  dem	  med	  at	  beskrive	  deres	  meningsskabelse.	  Mit	  fokus	  på,	  hvilket	  
spørgsmål	  jeg	  skulle	  stille	  næste	  gang,	  gjorde,	  at	  jeg	  et	  par	  gange	  overså	  nogle	  oplagte	  muligheder	  for	  at	  få	  
uddybet	  spændende	  udsagn.	  Metoden	  har	  især	  været	  en	  udfordring	  at	  bruge	  i	  de	  første	  to	  interviews.	  
Herefter	  har	  jeg	  oparbejdet	  noget	  rutine	  og	  overblik,	  der	  har	  gjort	  metoden	  meget	  lettere	  at	  bruge.	  Dervin	  
beskriver	  selv	  SMM	  som	  en	  metode,	  det	  tager	  lang	  tid	  at	  mestre:	  ”Doing	  competent	  SMM	  interviews	  one-­‐
on-­‐one	  usually	  requires	  10-­‐30	  hours	  of	  interviewer	  training.”	  (Dervin,	  2008:	  29).	  Alt	  i	  alt	  står	  jeg	  tilbage	  med	  
det	  indtryk,	  at	  metoden	  er	  meget	  brugbar,	  når	  man	  først	  har	  brugt	  den	  nogle	  gange.	  Respondenterne	  er	  i	  
stand	  til	  at	  beskrive	  deres	  meningsskabelse	  og	  reflektere	  over	  deres	  valg	  og	  handlinger,	  og	  den	  indbyggede	  
redundans	  i	  metoden,	  hvor	  man	  cirkler	  om	  den	  samme	  situation	  igen	  og	  igen,	  afdækker	  beskrivelser	  og	  
hjælper	  respondenterne	  med	  at	  tale	  forbi	  vanemæssigt	  forankrede	  forestillinger	  om,	  hvordan	  de	  går	  til	  
post.	  
Modtagelse	  og	  brug	  af	  post:	  Praksis	  og	  rutiner	  
Selv	  om	  jeg	  ikke	  direkte	  stiller	  spørgsmål	  til	  de	  måder,	  respondenterne	  modtager	  og	  bruger	  deres	  post	  på,	  
er	  det	  alligevel	  et	  tema,	  som	  dukker	  op	  adskillige	  gange.	  Gennem	  respondenternes	  beskrivelser	  bliver	  det	  
tydeligt,	  at	  praksis	  og	  rutiner	  i	  forbindelse	  med	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post	  har	  en	  betydning	  for,	  hvad	  
respondenterne	  efterfølgende	  gør	  med	  posten.	  	  I	  dette	  afsnit	  undersøger	  jeg,	  hvilke	  praksisser	  og	  rutiner	  
respondenterne	  beskriver	  i	  forhold	  til	  at	  modtage,	  åbne	  og	  handle	  på	  posten,	  og	  hvad	  de	  rent	  fysisk	  og	  
praktisk	  gør	  med	  posten,	  mens	  jeg	  i	  resten	  af	  analysen	  hovedsageligt	  koncentrerer	  mig	  om,	  hvordan	  de	  
forholder	  sig	  til	  og	  læser	  indholdet	  af	  posten.	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Post	  som	  rutine;	  post	  som	  ikke-­‐rutine	  	  
I	  første	  del	  af	  interviewet	  bliver	  respondenterne	  bedt	  om	  at	  vælge	  to	  stykker	  post,	  som	  de	  mener,	  
henholdsvis	  er	  en	  rutinesag	  og	  ikke	  en	  rutinesag	  og	  derefter	  begrunde	  deres	  valg.	  Respondenterne	  
beskriver	  rutinepost,	  som	  post,	  de	  kender	  indholdet	  af,	  som	  de	  har	  set	  før,	  eller	  som	  de	  modtager	  
regelmæssigt.	  Kirstine	  kalder	  den	  årligt	  tilbagevendende	  opkrævning	  af	  ejendomsskat	  på	  sit	  sommerhus	  for	  
en	  rutinesag:	  ”Øh,	  jamen,	  det	  er	  en	  rutinesag,	  fordi	  den	  øh,	  det	  er	  tilmeldt	  PBS…	  så	  vi	  skal	  sådan	  set	  ikke	  
foretage	  os	  noget	  (…).”	  (7:	  80).	  	  
Flere	  beskriver,	  hvordan	  de	  handler	  vanemæssigt,	  når	  de	  modtager	  rutinepost.	  Jonna	  definerer	  fx	  rutine	  ud	  
fra	  den	  måde,	  hun	  handler	  på	  posten:	  	  
Rutine	  det	  er,	  at	  jeg	  ser,	  hvem	  afsenderen	  er,	  læser	  overskriften,	  konstaterer,	  at	  det	  er	  ikke	  
noget,	  jeg	  kan	  bruge	  til	  noget,	  og	  så	  sletter	  jeg	  med	  det	  samme	  uden	  egentlig	  at	  have	  læst,	  
hvad	  der	  står	  i	  mailen.	  (6:	  52).	  	  
Inge	  beskriver,	  hvordan	  en	  rutinesag	  fx	  er	  at	  foretage	  sig	  noget,	  hun	  er	  meget	  vant	  til.	  For	  hende	  er	  et	  brev	  
om	  ophør	  af	  en	  bankkonto	  en	  rutinesag,	  fordi	  ”jeg	  er	  vant	  til	  at	  sagsbehandle	  fra	  mit	  arbejde	  (…).”	  (8:	  62).	  	  
Post,	  som	  modtages	  for	  første	  gang	  eller	  post,	  som	  respondenten	  ikke	  havde	  forventet	  at	  modtage,	  
fremhæves	  som	  post,	  som	  ikke	  er	  rutine.	  Christian	  har	  fx	  modtaget	  første	  opkrævning	  for	  tilbagebetaling	  af	  
SU-­‐lån:	  ”Det	  er	  ikke	  rutine,	  fordi	  jeg	  plejer…	  det	  er,	  altså,	  det	  er	  sjældent,	  at	  jeg	  får	  regninger	  nu	  på	  papir…”	  
(8:	  206).	  Celina	  er	  meget	  forvirret	  over	  at	  få	  tilsendt	  et	  nyt	  sundhedskort	  uden	  en	  åbenbar	  grund:	  ”Øhm,	  
det	  er	  ikke	  lige	  hver	  dag,	  man	  får	  tilsendt	  et	  nyt	  sygesikringsbevis	  (…).”	  (5:	  164).	  
Nogle	  af	  respondenterne	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  kan	  handle	  vanemæssigt	  med	  post,	  som	  ikke	  er	  rutine,	  
men	  at	  de	  i	  stedet	  må	  handle	  på	  nye	  måder.	  Christian	  udtrykker	  fx	  tvivl	  om,	  hvordan	  han	  skal	  handle	  på	  
opkrævningen	  af	  SU-­‐lån:	  ”(…)	  og	  så	  [skulle	  jeg]	  finde	  ud	  af,	  hvad	  jeg	  skulle	  gøre	  med	  den,	  om	  jeg	  skulle	  
betale	  eller	  om	  jeg	  kunne	  udsætte	  den,	  eller…”	  (3:	  208).	  	  
Eksemplerne	  på	  ikke-­‐rutinepræget	  post	  er	  alle	  eksempler,	  som	  respondenterne	  beskriver	  som	  vigtige.	  Lise	  
taler	  fx	  meget	  følelsesladet	  om	  indkaldelsen	  til	  et	  afdelingsmøde:	  ”Det	  er,	  fordi	  det	  afdelingsmøde	  er	  meget	  
vigtigt,	  fordi	  [nævner	  beboelsesejendommen]	  er	  et	  broget	  sted	  at	  bo.”	  (4:	  30).	  	  
Inge	  opfatter	  nytårshilsnen	  i	  husavisen	  fra	  sin	  svigermors	  plejehjem	  som	  meget	  vigtig,	  fordi	  der	  er	  sket	  
mange	  forandringer	  i	  personalesammensætningen	  og	  fordi	  den	  indeholder	  fremtidige	  planer	  for	  
plejehjemmet	  og	  beboerne	  (8:	  186).	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Respondenterne	  tager	  flere	  trin	  i	  den	  post,	  de	  kalder	  ikke-­‐rutine	  end	  i	  den,	  de	  kalder	  rutine.	  	  Men	  der	  er	  
også	  eksempler	  på,	  at	  respondenterne	  bruger	  meget	  tid	  og	  energi	  på	  rutinepost	  (fx	  Inge,	  8:	  62ff).	  Flere	  af	  
respondenterne	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  havde	  forventet	  at	  modtage	  det	  post,	  de	  beskriver	  som	  ikke-­‐
rutine.	  Men	  der	  er	  også	  eksempler	  på	  ikke-­‐rutinepost,	  som	  respondenterne	  forventer	  at	  modtage	  (fx	  Inge,	  
8:	  180).	  Post,	  som	  ikke	  er	  rutine,	  beskrives	  af	  alle	  respondenterne	  som	  vigtig	  post.	  Men	  der	  er	  også	  
eksempler	  på	  rutinepost,	  som	  respondenterne	  opfatter	  som	  vigtig	  (fx	  Celina,	  5:	  420).	  	  
Indholdet	  og	  mængden	  af	  tid	  og	  energi	  brugt	  på	  posten,	  forventninger	  eller	  opfattelse	  af	  vigtighed	  ser	  
derfor	  ikke	  ud	  til	  alene	  at	  have	  betydning	  for,	  om	  respondenterne	  opfatter	  et	  stykke	  post	  som	  rutine	  eller	  
ej.	  Til	  gengæld	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  respondenternes	  vurdering	  af,	  om	  post	  er	  rutine	  eller	  ej,	  har	  en	  eller	  anden	  
sammenhæng	  med	  den	  måde	  respondenterne	  handler	  på	  posten	  på.	  Ved	  rutinepost	  beskrives	  handlinger	  
ofte	  som	  gentagelser	  af	  tidligere	  handlinger,	  mens	  respondenterne	  beskriver,	  at	  de	  må	  handle	  anderledes	  
end	  de	  plejer	  eller	  gøre	  en	  ekstra	  indsats,	  når	  de	  modtager	  post,	  som	  ikke	  er	  rutine.	  	  
Noget	  post	  er	  vigtigt;	  noget	  post	  er	  mindre	  vigtigt	  
Fysisk	  post,	  som	  er	  personligt	  adresseret,	  betegnes	  af	  flere	  som	  vigtigt.	  Christian	  beskriver	  fx,	  hvordan	  han	  
åbner	  alle	  sine	  kuverter,	  når	  han	  modtager	  dem	  og	  han	  tilføjer	  senere:	  ”(…)	  ligeså	  snart	  jeg	  har	  fået	  tøjet	  af,	  
så	  åbner	  jeg	  konvolutterne.	  Konvolutter	  er	  nysgerrige.”	  (3:	  332).	  Celina	  skimmer	  sin	  post	  for	  at	  læse	  det	  
vigtige	  først.	  Personligt	  adresseret	  post	  åbner	  hun	  som	  regel	  med	  det	  samme:	  	  
Det	  kan	  godt	  få	  lov	  til	  at	  ligge	  en	  enkelt	  dag,	  men	  ikke	  længere	  end	  det.	  (…)	  fordi	  jeg	  bliver	  
mega	  stresset	  over	  økonomi	  lynhurtigt.	  Så	  det	  er	  sådan	  en	  vigtig	  ting.	  (5:	  414).	  
Adresseomdelt	  post	  ser	  til	  gengæld	  ud	  til	  at	  få	  mindre	  opmærksomhed.	  Flere	  respondenter	  fortæller,	  at	  de	  
lader	  reklamer	  og	  andet	  adresseomdelt	  post	  ligge	  i	  postkassen	  længe,	  før	  de	  forholder	  sig	  til	  det,	  fordi	  ”(…)	  
der	  er	  aldrig	  noget	  vigtigt	  i	  de	  der	  adresseomdelte,	  som…	  altså	  per	  dato	  vigtigt.”	  (Christian,	  3:	  70).	  	  
Jonna	  lader	  også	  adresseomdelt	  post	  og	  reklamer	  ligge	  i	  postkassen.	  Hun	  er	  som	  udgangspunkt	  ikke	  
interesseret	  i	  adresseomdelt	  post,	  med	  mindre	  hun	  oplever	  det	  som	  relevant	  eller	  direkte	  adresseret:	  	  
Det	  er	  bare	  sådan	  noget	  alle	  får,	  og	  det	  er	  ikke	  personligt	  og	  det	  er	  ikke	  noget,	  hvor	  jeg	  
tænker,	  ej,	  det	  er	  lige	  noget	  for	  mig.	  (…)	  Men	  hvis	  der	  nu	  havde	  stået	  mit	  navn	  på,	  så	  kunne	  
det	  godt	  være,	  at	  jeg	  lige	  havde	  åbnet	  for	  at	  se,	  hvad	  det	  var,	  fordi	  jeg	  tænkte,	  nå	  det	  var	  til	  
mig.	  (Sammendrag	  af	  6:	  36;	  406).	  	  
Ligesom	  fysisk	  post	  bliver	  nogle	  typer	  elektronisk	  post	  opfattet	  som	  vigtigere	  end	  andet	  af	  respondenterne.	  
Celina	  beskriver	  fx,	  at	  nyhedsbreve	  kommer	  i	  anden	  række	  i	  forhold	  til	  privat	  post:	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Ja,	  det	  har	  vel	  egentlig	  noget	  at	  gøre	  med	  den	  vane,	  jeg	  har	  omkring	  at	  tjekke	  mails.	  Jeg	  tager	  
det,	  jeg	  synes	  er	  vigtigst	  først,	  og	  så	  kommer	  det	  [nyhedsbreve]	  i	  anden	  række.	  (5:	  96).	  	  
I	  det	  hele	  taget	  giver	  flere	  respondenter	  udtryk	  for,	  at	  de	  kun	  har	  en	  begrænset	  interesse	  i	  elektronisk	  post,	  
de	  opfatter	  som	  masseomdelt,	  på	  samme	  måde	  som	  med	  den	  fysiske	  post.	  Jonna	  omtaler	  de	  nyhedsbreve,	  
hun	  modtager,	  som	  ”spam”:	  	  
Jeg	  tror…	  så	  ville	  jeg	  definere	  det	  som	  spam,	  fordi	  det	  er	  sådan,	  hvor	  man	  engang	  har	  skrevet	  
sin	  e-­‐mail	  ind,	  og	  så	  har	  den	  bare	  suget	  den	  der	  e-­‐mail	  til	  sig,	  og	  så	  får	  man	  bare	  kastet	  alt	  
muligt	  i	  hovedet.	  (6:	  30).	  	  
Også	  Inge	  opfatter	  flere	  af	  de	  nyhedsbreve,	  hun	  modtager,	  som	  reklamer:	  ”Nej,	  og	  jeg	  får	  så	  utrolig	  mange	  
reklamer,	  som	  du	  også	  skrev	  i	  dit	  brev…	  jeg	  får	  reklamer	  adresseret…”	  (8:48).	  	  
Der	  ser	  ud	  til	  at	  være	  en	  fælles	  opfattelse	  af,	  at	  adresseomdelt	  post,	  fx	  i	  form	  af	  reklamer	  og	  nyhedsbreve,	  
er	  mindre	  vigtigt	  end	  personligt	  adresseret	  post,	  som	  ofte	  netop	  bliver	  omtalt	  som	  privat	  eller	  personligt.	  
Det	  ser	  dog	  ikke	  ud	  til	  alene	  at	  være	  typen	  af	  post,	  men	  også	  indholdet	  af	  posten,	  som	  er	  afgørende	  for	  
respondenternes	  vurdering.	  Selv	  om	  breve	  generelt	  vurderes	  som	  vigtige,	  bliver	  breve	  med	  reklameindhold	  
fx	  beskrevet	  som	  ikke-­‐vigtige,	  mens	  adresseomdelt	  post,	  der	  af	  den	  ene	  eller	  anden	  årsag	  opleves	  som	  
relevant,	  beskrives	  som	  vigtigt.	  I	  praksis	  ser	  der	  dog	  ud	  til	  at	  være	  en	  del	  sammenfald	  mellem	  typen	  af	  post	  
og	  respondenternes	  opfattelse	  af,	  hvor	  vigtig	  posten	  er.	  
Post	  sættes	  i	  system	  
Alle	  respondenterne	  beskriver	  i	  større	  eller	  mindre	  detaljegrad,	  hvordan	  de	  har	  systemer	  i	  forbindelse	  med	  
modtagelse	  og	  opbevaring	  af	  post,	  fx	  i	  form	  af	  mapper	  eller	  lignende	  til	  at	  sortere	  og	  opbevare	  post	  i.	  Inge	  
viser	  mig,	  at	  hun	  har	  en	  hel	  reolvæg	  med	  mapper,	  som	  hun	  arkiverer	  sin	  fysiske	  og	  en	  del	  af	  sin	  elektroniske	  
post	  i	  (8:	  564).	  Christian	  kommer	  også	  flere	  gange	  ind	  på,	  hvordan	  han	  gemmer	  sin	  post:	  	  
Men	  mit	  postsystem	  er,	  at	  når	  jeg	  har	  modtaget	  post,	  så	  det,	  der	  skal	  ordnes,	  det	  vigtige	  
havner	  ved	  siden	  af,	  det	  vigtige	  havner	  på	  bordet	  i	  nærheden,	  og	  når	  det	  er	  ordnet,	  havner	  
det	  i	  en	  bunke,	  og	  når	  den	  bunke	  bliver	  for	  stor,	  havner	  det	  i	  en	  skuffe,	  og	  når	  den	  skuffe	  er	  
fyldt,	  så	  havner	  det	  faktisk	  i…	  og	  det,	  der	  mangler,	  så	  har	  jeg	  en	  kæmpe	  stor	  sort	  mappe,	  
hvor	  den	  bliver	  sorteret	  i	  regninger,	  og	  ellers	  så	  ryger	  det	  sidste	  ud	  på	  et	  eller	  andet	  
tidspunkt.	  (3:	  648).	  	  
Kirstine	  har	  også	  faste	  rutiner,	  når	  hun	  modtager	  fysisk	  post.	  Hun	  beskriver,	  hvordan	  hun	  fordeler	  den	  i	  
forskellige	  bunker	  og	  senere	  lægger	  den	  post,	  der	  skal	  gemmes,	  ned	  i	  en	  papkasse:	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Men	  altså,	  i	  løbet	  af	  ugen	  jo,	  så	  øh	  så	  ligger	  det	  i	  en	  stak	  som	  noget,	  jeg	  måske	  vil	  læse,	  og	  så	  
er	  der	  de	  der	  reklamer,	  som	  skal	  lægges	  i	  en	  stak,	  som	  skal	  smides	  ud,	  og	  så	  er	  der	  personlige	  
breve,	  som	  ligger	  i	  en	  stak	  for	  sig	  selv.	  (7:	  104).	  	  
De	  fleste	  af	  respondenterne	  har	  systemer	  og	  rutiner	  i	  forhold	  til	  deres	  elektroniske	  post,	  på	  samme	  måde	  
som	  de	  har	  med	  den	  fysiske.	  Jonna	  sorterer	  alle	  sine	  e-­‐mails	  i	  elektroniske	  mapper,	  som	  erstatter	  de	  fysiske	  
mapper,	  hun	  tidligere	  havde.	  Hun	  har	  dog	  stadig	  nogle	  mapper	  med	  fysisk	  post	  derhjemme,	  fx	  lønsedler:	  	  
Og	  så,	  normalt,	  jeg	  har	  mapper	  til	  alle	  mine	  ting	  hernede	  [i	  elektroniske	  mapper	  på	  
computeren],	  fordi	  jeg	  godt	  kan	  lide,	  at	  der	  er	  orden	  og	  at	  der	  er	  ryddet	  op	  i	  tingene.	  (…)	  så	  
normalt,	  så	  tror	  jeg	  næsten,	  at	  jeg	  ville	  have	  printet	  det	  ud	  og	  sat	  det	  i	  mapper	  derhjemme.	  
(Sammendrag	  af	  6:	  114;	  122).	  
Christian	  taler	  som	  den	  eneste	  om,	  at	  han	  ikke	  sorterer	  e-­‐mails,	  men	  blot	  bruger	  søgefunktionen,	  hvis	  han	  
skal	  genfinde	  post.	  Han	  bemærker	  dog,	  at	  ”det	  næsten	  er	  en	  mangel”,	  og	  at	  det	  ”helt	  klart	  havde	  været	  
lettere,	  hvis	  jeg	  havde	  smidt	  alle	  de	  der	  kvitteringer	  ind	  på	  noget	  andet.”	  (3:	  532-­‐534).	  Han	  konkluderer	  
dog,	  at	  han	  altid	  finder	  det,	  som	  han	  har	  brug	  for,	  når	  han	  søger	  i	  sine	  tidligere	  e-­‐mails.	  	  
Lise	  er	  den	  eneste	  respondent,	  som	  ikke	  går	  i	  detaljer	  med	  nogen	  særlige	  rutiner	  eller	  systematik	  i	  
forbindelse	  med	  at	  modtage	  og	  bruge	  post.	  Hun	  beskriver	  dog	  kort,	  at	  hun	  lægger	  det	  post,	  hun	  gemmer,	  i	  
en	  ”bakke	  med	  post”	  (4:	  70).	  Da	  jeg	  spørger	  hende,	  om	  den	  måde,	  vi	  har	  talt	  om	  post	  på,	  svarer	  til	  den	  
måde,	  hun	  normalt	  går	  til	  post,	  svarer	  hun:	  ”Ja,	  det	  tror	  jeg,	  fordi	  det	  er	  jo	  svært	  at	  svare	  på,	  for	  det	  er	  
tåget,	  det	  er	  jo	  tit	  tåget,	  hvordan	  man	  behandler	  sin	  post.”	  (4:	  348).	  	  
Hun	  begrunder	  sin	  følelse	  med,	  at	  det	  er	  en	  rutine	  at	  modtage	  post,	  fordi	  det	  er	  noget,	  man	  har	  gjort	  
mange	  gange	  før.	  Modsat	  de	  andre	  respondenter	  giver	  hun	  ikke	  udtryk	  for,	  at	  hun	  er	  særligt	  optaget	  af	  de	  
rutiner,	  hun	  har	  omkring	  post.	  
De	  fleste	  respondenter	  har	  altså	  sat	  deres	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post	  i	  system	  og	  har	  rutiner	  omkring	  at	  
gemme	  post,	  som	  de	  oplever	  som	  vigtig.	  	  
Post	  skal	  være	  tilgængeligt	  
Flere	  respondenter	  fortæller,	  at	  de	  bruger	  mobiltelefoner,	  eller	  smartphones,	  til	  at	  få	  adgang	  til	  deres	  
elektroniske	  post,	  og	  at	  denne	  type	  post	  derfor	  altid	  er	  tilgængelig.	  Ud	  over	  de	  åbenlyse	  forskelle	  i	  
rammerne	  for	  at	  modtage	  post,	  er	  der	  ikke	  belæg	  i	  min	  empiri	  for	  at	  tale	  om	  forskelle	  eller	  ligheder	  i	  
bevægelse	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  kommunikationskanaler	  eller	  om	  præferencer.	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Til	  gengæld	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  tilgængelighed	  spiller	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  postsystemer	  som	  fx	  e-­‐Boks,	  som	  
kræver	  nøglekort	  for	  at	  logge	  på.	  Flere	  respondenter	  modtager	  nu	  post	  på	  e-­‐Boks,	  som	  de	  før	  fik	  fysisk,	  og	  
det	  ser	  ud	  til	  at	  have	  ændret	  rutinerne	  for	  modtagelsen	  betydeligt	  hos	  enkelte	  af	  respondenterne.	  Christian	  
tjekker	  fx	  ikke	  sin	  e-­‐Boks	  særligt	  tit,	  fordi:	  	  
Det	  tager	  længere	  tid.	  Hvis	  jeg	  trykker…	  hvis	  jeg	  går	  op	  i	  min	  browser	  og	  skriver	  ”gm”,	  så	  når	  
jeg	  ikke	  at	  skrive	  ”mail”	  før	  jeg	  kan	  se,	  at	  den	  foreslår	  det.	  Når	  jeg	  trykker	  på	  enter,	  så	  åbner	  
den	  min	  e-­‐mail	  (…).	  Hvis	  jeg	  skal	  åbne	  e-­‐Boks,	  så	  skal	  jeg	  åbne	  hjemmesiden.	  Og	  når	  jeg	  har	  
åbnet	  hjemmesiden,	  skal	  jeg	  trykke	  ind	  på	  privat.	  Og	  når	  jeg	  har	  trykket	  på	  den,	  så	  sender	  de	  
mig	  videre	  til	  et	  andet	  sted,	  som	  er	  det	  fælles	  log-­‐in,	  hvor	  jeg	  så	  skal	  skrive	  mit	  NemID	  og	  
skrive	  en	  kode	  ind,	  og	  så	  bliver	  jeg	  rerouted	  til	  e-­‐Boks.	  (3:	  626).	  	  
Tidligere	  åbnede	  Christian	  altid	  breve	  fra	  banken.	  Den	  post,	  han	  nu	  modtager	  elektronisk	  fra	  banken,	  får	  
derimod	  lov	  til	  at	  forblive	  uåbnet:	  	  
Udskriften	  er	  jo	  bare,	  fordi	  at	  man	  plejer	  at	  få	  dem	  i	  papirform,	  og	  da	  jeg	  stadig	  fik	  dem	  i	  
papirform	  gemte	  jeg	  dem,	  men	  nu	  hvor	  de	  bare	  ligger	  på	  kontoen,	  så	  ligger	  de	  der	  bare.	  (…)	  
Og	  så	  drukner…	  så	  drukner	  de	  der	  breve,	  jeg	  så	  ellers	  får	  fra	  dem	  i	  de	  der	  udskrifter.	  
(Sammendrag	  af	  3:	  642	  -­‐	  646).	  
Heller	  ikke	  Celina	  tjekker	  sin	  e-­‐Boks	  ofte,	  og	  ligesom	  Christian	  opfatter	  hun	  det	  som	  besværligt:	  	  
Jeg	  ved,	  jeg	  i	  hvert	  fald	  har	  fået	  ét	  brev	  i	  e-­‐Boks,	  men	  jeg	  vidste	  jo,	  hvad	  det	  var,	  så	  jeg	  gad	  
ikke	  at	  gå	  ind	  og	  tjekke	  det.	  (…)	  I	  virkeligheden	  fordi	  jeg	  synes,	  det	  er	  fjollet,	  det	  der	  med,	  at	  
man	  skal	  logge	  ind	  med	  nøglekort.	  Det	  er	  for	  besværligt,	  hvis	  jeg	  allerede	  ved,	  hvad	  det	  er.	  Så	  
skal	  jeg	  bruge	  både	  nøglekort	  og	  kode	  og	  alt	  muligt	  besværligt,	  bare	  for	  at	  se	  på	  noget,	  jeg	  
godt	  ved,	  hvad	  er,	  og	  det	  synes	  jeg,	  er	  fjollet.	  (Sammendrag	  af	  5:	  32	  -­‐	  38).	  	  
Systemer,	  der	  ligesom	  e-­‐Boks	  begrænser	  tilgængeligheden	  gennem	  fx	  nøglekort	  ser	  altså	  ud	  til	  at	  påvirke	  
måden	  at	  gå	  til	  post	  på	  og	  forandre	  de	  rutiner,	  respondenterne	  tidligere	  havde	  omkring	  samme	  typer	  post.	  
Breve,	  der	  før	  blev	  læst	  og	  arkiveret,	  bliver	  nu	  glemt	  og	  overset	  i	  de	  elektroniske	  postkasser.	  
Modtagelse	  og	  brug	  af	  post	  er	  rutinepræget	  
Når	  respondenterne	  bliver	  bedt	  om	  at	  beskrive	  specifikke	  situationer	  omkring,	  hvordan	  de	  modtager,	  læser	  
og	  handler	  på	  et	  bestemt	  stykke	  post,	  skifter	  de	  ofte	  til	  generelle	  beskrivelser.	  Christian	  fortæller	  fx	  her,	  
hvordan	  han	  modtager	  en	  kvittering	  for	  et	  uddannelseskort.	  Undervejs	  slår	  han	  over	  i	  en	  mere	  generel	  
beskrivelse:	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Og	  jeg	  kunne	  se,	  at	  der	  stod	  ’Kvittering	  for	  uddannelseskort’	  –	  så	  vidste	  jeg	  jo,	  hvad	  det	  
handlede	  om.	  Øhm.	  Og	  typisk	  når	  jeg	  får	  en	  kvittering	  eller	  noget	  i	  den	  stil,	  så	  tjekker	  jeg	  lige	  
om	  min	  information…	  det	  står	  altid…	  et	  eller	  andet	  sted	  deri	  står	  der	  altid	  min	  information,	  
som	  jeg	  har	  givet	  til	  dem.	  (3:	  522).	  	  
Celina	  beskriver,	  at	  hun	  ikke	  læste	  nyhedsbrevet	  fra	  Kino.dk	  med	  det	  samme,	  da	  hun	  modtog	  det.	  Da	  jeg	  
spørger	  ind	  til,	  hvorfor	  hun	  ventede	  med	  at	  læse	  det,	  svarer	  hun	  også	  i	  generelle	  termer:	  ”Ja,	  det	  har	  vel	  
egentlig	  noget	  at	  gøre	  med	  den	  vane,	  jeg	  har	  omkring	  at	  tjekke	  mails.”	  (5:96).	  Kirstine	  bliver	  spurgt	  om	  
årsagen	  til,	  at	  hun	  åbner	  en	  e-­‐mail,	  som	  hun	  har	  modtaget	  fra	  et	  internationalt	  konsulentfirma,	  som	  hun	  før	  
har	  haft	  kontakt	  med:	  	  
Altså,	  jeg	  åbner	  altid	  og	  svarer	  venligt	  og	  det	  har	  jeg	  gjort	  de	  sidste	  10	  år.	  (…)	  den	  har	  jeg	  
åbnet	  af	  samme	  grund,	  at	  jeg	  åbner	  dem,	  så	  kigger	  jeg	  på	  dem	  og	  så,	  ja,	  det	  er	  faktisk	  et	  
meget	  godt	  eksempel	  det	  her.	  (7:	  312-­‐314).	  	  
Respondenterne	  indlejrer	  uden	  besvær	  deres	  specifikke	  beskrivelser	  af,	  hvordan	  de	  modtager	  post,	  i	  nogle	  
generelle	  beskrivelser	  af	  deres	  adfærd	  og	  tanker.	  Det	  tolker	  jeg,	  som	  om	  der	  for	  respondenterne	  er	  meget	  
rutine	  forbundet	  med	  at	  modtage	  og	  bruge	  post.	  
Forskellige	  læsestrategier:	  Lede,	  læse	  eller	  skimme?	  
Hvis	  man	  ser	  nærmere	  på	  respondenternes	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  de	  bevæger	  sig	  trin	  for	  trin	  igennem	  
kommunikationssituationen,	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  de	  benytter	  en	  række	  forskellige	  tilgange	  eller	  
læsestrategier.	  Når	  jeg	  taler	  om	  læsestrategier,	  mener	  jeg	  de	  måder,	  respondenterne	  går	  til	  indholdet	  af	  
posten,	  det	  vil	  sige,	  hvordan	  de	  læser,	  skimmer	  eller	  på	  anden	  måde	  navigerer	  i	  eller	  orienterer	  sig	  i	  posten.	  
Strategi	  skal	  forstås	  i	  betydningen	  fremgangsmåde.	  En	  læsestrategi	  er	  ikke	  nødvendigvis	  bevidst	  eller	  
rationel,	  men	  resultaterne	  af	  analysen	  peger	  på,	  at	  den	  heller	  ikke	  er	  tilfældig,	  men	  påvirket	  af	  en	  række	  
faktorer.	  
Der	  ser	  ud	  til	  at	  være	  tre	  overordnede	  læsestrategier,	  som	  hver	  især	  har	  en	  række	  fællestræk.	  Jeg	  kalder	  
læsestrategierne	  for	  svarorienteret,	  afsøgende	  og	  helhedssøgende.	  	  
Svarorienteret	  læsestrategi,	  hvor	  respondenten	  søger	  efter	  bestemte	  informationer	  eller	  
svar	  
Når	  respondenterne	  benytter	  en	  svarorienteret	  læsestrategi,	  har	  de	  ofte	  en	  klar	  forventning	  om,	  at	  de	  vil	  
kunne	  finde	  bestemte	  informationer	  eller	  svar	  i	  posten.	  Det	  medfører,	  at	  de	  leder	  efter	  informationer	  i	  
posten.	  Nogle	  benytter	  søgemønstre,	  hvor	  de	  skiftevis	  læser,	  skimmer	  og	  springer	  i	  teksten,	  ofte	  i	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kronologisk	  rækkefølge,	  mens	  andre	  springer	  ind	  midt	  i	  teksten	  eller	  leder	  målrettet	  bestemte	  steder.	  
Respondenterne	  benytter	  svarsøgende	  læsestrategier	  på	  post,	  som	  de	  beskriver,	  at	  de	  vil	  handle	  på	  eller	  
som	  de	  opfatter	  som	  vigtig	  af	  forskellige	  årsager.	  
Celina	  modtager	  et	  nyt	  sundhedskort	  uden	  nogen	  åbenbar	  grund,	  og	  hendes	  vigtigste	  spørgsmål	  er	  derfor,	  
hvorfor	  hun	  modtager	  kortet.	  Hendes	  strategi	  er	  at	  lede	  efter	  svaret:	  	  
Det	  første,	  jeg	  gjorde,	  var	  at	  kigge	  på,	  hvad	  hedder	  det,	  på	  kortet	  faktisk	  om	  min	  læge	  havde	  
skiftet	  adresse,	  eller	  om	  der	  var	  kommet	  en	  ny	  læge,	  og	  så	  tjekkede	  jeg,	  om	  der	  var	  en	  eller	  
anden	  fejl	  i	  min	  adresse	  eller	  i	  mit	  navn	  på	  brevet.	  Og	  så	  vendte	  jeg	  brevet	  om	  og	  kiggede	  på	  
bagsiden.	  Og	  så	  tjekkede	  jeg	  telefonnummeret	  på	  min	  læge.	  Og	  så	  opgav	  jeg	  at	  finde	  en	  
forskel.	  (Sammendrag	  af	  5:	  184-­‐198).	  	  
Hun	  forventer	  ikke	  at	  få	  et	  sundhedskort,	  specielt	  fordi	  det	  kun	  er	  et	  år	  siden,	  hun	  sidst	  fik	  et	  nyt.	  Dengang	  
var	  grunden,	  at	  hun	  havde	  fået	  ny	  læge,	  og	  i	  den	  anledning	  læste	  hun	  alt	  materialet	  igennem.	  Hun	  husker,	  
at	  der	  på	  bagsiden	  står	  beskrevet,	  hvornår	  man	  modtager	  et	  nyt	  kort,	  og	  derfor	  leder	  hun	  bl.a.	  efter	  svar	  
ved	  at	  skimme	  teksten	  på	  bagsiden.	  	  
Kirstine	  modtager	  en	  anmodning	  fra	  et	  internationalt	  konsulentfirma	  om	  at	  medvirke	  i	  et	  EU-­‐projekt.	  Det	  
vigtigste	  spørgsmål,	  hun	  stiller,	  er,	  om	  det	  kunne	  være	  interessant	  at	  deltage.	  Hendes	  strategi	  er	  derfor	  at	  
danne	  sig	  et	  billede	  over	  opgaven	  og	  firmaets	  troværdighed.	  Hun	  har	  før	  modtaget	  lignende	  henvendelser	  
og	  ved	  derfor,	  hvad	  hun	  skal	  lede	  efter:	  	  
Jeg	  læste	  den	  første,	  jeg	  læste	  de	  første	  tre	  linjer	  og	  så	  tænkte	  jeg	  aha,	  det	  handler	  om	  de	  
her	  framework-­‐kontrakter	  (…)	  og	  så	  læste	  jeg,	  så	  kiggede	  jeg	  på	  det	  næste	  (…)	  altså,	  de	  
første	  to	  læste	  jeg,	  den	  næste	  skimmede	  jeg	  (…)	  så	  læste	  jeg	  faktisk	  det	  allersidste	  afsnit	  
også.	  (Sammendrag	  af	  7:	  334	  –	  350).	  	  
Christian	  modtager	  en	  opkrævning	  fra	  Statens	  Administration,	  fordi	  han	  nu	  skal	  begynde	  at	  betale	  et	  
studielån	  tilbage.	  Da	  han	  ser,	  at	  det	  er	  en	  regning,	  er	  hans	  vigtigste	  spørgsmål,	  om	  det	  er	  værd	  at	  bruge	  tid	  
på	  at	  få	  udsat	  betalingen	  til	  efter,	  han	  har	  gennemført	  sin	  nye	  uddannelse:	  	  
(…)	  jeg	  så,	  at	  det	  var	  en	  regning.	  (…)	  Så	  så	  jeg	  på	  beløbet…	  ledte	  efter	  beløbet.	  (…)	  Og	  det	  
næste,	  jeg	  kigger	  efter,	  det	  er	  hvilken	  dato,	  det	  skal	  betales.	  (...)	  Så	  lagde	  jeg	  den	  til	  venstre	  
for	  min	  computer.	  (Sammendrag	  af	  238	  –	  272).	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Inge	  bruger	  en	  svarorienteret	  læsestrategi	  til	  at	  læse	  det	  meste	  af	  den	  husavis,	  hun	  modtager	  fra	  sin	  
svigermors	  plejehjem.	  Hun	  vil	  gerne	  vide,	  hvilke	  aktiviteter,	  hun	  kan	  lave	  med	  sin	  svigermor,	  og	  hvad	  hun	  
kan	  tale	  med	  hende	  om.	  Hun	  leder	  derfor	  efter	  de	  oplysninger,	  der	  er	  relevante	  i	  forhold	  til	  hendes	  
svigermor:	  	  
Så	  kommer	  der	  kostplaner,	  og	  der	  kigger	  jeg	  også	  på…	  nu	  ved	  jeg	  jo	  så,	  at	  jeg	  kommer	  ind	  
den	  19.,	  så	  jeg	  vil	  ligesom	  se,	  hvad	  har	  hun	  fået,	  fordi	  så	  ved	  jeg,	  hvad	  jeg	  kan	  ligesom	  snakke	  
med	  hende	  om.	  (…)	  jeg	  skimmer	  også,	  hvad	  kageplanen	  er,	  og	  om	  der	  er	  noget	  særligt	  (…).	  
(8:	  290).	  
Når	  respondenterne	  benytter	  en	  svarorienteret	  læsestrategi,	  afspejler	  det	  sig	  tydeligt	  i	  deres	  sprogbrug.	  
Som	  citaterne	  illustrerer,	  bruger	  respondenterne	  bruger	  hyppigt	  ord	  som	  lede,	  finde	  eller	  søge,	  når	  de	  
beskriver	  en	  svarorienteret	  fremgangsmåde.	  
Den	  svarorienterede	  læsestrategi	  bliver	  brugt	  som	  primær	  læsestrategi	  på	  opkrævningen	  af	  SU-­‐lån	  fra	  
Statens	  Administration,	  Sundhedskortet	  fra	  Region	  Hovedstaden,	  oversigten	  fra	  PBS,	  opkrævningen	  af	  
ejendomsskat	  fra	  Hjørring	  Kommune,	  henvendelsen	  om	  job	  fra	  et	  internationalt	  konsulentfirma	  og	  e-­‐
mailen	  om	  ophør	  af	  en	  konto	  i	  Lån	  og	  Spar	  Bank.	  
Afsøgende	  læsestrategi,	  hvor	  respondenten	  ikke	  leder	  efter	  noget	  bestemt	  	  
Med	  denne	  strategi	  leder	  respondenterne	  ikke	  efter	  nogle	  bestemte	  oplysninger	  eller	  svar,	  men	  lader	  
læsningen	  være	  styret	  af	  de	  indtryk	  eller	  forventninger,	  de	  får	  før	  eller	  under	  læsningen	  eller	  skimningen.	  
Respondenterne	  stopper	  ofte	  deres	  afsøgende	  læsning,	  hvis	  indholdet	  ikke	  svarer	  til	  forventningerne	  eller	  
fastholder	  opmærksomheden.	  Respondenterne	  anvender	  typisk	  en	  afsøgende	  læsestrategi	  på	  post,	  som	  de	  
beskriver	  som	  reklame,	  upersonligt,	  eller	  på	  anden	  måde	  ikke	  stilet	  direkte	  til	  dem.	  
Da	  Celina	  modtager	  nyhedsbrevet	  fra	  Kino.dk,	  er	  hendes	  vigtigste	  spørgsmål	  til	  posten,	  om	  der	  er	  noget	  
interessant	  eller	  noget,	  hun	  ikke	  ved.	  Hendes	  strategi	  er	  at	  skimme	  materialet:	  	  
Så	  skimmede	  jeg	  den	  til	  at	  starte	  med.	  Og	  sådan	  spolede	  ned	  igennem	  for	  at	  se,	  om	  der	  var	  
nogle	  overskrifter,	  som	  jeg	  sådan	  bed	  mærke	  i.	  Øh,	  og	  så	  synes	  jeg	  egentlig	  ikke,	  at	  der	  var	  
noget	  særlig	  interessant.	  Så	  lukkede	  jeg	  den	  igen.	  (5:	  68-­‐70).	  	  
Da	  Jonna	  modtager	  et	  nyhedsbrev	  fra	  Bryllupsklar.dk	  starter	  hun	  med	  at	  læse	  de	  første	  afsnit	  og	  ender	  med	  
at	  skimme	  den	  sidste	  del.	  Hendes	  vigtigste	  spørgsmål	  til	  posten	  er,	  om	  der	  er	  nogle	  spændende	  tilbud	  eller	  
informationer	  om	  bryllupper,	  da	  hun	  skal	  giftes	  i	  2014:	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Denne	  her	  har	  jeg	  læst	  igennem	  fra	  punkt	  til	  andet,	  fordi	  det	  er	  ikke	  noget,	  jeg	  har	  skrevet	  og	  
spurgt	  til	  selv,	  så	  jeg	  forventer	  ikke	  bestemte	  svar,	  som	  jeg	  leder	  efter,	  så	  jeg	  læste	  den	  
igennem	  fra	  ende	  til	  anden	  (…)	  så	  læser	  jeg	  bare	  egentlig,	  hvad	  de	  skriver	  (…)	  og	  så	  står	  der,	  
at	  de	  har	  80	  %	  tilbud	  og	  sådan	  noget,	  men	  jeg	  vidste	  jo	  ikke,	  hvad	  der	  ville	  stå	  var	  på	  udsalg,	  
så	  derfor	  læser	  jeg	  den	  stille	  og	  roligt.	  (…)	  ’Vi	  anbefaler	  dig,	  at	  du	  skynder	  dig	  at	  bestille	  tid’	  -­‐	  
der	  behøvede	  jeg	  ikke	  at	  læse	  resten.	  (Sammendrag	  af	  6:	  442-­‐	  446).	  
Christian	  modtager	  et	  magasin	  fra	  AOF.	  Han	  har	  ikke	  modtaget	  magasinet	  før	  og	  ved	  ikke,	  hvad	  AOF	  er,	  
eller	  hvad	  henvendelsen	  drejer	  sig	  om,	  men	  han	  mener,	  at	  AOF	  må	  stå	  for	  noget	  med	  andelsboliger.	  Hans	  
vigtigste	  spørgsmål	  er,	  om	  der	  står	  noget	  nyttigt	  om	  andelsboliger:	  
Så	  bladrede	  jeg	  igennem	  den	  for	  at	  kigge	  lidt,	  og	  det	  er	  der,	  jeg	  lægger	  mærke	  til,	  at	  der	  er	  
datoer	  i,	  og	  at	  det	  faktisk	  mere	  ligner	  en	  kalender	  for	  alle	  mulige	  datoer.	  (…)	  Der	  var	  en,	  jeg	  
stoppede	  op	  for	  at	  læse	  her	  i.	  (…)	  Jamen,	  den	  jeg	  stoppede	  ved,	  det	  var	  bare	  der,	  hvor	  jeg	  
stoppede,	  at	  det	  gik	  op	  for	  mig,	  at	  det	  var,	  altså,	  at	  alle	  de	  her	  kasser	  var	  datoer	  og	  priser	  
med	  alle	  de	  her	  ting,	  hvor	  man	  kunne	  gå	  hen	  og	  se	  et	  eller	  andet.	  (Sammendrag	  af	  3:	  88;	  
136;	  142).	  
Lise	  modtager	  et	  katalog	  fra	  Folkeuniversitet	  og	  bruger	  en	  halv	  times	  tid	  på	  at	  bladre	  i	  det.	  Hun	  har	  tidligere	  
fulgt	  kurser	  på	  Folkeuniversitetet	  i	  Århus,	  og	  hendes	  vigtigste	  spørgsmål	  er,	  om	  hun	  kan	  finde	  nogle	  
interessante	  kurser.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  starter	  med	  at	  lede	  efter	  noget	  bestemt,	  men	  ender	  med	  at	  
scanne	  kataloget	  efter	  interessante	  kurser:	  	  
Jeg	  bladrede	  lidt	  i	  det	  og	  kiggede	  på	  indholdsfortegnelsen	  og	  synes	  ikke,	  den	  var	  så	  tydelig.	  
Så	  kiggede	  jeg	  efter,	  om	  de	  havde	  en	  gratis	  foredragsrække	  (…).	  Jeg	  kiggede	  også	  efter	  et	  
helt	  bestemt	  foredrag,	  jeg	  havde	  været	  til	  i	  Århus	  (…).	  Jeg	  så	  lidt	  heromme,	  og	  så	  stod	  der	  
noget	  med	  ledelse,	  og	  så	  var	  der	  ikke	  noget	  der.	  Og	  så	  så	  jeg	  også	  efter,	  om	  der	  var	  noget	  
med	  særlige	  arrangementer,	  og	  det	  kunne	  jeg	  heller	  ikke	  finde,	  og	  så	  bladrede	  jeg	  bare	  løs	  
sådan	  hist	  og	  pist.	  (Sammendrag	  af	  4:	  214;	  246;	  250).	  
Hun	  beskriver,	  at	  hendes	  søgeadfærd	  først	  og	  fremmest	  bliver	  styret	  af	  de	  indskydelser,	  hun	  får	  undervejs:	  
Jamen,	  det	  er	  sådan	  lidt…	  ja,	  det	  er	  sådan	  lidt,	  så	  kommer	  der	  lige	  en	  indskydelse.	  Jeg	  tror,	  at	  
det	  er	  meget	  med	  indskydelser,	  når	  jeg	  kigger	  i	  sådan	  et	  katalog.	  Altså,	  jeg	  startede	  med	  at	  
kigge	  efter	  noget	  bestemt	  (…).	  (4:	  262).	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Respondenterne	  bruger	  en	  afsøgende	  læsestrategi	  som	  primær	  læsestrategi	  på	  katalogerne	  fra	  AOF	  og	  
Folkeuniversitet,	  nyhedsbrevene	  fra	  Kino.dk,	  Group-­‐on,	  Bryllupsklar.dk	  og	  e-­‐mailen	  fra	  AVG-­‐antivirus.	  
Helhedssøgende	  læsestrategi,	  hvor	  respondenten	  vil	  kende	  hele	  sammenhængen	  
Flere	  respondenter	  benytter	  en	  helhedssøgende	  læsestrategi,	  hvor	  de	  læser	  posten	  i	  sin	  fulde	  længde.	  
Nogle	  beskriver,	  at	  de	  starter	  med	  at	  lede	  efter	  bestemte	  oplysninger	  og	  slutter	  med	  at	  læse	  posten	  i	  sin	  
helhed.	  Når	  respondenterne	  benytter	  en	  helhedssøgende	  læsestrategi,	  beskriver	  de	  ofte	  posten	  som	  særlig	  
vigtig,	  aktuel	  eller	  interessant,	  og	  at	  den	  har	  eller	  kan	  få	  direkte	  betydning	  for	  deres	  situation	  eller	  nære	  
omgivelser,	  og	  flere	  udtrykker,	  at	  de	  læser	  for	  at	  få	  det	  fulde	  billede.	  	  
Jonna	  får	  fx	  et	  tilbud	  på	  et	  hotelophold	  i	  Budapest.	  Hun	  har	  selv	  henvendt	  sig	  for	  at	  få	  tilbuddet,	  og	  hun	  er	  
både	  interesseret	  og	  nysgerrig	  i	  forhold	  til	  svaret.	  Hendes	  vigtigste	  spørgsmål	  er,	  om	  det	  lever	  op	  til	  de	  
forventninger,	  hun	  har	  fået,	  efter	  hun	  så	  en	  annonce	  på	  internettet.	  Først	  benytter	  hun	  en	  svarorienteret	  
læsestrategi,	  hvor	  hun	  skimmer	  tilbuddet	  for	  at	  se,	  om	  svaret	  lever	  op	  til	  forventningerne:	  	  
Jeg	  kiggede	  først,	  hvor	  der	  stod	  tal	  (…)	  og	  så	  fordi	  den	  dag,	  vi	  ankommer,	  der	  er	  det	  min	  
kærestes	  fødselsdag	  og	  så	  ledte	  jeg	  efter,	  om	  de	  havde	  taget	  notits	  af	  det.	  Og	  så	  kiggede	  jeg,	  
for	  jeg	  kunne	  se,	  at	  det	  her	  tilbud,	  vi	  har	  fået,	  er	  samme	  tilbud,	  som	  man	  kunne	  finde	  inde	  på	  
deres	  hjemmeside,	  som	  er	  et	  rigtigt	  godt	  tilbud,	  som	  ikke	  engang	  kræver	  fuld	  forudbetaling.	  
(…)	  Men	  så	  kiggede	  jeg	  på	  deres	  cancelation	  policy,	  hvad	  hedder	  det,	  afbestillingsbetingelser,	  
for	  at	  være	  sikker	  på,	  at	  de	  matchede	  de	  behov,	  vi	  havde.	  (…)	  Og	  så	  havde	  jeg	  spurgt	  til,	  om	  
de	  havde	  pick-­‐up-­‐service	  eller	  transfer	  fra	  lufthavnen,	  og	  det	  havde	  de	  også	  (…).	  Så	  tror	  jeg,	  
at	  jeg	  har	  læst	  den	  sådan	  helt	  igennem	  fra	  top	  til	  bund,	  efter	  jeg	  har	  ligesom	  har	  fundet	  svar	  
på	  det,	  jeg	  havde	  spurgt	  om,	  så	  har	  jeg	  ligesom	  sat	  den	  sammen	  i	  en	  større	  sammenhæng	  
efterfølgende.	  (Sammendrag	  af	  6:	  170-­‐190).	  
Inge	  modtager	  en	  husavis	  fra	  det	  plejehjem,	  hendes	  svigermor	  bor	  på.	  Hun	  er	  særligt	  interesseret	  i	  at	  læse	  
nytårshilsnen	  fra	  forstanderen,	  fordi	  den	  indeholder	  en	  årsberetning.	  Hendes	  vigtigste	  spørgsmål	  til	  
årsberetningen	  er,	  hvad	  de	  fremover	  vil	  gøre	  for	  beboerne.	  Hun	  benytter	  en	  svarorienteret	  læsestrategi	  til	  
at	  skimme	  de	  første	  sider	  i	  avisen,	  men	  da	  hun	  når	  til	  den	  tre	  sider	  lange	  årsberetning,	  læser	  hun	  fra	  ende	  
til	  anden:	  	  
Så	  kommer	  der	  det,	  jeg	  søger	  efter,	  og	  det	  er	  ligesom	  en	  årsberetning,	  de	  laver…	  hvad	  sker	  
der.	  (…)	  Jeg	  læser,	  jeg	  læser	  det	  grundigt	  igennem.	  (…)	  Der	  er	  ikke	  et	  ord	  i,	  jeg	  ikke	  har	  læst.	  
(Sammendrag	  af	  8:	  246-­‐264).	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Christian	  modtager	  en	  kvittering	  på	  et	  uddannelseskort,	  han	  har	  bestilt.	  Han	  er	  ikke	  sikker	  på,	  om	  han	  har	  
udfyldt	  ansøgningen	  korrekt,	  og	  hans	  vigtigste	  spørgsmål	  er	  derfor,	  om	  kortet	  bliver	  udstedt,	  eller	  om	  der	  
er	  konsekvenser,	  hvis	  han	  har	  udfyldt	  det	  forkert.	  Han	  vælger	  derfor	  at	  læse	  hele	  e-­‐mailen	  igennem:	  	  
Så	  læste	  jeg	  den	  igennem.	  (…)	  For…	  det	  gjorde	  jeg	  nok	  egentlig,	  fordi	  jeg	  var	  lettet.	  Jeg	  er	  
meget	  i	  tvivl	  omkring	  lige	  præcis	  uddannelseskort,	  at	  når	  jeg	  udfylder	  det	  på	  hjemmesiden,	  
er	  jeg	  meget	  i	  tvivl,	  om	  det	  er	  det	  rigtige,	  jeg	  gør	  (…).	  Så	  det	  er	  sådan	  en…	  jeg	  læste	  den	  
egentlig	  igennem,	  fordi	  jeg	  var	  usikker	  på,	  om	  det	  var	  gjort	  korrekt,	  og	  hvad	  der	  så	  ville	  ske.	  
(Sammendrag	  af	  3:	  526;	  554-­‐556).	  
Respondenterne	  anvender	  en	  helhedssøgende	  læsestrategi	  på	  kvitteringen	  for	  uddannelseskortet,	  
tilbuddet	  på	  hotelophold	  fra	  et	  hotel	  i	  Budapest	  og	  nytårshilsenen	  med	  årsberetning	  fra	  plejehjemmets	  
husavis.	  
Læsestrategier	  kan	  kombineres	  
Det	  er	  ikke	  sådan,	  at	  respondenterne	  altid	  benytter	  én	  læsestrategi	  til	  et	  stykke	  post.	  I	  de	  fleste	  situationer	  
benytter	  respondenten	  en	  primær	  læsestrategi,	  men	  der	  kan	  sagtens	  være	  flere	  læsestrategier	  i	  brug	  
undervejs,	  specielt	  i	  de	  lidt	  mere	  omfangsrige	  stykker	  post.	  
Lise	  starter	  fx	  med	  en	  svarorienteret	  læsestrategi,	  hvor	  hun	  leder	  efter	  nogle	  bestemte	  ting,	  da	  hun	  
modtager	  kataloget	  for	  Folkeuniversitet,	  men	  skifter	  hurtigt	  over	  til	  en	  afsøgende	  læsestrategi,	  hvor	  hun	  
følger	  sine	  indskydelser	  uden	  særlig	  systematik	  (4:	  202ff).	  	  
Inge	  benytter	  alle	  tre	  læsestrategier	  i	  kombination,	  da	  hun	  læser	  husavisen	  fra	  plejehjemmet:	  nytårshilsnen	  
med	  årsberetningen	  læser	  hun	  i	  sin	  helhed,	  mens	  hun	  anvender	  en	  svarorienteret	  og	  en	  afsøgende	  
læsestrategi	  i	  resten	  af	  avisen,	  hvor	  hun	  både	  leder	  efter	  bestemte	  oplysninger,	  som	  hun	  ved,	  er	  med	  hver	  
gang	  og	  læser	  de	  ting,	  der	  fanger	  hendes	  opmærksomhed	  (8:	  178ff).	  
Læsestrategier	  er	  situationelt	  forankrede	  	  
Hvilken	  læsestrategi,	  respondenten	  benytter,	  afhænger	  bl.a.	  af	  den	  indledende	  kontekst,	  som	  SMM	  kalder	  
situationen	  og	  som	  består	  af	  summen	  af	  tidligere	  erfaringer,	  viden,	  oplevelser,	  vaner,	  etc.	  Respondenterne	  
taler	  ofte	  og	  meget	  om	  netop	  situationen	  og	  de	  forventninger,	  de	  har,	  og	  hvad	  det	  betyder	  for	  deres	  
bevægelse.	  Afsnittet	  her	  handler	  om	  respondenternes	  egne	  beskrivelser	  af	  de	  forventninger,	  som	  har	  
betydning	  for	  den	  måde,	  de	  går	  til	  posten	  på.	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Nogle	  forventninger	  baserer	  sig	  på	  tidligere	  oplevelser	  eller	  erfaringer.	  Celina	  modtager	  fx	  hver	  måned	  en	  
oversigt	  fra	  PBS	  og	  skimmer	  den	  altid	  igennem,	  fordi	  der	  har	  været	  fejl	  i	  opkrævningerne	  siden	  hun	  
skriftede	  bank.	  Hun	  forventer	  derfor,	  at	  der	  også	  er	  fejl	  i	  de	  oversigter,	  hun	  nu	  modtager	  (5:	  408).	  
Lise	  modtager	  et	  katalog	  fra	  Folkeuniversitet.	  Hun	  har	  tidligere	  fulgt	  en	  foredragsrække	  i	  Århus	  og	  har	  
været	  glad	  for	  det.	  Hun	  leder	  derfor	  efter,	  om	  den	  også	  udbydes	  i	  København	  (4:	  214).	  	  
Celina	  modtager	  hver	  måned	  et	  nyhedsbrev	  fra	  Kino.dk.	  Der	  er	  ofte	  gode	  tilbud	  i	  nyhedsbrevene	  og	  derfor	  
er	  det	  en	  forventning,	  der	  styrer	  hendes	  læsning:	  	  
Øh,	  ja,	  jeg	  plejede	  at	  få	  sådan	  tilbud	  fra	  Kino.dk	  på	  forskellige	  arrangementer	  som	  
gallapremierer	  på	  film	  og	  forpremierer	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Og	  jeg	  tænkte,	  at	  det	  kunne	  jo	  
også	  være,	  at	  der	  var	  et	  eller	  andet	  i	  den	  mail	  om	  det	  samme.	  (5:	  90).	  
Lise	  fortæller,	  hvordan	  hun	  bliver	  emotionel,	  da	  hun	  modtager	  indkaldelsen	  til	  et	  afdelingsmøde	  i	  hendes	  
beboerforening.	  Hun	  oplever	  stemningen	  i	  boligforeningen	  som	  ”anspændt”	  og	  har	  hørt	  ”rædselsfulde	  
beretninger”	  om	  afdelingsmødet	  sidste	  år:	  ”(…)	  jeg	  blev	  emotionelt	  påvirket,	  fordi	  det,	  fordi	  øh…	  det	  er	  så…	  
(griner)	  det	  er	  noget…	  jeg	  kan	  slet	  ikke	  gennemskue,	  hvad	  der	  er,	  der	  sker.”	  (4:	  94).	  	  
Nogle	  forventninger	  er	  forankret	  i	  en	  fortløbende	  kommunikationssituation.	  Celina	  modtager	  fx	  en	  
bekræftelse	  på	  en	  lægetid,	  som	  hun	  har	  booket	  via	  lægens	  eget	  beskedsystem.	  Hun	  beskriver,	  at	  hun	  læser	  
posten	  på	  en	  bestemt	  måde,	  fordi	  hun	  forventer	  at	  lægens	  svar	  relaterer	  sig	  til	  hendes	  henvendelse:	  	  
Ja,	  men	  den	  var	  egentlig,	  det	  var	  også	  en	  ting,	  jeg	  forventede	  at	  få,	  fordi	  jeg	  ved,	  det	  er	  en	  
bekræftelse	  på	  en	  lægetid,	  som	  jeg	  har	  været	  inde	  og	  booke	  på	  deres	  hjemmeside.	  (5:	  360).	  
Christian	  beskriver,	  at	  han	  forventede	  at	  modtage	  en	  opkrævning	  for	  SU-­‐lån,	  fordi	  han	  tidligere	  havde	  
modtaget	  et	  brev	  om,	  at	  han	  skulle	  begynde	  tilbagebetalingen.	  Han	  er	  derfor	  ikke	  overrasket,	  da	  han	  
modtager	  den	  og	  har	  allerede	  gjort	  sig	  overvejelser	  om	  at	  søge	  udsættelse	  (3:	  306).	  	  
Nogle	  forventninger	  baserer	  sig	  på	  kendskab	  til	  eller	  erfaringer	  med	  formen	  eller	  typen	  af	  post.	  Kirstine	  
beskriver	  fx,	  at	  hun	  springer	  flere	  afsnit	  over	  i	  et	  brev	  fra	  et	  internationalt	  konsulentfirma,	  fordi	  hun	  har	  
modtaget	  lignende	  post	  før	  og	  derfor	  har	  nogle	  forventninger	  til,	  hvad	  det	  indeholder.	  Bl.a.	  åbner	  hun	  ikke	  
et	  medsendt	  attachment:	  	  
Jeg	  klikkede	  ikke	  på	  den,	  fordi	  jeg	  vidste,	  hvad	  den	  ville	  indeholde,	  fordi	  det	  kunne	  jeg	  se	  ud	  
af	  brevet.(…)	  Altså,	  allerede	  da	  jeg	  så	  framework-­‐kontakt,	  så	  vidste	  jeg…	  jeg	  har	  jo	  prøvet	  det	  
før,	  så	  jeg	  vidste	  hvad	  det	  handlede	  om,	  sådan	  set.	  (Sammendrag	  af	  7:	  358;	  410).	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Nogle	  forventninger	  opstår	  under	  læsningen.	  Celina	  ser	  fx	  et	  billede	  fra	  filmen	  Jagten	  i	  nyhedsbrevet	  fra	  
Kino.dk	  og	  forventer	  at	  kunne	  læse	  mere	  om	  filmen:	  	  
Øhm,	  jeg	  lagde	  mærke	  til	  det	  største	  billede,	  der	  er,	  som	  er	  billedet	  fra	  Jagten.	  (…)	  men	  det	  
kunne	  være,	  der	  kom	  et	  eller	  andet	  spændende	  om	  den,	  og	  jeg	  prøvede	  at	  kigge	  efter,	  om	  
der	  stod	  noget	  mere	  om	  den,	  men	  det	  gør	  der	  så	  ikke.	  (Sammendrag	  af	  5:	  102-­‐104).	  
Eksemplerne	  illustrerer,	  at	  respondenternes	  forventninger	  til	  posten	  er	  dynamiske	  og	  situationelt	  
forankrede	  og	  har	  en	  betydning	  for,	  hvilke	  læsestrategier,	  de	  anvender,	  hvordan	  de	  forsøger	  at	  skabe	  
mening	  i	  posten	  og	  hvordan	  de	  handler	  og	  foretager	  valg.	  Et	  eksempel	  med	  Christian	  kan	  illustrere	  denne	  
pointe:	  Da	  Christian	  modtager	  kataloget	  fra	  AOF	  mener	  han,	  at	  det	  handler	  om	  andelsboliger.	  Efter	  at	  have	  
bladret	  i	  det,	  opdager	  han,	  at	  kataloget	  indeholder	  datoer	  med	  begivenheder	  i	  København.	  Efter	  
interviewet	  forklarer	  jeg	  ham,	  hvad	  AOF	  står	  for,	  og	  hvad	  de	  udbyder.	  Næste	  gang	  Christian	  modtager	  
kataloget	  fra	  AOF,	  vil	  hans	  udgangspunkt	  for	  at	  modtage	  posten	  være	  forandret,	  og	  han	  vil	  givetvis	  have	  
andre	  forventninger	  til	  posten.	  Situationen,	  og	  dermed	  sandsynligvis	  også	  læsestrategien,	  vil	  altså	  være	  en	  
anden	  for	  Christian,	  næste	  gang	  han	  modtager	  kataloget.	  
Svært	  at	  huske	  bevægelse,	  let	  at	  huske	  resultater	  
Undervejs	  i	  interviewet	  bliver	  respondenterne	  som	  bekendt	  bedt	  om	  at	  beskrive	  deres	  bevægelser	  trin	  for	  
trin.	  Det	  ender	  ofte	  i	  udetaljerede	  beskrivelser	  i	  stil	  med	  denne	  beskrivelse	  fra	  Inge:	  ”Ind	  og	  se,	  koster	  det	  
penge	  at	  lukke	  den	  konto,	  vil	  de	  have	  nogen	  gebyrer	  eller	  hvad,	  det	  gjorde	  de	  ikke,	  og	  bang	  bang	  sådan.”	  
(8:	  118).	  Når	  respondenterne	  bliver	  bedt	  om	  at	  vende	  tilbage	  til	  situationen	  og	  beskrive	  trinene	  i	  større	  
detaljer,	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  de	  fleste	  respondenter	  har	  overraskende	  svært	  ved	  at	  huske,	  hvad	  de	  gjorde,	  
mens	  de	  ikke	  tilsvarende	  har	  problemer	  med	  at	  huske,	  hvorfor	  de	  gjorde	  det.	  Denne	  pointe	  vil	  jeg	  gerne	  
illustrere	  gennem	  en	  række	  eksempler:	  
Christian	  bliver	  bedt	  om	  trin	  for	  trin	  at	  beskrive,	  hvordan	  han	  skimmede	  kataloget	  fra	  AOF,	  men	  han	  har	  
svært	  ved	  at	  huske	  detaljerne:	  	  
Jeg	  er	  ikke	  sikker	  på…	  det	  kan	  være,	  at	  det	  falder	  i	  øjnene	  igen,	  hvis	  jeg	  kigger	  en	  gang	  til	  
(bladrer)…	  jeg	  er	  ikke	  sikker	  på,	  hvad	  der	  faldt	  mig	  i	  øjnene	  først.	  Der	  var	  en,	  som	  jeg	  
stoppede	  op	  for	  at	  læse	  her.	  (3:	  136).	  	  
Christian	  finder	  ikke	  det	  stykke	  tekst,	  han	  har	  læst,	  men	  mener,	  at	  det	  var	  ”en	  eller	  anden	  udstilling”.	  Til	  
gengæld	  husker	  han	  tydeligt,	  hvilke	  tanker	  han	  havde,	  da	  han	  stoppede	  og	  læste	  teksten:	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Jamen,	  den	  jeg	  stoppede	  ved,	  det	  var	  bare	  der,	  hvor	  jeg	  stoppede,	  at	  det	  gik	  op	  for	  mig,	  at	  
det	  var,	  altså	  at	  alle	  de	  her	  kasser	  var	  datoer	  eller	  priser	  med	  alle	  de	  her	  ting,	  hvor	  man	  
kunne	  tage	  hen	  og	  se	  på	  et	  eller	  andet.	  (3:	  142).	  	  
Lise	  fortæller	  længe	  om	  de	  forskellige	  kurser,	  hun	  søgte	  efter	  i	  kataloget	  fra	  Folkeuniversitetet,	  og	  hvorfor	  
hun	  synes,	  at	  de	  kunne	  være	  interessante	  at	  deltage	  i,	  men	  da	  hun	  bliver	  bedt	  om	  så	  præcist	  som	  muligt	  at	  
genfortælle,	  hvordan	  hun	  søgte	  eller	  læste	  og	  i	  hvilken	  rækkefølge,	  har	  hun	  svært	  ved	  at	  huske	  
sammenhængene:	  	  
Jeg	  tror,	  at	  jeg	  lagde	  mærke	  til	  billedet	  (…).	  Og	  så	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  var	  inde	  et	  eller	  andet	  sted	  
og	  se,	  hvem	  der	  var	  lærere.	  (…)	  det	  læser	  jeg	  måske	  knapt	  nok.	  (…)	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  jeg	  
lige	  læser	  det	  her	  igennem	  og	  så	  ser,	  hvor	  meget	  det	  er,	  og	  så	  bladrer	  jeg	  videre.	  
(Sammendrag	  af	  4:	  224;	  254;	  290;	  294).	  
Hos	  Kirstine	  er	  der	  flere	  gange	  samme	  usikkerhed	  omkring,	  hvad	  hun	  præcis	  så	  og	  læste.	  Her	  er	  et	  lille	  
sammendrag	  af	  de	  steder,	  hvor	  det	  er	  tydeligt,	  at	  hun	  har	  svært	  ved	  at	  beskrive	  trinene:	  
Og	  så	  gik	  jeg	  måske	  op	  og	  kiggede	  (…).	  Øh,	  og	  jeg	  tror,	  jeg	  snakkede	  med	  [ægtemandens	  
navn]	  om	  det.	  Jeg	  kunne	  sagtens	  finde	  på	  at	  sige	  det	  her,	  øh:	  ’de	  bliver	  da	  trukket	  direkte	  på	  
PBS,	  gør	  det	  ikke’,	  og	  så	  sagde	  han	  ’jo’.	  Sådan	  husker	  jeg	  det	  faktisk.	  (…).	  Altså,	  jeg	  tror	  jeg	  
kastede	  et	  blik	  herned	  allerførst…	  (…)	  Jeg	  har	  sikkert	  set	  den	  der,	  der	  er	  fremhævet	  (…).	  
(Sammendrag	  af	  7:	  174;	  180;	  388;	  478).	  
Eksemplerne	  viser,	  at	  selv	  om	  interviewet	  handler	  om	  post,	  som	  respondenterne	  har	  modtaget	  og	  læst	  
ugen	  forinden,	  har	  de	  svært	  ved	  at	  huske	  og	  beskrive,	  hvad	  de	  rent	  faktisk	  læste	  eller	  så.	  Tilsyneladende	  
oplever	  de	  ikke	  samme	  problemer	  med	  at	  begrunde,	  hvorfor	  de	  læste	  eller	  søgte	  på	  bestemte	  måder,	  
hvilket	  dette	  lille	  eksempel	  med	  Christian	  illustrerer.	  Christian	  lægger	  op	  til	  at	  fortælle	  om	  de	  to	  vigtigste	  
spørgsmål,	  han	  havde	  til	  brevet	  om	  tilbagebetaling	  af	  sit	  studielån:	  ”Der	  var	  to	  ting:	  Og	  jeg	  kan	  huske	  det,	  
fordi	  nu	  var	  det	  jo	  inden	  for	  den	  sidste	  uge,	  så	  det	  er	  jo	  nemt	  nok	  at	  huske	  (…).”	  (3:	  384).	  Eksemplet	  viser,	  at	  
han	  husker	  tanker	  og	  konklusioner	  langt	  bedre,	  end	  han	  husker	  handlinger.	  
Det	  sker	  meget	  ofte,	  at	  respondenterne	  ræsonnerer	  sig	  frem	  til,	  hvordan	  de	  har	  handlet	  ved	  at	  beskrive,	  
hvad	  de	  normalt	  gør.	  Christian	  husker	  fx	  ikke,	  hvilket	  beløb	  på	  opkrævningen	  af	  studielån,	  han	  først	  
bemærkede.	  Han	  ræsonnerer	  sig	  i	  stedet	  frem	  til	  et	  svar:	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Altså,	  jeg	  tror	  det	  første,	  jeg	  har	  set,	  det	  er	  betalingsdatoen	  på	  selve	  regningen	  hernede,	  
fordi	  jeg	  plejede	  at	  få	  alle	  mine	  regninger	  på	  papir,	  og	  så	  var	  det	  altid	  her,	  man	  kiggede.	  (3:	  
266).	  
Det	  ser	  ud	  til,	  at	  gentagelser,	  vanemæssige	  fortolkninger	  og	  adfærd	  spiller	  en	  betydelig	  rolle	  i	  forhold	  til,	  
hvordan	  respondenterne	  konstruerer	  mening	  i	  deres	  post	  og	  bygger	  bro	  over	  forståelseskløfter.	  Samtidig	  
ser	  det	  også	  ud	  til,	  at	  respondenterne	  husker	  situationen,	  og	  hvordan	  de	  skaber	  mening	  i	  situationen,	  dvs.	  
de	  ideer,	  tanker,	  rutiner,	  følelser	  og	  så	  videre,	  som	  bruges	  til	  at	  bygge	  bro	  over	  forståelseskløfter	  bedre	  end	  
de	  husker	  de	  faktiske	  trin,	  de	  tager	  gennem	  posten.	  	  
Principperne	  i	  RT	  kan	  være	  med	  til	  at	  forklare	  dette.	  Som	  beskrevet	  tidligere,	  er	  menneskers	  kognition	  
ifølge	  RT	  indrettet	  sådan,	  at	  fokus	  rettes	  mod	  det,	  som	  opleves	  som	  den	  mest	  relevante	  information.	  Det	  
kunne	  se	  ud,	  som	  om	  respondenterne	  netop	  ikke	  oplever	  et	  behov	  for	  at	  huske	  på	  detaljerne	  for,	  hvordan	  
de	  bevæger	  sig	  igennem	  kommunikationssituationer.	  I	  stedet	  fokuserer	  de	  på	  resultaterne	  og	  de	  nye	  
kognitive	  effekter.	  På	  samme	  måde	  tilrettelægger	  de	  deres	  beretninger	  om	  posten,	  så	  de	  fokuserer	  på	  de	  
dele,	  de	  oplever	  som	  mest	  relevante.	  Denne	  pointe	  vil	  jeg	  gerne	  illustrere	  gennem	  et	  citat:	  Jeg	  taler	  med	  
Inge	  om	  den	  husavis,	  hun	  har	  modtaget	  fra	  sin	  svigermors	  plejehjem.	  Hun	  siger	  flere	  gange,	  at	  hun	  ikke	  har	  
læst	  videre	  i	  husavisen.	  Da	  jeg	  vedholdende	  cirkler	  om	  situationen	  og	  spørger	  ind	  til	  detaljer,	  viser	  det	  sig	  
dog,	  at	  hun	  ikke	  bare	  har	  fortsat	  læsningen,	  hun	  har	  også	  med	  stor	  interesse	  læst	  og	  skimmet	  hele	  avisen	  til	  
ende.	  Citatet	  viser,	  hvordan	  hendes	  svar	  løbende	  forandrer	  sig,	  da	  jeg	  spørger	  hende,	  om	  hun	  læste	  videre:	  
Nej,	  jeg	  stoppede.	  (…)	  nej,	  jeg	  bladrede	  det	  lige	  igennem…	  jo,	  jeg	  læste	  noget…	  jo,	  der	  var	  
nogle	  ting,	  jeg	  skimmede	  undervejs	  (…).	  (8:	  272	  –	  276).	  
Citatet	  viser,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  bruge	  metoder,	  der	  går	  i	  dybden	  og	  arbejder	  forbi	  respondenterne	  
egne	  relevansopfattelser	  og	  vanemæssige	  forestillinger	  om,	  hvordan	  de	  går	  til	  deres	  post.	  Hvis	  jeg	  ikke	  
havde	  benyttet	  en	  metode	  som	  SMM,	  som	  gør	  brug	  af	  en	  høj	  grad	  af	  redundans,	  havde	  jeg	  muligvis	  
accepteret	  Inges	  udsagn	  om,	  at	  hun	  ikke	  læste	  videre.	  Derved	  var	  jeg	  gået	  glip	  af	  vigtig	  viden	  om	  den	  videre	  
læsning	  og	  et	  dækkende	  billede	  af	  kommunikationssituationen.	  
Relevans	  som	  forklaringsramme	  
Relevansopfattelse	  ser	  ud	  til	  at	  spille	  en	  rolle	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  respondenterne	  modtager	  og,	  hvis	  de	  
når	  så	  langt,	  læser	  og	  forstår	  posten.	  I	  RT	  er	  det	  en	  grundantagelse,	  at	  modtageren	  vil	  søge	  efter	  relevansen	  
i	  en	  henvendelse	  og	  stoppe	  ved	  den	  forklaring,	  der	  ud	  fra	  modtagers	  kontekst	  virker	  mest	  sandsynlig.	  I	  
empirien	  er	  der	  adskillige	  eksempler	  på,	  hvordan	  respondenterne	  uddrager	  relevansen	  af	  henvendelsen.	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Christian	  har	  lige	  købt	  andelsbolig	  og	  har	  efterfølgende	  modtaget	  post	  om	  andelsboliger.	  Han	  tilskriver	  
derfor	  kataloget	  fra	  AOF	  relevans	  ud	  fra	  det,	  som	  i	  situationen	  forekommer	  ham	  at	  være	  mest	  sandsynligt,	  
nemlig	  at	  AOF	  er	  en	  forkortelse,	  der	  står	  for	  noget	  med	  andelsboliger:	  
Min	  tanke	  var,	  at	  det	  kunne	  være	  noget	  med	  andele,	  ikke.	  (…)	  Alt	  med	  A	  og	  andele,	  ikke.	  Øh,	  
fordi	  der	  er	  meget	  post,	  jeg	  ikke	  er	  vant	  til	  at	  modtage,	  som	  jeg	  pludselig	  får,	  som	  er	  
andelsrelateret,	  når	  man	  har	  købt	  sig	  en	  andelslejlighed.	  (Sammendrag	  af	  3:	  102	  –	  104).	  
Han	  bruger	  den	  viden	  og	  de	  antagelser,	  han	  har	  til	  rådighed	  i	  situationen	  til	  at	  vurdere,	  at	  post	  om	  
andelsboliger	  er	  relevant	  for	  ham:	  
(…)	  sidste	  gang,	  der	  var	  et	  brev,	  sidste	  gang,	  der	  var	  et	  blad,	  der	  handlede	  om	  
andelsforeninger,	  der	  stod	  nogle	  rigtig	  gode	  ideer	  til,	  hvad	  man	  kunne	  omkring	  andele	  og	  
hvad	  det	  er,	  der	  foregår	  omkring	  andele	  i	  København	  og	  markedet,	  der	  er	  på	  vej	  opad	  eller	  
nedad,	  og	  så	  blev	  det	  ligesom	  læseværdigt,	  vigtigt.	  (3:	  108).	  	  
Hele	  hans	  måde	  at	  gå	  til	  kataloget	  på	  og	  tillægge	  relevans	  tager	  i	  første	  omgang	  udgangspunkt	  i	  tidligere	  
oplevelser.	  Da	  han	  begynder	  at	  bladre	  i	  kataloget,	  bliver	  han	  dog	  klar	  over,	  at	  indholdet	  ikke	  svarer	  til	  
forventningen,	  og	  han	  må	  forkaste	  sin	  første	  antagelse	  om,	  hvad	  posten	  handler	  om.	  Alligevel	  oplever	  han	  
kalenderen	  som	  relevant,	  fordi	  den	  har	  kontekstuelle	  effekter:	  	  
(…)	  det	  synes	  jeg,	  er	  rigtigt	  rart,	  og	  nu	  er	  jeg	  sådan	  en,	  der	  i	  forvejen,	  nu	  har	  jeg	  en	  liste	  over	  
ting,	  man	  kan	  lave,	  hvis	  man	  keder	  sig…	  (3:	  118).	  	  
Han	  beslutter	  sig	  for	  at	  beholde	  kataloget,	  selv	  om	  han	  stadig	  ikke	  forstår,	  hvorfor	  han	  modtager	  det	  eller	  
hvem	  afsenderen	  er.	  Selv	  om	  han	  er	  interesseret	  i	  indholdet,	  stopper	  han	  dog	  sin	  læsning,	  fordi	  yderligere	  
bearbejdning	  ikke	  står	  mål	  med	  effekten.	  Han	  skal	  nemlig	  på	  Interrail	  og	  har	  derfor	  ikke	  brug	  for	  
informationerne	  i	  kataloget	  før	  til	  foråret.	  	  
Celina	  forsøger	  også	  at	  uddrage	  relevansen	  af	  brevet	  med	  det	  nye	  sundhedskort,	  som	  også	  indeholder	  en	  
brochure	  for	  organdonation.	  Hun	  forstår	  ikke,	  hvorfor	  hun	  modtager	  brevet,	  men	  opfatter	  det	  som	  vigtigt,	  
fordi	  hun	  ofte	  går	  til	  vigtige	  lægeundersøgelser.	  Hvis	  hendes	  læge	  fx	  har	  fået	  nyt	  telefonnummer,	  eller	  der	  
er	  andre	  grunde	  til,	  at	  hun	  modtager	  det	  nye	  kort,	  kan	  det	  potentielt	  set	  have	  en	  stor	  kontekstuel	  effekt.	  
Derfor	  leder	  hun	  længe	  for	  at	  uddrage	  relevansen	  af	  henvendelsen.	  Først	  leder	  og	  læser	  hun	  systematisk	  
dér,	  hvor	  hun	  mener,	  der	  er	  størst	  sandsynlighed	  for,	  at	  der	  er	  sket	  ændringer:	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Øh,	  det	  virkede	  mest	  sandsynligt,	  at	  der	  skulle	  være	  kommet	  en	  ny	  læge.	  Jeg	  har,	  jeg	  har	  fået	  
ny	  læge	  for	  et	  års	  tid	  siden,	  og	  der	  fik	  jeg	  også	  et	  nyt	  sygesikringskort	  af	  samme	  årsag.	  (5:	  
236).	  	  
Celina	  er	  sikker	  på,	  at	  der	  må	  være	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  hun	  modtager	  brevet,	  så	  da	  hun	  ikke	  finder	  
forklaringen	  på	  sundhedskortet,	  kigger	  hun	  videre	  på	  den	  medfølgende	  brochure	  fra	  Donorregistret	  for	  at	  
se,	  om	  ændringerne	  er	  sket	  her:	  ”Men	  altså,	  jeg	  tænker,	  at	  det	  kunne	  være	  en	  eller	  anden	  fejl	  med	  
registreringen	  i	  organdonorregistret,	  fordi	  det	  har	  jeg	  også	  oplevet	  før	  (…).”	  (5:	  302).	  
Den	  måde	  Celina	  forsøger	  at	  uddrage	  relevans	  på,	  er	  altså	  bundet	  op	  på	  de	  erfaringer,	  hun	  har	  fra	  lignende	  
situationer.	  Celina	  bruger	  5-­‐6	  minutter	  på	  at	  uddrage	  relevansen	  af	  henvendelsen,	  men	  må	  til	  sidst	  opgive:	  
Det	  virker	  som	  ressourcespild	  bare	  at	  sende	  sådan	  et	  nyt	  kort	  ud	  til	  folk	  uden	  grund,	  og	  jeg	  
tænkte,	  der	  måtte	  være	  en	  grund,	  og	  så	  måtte	  jeg	  bare	  være	  blind	  eller	  et	  eller	  andet.	  (…)	  
Jeg	  synes	  stadig,	  jeg	  mangler	  et	  svar	  på,	  hvorfor	  jeg	  har	  fået	  et	  nyt	  sygesikringskort,	  øhm,	  
men	  jeg	  tror	  bare,	  jeg	  har	  accepteret	  det	  i	  virkeligheden.	  (Sammendrag	  af	  5:	  270;	  350).	  
Eksemplerne	  med	  Christian	  og	  Celina	  viser,	  at	  RT	  har	  en	  stor	  forklaringskraft	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  
respondenterne	  bevæger	  igennem	  kommunikationssituationen.	  Begge	  forankrer	  deres	  tilskrivelse	  af	  
relevans	  i	  deres	  egen	  situation	  og	  går	  frem	  efter	  et	  ’økonomisk’	  princip	  om,	  at	  indsatsen	  skal	  stå	  mål	  med	  
den	  kontekstuelle	  effekt.	  	  	  
Indsats	  skal	  svare	  til	  udbytte	  
Dor	  beskriver	  RT	  som	  en	  teori	  om	  ”cognitive	  cost-­‐effectiveness”,	  fordi	  mennesker	  søger	  at	  opnå	  den	  størst	  
mulige	  kognitive	  effekt	  ved	  mindst	  mulig	  processeringsindsats	  (Dor,	  2003:	  699).	  Netop	  forholdet	  mellem	  
indsats	  og	  udbytte	  ser	  ud	  til	  at	  have	  betydning	  for,	  hvor	  megen	  indsats	  respondenterne	  vil	  yde,	  dvs.	  hvor	  
meget	  de	  fx	  er	  parate	  til	  at	  læse	  eller	  lede	  i	  forhold	  til,	  hvor	  stor	  en	  kontekstuel	  effekt	  de	  forventer	  at	  opnå.	  
Det	  kan	  illustreres	  i	  dette	  eksempel	  med	  Jonna,	  der	  hver	  dag	  modtager	  et	  nyhedsbrev	  fra	  Group-­‐on	  med	  
forskellige	  tilbud.	  Hun	  sletter	  rutinemæssigt	  e-­‐mailen,	  men	  først	  kigger	  hun	  på	  emnelinjen:	  
	  
Ja,	  og	  det	  er	  tit	  sådan	  nogle	  rejser,	  så	  det	  ved	  jeg,	  at	  jeg	  ikke	  har	  råd	  til,	  så	  når	  jeg	  får	  noget	  
Group-­‐on	  og	  der	  står	  ferievillaer	  i	  syden,	  så	  åbner	  jeg	  den	  og	  trykker	  slet.	  (…)	  Så	  nogen	  
gange,	  så	  kan	  jeg	  godt	  lige	  finde	  på	  at	  læse	  overskriften,	  fordi	  nogen	  gange	  har	  de	  jo	  nogen	  
gode	  restauranttilbud,	  hvor	  du	  kan	  komme	  ud	  at	  spise	  på	  en	  eller	  anden	  god	  restaurant.	  
(Sammendrag	  af	  6:	  48;	  78).	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Ved	  at	  læse	  overskriften	  uddrager	  hun	  lynhurtigt	  relevansen	  og	  afgør,	  hvad	  hun	  vil	  foretage	  sig	  med	  e-­‐
mailen.	  Hun	  har	  ikke	  råd	  til	  ferier	  i	  udlandet,	  og	  derfor	  kan	  det	  ikke	  betale	  sig	  for	  hende	  at	  processere	  de	  e-­‐
mails,	  som	  handler	  om	  at	  leje	  ferievillaer,	  mens	  det	  har	  en	  større	  kontekstuel	  effekt	  at	  skimme	  tilbud	  på	  
restauranter	  i	  København.	  Denne	  uge	  er	  situationen	  dog	  anderledes.	  Hun	  har	  lige	  bestilt	  rejse	  til	  Budapest,	  
og	  derfor	  er	  ferierejser	  relevante	  inden	  for	  hendes	  livskontekst:	  	  
(…)	  men	  denne	  her,	  vi	  havde	  siddet	  og	  kigget	  på	  ferie	  i	  den	  seneste	  uge	  og	  har	  også	  endt	  
med	  at	  bestille	  ferie,	  så	  der	  kan	  det	  godt	  være,	  at	  jeg	  lige	  kigger	  en	  ekstra	  gang	  (…).	  (6:	  102).	  
Lise	  modtager	  en	  opgørelse	  om	  boligydelse	  og	  rutinemæssigt	  læser	  hun	  kun	  beløbet.	  Hun	  behøver	  ikke	  
læse	  mere	  for	  at	  uddrage	  relevansen	  af	  henvendelsen,	  fordi	  hun	  har	  modtaget	  opgørelser	  af	  boligydelse	  
flere	  gange	  før,	  og	  hun	  har	  på	  forhånd	  en	  forventning	  om,	  at	  indsatsen	  ved	  at	  læse	  hele	  brevet	  ikke	  står	  mål	  
med	  de	  kontekstuelle	  effekter:	  ”(…)	  jeg	  ved,	  at	  jeg	  får	  boligydelsen.	  Og	  jeg	  ved,	  at	  jeg	  ikke	  snyder.	  Og	  jeg	  
ved,	  at	  jeg	  kan	  alligevel	  ikke	  regne	  det	  ud	  selv.”	  (4:	  316).	  Lise	  bruger	  derfor	  en	  svarsøgende	  læsestrategi,	  
fordi	  det	  ikke	  er	  relevant	  for	  hende	  at	  bruge	  yderligere	  kræfter	  på	  at	  læse	  brevet	  bedre	  igennem.	  Hun	  
beskriver	  selv,	  at	  hvis	  hun	  oplever	  informationerne	  som	  relevante	  i	  konteksten,	  vil	  hun	  læse	  brevet	  på	  en	  
anden	  måde:	  ”(…)	  altså,	  jeg	  ville	  jo	  læse	  det	  grundigt,	  hvis	  øh	  jeg	  var	  afhængig	  af	  at	  vide,	  hvad	  der	  stod	  
dernede.”	  (4:	  314).	  
Som	  eksemplet	  med	  Lise	  illustrerer,	  ser	  bearbejdningsindsatsen	  ud	  til	  at	  foregå	  hurtigere,	  når	  modtageren	  i	  
forvejen	  kender	  indholdet,	  typen	  af	  post	  eller	  andre	  ting,	  som	  kan	  hjælpe	  dem	  med	  hurtigere	  at	  finde	  
relevansen.	  	  
Relevansopfattelse	  har	  betydning	  for	  valg	  af	  læsestrategier	  
Relevansopfattelsen	  ser	  også	  ud	  til	  at	  spille	  en	  rolle	  i	  forhold	  til,	  hvilke	  læsestrategier	  respondenterne	  
benytter.	  De	  forskellige	  læsestrategier	  bruges	  til	  at	  balancere	  processeringsindsats	  og	  kontekstuel	  effekt,	  
sådan	  at	  respondenten	  får	  mest	  muligt	  ud	  af	  sin	  indsats.	  Kirstine	  bruger	  fx	  en	  svarorienteret	  læsestrategi	  og	  
læser	  meget	  målrettet,	  da	  hun	  modtager	  brevet	  fra	  det	  internationale	  konsulentfirma.	  Relevansen	  
uddrager	  hun	  som	  det	  første:	  ”Jeg	  læste	  den	  første,	  jeg	  læste	  de	  første	  tre	  linjer	  og	  så	  tænkte	  jeg	  aha,	  det	  
handler	  om	  de	  her	  framework-­‐kontrakter	  (…).”	  (7:	  334).	  Hun	  behøver	  ikke	  læse	  mere	  end	  de	  tre	  første	  
linjer,	  før	  hun	  ved,	  hvordan	  hun	  herefter	  kan	  læse	  posten	  på	  den	  mest	  hensigtsmæssige	  måde.	  Hun	  læser	  
derefter	  strategisk	  og	  fokuserer	  på	  den	  information,	  som	  hun	  mener,	  er	  mest	  relevant	  i	  situationen.	  På	  den	  
måde	  opnår	  hun	  en	  multipliceringseffekt,	  hvor	  den	  nye	  viden	  sættes	  i	  sammenhæng	  med	  den	  viden,	  hun	  
allerede	  har.	  Hun	  springer	  information	  over,	  hun	  allerede	  kender	  og	  fokuserer	  udelukkende	  på	  ny	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information,	  der	  er	  relevant.	  Fx	  læser	  hun	  sidste	  afsnit,	  fordi	  hun	  ved,	  at	  der	  er	  firmaer,	  der	  bondefanger	  
deres	  konsulenter,	  og	  det	  er	  relevant	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  det	  er	  tilfældet	  her	  (7:	  446;	  448).	  
Der	  er	  talrige	  eksempler	  på,	  at	  respondenterne	  vælger	  at	  springe	  over	  information,	  som	  er	  kendt,	  eller	  
information,	  som	  ikke	  relaterer	  sig	  til	  kendt	  viden	  eller	  af	  forskellige	  årsager	  er	  for	  svag	  til	  at	  ændre	  den	  
eksisterende	  kontekst.	  Et	  eksempel	  på	  det	  sidste	  er	  Jonna,	  der	  med	  stor	  interesse	  læser	  nyhedsbrevet	  fra	  
Bryllupsklar.dk.	  Nyhedsbrevet	  beskriver,	  at	  der	  er	  udsalg	  hos	  Kennedys,	  som	  forhandler	  nogle	  brudekjoler,	  
som	  Jonna	  synes,	  er	  særligt	  smukke.	  Hun	  håber	  meget,	  at	  de	  har	  en	  butik	  i	  København,	  så	  hun	  følger	  et	  link	  
til	  Kennedys	  hjemmeside	  for	  at	  undersøge,	  om	  det	  er	  tilfældet.	  Det	  viser	  sig,	  at	  de	  kun	  har	  en	  butik	  i	  Århus,	  
og	  derfor	  bliver	  oplysningen	  om,	  at	  man	  skal	  skynde	  sig	  at	  bestille	  tid	  til	  at	  prøve	  kjolerne	  for	  svag	  til	  at	  
ændre	  den	  nuværende	  kontekst,	  og	  hun	  udelukker	  derfor	  informationen:	  
Jonna:	  	   ’Vi	  anbefaler,	  at	  du	  skynder	  dig	  at	  bestille	  tid’,	  der	  behøvede	  jeg	  ikke	  at	  læse	  
resten.	  
Interviewer:	  	  Hvordan	  fandt	  du	  ud	  af,	  at	  du	  ikke	  behøvede	  at	  læse	  resten?	  
Jonna:	  	   Fordi	  Århus…	  (6:	  446	  –	  448).	  
	  
Man	  kan	  altså	  bruge	  RT	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  respondenterne	  foretager	  bestemte	  valg	  og	  bruger	  bestemte	  
læsestrategier.	  Med	  RT	  som	  forklaringsramme	  giver	  det	  fx	  god	  mening,	  at	  flere	  af	  respondenterne,	  der	  
benytter	  en	  helhedssøgende	  læsestrategi,	  først	  skimmer	  de	  informationer,	  de	  mener,	  er	  mest	  relevante.	  På	  
denne	  måde	  sikrer	  de	  sig,	  at	  de	  ikke	  unødigt	  laver	  en	  stor	  processeringsindsats,	  som	  måske	  ikke	  resulterer	  i	  
de	  forventede	  kontekstuelle	  effekter.	  	  
Inferenser	  har	  betydning	  for	  forståelsen	  
RT	  beskriver	  også,	  hvordan	  mennesker	  forstår	  og	  uddrager	  relevans	  ved	  hjælp	  af	  inferenser.	  Når	  
mennesker	  infererer,	  drager	  de	  slutninger	  ud	  fra	  den	  erfaring	  og	  viden,	  de	  allerede	  besidder,	  dvs.	  ud	  fra	  
deres	  egen	  livskontekst.	  Der	  er	  talrige	  eksempler	  på	  inferenser	  i	  empirien,	  nogle	  få	  af	  dem	  vil	  jeg	  fremhæve	  
her.	  
Inge	  læser	  husavisen	  fra	  sin	  svigermors	  plejehjem.	  Hun	  bemærker,	  at	  layoutet	  er	  forandret	  og	  der	  på	  flere	  
sider	  er	  små	  illustrationer.	  På	  baggrund	  af	  denne	  forandring	  konkluderer	  hun,	  at	  der	  er	  kommet	  en	  ny	  
medarbejder:	  	  
Fordi	  den	  var	  så	  anderledes	  end	  de	  tidligere	  husaviser,	  jeg	  har	  set.	  Ja,	  ja,	  ja,	  jeg	  tror,	  der	  er	  
kommet…	  min	  fornem…	  jeg	  tror,	  at	  der	  er	  kommet	  en	  ny	  medarbejder,	  så	  det	  kan	  være,	  at	  vi	  
fra	  nu	  af	  får	  en	  god	  avis,	  så	  det	  er	  positivt.	  (Sammendrag	  af	  8:	  354;	  360).	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Når	  Inge	  beskriver,	  hvordan	  hun	  læser	  husavisen,	  sker	  det	  flere	  gange,	  at	  hun	  mener	  at	  have	  læst	  
informationer	  i	  avisen,	  som	  ikke	  er	  der.	  Fx	  beskriver	  hun,	  hvordan	  hun	  læser	  en	  side,	  der	  handler	  om	  et	  
aftenarrangement	  på	  plejehjemmet:	  ”Nej,	  overblikket	  kommer,	  den	  fortæller,	  hvad	  det	  handler	  om:	  det	  er	  
en	  aftencafé,	  du	  får	  ikke	  mad,	  mellem	  18.30	  og	  20.30.”	  (8:	  536).	  Jeg	  påpeger	  over	  for	  Inge,	  at	  der	  slet	  ikke	  
står	  noget	  på	  siden	  om,	  at	  der	  ikke	  er	  aftensmad,	  og	  spørger	  hende,	  hvordan	  hun	  kommer	  frem	  til	  den	  
konklusion:	  	  
Inge:	  	   Fordi	  at	  jeg	  ved,	  at	  de	  spiser	  17-­‐18…	  mellem	  17	  og	  18.	  (…)	  Men	  det	  står	  her	  i…:	  
’Jeg	  kommer	  og	  spiller	  op	  til	  sang	  og	  til	  dans	  og	  familie	  og	  venner	  er	  velkomne,	  
og	  det	  er	  muligt	  at	  købe	  kaffe,	  te	  og	  kage,	  og	  et	  lille	  glas’.	  
Interviewer:	  	   Så	  når	  du	  kigger	  på	  den	  der,	  så	  kan	  du	  faktisk	  læse	  noget,	  som	  ikke	  står	  der?	  
Inge:	  	   Ja,	  men	  det	  er	  fordi,	  jeg	  kender	  det	  så	  godt.	  (Sammendrag	  af	  540	  –	  544).	  
	  
Når	  Inge	  med	  stor	  sikkerhed	  kan	  fortælle,	  at	  der	  ikke	  er	  aftensmad	  til	  arrangementet,	  er	  det	  fordi,	  hun	  
infererer	  på	  baggrund	  af	  sin	  viden	  om	  plejehjemmets	  rutiner.	  Hun	  bemærker	  ikke	  selv,	  at	  hun	  beskriver	  
indhold,	  som	  ikke	  findes,	  men	  som	  hun	  selv	  har	  uddraget.	  For	  Inge	  er	  det	  relevant,	  at	  det	  er	  et	  
arrangement,	  som	  foregår	  efter	  aftensmaden,	  fordi	  da	  er	  hendes	  svigermor	  kommet	  i	  seng,	  og	  hun	  kan	  
derfor	  ikke	  deltage.	  Inge	  forstår	  altså	  budskabet	  ud	  fra	  sin	  egen	  livskontekst,	  hvor	  det	  er	  en	  væsentlig	  
information,	  at	  det	  foregår	  efter	  aftensmaden,	  og	  derfor	  ikke	  er	  relevant	  for	  Inge	  og	  hendes	  svigermor.	  
Hendes	  forståelse	  af	  avisen	  kan	  således	  ikke	  beskrives	  som	  en	  overførsel	  af	  tanker	  eller	  budskaber	  fra	  
afsenderen,	  men	  som	  en	  kompliceret	  kognitiv	  fortolkningsproces.	  
Lise	  læser	  indkaldelsen	  til	  afdelingsmøde	  i	  sin	  boligforening	  og	  opdager,	  at	  mødet	  denne	  gang	  skal	  holdes	  i	  
den	  lokale	  idrætshal	  i	  stedet	  for	  beboerhuset.	  Informationen	  får	  hende	  til	  at	  konkludere,	  at	  
boligorganisationen	  er	  klar	  over,	  at	  situationen	  omkring	  afdelingsmødet	  er	  anspændt,	  og	  at	  de	  tager	  et	  
medansvar:	  	  
Det	  betyder…	  det	  er	  sådan	  et	  udtryk	  for,	  at	  [boligorganisationen]	  blander	  sig	  mere	  i,	  hvordan	  
selve	  mødet	  afholdes,	  og	  det	  er	  meget	  betryggende	  for	  mig,	  så	  det	  var	  rart	  at	  læse	  det,	  kan	  
man	  sige.	  (4:	  194).	  
Lise	  læser	  altså	  mere	  betydning	  ind	  i	  oplysningen,	  end	  der	  reelt	  står.	  Hun	  laver	  blandt	  andet	  inferensen,	  
fordi	  boligorganisationen	  tidligere	  har	  givet	  udtryk	  for,	  at	  de	  ville	  blande	  sig	  mere	  i	  driften	  af	  
boligforeningen,	  og	  derfor	  læser	  Lise	  denne	  merbetydning	  ind	  i	  informationen.	  Ny	  information	  giver	  altså	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sammen	  med	  kendt	  information	  en	  multipliceringseffekt,	  og	  hun	  oplever	  oplysningen	  som	  meget	  relevant	  
for	  hendes	  situation.	  
Eksemplerne	  viser,	  at	  inferenser	  har	  betydning	  for	  forståelse.	  Modtager	  aflæser	  eller	  afkoder	  ikke	  
afsenders	  henvendelse,	  men	  læser	  nye	  og	  andre	  forståelser	  ind	  i	  posten	  og	  kommunikationssituationen.	  
Derfor	  er	  viden	  om,	  hvordan	  modtagerne	  forstår	  posten	  mere	  interessant,	  end	  at	  undersøge	  om	  de	  har	  
forstået	  afsenders	  hensigt.	  	  
Der	  tilskrives	  også	  relevans	  til	  information,	  som	  ikke	  er	  central	  for	  afsenders	  hensigt	  
Det,	  som	  respondenten	  giver	  opmærksomhed	  og	  oplever	  som	  relevant,	  er	  ikke	  nødvendigvis	  det,	  som	  er	  
afsenderens	  kommunikative	  hensigt.	  I	  empirien	  er	  der	  en	  masse	  eksempler	  på,	  at	  respondenterne	  tilskriver	  
relevans	  til	  information,	  som	  ikke	  er	  central	  for	  afsenders	  budskab.	  	  
Jonna	  er	  i	  lære	  som	  receptionist,	  og	  derfor	  er	  hun	  særligt	  interesseret,	  da	  hun	  modtager	  et	  tilbud	  på	  et	  
hotelophold	  i	  Budapest.	  Hun	  er	  ikke	  bare	  interesseret	  i	  indholdet	  af	  tilbuddet,	  men	  også	  rent	  fagligt	  lægger	  
hun	  mærke	  til	  detaljer	  i	  svaret	  fra	  hotellet,	  som	  hun	  oplever	  som	  relevante.	  Hun	  er	  blandt	  andet	  
interesseret	  i,	  hvordan	  hotellet	  formulerer	  sig:	  	  
Og	  så	  lagde	  jeg	  mærke	  til,	  det	  er	  fordi,	  det	  er	  fordi	  man	  selv	  har	  været	  på	  et	  hotel,	  så	  bliver	  
man	  frygtelig,	  men	  så	  lagde	  jeg	  mærke	  til,	  hvem	  de,	  hvordan	  de	  skrev,	  hvem	  de	  var	  fra.	  (6:	  
194).	  	  
Inge	  er	  vant	  til	  at	  sagsbehandle	  fra	  sit	  arbejde	  og	  er	  særligt	  opmærksom	  på	  afsenders	  identitet,	  og	  hvor	  
posten	  bliver	  sendt	  fra.	  Da	  hun	  modtager	  svar	  fra	  Lån	  og	  Spar	  Bank	  om	  lukning	  af	  en	  konto,	  bemærker	  hun,	  
at	  svaret	  er	  sendt	  fra	  en	  anden	  afdeling	  end	  den,	  hun	  plejer	  at	  være	  i	  kontakt	  med,	  og	  at	  hun	  muligvis	  
kender	  afsenderen:	  
(…)	  de	  ligger	  i	  Roskilde,	  og	  jeg	  er	  fra	  Roskilde,	  så	  jeg	  tænkte,	  at	  den	  der	  unge…	  altså,	  det	  er	  
egentlig	  sjovt,	  du	  siger…	  (…)	  Ja,	  det	  er	  egentlig	  sjovt,	  jeg	  tænkte	  om	  det	  [afsenderen]	  var	  en	  
datter	  af	  en	  af	  dem,	  jeg	  kender	  (griner)…	  fra	  mine	  22	  år	  i	  Roskilde.	  Det	  kunne	  det	  godt	  
være…	  men	  øh…	  (…)	  jeg	  gik	  helt	  ned	  igennem	  og	  sagde,	  det	  er	  Lån	  og	  Spar,	  det	  er	  afdelingen	  
i	  Roskilde.	  Det	  står	  der	  nemlig	  ikke,	  når	  jeg	  går	  ind	  på	  kontoudtogene,	  der	  står	  Højbro	  Plads,	  
Lån	  og	  Spar,	  Højbro	  Plads,	  så	  derfor	  lagde	  jeg	  mærke	  til,	  nå,	  det	  er	  en	  Roskilde-­‐afdeling.	  
(Sammendrag	  af	  148	  –	  154).	  
Eksemplerne	  illustrerer,	  at	  det,	  der	  foregår	  i	  kommunikationssituationen,	  ikke	  er	  et	  spørgsmål	  om	  
overførsel	  af	  information,	  men	  at	  modtageren	  er	  central	  for	  forståelsen	  og	  meningskonstruktionen,	  og	  at	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modtagerens	  relevanstilskrivelse	  og	  forståelse	  er	  et	  produkt	  af	  hans	  eller	  hendes	  vilkår	  for	  at	  tilskrive	  
afsenders	  budskab	  relevans.	  	  
Forhold,	  der	  assisterer	  fremdrift	  	  
Metoden	  i	  SMM	  fokuserer	  bl.a.	  på,	  hvad	  der	  assisterer	  fremdrift	  i	  tid	  og	  rum,	  og	  hvad	  der	  virker	  som	  
forhindringer	  eller	  barrierer.	  Det	  kan	  give	  en	  vigtig	  viden	  for	  den,	  som	  planlægger	  og	  udarbejder	  
kommunikation,	  fordi	  disse	  siger	  noget	  om,	  hvilke	  forhold,	  der	  særligt	  assisterer	  modtagerens	  fremdrift	  og	  
hvor	  informationsbehov	  ikke	  bliver	  mødt	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  265).	  	  
Svar	  på	  centrale	  spørgsmål	  
En	  af	  de	  måder,	  respondenterne	  skaber	  orden	  i	  kaos,	  er	  ved	  at	  indlede	  hver	  kommunikationssituation	  med	  
at	  forstå	  udgangspunktet	  for	  kommunikationen	  og	  uddrage	  relevansen	  af	  posten.	  Det	  sker	  for	  det	  meste	  
gennem	  en	  identifikation	  af,	  hvem	  afsender	  er,	  og	  hvad	  posten	  handler	  om.	  I	  praksis	  stiller	  respondenterne	  
typisk	  en	  række	  hv-­‐spørgsmål	  til	  posten,	  som	  i	  SMM	  kaldes	  for	  5W	  (who,	  what,	  when,	  where,	  why)	  
(Spurgin,	  2007:	  25).	  I	  situationer	  med	  rutinepost	  eller	  post,	  som	  respondenterne	  forventer	  at	  modtage,	  ser	  
det	  ud	  til,	  at	  det	  mange	  gange	  er	  tilstrækkeligt	  at	  fastslå,	  hvem	  afsenderen	  er,	  og	  hvad	  henvendelsen	  drejer	  
sig	  om:	  ”Og	  jeg	  kunne	  se,	  at	  der	  stod	  kvittering	  for	  uddannelseskortet	  –	  så	  vidste	  jeg	  jo,	  hvad	  det	  handlede	  
om.”	  (Christian,	  3:	  520).	  Respondenterne	  bruger	  deres	  viden	  om	  posten	  og	  kommunikationssituationen	  til	  
hurtigt	  at	  orientere	  sig	  og	  søge	  bestemte	  svar,	  som	  fx	  Celina,	  der	  beskriver,	  hvad	  hun	  søger	  efter	  i	  sin	  PBS-­‐
opkrævning:	  ”Kun	  de	  tre	  ting	  i	  virkeligheden,	  altså	  hvem	  betaler	  jeg	  til,	  hvor	  meget,	  jeg	  skal	  betale	  og	  
hvornår	  jeg	  skal	  betale	  det.	  Resten	  det	  er	  jeg	  så	  ligeglad	  med.”	  (5:	  456).	  
Det	  er	  afgørende	  for	  fremdriften	  i	  kommunikationssituationen,	  at	  respondenternes	  informationsbehov	  
mødes	  og	  at	  de	  kan	  uddrage	  relevansen,	  det	  vil	  sige,	  at	  de	  får	  svar	  på	  centrale	  spørgsmål.	  Gør	  de	  ikke	  det,	  
vil	  de	  sandsynligvis	  lægge	  posten	  fra	  sig.	  Får	  respondenterne	  til	  gengæld	  svar	  på	  centrale	  spørgsmål,	  
oplever	  de	  fremdrift	  i	  deres	  bevægelse	  (hvad	  enten	  det	  fører	  til,	  at	  de	  fortsætter	  i	  situationen	  eller	  forlader	  
den)	  og	  det	  kan	  være	  associeret	  med	  en	  positiv	  oplevelse	  af	  henvendelsen	  eller	  afsenderen.	  Kirstine	  
oplever	  det	  fx	  som	  vigtigt	  at	  kunne	  skelne	  mellem	  seriøse	  og	  useriøse	  konsulentfirmaer.	  Da	  hun	  modtager	  
en	  e-­‐mail	  fra	  et	  internationalt	  konsulentfirma,	  som	  eksplicit	  forholder	  sig	  til	  hendes	  bekymring,	  oplever	  hun	  
kommunikationen	  som	  professionel	  (7:	  464).	  	  
Optimeret	  relevans	  
Jeg	  har	  tidligere	  været	  inde	  på	  forholdet	  mellem	  høj	  kontekstuel	  effekt	  og	  lav	  processeringsindsats	  i	  forhold	  
til	  bevægelse	  gennem	  post.	  Som	  beskrevet	  ser	  der	  ud	  til	  at	  være	  en	  sammenhæng	  mellem,	  hvor	  optimalt	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relevant	  respondenten	  oplever	  posten,	  og	  oplevelsen	  af	  fremdrift.	  Med	  optimalt	  relevant	  mener	  jeg,	  at	  der	  
er	  en	  passende	  balance	  mellem	  indsats	  og	  udbytte	  i	  forhold	  til	  modtagerens	  relevansopfattelse.	  
Kendskab	  til	  og	  forventninger	  til	  typen	  af	  post	  
Jeg	  taler	  her	  om	  typer	  af	  post	  frem	  for	  genrer,	  fordi	  jeg	  i	  denne	  sammenhæng	  ikke	  ønsker	  at	  komme	  ind	  på	  
en	  diskussion	  af	  genrebegrebet.	  I	  min	  empiri	  er	  der	  masser	  af	  eksempler	  på,	  at	  respondenterne	  orienterer	  
sig	  efter	  og	  assisteres	  i	  deres	  fremdrift	  af	  deres	  kendskab	  og	  forventninger	  til	  forskellige	  typer	  post.	  	  
Christian	  modtager	  en	  opkrævning	  af	  SU-­‐lån	  og	  bliver	  forvirret	  over,	  at	  der	  står	  to	  forskellige	  datoer	  for	  
sidste	  betaling	  i	  henholdsvis	  brevteksten	  og	  på	  girokortet.	  Han	  bruger	  sit	  kendskab	  til	  regninger	  til	  at	  
afgøre,	  at	  det	  må	  være	  datoen	  på	  girokortet,	  der	  gælder:	  ”Jeg	  spekulerede	  faktisk	  ikke	  så	  meget	  over	  det,	  
fordi	  girokortet	  er	  sådan	  det,	  som	  jeg	  tæller	  for	  gældende.”	  (3:	  410).	  
Lise	  bruger	  sin	  viden	  om,	  hvordan	  kataloger	  fra	  Folkeuniversitetet	  er	  bygget	  op	  til	  at	  navigere	  efter.	  Hun	  har	  
svært	  ved	  at	  forestille	  sig,	  at	  det	  kan	  se	  anderledes	  ud:	  	  
Det	  er	  ikke	  særligt	  indbydende,	  men	  jeg	  forv…	  jeg	  tror,	  at	  det	  ligner,	  det	  jeg	  forventer	  (…)	  Det	  
er	  rigtigt	  svært,	  for	  hvis	  man	  køb…	  hvis	  man	  har	  Alt	  for	  Damerne,	  så	  forventer	  man	  heller	  
ikke	  andet	  end	  glitter	  (…).	  Altså,	  jeg	  har	  fået	  de	  her	  forventninger	  til	  det	  her,	  så	  jeg	  kan	  slet	  
ikke	  forestille	  mig,	  at	  det	  kan	  være	  anderledes.	  (Sammendrag	  af	  276-­‐278).	  
Inge	  modtager	  hver	  måned	  husavisen	  fra	  det	  plejehjem,	  hendes	  svigermor	  bor	  på.	  Selv	  om	  husavisen	  
denne	  gang	  ser	  anderledes	  ud	  end	  de	  tidligere,	  fordi	  den	  er	  illustreret	  på	  en	  anden	  måde,	  er	  den	  
indholdsmæssigt	  bygget	  op	  på	  samme	  måde,	  som	  den	  plejer,	  og	  det	  hjælper	  hende	  til	  at	  finde	  de	  
informationer,	  hun	  leder	  efter	  (8:	  504).	  	  
Forventninger	  og	  kendskab	  til	  forskellige	  typer	  post	  hjælper	  respondenterne	  til	  hurtigere	  at	  finde	  de	  
informationer,	  de	  søger,	  fordi	  de	  kan	  bruge	  deres	  viden	  om	  typen	  af	  post	  til	  at	  bestemme	  den	  måde,	  de	  går	  
til	  posten	  på.	  
Grafisk	  og	  stilistisk	  udformning	  
Dette	  afsnit	  hænger	  sammen	  med	  afsnittet	  om	  typer	  af	  post,	  fordi	  samme	  typer	  af	  post	  ofte	  også	  har	  
samme	  grafiske	  eller	  stilistiske	  udformning.	  Jeg	  har	  dog	  valgt	  at	  skille	  dem	  ad,	  fordi	  der	  i	  forhold	  til	  grafisk	  
og	  stilistisk	  udformning	  ser	  ud	  til	  at	  være	  præferencer	  på	  tværs	  af	  typerne	  af	  post.	  
I	  empirien	  er	  der	  fire	  hovedtemaer,	  som	  især	  ser	  ud	  til	  at	  have	  betydning	  for	  at	  assistere	  fremdrift:	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Overskifter:	  Overskrifter	  ser	  ud	  til	  at	  have	  stor	  betydning	  for,	  hvordan	  respondenterne	  bevæger	  sig	  og	  
finder	  svar	  på	  deres	  spørgsmål.	  Lise	  bruger	  overskifterne	  til	  at	  orientere	  sig	  i	  kataloget	  fra	  
Folkeuniversitetet	  (4:	  290).	  Celina	  orienterer	  sig	  udelukkende	  ud	  fra	  overskrifterne,	  da	  hun	  skimmer	  
følgebrevet	  fra	  Region	  Hovedstaden	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvorfor	  hun	  har	  fået	  et	  nyt	  sundhedskort	  (5:	  250).	  
Jonna	  læser	  overskifter,	  når	  hun	  modtager	  e-­‐mails	  og	  uddrager	  relevansen	  fra	  overskrifterne	  (6:	  52).	  Og	  
endelig	  beskriver	  Kirstine	  også,	  at	  hun	  kun	  behøver	  at	  kigge	  på	  overskrifter	  for	  at	  få	  svar	  på	  de	  tre	  vigtigste	  
spørgsmål,	  da	  hun	  modtager	  en	  opkrævning	  for	  ejendomsskat	  fra	  Hjørring	  Kommune:	  hvem	  skriver,	  hvad	  
handler	  det	  om,	  og	  hvor	  meget	  skal	  vi	  betale	  (7:	  112).	  	  
Fremhævning:	  De	  fleste	  respondenter	  beskriver,	  at	  de	  oplever	  fremhævet	  tekst,	  dvs.	  tekst,	  som	  er	  
fremhævet	  med	  fed,	  understreget,	  skrevet	  i	  større	  tekst	  eller	  på	  anden	  måde	  fremhævet,	  som	  en	  hjælp.	  De	  
orienterer	  deres	  skimning	  eller	  læsning	  efter	  den	  markerede	  tekst	  og	  forventer,	  at	  den	  indeholder	  
relevante	  informationer:	  
Det	  er…	  det	  første,	  man	  gør,	  er	  nok	  at	  skimme	  dem	  og	  så	  se	  efter	  de	  steder,	  hvor	  teksten	  er	  
skrevet	  med	  tyk	  skrift,	  for	  det	  er	  der,	  hvor	  der	  står	  datoer	  og	  vigtige	  ting.	  (Christian,	  3:	  366).	  
Også	  Lise	  beskriver,	  hvordan	  det	  fremhævede	  beløb	  i	  opgørelsen	  for	  boligydelse	  hjælper	  hende	  til	  hurtigt	  
at	  få	  de	  svar,	  hun	  søger	  i	  posten	  (4:	  320).	  Celinas	  øjne	  falder	  også	  på	  et	  link	  til	  det	  magasin,	  som	  Kino.dk	  
udgiver,	  da	  hun	  læser	  deres	  nyhedsbrev:	  ”Det	  er	  nederst,	  ja,	  men	  det	  er	  markeret,	  så	  der	  hoppede	  øjnene	  
automatisk	  hen	  af	  en	  eller	  anden	  grund.”	  (5:	  122).	  	  
Kirstine	  beskriver,	  at	  hun	  især	  er	  hjulpet	  af,	  at	  de	  vigtigste	  informationer	  i	  e-­‐mailen	  fra	  det	  internationale	  
konsulentbureau	  er	  fremhævede,	  og	  også	  af,	  at	  hun	  i	  forvejen	  kender	  opbygningen	  af	  denne	  type	  post:	  
”Når	  mine	  øjne	  falder	  på	  det,	  der	  er	  fremhævet	  (…)	  så	  ved	  jeg	  allerede,	  hvad	  det	  drejer	  sig	  om.	  Så	  behøver	  
jeg	  ikke	  sætte	  mig	  ned	  og	  læse	  hver	  eneste	  linje.”	  (7:	  520).	  
Punktopstilling:	  Christian	  beskriver,	  at	  han	  får	  hjælp	  af	  punktopstillinger	  i	  kataloget	  fra	  AOF,	  fordi	  han	  
lettere	  kan	  finde	  det,	  som	  han	  oplever	  som	  relevant	  (3:	  118).	  Jonna	  beskriver	  også,	  hvordan	  en	  ”punktlig”	  
opstilling	  i	  e-­‐mailen	  fra	  et	  hotel	  i	  Budapest	  hjælper	  hendes	  bevægelse	  (6:	  232).	  	  
Grafisk	  udformning	  generelt:	  Flere	  respondenter	  beskriver,	  at	  de	  har	  bestemte	  grafiske	  og	  stilistiske	  
forventninger	  til,	  hvordan	  bestemte	  typer	  post	  ser	  ud.	  Disse	  forventninger	  er	  en	  hjælp	  til	  at	  manøvrere	  
gennem	  forskellige	  kommunikationssituationer.	  Jonna	  genkender	  reklamer	  ud	  fra,	  at	  de	  er	  ”skrevet	  med	  
store	  bogtaver	  og	  fed	  skrift	  og	  rød	  og	  gul	  og	  fyrværkeri	  ud	  for”	  (6:	  468),	  og	  Inge	  beskriver	  reklamers	  grafiske	  
udtryk	  som	  ”de	  der	  forvirrende,	  farvestrålende	  øh…	  rodede	  ting”	  (8:	  532).	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Christian	  beskriver,	  hvordan	  han	  genkender	  regninger	  på	  den	  grafiske	  udformning,	  han	  forventer,	  de	  har:	  	  
Jeg	  tror,	  ved	  regninger	  lægger	  jeg	  altid	  mærke	  til	  denne	  her	  lange,	  tykke	  linje,	  de	  har	  hele	  
vejen	  hen	  ad.	  Men	  også,	  altså,	  der	  er	  altid	  en	  lang	  streg	  og	  så	  er	  der	  min	  information,	  deres	  
information,	  det	  er	  altid	  et	  kendetegn	  på	  en	  regning.	  (…)	  Den	  der	  lige	  streg	  henover,	  det	  er	  
det,	  der	  hver	  gang	  siger	  mig,	  at	  den	  har	  noget	  med	  økonomi	  at	  gøre.	  (Sammendrag	  af	  3:	  332;	  
336).	  
Barrierer,	  der	  stopper	  den	  frie	  bevægelse	  
Barrierer	  handler	  om,	  hvad	  der	  stopper	  modtageres	  bevægelse	  i	  kommunikationssituationen.	  	  Afsnittet	  
beskriver	  de	  væsentligste	  barrierer,	  som	  relaterer	  sig	  til	  indholdet	  af	  posten.	  Jeg	  har	  tidligere	  beskrevet	  
andre	  barrierer,	  som	  fx	  tilgængeligheden	  af	  posten.	  	  
Relevans	  er	  ikke	  tydelig	  	  
Christian	  oplever	  en	  barriere,	  da	  han	  læser	  AOF-­‐kataloget,	  fordi	  han	  ikke	  kan	  forstå,	  hvorfor	  han	  modtager	  
posten.	  Han	  forsøger	  forgæves	  at	  uddrage	  relevansen	  af	  henvendelsen	  ved	  at	  lede	  efter	  tekst,	  der	  
beskriver,	  hvad	  forkortelsen	  står	  for	  og	  ved	  at	  inferere,	  hvad	  meningen	  kan	  være.	  Han	  finder	  ikke	  svaret	  og	  
ender	  med	  at	  være	  frustreret:	  ”Mmm,	  der	  manglede	  at	  stå,	  hvem	  de	  er,	  HVEM	  de	  er.”	  (3:	  200).	  Til	  sidst	  
opgiver	  han	  at	  få	  svar	  og	  accepterer,	  at	  han	  nok	  har	  modtaget	  posten	  af	  en	  grund,	  og	  at	  han	  nok	  finder	  
svaret	  på	  et	  andet	  tidspunkt:	  ”Jeg	  kom	  frem	  til	  med	  mig	  selv,	  at	  hvis	  jeg	  blev	  nysgerrig	  nok,	  kunne	  jeg	  
google	  det.”	  (3:	  180).	  
Celina	  modtager	  sundhedskortet	  fra	  Region	  Hovedstaden	  uden	  at	  forstå,	  hvorfor	  hun	  modtager	  det.	  Hun	  
når	  aldrig	  videre	  i	  posten	  end	  til	  at	  lede	  efter	  relevansen.	  Det	  ender	  som	  bekendt	  med,	  at	  hun	  opgiver:	  ”Det	  
kunne	  jeg	  ikke	  regne	  ud,	  så	  det	  gad	  jeg	  ikke	  tage	  stilling	  til.”	  (5:	  210).	  
Henvendelse	  er	  ikke	  relevant	  	  
Denne	  barriere	  var	  jeg	  tidligere	  inde	  på	  i	  afsnittet	  om	  relevans.	  Respondenterne	  springer	  over	  information,	  
som	  de	  ikke	  oplever	  som	  relevant	  og	  fravælger	  helt	  post,	  som	  de	  ikke	  kan	  se	  relevansen	  af.	  Celina	  vil	  fx	  
gerne	  læse	  mere	  om	  filmen	  Jagten	  i	  nyhedsbrevet	  fra	  Kino.dk.	  Der	  er	  et	  billede	  fra	  filmen	  i	  nyhedsbrevet,	  
hvilket	  får	  hende	  til	  at	  uddrage,	  at	  der	  står	  noget	  om	  filmen.	  Det	  viser	  sig	  dog	  at	  være	  en	  reklame	  for	  deres	  
magasin,	  og	  hun	  springer	  øjeblikkeligt	  videre	  (5:	  124).	  
Informationsbehov	  er	  ikke	  mødt	  
Inge	  er	  i	  korrespondance	  med	  Lån	  og	  Spar	  Bank	  i	  forbindelse	  med	  lukning	  af	  en	  bankkonto.	  Hun	  leder	  efter	  
svar	  på	  sine	  spørgsmål,	  da	  hun	  modtager	  e-­‐mailen	  og	  konstaterer,	  at	  et	  af	  hendes	  spørgsmål	  ikke	  er	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besvaret,	  nemlig	  om	  det	  koster	  penge	  at	  få	  lukket	  kontoen.	  Hun	  har	  allerede	  søgt	  svar	  på	  sine	  spørgsmål	  
ved	  en	  google-­‐søgning,	  men	  hun	  er	  stadig	  ikke	  sikker	  på	  svaret.	  Hun	  beskriver,	  at	  hun	  på	  den	  ene	  side	  
overvejer	  at	  skrive	  til	  dem	  igen	  for	  at	  få	  svar	  og	  på	  den	  anden	  side	  vil	  vente	  og	  se,	  hvad	  der	  sker,	  fordi	  hun	  
har	  erfaring	  for,	  at	  man	  på	  den	  måde	  måske	  kan	  undgå	  gebyrer.	  Hun	  beslutter	  sig	  for	  at	  vente	  og	  se,	  om	  
banken	  trækker	  et	  gebyr	  for	  lukningen	  (8:	  144)	  
Christian	  ansøger	  om	  et	  uddannelseskort,	  så	  han	  kan	  rejse	  med	  rabat	  til	  og	  fra	  sin	  nye	  uddannelse.	  Allerede	  
i	  ansøgningsprocessen	  har	  han	  mange	  spørgsmål	  om	  at	  udfylde	  ansøgningsskemaet,	  som	  han	  ikke	  finder	  
svar	  på.	  Han	  oplever,	  at	  hans	  bevægelse	  stoppes,	  og	  det	  resulterer	  i,	  at	  han	  vælger	  en	  strategi,	  hvor	  han	  
forsøger	  at	  udfylde	  skemaet	  efter	  bedste	  evne	  og	  venter	  og	  ser,	  om	  det	  bliver	  godkendt.	  Da	  han	  modtager	  
kvitteringen,	  leder	  han	  igen	  efter	  svar	  på	  sine	  spørgsmål,	  men	  informationen	  i	  kvitteringen	  er	  den	  samme,	  
som	  den	  oprindelige	  information	  i	  ansøgningen.	  Han	  har	  fortsat	  masser	  af	  spørgsmål	  til,	  hvordan	  processen	  
foregår,	  fx	  om	  han	  selv	  skal	  kontakte	  uddannelsesstedet	  for	  at	  få	  dem	  til	  at	  bekræfte,	  at	  han	  studerer	  der,	  
eller	  om	  det	  sker	  automatisk.	  Han	  er	  også	  nysgerrig	  efter	  at	  vide,	  hvornår	  han	  modtager	  kortet,	  fordi	  han	  
bestiller	  det	  til	  levering	  ugen	  efter,	  på	  trods	  af,	  at	  der	  er	  tre	  ugers	  leveringsfrist.	  Alle	  disse	  forståelseskløfter	  
vælger	  han	  dog	  ikke	  at	  bygge	  bro	  over	  ved	  at	  forsøge	  at	  finde	  svaret	  nu	  og	  her.	  I	  stedet	  beslutter	  han	  sig	  for	  
en	  strategi,	  hvor	  han	  venter	  og	  ser,	  om	  problemet	  senere	  løser	  sig	  selv.	  
Kirstine	  modtager	  en	  opkrævning	  af	  ejendomsskat	  fra	  Hjørring	  Kommune.	  Hun	  vil	  gerne	  være	  sikker	  på,	  at	  
opkrævningen	  er	  tilmeldt	  PBS.	  Hun	  kan	  ikke	  huske,	  om	  det	  er	  tilfældet,	  fordi	  hun	  kun	  modtager	  
opkrævningen	  en	  gang	  om	  året.	  Hun	  leder	  i	  brevet,	  men	  finder	  ikke	  umiddelbart	  svar.	  Herefter	  spørger	  hun	  
sin	  mand,	  som	  bekræfter,	  at	  den	  er	  tilmeldt	  PBS	  (7:	  215).	  Da	  vi	  efterfølgende	  taler	  om	  brevet,	  finder	  hun	  
informationen,	  hun	  ledte	  efter,	  men	  hun	  er	  ked	  af,	  at	  den	  ikke	  er	  bedre	  fremhævet:	  ”Så	  ville	  den	  have	  
fanget	  mit	  øje,	  og	  så	  havde	  jeg	  ikke	  behøvet	  at	  spørge	  (…).”	  (7:	  262).	  	  
Informationer	  er	  modstridende	  	  
Post	  eller	  kommunikationssituationer,	  som	  indeholder	  modstridende	  oplysninger,	  fungerer	  også	  som	  
barrierer.	  Jonna	  oplever,	  at	  der	  er	  modstridende	  oplysninger	  i	  den	  e-­‐mail,	  hun	  modtager	  fra	  et	  hotel	  i	  
Budapest.	  I	  e-­‐mailen	  er	  der	  oplyst	  en	  anden	  frist	  for	  afbestilling	  af	  hotelopholdet	  end	  det,	  der	  fremgår	  af	  
hjemmesiden.	  Hun	  leder	  efter,	  hvilken	  frist,	  der	  gælder,	  men	  finder	  ikke	  svar	  og	  beslutter	  sig	  for,	  at	  fristen	  i	  
selve	  tilbuddet	  må	  være	  gældende,	  fordi:	  ”(…)	  nu	  har	  jeg	  fået	  en	  bekræftelse	  på,	  at	  nu	  kan	  jeg	  få	  lov	  at	  
afbestille	  48	  timer	  før.”	  (6:	  282).	  
I	  brevteksten	  til	  den	  opkrævning,	  som	  Christian	  modtager	  i	  forhold	  til	  tilbagebetaling	  af	  sit	  studielån,	  står	  
der,	  at	  forfaldsdatoen	  er	  1.	  januar.	  På	  girokortet	  står	  der	  derimod,	  at	  forfaldsdatoen	  er	  8.	  januar.:	  ”(…)	  og	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det	  bliver	  forvirrende,	  for	  på	  den	  ene	  står	  der	  forfaldsdato	  1.	  januar	  og	  på	  den	  anden	  står	  det	  betalingsdato	  
den	  8.”	  (3:	  262).	  Hans	  strategi	  til	  at	  bygge	  bro	  og	  finde	  svar	  på,	  hvilken	  dato	  han	  skal	  godtage,	  tager	  
udgangspunkt	  i	  hans	  viden	  om	  typen	  af	  post,	  og	  han	  beslutter,	  at	  datoen	  på	  girokortet	  må	  være	  den	  
gældende	  (3:	  410).	  
Kræver	  for	  stor	  indsats	  
I	  empirien	  oplever	  respondenterne	  det	  især	  som	  en	  stor	  indsats,	  når	  de	  skal	  tage	  ekstra	  trin	  for	  i	  det	  hele	  
taget	  at	  få	  adgang	  til	  deres	  post,	  fx	  når	  de	  skal	  logge	  ind	  i	  deres	  s-­‐boks	  med	  et	  nøglekort.	  Jeg	  har	  allerede	  
beskrevet	  denne	  barriere	  i	  afsnittet	  ”Modtagelse	  og	  brug	  af	  post:	  Praksis	  og	  rutiner”.	  	  
En	  stor	  indsats	  kan	  også	  være,	  at	  respondenterne	  skal	  finde	  andet	  materiale	  for	  at	  få	  svar	  på	  deres	  
spørgsmål	  til	  posten.	  Kirstine	  modtager	  en	  e-­‐mail	  fra	  AVG	  om,	  at	  hun	  skal	  forny	  sit	  abonnement.	  Hun	  er	  i	  
tvivl	  om,	  om	  hun	  faktisk	  har	  et	  abonnement	  hos	  AVG	  og	  ved,	  at	  hun	  kan	  finde	  svaret	  ved	  at	  lede	  i	  tidligere	  
e-­‐mails.	  Hun	  mener	  dog	  at	  kunne	  læse,	  at	  det	  ikke	  vil	  have	  konsekvenser	  ikke	  at	  reagere,	  og	  derfor	  vælger	  
hun	  at	  opgive	  at	  finde	  svaret	  og	  forholde	  sig	  til	  henvendelsen	  (7:	  620).	  
Lise	  opgiver	  på	  samme	  måde	  at	  finde	  svar	  på,	  om	  tallene	  for	  istandsættelse	  i	  årsregnskabet	  fra	  
boligforeningen	  er	  så	  store,	  som	  hun	  fornemmer.	  Hun	  drager	  i	  det	  hele	  taget	  mange	  konklusioner	  om	  sin	  
boligforening	  på	  baggrund	  af	  tallene	  i	  årsregnskabet,	  men	  undersøger	  ikke,	  hvad	  forskellen	  er	  fra	  året	  før	  
(4:	  154;	  162).	  
En	  for	  stor	  indsats	  kan	  også	  handle	  om	  mængden	  af	  materiale.	  Jonna	  beskriver	  fx,	  hvordan	  hun	  fravælger	  
post,	  som	  er	  for	  langt.	  Det	  er	  især	  reklamer	  og	  nyhedsbreve,	  som	  hun	  foretrækker	  korte	  og	  uden	  for	  megen	  
(forskellig)	  information	  (6:	  506).	  Celina	  beskriver	  også,	  at	  hun	  ikke	  læser	  lange	  e-­‐mails.	  Hun	  foretrækker,	  at	  
det	  er	  kort	  og	  præcist:	  ”Sådan	  et	  eller	  andet	  hurtigt	  bare,	  fordi	  jeg	  gider	  ikke	  sidde	  og	  læse	  meget	  lange	  
tekster,	  når	  jeg	  læser	  e-­‐mails.”	  (5:	  134).	  
Sproget	  og	  tonen	  	  
Der	  sker	  kun	  to	  gange,	  at	  respondenter	  taler	  om	  sproget	  og	  tonen	  i	  posten.	  Det	  ene	  eksempel	  er	  Kirstine,	  
der	  bruger	  ordvalget	  i	  en	  e-­‐mail	  til	  at	  inferere	  svaret	  på	  et	  spørgsmål.	  Det	  andet	  eksempel	  er	  Lise,	  der	  i	  flere	  
anledninger	  taler	  om	  sproget	  som	  en	  barriere.	  Hun	  beskriver,	  at	  hun	  modtager	  en	  indkaldelse	  til	  
afdelingsmøde	  i	  sin	  boligforening,	  men	  hun	  mister	  koncentrationen,	  mens	  hun	  skimmer	  det:	  ”Æh,	  og	  det	  
har	  sådan	  ligesom	  en…	  det	  har	  et	  bestemt	  sprog	  som	  gør,	  at	  jeg	  nogle	  gange	  bliver	  helt	  åndsfraværende.”	  
(4:	  124).	  Samme	  oplevelse	  af	  sproget	  har	  hun,	  da	  hun	  modtager	  en	  opgørelse	  for	  boligydelse:	  ”Jeg	  har	  
nemlig	  noget	  med…	  altså,	  kommunesprog,	  det	  kan	  jeg	  næsten	  ikke	  læse.”	  (4:	  306).	  Forestillingen	  om	  det	  
uforståelige	  kommunesprog	  får	  hende	  til	  kun	  at	  søge	  svar	  på	  det	  allermest	  nødvendige	  i	  posten,	  nemlig	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hvor	  meget	  beløbet	  er	  på:	  ”Og	  så	  tænker	  jeg:	  ’og	  det	  står	  jo	  heldigvis	  fremhævet,	  så	  det	  kan	  jeg	  hurtigt	  
læse’.”	  (4:	  320).	  Hun	  uddyber	  senere,	  at	  især	  tonen	  i	  sproget	  fungerer	  som	  en	  barriere:	  ”Altså,	  nu	  kan	  jeg	  
ikke	  sige	  det	  hér,	  men	  jeg	  synes,	  at	  en	  del	  offentlige	  breve	  er	  som	  om,	  skrevet	  som	  om	  man	  på	  forhånd	  er	  
en	  svindler	  (…).”	  (4:	  330).	  
Forvirrende	  grafisk	  og	  stilistisk	  udformning	  	  
Celina	  tjekker	  altid	  tallene	  på	  den	  oversigt,	  hun	  hver	  måned	  modtager	  fra	  PBS.	  Hun	  oplever	  dog,	  at	  det	  er	  
svært	  at	  finde	  de	  relevante	  tal,	  fordi	  opsætningen	  er	  rodet:	  ”De	  er	  sådan	  proppet	  ind	  mellem	  teksten,	  så	  
man	  skal	  lede	  lidt	  efter	  dem.	  De	  står	  typisk	  lige	  under	  øh,	  hvem	  man	  betaler	  til.”	  (5:	  428).	  Hun	  oplever,	  at	  
dette	  problem	  går	  igen	  i	  meget	  post,	  hun	  modtager:	  	  
(…)	  mange	  af	  de	  der	  breve,	  man	  modtager,	  især	  fra	  banker,	  det	  er	  sådan	  noget…	  Altså,	  de	  
prøver	  ikke	  på	  at	  adskille	  tingene,	  sådan	  så	  det	  er	  nemt	  at	  overskue,	  sådan	  punktopstillinger	  
(…)	  så	  det	  ville	  være	  nemmere,	  hvis	  man	  havde	  den	  slags	  stående,	  sådan	  lidt	  mere	  
fremhævet	  eller	  for	  sig	  selv.	  (5:	  454).	  
Christian	  skimmer	  specifikationerne	  i	  den	  opkrævning,	  han	  har	  fået	  for	  sit	  studielån.	  Hans	  bevægelse	  bliver	  
stoppet	  af,	  at	  tallene	  er	  sat	  forvirrende	  op	  i	  teksten.	  Han	  opgiver	  at	  læse	  tallene	  og	  søger	  efter	  svaret	  på	  
girokortet,	  ”for	  det	  ved	  jeg	  altid,	  hvordan	  ser	  ud.”	  (3:	  346).	  
Lise	  læser	  kataloget	  fra	  Folkeuniversitetet	  og	  bruger	  indholdsfortegnelsen	  til	  at	  lede	  efter	  relevante	  kurser.	  
Hun	  oplever	  dog	  ikke,	  at	  den	  assisterer	  hendes	  fremdrift	  eller	  giver	  det	  ønskede	  overblik,	  og	  hun	  vælger	  
derfor	  i	  stedet	  at	  bladre	  lidt	  på	  må	  og	  få:	  ”Det	  er	  fordi,	  jeg	  synes,	  at	  det	  er	  så	  uoverskueligt.	  Jeg	  har	  ikke	  
sådan	  specielle	  interesser,	  eller	  hvad	  skal	  man	  sige,	  det	  er	  så	  kæmpe	  udbud	  af	  alt	  det,	  som	  kunne	  være	  
interessant	  (…).”	  (4:	  298).	  
Jonna	  kunne	  godt	  tænke	  sig,	  at	  nyhedsbrevet	  fra	  Bryllupsklar.dk	  er	  mere	  ”punktligt”.	  Teksten	  er	  skrevet	  ud	  
i	  en	  sammenhæng	  og	  hun	  oplever,	  at	  den	  er	  svær	  at	  overskue.	  Hun	  læser	  nyhedsbrevet	  igennem,	  men	  
oplever,	  at	  det	  er	  på	  grænsen	  til	  at	  være	  for	  langt:	  	  
(…)	  det	  er	  meget,	  man	  skal	  læse	  igennem,	  i	  stedet	  for	  at	  du	  egentlig	  bare	  kan	  skimte	  (…).	  
Hvor,	  hvis	  den	  havde	  været	  skrevet	  punktligt,	  så	  havde	  jeg	  kunne	  skimme…	  bare	  havde	  ladet	  
øjnene	  glide	  ned	  over,	  uden	  rigtigt	  at	  læse	  linjerne	  igennem.	  (…)	  havde	  det	  været	  meget	  
mere,	  så	  havde	  det	  været	  for	  langt	  i	  forhold	  til,	  at	  det	  egentlig	  bare	  er	  en	  reklame.	  
(Sammendrag	  af	  6:	  484;	  488;	  498).	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Informationsbehov	  har	  betydning	  for	  oplevelsen	  af	  fremdrift	  eller	  barrierer	  
Det	  er	  interessant	  at	  kigge	  på,	  hvad	  der	  assisterer	  fremdrift,	  og	  hvad	  der	  virker	  som	  barrierer,	  fordi	  disse	  
forhold	  viser	  nogle	  mønstre	  i	  forhold	  til,	  hvor	  det	  især	  kan	  betale	  sig	  at	  gøre	  en	  indsats	  som	  afsender.	  I	  de	  
fleste	  kommunikationssituationer,	  som	  jeg	  har	  beskrevet,	  oplever	  respondenterne	  at	  få	  tilstrækkelig	  
information	  i	  posten	  eller	  ud	  fra	  deres	  viden	  om	  typen	  af	  post	  til,	  at	  de	  kan	  handle	  på	  posten,	  fx	  betale	  
regningen	  eller	  slette	  nyhedsbrevet.	  Men	  i	  nogle	  kommunikationssituationer	  stopper	  respondenternes	  frie	  
bevægelse,	  fx	  når	  deres	  informationsbehov	  ikke	  bliver	  mødt,	  hvor	  den	  nødvendige	  indsats	  er	  for	  stor	  i	  
forhold	  til	  det	  forventede	  udbytte	  eller	  fordi	  de	  ikke	  kan	  finde	  bestemte	  informationer,	  uddrage	  
relevansen,	  eller	  at	  posten	  simpelthen	  ikke	  svarer	  på	  de	  spørgsmål,	  som	  er	  relevante	  for	  respondenten.	  I	  
disse	  situationer	  bryder	  kommunikationen	  sammen.	  Når	  det	  sker,	  beskriver	  respondenterne	  en	  række	  
måder,	  de	  forsøger	  at	  reparere	  kommunikationen	  på.	  De	  søger	  fx	  svar	  på	  deres	  spørgsmål	  andre	  steder,	  
enten	  ved	  at	  spørge	  venner	  eller	  familiemedlemmer,	  søge	  i	  tilgængelig	  information,	  fx	  på	  internettet	  eller	  
ved	  at	  kontakte	  afsenderen.	  Nogle	  vælger	  også	  at	  afvente,	  at	  de	  (måske)	  igen	  bliver	  opsøgt	  af	  afsenderen.	  
Nogle	  opgiver	  dog	  helt	  at	  finde	  svar.	  Disse	  situationer	  er	  især	  interessante,	  fordi	  det	  netop	  er	  her,	  det	  i	  
forhold	  til	  et	  afsenderperspektiv	  kunne	  være	  relevant	  at	  gøre	  en	  indsats	  for	  at	  forbedre	  kommunikationen	  
og	  imødekomme	  modtagerens	  informationsbehov.	  	  
Respondenten	  som	  multifacetteret	  
Inden	  jeg	  afslutter	  analysen,	  vil	  jeg	  kort	  reflektere	  over	  resultaterne.	  Når	  man	  læser	  analysen,	  kan	  man	  få	  
det	  indtryk,	  at	  respondenternes	  forståelser	  og	  til-­‐	  og	  fravalg	  kan	  forudsiges	  gennem	  analyser	  af	  fx	  
relevansopfattelse	  og	  informationsbehov.	  Det,	  mener	  jeg,	  	  er	  ikke	  tilfældet,	  og	  der	  er	  flere	  eksempler	  i	  
empirien	  på,	  at	  respondenternes	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post	  ikke	  kan	  forklares	  ud	  fra	  principperne	  i	  RT,	  
men	  snarere	  må	  begrundes	  ud	  fra	  sociale	  eller	  samfundsmæssige	  forståelsesrammer.	  Kirstine	  beskriver	  fx,	  
at	  hun	  ikke	  kan	  huske,	  om	  hun	  har	  oplyst	  sin	  e-­‐mailadresse	  til	  AVG,	  som	  har	  sendt	  hende	  en	  e-­‐mail.	  Hun	  
beskriver,	  at	  hun	  aldrig	  giver	  sin	  adresse	  ud,	  men:	  ”(…)	  altså,	  jeg	  er	  jo	  ikke	  fuldstændig	  konsekvent	  med	  det	  
der,	  vel.”	  (7:	  586).	  Dette	  siger	  hun	  til	  trods	  for,	  at	  hun	  igen	  og	  igen	  pointerer,	  at	  hun	  beskytter	  sig	  mod	  spam	  
og	  er	  meget	  opmærksom	  på,	  hvem	  hun	  deler	  oplysninger	  med.	  Derfor	  skulle	  man	  også	  antage,	  at	  det	  var	  
relevant	  for	  hende	  at	  huske	  eller	  have	  styr	  på,	  hvem	  hun	  deler	  sine	  personlige	  oplysninger	  med,	  men	  i	  dette	  
tilfælde	  er	  hun	  altså	  ikke	  konsekvent.	  Her	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  hende	  i	  interviewsituationen	  at	  
positionere	  sig	  som	  et	  rationelt	  menneske	  ved	  at	  beskrive	  bestemte	  principper,	  hun	  følger.	  Udmeldingen	  
ser	  imidlertid	  ud	  til	  at	  støde	  sammen	  med	  hendes	  hverdagspraksis,	  hvor	  hun	  måske	  nogle	  gange	  følger	  sine	  
principper,	  men	  mange	  gange	  måske	  ikke	  gør.	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Et	  lignende	  eksempel	  er	  Jonna,	  som	  er	  meget	  interesseret	  i	  nyhedsbrevet	  fra	  Bryllupsklar.dk,	  men	  selv	  om	  
hun	  beskriver,	  at	  hun	  plejer	  at	  trykke	  ’vis	  billeder’,	  når	  der	  er	  billeder	  i	  nyhedsbreve,	  har	  hun	  i	  dette	  tilfælde	  
ikke	  aktiveret	  funktionen:	  ”Og	  det	  har	  jeg	  bare	  ikke	  fået	  gjort	  på	  den.	  Normalt	  kan	  jeg	  faktisk	  godt	  lide	  at	  
klikke	  af	  på	  ’vis	  billeder’,	  uanset	  næsten	  hvem	  det	  er	  fra	  (…).”	  (6:	  458).	  Hun	  oplever	  Bryllupsklar.dk	  som	  
relevant,	  fordi	  nyhedsbrevet	  har	  en	  stor	  kontekstuel	  effekt,	  men	  på	  trods	  af	  det,	  har	  hun	  ikke	  aktiveret	  ’vis	  
billeder’-­‐funktionen.	  Heller	  ikke	  her	  kan	  relevansteorien	  give	  os	  en	  forklaring.	  Igen	  kan	  hendes	  svar	  hænge	  
sammen	  med	  nogle	  overordnede	  rationelt	  styrede	  forestillinger	  om,	  hvordan	  man	  burde	  gøre,	  eller	  
hvordan	  hun	  gerne	  ville	  se	  sig	  selv	  handle,	  sat	  over	  for	  hendes	  hverdagspraksis,	  som	  hun	  nedtoner.	  I	  
interviewsituationen	  foregår	  der	  nogle	  sociale	  processer,	  hvor	  Jonna	  svarer	  høfligt	  og	  imødekommende	  på	  
mit	  spørgsmål	  og	  positionerer	  sig	  selv	  som	  rationel	  ved	  at	  beskrive	  sin	  adfærd	  som	  et	  særtilfælde,	  men	  de	  
små	  krakeleringer	  i	  hendes	  udsagn	  blotlægger,	  at	  der	  foregår	  nogle	  sociale	  processer.	  	  	  
SMM’s	  billede	  af	  mennesket,	  som	  det	  multifacetterede	  individ,	  der	  både	  rummer	  orden	  og	  kaos,	  frihed	  og	  
bundethed,	  forandring	  og	  rutine,	  afspejles	  i	  min	  empiri.	  Kommunikationssituationer	  er	  komplekse,	  og	  selv	  
om	  relevansteorien	  har	  stor	  forklaringskraft	  i	  flere	  situationer,	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  have	  øje	  for	  sociale	  
aspekter	  og	  dynamikker,	  både	  i	  interviewsituationen	  og	  i	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post.	  Jeg	  har	  i	  denne	  
undersøgelse	  primært	  fokuseret	  på	  situationelle	  forhold,	  frem	  for	  mere	  overordnede	  sociale	  eller	  
samfundsmæssige	  forhold.	  Man	  kunne	  forestille	  sig	  undersøgelser,	  der	  ser	  nærmere	  på	  disse	  aspekter,	  fx	  
undersøgelser	  af	  betydningen	  af	  forskellige	  diskurser	  i	  forhold	  til	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post.	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Konklusion:	  Post	  skal	  ses	  som	  en	  del	  af	  en	  større	  
kommunikativ	  sammenhæng	  
Konklusionen	  består	  af	  tre	  dele.	  Først	  svarer	  jeg	  på	  problemformuleringens	  tre	  hovedspørgsmål.	  Derefter	  
laver	  jeg	  en	  samlet	  konklusion	  og	  beskriver,	  hvordan	  mine	  resultater	  placerer	  sig	  i	  forhold	  til	  relevant	  
forskning	  inden	  for	  feltet.	  Til	  slut	  diskuterer	  jeg	  mine	  resultater	  i	  forhold	  til	  den	  sproglige	  rådgivning	  og	  
klarsprogtraditionen	  som	  helhed	  og	  peger	  på	  nogle	  fremtidige	  perspektiver	  i	  forhold	  til	  organisationers	  
arbejde	  med	  personligt	  adresseret	  post.	  
Respondenternes	  bevægelse	  gennem	  kommunikationssituationen	  er	  
handlingsorienteret	  
Min	  undersøgelse	  viser,	  at	  hvis	  man	  vil	  forstå,	  hvordan	  respondenterne	  bevæger	  sig	  igennem	  
kommunikationssituationer	  og	  skaber	  mening,	  må	  man	  bl.a.	  se	  på,	  hvordan	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post	  
indgår	  rutinemæssigt	  i	  respondenternes	  hverdag	  og	  er	  indlejret	  i	  en	  række	  praksisser	  og	  rutiner.	  Alle	  
respondenterne	  beskriver,	  hvordan	  de	  rutinemæssigt	  modtager,	  åbner,	  handler	  på	  og	  efterfølgende	  
opbevarer	  deres	  post.	  Flere	  beskriver	  særlige	  vaner	  i	  forhold	  til	  at	  modtage	  både	  fysisk	  og	  elektronisk	  post,	  
fx	  bestemte	  rækkefølger,	  de	  læser	  posten	  i,	  eller	  forskellige	  måder	  at	  grovsortere	  posten	  på.	  De	  fleste	  
beskriver	  også	  systemer	  til	  at	  sætte	  deres	  fysiske	  og	  elektroniske	  post	  i	  system.	  
Den	  måde,	  respondenterne	  taler	  om	  post	  på,	  afspejler	  de	  vanemæssige	  praksisser.	  Ofte	  trækker	  
respondenterne	  på	  skematiske	  forestillinger	  og	  beskriver	  specifikke	  situationer	  af	  modtagelse	  og	  brug	  af	  
post	  i	  generelle	  termer.	  Respondenterne	  har	  svært	  ved	  at	  gengive	  faktiske	  bevægelser	  gennem	  posten	  –	  i	  
stedet	  ræsonnerer	  de	  sig	  frem	  til,	  hvordan	  de	  mener,	  de	  har	  bevæget	  sig	  gennem	  posten,	  ud	  fra	  hvordan	  
de	  rutinemæssigt	  ville	  skabe	  mening.	  
I	  forhold	  til	  det	  enkelte	  stykke	  post,	  peger	  mine	  resultater	  på,	  at	  det	  kan	  være	  brugbart	  at	  skelne	  mellem	  
post,	  som	  er	  rutine	  og	  post,	  som	  ikke	  er	  rutine.	  Rutinepost	  beskrives	  ofte	  som	  post,	  som	  respondenterne	  
kender	  indholdet	  af,	  som	  de	  har	  set	  før,	  eller	  som	  de	  modtager	  regelmæssigt,	  mens	  ikke-­‐rutinepost	  i	  de	  
fleste	  tilfælde	  beskrives	  som	  post,	  de	  ikke	  forventer	  at	  modtage,	  eller	  som	  de	  ikke	  kender	  indholdet	  af.	  I	  
modtagelsessituationen	  forholder	  respondenterne	  sig	  til	  posten	  inden	  for	  rammerne	  af	  deres	  vanemæssige	  
modtagelsespraksis,	  uanset	  om	  posten	  er	  rutine	  eller	  ej.	  Men	  i	  forhold	  til	  selve	  brugen	  af	  posten	  ser	  det	  ud	  
til,	  at	  de	  bevæger	  sig	  forskelligt	  igennem	  henholdsvis	  rutinepost	  og	  ikke-­‐rutinepost.	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Respondenterne	  tager	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  flere	  trin	  i	  post,	  som	  ikke	  er	  rutine,	  end	  i	  post,	  som	  beskrives	  som	  
rutine.	  Desuden	  beskriver	  de,	  at	  de	  ikke	  kan	  handle	  vanemæssigt	  på	  post,	  som	  ikke	  er	  rutine,	  men	  må	  
handle	  på	  og	  forholde	  sig	  til	  denne	  type	  post	  på	  nye	  måder.	  I	  disse	  tilfælde	  kan	  de	  ikke	  bygge	  bro	  og	  skabe	  
mening	  ved	  at	  gentage	  tidligere	  adfærd	  eller	  tanker,	  men	  må	  gå	  nye	  veje	  for	  at	  skabe	  mening.	  
Respondenterne	  bevæger	  sig	  altså	  på	  forskellige	  måder	  gennem	  post,	  som	  er	  rutine	  og	  ikke-­‐rutine.	  Det	  ser	  
blandt	  andet	  ud	  til,	  at	  de	  foretrækker	  en	  svarorienteret	  læsestrategi	  i	  forbindelse	  med	  rutinepost,	  mens	  
ikke-­‐rutinepost	  ofte	  læses	  med	  en	  afsøgende	  eller	  helhedssøgende	  læsestrategi	  som	  primær	  læsestrategi.	  
Typen	  af	  post	  er	  også	  et	  forhold,	  som	  ser	  ud	  til	  at	  spille	  en	  rolle	  i	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post,	  både	  i	  forhold	  
til	  relevansopfattelse	  og	  for	  den	  måde,	  respondenterne	  bevæger	  sig	  igennem	  kommunikationssituationen	  
på.	  Respondenterne	  har	  forskellige	  sæt	  forventninger	  til	  forskellige	  typer	  post,	  som	  bl.a.	  har	  en	  betydning	  
for	  den	  indledende	  vurdering	  af	  relevans.	  Fysiske	  breve	  i	  konvolutter	  opleves	  som	  hovedregel	  som	  vigtige	  
og	  åbnes,	  mens	  adresseomdelt	  post	  eller	  post,	  som	  signalerer	  masseomdeling	  eller	  reklameindhold	  ikke	  
som	  udgangspunkt	  opleves	  som	  vigtigt.	  Respondenterne	  bruger	  også	  deres	  kendskab	  til	  og	  forventninger	  til	  
typen	  af	  post	  til	  at	  navigere	  i	  posten	  og	  rette	  deres	  opmærksomhed	  mod	  bestemte	  dele,	  som	  de	  
erfaringsmæssigt	  ved	  rummer	  central	  information.	  
I	  min	  empiri	  er	  der	  ikke	  belæg	  for	  at	  lave	  yderligere	  kategoriseringer	  af	  forskellige	  genrer	  og	  deres	  
betydning	  for	  bevægelsen.	  Det	  ser	  dog	  ud	  til,	  at	  netop	  genrekendskabet	  spiller	  en	  central	  rolle	  for	  den	  
indledende	  kontekst	  og	  for,	  hvordan	  modtagerne	  skaber	  mening	  i	  posten.	  Yderligere	  undersøgelser	  kunne	  
være	  med	  til	  at	  afdække,	  om	  der	  er	  belæg	  for	  at	  tale	  om	  generelle	  mønstre	  for	  bevægelse,	  som	  knytter	  sig	  
til	  bestemte	  postgenrer.	  	  
Jeg	  har	  valgt	  at	  kategorisere	  den	  måde,	  respondenterne	  bevæger	  sig	  gennem	  posten	  på	  i	  tre	  overordnede	  
læsestrategier.	  Læsestrategierne	  benyttes	  enten	  alene	  eller	  i	  kombination,	  afhængig	  af	  
kommunikationssituationen.	  Når	  respondenterne	  benytter	  en	  svarorienteret	  læsestrategi,	  leder	  de	  efter	  
bestemte	  informationer	  eller	  svar.	  Læsestrategien	  benyttes	  typisk	  i	  forbindelse	  med	  rutinepost,	  hvor	  
respondenterne	  allerede	  har	  en	  forventning	  om	  indholdet	  og	  ved,	  hvordan	  de	  vil	  handle	  på	  posten.	  
Respondenterne	  leder	  efter	  informationer	  på	  forskellige	  måder:	  Nogle	  skimmer	  overskrifterne	  og	  noget	  af	  
teksten	  i	  kronologisk	  rækkefølge,	  nogle	  springer	  ind	  midt	  i	  teksten,	  mens	  andre	  igen	  leder	  bestemte	  steder,	  
hvor	  de	  forventer	  at	  finde	  informationen,	  fx	  beløbet	  på	  girokortet.	  	  
Respondenterne	  benytter	  typisk	  en	  afsøgende	  læsestrategi,	  når	  de	  ikke	  har	  nogen	  særlige	  forventninger	  
om	  at	  finde	  bestemte	  informationer	  i	  posten.	  Strategien	  bruges	  både	  på	  post,	  som	  er	  rutine	  og	  ikke-­‐rutine,	  
og	  læsningen	  eller	  skimningen	  er	  ofte	  styret	  af	  de	  indtryk	  eller	  indskydelser,	  de	  får	  undervejs.	  Posten	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afsøges	  for	  at	  vurdere,	  om	  den	  er	  relevant,	  og	  om	  eller	  hvordan,	  de	  vil	  handle.	  Respondenterne	  læser	  kun,	  
så	  længe	  posten	  opleves	  som	  relevant.	  	  
Den	  helhedssøgende	  læsestrategi	  benyttes,	  når	  respondenterne	  opfatter	  posten	  som	  særlig	  vigtig,	  aktuel	  
eller	  interessant,	  det	  vil	  sige,	  når	  respondenterne	  forventer	  store	  kontekstuelle	  effekter.	  Der	  er	  både	  
eksempler	  på	  helhedssøgende	  læsning	  i	  forhold	  til	  post,	  som	  er	  rutine	  og	  post,	  som	  ikke	  er	  rutine.	  Ofte	  
skimmes	  de	  vigtigste	  informationer,	  inden	  respondenten	  læser	  hele	  teksten.	  På	  den	  måde	  sikrer	  
respondenten,	  at	  indsatsen	  svarer	  til	  udbyttet.	  	  
Respondenternes	  måder	  at	  navigere	  i	  posten	  på	  ligger	  på	  linje	  med	  Bells	  (2007)	  og	  Sörlins	  (2012)	  
beskrivelser	  af	  modtageres	  læsestrategier	  og	  bekræfter,	  at	  modtagere	  benytter	  forskellige	  læsestrategier,	  
som	  hjælper	  dem	  til	  at	  få	  mest	  mulig	  information	  ud	  af	  mindst	  mulig	  indsats	  (Bell,	  2007:	  41).	  Bells	  fire	  
læsestrategier	  (omtalt	  i	  afsnittet	  ”Undersøgelser	  med	  udgangspunkt	  i	  reelle	  kommunikationssituationer”)	  
beskriver	  den	  fysiske	  bevægelse,	  mens	  jeg	  i	  stedet	  har	  valgt	  at	  beskrive	  læsestrategier	  ud	  fra	  den	  funktion,	  
de	  opfylder	  for	  respondenterne	  (svarorienteret,	  afsøgende,	  helhedssøgende).	  Det	  gør	  jeg,	  fordi	  jeg	  mener,	  
at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  respondenternes	  læsestrategier,	  og	  det,	  de	  gerne	  vil	  opnå	  med	  deres	  
læsning	  –	  deres	  læsning	  er	  med	  andre	  ord	  handlingsorienteret.	  	  
Også	  Sörlin	  (2012)	  og	  Gunnarsson	  (1982)	  kommer	  frem	  til,	  at	  mange	  respondenter	  benytter	  
handlingsorienterede	  læsestrategier	  (handlingsinriktat	  läsmål),	  og	  at	  deres	  læsning	  ofte	  orienterer	  sig	  mod	  
at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  de	  skal	  gøre	  og	  hvordan,	  frem	  for	  mod	  at	  forstå	  ”sänderens	  verklighetsbeskrivning”	  
(Sörlin,	  2012:	  140).	  Sörlin	  kommer	  også	  frem	  til,	  at	  selv	  om	  respondenterne	  sidder	  med	  spørgsmål	  i	  en	  
kommunikationssituation,	  vælger	  de	  ofte	  ikke	  at	  søge	  svar,	  så	  længe	  de	  har	  information	  nok	  til	  at	  handle	  på	  
posten.	  Dette	  stemmer	  i	  øvrigt	  godt	  overens	  med	  relevansprincippet	  om	  at	  indsats	  skal	  svare	  til	  udbytte.	  
Mine	  resultater	  ligger	  også	  her	  på	  linje	  med	  Sörlins	  og	  Gunnarssons.	  	  
Bell	  kommer	  ikke	  nærmere	  ind	  på,	  hvordan	  modtagere	  beslutter,	  hvordan	  de	  bevæger	  sig	  igennem	  post.	  
Det	  er	  fx	  uklart,	  om	  hun	  mener,	  at	  modtagere	  altid	  benytter	  den	  samme	  læsestrategi	  eller	  om	  den	  er	  
situationsafhængig.	  Mine	  resultater	  peger	  på,	  at	  læsestrategier	  afspejler	  meningsskabelsens	  situationelle	  
og	  dynamiske	  natur	  og	  bestemmes	  ud	  fra	  en	  lang	  række	  faktorer,	  fx	  informationsbehov,	  relevansopfattelse	  
og	  forventninger	  til	  situationen	  og	  posten.	  	  
Relevansopfattelse	  har	  betydning	  for	  bevægelse	  og	  valg	  	  
Respondenternes	  relevansopfattelse	  ser	  ud	  til	  at	  spille	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  forhold	  til	  den	  måde,	  de	  bevæger	  
sig	  igennem	  kommunikationssituationerne	  og	  foretager	  valg.	  Først	  og	  fremmest	  viser	  min	  analyse,	  at	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respondenterne	  søger	  efter	  og	  uddrager	  relevans	  med	  udgangspunkt	  i	  deres	  egen	  situation.	  Om	  noget	  
opleves	  som	  relevant	  bestemmes	  bl.a.	  på	  baggrund	  af	  respondenternes	  erfaringer,	  baggrund,	  viden,	  
værdier	  og	  præferencer,	  indholdet	  i	  posten,	  typen	  af	  post	  og	  den	  information,	  som	  er	  tilgængelig	  i	  
situationen.	  Mine	  resultater	  viser,	  at	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post	  er	  en	  aktiv	  proces,	  hvor	  respondenten	  ud	  
fra	  det	  sæt	  af	  antagelser,	  han	  har	  til	  rådighed	  i	  kommunikationssituationen,	  og	  sine	  forventninger	  skaber	  
mening	  i	  posten.	  	  
Mit	  empiriske	  startsted	  var	  den	  observation,	  at	  modtagere	  ofte	  ikke	  læser	  (hele)	  tekster,	  men	  ud	  fra	  meget	  
få	  informationer	  alligevel	  formår	  at	  uddrage	  relevansen	  og	  beslutte,	  hvordan	  de	  vil	  handle.	  Relevansteorien	  
forklarer	  dette	  gennem	  begrebet	  inferens,	  og	  mine	  resultater	  viser,	  at	  respondenterne	  i	  stor	  stil	  infererer,	  
når	  de	  konstruerer	  mening	  og	  uddrager	  relevans.	  Respondenterne	  retter	  deres	  opmærksomhed	  mod	  det,	  
som	  de	  mener,	  er	  den	  mest	  relevante	  information	  ud	  fra	  princippet	  om,	  at	  processeringsindsatsen	  skal	  stå	  
mål	  med	  udbyttet.	  	  
Dette	  har	  en	  betydning	  for	  den	  måde,	  respondenterne	  bevæger	  sig	  gennem	  posten.	  Min	  analyse	  viser,	  at	  
respondenterne	  i	  overensstemmelse	  med	  princippet	  om	  relevans	  springer	  over	  informationer,	  som	  de	  
allerede	  kender,	  eller	  som	  ikke	  relaterer	  sig	  til	  eksisterende	  viden,	  og	  derfor	  ikke	  har	  nogen	  kontekstuelle	  
effekter.	  I	  stedet	  orienterer	  respondenterne	  sig	  efter	  de	  dele	  af	  posten,	  som	  de	  ud	  fra	  deres	  livskontekst	  
har	  erfaringer	  for	  eller	  forventninger	  til	  inderholder	  relevante	  informationer.	  Det	  gør	  de	  blandt	  andet	  ved	  
at	  trække	  på	  deres	  viden	  om	  type	  af	  post	  og	  ved	  at	  orientere	  sig	  efter	  bestemte,	  ofte	  grafiske	  eller	  
genrebestemte,	  elementer,	  som	  fx	  fremhævet	  tekst,	  punktopstillinger,	  overskrifter	  eller	  girokort,	  skemaer,	  
oversigter	  eller	  andet,	  som	  fungerer	  som	  en	  slags	  markører	  i	  forhold	  til	  at	  navigere	  gennem	  posten.	  
Samtidig	  anvender	  de	  som	  beskrevet	  en	  række	  forskellige	  læsestrategier	  alene	  eller	  i	  kombination,	  så	  de	  
gennem	  forskellige	  læse-­‐	  eller	  skimmeteknikker	  hurtigt	  kan	  uddrage	  relevansen	  og	  skabe	  mening	  i	  posten.	  
Relevansteorien	  kan	  således	  både	  forklare,	  hvorfor	  modtagere	  orienterer	  sig	  mod	  bestemte	  elementer	  og	  
hvorfor	  noget	  post	  hurtigt	  lægges	  til	  side.	  	  
Min	  analyse	  viser,	  at	  det	  ikke	  er	  ligegyldigt,	  hvad	  der	  står	  i	  posten.	  Den	  måde	  respondenterne	  bevæger	  sig	  
gennem	  kommunikationssituationen	  på,	  afhænger	  af,	  om	  deres	  informationsbehov	  mødes,	  det	  vil	  sige,	  om	  
indholdet	  opleves	  som	  relevant,	  og	  at	  der	  er	  balance	  mellem	  den	  indsats,	  det	  kræver	  at	  processere	  
informationen	  og	  de	  kontekstuelle	  effekter.	  Det	  betyder,	  at	  indholdet	  skal	  relatere	  sig	  til	  modtagernes	  
livskontekst	  og	  videnshorisont,	  og	  at	  faktorer	  som	  fx	  informationsselektion	  og	  perspektiv	  har	  betydning	  i	  
kommunikationssituationen.	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Relevansprincippet	  forklarer	  også,	  hvorfor	  respondenterne	  i	  flere	  tilfælde	  undlader	  at	  søge	  svar	  på	  
spørgsmål,	  de	  sidder	  med,	  fx	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  de	  skal	  handle	  på	  specifikke	  stykker	  post.	  I	  stedet	  for	  at	  
søge	  svar	  vælger	  respondenterne	  i	  min	  undersøgelse	  i	  flere	  tilfælde	  at	  handle	  på	  posten	  efter	  bedste	  evne	  
eller	  lægge	  det	  til	  side	  eller	  helt	  væk.	  Respondenterne	  foretager	  i	  disse	  tilfælde	  en	  vurdering	  af,	  at	  
processeringsomkostningerne	  ikke	  står	  mål	  med	  de	  kontekstuelle	  effekter,	  og	  derfor	  foretager	  de	  sig	  ikke	  
mere,	  end	  de	  det	  opfatter	  som	  nødvendigt	  i	  situationen.	  Herefter	  afventer	  de,	  om	  der	  senere	  bliver	  behov	  
for	  yderligere	  indsats,	  fx	  hvis	  afsenderen	  igen	  henvender	  sig	  eller	  svarene	  af	  andre	  årsager	  bliver	  relevante	  
at	  finde.	  Disse	  resultater	  ligger	  på	  linje	  med	  Sörlin	  (2012),	  der	  i	  sin	  undersøgelse	  konkluderer,	  at	  
respondenterne	  i	  mange	  tilfælde	  ikke	  søger	  svar	  på	  deres	  spørgsmål,	  hvis	  de	  oplever,	  at	  de	  har	  nok	  
information	  til	  at	  handle	  på	  posten.	  	  
Jeg	  har	  valgt	  citatet	  i	  specialeafhandlingens	  titel,	  fordi	  det	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  hvordan	  
relevansopfattelse	  udtrykkes	  i	  respondenternes	  beretninger.	  Citatet	  lyder:	  ”Jeg	  besluttede	  mig	  for,	  at	  det	  
ikke	  var	  værd	  at	  bruge	  tid	  på.”	  (7:600	  –	  mine	  understregninger).	  Citatet	  illustrerer,	  at	  1)	  der	  er	  sket	  en	  eller	  
anden	  form	  for	  vurdering	  og	  et	  (fra)valg,	  og	  2)	  at	  vurderingen	  er,	  at	  det	  specifikke	  stykke	  post	  ikke	  var	  
processeringsomkostningerne	  værd	  i	  forhold	  til	  de	  forventede	  kontekstuelle	  effekter.	  Citatet	  er	  altså	  et	  
eksempel	  på,	  at	  respondenterne	  aktivt	  tager	  stilling	  til	  den	  post,	  de	  modtager,	  og	  at	  afsenderen	  således	  kan	  
arbejde	  på	  at	  imødekomme	  modtagerne	  ved	  at	  undersøge,	  hvordan	  relevansen	  af	  henvendelsen	  kan	  
optimeres.	  Jo	  mere	  optimalt	  relevant	  modtageren	  oplever	  posten,	  jo	  større	  chance	  er	  der	  for,	  at	  han	  
fortsætter	  sin	  bevægelse	  gennem	  posten.	  	  
I	  forbindelse	  med	  at	  optimere	  relevans	  kan	  man	  fx	  blive	  inspireret	  af,	  hvordan	  Dor	  (2003)	  har	  arbejdet	  med	  
at	  operationalisere	  relevansprincippet.	  Dor	  har	  udarbejdet	  10	  regler	  for	  at	  optimere	  relevans	  i	  overskifter,	  
som	  er	  baseret	  på	  empiriske	  undersøgelser	  om	  adfærd	  hos	  avislæsere	  (Dor,	  2003:	  716).	  Det	  er	  intentionen,	  
at	  de	  skal	  anvendes	  sammen	  med	  viden	  om	  modtagerne	  og	  brug	  af	  kommunikationen,	  sådan	  at	  
overskrifterne	  har	  en	  balance	  mellem	  konteksuelle	  effekter	  og	  processeringsindsats.	  Dor	  peger	  selv	  på,	  at	  
de	  forskellige	  regler	  vil	  være	  i	  konkurrence	  med	  hinanden,	  og	  at	  man	  derfor	  ikke	  kan	  forudse	  adfærd.	  Det	  
gælder	  fx	  i	  forhold	  til,	  hvor	  meget	  information,	  man	  skal	  tage	  med	  i	  en	  tekst.	  Medtager	  man	  for	  meget	  
information,	  kan	  balancen	  tippe	  for	  nogle	  modtagere,	  så	  indsatsen	  bliver	  for	  stor	  i	  forhold	  til	  de	  
kontekstuelle	  effekter.	  Dor	  påpeger,	  at	  man	  også	  kan	  reducere	  teksten	  for	  meget	  i	  forsøget	  på	  at	  gøre	  en	  
tekst	  mindre	  kompleks,	  med	  det	  resultat	  at	  relevansen	  bliver	  utydelig.	  Det	  kunne	  være	  interessant	  at	  
undersøge,	  om	  Dors	  10	  regler	  for	  optimering	  af	  relevans	  er	  anvendelig	  i	  forbindelse	  med	  planlægning	  og	  
udarbejdelse	  af	  post.	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Ikke-­‐sproglige	  og	  sproglige	  forhold	  assisterer	  fremdrift	  og	  virker	  som	  
barrierer	  i	  meningsskabelsen	  
Mine	  resultater	  viser,	  at	  der	  i	  de	  undersøgte	  kommunikationssituationer	  er	  en	  række	  forhold,	  der	  
henholdsvis	  assisterer	  fremdrift	  i	  respondenternes	  meningsskabelse	  eller	  stopper	  den.	  Som	  jeg	  har	  været	  
inde	  på,	  har	  disse	  forhold	  noget	  at	  gøre	  med	  respondenternes	  relevansopfattelse	  og	  informationsbehov,	  
forstået	  på	  den	  måde,	  at	  der	  ser	  ud	  til	  at	  være	  en	  tæt	  sammenhæng	  mellem,	  at	  respondenterne	  oplever	  
fremdrift,	  når	  deres	  informationsbehov	  mødes	  og	  kommunikationen	  opleves	  som	  relevant,	  hvorimod	  de	  
oplever	  det	  som	  barrierer,	  hvis	  disse	  behov	  ikke	  mødes	  eller	  tydeliggøres.	  	  
De	  forhold,	  som	  jeg	  kan	  beskrive	  ud	  fra	  mit	  empiriske	  materiale,	  kan	  groft	  set	  deles	  op	  i	  indholdsmæssige	  
og	  formmæssige	  forhold.	  De	  indholdsmæssige	  kan	  forklares	  ud	  fra	  relevansteorien:	  Jo	  mere	  sammenhæng,	  
der	  er	  mellem	  kontekstuelle	  effekter	  og	  processeringsindsats,	  dvs.	  jo	  mere	  optimalt	  relevant	  indholdet	  
bliver	  oplevet,	  jo	  lettere	  bevæger	  respondenterne	  sig	  igennem	  kommunikationssituationen.	  Det	  betyder,	  at	  
respondenterne	  oplever	  fremdrift	  i	  meningsskabelsen,	  når	  de	  får	  svar	  på	  centrale	  spørgsmål,	  og	  når	  de	  
oplever	  en	  multipliceringseffekt.	  Omvendt	  virker	  det	  som	  en	  barriere,	  når	  de	  kontekstuelle	  effekter	  er	  lave	  
og/eller	  processeringsindsatsen	  er	  høj,	  fx	  i	  tilfælde,	  hvor	  relevansen	  ikke	  er	  tydelig,	  eller	  når	  
respondenterne	  ikke	  får	  svar	  på	  centrale	  spørgsmål.	  	  
I	  forhold	  til	  formmæssige	  forhold	  har	  den	  grafiske	  udformning	  stor	  betydning	  for	  både	  oplevelsen	  af	  
fremdrift	  og	  barrierer.	  Respondenterne	  er	  især	  hjulpet	  af	  grafiske	  elementer,	  der	  fremhæver	  central	  
information	  og	  tydeliggør	  relevans,	  som	  fx	  overskrifter,	  fremhævninger	  og	  punktopstillinger.	  Den	  grafiske	  
udformning	  ser	  ud	  til	  at	  fungere	  som	  en	  form	  for	  fikspunkter	  for	  respondenterne	  og	  har	  stor	  betydning	  for,	  
hvor	  hurtigt	  og	  let	  de	  kan	  orientere	  sig	  i	  og	  navigere	  gennem	  posten.	  Af	  samme	  årsag	  virker	  rodet,	  
inkonsekvent	  eller	  forvirrende	  grafisk	  udformning	  som	  en	  barriere	  for	  respondenternes	  bevægelse.	  
Endelig	  ser	  også	  typen	  af	  post	  ud	  til	  at	  have	  en	  betydning	  for	  respondenternes	  oplevelse	  af	  fremdrift	  og	  
barrierer.	  Respondenternes	  forventninger	  til	  både	  form	  og	  indhold	  assisterer	  fremdrift,	  når	  de	  bliver	  mødt,	  
fordi	  respondenterne	  kan	  bruge	  tidligere	  viden	  og	  erfaringer	  til	  at	  bygge	  bro,	  men	  virker	  som	  barrierer,	  hvis	  
de	  ikke	  bliver	  mødt.	  
Jeg	  vil	  kort	  komme	  ind	  på	  sproglige	  forhold,	  selv	  om	  sproget	  lidt	  overraskende	  kun	  har	  været	  et	  tema	  hos	  
to	  respondenter.	  Det	  kan	  naturligvis	  skyldes,	  at	  min	  undersøgelse	  ikke	  specifikt	  kigger	  på	  nærgrammatiske	  
forhold,	  og	  at	  jeg	  ikke	  går	  i	  dybden	  med	  respondenternes	  forståelse	  af	  de	  enkelte	  breve.	  Det	  kan	  også	  
skyldes,	  at	  det	  ikke	  er	  sprogligt-­‐stilistiske	  forhold	  i	  posten,	  som	  i	  første	  omgang	  har	  haft	  en	  betydning	  for	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respondenternes	  måde	  at	  modtage	  og	  bruge	  posten	  på.	  Jeg	  har	  efter	  interviewene	  sikret	  mig	  kopier	  af	  al	  
den	  post,	  vi	  taler	  om,	  og	  en	  gennemlæsning	  viser,	  at	  al	  posten	  ud	  fra	  en	  faglig	  betragtning	  falder	  inden	  for	  
det,	  man	  med	  et	  lidt	  generaliserende	  udtryk	  kan	  kalde	  almindeligt	  moderne	  dansk.	  Der	  er	  altså	  ingen	  breve,	  
som	  fx	  benytter	  et	  tungt	  administrativt	  sprog	  eller	  lignende.	  Det	  er	  også	  værd	  at	  bemærke,	  at	  kun	  en	  af	  de	  
to	  respondenter,	  Kristine,	  taler	  om	  konkrete	  formuleringer	  i	  posten	  (7:	  594).	  Lise,	  som	  er	  den	  respondent,	  
som	  omtaler	  sproglige	  og	  stilistiske	  forhold	  flest	  gange,	  taler	  ikke	  om	  konkrete	  eksempler,	  men	  om	  sine	  
erfaringer	  med	  og	  forestillinger	  om	  den	  sproglige	  stil	  og	  tone	  i	  breve	  fra	  det	  offentlige	  (fx	  4:	  330ff).	  Hun	  
forventer	  på	  forhånd,	  at	  visse	  breve	  er	  udformet	  på	  bestemte	  måder,	  og	  det	  er	  disse	  forventninger,	  som	  i	  
sig	  selv	  udgør	  barrieren,	  frem	  for	  det	  egentlige	  sprog.	  Det	  tyder	  på,	  at	  også	  sociale	  og	  samfundsmæssige	  
forhold,	  som	  fx	  magtrelationen,	  har	  en	  betydning	  for	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post.	  Betydningen	  af	  disse	  
forhold	  kunne	  være	  interessante	  at	  fokusere	  på	  i	  yderligere	  undersøgelser	  om	  modtagelse	  og	  brug	  af	  post.	  
En	  sidste	  ting,	  som	  ser	  ud	  til	  at	  have	  en	  betydning	  i	  forhold	  til	  at	  assistere	  fremdrift	  eller	  fungere	  som	  
barriere	  er	  tilgængeligheden	  af	  posten.	  Selv	  om	  der	  i	  min	  empiri	  lidt	  overraskende	  ikke	  er	  nogen	  eksempler	  
på	  e-­‐Boks-­‐breve,	  taler	  flere	  respondenter	  om,	  hvordan	  de	  ekstra	  arbejdsgange,	  som	  det	  kræver	  for	  at	  få	  
adgang	  til	  sin	  post	  i	  postsystemer	  som	  fx	  e-­‐Boks,	  har	  virket	  om	  en	  barriere	  for	  deres	  modtagelse	  og	  brug	  af	  
bestemte	  breve.	  Flere	  respondenter	  beskriver,	  at	  det	  er	  for	  ”besværligt”	  at	  logge	  på	  systemerne.	  Derfor	  ser	  
de	  og	  læser	  de	  ikke	  (en	  del	  af)	  deres	  e-­‐Boks-­‐breve,	  på	  trods	  af,	  at	  de	  tidligere	  både	  åbnede,	  
læste/skimmede	  og	  arkiverede	  denne	  type	  breve,	  da	  de	  modtog	  dem	  fysisk.	  Her	  virker	  den	  lavere	  
tilgængelighed	  som	  en	  barriere	  i	  forhold	  til	  både	  modtagelse	  og	  brug.	  Den	  kanal,	  posten	  sendes	  via,	  ser	  
altså	  ud	  til	  at	  have	  en	  betydning	  for	  den	  måde,	  modtageren	  modtager	  og	  bruger	  posten	  på,	  og	  den	  
begrænsede	  tilgængelighed	  ser	  ud	  til	  både	  at	  påvirke	  modtagernes	  rutiner	  og	  opfattelse	  af	  relevans.	  	  
Sense-­‐Making	  Metodologi	  afdækker	  modtagelse	  og	  brug	  af	  kommunikation	  
Min	  undersøgelse	  bidrager	  med	  ny	  viden	  og	  nye	  indsigter	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  reelle	  modtagere	  modtager	  
og	  bruger	  personligt	  adresseret	  post	  i	  reelle	  kommunikationssituationer.	  Samtidig	  viser	  jeg,	  hvordan	  
Dervins	  Sense-­‐Making	  Metodologi	  er	  brugbar	  til	  at	  afdække,	  hvordan	  respondenterne	  bevæger	  sig	  trin	  for	  
trin	  gennem	  kommunikationssituationer,	  samt	  hvilke	  forhold	  der	  assisterer	  fremdrift	  eller	  virker	  som	  
barrierer	  for	  meningsskabelsen.	  Jeg	  mener,	  at	  Dervins	  metode	  med	  fordel	  kan	  bruges	  i	  undersøgelser	  af	  
modtagelse	  og	  brug	  af	  kommunikation	  til	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvad	  der	  får	  modtagere	  i	  tale,	  og	  hvordan	  
modtagere	  vil	  reagere	  i	  bestemte	  kommunikationssituationer.	  Dervins	  metodologi	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  
hvordan	  teori	  og	  praksis	  kan	  arbejde	  sammen	  og	  give	  indsigt	  i	  generelle	  mønstre	  i	  modtagelse	  og	  brug	  af	  
post	  på	  tværs	  af	  modtagere.	  Det	  giver	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  modtagere,	  uden,	  med	  Dervins	  ord,	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samtidig	  at	  blive	  involveret	  i	  al	  den	  unikhed	  af	  alle	  de	  individer,	  der	  kommunikeres	  til	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐
Wernet,	  2003:	  367).	  
Dervins	  metode	  har	  også	  vist	  sig	  at	  være	  særdeles	  brugbar	  til	  at	  afdække	  respondenternes	  
relevansopfattelse	  og	  vise,	  at	  modtagere	  bruger	  deres	  personlige	  bagrund	  og	  situation	  som	  
forståelsesramme,	  når	  de	  uddrager	  relevans.	  Et	  resultat	  af	  denne	  undersøgelse	  er	  således,	  at	  jeg	  har	  vist,	  
hvordan	  Dervins	  metode	  kan	  bruges	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  kommunikationsprodukter	  modtages	  og	  
bruges	  i	  bestemte	  kommunikationssituationer.	  Metoden	  kan	  bruges	  til	  at	  lave	  undersøgelser	  i	  
planlægningsfasen,	  fx	  målgruppeanalyser,	  hvor	  man	  kan	  undersøge,	  hvordan	  modtagere	  bruger	  bestemte	  
tekster	  i	  bestemte	  kommunikationssituationer,	  og	  hvilken	  relevansopfattelse	  og	  informationsbehov,	  
modtagerne	  har.	  Metoden	  kan	  også	  bruges	  til	  at	  evaluere	  allerede	  eksisterende	  tekster	  i	  brugertests,	  hvor	  
man	  bl.a.	  kan	  undersøge,	  om	  de	  udvalgte	  informationer	  opfattes	  som	  relevante	  af	  modtagerne,	  og	  om	  
teksten	  fungerer	  hensigtsmæssigt	  i	  forhold	  til	  at	  møde	  de	  informationsbehov,	  modtagerne	  har	  i	  
situationen.	  	  
Post	  bør	  tage	  afsæt	  i	  modtageren	  og	  kommunikationssituationen	  
Min	  undersøgelse	  lægger	  sig	  i	  forlængelse	  af	  undersøgelser,	  der	  anskuer	  kommunikation	  som	  en	  proces	  og	  
viser,	  at	  mening	  konstrueres	  inden	  for	  modtagerens	  egen	  livskontekst.	  Modtageren	  er	  altså	  central	  i	  
forståelsen	  af	  budskabet,	  og	  derfor	  er	  også	  denne	  specialeafhandlings	  konklusion,	  at	  vores	  
kommunikationspraksisser	  bør	  tage	  udgangspunkt	  i	  viden	  om	  modtagerne	  og	  kigge	  på,	  hvilke	  behov	  
modtagere	  har	  i	  bestemte	  kommunikationssituationer,	  hvordan	  de	  reagerer	  på	  dem,	  og	  ikke	  mindst	  tage	  
højde	  for	  postens	  funktion	  i	  kommunikationssituationen.	  	  
Resultaterne	  i	  specialeafhandlingen	  ligger	  fx	  på	  linje	  med	  Pedersen	  (2004),	  der	  konkluderer,	  at	  for	  at	  
kommunikere	  hensigtsmæssigt	  er	  det	  nødvendigt	  at	  vide	  noget	  om	  modtagerne	  og	  de	  situationer,	  de	  
bruger	  kommunikationen	  i,	  og	  med	  Gunnarsson	  (1982),	  der	  påpeger,	  at	  det	  ikke	  er	  tilstrækkeligt	  at	  lave	  
sprogligt-­‐stilistiske	  rettelser	  i	  overfladeniveauet	  i	  tekster,	  men	  at	  hensigtsmæssig	  kommunikation	  tager	  
højde	  for	  modtagerne	  og	  den	  kommunikative	  sammenhæng	  på	  de	  dybere	  niveauer.	  Det	  betyder,	  at	  
personligt	  adresseret	  post	  gennemgribende	  skal	  udarbejdes	  eller	  omarbejdes	  efter	  en	  pragmatisk	  analyse,	  
som	  også	  tager	  højde	  for	  ikke-­‐sproglige	  forhold.	  Modtagertilpasning	  kræver	  med	  andre	  ord	  eftertanke	  på	  
mange	  niveauer	  af	  teksten.	  
Mine	  resultater	  peger	  på,	  at	  kommunikationsindsatsen	  i	  forhold	  til	  at	  udforme	  personligt	  adresseret	  post	  
bør	  tage	  udgangspunkt	  i	  viden	  om	  modtagernes	  viden	  og	  baggrund,	  praksisser	  og	  rutiner,	  læsestrategier,	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informationsbehov,	  relevansopfattelse,	  osv.	  og	  ikke	  mindst	  i	  viden	  om	  selve	  kommunikationssituationen.	  
Det	  betyder,	  at	  forhold	  som	  informationsselektion,	  relevansoptimering,	  perspektiv,	  dispositionsprincipper,	  
grafisk	  udformning,	  medievalg	  osv.	  bør	  have	  en	  helt	  fremtrædende	  plads	  i	  kommunikationsplanlægningen.	  
Men	  det	  betyder	  også,	  at	  kommunikationsplanlægningen,	  i	  det	  omfang	  det	  overhovedet	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  
må	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  specifikke	  kommunikationssituation	  ud	  fra	  overvejelser	  om,	  om	  situationen	  er	  
en	  rutinesituation	  for	  modtageren,	  om	  der	  har	  været	  forudgående	  kontakt	  mellem	  afsender	  og	  modtager	  
(og	  hvilken),	  hvilke	  forhold,	  der	  i	  den	  specifikke	  situation	  kan	  assistere	  fremdrift	  og	  andre	  situationelle	  
forhold,	  der	  har	  betydning	  for	  den	  ’her	  og	  nu’-­‐situation,	  modtageren	  modtager	  posten	  i.	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Perspektivering:	  Et	  dialogisk	  perspektiv	  på	  
kommunikation	  
Resultaterne	  af	  denne	  specialeafhandling	  viser,	  at	  man	  ikke	  kan	  tale	  om	  kommunikation	  uden	  også	  at	  tale	  
om	  kommunikationssituationer,	  og	  at	  planlægning	  og	  udarbejdelse	  af	  kommunikation	  derfor	  bør	  tage	  
udgangspunkt	  i	  det	  pragmatiske	  niveau.	  Mine	  konklusioner	  står	  i	  kontrast	  til	  det	  dominerende	  fokus	  på	  
grammatiske,	  syntaktiske	  og	  semantiske	  niveauer	  i	  den	  sproglige	  rådgivning	  og	  klarsprogstraditionen	  som	  
sådan.	  Her	  indtager	  skriverådene	  stadig	  en	  meget	  fremtrædende	  rolle	  mere	  end	  40	  år	  efter,	  de	  første	  gang	  
blev	  formuleret.	  	  	  
Nyström	  Höög	  peger	  på,	  at	  udbredelsen	  af	  skriverådene	  kan	  skyldes,	  at	  der	  inden	  for	  især	  det	  offentlige	  har	  
været	  efterspurgt	  håndfaste	  regler	  og	  diagnoseinstrumenter	  til	  at	  bedømme	  teksters	  sværhedsgrad	  
(Nyström	  Höög,	  2010:	  125).	  Efterhånden	  er	  skriverådene	  blevet	  udbredt	  og	  gentaget	  i	  et	  sådant	  omfang,	  at	  
man	  kan	  få	  det	  indtryk,	  at	  svaret	  på	  at	  skrive	  hensigtsmæssige	  tekster	  er	  fundet,	  og	  at	  der	  ikke	  længere	  er	  
noget	  teoretisk	  problem	  at	  løse	  (Wille,	  2001;	  Nyström	  Höög,	  2010).	  Dette	  dilemma	  tydeliggøres	  i	  to	  små	  
undersøgelser,	  Nyström	  Höög	  har	  foretaget	  blandt	  henholdsvis	  sprogforskere	  og	  nyuddannede	  
sprogkonsulenter.	  Undersøgelserne	  viser,	  at	  sprogforskerne	  ikke	  prioriterer	  klarsprogsarbejdet	  og	  ikke	  
opfatter	  det	  som	  vigtigt,	  mens	  sprogkonsulenterne	  ikke	  søger	  ny	  viden	  og	  ikke	  mener,	  at	  de	  har	  behov	  for	  
at	  vide	  mere	  (Nyströöm	  Höög,	  2010,	  125).	  Dette	  kan	  være	  en	  af	  forklaringerne	  på,	  at	  klarsprogstraditionen	  i	  
dag	  fortsat	  baserer	  sig	  på	  skriveråd,	  som	  blev	  formuleret	  i	  60’erne	  og	  70’erne.	  Ifølge	  Nyström	  Höög	  er	  der	  
fortsat	  brug	  for	  ny	  viden	  og	  mere	  fokus	  på	  modtagerperspektivet:	  	  
Den	  viktigasta	  kursändring	  för	  framtidens	  klarspråk,	  det	  är	  att	  medborgarperspektivet	  måste	  
undersökas	  på	  nytt.	  Mycket	  av	  den	  hjälpapparat	  för	  begripliga	  texter	  som	  vuxit	  fram	  och	  
professionaliserats	  inom	  klarspråksverksamheten	  bygger	  på	  problem	  som	  identifierats	  i	  en	  
annan	  tids	  textvärld.	  (Nyströöm	  Höög,	  2010:	  135).	  	  
Når	  man	  læser	  ”Clarity	  -­‐	  Journal	  of	  the	  international	  association	  promoting	  plain	  legal	  language”,	  som	  er	  et	  
tidsskrift	  om	  forskning	  i	  klarsprog,	  får	  man	  dog	  umiddelbart	  det	  indtryk,	  at	  modtagerperspektivet	  er	  ved	  at	  
vinde	  indpas,	  også	  i	  klarsprogsforskningen.	  Schriver,	  m.fl.	  (2010)	  beskriver	  i	  ”Clarity	  63”,	  at	  der	  inden	  for	  
klarsprogsforskningen	  opereres	  med	  to	  forskellige	  måder	  at	  definere	  klarsprog	  på:	  En	  teknikbaseret	  
definition	  og	  en	  procesbaseret	  definition,	  som	  også	  kaldes	  en	  outcome-­‐based	  definition.	  Den	  første	  
definition	  indeholder	  den	  klassiske	  forståelse	  af	  klarsprog	  som	  et	  sprog,	  der	  følger	  bestemte	  teknikker	  
(skriverådene),	  mens	  en	  procesbaseret	  definition	  vurderer	  klarsprog	  ud	  fra	  resultatet	  af	  kommunikationen.	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Ud	  fra	  en	  procesbaseret	  definition	  er	  en	  tekst	  skrevet	  i	  klarsprog,	  hvis	  modtagerne	  kan	  finde	  den	  
information,	  de	  har	  behov	  for,	  forstå	  indholdet	  første	  gang	  og	  bruge	  det	  til	  at	  handle	  på.	  Schriver	  
argumenterer	  for,	  at	  udgangspunktet	  for	  at	  vurdere	  sprog	  må	  være	  en	  procesbaseret	  tilgang,	  hvor	  teksten	  
vurderes	  ud	  fra	  ”how	  well	  it	  works”	  (Schriver,	  m.fl.,	  2010:	  26).	  	  
For	  at	  finde	  ud	  af,	  hvor	  godt	  sproget	  i	  et	  dokument	  fungerer,	  anbefaler	  Schriver,	  at	  man	  afprøver	  reelle	  
tekster	  på	  reelle	  modtagere:	  
Protocol	  Testing	  involves	  real	  readers	  engaging	  with	  real	  documents.	  There	  are	  generally	  2	  
ways	  to	  conduct	  protocol	  testing.	  The	  first	  involves	  asking	  your	  readers	  to	  think	  aloud	  as	  they	  
read	  the	  document.	  In	  this	  case,	  you	  are	  simply	  an	  observer	  who	  makes	  notes	  about	  areas	  of	  
the	  text	  that	  trouble	  readers.	  A	  second	  type	  of	  testing	  involves	  a	  one-­‐on-­‐one	  interview	  with	  
readers,	  generally	  6	  to	  9.	  The	  aim	  of	  the	  interview	  is	  to	  get	  a	  sense	  of	  what	  readers	  think	  the	  
document	  means.	  Here,	  you	  ask	  each	  reader	  to	  read	  the	  text	  until	  they	  reach	  to	  a	  specific	  
cue	  (usually	  a	  dot	  identifying	  a	  stopping	  point).	  Each	  time	  the	  reader	  reaches	  a	  cue,	  you	  ask	  
them	  for	  an	  explanation	  of	  what	  that	  section	  means.	  If	  the	  reader	  interprets	  the	  section	  
correctly,	  you	  have	  written	  it	  clearly.	  (…)	  The	  goal	  of	  protocol	  testing	  is	  to	  ensure	  that	  your	  
readers	  understand	  your	  document,	  and	  therefore	  won’t	  have	  to	  call	  you	  for	  an	  explanation.	  
(Schriver,	  m.fl.,	  2010:	  30-­‐31)	  
Efter	  min	  mening	  viser	  citatet,	  at	  selvom	  modtagerne	  nu	  bliver	  inddraget	  i	  undersøgelser	  og	  vurderinger	  af	  
klarsprog,	  forbliver	  tilgangen	  tekst-­‐	  og	  afsenderfokuseret.	  Det	  mener	  jeg,	  fordi	  de	  udgangspunkter	  for	  at	  
undersøge	  modtagernes	  læsning,	  som	  Schriver	  beskriver,	  er	  opstillede	  læsesituationer,	  hvor	  reelle	  
modtagere	  bliver	  bedt	  om	  at	  læse	  reelle	  dokumenter	  på	  interviewerens	  og	  tekstens	  betingelser.	  Det	  
betyder,	  at	  hele	  den	  kommunikative	  sammenhæng,	  som	  teksten	  er	  indlejret	  i,	  ikke	  bliver	  en	  del	  af	  
undersøgelsessituationen,	  og	  resultaterne	  afspejler	  derfor	  ikke,	  hvordan	  teksterne	  fungerer	  i	  reelle	  
kommunikationssituationer.	  I	  stedet	  ligger	  der	  i	  undersøgelsesmetoderne	  implicitte	  præmisser	  om,	  at	  
modtagerne	  læser	  teksterne	  fra	  ende	  til	  anden,	  og	  succeskriteriet	  bliver	  læsbarhedstraditionens	  ideal	  om,	  
at	  modtagerne	  skal	  kunne	  uddrage	  meningen	  på	  sætningsniveau.	  Bag	  Schrivers	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  man	  
kan	  undersøge	  klarsprog	  ud	  fra	  en	  procesbaseret	  tilgang,	  ligger	  fortsat	  transmissionsmodellens	  forståelse	  af	  
sproget	  som	  kodebærer.	  	  
Jeg	  mener,	  at	  Nyström	  Höög	  har	  ret,	  når	  hun	  påpeger,	  at	  klarsprogstraditionen	  beskæftiger	  sig	  med	  
problemstillinger,	  som	  blev	  identificeret	  i	  en	  anden	  tids	  tekstverden.	  Jeg	  mener,	  at	  sproget	  har	  stor	  
betydning	  for	  hensigtsmæssig	  kommunikation,	  men	  pointen	  må	  være,	  at	  det	  ensidige	  fokus	  på	  sprog	  bør	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udfordres	  med	  nye,	  empirisk	  forankrede	  perspektiver	  på,	  hvordan	  organisationer	  kan	  kommunikere	  
hensigtsmæssigt	  med	  deres	  borgere	  og	  kunder.	  Det	  indebærer	  blandt	  andet,	  at	  vi	  begynder	  at	  anskue	  
kommunikation	  som	  en	  proces	  frem	  for	  en	  ting,	  som	  kan	  indkodes	  og	  afkodes.	  Hvis	  vi	  ser	  kommunikation	  
som	  en	  proces	  og	  teksten	  som	  et	  led	  i	  en	  kommunikationssituation,	  må	  vores	  tilgang	  i	  stedet	  indebære,	  at	  
vi	  tager	  afsæt	  i	  dens	  funktioner	  og	  vurderer	  teksten	  hensigtsmæssighed	  ud	  fra,	  om	  den	  fungerer	  i	  
situationen,	  dvs.	  om	  den	  er	  relevant	  for	  modtageren,	  og	  udfylder	  modtagerens	  informationsbehov.	  
Nyström	  Höög	  efterlyser	  en	  kursændring	  for	  klarsprogsarbejdet.	  Baseret	  på	  mine	  konklusioner	  i	  denne	  
specialeafhandling	  deler	  jeg	  hendes	  opfattelse	  af,	  at	  der	  er	  brug	  for	  netop	  dette.	  Nyström	  Höög,	  m.fl.	  
(2012)	  og	  Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet	  (2003)	  peger	  på,	  at	  denne	  kursændring	  kan	  være	  at	  anskue	  
kommunikation	  ud	  fra	  et	  dialogisk	  perspektiv,	  hvor	  kommunikation	  ses	  som	  en	  fortløbende	  dialog	  mellem	  
organisation	  og	  borger	  eller	  kunde.	  Dervin	  taler	  om	  ”communication-­‐as-­‐dialogue”	  som	  en	  ny	  måde	  at	  
komme	  modtagere	  i	  møde	  på	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  223).	  Nyström	  Höög,	  m.fl.	  argumenterer	  
for,	  at	  det	  kan	  være	  nyttigt	  at	  anskue	  tekster	  som	  en	  samtale,	  hvor	  den	  ene	  part	  stiller	  spørgsmål,	  og	  den	  
anden	  svarer	  (Nyström	  Höög,	  m.fl.,	  2012:	  32).	  Her	  er	  det	  vigtig	  ikke	  kun	  at	  kigge	  på	  den	  skrevne	  tekst,	  men	  
også	  på	  princippet	  om	  turtagning,	  hvilke	  forskellige	  forventninger,	  der	  ligger	  til	  
kommunikationssituationen,	  og	  hvordan	  man	  som	  afsender	  kan	  imødekomme	  disse.	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Vær	  med,	  når	  kunden	  åbner	  brevet	  og	  
bliv	  klogere	  på	  at	  skrive	  
brugervenligt	  
Tekst	  /	  Maya	  Krone	  
	  
Hver	  dag	  sender	  virksomheder	  mængder	  af	  breve	  
ud	  til	  deres	  kunder.	  Men	  underligt	  nok	  ved	  de	  
fleste	  virksomheder	  forbavsende	  lidt	  om,	  hvad	  
der	  egentlig	  sker,	  når	  kunderne	  modtager	  og	  
åbner	  brevene.	  	  
Ny	  forskning	  fra	  Roskilde	  Universitet	  viser,	  at	  
vi	  godt	  kan	  glemme	  ideen	  om,	  at	  kunderne	  læser	  
brevene	  –	  i	  hvert	  fald	  fra	  ende	  til	  anden.	  I	  stedet	  
vil	  de	  sandsynligvis	  kigge	  lige	  dér	  i	  brevet,	  hvor	  de	  
har	  erfaring	  for,	  at	  det	  vigtige	  står.	  Og	  så	  vil	  de	  
lægge	  brevet	  væk.	  
Der	  er	  altså	  kun	  et	  lille	  bitte	  vindue	  åbent	  i	  
forhold	  til	  at	  få	  vakt	  kundens	  interesse	  og	  til	  at	  få	  
videregivet	  budskabet.	  Derfor	  kan	  det	  godt	  betale	  
sig	  for	  virksomheder	  at	  undersøge,	  hvordan	  
kunderne	  rent	  faktisk	  bruger	  brevene,	  når	  de	  
planlægger	  og	  udarbejder	  deres	  kommunikation.	  
Modtagerne	  bruger	  brevene	  anderledes	  
end	  vi	  forestiller	  os	  
Tag	  nu	  fx	  Sarah.	  Hun	  er	  en	  ung	  kvinde,	  der	  
ligesom	  tusindevis	  af	  andre	  danskere	  modtager	  
sin	  årsopgørelse	  fra	  SKAT.	  Da	  hun	  åbner	  brevet,	  
kigger	  hun	  som	  det	  første	  på	  beløbet	  på	  
girokortet	  i	  bunden	  af	  brevet	  og	  konstaterer	  
lettet,	  at	  hun	  heldigvis	  ikke	  skal	  betale	  restskat.	  	  
Under	  normale	  omstændigheder	  ville	  Sarah	  
nok	  lægge	  brevet	  fra	  sig	  og	  glemme	  alt	  om	  det	  -­‐	  
indtil	  hun	  nogle	  måneder	  senere	  ville	  modtage	  en	  
rykker	  fra	  SKAT.	  Men	  denne	  gang	  er	  det	  
anderledes,	  fordi	  Sarah	  har	  besøg	  af	  Mindlab,	  
som	  kigger	  med	  over	  skulderen,	  da	  hun	  åbner	  
brevet.	  	  
Og	  det	  er	  først,	  da	  en	  af	  de	  besøgende	  beder	  
hende	  læse	  videre,	  at	  Sarah	  opdager,	  at	  hun	  rent	  
faktisk	  skal	  betale	  restskat.	  Det	  står	  på	  første	  linje	  
Har	  din	  virksomhed	  nogensinde	  undersøgt,	  hvordan	  de	  mennesker,	  der	  
modtager	  virksomhedens	  breve,	  rent	  faktisk	  læser	  dem?	  Det	  burde	  I	  måske	  
gøre.	  Ny	  forskning	  viser	  nemlig,	  at	  virksomheder	  kan	  lære	  en	  masse	  om,	  
hvordan	  deres	  kommunikation	  fungerer,	  ved	  at	  kigge	  med	  over	  skulderen,	  
når	  kunderne	  åbner	  brevene.	  	  	  
	  
KOM	  magasinet	  
	  
2	  
	  
i	  opgørelsen.	  Nu	  er	  Sarah	  rigtig	  forvirret,	  for	  
hvorfor	  står	  beløbet	  ikke	  på	  girokortet?	  
Eksemplet	  med	  Sarah	  viser	  to	  vigtige	  ting:	  	  
For	  det	  første,	  at	  modtagere	  ikke	  altid	  læser	  
og	  bruger	  post	  på	  den	  måde,	  som	  
virksomhederne	  forestiller	  sig,	  når	  de	  udarbejder	  
deres	  breve.	  	  
For	  det	  andet,	  at	  virksomheder	  kan	  
kommunikere	  mere	  hensigtsmæssigt,	  hvis	  de	  
tager	  udgangspunkt	  i	  den	  måde,	  modtagerne	  rent	  
faktisk	  bruger	  posten	  på.	  	  
Dette	  er	  nogle	  af	  konklusionerne	  i	  en	  ny	  
specialeafhandling	  som	  undersøger,	  hvordan	  
danskerne	  modtager	  og	  bruger	  personligt	  
adresseret	  post	  fra	  offentlige	  og	  private	  
virksomheder.	  
Kommunikationen	  skal	  tage	  
udgangspunkt	  i	  modtagernes	  brug	  
Undersøgelsen	  er	  lavet	  af	  Maya	  Krone,	  som	  
blandt	  andet	  fik	  ideen,	  da	  hun	  læste	  historien	  om	  
Sarah	  og	  om,	  hvor	  mange	  ressourcer	  SKAT	  havde	  
brugt	  på	  at	  omskrive	  netop	  dén	  årsopgørelse,	  
som	  Sarah	  altså	  ikke	  læste.	  	  
-­‐Jeg	  blev	  klar	  over,	  at	  der	  var	  et	  paradoks,	  
fordi	  rigtig	  mange	  virksomheder	  bruger	  store	  
summer	  på	  at	  skrive	  forståelige	  og	  
imødekommende	  breve,	  og	  så	  viser	  det	  sig,	  at	  
modtagerne	  måske	  slet	  ikke	  læser	  brevene,	  eller	  
læser	  på	  helt	  andre	  måder,	  end	  virksomhederne	  
forestiller	  sig.	  Det	  giver	  naturligvis	  god	  mening	  at	  
arbejde	  med	  sproget,	  men	  historien	  om	  Sarah	  
viser,	  at	  der	  også	  er	  andre	  ting,	  som	  er	  vigtige,	  
når	  vi	  skal	  skrive	  gode	  breve,	  forklarer	  Maya	  
Krone.	  
Derfor	  satte	  hun	  sig	  for	  at	  undersøge	  og	  
beskrive,	  hvordan	  en	  række	  danskere	  modtager	  
og	  bruger	  den	  personligt	  adresserede	  post,	  som	  
de	  hver	  uge	  modtager	  fra	  både	  offentlige	  og	  
private	  virksomheder.	  Formålet	  er	  blandt	  andet	  
undersøge,	  hvordan	  virksomheder	  kan	  skrive	  
breve,	  som	  tager	  højde	  for	  den	  måde,	  
modtagerne	  bruger	  dem	  på.	  Men	  før	  vi	  kigger	  
nærmere	  på	  resultaterne	  af	  undersøgelsen,	  
vender	  vi	  kort	  tilbage	  til	  Sarah.	  
Det	  er	  nemlig	  værd	  at	  bemærke,	  at	  Sarah	  slet	  
ikke	  læser	  teksten	  i	  årsopgørelsen	  og	  ikke	  har	  
tænkt	  sig	  at	  gøre	  det.	  Det	  mener	  hun	  ikke,	  at	  hun	  
behøver,	  fordi	  girokortet	  fortæller	  hende	  dét,	  
hun	  har	  brug	  for	  at	  vide.	  Det	  er	  altså	  først,	  da	  
intervieweren	  gør	  hende	  opmærksom	  på,	  at	  hun	  
måske	  har	  overset	  noget,	  at	  det	  går	  op	  for	  hende,	  
at	  hun	  faktisk	  skal	  betale	  penge	  tilbage	  til	  SKAT.	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Sarah	  misforstår	  SKATs	  budskab,	  fordi	  SKAT	  
på	  girokortet	  har	  fortrykt	  nuller	  på	  den	  plads,	  
hvor	  ørene	  står.	  SKATs	  systemer	  kan	  kun	  
modtage	  beløb	  i	  hele	  kroner,	  og	  derfor	  har	  de	  
valgt	  at	  fortrykke	  nullerne	  på	  ørenes	  plads	  for	  at	  
undgå,	  at	  nogen	  fx	  indbetaler	  25	  eller	  50	  øre.	  
Men	  Sarah	  kender	  ikke	  denne	  forklaring,	  og	  
derfor	  får	  nullerne	  hende	  til	  at	  konkludere,	  at	  hun	  
skal	  betale	  nul	  kroner	  tilbage	  til	  SKAT.	  
Modtagere	  læser	  og	  forstår	  ud	  fra	  deres	  
egen	  situation	  
-­‐	  Det	  er	  en	  ærgerlig	  fejl	  for	  Sarah	  og	  for	  SKAT,	  og	  
ikke	  mindst	  en	  fejl,	  som	  kunne	  være	  undgået,	  
mener	  Maya	  Krone.	  Eksemplet	  viser,	  at	  der	  er	  
meget,	  vi	  kan	  lære	  ved	  at	  undersøge,	  hvad	  
modtagerne	  gør	  med	  posten	  i	  
kommunikationssituationen.	  	  
	  
”JEG	  BLEV	  KLAR	  OVER,	  AT	  DER	  VAR	  ET	  PARADOKS,	  FORDI	  
RIGTIG	  MANGE	  VIRKSOMHEDER	  BRUGER	  STORE	  
SUMMER	  PÅ	  AT	  SKRIVE	  BREVE,	  SÅ	  DE	  BLIVER	  MERE	  
FORSTÅELIGE	  OG	  IMØDEKOMMENDE,	  OG	  SÅ	  VISER	  DET	  
SIG,	  AT	  MODTAGERNE	  MÅSKE	  SLET	  IKKE	  LÆSER	  
BREVENE,	  ELLER	  LÆSER	  PÅ	  HELT	  ANDRE	  MÅDER,	  END	  
VIRKSOMHEDERNE	  FORESTILLER	  SIG.”	  
	  
Som	  afsender	  kan	  man	  altså	  ikke	  tage	  for	  givet,	  at	  
modtageren	  læser	  posten	  fra	  første	  linje.	  
Modtagere	  bruger	  deres	  viden	  om	  forskellige	  
slags	  post	  og	  deres	  forventninger	  til	  
kommunikationssituationen	  til	  at	  bestemme,	  
hvordan	  de	  læser	  brevene.	  Sarah	  har	  fx	  en	  
forventning	  om,	  at	  årsopgørelsen	  fortæller	  
hende,	  om	  hun	  får	  penge	  tilbage	  i	  skat	  eller	  skal	  
betale	  penge.	  Og	  hun	  ved	  også,	  at	  et	  girokort	  
bliver	  brugt	  i	  situationer,	  hvor	  man	  skal	  betale	  
penge	  til	  afsenderen.	  Derfor	  er	  det	  nærliggende	  
for	  hende	  at	  tro,	  at	  hun	  kan	  finde	  svaret	  på,	  om	  
hun	  skal	  betale	  penge	  til	  SKAT,	  ved	  at	  se	  på	  
beløbet	  på	  girokortet.	  	  
Forskellige	  læsestrategier	  sparer	  tid	  
-­‐Sarah	  er	  ligesom	  de	  fleste	  voksne	  danskere	  
vant	  til	  at	  modtage	  breve,	  og	  hun	  er	  lynhurtig	  til	  
at	  finde	  de	  svar,	  som	  er	  relevante	  for	  hende.	  I	  
årsopgørelsen	  fra	  SKAT	  forventer	  hun	  at	  få	  nogle	  
ganske	  bestemte	  svar,	  og	  dem	  vil	  hun	  så	  lede	  
efter	  de	  steder,	  hvor	  hun	  forventer	  at	  finde	  
svaret	  -­‐	  altså	  på	  girokortet.	  	  
-­‐Den	  læsestrategi	  kalder	  jeg	  for	  en	  
svarorienteret	  strategi,	  fordi	  hun	  leder	  efter	  
bestemte	  svar	  i	  posten	  frem	  for	  at	  læse,	  fortæller	  
Maya	  Krone.	  I	  sin	  undersøgelse	  beskriver	  hun	  tre	  
forskellige	  læsestrategier:	  
Den	  svarorienterede	  læsestrategi	  bruger	  vi	  fx,	  
når	  vi	  før	  har	  modtaget	  bestemte	  slags	  breve,	  og	  
derfor	  godt	  ved,	  hvad	  de	  handler	  om,	  og	  hvad	  vi	  
kan	  forvente	  at	  finde	  i	  brevet.	  	  
Nogle	  gange	  modtager	  vi	  breve,	  som	  vi	  ikke	  
forventer	  at	  modtage,	  eller	  hvor	  vi	  ikke	  på	  
forhånd	  kender	  indholdet.	  Her	  bruger	  vi	  i	  stedet	  
en	  afsøgende	  læsestrategi,	  hvor	  vi	  skimmer	  
overskrifterne	  eller	  læser	  noget	  af	  teksten,	  og	  
måske	  kigger	  vi	  på	  billeder	  eller	  andet,	  der	  falder	  
os	  i	  øjnene.	  På	  den	  måde	  forsøger	  vi	  at	  finde	  ud	  
af,	  hvad	  afsenders	  budskab	  er,	  og	  om	  brevet	  er	  
relevant	  for	  os.	  
Der	  er	  også	  tidspunkter,	  hvor	  vi	  læser	  hele	  
brevet:	  	  
-­‐Der	  kan	  være	  masser	  af	  grunde	  til,	  at	  
modtagere	  vælger	  at	  læse	  et	  brev	  fra	  ende	  til	  
anden.	  Det	  kalder	  jeg	  en	  helhedssøgende	  
læsestrategi,	  og	  det	  er	  den	  tredje	  strategi,	  jeg	  
beskriver.	  De	  personer,	  jeg	  undersøgte,	  læste	  kun	  
et	  brev	  fra	  ende	  til	  anden,	  hvis	  de	  havde	  grund	  til	  
at	  mene,	  at	  brevet	  var	  særligt	  interessant,	  aktuelt	  
eller	  relevant	  for	  dem.	  	  
-­‐Men	  selv	  i	  de	  situationer,	  hvor	  modtagerne	  
havde	  læst	  hele	  brevet,	  var	  der	  flere,	  der	  først	  
havde	  skimmet	  det,	  så	  de	  var	  sikre	  på,	  at	  de	  ikke	  
spildte	  deres	  tid	  på	  at	  læse	  noget,	  der	  ikke	  var	  
relevant,	  fortæller	  Maya	  Krone.	  
KOM	  magasinet	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Modtagerne	  læser	  kun	  det,	  som	  er	  
relevant	  
Og	  det	  er	  netop	  sagens	  kerne.	  Modtageren	  vil	  
prøve	  at	  få	  så	  meget	  information	  som	  muligt	  ud	  
af	  så	  lille	  en	  indsats	  som	  muligt.	  Det	  betyder,	  at	  
hvis	  modtagerne	  kan	  nøjes	  med	  at	  kigge	  på	  
beløbet	  på	  girokortet	  eller	  skimme	  
overskrifterne,	  så	  gør	  de	  det.	  	  
-­‐Prøv	  at	  tænke	  over,	  hvor	  meget	  post	  du	  selv	  
modtager	  hver	  dag,	  og	  hvor	  hurtig	  du	  er	  til	  at	  
afgøre,	  om	  et	  brev	  er	  interessant	  og	  finde	  de	  
informationer,	  du	  har	  brug	  for.	  Vi	  kan	  ikke	  sætte	  
os	  ned	  og	  læse	  hver	  eneste	  linje	  i	  al	  den	  post,	  vi	  
modtager.	  	  
Derfor	  bruger	  vi	  blandt	  andet	  vores	  viden	  om	  
post	  og	  vores	  forventninger	  til	  at	  læse	  eller	  
skimme	  lige	  præcis	  de	  steder	  i	  brevet,	  hvor	  vi	  
forventer	  at	  finde	  svar	  på	  vores	  spørgsmål.	  Vi	  
læser	  ud	  fra	  et	  økonomisk	  princip	  om,	  at	  
indsatsen	  skal	  svare	  til	  udbyttet.	  Vi	  læser	  det,	  
som	  opleves	  som	  relevant	  for	  os	  i	  
kommunikationssituationen,	  hverken	  mere	  eller	  
mindre,	  fortæller	  Maya	  Krone.	  
-­‐Når	  vi	  véd,	  hvordan	  kunderne	  bruger	  
virksomhedens	  forskellige	  breve,	  kan	  vi	  tage	  
udgangspunkt	  i	  deres	  behov	  og	  arbejde	  med	  at	  
komme	  dem	  i	  møde	  ved	  at	  udvælge	  og	  fremhæve	  
de	  vigtigste	  informationer,	  tydeliggøre	  relevansen	  
og	  i	  det	  hele	  taget	  hjælpe	  kunderne	  med	  at	  få	  
mest	  muligt	  ud	  af	  vores	  kommunikation	  med	  
mindst	  mulig	  indsats.	  Dét	  er	  god	  kommunikation,	  
afslutter	  Maya	  Krone.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Maya	  Krone	  er	  Cand.Comm’er	  fra	  
Roskilde	  Universitet	  og	  har	  skrevet	  
specialeafhandlingen	  ”Jeg	  
besluttede	  mig	  for,	  at	  det	  ikke	  var	  
værd	  at	  bruge	  tid	  på	  –	  en	  empirisk	  
undersøgelse	  af	  hvordan	  reelle	  
modtagere	  modtager	  og	  bruger	  
personligt	  adresseret	  post”.	  	  
Maya	  Krone	  er	  Cand.Comm’er	  fra	  
Roskilde	  Universitet	  og	  har	  skrevet	  
specialeafhandlingen	  ”Jeg	  
besluttede	  mig	  for,	  at	  det	  ikke	  var	  
værd	  at	  bruge	  tid	  på	  –	  en	  empirisk	  	  
Om	  artiklenrsonligt	  adresseret	  
post”.	  	  
Maya	  Krone	  er	  Cand.Comm’er	  fra	  
Roskilde	  Universitet	  og	  har	  skrevet	  
specialeafhandlingen	  ”Jeg	  
besluttede	  mig	  for,	  at	  det	  ikke	  var	  
værd	  at	  bruge	  tid	  på”	  –	  en	  empirisk	  
undersøgelse	  af,	  hvordan	  reelle	  
modtagere	  modtager	  og	  bruger	  
personligt	  adresseret	  post	  fra	  
offentlige	  og	  private	  organisationer.	  	  
Specialeafhandlingen	  kan	  
downloades	  i	  fuld	  længde	  her:	  
[internetadresse].	  
Eksemplet	  med	  Sarah	  stammer	  fra	  
MindLab,	  som	  sammen	  med	  SKAT	  
dokumenterede,	  hvordan	  unge	  
mennesker	  bl.a.	  åbner,	  læser	  og	  
forstår	  post	  om	  skattesager.	  	  
Du	  kan	  finde	  casen	  med	  Sarah	  her:	  
http://www.mind-­‐lab.dk/cases/vaek-­‐
med-­‐boevlet-­‐for-­‐unge-­‐skatteydere	  
	  
Redegørelse	  for	  de	  vigtigste	  formidlingsmæssige	  valg	  i	  formidlingsartiklen	  
	  
Formidlingsartiklen	  er	  skrevet	  til	  KOM	  magasinet,	  som	  er	  et	  fagblad,	  der	  udgives	  af	  Forbundet	  
Kommunikation	  og	  Sprog.	  
KOM	  magasinet	  sendes	  ud	  til	  alle	  forbundets	  medlemmer	  otte	  gange	  årligt.	  Hver	  udgave	  er	  bygget	  op	  
omkring	  et	  tema,	  hvor	  forskellige	  kommunikatører,	  sprogfolk,	  lektorer,	  journalister	  og	  andre	  fagfolk	  deler	  
ud	  af	  deres	  erfaringer	  og	  faglige	  viden.	  Senest	  har	  magasinet	  haft	  et	  tema	  om	  trends	  og	  tendenser,	  men	  der	  
har	  også	  været	  temaer	  om	  fx	  sprog	  og	  offentlig	  kommunikation.	  	  	  
Min	  undersøgelse	  er	  relevant	  for	  medlemmerne	  
Jeg	  har	  valgt	  at	  skrive	  formidlingsartiklen	  til	  KOM	  magasinet,	  fordi	  jeg	  mener,	  at	  flere	  af	  
specialeafhandlingens	  konklusioner	  er	  interessante	  for	  læserne,	  som	  alle	  er	  uddannede	  inden	  for	  eller	  
arbejder	  med	  sprog,	  kommunikation,	  markedsføring,	  pr	  eller	  hr.	  	  
Artiklen	  handler	  om,	  hvordan	  organisationer	  med	  fordel	  kan	  undersøge	  og	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  måde,	  
modtagerne	  bruger	  post	  på,	  når	  de	  planlægger	  og	  udarbejder	  post.	  Ved	  hjælp	  af	  et	  gennemgående	  
eksempel	  prøver	  jeg	  at	  anskueliggøre,	  hvordan	  mine	  resultater	  kan	  omsættes	  til	  praksis.	  Fagligt	  skraber	  jeg	  
kun	  lige	  overfladen,	  men	  jeg	  kommer	  fx	  ind	  på	  forskellige	  læsestrategier	  og	  relevansprincippet,	  og	  
argumenterer	  for	  fordelen	  ved	  at	  undersøge	  de	  måder,	  modtagerne	  bruger	  post	  på.	  
Artiklen	  er	  fagligt	  introducerende	  og	  letlæselig	  
Jeg	  har	  forsøgt	  at	  skrive	  artiklen,	  så	  den	  passer	  ind	  i	  magasinets	  redaktionelle	  linje.	  Jeg	  har	  dannet	  mig	  et	  
overblik	  over,	  hvordan	  stoffet	  bearbejdes	  og	  præsenteres	  i	  magasinet	  ved	  at	  læse	  forskellige	  artikler	  og	  
bladre	  i	  udgaver	  med	  temaer,	  der	  ligger	  inden	  for	  afhandlingens	  problemstilling.	  	  
De	  fleste	  artikler	  i	  KOM	  magasinet	  er	  skrevet	  som	  en	  form	  for	  portrætter,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  
person	  og	  dennes	  faglighed,	  og	  videreformidler	  faglige	  eller	  erfaringsbaserede	  indsigter.	  Stilen	  er	  
fortællende	  og	  letlæselig,	  og	  formen	  er	  journalistisk.	  Der	  bliver	  brugt	  mange	  citater,	  og	  artiklerne	  
indeholder	  altid	  flere	  store	  farvefotos	  af	  den	  eller	  de	  portrætterede.	  Artiklerne	  er	  typisk	  mellem	  to	  og	  fire	  
sider	  lange,	  og	  fagligt	  er	  de	  introducerende	  og	  lettilgængelige	  frem	  for	  dybdegående.	  	  
Et	  gennemgående	  eksempel	  illustrerer	  pointerne	  
For	  at	  illustrere	  mine	  pointer	  har	  jeg	  valgt	  at	  bygge	  artiklen	  op	  omkring	  et	  gennemgående	  eksempel	  om	  en	  
ung	  kvinde,	  Sarah,	  der	  modtager	  en	  årsopgørelse	  fra	  SKAT.	  Eksemplet	  er	  ikke	  med	  i	  specialeafhandlingen,	  
men	  i	  denne	  sammenhæng	  mener	  jeg,	  at	  eksemplet	  med	  Sarah	  er	  mere	  illustrativt	  end	  de	  eksempler,	  jeg	  
har	  i	  min	  empiri.	  Eksemplet	  bruger	  jeg	  til	  at	  konkretisere	  mine	  resultater	  og	  understøtte	  min	  
argumentation.	  Jeg	  har	  valgt	  netop	  det	  eksempel,	  fordi	  jeg	  mener,	  at	  læseren	  vil	  kunne	  genkende	  og	  sætte	  
sig	  ind	  i	  Sarahs	  måde	  at	  tænke	  og	  handle	  på,	  og	  at	  eksemplet	  derfor	  vil	  gøre	  problemstillingen	  nærværende	  
og	  relevant	  for	  læseren,	  både	  på	  et	  fagligt	  og	  et	  personligt	  plan.	  	  
Jeg	  benytter	  forskellige	  virkemidler	  
Først	  og	  fremmest	  har	  jeg	  arbejdet	  med	  at	  vinkle	  artiklen,	  så	  den	  tager	  afsæt	  i	  modtagerperspektivet,	  dvs.	  
hvad	  der	  er	  relevant	  for	  læseren	  at	  vide	  om	  min	  undersøgelse.	  Derfor	  har	  jeg	  især	  haft	  fokus	  på	  at	  vise	  og	  
argumentere	  for,	  hvorfor	  og	  hvordan	  mine	  resultater	  er	  relevante	  for	  læseren.	  
Jeg	  har	  arbejdet	  ud	  fra	  journalistiske	  principper,	  hvor	  jeg	  hurtigt	  får	  de	  centrale	  pointe	  i	  spil,	  og	  jeg	  bruger	  
rubrikker,	  mellemrubrikker	  og	  underrubrik	  samt	  et	  fremhævet	  citat	  til	  at	  tydeliggøre	  relevansen.	  Jeg	  har	  
også	  arbejdet	  på	  at	  formulere	  rubrikken	  og	  mellemrubrikkerne,	  så	  de	  tilsammen	  opsummerer	  de	  centrale	  
pointer	  i	  artiklen.	  	  
Artiklen	  er	  bygget	  op,	  så	  der	  veksles	  mellem	  en	  fortællende	  stemme	  og	  citater,	  som	  er	  holdt	  i	  talesprog.	  På	  
den	  måde	  forsøger	  jeg	  at	  gøre	  teksten	  dynamisk	  og	  levende,	  og	  give	  den	  et	  dialogisk	  præg.	  Artiklen	  
henvender	  sig	  også	  til	  læseren	  gennem	  det	  personlige	  pronomen	  ’du’,	  som	  bruges	  i	  en	  direkte	  henvendelse	  
først	  og	  sidst	  i	  artiklen,	  og	  på	  den	  måde	  er	  med	  til	  at	  invitere	  læseren	  med	  i	  dialogen.	  
Jeg	  har	  valgt	  at	  skrive	  i	  et	  sprog,	  som	  er	  mere	  anskueligt	  og	  konkret	  end	  specialeafhandlingens	  på	  en	  række	  
forskellige	  områder.	  Jeg	  skriver	  fx	  brev	  frem	  for	  post,	  og	  virksomhed	  frem	  for	  organisation.	  Det	  betyder,	  at	  
jeg	  mister	  nogle	  nuancer,	  men	  jeg	  vurderede,	  at	  det	  ville	  blive	  for	  omstændeligt	  både	  at	  omtale	  breve	  og	  e-­‐
mails	  og	  skelne	  mellem	  borgere	  og	  kunder	  samt	  offentlige	  og	  private	  virksomheder.	  Desuden	  har	  jeg	  
bemærket,	  at	  begreberne	  virksomhed	  og	  kunde	  efterhånden	  benyttes	  om	  også	  offentlige	  organisationer	  og	  
borgere,	  også	  i	  KOM	  magasinet,	  og	  derfor	  vurderede	  jeg,	  at	  denne	  brug	  ikke	  ville	  have	  betydning	  for	  den	  
måde,	  læserne	  forstår	  artiklen.	  
Jeg	  undgår	  fagsprog,	  lange	  sætninger	  med	  indskud	  og	  tunge,	  akademiske	  formuleringer.	  De	  få	  fagudtryk,	  
jeg	  har	  medtaget,	  bliver	  alle	  forklaret	  undervejs,	  og	  jeg	  har	  arbejdet	  på	  at	  gøre	  mine	  pointer	  konkrete	  
gennem	  fortællingen	  om	  Sarah	  og	  ved	  at	  trække	  tråde	  til	  læsernes	  hverdag,	  både	  fagligt	  og	  privat.	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Kære	  ven	  af	  min	  ven	  	  Først	  og	  fremmest	  tak,	  fordi	  du	  overvejer	  at	  være	  med	  i	  min	  undersøgelse,	  som	  jeg	  laver	  i	  forbindelse	  med	  mit	  speciale.	  	  	  Jeg	  vil	  bede	  om	  en	  time	  af	  din	  tid,	  hvor	  jeg	  kommer	  forbi	  dit	  hjem	  og	  stiller	  dig	  en	  række	  spørgsmål.	  Undersøgelsen	  handler	  om,	  hvordan	  forskellige	  mennesker	  modtager	  og	  læser	  personligt	  adresseret	  post	  fra	  offentlige	  og	  private	  organisationer,	  og	  derfor	  spørger	  jeg	  ind	  til	  den	  post,	  du	  har	  modtaget	  ugen	  inden	  mit	  besøg.	  	  	  Vi	  taler	  både	  om	  den	  post,	  du	  har	  fået	  på	  e-­‐mail,	  i	  e-­‐boks	  og	  som	  fysisk	  mail.	  Rent	  praktisk	  skal	  vi	  have	  mulighed	  for	  at	  sidde	  ved	  en	  computer,	  så	  vi	  kan	  bladre	  i	  posten,	  mens	  vi	  taler.	  
Du	  skal	  gøre,	  som	  du	  plejer	  Jeg	  er	  interesseret	  i	  at	  høre,	  hvad	  du	  plejer	  at	  gøre,	  når	  du	  modtager	  post.	  Derfor	  skal	  du	  ikke	  forberede	  dig	  på	  nogen	  måde,	  inden	  jeg	  kommer.	  Du	  skal	  bare…	  ja,	  gøre	  som	  du	  plejer,	  når	  du	  modtager	  din	  post.	  	  
Gem	  den	  post,	  du	  får	  ugen	  inden	  interviewet	  Nu	  skrev	  jeg,	  at	  du	  ikke	  skulle	  forberede	  dig,	  men	  jeg	  vil	  alligevel	  bede	  dig	  om	  en	  enkelt	  ting,	  nemlig	  at	  gemme	  den	  fysiske	  og	  elektroniske	  post,	  som	  du	  modtager	  ugen	  inden	  mit	  besøg	  (også	  selv	  om	  du	  plejer	  at	  smide	  den	  ud	  eller	  slette	  den).	  Jeg	  er	  interesseret	  i	  alt	  personligt	  adresseret	  post	  fra	  offentlige	  
og	  private	  organisationer,	  fx	  regninger,	  nyhedsbreve	  og	  reklamer	  (med	  dit	  navn	  eller	  adresse	  på	  –	  ikke	  de	  husstandsomdelte,	  som	  kommer	  rundt	  i	  alle	  postkasser).	  Hvis	  du	  er	  i	  tvivl,	  så	  gem	  posten,	  og	  så	  sorterer	  vi	  det	  under	  interviewet.	  
Du	  er	  selvfølgelig	  anonym	  Vi	  kommer	  til	  at	  tale	  om	  din	  private	  post,	  og	  det	  gælder	  også	  fx	  rykkere	  eller	  andre	  henvendelser,	  som	  man	  normalt	  ikke	  deler	  med	  andre.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  jeg	  ikke	  interesserer	  mig	  for	  indholdet,	  men	  kun	  for	  din	  måde	  at	  bruge	  posten	  på.	  Jeg	  vil	  være	  den	  eneste,	  som	  kender	  din	  identitet,	  og	  jeg	  gengiver	  ikke	  nogen	  private	  oplysninger	  fra	  din	  post.	  Jeg	  vil	  sandsynligvis	  bede	  om	  tilladelse	  til	  at	  tage	  en	  kopi	  af	  den	  post,	  vi	  taler	  mest	  om.	  Jeg	  optager	  også	  interviewet,	  så	  jeg	  kan	  huske,	  hvad	  vi	  talte	  om.	  Det	  hele	  bliver	  naturligvis	  anonymiseret.	  	  Jeg	  håber,	  at	  du	  vil	  dele	  alle	  typer	  henvendelser	  med	  mig,	  så	  jeg	  kan	  undersøge	  så	  mange	  forskellige	  typer	  post	  som	  muligt.	  Hvis	  du	  modtager	  post,	  som	  du	  af	  forskellige	  årsager	  ikke	  vil	  vise	  mig,	  	  er	  det	  selvfølgelig	  helt	  i	  orden.	  
Jeg	  tager	  kage	  med	  Jeg	  tager	  kage	  og	  en	  flaske	  vin	  med	  som	  tak	  for	  hjælpen.	  Jeg	  kan	  love,	  at	  det	  bliver	  afslappet	  og	  uformelt,	  og	  jeg	  vil	  være	  meget	  taknemmelig	  for	  din	  deltagelse!	  	  Hvis	  du	  vil	  være	  med,	  kontakter	  jeg	  dig	  gennem	  vores	  fælles	  ven	  en	  af	  dagene,	  så	  vi	  kan	  aftale,	  hvornår	  jeg	  kan	  komme	  forbi.	  Jeg	  håber	  på,	  at	  vi	  kan	  gennemføre	  interviewet	  i	  en	  af	  de	  første	  uger	  i	  det	  nye	  år.	  	  	  	  	  Bedste	  hilsner	  	  Maya	  Krone,	  specialestuderende	  på	  Kommunikation,	  Roskilde	  Universitet.	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Bilag	  2	  
Interviewguide	  	  
Denne	  interviewguide	  fungerer	  som	  en	  beskrivelse	  af	  og	  en	  huskeliste	  til	  forberedelsen	  og	  
afviklingen	  af	  specialeafhandlingens	  kvalitative	  interviews.	  	  
Forberedelse	  til	  interviewet	  
Rekrutteringsbrev:	  Respondenten	  har	  modtaget	  og	  forhåbentlig	  læst	  et	  rekrutteringsbrev	  som	  
beskriver,	  hvad	  interviewet	  handler	  om,	  og	  hvordan	  vedkommende	  skal	  forberede	  sig	  (vedlagt	  i	  
bilag	  1).	  
Teknisk	  udstyr:	  Diktafon.	  Husk	  ekstra	  batterier.	  	  
Proviant:	  Der	  indkøbes	  og	  medbringes	  vin	  og	  kage	  til	  respondenten	  som	  tak	  for	  hjælpen.	  	  
På	  afviklingsdagen	  
Interviewramme	  
Interviewundersøgelsen	  består	  af	  individuelle	  interviews	  med	  seks	  respondenter,	  og	  hvert	  
interview	  varer	  i	  omegnen	  af	  en	  time.	  Interviewet	  sker	  på	  respondentens	  private	  bopæl.	  
Hver	  respondent	  interviewes	  individuelt.	  De	  individuelle	  interviews	  er	  strukturerede	  efter	  Dervins	  
Sense-­‐Making	  Metodologi	  og	  kigger	  på	  situationer,	  forståelseskløfter,	  brobygning	  og	  handling	  
(Reinhard,	  2009:	  5).	  Interviewet	  er	  opdelt	  i	  tre:	  Først	  et	  baggrundsinterview,	  der	  giver	  indsigt	  i	  
respondentens	  baggrund,	  og	  hvor	  meget	  og	  hvilken	  type	  post,	  respondenten	  normalt	  modtager.	  
Derefter	  et	  mikro-­‐moment	  time-­‐line	  interview,	  der	  går	  i	  dybden	  med	  to	  specifikke	  stykker	  post,	  
som	  respondenten	  udvælger	  ud	  fra	  bestemte	  kriterier.	  Til	  slut	  et	  abbreviated	  time-­‐line	  interview,	  
hvor	  respondenten	  vælger	  et	  eller	  to	  trin,	  også	  kaldet	  time-­‐line	  steps,	  som	  har	  betydning	  for,	  
hvordan	  respondenten	  afgør	  postens	  relevans	  og	  hvordan	  hun	  vil	  handle	  på	  posten.	  
Roller	  
Jeg	  indtager	  undervejs	  to	  roller:	  Interviewer	  og	  assistent.	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Som	  interviewer	  sørger	  jeg	  for	  fremdriften	  i	  interviewet	  og	  stiller	  de	  nødvendige	  spørgsmål.	  Jeg	  
benytter	  undervejs	  det,	  som	  Halkier	  kalder	  et	  ”dobbeltblik”,	  hvilket	  betyder,	  at	  jeg	  både	  giver	  
opmærksomhed	  til	  det,	  som	  siges	  og	  processerne	  omkring	  det,	  som	  der	  tales	  om	  (Halkier,	  2008:	  
57).	  	  
Som	  assistent	  hjælper	  jeg	  respondenten	  med	  at	  notere	  de	  forskellige	  trin	  i	  Dervins	  metode,	  og	  jeg	  
står	  også	  for	  det	  tekniske	  i	  forhold	  til	  diktafonen	  og	  kopiering	  af	  post	  fra	  respondenten.	  
Respondenten	  indtager	  også	  en	  vigtig	  rolle	  som	  med-­‐teoretiker	  under	  interviewet.	  I	  Dervins	  
forståelse	  definerer	  respondenten	  selv	  sin	  virkelighed	  og	  kan	  reflektere	  over	  fx	  fænomener,	  
situationer	  eller	  sine	  handlinger	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  2003:	  8).	  Det	  betyder	  i	  praksis,	  at	  det	  
er	  respondenten,	  der	  beskriver	  og	  definerer	  det	  undersøgte	  fænomen	  og	  at	  de	  spørgsmål,	  jeg	  
stiller,	  skal	  understøtte	  respondentens	  rolle	  som	  med-­‐teoretiker.	  
Forløb	  
Introduktion:	  	  
1. Introduktion	  og	  beskrivelse	  af	  specialets	  formål:	  Inden	  interviewet	  går	  i	  gang,	  fortæller	  jeg	  
kort	  respondenten	  om	  undersøgelsens	  formål:	  At	  undersøge,	  hvordan	  respondenten	  
modtager	  post	  og	  foretager	  valg	  i	  forbindelse	  med	  modtagelsen.	  ”Jeg	  er	  interesseret	  i,	  
hvordan	  du	  vælger,	  hvad	  du	  skal	  gøre	  med	  al	  den	  post,	  du	  modtager:	  hvad	  du	  læser,	  
hvad	  du	  lægger	  væk,	  hvad	  du	  skimmer	  og	  hvorfor.”	  	  Jeg	  er	  opmærksom	  på,	  at	  jeg	  ikke	  
fortæller	  for	  detaljeret	  om	  undersøgelsen,	  så	  respondenten	  ikke	  føler,	  at	  jeg	  søger	  
bestemte	  svar.	  	  
2. Dagsorden:	  Interviewet	  kommer	  til	  at	  vare	  højest	  en	  time.	  Vi	  gennemgår	  både	  fysisk	  post,	  
e-­‐mails	  og	  e-­‐boks-­‐breve	  fra	  ugen	  op	  til	  interviewet.	  Først	  overordnet	  og	  så	  i	  detaljer.	  
3. Praktiske	  oplysninger:	  Respondenten	  skal	  gøres	  opmærksom	  på	  følgende:	  
• Interviewet	  optages	  på	  diktafon.	  Optagelserne	  vil	  kun	  blive	  set	  af	  mig	  og	  muligvis	  også	  
vejleder	  og/eller	  censor.	  De	  vil	  blive	  slettet	  efter	  eksamen.	  	  
• Respondenten	  er	  anonym	  og	  får	  dæknavn	  i	  specialerapporten.	  
• Hvis	  respondenten	  ikke	  ønsker	  at	  dele	  bestemte	  typer	  post,	  er	  dette	  selvfølgelig	  i	  
orden.	  Men	  jeg	  vil	  gerne	  vide,	  hvis	  det	  er	  tilfældet.	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Læs	  dette	  eksempel	  op	  for	  respondenten	  	  
Situationen:	  Da	  jeg	  kiggede	  i	  pjecen	  om	  børneeksem	  på	  apoteket.	  	  
• Trin	  1:	  Jeg	  fik	  øje	  på	  pjecen	  i	  stativet.	  
§ Jeg	  så	  et	  billede	  af	  en	  baby	  og	  mit	  øje	  fangede	  ordet	  børneeksem.	  
• Jeg	  kom	  for	  at	  købe	  creme	  til	  mit	  barn,	  og	  ville	  gerne	  vide	  mere	  
om	  børneeksem,	  så	  jeg	  tænkte,	  at	  der	  måske	  ville	  være	  en	  
pjece	  om	  det	  her	  på	  apoteket.	  
• Trin	  2:	  Jeg	  bladrede	  i	  den	  
§ Er	  den	  relevant	  for	  mig?	  
§ Jeg	  synes,	  der	  var	  meget	  tekst,	  og	  jeg	  kunne	  se	  på	  overskrifterne,	  at	  jeg	  
vidste	  det	  meste.	  
• Trin	  3:	  Jeg	  lagde	  mærke	  til	  en	  tegning,	  der	  viste,	  hvor	  meget	  creme	  barnet	  skulle	  have	  
på	  forskellige	  steder	  på	  kroppen.	  
§ Jeg	  har	  været	  i	  tvivl	  om,	  hvor	  meget	  creme	  jeg	  skal	  bruge	  til	  mit	  barn.	  
§ Jeg	  syntes,	  at	  det	  var	  en	  mærkelig	  måde	  at	  vise	  det	  på	  –	  det	  så	  
besværligt	  ud.	  
• Trin	  3:	  Det	  blev	  min	  tur	  ved	  kassen,	  så	  jeg	  satte	  den	  på	  plads.	  	  
§ Jeg	  besluttede	  mig	  for,	  at	  det	  var	  lettere	  at	  læse	  mere	  på	  nettet.	  
• Det	  er	  MEGET	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  der	  ikke	  er	  noget,	  der	  hedder	  rigtigt	  og	  forkert.	  
Jeg	  er	  ikke	  interesseret	  i	  et	  bestemt	  resultat,	  men	  respondentens	  egen	  forståelse	  og	  
praksis.	  	  
4. Respondentens	  rolle:	  	  
• Respondenten	  er	  med	  til	  at	  bestemme,	  hvad	  vi	  taler	  om.	  Forklar	  metoden	  til	  
respondenten:	  ”Jeg	  vil	  gerne	  have,	  at	  du	  fortæller	  mig,	  hvordan	  du	  bevægede	  dig	  
igennem	  brevet:	  Hvad	  lagde	  du	  mærke	  til,	  hvad	  læste	  du,	  hvad	  tænkte	  du,	  hvad	  
gjorde	  du,	  hvad	  stoppede	  dig,	  og	  hvorfor.	  Det	  er	  normalt	  ikke	  noget,	  vi	  tænker	  så	  
meget	  over,	  så	  derfor	  bruger	  jeg	  en	  bestemt	  metode,	  som	  skal	  gøre	  det	  lettere.	  Det	  
foregår	  ved,	  at	  du	  fortæller	  hvad	  der	  skete	  trin	  for	  trin	  i	  situationen	  og	  så	  taler	  vi	  om,	  
hvilke	  spørgsmål	  du	  stillede	  dig	  selv	  undervejs	  og	  hvorfor	  du	  gjorde,	  som	  du	  gjorde.”	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• Vi	  bruger	  denne	  metode.	  Først	  meget	  detaljeret,	  og	  så	  ved	  udvalgte	  trin.	  Det	  kan	  føles	  
gentagende	  –	  det	  er	  meningen.	  
Interviewskema	  
Interviewet	  starter	  efter	  introduktionen.	  Skemaet	  med	  spørgsmål	  nedenfor	  viser,	  hvordan	  
interviewet	  er	  opbygget	  og	  hvilke	  spørgsmål,	  jeg	  kan	  vælge	  at	  stille.	  Selve	  skemaet	  er	  inspireret	  af	  
Kvale	  (1994:	  135),	  mens	  opbygningen	  af	  interviewet	  er	  baseret	  på	  Dervin	  (1983,	  1998),	  Dervin	  &	  
Foreman-­‐Wernet	  (2003)	  og	  Reinhard	  (2009).	  Det	  viser	  både	  de	  interviewspørgsmål,	  jeg	  kan	  stille	  og	  
de	  forskningsspørgsmål,	  som	  ligger	  bagved.	  Formålet	  er	  at	  blive	  bevidst	  om,	  hvilke	  indsigter	  jeg	  
ønsker	  at	  opnå	  med	  spørgsmålene	  og	  at	  omformulere	  forskningsspørgsmål	  til	  interviewspørgsmål,	  
som	  er	  lettere	  for	  respondenten	  at	  forholde	  sig	  til.	  	  
Interviewskema	  
Interviewspørgsmål	   Forskningsspørgsmål	  
Baggrund	  –	  hurtige	  svar:	  
• Alder	  
• Uddannelse	  
• Beskæftigelse	  
• Civilstatus	  
	  
De	  indledende	  spørgsmål	  om	  
respondentens	  baggrund	  skal	  hjælpe	  
respondenten	  til	  at	  slappe	  af	  og	  blive	  tryg	  
ved	  situationen,	  så	  vi	  starter	  interviewet	  på	  
en	  ikke-­‐truende	  måde.	  
Demografien	  giver	  samtidig	  lidt	  flere	  
oplysninger	  om	  respondenten.	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Gennemgå	  posten	  fra	  ugen	  inden	  
interviewet	  –	  7	  dage	  bagudrettet:	  
Fysisk	  post:	  
Hvor	  mange?	  
Hvilke	  slags?	  
E-­‐mails:	  
Hvor	  mange?	  
Hvilken	  slags?	  
E-­‐boks:	  
Hvor	  mange?	  	  
Hvilken	  slags?	  
Svarer	  det	  nogenlunde	  til,	  hvor	  meget	  post,	  
du	  plejer	  at	  få	  på	  en	  almindelig	  uge?	  
Spørgsmålet	  giver	  et	  overblik	  over	  
mængden	  af	  materiale,	  hvilke	  
kommunikationskanaler,	  respondenten	  
modtager	  mest	  post	  via	  og	  om	  det	  svarer	  til	  
en	  normal	  mængde	  post	  for	  respondenten.	  
Mikro-­‐moment	  time-­‐line	  interview	  
Vælg	  to	  stykker	  post,	  som	  vi	  skal	  tale	  nærmere	  om:	  
Det,	  som	  mest	  var	  en	  rutinesag	  og	  det,	  som	  mindst	  
var	  en	  rutinesag.	  
Respondenterne	  skal	  som	  med-­‐teoretikere	  
selv	  definere,	  hvad	  der	  blev	  oplevet	  som	  
gentagende	  og	  vanemæssige	  fortolkninger	  
og	  handlinger	  uden	  mange	  
brobygningsøjeblikke	  og	  hvad	  der	  fx	  opleves	  
som	  ikke	  rutine-­‐mæssige	  øjeblikke	  med	  
mange	  stop,	  usikkerheder	  eller	  spørgsmål	  
(Reinhard,	  2009:	  3).	  
Post,	  som	  er	  en	  rutinesag	  (hvor	  du	  gjorde	  som	  du	  
plejer):	  
Hvad	  er	  det?	  
Hvordan	  var	  det	  en	  rutinesag?	  
	  
Gennemgå	  trin	  for	  trin,	  hvad	  du	  gjorde,	  da	  du	  modtog	  
posten	  (Maya	  noterer	  trinene).	  
Hjælpespørgsmål:	  	  
• Hvad	  skete	  der	  så?	  
• Hvad	  gjorde	  du	  så?	  
• Hvad	  lagde	  du	  så	  mærke	  til?	  
Respondenterne	  skal	  trin	  for	  trin	  forklare,	  
hvad	  der	  skete	  i	  situationen.	  På	  den	  måde	  
laver	  vi	  en	  time-­‐line,	  og	  derefter	  stiller	  jeg	  
spørgsmål	  til	  hvert	  trin	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  
hvordan	  respondenten	  byggede	  bro.	  
Derefter	  kan	  vi	  gå	  i	  dybden	  med	  et	  eller	  
flere	  af	  trinene.	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Gennemgå	  hvert	  trin	  og	  spørg	  ind	  til	  situationen,	  
forståelseskløften	  og	  brobygningen:	  
Hjælpespørgsmål:	  
• Hvad	  skete	  der?	  (situationen)	  
• Hvad	  lagde	  du	  mærke	  til?	  (situationen)	  
• Hvordan	  hang	  det	  sammen	  med	  tidligere	  
begivenheder?	  (situationen)	  
• Hvad	  stod	  i	  vejen?	  (forståelseskløften)	  
• Hvad	  var	  de	  vigtigste	  spørgsmål?	  
(forståelseskløften)	  
• Hvad	  forsøgte	  du	  at	  forstå/	  finde	  ud	  af/	  lære?	  
(forståelseskløften)	  
• Hvad	  var	  udfordringerne?	  (forståelseskløften)	  
• Hvad	  kom	  du	  frem	  til?	  Hvilke	  ideer	  fik	  du?	  
(brobygningen)	  
• Hvilke	  følelser	  eller	  fornemmelser	  fik	  du?	  
(brobygningen)	  
• Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  konkludere/tænke/føle	  det?	  
(brobygningen)	  
• Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  fortsætte?	  (brobygningen)	  
Hjælpespørgsmålene	  skal	  hjælpe	  mig	  til	  at	  
dreje	  samtalen	  i	  retning	  af	  specialets	  fokus.	  	  
Spørgsmålene	  stammer	  fra	  Dervin	  (2008),	  
og	  der	  findes	  flere	  uddybende	  spørgsmål	  
sidst	  i	  dette	  dokument,	  som	  jeg	  vil	  have	  
liggende	  som	  hjælpespørgsmålsark	  under	  
interviewet.	  
Jeg	  har	  også	  selv	  tilføjet	  spørgsmål,	  som	  er	  
specifikke	  for	  specialets	  fokus,	  som	  Dervin	  
anbefaler	  det	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet	  
2003:	  281).	  
Post,	  som	  ikke	  er	  en	  rutinesag	  (hvor	  du	  ikke	  gjorde	  
som	  du	  plejer):	  
Hvad	  er	  det?	  
Hvordan	  er	  det	  ikke	  en	  rutinesag?	  
	  
Gennemgå	  trin	  for	  trin,	  hvad	  du	  gjorde,	  da	  du	  modtog	  
posten	  (Maya	  noterer	  trinene).	  
Hjælpespørgsmål:	  	  
• Hvad	  skete	  der	  så?	  
• Hvad	  gjorde	  du	  så?	  
• Hvad	  lagde	  du	  mærke	  til?	  
Respondenterne	  skal	  igen	  trin	  for	  trin	  
forklare,	  hvad	  der	  skete	  i	  situationen.	  Vi	  
laver	  en	  time-­‐line,	  og	  derefter	  stiller	  jeg	  
spørgsmål	  til	  hvert	  trin	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  
hvordan	  respondenten	  byggede	  bro.	  
Derefter	  kan	  vi	  gå	  i	  dybden	  med	  et	  eller	  
flere	  af	  trinene.	  
	  
Gennemgå	  hvert	  trin	  og	  spørg	  ind	  til	  situationen,	  
forståelseskløften	  og	  brobygningen:	  
Hjælpespørgsmål:	  
• Hvad	  skete	  der?	  (situationen)	  
• Hvad	  lagde	  du	  mærke	  til?	  (situationen)	  
• Hvordan	  hang	  det	  sammen	  med	  tidligere	  
begivenheder?	  (situationen)	  
Også	  her	  skal	  hjælpespørgsmålene	  hjælpe	  
mig	  til	  at	  dreje	  samtalen	  i	  retning	  af	  
specialets	  fokus.	  	  
Metoden	  skal	  vise,	  hvad	  respondenterne	  
gør,	  frem	  for	  at	  spørge	  dem	  om,	  hvad	  de	  
gør.	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• Hvad	  stod	  i	  vejen?	  (forståelseskløften)	  
• Hvad	  var	  de	  vigtigste	  spørgsmål?	  
(forståelseskløften)	  
• Hvad	  forsøgte	  du	  at	  forstå/	  finde	  ud	  af/	  lære?	  
(forståelseskløften)	  
• Hvad	  var	  udfordringerne?	  (forståelseskløften)	  
• Hvad	  kom	  du	  frem	  til?	  Hvilke	  ideer	  fik	  du?	  
(brobygningen)	  
• Hvilke	  følelser	  eller	  fornemmelser	  fik	  du?	  
(brobygningen)	  
• Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  konkludere/tænke/føle	  det?	  
(brobygningen)	  
• Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  fortsætte?	  (brobygningen)	  
Abbreviated	  time-­‐line	  interview	  
Vælg	  et	  stykke	  post,	  som	  du	  mener,	  er	  
interessant	  i	  forhold	  til	  hvordan	  du	  modtager	  
og	  bruger	  breve	  (gentager	  en	  til	  tre	  gange).	  
	  
Abbreviated	  time-­‐line	  interviewet	  lader	  
respondenten	  fokusere	  på	  de	  dele	  af	  
kommunikationsprocessen,	  som	  har	  særlig	  
betydning	  for	  sense-­‐making-­‐processen	  og	  
de	  valg,	  respondenten	  træffer.	  
Respondenten	  fokuserer	  på	  et	  trin,	  
spørgsmål,	  hjælp	  eller	  barriere.	  (fx	  det	  
vigtigst,	  den	  værste,	  den	  bedste,	  den	  
vigtigste,	  etc.)	  	  (Dervin	  &	  Foreman-­‐Wernet,	  
2003:	  281).	  
Vi	  gennemgår	  al	  posten	  eller	  dele	  af	  den,	  alt	  
efter	  hvor	  meget	  post,	  der	  er	  modtaget	  og	  
hvor	  meget	  respondenten	  taler.	  
Spørgsmålene	  nedenfor	  er	  vejledende.	  
Arket	  med	  hjælpespørgsmål	  skal	  hjælpe	  mig	  
til	  at	  navigere	  rundt	  i	  sense-­‐making-­‐
trekanten.	  
Hvorfor	  vælger	  du	  dette	  stykke	  post?	   Vigtigste	  udvælgelseskriterier	  er,	  at	  
respondenten	  oplever	  posten	  som	  
interessant	  ud	  fra	  et	  eller	  andet	  parameter.	  
	  
Beskriv	  trin	  for	  trin,	  hvad	  du	  gjorde,	  fra	  du	  
modtog	  posten,	  til	  du	  lagde	  den	  væk.	  
	  
Skal	  give	  et	  hurtigt	  overblik	  over	  vejen	  
gennem	  posten.	  
På	  hvilke	  trin	  stillede	  du	  dig	  selv	  de	  vigtigste	  
spørgsmål	  til	  det	  her	  stykke	  post?	  Hvad	  var	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spørgsmålene?	  
	  
Hvordan	  hang	  det	  sammen	  med	  tidligere	  
begivenheder?	  
	  
Hvad	  lagde	  du	  mærke	  til?	   	  
Hvad	  forsøgte	  du	  at	  forstå/finde	  ud	  af/lære?	   	  
Hvordan	  fandt	  du	  svar	  på	  de	  vigtigste	  
spørgsmål?	  
	  
Var	  der	  noget,	  du	  manglede	  eller	  som	  
stoppede	  dig	  i	  forhold	  til	  at	  få	  svar?	  
	  
På	  hvilket	  trin	  vidste	  du,	  hvad	  du	  ville	  gøre	  
med	  posten?	  Hvorfor?	  
	  
Var	  der	  noget	  trin,	  hvor	  du	  stoppede	  op	  og	  fik	  
ideer	  eller	  stillede	  spørgsmål	  eller	  fik	  
bestemte	  følelser	  eller	  andre	  ting?	  
	  
Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  fortsætte?	  	   	  
Hvis	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav,	  hvad	  ville	  
så	  have	  hjulpet/være	  anderledes?	  	  
	  
	  
Afslutning	  og	  tak	  for	  hjælpen	  
Hvad	  synes	  du	  om	  at	  være	  med?	  
Har	  du	  fået	  sagt	  det,	  du	  havde	  på	  hjerte?	  
Hvordan	  svarer	  den	  måde	  at	  gå	  til	  post	  på,	  som	  
vi	  hat	  talt	  om	  her,	  til	  den	  måde,	  du	  normalt	  går	  
til	  post	  på?	  
Spørgsmålene	  skal	  give	  respondenten	  mulighed	  
for	  at	  uddybe	  sine	  svar	  eller	  præcisere	  sin	  
praksis.	  De	  fungerer	  som	  en	  slags	  
kontrolspørgsmål.	  
Må	  jeg	  bede	  om	  en	  kopi	  af	  den	  post,	  vi	  har	  talt	  
om?	  
	  
	  
Efter	  afviklingen	  
Afrapportering:	  Allerede	  samme	  dag,	  laver	  jeg	  en	  forløbsrapport,	  hvor	  jeg	  noterer	  observationer	  
og	  indsigter	  fra	  interviewet:	  Hvordan	  respondenten	  agerede,	  hvordan	  stemningen	  var,	  hvad	  der	  
blev	  sagt,	  når	  diktafonen	  var	  slukket	  og	  andre	  ting,	  som	  opleves	  som	  relevante	  (Halkier,	  2008:	  62).	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Hjælpespørgsmål	  (Dervin,	  2008)	  
For	  at	  forstå	  situationen:	  
• Hvad	  skete	  der?	  
• Hvad	  stod	  i	  vejen?	  
• Hvad	  forsøgte	  du	  at	  gøre?	  
• Hvordan	  hang	  det	  sammen	  med	  tidligere	  begivenheder?	  
• Hvordan	  hang	  det	  sammen	  med	  magtstrukturer	  i	  familien,	  lokalsamfundet,	  samfundet?	  
For	  at	  forstå	  forståelseskløften:	  
• Hvad	  var	  de	  vigtigste	  spørgsmål?	  
• Hvad	  forsøgte	  du	  at	  forstå/	  finde	  ud	  af/	  lære?	  
• Hvad	  var	  udfordringerne?	  
For	  at	  forstå	  brobygningen:	  
• Hvad	  kom	  du	  frem	  til?	  Hvilke	  ideer	  fik	  du?	  
• Hvilke	  følelser	  eller	  fornemmelser	  fik	  du?	  
• Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  konkludere/tænke/føle	  det?	  
For	  at	  forstå	  det	  søgte	  eller	  opnåede	  resultat	  eller	  løsning:	  
• Hvordan	  hjalp	  det	  (beskriv)	  dig?	  (gentag)	  
• Hvordan	  var	  det	  (beskriv)	  en	  forhindring?	  (gentag)	  
• Hvis	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav,	  hvad	  ville	  så	  have	  hjulpet?	  
For	  at	  undersøge	  forståelseskløfter	  og	  udfordringer	  nærmere:	  
• Hvad	  manglede	  der?	  
• Hvordan	  var	  det	  en	  forhindring?	  
• Og,	  hvordan	  forhindrede	  det	  dig	  i	  at	  få	  mere	  hjælp?	  
For	  at	  forstå	  resultatet/konklusionen	  bedre:	  
• Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  tænke	  det?	  
• Hvordan	  passede	  løsningen	  med	  din	  situation?	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• Hvad	  manglede?	  Hvorfor	  var	  det	  ikke	  nok?	  
For	  at	  forstå	  hvordan	  ting	  var	  en	  hjælp:	  
• Og,	  hvordan	  hjalp	  det	  dig?	  
• Hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  gøre,	  opnå,	  tænke?	  
Hjælpebilleder	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BILAG	  3	   Christian	  
Respondenten	  optræder	  anonymiseret.	  Jeg	  har	  derfor	  fjernet	  personnavne	  og	  stednavne	  samt	  
personforhold,	  der	  kan	  afsløre	  respondentens	  identitet.	  Jeg	  bruger	  navnet	  Christian	  som	  et	  alias.	  
De	  røde	  felter	  markerer	  interviewerens	  udsagn	  og	  de	  hvide	  felter	  markerer	  respondentens.	  Jeg	  
transskriberer	  ud	  fra	  følgende	  principper,	  inspireret	  af	  Halkier	  (2008:	  70).	  
• Al	  tale	  gengives	  så	  præcist	  som	  muligt.	  	  
• Bekræftende	  ja’er	  eller	  andre	  tilkendegivelser	  fra	  intervieweren	  om,	  at	  respondenten	  skal	  
fortsætte,	  gengives	  ikke	  af	  hensyn	  til	  sammenhængen	  i	  respondentens	  udsagn,	  med	  mindre	  det	  
påvirker	  eller	  afbryder	  respondentens	  talestrøm.	  	  	  
• Væsentlige	  pauser	  markeres	  ved	  hjælp	  af	  punktummer:	  ….	  	  
• Latter	  og	  lignende	  markeres	  med	  parenteser:	  (griner).	  	  
• Øh’er	  og	  lignende	  medtages	  i	  det	  omfang,	  at	  det	  er	  udtryk	  for	  stop	  i	  talestrømmen,	  eller	  andet,	  
som	  er	  væsentligt	  for	  sammenhængen.	  
• Hårde	  parenteser	  bruges	  til	  to	  ting:	  
o Markerer,	  når	  jeg	  anonymiserer	  data:	  [boligforeningens	  navn]	  
o Bruges	  til	  kommentarer,	  som	  forklarer	  eller	  tydeliggør	  sammenhængen:	  [vi	  taler	  om	  side	  25	  
i	  brevet	  fra	  SU-­‐kontoret]	  
Feltet	  ’kode’	  bruges	  til	  at	  kode,	  kategorisere	  og	  begrebsliggøre	  datamaterialet,	  med	  inspiration	  i	  Halkier	  
(2008:	  72).	  
Nr.	   Kode	   Udsagn	  
1	   	   Ok.	  Nu	  vil	  jeg	  lige	  sige:	  det	  er	  den	  6.	  januar	  og	  jeg	  sidder	  her	  med	  [indsæt	  navn]	  
og	  jeg	  skal	  bare	  lige	  have	  nogle	  baggrundssvar	  først,	  sådan	  baggrundsviden	  om	  
dig.	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  
2	   	   Jeg	  er	  21.	  
3	   	   Og	  hvad	  er	  din	  sidste	  uddannelse?	  
4	   	   Min	  sidste	  uddannelse	  var	  til	  ubefaren	  skibsassistent.	  
5	   	   Ubefaren	  skibsassistent?	  
6	   	   Ubefaren	  skibsassistent.	  Man	  skal	  lige	  undgå	  at	  falde	  over	  ordet	  (griner).	  
7	   	   Og	  hvad	  laver	  du	  nu?	  
8	   	   Venter	  på	  at	  starte	  på	  [by]s	  maskinmesterskole,	  så	  jeg	  har	  holdt	  fri	  siden	  
oktober.	  	  
9	   	   Ja,	  og	  var	  det	  lige	  efter,	  at	  du	  var	  færdig,	  eller	  var	  det	  der,	  du	  sluttede…	  
10	   	   Det	  var	  der,	  jeg	  sluttede	  værnepligt	  på	  Dannebrog	  og	  derefter	  har	  jeg	  bare	  i	  en	  
periode	  arbejdet	  med	  bartending	  og	  alt	  muligt	  andet.	  
11	   	   Ja,	  og	  din	  civilstatus:	  Er	  du	  gift,	  eller	  er	  du?	  
12	   	   Jeg	  er	  single.	  
13	   	   Du	  er	  single.	  Godt,	  det	  var	  baggrunden.	  Så	  skal	  vi	  kigge	  på	  den	  post,	  du	  har	  fået.	  
Øhm,	  først	  kigger	  vi	  på	  den	  fysiske	  post.	  Hvor	  mange	  stykker	  fysisk	  post,	  har	  du	  
fået	  i	  denne	  uge?	  
14	   	   Det	  her	  er	  de	  tre	  ting,	  jeg	  har	  fået,	  og	  jeg	  har	  fået	  en	  til	  af	  dem	  her	  inden	  for	  den	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sidste	  uge,	  men	  den	  lå	  desværre	  allerede	  i	  skraldespanden,	  da	  jeg	  fik	  e-­‐mail	  
frem	  og	  tilbage	  med	  dig,	  og	  jeg	  kunne	  se,	  at	  den	  havde	  fået	  skrald	  på	  sig,	  så	  den	  
var	  ikke	  værd	  at	  samle	  op.	  
15	   	   En	  til…	  det	  er	  den	  der	  adresserettede	  husstandsomdelte	  informationsting,	  der	  
bliver	  sendt	  rundt.	  
16	   	   Det	  var	  omkring	  universitetet,	  at	  der	  var	  et	  blad	  deri.	  
17	   	   Ok,	  kiggede	  du	  i	  det?	  
18	   	   Øh,	  ikke	  rigtigt.	  
19	   	   Eller	  røg	  den	  i	  skraldespanden?	  
20	   	   Jeg	  har	  allerede	  fået	  brev	  om	  min	  uddannelse	  der,	  så	  jeg	  kiggede	  ikke	  i	  den.	  
21	   	   OK.	  Og	  hvor	  mange	  stykker	  post	  er	  der	  inde	  i	  den	  der?	  
22	   	   Der	  er	  to	  stykker.	  
23	   	   Godt.	  Så	  skriver	  jeg	  fire,	  og	  øh,	  så,	  der	  er	  to	  stykker,	  sådan,	  hvad	  er	  det	  for	  
nogle,	  de	  der?	  
24	   	   Øhm,	  det	  ene	  er	  for	  andelshavere,	  hvis	  ikke	  jeg	  tager	  helt	  fejl.	  
25	   	   AOF..	  
26	   	   Jeg	  må	  faktisk	  være	  helt	  ærlig	  og	  sige,	  at	  jeg	  kiggede	  på	  forkortelserne,	  da	  jeg	  fik	  
det	  og	  jeg	  forsøgte	  a	  finde	  ud	  af,	  hvad	  det	  betød,	  men	  jeg	  har	  ikke	  googlet	  dem	  
endnu.	  Jeg	  har	  ingen	  anelse.	  
27	   	   Nej,	  det	  er	  fint.	  AOF,	  er	  det	  og	  det	  andet	  er	  FOF.	  
28	   	   Ja.	  
29	   	   Øhm,	  og…	  
30	   	   Så	  har	  jeg	  et	  medlemsblad	  for	  Dannebrosforeningen…	  Medlemsbrev?	  
31	   	   Ja,	  medlemsblad?	  
32	   	   Ja,	  et	  årsskrift.	  
33	   	   Årsskrift.	  
34	   	   Ja,	  det	  er	  det,	  det	  heddet.	  Øhm,	  og	  så	  har	  jeg	  en	  regning.	  
35	   	   Fra?	  
36	   	   SU-­‐styrelsen.	  	  
37	   	   Ja,	  ok,	  så	  er	  det	  e-­‐mails.	  Jeg	  skal	  også	  høre,	  hvor	  mange	  du	  har	  af	  dem,	  og	  hvad	  
slags.	  
38	   	   E-­‐mails.	  
39	   	   Skal	  vi	  slukke	  her,	  mens	  vi	  får	  overblik,	  eller	  har	  du	  noget	  overblik?	  
40	   	   Jeg	  har	  e-­‐mails	  fra…	  [slukker	  diktafonen,	  mens	  vi	  sorterer	  posten].	  
41	   	   Og	  e-­‐mails,	  der	  var	  to	  e-­‐mails.	  Fra?	  
42	   	   Der	  var	  to	  e-­‐mails	  fra	  ”couch	  surfing”	  og	  så	  en	  med	  en	  kvittering	  fra	  
uddannelseskort.	  
43	   	   Ja.	  Og	  var	  det	  nogen…	  havde,	  du	  haft	  kontakt	  med	  dem,	  dem	  du	  har	  fået	  
kvittering	  fra?	  
44	   	   Øhm,	  ja.	  Men	  det	  er	  gennem	  internettet,	  at	  man	  bestiller	  et	  uddannelseskort.	  
Jeg	  har	  godt	  nok	  været	  inde	  og	  spurgt,	  hvordan	  jeg	  skulle	  gøre	  med	  det	  inde	  på	  
DSB,	  inde	  på	  deres	  kontor.	  
45	   	   Men	  ikke	  inden	  for	  den	  sidste	  uge,	  eller?	  
46	   	   Jo,	  jeg	  var	  derinde	  for	  et	  par	  dage	  siden,	  og…	  
47	   	   På	  kontoret.	  Ja,	  ok	  ja.	  Og	  så	  er	  der	  e-­‐Boks.	  
48	   	   Så	  er	  der	  e-­‐Boks,	  den	  kan	  vi	  lige	  logge	  ind	  på.	  [slukker	  diktafonen	  imens]	  
49	   	   Så	  er	  der	  e-­‐Boks,	  og	  der	  havde	  du	  ikke	  fået	  noget?	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50	   	   Ikke	  inden	  for	  den	  sidste	  uge,	  nej.	  
51	   	   Ok,	  vi	  skriver	  nul.	  Øhm,	  denne	  her	  mængde	  post,	  som	  vi	  har	  skrevet	  ned	  her:	  4	  
gange	  fysisk	  post,	  2	  e-­‐mails	  og	  0	  e-­‐Boks,	  svarer	  det	  sådan	  nogenlunde	  til,	  hvo	  
meget	  post	  du	  får	  på	  en	  almindelig	  uge?	  Eller	  mere	  eller	  mindre,	  eller?	  
52	   	   Det	  svinger	  rigtig	  meget.	  I	  slutningen	  af	  måneden,	  det	  er	  der,	  hvor	  jeg	  får	  alt	  
min	  post,	  i	  virkeligheden.	  Øhm.	  Og	  det	  svinger	  jo	  alt	  efter,	  hvornår	  weekenden	  
den	  kommer,	  og	  hvornår	  lønsedler	  tjekker	  ind.	  
53	   	   Ok.	  Yes.	  Så	  tror	  jeg	  bare,	  at	  vi	  kaster	  os	  ud	  i	  det	  første.	  	  
54	   	   Ja.	  
55	   	   Det	  første,	  vi	  gør,	  det	  er	  meget	  detaljeret	  at	  kigge	  på	  to	  stykker	  post.	  Og,	  de	  to	  
stykker	  post,	  det	  er	  nogen,	  du	  skal	  vælge,	  men	  du	  skal	  vælge	  et	  stykke	  post,	  det	  
kan	  både	  være	  e-­‐mailen	  der,	  eller	  det,	  du	  har	  der	  foran	  dig,	  som	  du	  vil	  kalde	  
rutinepost	  eller	  en	  rutinesag.	  Og	  så	  skal	  du	  vælge	  et	  stykke	  post,	  som	  du	  vil	  sige	  
ikke	  var	  en	  rutinesag.	  
56	   	   OK.	  
57	   	   Hvis	  du	  har	  en	  klar	  idé	  om,	  hvad	  det	  er?	  
58	   	   Altså,	  de	  her,	  det	  er	  jo	  rutinesager,	  men	  det	  er	  jo	  mere,	  de	  …	  for	  de	  er	  tæller	  for	  
en,	  for	  de	  er	  jo	  pakket	  ind	  som	  en	  slags	  post.	  
59	   	   Ja,	  det	  er	  de	  der	  husstandsomdelte,	  ja.	  
60	   	   Og	  de	  her	  to	  er	  ikke	  rutinesager,	  også	  selv	  om	  den	  ene	  af	  dem	  er	  en	  regning.	  
61	   	   Ok,	  ja.	  Og	  hvor	  synes	  du,	  at	  de	  er	  rutinesager,	  de	  to	  der?	  
62	   	   Det	  er	  fordi	  at…	  jamen,	  det	  er	  samme	  rutine,	  hver	  gang	  jeg	  får	  noget	  
adresseomdelt,	  at	  min	  rumbo	  lader	  det	  ligge	  i	  postkassen,	  og	  så	  på	  et	  eller	  
andet	  tidspunkt	  bladrer	  jeg	  lige	  i	  det	  for	  at	  se,	  om	  der	  er	  noget	  interessant,	  og	  
så	  ryger	  det	  bare	  ud.	  
63	   	   Ja,	  ok.	  Så	  de	  to	  der,	  har	  du	  læst	  noget	  af	  det,	  eller	  har	  du	  bare	  sådan	  hurtigt?	  
64	   	   Jeg	  har	  faktisk	  læst	  i	  dem,	  sådan	  lige	  hurtigt.	  Jeg	  læste	  mest	  i	  den	  ene	  af	  dem,	  
og	  det	  var	  fordi	  jeg	  åbnede	  på	  en	  side,	  hvor	  der	  var	  en	  hel	  masse,	  hvad	  hedder	  
det,	  datoer	  for	  en	  masse	  forskellige	  events	  rundt	  om	  i	  København,	  og	  jeg	  
besluttede	  mig	  faktisk	  for	  at	  gemme	  den.	  
65	   	   Godt,	  lad	  os	  tage	  den	  så.	  	  
66	   	   Ja.	  
67	   	   Øhm,	  og	  det	  er	  den,	  du	  kalder	  en	  rutinepost,	  så	  den	  starter	  vi	  med.	  Jeg	  skal	  have	  
dig	  til	  først,	  fuldstændigt	  trin	  for	  trin	  fra	  det	  øjeblikket,	  du	  hentede	  den	  i	  
postkassen,	  eller	  fik	  den	  …din	  roommate	  hentede	  den,	  eller	  hvad	  der	  skete,	  til	  
at	  fortælle	  mig	  hvad	  der	  skete,	  helt	  frem	  til	  det	  øjeblik,	  hvor	  du	  lagde	  den	  væk.	  
Så	  detaljeret	  som	  muligt.	  
68	   	   Der	  kan	  godt	  gå	  et	  stykke	  tid	  fra	  jeg	  lægger	  mærke	  til,	  at	  det	  ligger	  i	  postkassen,	  
til	  jeg	  henter	  det.	  
69	   	   Ja.	  
70	   	   Fordi	  jeg	  tjekker	  min	  postkasse	  på	  vej	  ud	  af	  bygningen,	  og	  så	  henter	  jeg	  posten	  
på	  vej	  ind	  igen.	  Så	  hvis	  der	  ligger	  noget	  adresseomdelt,	  er	  jeg	  godt	  klar	  over,	  at	  
det	  ligger	  der,	  men	  hvis	  ikke	  der	  ligger	  nogle	  breve,	  som	  jeg	  synes	  er	  vigtige,	  så	  
får	  det	  bare	  lov	  at	  blive	  liggende	  et	  stykke	  tid.	  Øhm,	  fordi	  der	  er	  aldrig	  noget	  
vigtigt	  i	  de	  der	  adresseomdelte,	  som...	  altså	  per	  dato	  vigtigt.	  Og	  når	  jeg	  så	  
henter	  det,	  så	  bliver	  det	  sammen	  med	  noget	  post	  på	  den	  måde,	  at	  så	  lægger	  jeg	  
det	  på	  mit	  bord	  heroppe,	  og	  de	  breve,	  der	  ikke	  er	  til	  mig,	  dem	  lægger	  jeg	  ind	  til	  
min	  rumbo,	  og	  de	  breve,	  der	  så	  er	  til	  mig,	  dem	  lægger	  jeg	  ind	  sammen	  i	  en	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bunke,	  og	  de	  bliver	  så	  kigget	  igennem.	  
71	   	   Men	  denne	  her.	  Lige	  præcis	  denne	  her.	  Da	  du…	  det	  var	  din	  roommate,	  der	  tog	  
den	  op?	  
72	   	   Det	  var	  mig,	  der	  hentede	  den	  op.	  Min	  rumbo	  henter	  ikke	  de	  adresseomdelte	  op.	  
73	   	   Det	  første	  det	  var,	  at	  du	  hentede	  den	  op.	  	  
74	   	   Ja.	  
75	   	   Det	  var	  første	  trin.	  
76	   	   Tog	  den	  ud	  af	  postkassen,	  og	  hentede	  den	  op.	  
77	   	   Hvad	  gjorde	  du	  så?	  
78	   	   Gik	  op	  på	  3.	  sal,	  for	  der	  var	  langt	  (griner).	  
79	   	   Hvad	  gjorde	  du	  så?	  
80	   	   Når	  jeg	  kommer	  ind	  ad	  døren	  med	  post	  i	  hånden,	  så	  lægger	  jeg	  det	  faktisk,	  det	  
er	  det	  første,	  jeg	  gør,	  det	  er	  bare	  at	  smide	  skoene	  og	  så	  smide	  posten	  på	  bordet.	  
Og	  først	  derefter	  tager	  jeg	  overtøjet	  af.	  Og	  når	  jeg	  så	  er	  klar,	  så	  sætter	  eg	  mig	  
ned	  og	  kigger	  posten	  igennem.	  
81	   	   Det	  gør	  du	  med	  post,	  der	  bliver	  taget	  op,	  men	  altså	  lige	  præcis	  den	  bunke,	  som	  
den	  hørte	  med	  i?	  
82	   	   Ja,	  så	  tager	  jeg	  det	  stykke	  for	  stykke,	  simpelthen.	  
83	   	   Ja.	  Da	  du	  nåede	  til	  den	  der.	  
84	   	   Da	  jeg	  nåede	  til	  den	  her…	  
85	   	   Hvad	  var	  det	  første	  du	  så	  gjorde	  eller	  så?	  
86	   	   Spekulerede	  hvad	  AOF	  står	  for.	  Øhm…	  
87	   	   Og,	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
88	   	   Så	  bladrede	  jeg	  igennem	  den,	  for	  at	  kigge	  lidt,	  og	  det	  er	  der,	  jeg	  lægger	  mærke	  
til,	  at	  der	  er	  datoer	  i,	  og	  at	  det	  faktisk	  mere	  ligner	  en	  kalender	  for	  alle	  mulige	  
datoer.	  Og	  bagefter,	  da	  jeg	  lægger	  mærke	  til	  det,	  så	  kigger	  jeg	  udenpå	  igen	  og	  
lægger	  mærke	  til,	  at	  der	  står	  foråret	  2013	  på	  den.	  
89	   	   Ja.	  	  
90	   	   Og	  så	  har	  jeg	  ikke	  læst	  mere	  i	  den,	  så	  har	  jeg	  lagt	  den	  til	  side	  og	  tænkt,	  at	  den	  
ville	  jeg	  læse	  i,	  men	  fordi	  jeg	  er	  på	  vej	  ud	  at	  rejse,	  så	  er	  det	  ikke	  noget,	  der	  er	  
relevant	  for	  mig	  lige	  nu.	  
91	   	   Ja.	  Så	  det	  er	  sådan	  6	  overordnede	  trin	  i	  forhold	  til	  den	  der:	  At	  du	  hentede	  den	  
op,	  så	  kiggede	  du	  på	  forsiden	  og	  så,	  at	  der	  stod	  AOF,	  og	  det	  undrede	  du	  dig	  
over,	  så	  bladrede	  du	  den	  igennem,	  så	  så	  du	  noget	  med	  datoer,	  du	  ser	  sikkert	  lidt	  
mere,	  det	  snakker	  vi	  om	  om	  lidt,	  og	  så	  kiggede	  du	  udenpå	  igen,	  og	  besluttede	  
dig	  for,	  at	  den	  ville	  du	  gerne	  se	  nærmere	  på.	  
92	   	   Ja.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  tæller	  som	  et	  trin	  i	  sig	  selv,	  men	  alt	  den	  post,	  jeg	  
beslutter…	  altså,	  der	  er	  en	  skuffe	  til	  den	  post,	  som	  jeg	  bare	  synes,	  der	  skal	  
gemmes,	  og	  så	  bliver	  det	  lidt	  rod	  i	  den	  skuffe,	  men	  det	  laver	  man	  lidt	  orden	  på	  
på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt,	  når	  man	  synes,	  at	  de	  er	  blevet	  for	  meget	  af	  det,	  ikke.	  
93	   	   Jo.	  
94	   	   Men	  så	  er	  der	  også	  en	  bunke,	  som	  man	  bare	  har	  liggende	  ovre	  i	  hjørnet	  med	  
det,	  som	  man	  nu	  engang	  har	  fået	  og	  indtil	  man	  gider	  at	  sortere	  i	  det.	  
95	   	   Og	  hvad	  for	  en	  bunke	  ville	  den	  der	  være	  havnet	  i?	  
96	   	   Jamen,	  den	  ville	  være	  havnet	  ovre	  i	  hjørnet	  derovre,	  fordi	  når	  så	  jeg	  kom	  tilbage	  
fra	  Interrailning,	  og	  jeg	  kunne	  se,	  at	  der	  var	  kommet	  sådan	  en	  ordentlig	  bunke	  
på	  et	  tidspunkt,	  så	  ville	  jeg	  synes,	  at	  det	  lignede	  rod,	  og	  få	  sat	  mig	  ned	  og	  så	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kigget	  igennem	  det	  og	  arbejdet	  igennem	  det	  ordentligt.	  	  
97	   	   Ok,	  yes,	  øhm.	  Da	  du…	  nu	  spørger	  vi	  ikke,	  da	  du	  hentede	  den	  op.	  Jo,	  jeg	  vil	  faktisk	  
gerne	  spørge	  til	  en	  enkelt	  ting.	  Hvad	  tænkte	  du…	  jeg	  bladrer	  lige	  her…	  hvad	  
lagde	  du	  mærke	  til,	  da	  du	  lige	  tog	  den	  ud…	  altså,	  da	  du	  første	  gang	  kiggede	  på	  
den?	  
98	   	   I	  postkassen,	  eller	  da	  jeg	  var	  oppe	  i	  lejligheden.	  
99	   	   Ja,	  jeg	  tror,	  vi	  tager	  på	  det	  der	  trin,	  der	  hedder	  AOF,	  da	  du	  undrede	  dig	  over	  det.	  
Altså,	  hvad	  var	  det	  første,	  du	  lagde	  mærke	  til	  der,	  udover	  at	  der	  stod	  AOF.	  Var	  
der	  andre	  ting	  som	  du	  læste	  eller	  så	  eller	  bed	  mærke	  i?	  
100	   	   Nej.	  Det	  eneste	  jeg	  kan	  komme	  i	  tanker	  om	  er	  den	  der	  ting	  med	  AOF,	  og	  jeg	  
kunne	  simpelthen	  ikke	  komme	  i	  tanker	  om,	  hvad	  AOF	  står	  for.	  
101	   	   Nej.	  Hvad…	  hvad	  øh,	  men	  hvad	  var	  dine	  tanker	  omkring	  hvad	  det	  stod	  for?	  
102	   	   Min	  tanke	  var,	  at	  det	  kunne	  være	  noget	  med	  andele,	  ikke.	  
103	   	   Ja.	  	  
104	   	   Alt	  med	  A	  og	  andele,	  ikke.	  Øh,	  fordi,	  der	  er	  meget	  post,	  jeg	  ikke	  er	  vant	  til	  at	  
modtage,	  som	  jeg	  pludselig	  får,	  som	  er	  andelsrelateret,	  når	  man	  har	  købt	  sig	  en	  
andelslejlighed.	  
105	   	   Fordi	  du	  bor	  i	  en	  andelslejlighed?	  
106	   	   Fordi	  jeg	  bor	  i	  en	  andelslejlighed	  og	  så,	  det	  er	  jo	  meget	  nyttigt	  at	  skulle	  lige	  
pludselig	  vænne	  sig	  til	  det,	  når	  man	  får	  en	  masse	  om	  det.	  
107	   	   Ja,	  ja.	  Og	  øh…	  så	  hvad	  var	  det	  vigtigste	  spørgsmål,	  som	  du	  tænkte,	  da	  du	  så	  det	  
der,	  altså	  bladet?	  
108	   	   Det	  var,	  at	  hvis	  det	  var	  andelsrelateret,	  så	  ville	  jeg	  kigge	  i	  det,	  fordi	  sidste	  gang,	  
der	  var	  et	  brev,	  sidste	  gang,	  der	  var	  et	  blad,	  der	  handlede	  om	  andelsforeninger,	  
der	  stod	  der	  nogle	  rigtig	  gode	  ideer	  til	  hvad	  man	  kunne	  omkring	  andele,	  og	  
hvad,	  det	  er,	  der	  foregår	  generelt	  omkring	  andele	  i	  København	  og	  markedet,	  der	  
er	  på	  vej	  opad	  eller	  nedad	  og	  så…	  
109	   	   Ja.	  
110	   	   …blev	  det	  ligesom	  læseværdigt,	  vigtigt.	  
111	   	   Godt.	  Øhm,	  så	  bladrer	  du	  den	  igennem.	  Hvad	  for	  nogle	  fornemmelser	  fik	  du,	  da	  
du	  bladrede	  den	  igennem?	  
112	   	   Øhm…	  
113	   	   Du	  må	  meget	  gerne,	  hvis	  det	  ligesom	  hjælper	  dig	  at	  bladre	  den	  igennem	  og	  
sådan	  prøve	  på…	  
114	   	   Det	  gør	  det.	  
115	   	   …	  at	  huske,	  altså.	  
116	   	   Jeg	  var	  lidt	  i	  tvivl	  om	  jeg	  måtte…	  
117	   	   Jo,	  det	  må	  du	  meget	  gerne,	  alt	  hvad	  der	  ligesom	  kan	  få	  dig	  til	  at	  huske	  hvad	  det	  
var	  der	  skete,	  så	  præcist	  som	  muligt.	  
118	   	   Jamen,	  det	  jeg	  husker	  bedst,	  det	  var	  at,	  jeg	  kan	  godt	  lide,	  at	  det	  er	  sådan,	  fordi	  
det	  der	  med	  punktopstilling,	  i	  virkeligheden	  så	  er	  det	  jo	  bare	  en	  kalender	  med	  
alt	  hvad	  der	  foregår	  i	  løbet	  af	  foråret,	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  rigtigt	  rart,	  og	  nu	  er	  jeg	  
sådan	  en,	  der	  i	  forvejen,	  nu	  har	  jeg	  en	  liste	  over	  ting,	  man	  kan	  lave,	  hvis	  man	  
keder	  sig…	  
119	   	   Ja.	  
120	   	   …	  og	  der	  står	  alt	  fra	  at	  spille	  kroket	  i	  parken	  til	  at	  tage	  ud	  i	  svømmehallen	  med	  
venner,	  så	  jeg	  synes,	  at	  det	  er	  rigtigt	  rart	  med	  punktopstillingen	  i	  kalenderen,	  at	  
jeg	  kan	  gå	  ud	  og	  se,	  hvis	  jeg	  vil	  finde	  et	  eller	  andet	  spændende	  at	  lave.	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121	   	   Ja	  ja.	  
122	   	   Så	  på	  det	  punkt,	  altså,	  så	  var	  jeg	  besluttet	  på,	  at	  jeg	  ville	  beholde	  lige	  præcis	  
denne	  her.	  
123	   	   Prøv,	  så	  præcist	  som	  muligt,	  sådan	  i	  mikrotrin,	  sådan	  i	  mikromikrotrin	  at	  åbne	  
og	  fortælle	  mig	  lige	  præcis	  hvad	  du	  så…	  
124	   	   Mikrotrin.	  
125	   	   Hvis	  du	  kan	  huske	  det.	  Altså	  lige	  præcis	  hvad	  du	  så,	  og	  måske	  så	  også,	  hvad	  du	  
tænkte,	  da	  du	  så	  det.	  
126	   	   Jamen,	  så	  er	  det	  jo	  overskrifter,	  altså,	  hovedsageligt	  er	  det	  overskrifter,	  der	  er	  
det	  første.	  
127	   	   Er	  der	  nogen	  bestemte,	  som	  du	  så,	  du	  sådan	  lige	  vil	  kommentere	  på?	  
128	   	   Nej…	  nej…	  altså,	  det	  er	  de	  mørke	  skrifter,	  der	  dukker	  op	  først,	  og	  …	  jeg	  havde	  
slet	  ikke	  lagt	  mærke	  til,	  at	  der	  var	  emneoverskrifter	  med	  i…	  
129	   	   Må	  jeg	  se…	  hvor…	  bare	  lige	  for	  at	  forstå,	  hvad	  emneoverskrifter…	  
130	   	   Emneoverskrifter	  som	  [remser	  op,	  utydeligt]	  
131	   	   [overlapper]…	  nå,	  det	  er	  de	  røde	  eller	  orange	  der,	  ja.	  
132	   	   Ja,	  under	  livskvalitet	  står	  der	  ting	  som	  alkoholiker,	  og	  under	  politik	  og	  samfund	  
står	  der	  demokrati	  og	  tanken	  i	  Mellemøsten.	  Dette	  her	  er	  så	  bare	  foredrag.	  
133	   	   Så	  du	  så	  de	  blå	  overskrifter?	  
134	   	   Ja.	  Øhm…	  
135	   	   Og	  var	  der	  nogle	  steder	  du	  stoppede	  op	  og	  læste?	  
136	   	   Det	  var	  der.	  Jeg	  er	  ikke	  sikker	  på…	  det	  kan	  være,	  at	  der	  falder	  i	  øjnene	  igen,	  hvis	  
jeg	  kigger	  en	  gang	  til	  (bladrer)…	  jeg	  er	  ikke	  sikker	  på,	  hvad	  der	  faldt	  mig	  i	  øjnene	  
først.	  Der	  var	  en,	  som	  jeg	  stoppede	  op	  for	  at	  læse	  her	  i.	  
137	   	   Hmm.	  Bare	  giv	  dig	  god	  tid.	  
138	   	   Det	  var	  en	  eller	  anden	  udstilling,	  tror	  jeg.	  
139	   	   Ja.	  Kan	  du	  huske,	  hvad	  der	  fik	  dig	  til	  at	  stoppe	  op	  ved	  den?	  Du	  har	  ikke	  fundet	  
den,	  vel?	  Det	  hjælper	  selvfølgelig.	  
140	   	   Nej…	  det	  har	  nok	  været	  overskriften.	  
141	   	   Mhm…	  Hvad	  for	  nogle	  tanker	  tror	  du	  at	  du	  har	  haft,	  da	  du…	  
142	   	   Jamen,	  den	  jeg	  stoppede	  ved,	  det	  var	  bare	  der,	  hvor	  jeg	  stoppede,	  at	  det	  gik	  op	  
for	  mig,	  at	  det	  var,	  altså	  at	  alle	  de	  her	  kasser	  var	  datoer	  og	  priser	  med	  alle	  de	  
her	  ting,	  hvor	  man	  kunne	  tage	  hen	  og	  se	  et	  eller	  andet.	  
143	   	   Ja.	  Hvad	  for	  nogen	  spørgsmål	  stillede	  du,	  da	  du	  stoppede	  op	  og	  opdagede	  det?	  
144	   	   Hvad	  for	  nogle	  spørgsmål?	  
145	   	   Var	  der…	  altså,	  havde	  du	  nogle	  ting,	  du	  tænkte	  da	  du	  opdagede,	  at	  det	  var	  
sådan	  en…	  
146	   	   Altså,	  jeg	  havde	  været	  ovre…	  det	  var	  ikke	  så	  meget	  en	  overvejelse	  over	  den	  
enkelte	  ting,	  som	  jeg	  stoppede	  ved…	  det	  var	  bare,	  da	  det	  gik	  op	  for	  mig,	  at	  jeg	  
havde	  overvejelsen	  om,	  at	  så	  kunne	  jeg	  sikkert	  finde	  noget,	  som	  jeg	  gad	  at	  at	  til,	  
at	  tage	  ud	  og	  opleve.	  
147	   	   Hvad	  kom	  du	  så	  frem	  til?	  Altså,	  fandt	  du	  noget?	  
148	   	   Øh,	  nej,	  for	  jeg	  har	  ikke	  kigget…	  
149	   	   …	  brugt	  det	  i	  længere	  tid,	  altså…	  
150	   	   …	  jeg	  har	  skimmet	  det,	  jeg	  brugte	  ikke	  lang	  tid	  på	  det.	  Jeg	  kom	  frem	  til,	  at	  det	  
skulle	  gemmes.	  
151	   	   Ja,	  ok,	  fordi	  at	  det	  var	  noget,	  du	  kunne	  på	  et	  tidspunkt	  på	  noget	  ud	  af?	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152	   	   Det	  er	  noget,	  som	  jeg	  i	  løbet	  af	  foråret	  kan	  gøre	  brug	  af,	  hvis	  jeg	  synes,	  at	  der	  
bliver	  kedeligt.	  
153	   	   Øhm…	  Godt,	  det	  synes	  jeg,	  at	  det	  var,	  der	  kommer	  vi	  igennem	  den,	  både	  at	  du	  
bladrer	  den	  igennem	  og	  at	  du	  så	  den	  med	  datoerne.	  Øhm,	  var	  der	  andre	  ting,	  du	  
lagde	  mærke	  til	  inden	  i,	  som	  kunne	  være	  vigtige	  at	  få	  med?	  Øhm…	  altså,	  hvor	  
lang	  tid	  brugte	  du	  til	  at	  baldre	  rundt	  i	  det?	  
154	   	   Meget	  kort	  tid.	  
155	   	   Meget	  kort	  tid.	  Ja.	  
156	   	   Kort	  tid.	  
157	   	   Og	  så	  kiggede	  du	  udenpå	  igen,	  inden	  du	  lagde	  det	  fra	  dig.	  Hvad	  var	  de	  vigtigste	  
spørgsmål,	  du	  stillede	  dig,	  da	  du	  kiggede	  på	  det	  igen?	  
158	   	   At	  der	  var	  ikke	  noget	  af	  det,	  der	  handlede	  om	  andele.	  
159	   	   Ja.	  
160	   	   Så.	  Så	  vidste	  kunne	  stå	  for	  (griner).	  
161	   	   Så	  du	  undrede	  dig	  igen	  (griner)?	  
162	   	   Jeg	  undrede	  mig	  igen	  (griner).	  
163	   	   Ja.	  
164	   	   Og	  så	  vidste	  jeg	  slet	  ikke	  hvad	  det	  kunne	  stå	  for	  (griner).	  
165	   	   Ja	  (griner),	  så	  du	  undrede	  dig	  igen?	  
166	   	   Jeg	  undrede	  mig	  igen,	  altså,	  men…	  
167	   	   Og	  hvad	  fik	  det	  dig	  sådan	  til	  at	  føle…	  eller	  tænke?	  
168	   	   Jeg	  kom	  sådan	  til	  at	  tænke	  på	  min	  rumbo,	  som	  får…	  æh,	  hun	  får	  den	  der	  avis..	  
Kommu…	  kommunistpartiet.	  Det	  der	  kommunistparti	  laver	  en	  eller	  anden	  avis,	  
og	  hun	  meldte	  sig	  fra	  det	  for	  flere	  år	  siden,	  og	  hun	  får	  det	  stadig.	  Det	  har	  sådan	  
fulgt	  hende	  lige	  gyldigt	  hvor	  hun	  flyttede	  hen,	  så	  får	  hun	  stadig	  avisen	  fra	  den…	  
og…	  det	  var	  faktisk	  den	  tanke,	  der	  slog	  mig.	  
169	   	   Hvordan…	  	  
170	   	   Jamen,	  jeg…	  (griner)	  
171	   	   Hvordan	  havde	  det	  med	  det	  hele	  at	  gøre?	  (griner)	  
172	   	   Jamen,	  jeg	  får	  en	  øh	  en	  overskrift	  med	  forkortelser	  til	  et	  eller	  andet,	  og	  lige	  så	  
snart	  det	  er	  en	  forkortelse,	  så	  tænker	  jeg,	  at	  det	  er	  en	  forening.	  	  
173	   	   Ja…	  
174	   	   Men	  altså…	  
175	   	   …	  så	  du	  stoppede	  op	  og	  havde	  sådan	  …	  for	  at	  finde	  ud	  af…altså,	  om	  det	  havde	  
noget	  med	  dig	  at	  gøre,	  eller	  hvad?	  
176	   	   Nej,	  jeg	  tror	  ikke	  sådan	  at	  jeg	  stoppede	  op,	  det	  var	  bare	  sådan	  en	  tanke,	  der	  fløj	  
igennem,	  at	  jeg	  kom	  til	  at	  tænke	  på	  de	  aviser,	  hun	  blev	  ved	  med	  at	  modtage.	  Jeg	  
ved	  jo	  også	  med	  mig	  selv,	  at	  det	  er	  begrænset,	  hvor	  mange	  foreninger,	  jeg	  har	  
været	  medlem	  af,	  så…	  
177	   	   Så	  hvad	  kom	  du	  frem	  til	  i	  forhold	  til	  den	  der,	  hvem	  det	  var	  fra…	  kom	  du	  frem	  til	  
noget?	  
178	   	   Jeg	  kom	  ikke	  frem	  til	  noget.	  	  
179	   	   Nej.	  
180	   	   Jeg	  kom	  frem	  til	  med	  mig	  selv,	  at	  hvis	  jeg	  blev	  nysgerrig	  nok,	  så	  kunne	  jeg	  
google	  det.	  
181	   	   (griner	  højt)	  Tænkte	  du	  på	  det?	  
182	   	   Det	  gjorde	  jeg.	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183	   	   Det	  gjorde	  du.	  
184	   	   Ja,	  det	  gør	  jeg	  med	  alt,	  næsten.	  
185	   	   Tror	  du,	  at	  du	  kommer	  til	  at	  google	  det?	  
186	   	   …	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  jeg	  kommer	  til	  det	  nu,	  hvor	  vi	  har	  snakket	  om	  det,	  
ikke…	  (griner)	  
187	   	   (Griner	  højt)	  Ja,	  det	  er	  klart.	  
188	   	   Men	  hvis	  ikke	  vi	  havde	  snakket	  om	  det,	  så	  tror	  jeg	  faktisk	  ikke,	  at	  jeg	  havde	  
googlet	  det.	  
189	   	   Nej	  nej.	  
190	   	   Måske…	  måske	  om	  en	  halv	  måned,	  når	  jeg	  kommer	  tilbage	  og	  satte	  mig	  ned	  og	  
alt	  var	  blevet	  et	  rod	  og	  læste	  den…	  
191	   	   Ja…	  ja…	  ja.	  Øhm…	  	  Hvad,	  øhm,	  et	  sidespørgsmål	  omkring	  den	  der.	  Hvad,	  altså…	  
192	   	   Jeg	  havde	  en	  undring,	  jeg	  faktisk	  kom	  i	  tanker	  om.	  
193	   	   Ja.	  
194	   	   Det	  undrer	  mig,	  men	  jeg	  tror	  endda,	  at	  det	  var	  med	  begge	  to	  [AOF	  og	  FOF].	  Det	  
undrer	  mig,	  at	  de	  har	  lavet	  en	  forkortelse,	  men	  de	  har	  ikke	  skrevet	  hvad	  
forkortelsen	  står	  for.	  Fordi	  de	  fleste	  steder,	  hvor	  de	  skriver	  en	  forkortelse	  for	  
noget,	  så	  plejer	  de	  nedenunder	  at	  skrive,	  hvad	  de	  står	  for.	  
195	   	   Du	  har	  ret.	  Det	  er	  faktisk	  ret	  mærkeligt.	  
196	   	   Og	  det	  gælder	  begge	  to.	  
197	   	   Ja…	  Så	  du	  kiggede	  faktisk	  på	  begge	  to?	  For,	  hvad	  står	  det	  der	  for?	  [peger	  på	  
forkortelsen	  FOF]	  
198	   	   Jamen,	  der	  står	  bare	  FOF,	  der	  står	  ikke	  hvad	  det	  er…	  
199	   	   Så,	  hvad	  manglede	  der,	  synes	  du?	  
200	   	   Mmm,	  der	  manglede	  jo	  altså	  at	  stå,	  hvem	  de	  er.	  HVEM	  de	  er.	  
201	   	   Ja.	  	  
202	   	   Der	  er	  nogen,	  der	  sender	  mig	  noget.	  Det	  sender	  de	  jo	  så	  bare	  til	  alle.	  Det	  ved	  jeg	  
jo	  så	  ikke	  engang	  om	  de	  gør.	  Var	  det	  adresseomdelt?	  Så	  ved	  jeg	  ikke,	  hvordan	  
det	  fungerer.	  
203	   	   Ja	  ja.	  Godt.	  Super.	  Øhm…	  Så…	  øh…	  lad	  os	  tage	  og	  prøve	  at	  se	  om	  du	  kan	  finde	  
noget,	  som	  du	  synes	  ikke	  er	  en	  rutinesag.	  Det	  er	  regningen,	  fra…	  
204	   	   Ja,	  en	  regning	  fra	  SU-­‐administrationen,	  eller	  Statens	  Administration	  tror	  jeg	  
faktisk,	  at	  det	  er.	  
205	   	   Ja.	  Hvorfor	  er	  den	  ikke	  rutine?	  
206	   	   Det	  er	  ikke	  rutine	  fordi	  jeg	  plejer…	  det	  er,	  altså,	  det	  er	  så	  sjældent,	  at	  jeg	  får	  
regninger	  nu	  på	  papir…	  
207	   	   Ok.	  
208	   	   …	  for	  jeg	  har	  fået	  skrevet	  de	  fleste	  ind	  på	  min	  bankkonto,	  og	  denne	  her	  er	  ikke	  
rutine,	  fordi	  det	  er	  SU-­‐lån,	  og	  SU-­‐lån…	  det	  er	  tilbagebetaling	  af	  SU-­‐lån,	  fordi	  det	  
er	  et	  år	  siden,	  at	  jeg	  er	  færdig	  som	  ubefaren	  skibsassistent,	  hvilket	  betyder,	  at	  
jeg	  skal	  til	  at	  begynde	  at	  betale	  tilbage,	  ikke,	  og	  det	  gjorde	  det	  endnu	  mere	  
besværligt,	  fordi	  jeg	  erjo	  kommet	  ind	  på	  min	  uddannelse,	  ik,	  men	  den	  starter	  
først	  den	  28.	  januar,	  så	  jeg	  kan	  ikke	  søge	  SU	  før	  til	  februar.	  SÅ	  jeg	  skulle	  til	  i	  
januar	  eller	  omkring	  nytår,	  hvor	  de	  åbner	  kontoret,	  og	  alle	  ringer	  derind,	  skulle	  
jeg	  se,	  om	  jeg	  kunne	  komme	  igennem	  og	  så	  finde	  ud	  af	  hvad	  jeg	  skulle	  gøre	  med	  
den,	  om	  jeg	  skulle	  betale	  eller	  om	  jeg	  kunne	  udsætte	  den,	  eller…	  
209	   	   Ja…	  Må	  jeg	  lige	  få	  den	  over?	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210	   	   Ja,	  det	  må	  du	  gerne.	  
211	   	   Ja.	  Ok.	  Ja.	  Jamen…	  lad	  os	  gentage	  det	  her	  med	  trin	  for	  trin	  at	  du	  forklarer	  mig	  
trin	  for	  trin,	  hvad	  det	  var	  du	  gjorde,	  da	  du	  fik	  det.	  
212	   	   Ok.	  
213	   	   Og	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  der	  ikke	  er	  så	  mange	  trin…	  men	  det	  er	  også	  fint	  nok.	  
Men	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  hentede	  du	  den	  ved	  postkassen,	  eller	  nogen	  
gjorde.	  	  
214	   	   Jeg	  hentede	  den	  i	  postkassen.	  
215	   	   …	  du	  hentede	  den,	  og	  der	  var	  den	  i	  en	  kuvert.	  Lad	  os	  tage	  derfra	  og	  til	  du	  lagde	  
den	  væk.	  
216	   	   Ok.	  Øhmm..	  Jamen,	  jeg	  får	  den	  i	  postkassen,	  og	  præcis	  det	  samme	  som	  med	  
den	  tidligere,	  at	  det	  havner	  på	  bordet,	  når	  jeg	  kommer	  op	  i	  lejligheden.	  Øh…	  
men	  det	  er	  altid,	  det	  er	  altid	  breve	  i	  konvolutter,	  jeg	  åbner	  først.	  
217	   	   Ok.	  Hvorfor	  gør	  du	  det?	  
218	   	   Det	  er	  fordi,	  det	  er	  personligt,	  og	  sådan,	  det	  er	  til	  mig,	  føler	  jeg,	  det	  er	  
adresseomdelte	  med	  det	  der	  omslag,	  det	  følte	  jeg	  ikke	  er	  til	  mig,	  og	  
konvolutterne,	  det	  at	  de	  er	  lukkede,	  det	  er	  nok	  bare,	  så	  er	  man	  nysgerrig.	  	  
219	   	   Mmm.	  
220	   	   Specielt,	  altså…	  det	  at	  jeg	  kunne	  se,	  da	  jeg	  tog	  det	  ud	  af	  postkassen,	  at	  det	  var	  
fra…	  omkring	  SU,	  så	  er	  det	  et	  spørgsmål,	  om	  det	  var	  en	  eller	  anden	  reminder	  
om,	  at	  jeg	  skulle	  huske	  at	  søge	  SU	  nu	  hvor	  jeg	  er	  kommet	  ind	  på	  en	  uddannelse,	  
eller	  måske	  havde	  de	  allerede	  registreret,	  om	  jeg	  var	  kommet	  ind,	  eller	  det	  
kunne	  også	  være	  om	  SU-­‐lån,	  det	  var	  også	  det	  jeg	  tænkte,	  øhm…	  men	  nu	  kom	  
jeg	  vist	  lidt	  væk	  fra	  trinene.	  
221	   	   Nej	  nej,	  jamen,	  nej,	  det	  er	  fint,	  vi	  kommer	  bare	  tilbage	  til	  det	  nu…	  Så	  du	  øh…	  du	  
kiggede,	  du…	  kiggede	  du	  først	  på	  konvolutten,	  eller	  åbnede	  du	  det	  bare,	  eller?	  
222	   	   Jeg	  kigger	  altid	  på	  konvolutten	  som	  det	  første…	  
223	   	   Så	  det	  siger	  vi	  bare	  er	  det	  første	  trin,	  ikke?	  
224	   	   Mmm…	  
225	   	   Øhm…	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  det	  første	  trin,	  som	  er	  interessant	  .	  Kon…	  Nu	  kan	  jeg	  
ikke	  stave	  til…	  Sådan	  der…	  
226	   	   (fniser)	  
227	   	   Og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  Kiggede	  på	  konvolutten,	  og	  hvad	  så	  bagefter?	  
228	   	   Jamen,	  der	  er	  jo	  så	  lidt	  rod	  i	  rækkefølgen.	  Jeg	  kigger	  på	  konvolutten	  allerede	  ved	  
postkassen,	  jeg	  tænker	  det	  bare	  ikke	  som	  et	  trin.	  
229	   	   Nej.	  Det	  er	  fint.	  Det	  skriver	  jeg	  lige	  på	  her.	  Og	  så	  tager	  du	  den	  op	  ad	  trappen	  og	  
lægger	  den	  på	  bordet	  og	  så	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  vender	  du	  tilbage	  til	  din	  
post…	  
230	   	   Og	  åbner	  den.	  
231	   	   Ja.	  Godt.	  Og	  gør	  du	  det	  rimeligt	  hurtigt,	  eller	  kan	  de	  ligge	  nogle	  dage,	  sådan	  
nogle	  kuverter?	  
232	   	   Alle	  mine	  kuverter	  bliver	  åbnet,	  når	  jeg	  får	  dem.	  
233	   	   Ok.	  Så	  du	  åbner	  den	  der?	  
234	   	   Ja.	  
235	   	   Så	  skriver	  jeg,	  åbnede	  kuvert.	  Og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
236	   	   Øhh….	  Så,	  at	  det	  var	  en	  regning,	  og	  så	  vidste	  jeg	  jo	  godt,	  at	  det	  var	  SU-­‐lån,	  fordi	  
jeg	  havde	  allerede	  tidligere	  i	  december	  fået	  et	  brev	  om,	  jeg	  tror,	  at	  det	  var	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starten	  af	  december	  fik	  jeg	  et	  brev	  om,	  at	  nu	  ville	  det	  snart	  være	  tid	  til	  at	  betale	  
SU-­‐lån	  tilbage,	  så	  jeg	  vidste	  at	  det	  kom,	  at	  det	  var	  på	  vej.	  
237	   	   Nu	  tager	  vi	  lige	  trinene	  først:	  Du	  så,	  at	  det	  var	  en	  regning…	  
238	   	   Jeg	  så…	  Nå,	  ja,	  selvfølgelig…	  jeg	  så,	  at	  det	  var	  en	  regning.	  
239	   	   Hvad	  så	  du	  så	  på?	  
240	   	   Så	  så	  jeg	  på	  beløbet.	  
241	   	   Ja.	  Hvor,	  hvad?...	  
242	   	   …ledte	  efter	  beløbet.	  
243	   	   Ja.	  	  
244	   	   Jamen,	  jeg	  fandt	  først…	  
245	   	   …deroppe…	  
246	   	   …	  beløbet	  her	  faktisk…	  
247	   	   …her	  i	  selve	  teksten,	  eller	  hvad	  man	  kan	  kalde	  det.	  
248	   	   Ja,	  men…	  det	  bliver	  altid	  foldet	  ud,	  og	  så	  finder	  jeg	  beløbet	  her	  nede.	  Og	  det	  
næste	  jeg	  kigger	  på…	  
249	   	   …	  hvad	  fandt	  du	  først?	  Altså,	  var	  det	  første	  trin	  beløbet	  heroppe	  eller	  var	  det	  
første	  trin	  beløbet	  hernede?	  Kan	  du	  huske	  det?	  
250	   	   …	  Nej,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  det…	  
251	   	   Nej.	  
252	   	   Det	  ved	  jeg	  ikke…	  
253	   	   Nej.	  
254	   	   Altså,	  umiddelbart	  skulle	  man	  tænke,	  at	  det	  var	  det	  nederste,	  for	  det	  står	  faktisk	  
ret	  stort.	  Det	  andet	  står	  ret	  småt.	  
255	   	   Ja,	  men	  du	  kan	  ikke	  huske	  om…	  
256	   	   …	  jeg	  kan	  ikke	  huske,	  om	  det	  var	  den	  ene	  eller	  den	  anden…	  
257	   	   …	  nej…	  Men	  du	  kiggede	  efter	  beløbet?	  
258	   	   Ja.	  
259	   	   Ja.	  
260	   	   Og	  det	  næste,	  jeg	  kigger	  efter,	  det	  er	  hvilken	  dato,	  det	  skal	  betales.	  
261	   	   Ja.	  Ja.	  
262	   	   …	  og	  det	  bliver	  så	  forvirrende,	  for	  på	  den	  ene	  står	  der	  forfaldsdato	  1.	  januar,	  og	  
på	  den	  anden	  står	  der	  betalingsdato	  den	  8.	  
263	   	   Ok.	  Så	  det	  lagde	  du	  mærke	  til	  på	  det	  tidspunkt,	  at	  der	  var…	  eller	  ser	  du	  det	  nu?	  
264	   	   Nej,	  jeg	  lagde	  mærke	  til	  det	  på	  det	  tidspunkt,	  men	  altså,	  der	  har	  jeg	  allerede	  
læst	  mere	  end…	  
265	   	   Øhm…	  
266	   	   Altså,	  jeg	  tror	  det	  første,	  jeg	  har	  set,	  det	  er	  betalingsdatoen	  på	  selve	  regningen	  
hernede,	  fordi	  jeg	  plejede	  at	  få	  alle	  mine	  regninger	  på	  papir,	  og	  så	  var	  det	  altid	  
det	  her,	  man	  kiggede	  på.	  
267	   	   Altså,	  girokortet?	  
268	   	   Girokortet.	  Det	  er	  det,	  det	  hedder.	  
269	   	   Ja.	  Det	  er	  bare	  fordi,	  at	  når…	  vi	  kan	  ikke	  se,	  hvor	  vi	  peger…	  
270	   	   …	  nå	  ja,	  selvfølgelig…	  
271	   	   …og	  det	  er	  bare	  derfor,	  at	  jeg	  gentager	  nogen	  gange.	  Og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
272	   	   Så	  lagde	  jeg	  den	  til	  venstre	  for	  min	  computer.	  
273	   	   Ja.	  
274	   	   …	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275	   	   Hvad,	  var	  du…?	  
276	   	   …	  Den	  lå	  til	  venstre	  for	  min	  computer,	  på	  det	  tidspunkt,	  ligesom	  jeg	  har	  fortalt,	  
at	  jeg	  i	  hjørnet	  har	  en	  bunke	  på	  et	  bord,	  med	  det	  umiddelbare	  post	  jeg	  har	  
sådan	  fået	  inden	  for	  den	  nærmeste	  tid,	  så	  var	  der	  sådan	  til	  venstre	  for	  min	  
computer,	  når	  der	  ligger	  sådan	  lidt	  rod,	  så	  var	  der	  så	  nogle	  breve	  med	  ting,	  der	  
skal	  ordnes	  nu	  faktisk.	  Øhm,	  så	  det	  lå…	  det	  blev	  lagt	  oven	  på	  brevet	  fra	  
maskinmesterskolen.	  
277	   	   Det	  husker	  du	  simpelthen	  godt?	  
278	   	   Ja.	  Fordi	  det	  er	  jo	  brevet,	  hvor	  der	  står,	  at	  jeg	  er	  kommet	  ind,	  så	  var	  der	  en	  
masse	  ting,	  som	  skulle	  ordnes,	  som	  stod	  der	  på,	  blandt	  andet	  SU-­‐ansøgning,	  så	  
jeg	  lagde	  den	  oven	  på	  den.	  	  
279	   	   Ja.	  Og	  så	  på	  et	  tidspunkt	  vendte	  du	  tilbage	  til	  den	  og	  fik	  den	  betalt?	  
280	   	   Nej…	  
281	   	   Eller	  hvad?	  
282	   	   Den	  er	  ikke	  betalt.	  
283	   	   Den	  er	  ikke	  blevet	  betalt,	  nej.	  
284	   	   Den	  skulle	  ordnes,	  netop	  fordi	  jeg	  var	  i	  tvivl	  om	  jeg	  skulle	  betale	  den	  eller	  om	  
jeg	  skulle	  have	  det	  udsat.	  De	  trin,	  som	  jeg	  skulle	  igennem	  der,	  der	  er	  rigtig	  
mange,	  så…	  
285	   	   …så	  du	  har	  brugt	  meget	  tid	  på	  den	  der?	  
286	   	   Jeg	  har	  brugt	  meget	  tid	  på	  den	  der!	  
287	   	   Det	  tror	  jeg	  lige,	  at	  vi	  tager	  med…	  
288	   	   (griner)	  
289	   	   …vi	  gør	  det	  ikke	  så	  meget	  i	  detaljer,	  men	  jeg	  skriver	  sådan	  æhh,	  arhh…	  hvad	  skal	  
vi	  skrive.	  Fordi,	  det	  er	  jo	  også	  rigtigt	  vigtigt,	  altså.	  Du	  lagde	  det	  ikke	  rigtigt	  væk	  
der…	  
290	   	   Jeg	  lagde	  det	  til	  side.	  
291	   	   …	  i	  virkeligheden.	  Du	  lagde	  det	  bare	  på	  pause.	  
292	   	   Jeg	  tager	  det	  altid	  i	  bunker.	  
293	   	   Ja,	  ok.	  Så	  der	  er	  faktisk	  mange	  trin	  på	  sådan	  en	  lille	  regning	  der.	  Lad	  os	  prøve	  at	  
gå	  igennem	  dem.	  Først	  siger	  du,	  at	  du	  kiggede	  på	  konvolutten,	  det	  gjorde	  du	  
nede	  ved	  postkassen.	  Hvad	  for	  nogle	  spørgsmål	  stillede	  du	  dig	  selv,	  da	  du	  
kiggede	  på	  konvolutten?	  
294	   	   …	  Jeg	  tror,	  jeg	  kunne	  se	  på	  konvolutten,	  at	  den	  havde	  noget	  med	  SU	  at	  gøre.	  
Der	  står	  altid	  et	  eller	  andet,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  specifikt,	  men	  der	  står	  altid	  
noget	  med	  SU	  på	  den,	  deres	  konvolutter.	  Ehm,	  og…	  
295	   	   Hvad	  tænkte	  du	  så?	  
296	   	   Jeg,	  eh,	  altså,	  jeg	  tænkte	  på	  uddannelse.	  Jeg	  tror	  faktisk	  måske	  at	  det	  første	  jeg	  
kom	  til	  at	  tænkte	  på	  var,	  at	  jeg	  skal	  huske	  at	  ansøge	  SU.	  
297	   	   Hmm..	  
298	   	   Til	  februar.	  
299	   	   Hmmm..	  
300	   	   Øhm,	  og…	  jamen,	  jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  kan	  huske	  specifikt,	  hvad	  jeg	  
tænkte,	  da	  jeg	  modtog	  det.	  
301	   	   Tænkte	  du,	  at	  konvolutten	  havde	  noget	  at	  gøre	  med	  den	  uddannelse,	  du	  skulle	  
ind	  på	  eller	  noget.	  Havde	  du	  sådan	  nogle	  tanker?	  
302	   	   Ja.	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303	   	   Altså	  [taler	  i	  munden	  på	  hinanden]	  
304	   	   Altså,	  det	  lå	  jo	  i	  overvejelsen.	  
305	   	   …	  havde	  noget	  med	  dig	  at	  gøre?	  
306	   	   Jeg	  var	  sikker	  på	  at	  det	  havde	  noget	  med	  mig	  at	  gøre,	  i	  og	  med	  altså,	  jeg	  
ventede	  netop	  på	  at	  høre	  fra	  dem,	  når	  jeg	  havde	  fået	  brev	  fra	  dem	  om,	  at	  jeg	  
ville	  modtage	  noget	  fra	  dem.	  
307	   	   Ja.	  
308	   	   Så,	  men…	  men	  jeg	  vidste	  også	  godt,	  at	  det	  kunne	  ligeså	  vel	  være	  det	  SU-­‐lån,	  
som	  det	  kunne	  være,	  at	  de	  havde	  modtaget	  et	  eller	  andet	  papir	  fra	  [by]s	  
maskinmesterskole	  om,	  at	  jeg	  var	  kommet	  ind	  på	  deres	  uddannelse.	  
309	   	   Ja.	  
310	   	   Jed	  ved	  ikke	  hvordan	  deres,	  sådan,	  dagsorden	  fungerer.	  
311	   	   Og,	  øh…	  så,	  øh…	  Kom	  du	  frem	  til	  noget	  dernede?	  Hvad	  kom	  du	  frem	  til,	  da	  du	  
stod	  dernede?	  
312	   	   Jeg	  kom	  ikke	  frem	  til	  noget.	  
313	   	   Nej,	  ok.	  Hvad	  for	  nogle	  følelser	  stod	  du	  med,	  dernede?	  Kan	  du	  huske	  det?	  
(griner)	  
314	   	   (griner)	  Jeg	  tror	  aldrig	  jeg	  føler	  så	  meget,	  når	  det	  er	  post,	  der	  går	  desværre…	  jeg	  
kan	  være,	  nej,	  jeg	  er	  desværre…	  
315	   	   (griner)	  
316	   	   …	  rigtig	  god	  til	  ikke	  at	  bekymre	  mig	  om	  ting.	  
317	   	   OK.	  
318	   	   Det…	  øh,	  det	  er…	  
319	   	   Så	  du	  nåede	  at	  konstatere	  nogle	  ting,	  men	  ikke	  sådan…	  meget	  mere?	  
320	   	   Når	  man,	  jeg	  tror	  når	  man	  modtager	  post,	  tror	  jeg	  altid	  man	  tænker	  nå,	  det	  er	  
derfra	  og	  det	  er	  derfra,	  altså,	  jeg	  tror	  altid	  man	  tænker	  relations,	  så	  du	  tænker	  
hvad	  relation	  du	  har	  der	  til	  og	  hvad	  man	  har	  haft	  med	  det	  sted	  at	  gøre,	  som	  det	  
kommer	  fra,	  for	  nylig.	  Men	  jeg	  tror	  ikke	  at	  jeg	  sådan	  laver	  en	  konklusion	  om	  
hvad	  det	  kan	  være.	  
321	   	   Nej.	  Så…	  så	  det	  hang	  sammen	  med	  tidligere	  begivenheder,	  tænkte	  du	  da	  du	  fik	  
det,	  i	  hvert	  fald?	  
322	   	   Ja.	  
323	   	   Ja.	  Øhm,	  så	  kom	  du	  op	  ad	  trappen	  og	  lagde	  det	  på	  bordet	  og	  så	  på	  et	  eller	  andet	  
tidpunkt	  åbnede	  du	  konverten…	  øh,	  eller	  konvolutten.	  
324	   	   Ja.	  Den	  blev	  åbnet	  ligeså	  snart…	  ligeså	  snart	  jeg	  ha	  fået	  tøjet	  af,	  så	  åbner	  jeg	  
konvolutterne.	  Konvolutter	  er	  nysgerrige.	  Ok.	  
325	   	   Ja.	  Ja.	  Og	  jeg	  tænker,	  at	  det	  er…	  at	  næste	  trin,	  der	  hvor	  du	  siger	  at	  så	  så	  jeg	  at	  
det	  var	  en	  regning.	  
326	   	   Ja.	  
327	   	   Prøv	  at	  kigge	  på	  regningen	  igen	  og	  så	  fortæl	  mig,	  hvadøh,	  hvad	  skete	  der?	  Da	  du	  
så…	  
328	   	   Der	  er	  jo	  ikke	  nogen,	  der	  kan	  lide	  regninger.	  
329	   	   Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  se,	  at	  det	  var	  en	  regning?	  
330	   	   Måden,	  det	  var	  sat	  op	  på.	  
331	   	   Prøv	  at	  forklare	  mere	  i	  detaljer,	  hvad	  du	  mener.	  
332	   	   …	  Jeg	  tror,	  ved	  regninger	  lægger	  jeg	  altid	  mærke	  til	  denne	  her	  lange	  tykke	  linje,	  
de	  har	  hele	  vejen	  hen	  ad,	  hvor	  der	  altid	  står	  specifikationer	  på	  det	  man	  skal	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betale.	  Men	  også,	  altså,	  der	  er	  altid	  en	  lang	  streg	  og	  så	  er	  der	  min	  information,	  
deres	  information,	  det	  er	  altid	  et	  kendetegn	  på	  en	  regning.	  Øhm,	  jeg	  har	  faktisk	  
aldrig,	  nu	  hvor	  jeg	  sidder	  og	  kigger	  på	  den,	  så	  har	  jeg	  aldrig	  lagt	  mærke	  til,	  om	  
alle	  regninger	  har	  streger	  i	  siderne,	  eller	  lodrette	  streger	  i	  midten.	  
333	   	   Nej.	  	  
334	   	   Det	  er	  den	  der	  lige	  streg	  hen	  over.	  
335	   	   …	  en	  eller	  anden	  stregkode	  ligner	  det,	  ikke.	  
336	   	   Ja.	  Den	  der	  lige	  streg	  henover,	  det	  er	  det	  der	  hver	  gang	  siger	  mig,	  at	  den	  har	  
noget	  med	  økonomi	  at	  gøre.	  
337	   	   Ja.	  Ok.	  Er	  der	  andre	  ting,	  som	  er…	  det	  lagde	  du	  mærke	  til,	  på	  en	  eller	  anden	  
måde…	  hvad	  for	  nogle	  spørgsmål	  stillede	  du	  så	  dig	  selv	  der?	  
338	   	   Hvor	  meget	  den	  var	  på.	  
339	   	   Ja.	  Det	  var	  det	  første	  du	  tænkte	  der?	  
340	   	   Ja.	  	  
341	   	   Ja.	  Øhh,	  hvordan,	  i	  forhold	  til	  at,	  nej,	  ja,	  det	  var	  et	  dårligt	  spørgsmål.	  Du	  kiggede	  
på,	  hvor	  meget	  den	  var	  på…	  
342	   	   Ja.	  
343	   	   …	  og	  der	  talte	  vi	  allerede	  om,	  at	  du	  kunne	  ikke	  huske,	  om	  det	  var	  girokortet,	  
eller	  øh,	  heroppe,	  du	  kiggede	  først.	  
344	   	   Ja,	  jeg	  kan	  ikke	  huske,	  om	  det	  er	  girokortet	  eller	  heroppe,	  jeg	  ser	  først.	  
345	   	   Nej,	  øhmm..	  Var	  der	  nogle	  spørgsmål,	  du…?	  
346	   	   …	  Jeg	  tror	  faktisk.	  Jeg	  tror,	  at	  jeg	  har	  kigget	  på	  det	  heroppe,	  og	  besluttet	  mig	  for,	  
at	  det	  står	  underligt,	  og	  så	  er	  gået	  ned	  og	  kigget	  på	  girokortet,	  for	  det	  ved	  jeg	  
altid,	  hvordan	  det	  ser	  ud,	  girokortet.	  Girokortet	  har	  ikke	  ændret	  sig	  siden	  min	  
opfattelse,	  i	  hvert	  fald.	  	  
347	   	   Nej.	  Så	  hvad,	  hvordan	  mener	  du,	  når	  du	  siger,	  at	  det	  stod	  underligt.	  Kan	  du	  
prøve	  at	  forklare,	  hvad	  du	  måske	  har	  tænkt	  eller	  oplevet?	  
348	   	   Det	  står	  underligt	  på	  den	  måde,	  at	  deres	  linje	  er	  ligesom	  skåret	  af,	  sådan	  at	  der	  
på	  den	  ene	  linje	  står	  gæld	  og	  på	  den	  anden	  står	  indbetaling.	  Og	  der,	  hvor	  der	  
kunne	  have	  stået	  beløbet,	  som	  så,	  altså,	  der	  står	  et	  beløb	  på	  [nævner	  beløb]	  og	  
der	  står	  et	  beløb	  på	  [nævne	  beløb],	  men	  ud	  fra	  beløbet,	  det	  store	  beløb,	  der	  
står	  der	  ”lån-­‐6	  kr.”	  og	  så	  er	  det	  lige	  som	  om	  at	  man	  tænker,	  ok,	  det	  kan	  jeg	  
simpelthen	  ikke,	  nu	  går	  jeg	  ned	  og	  finder	  ud	  af,	  hvad	  svaret	  er.	  
349	   	   Ja.	  Ja.	  (griner)	  
350	   	   (griner)	  fordi	  det	  er,	  fordi	  det	  er	  en	  underslig	  specifikation	  og	  tal	  de	  har	  skrevet,	  
du	  må	  gerne	  kigge…	  
351	   	   Ja,	  ja,	  jeg	  havde	  egentlig	  set	  det	  på	  hovedet,	  men	  øh,	  hov,	  vi	  skal	  lige	  skrive…	  
352	   	   Hov…	  
353	   	   …Ikke	  skramle	  med	  noget	  her…	  Ehm,	  ok,	  var	  der,	  altså	  var	  der…	  når	  vi	  taler	  om	  
det,	  så	  lyder	  det	  som	  om,	  at	  du	  har	  kigget	  meget	  på	  det,	  der	  stod	  der.	  Har	  du	  
det,	  eller	  var	  det	  mere	  i	  retning	  af	  at	  kaste	  et	  blik	  på	  det,	  der	  stod	  her,	  eller?	  
354	   	   Det	  komme	  an	  på,	  hvordan	  man	  kigger	  meget	  på	  noget.	  
355	   	   Hvad	  vil	  du	  selv	  synes?	  
356	   	   Altså,	  jeg	  jeg	  læser	  aldrig	  fra	  ende	  til	  anden.	  
357	   	   Det	  gør	  du	  aldrig?	  
358	   	   Det	  gør	  jeg	  ikke,	  det	  er	  sjældent.	  Hvis	  det	  er	  et	  vigtigt	  brev,	  som	  øh,	  som	  for	  
eksempel	  hvis	  man	  er	  kommet	  ind	  på	  en	  uddannelse,	  eller	  hvis	  det	  omhandler,	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øh,	  jamen	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  det	  ellers	  kunne	  være,	  men	  jeg	  har	  ikke	  lige	  
andre	  eksempler,	  jeg	  kunne	  hive	  fat	  i,	  men	  med	  regningerne	  læser	  jeg	  ikke	  fra	  
ende	  til	  anden.	  Jeg	  kigger	  på,	  hvor	  det	  er	  fra,	  jeg	  kigger	  på,	  hvad	  regningen	  er	  
på,	  og	  så	  tænker	  jeg	  nok	  over,	  hvad	  det	  er	  jeg	  betaler	  for,	  fordi	  jeg	  ved	  andre	  
steder	  fra,	  at	  man	  godt	  kan	  modtage	  sådan	  flere	  gange	  den	  samme	  regning	  fra	  
nogen,	  hvis	  nu	  der	  er	  rod	  i	  deres	  system,	  for	  eksempel.	  
359	   	   Ja.	  
360	   	   Så	  det	  er	  altid,	  altså…	  
361	   	   Hvad	  med	  de	  vigtige	  breve?	  
362	   	   De	  vigtige	  breve?	  
363	   	   Du	  snakkede	  om	  breve	  fra	  uddannelse	  for	  eksempel,	  hvis	  du	  lige	  var	  kommet	  
ind.	  
364	   	   Nå	  ja,	  dem.	  
365	   	   Læser	  du	  dem	  helt?	  
366	   	   Det	  er…	  det	  første	  man	  gør	  er	  nok	  at	  skimme	  dem	  og	  så	  se	  efter	  de	  steder,	  hvor	  
teksten	  er	  skrevet	  med	  tyk	  skrift,	  for	  det	  er	  der	  hvor	  der	  står	  datoer	  og	  vigtige	  
ting.	  
367	   	   Ja.	  
368	   	   De	  fleste	  de	  fleste	  vigtige	  breve,	  der	  tager	  de,	  hvis	  de	  har	  et	  helt	  stykke	  tekst,	  så	  
gør	  de	  det	  mere	  tydeligt	  med	  tyk	  skrift.	  	  
369	   	   Ja.	  
370	   	   Fordi,	  når	  man	  har	  fundet	  ud	  af	  det.	  Når	  man	  har	  fundet	  ud	  af	  det	  vigtige,	  hvis	  
man	  nu	  har	  ventet	  på	  det	  og	  ledt	  efter	  det,	  så	  når	  man	  har	  fundet	  ud	  af	  det,	  så	  
sætter	  man	  sig	  måske	  ned	  og	  læser	  hele	  brevet,	  jeg	  gør	  i	  hvert	  fald.	  Så	  læser	  jeg	  
det	  fra	  ende	  til	  anden.	  
371	   	   Ok,	  så	  først	  så	  skimmer	  du	  det,	  og	  så	  læser	  du	  det,	  hvis	  det	  er	  vigtigt.	  	  
372	   	   Ja.	  Det	  må	  være	  i	  den	  rækkefølge.	  
373	   	   Hvornår	  synes	  du,	  at	  noget	  er	  vigtigt?	  
374	   	   Hvornår	  er	  noget	  vigtigt...?	  Det	  ved	  jeg	  ikke…	  Hvis	  man	  har	  været	  klar	  over	  det	  
var	  på	  vej.	  Hvis	  det	  er	  personligt,	  hvis	  det	  er	  personligt	  post.	  Hvis	  det	  kommer	  
fra…	  hvis	  det	  ikke	  ligner	  noget,	  man	  har	  set	  før.	  Altså,	  hvis	  det	  er	  underligt	  et	  
eller	  andet	  eller	  ser	  specielt	  ud	  eller.	  Hvornår	  det	  er	  vigtig	  post…?	  Det	  må	  være,	  
det	  må	  være	  ud	  fra	  interesse.	  Altså,	  hvis	  jeg	  har	  gået	  og	  ventet	  på	  svar	  for	  om	  
jeg	  er	  kommet	  ind	  på	  en	  uddannelse,	  så	  gælder	  det	  for	  vigtigt.	  Hvis	  jeg	  allerede	  
har	  fået	  et	  brev	  om,	  at	  jeg	  vil	  få	  en	  regning	  for	  SU-­‐lån,	  så	  er	  det	  ikke	  vigtigt,	  når	  
den	  kommer.	  Det	  er	  vigtigt,	  fordi	  man	  skal	  ordne	  nogle	  ting	  omkring	  det,	  men	  
man	  vidste	  allerede,	  at	  man	  ville	  få	  det,	  så	  man	  ved,	  eller,	  at	  der	  står	  alt,	  hvad	  
jeg	  skal	  vide	  om	  det	  lån.	  Så	  hvis	  jeg	  får	  behov	  for	  at	  vide	  noget	  mere	  om	  det,	  
hvis	  jeg	  har	  nogle	  spørgsmål	  omkring	  det,	  kan	  jeg	  læse	  hele	  brevet.	  	  
375	   	   Ja.	  Ok.	  Det	  er	  rigtigt	  spændende.	  Lad	  os	  lige	  prøve	  at	  gå	  tilbage	  til…	  til	  vores	  lille	  
brev	  der,	  fordi…	  
376	   	   Ja.	  
377	   	   Så	  kiggede	  du	  på	  beløbet.	  
378	   	   Ja.	  
379	   	   Og	  stillede	  du	  dig	  selv	  nogle	  spørgsmål,	  da	  du	  så	  på	  beløbet?	  Eller	  var	  der	  noget,	  
der	  undrede	  dig,	  eller?	  
380	   	   Øhm…	  Altså,	  om	  der	  er	  noget,	  jeg	  sådan	  specifikt	  tænker	  på,	  når	  jeg	  ser	  
beløbet?	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381	   	   Ja…	  altså,	  hvad	  for	  nogle	  spørgsmål	  stillede	  du	  dig	  selv,	  da	  du	  så	  beløbet?	  
382	   	   Der	  var	  to	  ting:	  
383	   	   Ja.	  
384	   	   Og	  jeg	  kan	  huske	  det,	  fordi	  nu	  var	  det	  jo	  inden	  for	  den	  sidste	  uge,	  så	  det	  er	  jo	  
nemt	  nok	  at	  huske,	  men	  også	  fordi,	  at	  det	  første	  var,	  at	  det	  ligger	  på	  [beløb]	  
kroner	  og	  så	  ville	  jeg	  overveje,	  om	  det	  bare	  er	  noget,	  jeg	  skal	  betale,	  eller	  om	  
det	  er	  besværet	  værd	  at	  udsætte	  det	  eller	  forsøge	  at	  få	  det	  udsat,	  fordi	  i	  
realiteten	  starter	  jeg	  jo	  på	  en	  uddannelse,	  og	  kan	  sagtens	  få	  det	  udsat	  til	  om	  4,5	  
år,	  når	  jeg	  er	  færdig	  med	  en	  uddannelse.	  
385	   	   Ja.	  Ok.	  Og	  hvad	  kom	  du	  frem	  til?	  
386	   	   Øh,	  at	  det	  var	  værd	  at	  få	  udsat,	  fordi	  samtidig	  med	  [beløb]	  kr.	  her…	  Det	  der	  er	  
med	  SU-­‐lånet	  er,	  at	  jeg	  har	  brugt…	  grunden	  til,	  at	  jeg	  har	  det	  SU-­‐lån	  er	  fordi,	  at	  
jeg	  flytter	  andelsboliglånet,	  mens	  jeg	  er	  under	  uddannelse	  tog	  jeg	  SU-­‐lån,	  så	  
meget	  jeg	  kunne	  få	  og	  smed	  over	  i	  andelslånet…	  
387	   	   Smart.	  	  
388	   	   …	  fordi	  renten	  er	  lavere,	  og	  med	  den	  uddannelse,	  som	  jeg	  nu	  er	  kommet	  ind	  på.	  
Hvis	  den…	  hvis	  jeg	  synes,	  at	  det	  er	  interessant	  at	  færdiggøre	  uddannelsen,	  så	  i	  
løbet	  af	  den	  tid,	  som	  jeg	  tager	  den	  uddannelse,	  kan	  jeg	  faktisk	  få	  hele	  lånet	  
flyttet	  over	  i	  SU-­‐lån.	  
389	   	   Ok.	  
390	   	   Så	  det	  jeg	  tænkte	  på…	  den	  tanke,	  som	  jeg	  ved	  jeg	  tænkte	  på,	  da	  jeg	  læste	  den	  
her	  regning,	  det	  var,	  hvad	  kommer	  det	  til	  at	  koste	  om	  måneden	  med	  deres	  
rente	  i	  stedet	  for	  det,	  som	  jeg	  betaler	  lige	  nu,	  for	  eksempel.	  
391	   	   Ok,	  ja.	  Og	  hvad…	  og	  så	  kom	  du	  frem	  til,	  at	  det	  var	  værd	  at	  forsøge	  at	  få	  den	  
udsat?	  
392	   	   Hva?	  Nå,	  ja.	  Ja,	  ja,	  tilbage	  til	  den,	  ja,	  jeg	  ville	  have	  den	  udsat,	  fordi	  jeg	  havde	  
planer	  om	  at	  tage	  ud	  at	  rejse	  i	  januar.	  Og	  det	  er	  bare	  at	  tage	  [beløb]	  kroner,	  som	  
jeg	  kunne	  have	  brugt	  på	  at	  opleve	  noget	  inden	  jeg	  skal	  sætte	  mig	  på	  en	  
skolebænk.	  
393	   	   Ja.	  Så	  øhm…	  så	  kiggede	  du	  på	  datoerne	  for	  betaling…	  
394	   	   Ja.	  
395	   	   …	  og	  stillede	  dig	  selv	  nogle	  spørgsmål?	  
396	   	   Ja,	  jeg	  spurgte	  mig	  selv,	  hvor	  lang,	  njae,	  det	  gjorde	  jeg	  vel	  allerede	  inden.	  
Grunden	  til	  at	  jeg	  kiggede	  på	  datoen	  det	  var	  vel	  for	  at	  se,	  hvor	  lang	  tid	  jeg	  har,	  
før	  det	  skal	  være	  ordnet.	  
397	   	   Ja.	  
398	   	   For	  det	  må	  ikke	  overskride	  datoen.	  Og	  det	  var	  der,	  hvor	  det	  ene	  sted,	  stod	  der	  
for…	  forfalden…	  forfaldsdato	  er	  den	  1.	  januar,	  hvilket	  gjorde	  det	  besværligt,	  
fordi	  det	  var	  praktisk	  talt	  dagen	  efter.	  
399	   	   Mmm	  
400	   	   Øhm…	  
401	   	   Kan	  du	  huske	  I	  hvilken	  rækkefølge,	  du	  så	  de	  her	  to	  ting?	  Jeg	  spørger,	  fordi	  at	  du	  
havde	  kigget	  her	  oppe	  på	  specifikationerne	  og	  så	  havde	  du	  kigget	  her	  og	  så	  
tænker	  jeg,	  om	  du	  havde	  kigget	  op	  igen	  og	  så	  lagt	  mærke	  til	  den	  der,	  eller	  om	  
du	  ligesom	  har	  registreret	  begge	  dele,	  både	  dato	  og	  beløb	  her	  før	  du	  gik	  derned.	  
Altså,	  om	  du	  kan	  huske?	  
402	   	   Hvis…	  hvis	  jeg	  giver	  dig	  mig	  egen,	  altså,	  med	  min	  hukommelse,	  så	  har	  jeg	  nok	  
kigget	  begge	  steder	  flere	  gange.	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403	   	   Ok.	  
404	   	   Altså,	  jeg	  har	  nok,	  når	  jeg	  har	  skimmet,	  har	  jeg	  nok	  set,	  at	  der	  stod	  januar.	  
405	   	   Mmm.	  
406	   	   Og	  jeg	  har	  nok	  set	  at	  her	  nede	  stod	  der	  d.	  8	  i	  1.	  Og	  så	  har	  jeg	  højst	  sandsynligt	  
kigget	  op	  igen	  og	  set,	  at	  det	  stod	  den	  1.	  januar	  heroppe.	  
407	   	   Ok.	  
408	   	   Fordi,	  så	  er	  jeg	  nødt	  til	  at	  være	  sikker.	  
409	   	   Hvad	  for	  nogle	  tanker	  fik	  du,	  da	  du	  opdagede	  at	  datoerne	  var	  forskellige?	  
410	   	   Øh…	  Jeg	  spekulerede	  faktisk	  ikke	  så	  meget	  over	  det,	  fordi	  girokortet	  er	  sådan	  
det,	  som	  jeg	  tæller	  for	  gældende.	  
411	   	   Ok.	  
412	   	   Så	  jeg	  fik	  lagt	  girokortet	  fra	  mig,	  med	  den	  tanke	  jeg	  sådan	  har,	  at	  den	  8.	  skal	  den	  
betales,	  senest,	  så	  inden	  for	  de	  næste	  fire,	  fem	  dage,	  der	  skulle	  jeg	  ordne	  det,	  i	  
hvert	  fald.	  
413	   	   Ok.	  Øhm…	  ja,	  spis	  lige	  lidt	  (griner)	  
414	   	   (griner)	  
415	   	   Var	  der	  noget,	  du	  synes,	  du	  …	  fordi	  nu	  kommer	  vi	  hen	  til	  det	  trin,	  hvor	  du	  
lægger	  den	  væk,	  Inden	  du	  lægger	  den	  væk,	  så	  kunne	  jeg	  godt	  tænke	  mig	  at	  
høre,	  var	  der	  noget,	  du	  synes	  der	  manglede	  i	  brevet?	  
416	   	   …	  [kigger	  på	  brevet	  længe]	  Hmm,	  nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  
417	   	   Altså,	  jeg	  spørger,	  fordi	  du	  fortalte	  tidligere,	  sådan	  som	  jeg	  husker	  det,	  at	  du	  var	  
lidt	  overrasket	  over,	  at	  du	  skulle	  betale	  tilbage	  nu,	  fordi	  du	  jo	  skulle	  starte	  på	  en	  
ny	  uddannelse.	  Og	  du	  lød	  som	  om,	  du	  havde	  nogle	  spørgsmål	  i	  forhold	  til,	  
hvordan	  det	  lige	  kunne	  komme	  af	  vejen.	  
418	   	   Jeg	  var	  ikke,	  jeg	  var	  ikke	  så	  meget	  overrasket	  i	  forhold	  til	  at	  jeg	  skulle	  betale	  
tilbage.	  
419	   	   Ok.	  
420	   	   Omkring	  det	  med	  uddannelse,	  fordi	  jeg	  fik	  først	  at	  vide,	  midt	  inde,	  jeg	  tror	  det	  
var	  sådan	  den	  20.	  eller	  den	  21.	  december	  fik	  jeg	  at	  vide,	  at	  jeg	  var	  kommet	  ind	  
på	  uddannelsen,	  så	  der	  havde	  jeg	  jo	  allerede	  fået	  låne,	  altså	  
tilbagebetalingsplanen.	  
421	   	   Ok.	  
422	   	   …	  tidligere	  den	  måned.	  	  
423	   	   Ah,	  ok.	  
424	   	   Så	  de	  to	  ting	  overlappede	  hinanden.	  Jeg	  tror	  det,	  der	  var	  mit	  store	  spørgsmål	  
var,	  hvordan	  jeg	  sådan	  lige	  skulle	  fikse	  det,	  og	  det	  der	  eventuelt,	  det	  der	  kan	  
have	  undret	  mig	  mest,	  er	  egentligt	  hvor	  besværligt	  det	  var	  i	  forhold	  til,	  at	  der	  
må	  være	  masser	  af	  andre,	  der	  må	  have	  haft	  præcis	  samme	  situation.	  Alle	  der	  
har	  taget	  et	  sabbatår,	  har	  kommet	  ind	  på	  en	  stu…	  på	  et	  studie	  igen	  på	  et	  eller	  
andet	  tidspunkt,	  og	  alle	  der	  startede	  i	  januar,	  de	  har	  haft	  den	  samme	  situation.	  
425	   	   Ok.	  Så	  hvis	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav	  over	  brevet.	  
426	   	   Hvis	  jeg	  kunne	  hvad?	  
427	   	   Hvis	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav	  hen	  over	  brevet…	  
428	   	   Hen	  over	  brevet?	  
429	   	   …	  hvad	  ville	  du	  så	  gøre	  anderledes?	  Ville	  du	  gøre	  noget	  anderledes?	  
430	   	   …	  Jeg	  tror	  ikke…	  Jeg	  tror	  ikke	  der	  var	  noget,	  jeg	  ville	  gøre	  anderledes.	  Jeg	  ærgrer	  
mig	  faktisk	  –	  nu	  hvor	  jeg	  kigger	  på	  den	  ærgrer	  jeg	  mig	  over,	  at	  jeg	  ikke	  har	  læst	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den	  bedre.	  
431	   	   Hvorfor?	  
432	   	   Jamen,	  det	  er	  jo	  fordi	  at	  jeg	  kan	  se	  heroppe,	  der	  står	  der	  Statens	  Administation,	  
der	  står	  studielån	  og	  der	  står	  Borger.dk/su-­‐laan.	  
433	   	   Hmm.	  
434	   	   Og	  da	  jeg	  skulle	  forsøge	  at	  få	  denne	  her	  ændret,	  der	  ringede	  jeg	  til	  SU-­‐kontoret.	  
Og	  jeg	  sad	  i	  kø	  i…	  
435	   	   På	  dit	  gamle	  uddannelsessted	  eller	  hvor	  hen?	  
436	   	   Nej	  nej,	  SU…	  S…	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  de	  hedder.	  SU-­‐administrationen…	  SU…	  dem,	  
der	  sidder	  med	  udbetaling	  af	  SU.	  
437	   	   Ok.	  
438	   	   Og	  der	  er	  jo	  rigtigt	  mange	  der	  ringer	  dertil	  der	  omkring	  nytår	  og	  efter,	  og	  det	  
tog	  mig	  faktisk	  i…	  der	  var	  to	  dage,	  jeg	  simpelthen	  bare	  sprang	  over	  og	  sagde,	  at	  
jeg	  har	  ikke	  travlt,	  for	  jeg	  kunne	  simpelthen	  ikke	  komme	  igennem.	  Jeg	  tror	  jeg	  
ringede	  en	  af	  dagene,	  der	  var	  jeg	  nr.	  53	  i	  køen…	  
439	   	   (griner)	  
440	   	   …og	  da	  jeg	  så	  endelig	  kommer	  igennem,	  får	  jeg	  så	  bare	  at	  vide,	  at	  jeg	  skal	  tale	  
med	  Statens	  Administration	  i	  stedet	  for,	  som	  jeg	  så	  ringer	  til	  og	  da	  jeg	  så	  endelig	  
kommer	  igennem	  der,	  der	  var	  også	  rigtig	  lang	  kø,	  så	  får	  jeg	  at	  vide,	  at	  jeg	  skal	  gå	  
på	  borger	  dot	  dk.	  
441	   	   Ok.	  
442	   	   Og	  det	  får	  jeg	  at	  vide	  igennem	  en…	  
443	   	   Hvord…	  
444	   	   …	  bruger	  jeg	  for	  lang	  tid?	  [reagerer	  på,	  at	  jeg	  kigger	  på	  brevet	  –	  tror	  jeg	  kigger	  
på	  diktafonen]	  
445	   	   Nej	  nej,	  undskyld,	  det	  er	  fordi	  jeg	  kigger	  her…	  
446	   	   Det	  står	  her.	  
447	   	   Der	  står	  borger	  dk	  der	  på.	  
448	   	   Det	  gør	  der.	  
449	   	   Ja,	  ok.	  
450	   	   Heroppe.	  
451	   	   Oppe	  i	  hjørnet.	  
452	   	   Ja.	  Der	  stå	  endda	  borger	  dk,	  men	  der	  står	  ikke	  hvad	  man	  skulle	  bruge	  det	  til.	  
453	   	   Nej.	  
454	   	   Men,	  det	  der	  ærgrer	  mig,	  det	  var,	  at	  da	  jeg	  endelig	  var	  kommet	  igennem	  køen	  
ved	  Statens	  Administration,	  så	  er	  der	  den	  der	  telefonsvarer,	  hvor	  man	  trykker	  
igennem	  mulighederne	  med	  knapper,	  og	  da	  jeg	  havde	  trykket	  mig	  igennem	  det,	  
jeg	  skulle	  høre	  om,	  så	  var	  der	  en	  telefonsvarer,	  der	  sagde	  mig,	  	  at	  jeg	  skulle	  ind	  
på	  borger.dk/su-­‐lån,	  og	  så	  lagde	  de	  på,	  efter	  jeg	  havde	  siddet	  i	  kø	  så	  længe	  
(griner).	  
455	   	   Ok	  (griner).	  
456	   	   Jeg	  fik	  ikke	  nogen	  at	  snakke	  med.	  
457	   	   Ok.	  
458	   	   Så	  det	  var	  lidt	  sjovt.	  
459	   	   Ok.	  Så	  hvis	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav?	  
460	   	   …	  (griner)(taler	  i	  munden	  på	  hinanden)	  Ja,	  så	  havde	  jeg	  lavet	  det	  her	  med	  større	  
tekst,	  måske.	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461	   	   (Griner)(taler	  utydeligt)	  har	  nogle	  ting	  du	  ville	  gøre	  anderledes	  i	  forhold	  til…	  ja,	  
præcis,	  og	  fremhæve,	  hvordan	  man	  kunne	  få	  svar	  på	  sine	  spørgsmål.	  Er	  det	  
sådan	  forstået?	  
462	   	   Det	  tror	  jeg.	  
463	   	   Har	  du,	  øhm,	  har	  du	  flere	  ting,	  du	  vil	  sige	  til	  det	  her	  brev?	  Så	  lagde	  du	  det	  væk,	  
og	  så	  tog	  du	  det	  op	  igen,	  for	  ligesom	  at	  få,	  altså	  få	  styr	  på	  det.	  
464	   	   Få	  styr	  på	  det.	  
465	   	   Øhm…	  ja	  
466	   	   Ikke	  andet,	  altså,	  ikke	  andet,	  end	  at	  det	  næste,	  der	  sker	  med	  den	  her,	  og	  det	  er	  
jo	  så	  det	  hvor	  de,	  når	  jeg	  en	  sjælden	  gang	  i	  mellem	  modtager	  papirregninger,	  så	  
bliver	  der	  skrevet,	  så	  skriver	  jeg	  på	  dem	  med	  kuglepen,	  at	  de	  er	  blevet	  betalt.	  
467	   	   Ok.	  
468	   	   Når	  jeg	  har	  betalt	  dem.	  
469	   	   Hvorfor	  gør	  du	  det?	  
470	   	   Det	  er	  fordi	  jeg	  gemmer	  dem.	  
471	   	   Ja.	  
472	   	   Jeg	  lægger	  dem	  i	  en	  (utydeligt)…	  
473	   	   …	  så	  du	  kan	  se,	  at	  de	  er	  blevet	  betalt?	  
474	   	   Ja,	  fordi	  hvis	  nu,	  hvis	  jeg	  ikke	  får	  dem	  lagt	  ned	  i	  skuffen,	  hvor,	  altså,	  der	  ligger	  
det,	  som	  jeg	  ikke	  behøver	  at	  spekulere	  over,	  så	  finder	  jeg	  den	  og	  så	  kan	  jeg	  
prøve	  at	  betale	  den	  en	  gang	  til.	  
475	   	   Ja.	  Yes.	  Ok.	  
476	   	   Eller	  være	  i	  tvivl	  om	  det.	  Jeg	  har	  endda	  haft,	  altså	  nogen	  gange	  har	  jeg	  nogle	  
enkle,	  hvor	  jeg	  ikke	  lige	  havde	  en	  kuglepen.	  Så	  rev	  jeg	  bare	  hjørnet	  af.	  
477	   	   Smart	  (griner).	  Gode	  systemer.	  
478	   	   Øhm,	  men	  med	  den	  her	  skal	  jeg	  jo	  så	  bare	  finde	  på	  noget	  andet	  at	  skrive,	  for	  
den	  er	  jo	  ikke	  blevet	  betalt…(griner)	  den	  er	  jo	  bare	  blevet	  udsat.	  
479	   	   (griner)	  Ja,	  ja.	  Du	  må	  gerne	  låne	  en	  kuglepen	  (utydeligt)	  
480	   	   Nej,	  jo,	  faktisk,	  altså,	  det	  der	  kommer	  til	  at	  ske	  med	  denne	  her	  nu,	  er	  jo	  faktisk	  
at	  den	  bliver	  lagt	  til	  side,	  fordi	  at	  det	  kan	  godt	  ske,	  at	  jeg	  får	  en	  rykker	  på	  den	  
her	  regning.	  Det	  sagde	  de,	  altså	  dem	  som	  jeg	  kom	  i	  snak	  med,	  de	  sagde,	  altså	  
fordi	  jeg	  var	  inde	  på	  borger	  dot	  dk,	  og	  så	  ringede	  jeg	  så	  til	  Statens	  
Administration	  igen,	  fordi	  der	  var	  nogle	  spørgsmål	  omkring	  det…	  
481	   	   Ja.	  
482	   	   …	  og	  der	  forklarede	  de	  mig	  omkring	  udsættelsen,	  at	  jeg	  skulle	  bare	  udsætte	  
næste	  betaling,	  og	  så	  ville	  denne	  her	  også	  automatisk	  blive	  udsat.	  
483	   	   Ok.	  
484	   	   Øh,	  og	  så	  sagde	  de,	  at	  hvis	  der	  kom	  en	  rykker,	  så	  skulle	  jeg	  ringe	  til	  dem…	  
485	   	   Ok,	  ja…	  
486	   	   …	  så	  den	  bliver	  nødt	  til	  at	  blive	  lagt	  til	  side,	  indtil	  jeg	  får	  en	  rykker	  mere	  fra	  dem.	  	  
487	   	   Ja.	  Godt.	  Super.	  Nu	  tror	  jeg,	  vi	  stopper	  for	  de	  her	  sådan	  helt	  totalt	  
nærdetaljerede…	  øh,	  vi	  har,	  hvis	  du	  kan	  holde	  det	  ud,	  så	  har	  vi	  tyve	  minutters	  
bånd	  tilbage…	  
488	   	   Ok.	  
489	   	   Så	  kunne	  jeg	  godt	  tænke	  mig	  at	  prøve	  at	  lave	  et…	  
490	   	   Skal	  du	  bruge	  mere	  kaffe,	  eller…	  
491	   	   Nej…	  Eller,	  vil	  du	  have	  noget	  mere?	  Jeg	  vil	  godt	  sætte	  den	  på	  pause.	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492	   	   Jeg	  vil	  godt…	  
493	   	   Ja,	  så	  sætter	  jeg	  den	  lige	  på	  pause.	  [Stopper	  diktafonen.	  Tænder	  igen	  efter	  10	  
minutter].	  Ok.	  Øhm,	  den	  sidste	  del,	  der	  mangler,	  jeg	  tror	  det	  er	  den	  sidste	  
tredjedel,	  og	  det	  behøver	  ikke	  at	  tage	  lige	  så	  længe	  som	  det	  andet,	  men	  det	  er	  
et	  interview,	  hvor	  vi	  bruger	  den	  her	  teknik,	  som	  vi	  brugte.	  Nu	  har	  du	  sådan	  
ligesom	  fået	  en	  idé	  om	  de	  her	  trin,	  man	  tager,	  og	  at	  man	  har	  alle	  de	  her	  
spørgsmål	  ved	  alle	  trin	  (utydeligt),	  og	  alle	  de	  her	  ting,	  man	  konkluderer,	  så	  nu	  
hvor	  du	  har	  en	  fornemmelse	  for	  det,	  så	  behøver	  vi	  ikke	  at	  gå	  alle	  trinene	  
igennem	  så	  minutiøst…	  
494	   	   Ok.	  
495	   	   …	  først	  så	  gør	  vi	  simpelthen	  det,	  at	  du	  kan	  slå	  ned	  de	  steder,	  hvor	  der	  ligesom	  
har	  været	  de	  vigtigste	  trin.	  Jeg	  har	  nogle	  spørgsmål,	  jeg	  stiller	  om	  det.	  	   	  
496	   	   Ja.	  
497	   	   Så	  jeg	  tror	  du	  vælger	  en	  eller	  to	  stykker	  post	  ud,	  som	  vi	  taler	  om	  i	  forhold	  til	  
hvad	  de	  vigtigste	  trin	  var	  og	  de	  vigtigste	  tanker	  og	  sådan	  noget.	  
498	   	   Ok.	  
499	   	   Og	  jeg	  har	  ikke	  nogen	  særlige	  kriterier	  til	  det	  post,	  vi	  kigger	  på,	  men	  jeg	  tænker,	  
at	  vi	  måske	  kan	  kigge	  på	  en	  enkelt	  mail…	  bare	  for	  også	  at	  få	  noget	  andet	  end	  
fysisk	  post	  med.	  Men	  du	  må	  selv	  vælge	  hvad	  for	  en	  af	  de	  to,	  du	  ligesom	  synes	  at	  
vi	  skal,	  øh,	  at	  vi	  skal	  snakke	  om.	  
500	   	   …	  Altså,	  det	  er	  bare	  jeg	  tænker	  i,	  hvor	  meget	  der	  er	  at	  fortælle	  om…men…	  
501	   	   Men…	  men	  hvis	  du	  har	  kigget	  på…	  
502	   	   …	  hvis	  det	  skal	  være	  en	  e-­‐mail,	  skal	  det	  være	  den	  med	  uddannelseskvittering,	  
men	  det	  er	  egentlig	  bare	  en	  kvittering	  for,	  at	  jeg	  har	  købt	  det.	  
503	   	   Ja,	  men	  det	  er	  fint,	  jeg	  vil	  gerne,	  jeg	  vil	  egentlig	  gerne	  kigge	  på	  den.	  
504	   	   Ok.	  
505	   	   Øhm,	  også	  selv	  om	  du	  slet	  ikke	  engang	  har	  åbnet	  mailen,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  du	  
har,	  men	  det	  er	  fint	  nok.	  
506	   	   Det	  har	  jeg.	  
507	   	   Det	  har	  du,	  ok.	  Øhm,	  allerførst	  så	  vil	  jeg	  gerne	  have	  at	  du	  sådan	  meget	  hurtigt	  
overordnet	  går	  igennem	  de	  trin,	  altså	  ligesom	  vi	  gjorde	  før,	  men	  vi	  stiller	  ikke	  
spørgsmål	  til	  hvert	  trin.	  
508	   	   Nej.	  Med	  de	  her	  e-­‐mails?	  
509	   	   Ja,	  fra	  du	  fik	  den	  i	  din	  inbox…	  hvad	  hedder	  det,	  indbakke.	  
510	   	   Ja,	  men	  jeg	  har	  jo	  fået…	  
511	   	   Vil	  du	  gå	  ud	  i	  indbakken,	  jeg	  vil	  gerne	  tale	  om	  det	  allerførst,	  så	  du	  ikke	  bare	  så…	  
bare	  så	  det	  andet	  sted.	  
512	   	   Der	  hvor	  jeg	  så	  den	  først,	  ja.	  Øhm,	  jeg	  så	  den	  faktisk	  ikke	  her	  først.	  
513	   	   Nej.	  
514	   	   Øhm…	  jeg	  bestilte	  uddannelseskortet	  gennem	  nettet	  og	  så	  har	  jeg,	  jeg	  har	  jo	  
fået	  en	  smartphone.	  Det	  var,	  det	  har	  aldrig	  rigtig	  været	  min	  plan,	  at	  jeg	  skulle	  
have	  en	  smartphone,	  men	  jeg	  fik	  en…	  en	  købte	  den	  for	  en	  øl.	  
515	   	   Waw	  (griner).	  
516	   	   (Griner).	  Ja,	  det	  var	  en	  bedste	  røverkøb	  nogensinde,	  og	  så	  bruger	  jeg	  den	  til	  alt,	  
specielt	  med	  mit	  nye	  arbejde,	  jeg	  får	  så	  mange	  nye	  e-­‐mails	  gennem	  mit	  nye	  
arbejde	  på	  et	  eventfirma.	  Han	  bruger	  kun	  e-­‐mails,	  når	  han	  skal	  have	  fat	  i	  folk,	  
det	  er	  meget	  sjovt.	  
517	   	   Ja.	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518	   	   Så	  jeg	  får	  alle	  mine	  e-­‐mails	  der.	  Øhm,	  hver	  gang	  jeg	  modtage	  mine	  e-­‐mails,	  så	  
får	  jeg	  en	  notifikation	  der	  på.	  Så	  det	  var	  faktisk	  der,	  jeg	  så	  hvem,	  øh	  den	  
begyndte	  at	  vibrere	  for	  jeg	  havde	  fået	  en	  e-­‐mail,	  og	  så	  var	  jeg	  alligevel	  ved	  
computeren	  og	  derefter	  gik	  jeg	  ind	  og	  kiggede.	  
519	   	   Ok.	  Øhm,	  så	  …	  vil	  du	  hurtigt	  bare	  sådan	  trin	  for	  trin	  fortælle	  hvordan	  du	  
bevægede	  dig	  igennem	  mailen.	  
520	   	   Når	  den	  dukker	  op,	  så	  er	  den	  altid	  oppe	  i	  toppen.	  Og	  jeg	  kunne	  se,	  at	  der	  stod	  
kvittering	  for	  uddannelseskortet-­‐	  så	  vidste	  jeg	  jo,	  hvad	  det	  handlede	  om.	  
521	   	   Mmm.	  
522	   	   Øhm.	  Og	  typisk	  når	  jeg	  får	  en	  kvittering	  eller	  noget	  i	  den	  stil,	  så	  tjekker	  jeg	  lige,	  
at	  min	  information…	  der	  står	  altid…	  et	  eller	  andet	  sted	  deri	  står	  det	  altid	  mit	  
information,	  som	  jeg	  har	  givet	  til	  dem.	  Det	  tjekker	  jeg	  altid,	  at	  det	  er	  korrekt,	  så	  
jeg	  ikke	  smider	  en	  masse	  penge	  efter	  et	  eller	  andet,	  som	  ikke	  når	  frem,	  så	  
(utydeligt)…	  
523	   	   Ja.	  
524	   	   Og	  det	  kommer	  af,	  at	  i	  flere	  omgange,	  så	  har	  jeg	  haft	  perioder	  hvor	  jeg	  slet	  ikke	  
havde	  nogen	  postadresse,	  hvor	  det	  har	  været	  ude	  ved	  familie	  eller	  venner,	  og	  så	  
har	  jeg	  været	  ude	  at	  sejle,	  og	  så	  har	  min	  adresse	  været	  hjemme	  ved	  min	  mor	  i	  
Jylland,	  og	  så	  tit	  når	  de	  skal	  udfylde	  et	  eller	  andet,	  så	  kan	  der	  stå	  en	  underlig	  
adresse,	  som	  jeg	  slet	  ikke	  har	  mere….	  
525	   	   Ok,	  ja.	  Hvad	  gjorde	  du	  så?	  
526	   	   Så	  læste	  jeg	  den	  igennem.	  
527	   	   Du	  læste	  den	  igennem?	  
528	   	   Ja.	  	  
529	   	   Mmmm…	  Hvad	  gjorde	  du	  så?	  
530	   	   Når	  jeg…	  efter	  jeg	  læste	  den	  igennem	  (griner).	  Ja,	  den	  er	  svær,	  for	  så	  var	  der	  jo	  
ikke	  så	  meget	  mere	  ved	  e-­‐mailen.	  
531	   	   Prøv	  at	  beskrive	  
532	   	   Ja.	  Jeg	  gør	  ikke	  så	  meget	  mere	  ved	  den	  og	  faktisk,	  det	  var	  næsten	  en	  mangel,	  
men	  når	  jeg	  får	  nogle	  kvitteringer,	  lader	  jeg	  dem	  bare	  ligge	  herude	  i	  min	  
indbakke.	  Jeg	  har	  en	  anden…	  jeg	  har	  en	  gammel	  e-­‐mail,	  og	  der	  er	  e-­‐mails	  fra	  
flere	  år	  også,	  og	  jeg	  har	  faktisk	  så	  sent	  som	  i	  dag	  skulle	  søge	  på	  den	  gamle	  e-­‐
mail,	  så	  skrev	  jeg	  bare	  i	  søgeboksen,	  så	  skrev	  jeg….	  Hvad	  var	  det	  det	  var	  fra….	  
Det	  var	  fra…	  det	  var	  fra…	  Hvad	  var	  det,	  jeg	  skulle	  ind	  på…	  Det	  var	  Carlsberg	  
Branchefester…	  
533	   	   Ja	  (griner).	  
534	   	   …	  og	  jeg	  kan	  huske	  at	  jeg	  fik	  et	  medlemsinformations	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  
på	  den	  gamle	  e-­‐mail	  for	  to	  år…	  to-­‐tre	  år	  siden,	  tror	  jeg,	  og	  det	  kunne	  jeg	  da	  lige	  
søge,	  og	  så	  dukkede	  det	  op	  i	  indbakken,	  men	  det	  havde	  da	  helt	  klart	  været	  
lettere,	  hvis	  jeg	  havde	  smidt	  alle	  de	  der	  kvitteringer	  ind	  på	  noget	  andet.	  
535	   	   Men	  du	  fandt	  det,	  da	  du	  søgte	  på	  det?	  
536	   	   Ja,	  jeg	  finder	  det	  altid.	  
537	   	   Ja.	  
538	   	   Men	  det	  får	  bare	  lov	  at	  ligge	  i	  rodet,	  i	  virkeligheden.	  
539	   	   Ja.	  Ja.	  Men	  øhm…	  den	  her	  kvittering…	  
540	   	   Ja.	  
541	   	   Nu	  spørger	  vi	  lige…	  hvad	  var	  det	  vigtigste	  spørgsmål,	  som	  du	  stillede	  dig	  selv	  til	  
det	  her	  stykke	  post?	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542	   	   Det	  vigtigste	  spørgsmål	  til	  kvitteringen?...	  Det	  vigtigste	  spørgsmål,	  det	  var	  øhm,	  
altså,	  hvornår	  jeg	  modtager	  det	  og	  om	  min	  information	  var	  korrekt.	  
543	   	   Ja.	  Ok.	  Øhm…	  og…	  prøv	  lige	  at	  klikke	  ind	  på	  e-­‐mailen	  igen.	  Eller	  nej,	  prøv	  lige	  at	  
blive	  derude	  først	  og	  så	  sig,	  hvad	  lagde	  du	  mærke	  til,	  da	  den	  stod	  der?	  Der	  
sagde	  du,	  at	  der	  lagde	  du	  bare	  mærke	  til	  kvitteingen	  for	  uddannelseskort,	  at	  det	  
stod	  der?	  
544	   	   Jeg	  ser	  det	  meget	  i	  enkelt	  ord,	  når	  jeg	  kigger.	  Jeg	  ser	  kvittering	  og	  så	  ser	  jeg	  
uddannelseskort.	  Og	  af	  en	  eller	  anden	  grund,	  når	  jeg	  kigger	  kvitteringer,	  for	  
dem	  for	  jeg	  en	  del	  af,	  så	  ser	  jeg	  altid	  ’tak	  for	  din	  bestilling’	  (griner)	  det	  er	  hver	  
gang.	  
545	   	   (Griner),	  ja,	  at	  man	  lige	  kan	  se	  det	  første,	  det	  er	  jo	  det	  første	  af	  mailen,	  der	  lige	  
står	  der	  [i	  indbakkens	  emnefelt]…	  hvor…	  
546	   	   Ja,	  og	  det	  sidste	  stykke	  får	  jeg	  aldrig	  rigtigt,	  men	  tak	  for	  din	  bestilling	  det	  får	  jeg	  
næsten	  altid	  at	  se,	  når	  det	  er	  en	  kvittering	  (griner).	  
547	   	   Ja.	  Hvorfor	  klikkede	  du	  på	  det	  og	  hvad	  lagde	  du	  så	  mærke	  til?	  
548	   	   (Griner).	  Så…	  ja…	  
549	   	   Du	  forklarede	  det	  egentlig	  meget	  godt	  lige	  før…	  
550	   	   Ja,	  som	  jeg	  sagde,	  så	  kiggede	  jeg	  altid	  efter	  min	  information	  først.	  
551	   	   Så	  du	  gik	  ned	  i	  mailen	  og	  kiggede	  først,	  og	  så	  gik	  du	  til	  starten?	  
552	   	   Så	  gik	  jeg	  op	  til	  starten	  bagefter.	  
553	   	   Prøv	  at	  fortælle	  mig	  hvorfor	  du	  læste	  hele	  teksten?	  
554	   	   For…	  det	  gjorde	  jeg	  nok	  egentlig	  fordi	  jeg	  var	  lettet.	  Jeg	  er	  meget	  i	  tvivl	  omkring	  
lige	  præcis	  uddannelseskort,	  at	  når	  jeg	  udfylder	  det	  på	  hjemmesiden,	  er	  jeg	  
meget	  i	  tvivl	  om	  det	  er	  det	  rigtige	  jeg	  gør,	  øhm,	  både	  fordi	  det	  koster	  500	  kroner	  
om	  måneden	  et	  uddannelseskort,	  og	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  billigere	  end	  andre	  
muligheder,	  jeg	  har	  ikke	  rigtig	  undersøgt	  andre	  muligheder.	  Øhm,	  jeg	  vidste	  
heller	  ikke,	  den	  gang	  jeg	  udfyldte	  det	  vidste	  jeg	  ikke	  hvor	  mange	  zoner	  jeg	  skulle	  
have	  ud	  til	  det	  uddannelsessted.	  Jeg	  prøvede	  mig	  frem	  med	  rejseplanen	  at	  
undersøge,	  hvilke	  zoner	  der	  var,	  og…	  så	  er	  der	  åbenbart	  forskellige	  muligheder	  
jeg	  kunne	  tage,	  som	  så	  brugte	  alle	  de	  zoner,	  som	  den	  foreslog,	  så	  nu	  har	  jeg	  så…	  
jeg	  har	  lavet	  en	  ansøgning	  og	  sendt	  af	  sted,	  og	  de	  skal	  så	  få	  godkendelse	  fra	  
uddannelsesstedet	  automatisk,	  håber	  jeg	  det	  er,	  og	  uddannelsesstedet	  skal	  
godkende	  at	  det	  er	  de	  zoner,	  jeg	  kommer	  igennem,	  så	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  de	  
siger,	  hvorfor	  har	  han	  skrevet	  så	  mange	  zoner	  på.	  
555	   	   Ok.	  
556	   	   Så	  det	  er	  sådan	  en…	  jeg	  læste	  den	  egentligt	  igennem	  fordi	  jeg	  var	  usikker	  på	  om	  
det	  var	  gjort	  korrekt	  og	  hvad	  der	  så	  ville	  ske.	  
557	   	   Ja.	  
558	   	   Men	  der	  var	  ikke	  mere,	  jeg	  kunne	  gøre	  ved	  det.	  
559	   	   Ja.	  Fik	  du	  svar	  på	  dine	  spørgsmål,	  da	  du	  læste	  den	  igennem?	  
560	   	   Nej.	  Nej,	  det	  gjorde	  jeg	  ikke.	  
561	   	   Hvad	  manglede	  du?	  
562	   	   Jeg	  manglede	  ikke	  noget,	  altså	  fordi	  det,	  der	  stod	  i	  e-­‐mailen	  var	  i	  realiteten	  det,	  
der	  stod	  da	  jeg	  bestilte	  det,	  at	  der	  stod,	  at	  der	  ville	  gå	  så	  og	  så	  lang	  tid…	  øhm,	  
hvor	  var	  det,	  det	  stod	  henne.	  Der	  står…	  der	  står,	  at	  når	  først	  det	  er	  blevet	  
godkendt,	  så	  vil	  DSB	  sende	  mig	  en	  mail	  med	  bestillingsaftale,	  og	  jeg	  modtager	  
ikke	  noget	  før	  at	  der	  er	  blevet	  betalt.	  
563	   	   Ok.	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564	   	   Og	  det	  vidste	  jeg	  allerede,	  det	  havde	  jeg	  læst	  dengang	  jeg	  udfyldte	  det,	  hvilket	  
betyder	  at	  jeg…	  her	  har	  ansøgt	  om	  det	  nu	  og	  så	  modtager	  jeg	  en	  betalingsaftale	  
fra	  dem,	  hvilket	  er	  problematisk,	  fordi	  jeg	  tager	  ud	  at	  sejle.	  
565	   	   Ja,	  ok	  ja.	  
566	   	   Jeg	  skal	  sende	  dem	  noget,	  for	  at	  de	  kan	  kontakte	  mit	  uddannelsessted	  og	  få	  at	  
vide,	  at	  jeg	  går	  der,	  og	  så	  sender	  de	  noget	  til	  mig,	  som	  jeg	  så	  skal	  godkende	  og	  
betale	  til	  dem,	  så	  de	  sender	  mig	  det	  kort,	  jeg	  skal	  bruge.	  
567	   	   Ja.	  
568	   	   Meget	  frem	  og	  tilbage	  (griner).	  
569	   	   Ja.	  Jeg	  kunne	  faktisk	  godt	  tænke	  mig,	  at	  du	  lige	  sådan	  prøvede	  at	  læse	  den	  
igennem	  igen	  ligesom	  du	  gjorde	  og	  så	  vil	  jeg	  gerne	  have	  at	  du	  ligesom	  sådan	  
prøver	  at	  tænke	  højt,	  mens	  du	  læser	  den	  igennem,	  at	  du	  ligesom,	  altså,	  hvis	  der	  
var	  noget	  det	  sådan,	  første	  gang	  du	  læste	  den,	  stoppede	  dig	  eller	  fik	  dig	  til	  at	  
tænke	  over	  noget	  bestemt	  eller	  føle	  noget	  bestemt,	  så	  vil	  jeg	  gerne	  have,	  hvis	  
du	  ligesom	  kan	  genhuske	  det,	  hvis	  du	  fortæller	  mig	  det.	  
570	   	   Tak	  for	  din	  bestilling.	  	  
571	   	   Det	  det	  lagde	  du	  mærke	  til	  (griner).	  
572	   	   Jeg	  hæfter	  mig	  ved	  det	  hver	  gang	  (griner).	  	  
573	   	   Havde	  du…	  hvad	  for	  nogen	  tanker	  havde	  du	  omkring	  det?	  
574	   	   Øh….	  (griner)	  [rumboen	  kommer	  hjem	  –	  der	  siges	  goddag	  og	  tales	  kort]	  Hej!	  
575	   	   Hej.	  
576	   	   Øhh…	  hvor	  kom	  vi	  fra.	  
577	   	   Tak	  for	  din	  bestilling.	  
578	   	   Tak	  for	  din	  bestilling.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvorfor	  jeg	  hæfter	  mig	  ved	  det.	  Det	  gør	  jeg	  
altid.	  
579	   	   Hvad	  for	  nogle	  følelser	  får	  du	  omkring	  den…	  sætning.	  
580	   	   Det	  er	  lige	  som	  om…	  det	  er	  ligesom	  at	  sætte	  et	  punktum.	  Fordi	  så	  ved	  man,	  at	  
de	  har	  registreret,	  at	  man	  har	  bestilt	  det.	  Så	  står	  der…	  der	  står	  nedenunder,	  at	  
de	  skal	  have	  bekræftelse	  fra	  uddannelsesstedet	  for	  at	  jeg	  kan	  få	  det	  
uddannelseskort.	  Øhm…	  omkring	  det,	  så	  er	  det	  jo,	  der…	  altså,	  der	  dukker	  
ligesom	  spørgsmålet	  op	  om	  jeg	  skal	  kontakte	  uddannelsesstedet	  og	  sige,	  at	  jeg	  
har	  lavet	  den	  her	  ansøgning,	  eller	  om	  uddannelsesstedet	  selv	  finder	  ud	  af	  det.	  
Men	  jeg	  går	  ud	  fra…	  altså,	  der	  står	  at	  dit	  uddannelsessted	  skal	  selv	  bekræfte	  
det,	  men	  der	  står	  ikke	  om	  jeg	  skal	  få	  dem	  til	  at	  bekræfte	  det	  eller	  om	  de	  selv	  
skal	  bekræfte.	  Så	  går	  jeg	  bare	  ud	  fra,	  at	  de	  selv	  får	  nogle	  papirer	  om	  det	  og	  at	  de	  
så	  bare	  går	  ind	  og	  ser	  om	  de	  har	  en	  [navn],	  der	  er	  en	  del	  af	  deres	  system	  et	  eller	  
andet	  sted.	  
581	   	   Ok.	  Kan	  jeg	  lukke	  døren?	  …	  [uro	  ude	  fra	  gangen]	  
582	   	   Ja,	  det	  kan	  du	  sagtens	  
583	   	   Ja.	  
584	   	   …	  Og	  så	  står	  der,	  at	  brevet	  vil	  blive	  lagt	  i	  min	  e-­‐Boks,	  når	  jeg	  får	  et	  brev	  fra	  dem	  
igen…	  altså	  næste	  gang.	  Der	  bare	  egentlig,	  at	  næste	  gang	  jeg	  hører	  fra	  dem,	  så	  
bliver	  det	  igennem	  e-­‐Boks,	  hvilket	  betyder,	  at	  så	  skal	  jeg	  holde	  øje	  med	  min	  e-­‐
Boks.	  Det	  gør	  det	  sværere	  for	  mig,	  for	  så	  får	  jeg	  ikke	  en	  besked	  på	  min	  telefon,	  
når	  jeg	  hører	  fra	  dem.	  
585	   	   Nej.	  
586	   	   Så	  kan	  jeg	  ikke	  reagere	  med	  det	  samme,	  så	  betyder	  det	  at	  jeg	  skal	  til	  at	  tjekke	  
min	  e-­‐Boks	  enten	  hver	  dag	  eller	  bare	  engang	  i	  mellem,	  alt	  efter	  hvor	  vigtigt	  jeg	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synes	  det	  er.	  
587	   	   Ja.	  	  
588	   	   Det	  svarer	  lidt	  til	  hvor	  tit	  tjekker	  man	  postkassen?	  Gør	  man	  det	  hver	  dag,	  når	  
man	  synes,	  at	  det	  er	  noget	  vigtigt	  eller	  engang	  i	  mellem?	  
589	   	   Ja.	  Havde	  du	  nogen	  ting	  du	  ikke	  forstod,	  eller	  nogen	  ting,	  du	  manglede?	  
590	   	   …	  Noget,	  jeg	  ikke	  forstod?	  
591	   	   Altså	  i	  teksten.	  Du	  har	  allerede	  nævnt	  lidt,	  at	  du	  var	  sådan	  i	  tvivl	  om	  nogle	  ting.	  
Altså,	  kontakter	  de	  mig,	  eller	  skal	  jeg	  kontakte	  dem,	  og	  sådan	  noget.	  Øhm…	  	  
592	   	   Hmm…	  Nej…	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad,	  der	  ellers	  skulle	  være.	  
593	   	   Nej.	  Ok.	  Men	  det,	  det	  er	  rigtigt	  fint.	  
594	   	   JO.	  Der	  står,	  at	  du	  vil	  modtage	  kortet	  nogle	  dage	  før	  kortets	  første	  
gyldighedsdag.	  Men	  der	  stod	  også	  der,	  at	  der	  kunne	  tage	  op	  til	  tre	  uger,	  før	  jeg	  
fik	  det.	  
595	   	   Ja.	  
596	   	   Men	  tre	  uger	  fra	  nu,	  så	  tænker	  jeg,	  at	  vi	  faktisk	  er	  nået	  i	  nærheden	  af	  den	  28.	  
hvor	  jeg	  har	  bedt	  om	  at	  det	  skulle	  være	  gyldigt	  fra.	  Så	  vil	  det	  så	  sige,	  at	  jeg	  
modtager	  det	  inden	  den	  dag,	  eller	  at	  jeg	  kan	  modtage	  det	  tre	  uger,	  altså	  efter,	  
altså,	  der	  er	  sådan	  en	  datokonflikt.	  Der	  var	  ikke,	  der	  var	  ikke	  nogen,	  for	  da	  jeg	  
bestilte	  det,	  kunne	  jeg	  sige	  lige	  den	  dato,	  jeg	  ville,	  altså…	  de	  sagde,	  at	  det	  kunne	  
først	  komme	  inden	  de	  og	  de	  dage,	  og	  de	  siger	  du	  får	  det	  inden	  første	  
gyldighedsdag,	  men	  det	  kan	  sagtens	  bestille	  det	  inden	  for	  en	  uge	  af	  at	  det	  skal	  
være	  gyldigt.	  
597	   	   Ja.	  Tror	  du,	  at…	  hvordan	  vil	  du,	  øh…	  tror	  du,	  at	  du	  kommer	  til	  at	  handle	  på	  den	  
undren,	  du	  har	  der?	  Altså,	  hvordan	  tror	  du,	  at	  du	  kommer	  til	  at	  handle	  på	  den	  
undren,	  du	  har	  der?	  
598	   	   Jeg	  tror	  slet	  ikke,	  at	  jeg	  kommer	  til	  at	  handle	  på	  det.	  
599	   	   Nej	  (griner).	  
600	   	   Øh…	  
601	   	   Fordi	  at…	  hvad	  tænker	  du	  omkring	  det?	  
602	   	   Altså,	  gyldighedsdatoen	  var	  relevant	  på…	  
603	   	   …	  [kigger	  på	  diktafonen]	  Jeg	  skulle	  bare	  lige	  se,	  hvor	  lang	  tid,	  vi	  havde	  tilbage	  
604	   	   Gyldighedsdatoen	  var	  relevant,	  fordi	  hvis	  jeg	  lavede	  gyldighedsdatoen	  til	  den	  
28….	  Det	  var	  en	  spekulation,	  jeg	  havde,	  da	  jeg	  bestilte	  det.	  Jeg	  laver	  
gyldighedsdatoen	  til	  den	  28.	  og	  så	  skal	  jeg	  vælge	  hvor	  langt	  frem,	  det	  skal	  
gælde…	  
605	   	   Mmm..	  
606	   	   Og	  så	  bliver	  det	  pr.	  måned…	  nej,	  man	  betaler	  for	  en	  periode,	  man	  vælger,	  hvor	  
lang	  den	  periode	  skal	  være	  med	  uddannelseskortet,	  men	  der	  står	  ikke	  noget	  
om,	  når	  man	  bestiller	  det,	  hvornår	  man	  betaler.	  Betaler	  man	  sådan	  omkring	  den	  
28.	  eller	  betaler	  man	  den	  1.	  i	  den	  efterfølgende	  måned.	  Og	  det	  er	  jo	  relevant	  alt	  
efter	  hvornår	  man	  får	  sine	  penge	  ind,	  for	  man	  får	  SU	  i	  slutningen	  af	  måneden,	  så	  
det	  er	  sådan	  en….	  gyldighedsdatoen	  er	  relevant	  på	  det	  punkt,	  men	  ellers	  så	  er	  
det	  bare	  undren,	  altså.	  
607	   	   Ja,	  så	  du…	  næste	  spørgsmål	  vil	  være,	  hvad	  tror	  du	  du	  vil	  gøre,	  for	  at	  få	  svar	  på	  
de	  her	  spørgsmål,	  men	  det	  lød	  nærmest	  som	  om,	  at	  du	  ikke	  vil	  gøre	  noget.	  
608	   	   Jeg…	  normalt	  så	  lader	  jeg	  bare	  tingene	  gå	  deres	  gang,	  og	  så	  finder	  jeg	  ud	  af	  det,	  
når	  det	  sker…	  
609	   	   Ok.	  Ja.	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610	   	   Jeg	  lader	  lidt	  problemerne	  komme	  af	  sig	  selv,	  og	  så	  gør	  jeg	  noget	  ved	  det,	  når	  de	  
er	  der.	  Specielt	  fordi	  alle,	  næsten	  alle	  firmaer	  har	  jo	  travlt	  lige	  nu	  med	  unge	  
mennesker,	  der	  ringer	  ind	  og	  har	  alle	  mulige	  spørgsmål	  om	  alt	  muligt,	  så	  det	  
nytter	  ikke	  rigtigt	  noget	  at	  forsøge	  at	  komme	  igennem.	  
611	   	   Ok.	  	  
612	   	   Øh…	  ikke	  med	  mindre,	  det	  virkelig	  er	  vigtigt.	  
613	   	   Nej.	  
614	   	   Og	  gyldighedsdatoen	  på	  transportkort	  synes	  jeg	  ikke	  er	  så	  vigtig	  lige	  nu.	  
615	   	   Nej.	  Øhm…	  Godt.	  Så	  tror	  jeg	  bare,	  at	  jeg	  vil	  stille	  det	  sidste	  spørgsmål	  i	  denne	  
her.	  Det	  er,	  at	  hvis	  du	  kunne	  svinge	  den	  der	  berømte	  tryllestav,	  hvad	  ville	  du	  så	  
gøre	  anderledes	  i	  det	  brev	  her?	  Eller	  ville	  du	  så	  gøre	  noget	  anderledes?	  
616	   	   Og	  ændre…?	  
617	   	   Altså,	  hvad	  ville	  have	  hjulpet	  di	  og	  hvad	  ville	  du	  have	  gjort	  anderledes?	  
618	   	   Det	  ville	  jo.	  Det	  ville	  have	  hjulpet	  mig	  rigtig	  meget	  hvis	  de	  ikke	  havde	  sendt	  
noget	  til	  min	  e-­‐Boks.	  Altså,	  jeg	  kan	  godt	  se,	  at	  e-­‐Boks	  er	  rigtigt	  smart.	  Den	  
eneste…	  jeg	  synes,	  e-­‐Boks	  er	  sådan	  lidt	  et	  personligt	  dilemma,	  fordi	  jeg	  har	  ikke	  
haft	  e-­‐Boks.	  Den	  eneste	  grund	  til	  at	  jeg	  fik	  e-­‐Boks,	  det	  var	  fordi	  at	  værnepligten,	  
da	  jeg	  kom	  ind	  der,	  så	  var	  det	  et	  krav,	  at	  jeg	  skulle	  lave	  en	  e-­‐Boks-­‐profil,	  så	  jeg	  
kunne	  modtage	  lønsedler.	  
619	   	   Ok,	  ja.	  
620	   	   Det	  er	  den	  eneste	  grund	  til	  at	  jeg	  får	  fået	  den.	  Og	  nu	  da	  jeg	  HAR	  fået,	  så	  sendes	  
alt	  til	  mig	  i	  e-­‐Boks.	  Og	  e-­‐Boks	  kan	  ikke	  fortælle	  mig	  på	  min	  telefon,	  hvornår	  jeg	  
har	  fået	  det.	  Jeg	  får	  ikke	  nogen	  e-­‐mail,	  når	  jeg	  har	  modtaget	  noget	  på	  e-­‐Boks…	  
621	   	   Gør	  du	  ikke	  det?	  
622	   	   Nej.	  E-­‐Boks	  	  ser	  du	  kun,	  at	  du	  har	  fået	  noget,	  når	  du	  åbner	  e-­‐Boks.	  
623	   	   Og	  hvor	  tit	  ser	  du	  e-­‐Boks?	  
624	   	   Ikke	  særligt	  tit,	  for	  du	  skal	  logge	  ind	  med	  NemID	  hver	  gang.	  
625	   	   Og	  hvorfor	  er	  det	  et	  problem?	  
626	   	   Det	  tager	  længere	  tid.	  Hvis	  jeg	  trykker…	  hvis	  jeg	  går	  op	  i	  min	  browser	  og	  skriver	  
gm,	  så	  når	  jeg	  ikke	  at	  skrive	  mail,	  før	  jeg	  kan	  se,	  at	  den	  foreslår	  det.	  Når	  jeg	  
trykker	  på	  enter,	  så	  åbner	  den	  min	  e-­‐mail,	  sådan	  jeg	  se,	  hvad	  jeg	  har	  modtaget.	  
Hvis	  jeg	  skal	  åbne	  e-­‐Boks,	  så	  skal	  jeg	  åbne	  hjemmesiden.	  Og	  når	  jeg	  har	  åbnet	  
hjemmesiden,	  skal	  jeg	  trykke	  ind	  på	  privat.	  Og	  når	  jeg	  har	  trykket	  på	  den,	  så	  
sender	  den	  mig	  så	  videre	  til	  et	  andet	  sted,	  som	  er	  det	  fælles	  log-­‐in,	  hvor	  jeg	  så	  
skal	  skrive	  mit	  NemID	  og	  skrive	  en	  kode	  ind,	  og	  så	  bliver	  jeg	  rerouted	  til	  e-­‐Boks.	  
627	   	   Ja.	  Ja.	  Godt.	  Ved	  du	  hvad,	  jeg	  tror,	  at,	  har	  du	  noget,	  du	  vil	  tilføje	  til	  det	  her	  brev,	  
sådan	  noget	  du	  har	  tænkt,	  som	  jeg	  ikke	  har	  været	  omkring?	  
628	   	   Til	  det	  her	  brev?	  
629	   	   Ja.	  Eller	  bare	  noget	  generelt	  ved	  de	  breve,	  vi	  har	  talt	  om?	  
630	   	   Nej…	  jeg	  tror	  ikke?	  
631	   	   Er	  der	  noget,	  jeg	  har	  overset?	  
632	   	   Jeg	  tror	  ikke	  du	  har…	  så	  grundige	  vi	  har	  været,	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  vi	  har	  overset	  
noget.	  Jeg	  skal	  mere	  tænke,	  om	  der	  er	  noget	  mere,	  jeg	  kunne	  tilføje…	  
633	   	   Ja.	  
634	   	   Neeej.	  
635	   	   Nej.	  
636	   	   Altså,	  overordnet…	  overordnet	  for	  alt	  post	  jeg	  modtager…	  øh…	  Jo.	  Jeg	  ved	  ikke,	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om	  det	  er	  noget,	  du	  kan	  bruge.	  Overordnet	  for	  alt	  post,	  jeg	  modtager…	  var…	  det	  
var	  jo	  lidt	  sjovt	  i	  dag,	  fordi	  jeg	  skulle	  jo	  undersøge	  i	  dag,	  hvad	  jeg	  havde	  fået	  
inden	  for	  den	  sidste	  uge,	  og	  samle	  det.	  Så	  jeg	  var	  på	  min	  e-­‐mail,	  jeg	  var	  på	  e-­‐
Boks,	  jeg	  var	  på	  Disco-­‐web	  og	  jeg	  var	  på	  min	  bankkonto,	  fordider	  får	  jeg	  jo	  også	  
post.	  Jeg	  får	  mine	  bankudskrifter	  derinde	  og	  får	  at	  vide,	  når	  der	  har	  været	  
renteændringer.	  Hvad	  der	  var	  relevant	  ved	  det	  var,	  at	  det	  gik	  op	  for	  mig,	  da	  jeg	  
går	  derind,	  at	  jeg	  faktisk	  aldrig	  tjekker	  hvad	  jeg	  får	  af	  breve	  fra	  banken,	  fordi	  jeg	  
kan	  ikke,	  jeg	  kan	  ikke	  ændre	  på	  hvad	  de….his	  de	  har	  lyst	  til	  at	  ændre	  renten,	  så	  
ænder	  de	  renten,	  de	  kan	  jeg	  ikke	  stoppe	  dem	  i,	  så	  derfor	  er	  det	  egentlig	  for	  mig	  
ligegyldigt	  at	  	  læse,	  at	  de	  ændrer	  renten,	  for	  de	  har	  tænkt	  sig	  at	  gøre	  det	  
alligevel.	  
637	   	   Ok.	  
638	   	   Men	  det	  er	  så	  mere	  en	  personlig	  måde	  at	  styre	  min	  økonomi	  på…	  
639	   	   Så	  du	  læser	  ikke	  breve	  fra	  banken	  igennem	  om	  ændringer	  af	  renten,	  for	  
eksempel.	  
640	   	   Nej.	  Engang	  imellem	  slår	  det	  mig	  at…	  engang	  imellem	  når	  jeg	  er	  på	  min	  konto,	  
slår	  det	  mig	  at	  der	  står,	  at	  jeg	  har	  modtaget	  noget,	  og	  når	  jeg	  så	  åbner	  den,	  kan	  
jeg	  bare	  se,	  at	  der	  er	  læssevis	  af	  udskifter,	  men	  udskrifterne	  er	  bare	  det	  samme	  
som	  det,	  der	  står	  på	  kontoen.	  
641	   	   Ja.	  
642	   	   Udskriften	  er	  der	  jo	  bare	  fordi	  at	  man	  plejer	  at	  få	  dem	  i	  papirform,	  og	  da	  jeg	  
stadig	  fik	  dem	  i	  papirform,	  gemte	  jeg	  dem,	  men	  nu	  hvor	  de	  bare	  ligger	  på	  
kontoen,	  så	  ligger	  de	  der	  bare.	  
643	   	   Så	  ligger	  de	  der	  bare.	  Ja.	  
644	   	   Så	  kan	  jeg	  altid	  slå	  op,	  hvis	  jeg	  synes,	  at	  jeg	  mangler	  noget.	  
645	   	   Ja.	  
646	   	   Og	  så	  drukner…	  så	  drukner	  de	  der	  breve,	  jeg	  så	  får	  ellers	  fra	  dem	  i	  de	  der	  
udskrifter.	  
647	   	   Ja.	  
648	   	   Øhm.	  Men	  mit	  postsystem	  er,	  at	  når	  jeg	  har	  modtaget	  post,	  så	  det,	  der	  skal	  
ordnes,	  det	  vigtige	  havner	  ved	  siden	  af,	  det	  vigtige	  havner	  på	  bordet	  i	  
nærheden,	  og	  når	  det	  er	  ordnet	  havner	  det	  i	  en	  bunke,	  og	  når	  den	  bunke	  bliver	  
for	  stor	  havner	  det	  i	  en	  skuffe	  og	  når	  den	  skuffe	  den	  er	  fyldt,	  så	  havner	  det	  
faktisk	  i…	  og	  det,	  der	  mangler,	  så	  har	  jeg	  en	  kæmpe	  stor	  stort	  mappe,	  hvor	  den	  
bliver	  sorteret	  i	  regninger	  og	  ellers	  så	  ryger	  det	  sidste	  ud	  på	  et	  eller	  andet	  
tidspunkt.	  
649	   	   Men	  det	  lyder	  som	  om	  at	  du…	  sådan	  som	  jeg	  hører	  det,	  og	  det	  kan	  godt	  være,	  
at	  det	  bare	  er	  mig,	  så	  lyder	  det	  som	  om,	  at	  det,	  der	  er	  vigtigt	  for	  dig,	  det	  også	  er	  
det,	  du	  har	  en	  indflydelse	  på	  og	  kan	  gøre	  noget	  ved?	  Du	  siger	  med	  breve	  fra	  
banken,	  der	  kan	  du	  alligevel	  ikke	  ændre	  renten,	  så	  det	  er	  ikke	  så	  interessant,	  for	  
du	  har	  alligevel	  ikke	  nogen	  indflydelse	  på	  det…	  
650	   	   Jeg	  kan	  alligevel	  ikke	  ændre	  deres	  beslutning.	  
651	   	   	  Er	  det	  sådan,	  altså	  at	  de	  ting,	  som	  du	  sådan	  vælger	  at	  læse	  igennem,	  som	  er	  
vigtige,	  er	  det	  de	  ting,	  hvor	  du	  tænker,	  at	  jeg	  kan	  gøre	  noget,	  eller	  hvad?	  
652	   	   Ja…	  jeg	  tror,	  ja…	  ja,	  fordi	  brevet	  om,	  at	  jeg	  kom	  ind	  på	  en	  uddannelse	  var	  vigtigt	  
at	  gemme,	  for	  der	  stod	  nogle	  ting,	  som	  jeg	  skulle	  huske	  at	  gøre,	  skulle	  huske	  at	  
søge	  om	  SU,	  jeg	  skulle	  huske	  at	  søge	  uddannelseskort,	  jeg	  skulle,	  altså,	  der	  er	  
nogle	  beslutninger,	  man	  skal	  tage	  og	  derfor	  er	  brevet	  vigtigt	  at	  gemme,	  og	  jo	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flere	  beslutninger,	  der	  skal	  tages,	  jo	  vigtigere	  er	  det	  at	  læse	  igennem,	  altså	  jo	  
flere	  gange	  bliver	  det	  sikkert	  læst	  igennem,	  fordi	  man	  skal	  være	  sikker	  på,	  at	  
man	  har	  husket	  det	  hele…	  
653	   	   Ja…	  Ja.	  
654	   	   …	  men	  når	  du	  har	  et	  brev,	  der	  ligger	  på	  din	  bankkonto,	  om	  at	  de	  har	  ændret	  
rentesatsen	  med	  0,5	  procent,	  sådan	  en	  halv	  procent	  opad,	  så	  er	  det	  nå…	  det	  
kan	  jeg	  ikke	  gøre	  noget	  ved.	  Jeg	  kunne	  ringe	  og	  brokke	  mig	  og	  måske	  få	  det	  
ændret	  tilbage	  igen,	  men…	  sandsynligheden	  for	  det	  er	  ikke	  fantastisk	  høj.	  Jeg	  
tror,	  at	  den	  dag	  det	  begynder	  at	  påvirke	  ens	  økonomi,	  så	  ringer	  man	  måske	  ti	  
dem.	  
655	   	   Ja.	  Jeg	  tror,	  nu	  vil	  jeg	  lige	  stille	  et	  sidste	  spørgsmål,	  fordi	  nu	  har	  vi	  et	  minut	  
tilbage.	  Øhm…	  Hvordan	  svarer	  den	  måde	  at	  gå	  til	  post	  på,	  som	  vi	  har	  talt	  om	  
her,	  til	  den	  måde	  du	  normalt	  går	  til	  post	  på?	  Altså,	  det	  du	  har	  fortalt	  om,	  hvad	  
du	  gør	  med	  brevene,	  svarer	  det	  til	  hvad	  du	  normalt	  gør?	  Synes	  du,	  at	  det	  har	  
været	  et	  godt	  billede	  af,	  hvordan	  du	  går	  til	  post?	  
656	   	   Jeg	  synes,	  at	  det	  har	  været	  et	  udmærket	  billede.	  Jeg	  tror	  måske	  det	  kan	  skabe…	  
jeg	  tror	  måske	  hele	  interviewet	  kan	  skabe	  et	  billede	  af,	  at	  jeg	  bruger	  mere	  tid	  på	  
det.	  
657	   	   Ja.	  
658	   	   End	  jeg	  rent	  faktisk	  gør.	  
659	   	   Ok.	  
660	   	   Jeg	  HAR	  mange	  tanker	  om	  posten,	  men	  det	  er	  fordi	  jeg	  tænker	  dem	  hurtigt.	  
661	   	   Ja.	  Ok.	  Super.	  Vil	  du	  uddybe	  det,	  eller	  er	  der	  noget	  andet,	  som	  du	  synes	  vi	  
mangler,	  eller	  synes	  du,	  vi	  har	  været…	  
662	   	   Jeg	  synes,	  at	  vi	  har	  været	  grundige.	  
663	   	   Godt.	  Så	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  slukker	  her.	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BILAG	  4	   Lise	  
Respondenten	  optræder	  anonymiseret.	  Jeg	  har	  derfor	  fjernet	  personnavne	  og	  stednavne	  samt	  
personforhold,	  der	  kan	  afsløre	  respondentens	  identitet.	  Navnet	  Lise	  er	  et	  alias.	  
De	  røde	  felter	  markerer	  interviewerens	  udsagn	  og	  de	  hvide	  felter	  markerer	  respondentens.	  Jeg	  
transskriberer	  ud	  fra	  følgende	  principper,	  inspireret	  af	  Halkier	  (2008:	  70).	  
• Al	  tale	  gengives	  så	  præcist	  som	  muligt.	  	  
• Bekræftende	  ja’er	  eller	  andre	  tilkendegivelser	  fra	  intervieweren	  om,	  at	  respondenten	  skal	  
fortsætte,	  gengives	  ikke	  af	  hensyn	  til	  sammenhængen	  i	  respondentens	  udsagn,	  med	  mindre	  det	  
påvirker	  eller	  afbryder	  respondentens	  talestrøm.	  	  	  
• Væsentlige	  pauser	  markeres	  ved	  hjælp	  af	  punktummer:	  ….	  	  
• Latter	  og	  lignende	  markeres	  med	  parenteser:	  (griner).	  	  
• Øh’er	  og	  lignende	  medtages	  i	  det	  omfang,	  at	  det	  er	  udtryk	  for	  stop	  i	  talestrømmen,	  eller	  andet,	  
som	  er	  væsentligt	  for	  sammenhængen.	  
• Hårde	  parenteser	  bruges	  til	  to	  ting:	  
o Markerer,	  når	  jeg	  anonymiserer	  data:	  [boligforeningens	  navn]	  
o Bruges	  til	  kommentarer,	  som	  forklarer	  eller	  tydeliggør	  sammenhængen:	  [vi	  taler	  om	  side	  25	  
i	  brevet	  fra	  SU-­‐kontoret]	  
Feltet	  ’kode’	  bruges	  til	  at	  kode,	  kategorisere	  og	  begrebsliggøre	  datamaterialet,	  med	  inspiration	  i	  Halkier	  
(2008:	  72).	  
Nr.	   Kode	   Udsagn	  
1	   	   Hvad	  er	  din	  alder?	  
2	   	   Jeg	  er	  69.	  
3	   	   Og	  hvad	  er	  din	  uddannelse?	  
4	   	   Jeg	  er	  uddannet	  børnehavepædagog.	  
5	   	   Hvad	  beskæftiger	  du	  dig	  med?	  
6	   	   Jeg	  er	  pensionist,	  men	  før	  arbejdede	  jeg	  som	  pædagog	  og	  i	  en	  periode	  også	  som	  
underviser.	  
7	   	   Hvad	  er	  din	  civilstatus?	  
8	   	   Jeg	  er	  fraskilt.	  
9	   	   Hvor	  meget	  fysisk	  post	  har	  du	  modtaget	  i	  denne	  uge?	  Og	  hvilket?	  
10	   	   3	  stykker:	  Indkaldelse	  til	  afdelingsmøde,	  pjece	  fra	  åbent	  universitet	  og	  
opgørelse	  over	  boligydelse	  (Københavns	  Borgerservice).	  
	  
11	   	   Hvor	  mange	  e-­‐mails?	  Og	  hvilke?	  
12	   	   3.	  Nyhedsbrev	  fra	  Gyldendals	  Bogklub,	  nyhedsbrev	  fra	  Cinemateket,	  [det	  sidste	  
husker	  jeg	  desværre	  ikke].	  
	  
13	   	   Hvor	  meget	  har	  du	  modtaget	  i	  e-­‐Boks	  eller	  lignende?	  
14	   	   Ikke	  noget.	  Jeg	  har	  slet	  ikke	  e-­‐Boks.	  
15	   	   [Desværre	  er	  denne	  første	  del	  af	  interviewet	  gået	  tabt	  pga.	  tekniske	  problemer.	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Derfor	  er	  første	  del	  af	  interviewet	  med	  baggrundsinformationer	  og	  første	  del	  af	  
mikro	  moment	  time-­‐line	  interviewet	  med	  rutinepost	  ikke	  kommet	  med	  i	  dette	  
interview.	  Transskriptionen	  starter	  derfor	  midt	  inde	  i	  interviewet.]	  
16	   	   	  
17	   	   Nu	  prøver	  vi	  lige	  at	  se,	  om	  ikke	  den	  optager	  her.	  Ja,	  nu	  kører	  den	  i	  hvert	  fald.	  	  
18	   	   Ok,	  nå.	  
19	   	   Så	  nu	  tror	  jeg	  faktisk,	  den	  er	  der.	  Og	  vi	  kan	  jo	  så	  desværre	  ikke	  gentage.	  
20	   	   Nej,	  det	  er	  jo	  ikke	  til	  at	  gøre.	  
21	   	   Det	  kan	  vi	  ikke	  genskabe.	  
22	   	   Nej.	  
23	   	   Men	  vi	  nåede	  til	  det	  sted,	  hvor	  du	  taler	  om	  at	  posten	  ikke	  er	  en	  rutinesag.	  
24	   	   Ja,	  det	  er	  en	  indkaldelse	  til	  afdelingsmøde	  i	  [min	  beboerforening].	  Jeg	  kan	  se	  at	  
der	  står,	  at	  det	  er	  skrevet	  som	  om,	  det	  er	  udsendt	  den	  19.	  december,	  det	  er	  det	  
altså	  ikke.	  
25	   	   Nej	  nej.	  
26	   	   Men	  det	  er	  jo	  også	  noget,	  der	  er	  ret	  almindeligt	  i	  den	  post,	  at	  der	  står	  en	  eller	  
anden	  dato	  og	  så	  får	  man	  den	  14.	  dage	  efter.	  
27	   	   Ok,	  altså	  posten	  fra	  [boligselskabet],	  eller?	  
28	   	   …	  fra	  bestyrelsen.	  
29	   	   Ja.	  Hvorfor	  var	  det	  ikke	  en	  rutinesag,	  det	  brev?	  
30	   	   Det	  er	  fordi	  det	  afdelingsmøde	  er	  meget	  vigtigt,	  fordi	  [beboelsesejendommen]	  
er	  et	  broget	  sted	  at	  bo	  og	  det	  er	  en	  broget,	  altså	  en…	  øhm…	  det	  er	  meget	  
mærkeligt.	  Jeg	  har	  kun	  været	  til	  afdelingsmøde	  en	  gang	  og	  det	  var	  meget	  
mærkeligt,	  det	  var	  en	  meget	  mærkelig	  oplevelse,	  og	  øhm,	  det	  er…	  hvad	  skal	  
man	  sige…	  ja,	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan…	  men	  det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  sker	  noget	  her	  i	  
[beboelsesejendommen]	  og	  det	  er	  vigtigt	  at	  vi	  kan	  få	  nogle	  møder	  eller	  nogle	  
måder	  at	  komme	  overens	  på,	  at	  der	  skal	  ske	  nogle	  forandringer.	  
31	   	   Ja.	  
32	   	   Og	  derfor	  er	  mødet	  også	  vigtigt,	  også,	  altså,	  det	  er	  også	  sådan..	  det	  påvirkede	  
mig	  også	  da	  jeg	  lige	  fik	  indkaldelsen,	  fordi	  vi	  har	  en	  formand	  for	  bestyrelsen,	  
som	  er	  …	  meget	  speciel	  i	  sin	  måde	  at	  være	  formand	  på,	  en	  meget	  sådan	  
patriarkalsk..	  og	  når	  han	  har	  været	  til	  et	  par	  møder,	  hvor	  han	  taler	  meget	  
længe..	  og	  det	  er	  et	  studie	  i	  kommunikation	  vil	  jeg	  bare	  sige	  dig,	  fordi	  han	  taler	  
meget	  længe	  (griner)	  
33	   	   Ja	  (griner)	  
34	   	   Og	  fordi	  han	  slår	  på	  alle	  tangenter.	  
35	   	   Ja.	  
36	   	   Uden	  at	  man	  får	  ret	  meget	  konkret	  at	  vide.	  
37	   	   Så	  det	  er	  sådan	  et	  stykke	  post,	  som	  du	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  giver	  ekstra	  
opmærksomhed?	  
38	   	   Det	  gør	  jeg.	  
39	   	   Ja.	  
40	   	   Og	  jeg	  mødte	  straks	  nogle	  andre	  og	  snakkede	  med	  dem	  om	  det.	  Et	  par,	  som	  jeg	  
bor	  i	  bofællesskab	  med,	  og	  som…	  åh	  nej,	  det	  var	  helt	  forfærdeligt,	  at	  det	  var	  
den	  dato,	  fordi	  de	  ikke	  var	  hjemme,	  de	  skulle	  på	  ferie,	  de	  havde	  bestilt	  billetter	  
og	  sådan,	  så	  det	  er	  noget,	  der	  optager.	  Noget	  der	  fylder.	  Ja.	  
41	   	   Ja.	  Skal	  vi	  prøve	  trin	  for	  trin	  at	  gå	  igennem	  hvad	  du	  gjorde,	  fra	  du	  modtog	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posten	  i	  postkassen	  indtil	  du	  lagde	  posten	  væk?	  
42	   	   Ja.	  
43	   	   Øhm,	  jeg	  prøver	  at	  skrive	  ned	  her.	  Hvad	  var	  det	  første,	  du	  gjorde?	  Hvad	  var	  det	  
første	  du	  så?	  Hvad	  skete	  der?	  
44	   	   Jamen,	  jeg	  åbnede	  postkassen,	  og	  så	  så	  jeg	  at	  der	  lå	  noget,	  der	  ikke	  var	  sendt	  
med	  posten,	  men	  lagt	  ind,	  og	  så	  tog	  jeg	  ud	  og	  så…	  og	  på	  en	  måde,	  så	  blev	  jeg	  
lidt	  emotionel	  med	  det	  samme,	  jeg	  læste	  det.	  
45	   	   Prøv	  at	  køre	  trinene	  først.	  Jeg	  vil	  gerne	  have,	  at	  hvis	  vi	  siger,	  først	  trinene…	  så	  
gjorde	  jeg	  det,	  så	  gjorde	  jeg	  det.	  Så	  snakker	  vi	  om	  følelserne…	  
46	   	   Ok,	  ja,	  ok.	  
47	   	   Ellers	  bliver	  det	  svært	  at	  styre,	  hvad…	  
48	   	   Ja.	  Jamen,	  det	  kan	  jeg	  godt	  se.	  
49	   	   Så,	  du	  tog	  det	  ud	  af	  postkassen,	  og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
50	   	   Så	  læste..	  så	  så	  jeg	  overskriften	  her,	  ”afdelingsmøde”,	  og	  så	  så	  jeg,	  at	  der	  var	  sat	  
en	  dato	  på,	  og	  nu,	  vi	  havde	  nemlig,	  fordi	  vi	  havde	  talt	  om	  hvornår…	  og	  så	  læste	  
jeg	  at…	  jeg	  læste	  ligesom	  hele	  den	  første	  del	  af	  det,	  med	  omkring	  indkaldelsen.	  
51	   	   Ja.	  Ned	  til	  den	  streg,	  der	  er	  der?	  
52	   	   Ja.	  	  
53	   	   Og	  det	  læste	  du	  helt?	  
54	   	   Ja,	  det	  læste	  jeg	  helt,	  fordi	  jeg	  der	  kommer	  man	  med	  forslag	  og	  sådan	  
forskellige	  ting,	  og	  der	  står	  også,	  at	  det	  skal	  holdes	  i	  [lokal	  idrætshal].	  	  
55	   	   Og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
56	   	   Jamen,	  så	  så	  jeg	  så…	  så	  lagde	  jeg	  det	  andet	  væk	  her,	  og	  så	  gik	  jeg	  op,	  og	  så	  læste	  
jeg	  noget	  om	  budgetforslag.	  	  
57	   	   Ja.	  Så	  det	  var	  hvad	  for	  nogle	  dele?	  
58	   	   Der	  læste	  jeg	  om	  ”antennebidrag”	  og	  om	  ”huslejeforhøjelse”.	  Og	  læste,	  hvad	  
det	  betø…	  altså,	  hvor	  meget	  det	  ville	  betyde.	  
59	   	   ”Antennebidrag”	  og	  hvad	  var	  det	  andet?	  Det	  var	  ”huslejeforhøjelse”?	  
60	   	   Ja,	  almindelig	  huslejeforhøjelse.	  Og	  så	  kiggede	  jeg	  videre	  på…	  men	  det	  læste	  
jeg…	  jeg	  så	  ligesom	  ned	  af	  det	  her.	  
61	   	   På	  næste	  side…	  det	  må	  være	  side	  3.	  	  
62	   	   Med	  årsregnskabet.	  Ja.	  Øhm,	  det	  læste	  jeg	  meget	  flygtigt.	  
63	   	   Ja,	  hvis	  du	  prøver	  lige	  at	  kigge	  på	  det.	  Kan	  du	  huske	  sådan…	  nogle	  af	  de	  dele,	  
der	  fangede	  dine	  øjne?	  
64	   	   Ja,	  sådan	  noget	  med	  istandsættelse	  og	  fraflytning.	  Øhm…	  Men	  jeg	  skimmede	  
det	  kun,	  jeg	  læste	  det	  ikke	  rigtigt,	  altså,	  det	  var	  sådan	  meget.	  Det	  var	  det	  også.	  
65	   	   Hvad	  med	  bagsiden.	  Kiggede	  du	  på	  bagsiden?	  
66	   	   Jeg	  kiggede	  på	  bagsiden.	  Øhm.	  
67	   	   Det	  nederste	  på	  bagerste	  side?	  
68	   	   Ja…	  	  
69	   	   Hvad	  gjorde	  du	  så?	  
70	   	   Ja	  men…	  så…	  jeg	  stod	  nede	  ved	  trappeopgangen.	  Så	  gik	  jeg	  op	  og	  så	  kiggede	  jeg	  
på	  det	  igen	  og	  så	  lagde	  jeg	  det	  på	  mit	  bord	  i	  stedet	  for	  at	  lægge	  det	  op	  i	  en	  
bakke,	  øh,	  fordi…	  øhm…	  fordi	  det	  var	  noget	  vigtigt	  post.	  Jeg	  tror,	  det	  lå	  på	  mit	  
bord	  i	  en	  uge…	  inden	  jeg	  lagde	  det	  op	  i	  en	  bakke	  med	  post.	  
71	   	   Ja.	  Så	  du	  kiggede	  på	  det	  igen?	  	  
72	   	   Ja.	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73	   	   Kan	  du	  trin	  for	  trin	  prøve	  at	  huske,	  øh…(griner)	  hvis	  du	  kan	  sådan	  nogenlunde…	  
74	   	   Jamen,	  for	  eksempel	  så	  har	  jeg	  kigget	  på	  det	  igen,	  hvor	  jeg	  har	  læst	  det	  der	  med	  
at	  man	  så	  kan	  sende	  forslag	  til	  afdelingsmødet.	  
75	   	   Det	  er	  på	  første	  side,	  det	  står,	  ikke?	  
76	   	   Ja,	  hvor	  der	  står	  noget	  om	  9.	  januar,	  hvor	  jeg	  havde	  tænkt,	  hvad	  forslag	  kunne	  
man	  sende?	  
77	   	   Ja?	  Godt.	  
78	   	   Og,	  så	  har	  jeg	  også	  læst	  det	  her	  dagsorden	  igennem,	  øhm…	  og	  der	  har	  jeg	  
standset	  op	  ved	  punkt	  3.,	  hvor	  der	  står	  afdelingsbestyrelsens	  beretning.	  Øhm,	  
og	  der	  tænkte	  jeg	  på,	  hvorfor	  står	  der	  ikke	  noget	  om	  fremtidigt	  arbejde?	  Men	  
det	  hører	  måske	  ikke	  med	  i	  en	  dagsorden.	  Det	  ved	  jeg	  ikke?	  
79	   	   Ok.	  Ja.	  Dækker	  det	  sådan	  nogenlunde,	  de	  trin,	  du	  tog?	  
80	   	   Det	  tror	  jeg,	  det	  gør.	  Ja.	  
81	   	   Så	  har	  vi	  en	  lang	  liste.	  Nu	  prøver	  vi	  lige	  at	  gå	  igennem	  dem	  her.	  
82	   	   Ja	  ja.	  
83	   	   Nu	  prøver	  vi	  ved	  hvert	  trin	  ligesom	  at	  få	  så	  meget	  med	  af	  dine	  tanker.	  Hvis	  du	  
synes,	  at	  jeg	  ikke	  siger	  noget,	  som	  ligesom	  dækker	  dine	  tanker,	  så	  skal	  du	  bare	  
sige	  det,	  endelig,	  fordi…	  
84	   	   Ja	  ja.	  
85	   	   Det	  kan	  være	  svært	  lige	  at	  vide,	  øhm,	  men	  først	  så	  siger	  du,	  at	  du	  så	  noget	  i	  
postkassen,	  som	  ikke	  var	  sendt	  fra…	  altså,	  som	  ikke	  havde	  frimærke	  på.	  Satte	  
det	  nogle	  bestemte	  følelser	  i	  gang	  hos	  dig…	  eller	  nogle	  bestemte	  tanker	  i	  gang?	  
86	   	   Jeg	  tror,	  jeg	  blev	  lidt	  nysgerrig.	  Men	  ikke	  noget	  specielt,	  sådan.	  
87	   	   Nej.	  Øhm…	  Var	  du	  klar	  over,	  hvad	  det	  drejede	  sig	  om?	  Altså,	  da	  du	  så	  det	  
allerede	  der?	  Havde	  du	  en	  fornemmelse	  af,	  hvad	  det	  handlede	  om?	  
88	   	   Altså,	  da	  det	  lå	  i	  postkassen?	  Altså,	  inden	  jeg	  havde	  taget…	  nej..	  det	  havde	  jeg	  
ikke.	  
89	   	   Nej.	  Og	  det	  var	  heller	  ikke	  noget,	  du	  ventede.	  Forventede	  at	  få?	  
90	   	   Nej…	  nej.	  
91	   	   Øhm,	  så	  tog	  du	  det	  ud	  af	  postkassen,	  og	  så	  siger	  du,	  at	  så	  så	  du	  overskriften.	  
92	   	   Ja,	  og	  så	  blev	  jeg	  stående	  og	  læste	  det	  dernede.	  
93	   	   Satte	  det	  nogle	  følelser	  eller	  tanker	  i	  gang	  hos	  dig?	  
94	   	   Ja.	  Det	  gjorde	  det.	  Altså,	  jeg	  kunne	  mærke,	  at	  det…	  jeg	  blev	  emotionelt	  påvirket	  
af	  det,	  fordi	  øh…	  det	  er	  så…	  (griner)	  det	  er	  noget…	  jeg	  kan	  slet	  ikke	  
gennemskue,	  hvad	  det	  er,	  der	  sker.	  Og	  jeg	  oplevede	  ved…	  jeg	  kom	  også	  ind	  i	  
sådan	  en	  fornemmelse	  af,	  sidst	  jeg	  var	  til	  et	  møde,	  som	  formanden	  havde	  
indkaldt	  til,	  hvor	  der	  var	  meget	  få	  mennesker,	  hvor…	  hvordan	  jeg	  følte,	  at	  han	  
prøvede	  at	  manipulere	  i	  den	  grad…	  
95	   	   Ok…	  ja.	  
96	   	   Og	  det	  var	  vanskeligt…	  jeg	  har	  tænkt	  meget	  på	  det	  siden,	  og…	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  
fordi	  han	  slog	  på	  så	  mange	  strenge,	  så	  det	  var	  vanskeligt	  at	  sige	  lige	  præcis	  
hvor…eller	  hvad	  det	  er,	  han	  gør	  ved	  folk.	  Det	  er	  meget	  interessant	  (griner)	  men	  
også	  ubehageligt.	  Øhm.	  Og	  jeg	  stod	  også	  og	  havde	  de	  ubehagelige	  følelser,	  de	  
kom	  ligesom	  igen,	  da	  jeg	  læste	  dette	  her.	  
97	   	   Ja.	  Hvordan.	  Øh.	  Hvordan	  hænger	  det	  sammen	  med…	  den	  indflydelse,	  du	  gerne	  
vil	  have	  på	  det	  her	  møde	  og	  på	  boligforeningen	  og	  den	  rolle,	  du	  gerne	  vil	  have?	  
98	   	   …	  I	  virkeligheden	  vil	  jeg	  jo	  gerne.	  Jeg	  vil	  gerne	  have	  indflydelse,	  men	  jeg	  vil	  ikke	  
påtage	  mig	  noget.	  Jeg	  vil	  ikke	  gå	  ind	  i	  en	  bestyrelse	  her.	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99	   	   Ok.	  
100	   	   Så	  det	  er	  jo	  meget	  dobbelt,	  at	  jeg	  synes,	  det	  skal	  være	  anderledes,	  men	  jeg	  vil	  
ikke	  gøre	  det.	  
101	   	   Ja.	  Og	  hvad	  er	  det,	  det	  der	  gør,	  at	  du	  ikke	  vil	  have	  indflydelse?	  
102	   	   Jeg	  vil	  gerne	  have	  indflydelse,	  jeg	  vil	  bare	  ikke	  (griner)	  
103	   	   …tage	  ansvar,	  ja.	  (griner)	  
104	   	   Ja.	  Fordi	  jeg	  opfatter	  det	  som,	  øhm,	  enormt	  tidskrævende	  og	  enormt…	  man	  skal	  
fanme	  være	  robust,	  for	  at	  kunne	  holde	  til,	  æh,	  jamen	  det	  er	  så	  komplekst,	  hvad	  
der	  foregår,	  at	  manipulering	  og	  egofremførelse,	  så	  man	  skal	  være	  virkelig	  barsk	  i	  
kæften	  og	  robust	  i	  sindet,	  for	  at	  kunne	  stå	  imod	  det.	  Og	  det	  vil…	  det	  gider	  jeg	  
ikke.	  
105	   	   Ja.	  Hvis	  vi	  går	  tilbage	  til	  overskriften.	  Øhm…	  hvad	  fik	  overskriften…	  nu	  er	  vi	  
kommet	  ret	  godt	  omkring	  hvad	  du	  tænkte	  og	  følte,	  da	  du	  så	  overskriften,	  ik?	  
106	   	   Ja.	  
107	   	   Øhm…	  men	  så	  gik	  du	  videre	  til	  datoen,	  eller	  så..	  
108	   	   Ja,	  og	  til	  hvornår	  man	  skulle	  have	  indsendt	  forslag.	  
109	   	   Ja,	  og	  hvad	  for	  nogle	  tanker	  satte	  det	  i	  gang?	  
110	   	   Ja,	  men	  jeg	  kom	  til	  at	  tænke	  på,	  at	  sidste	  år	  efter	  den	  der	  afdelingsmøde,	  der	  
havde	  jeg	  tænkt	  at	  lave	  forslag	  om,	  at	  der	  i	  hvert	  fald	  skulle	  sidde,	  at	  der	  skulle	  
være	  en	  eller	  anden	  form	  for	  kønskvotering,	  selv	  om	  jeg	  ikke	  ved,	  om	  jeg	  går	  ind	  
for	  det	  ellers,	  men	  der	  blev	  den	  eneste	  kvinde	  der	  sad	  i	  bestyrelsen	  stemt	  ud,	  
fordi	  der	  var	  så	  mange	  mænd,	  de	  ville	  ind,	  og	  nogle	  talte	  ikke	  dansk,	  og	  nogle	  
råbte,	  og	  der	  var	  også	  nogle,	  der	  snød	  og	  sådan	  noget,	  og	  der	  havde	  jeg	  tænkt,	  
jamen,	  vi	  må	  jo	  stille	  op,	  vi	  må	  jo	  komme	  med	  forslag	  om	  kønskvotering,	  men	  
øhm,	  og	  det	  kom	  jeg	  til	  at	  tænke	  på,	  og	  så	  ved	  jeg	  ikke	  engang,	  om	  det	  kan	  
hjælpe	  noget	  som	  helt,	  for	  så	  skal	  man	  jo	  have	  nogen	  at	  stille	  op,	  og	  hende,	  der	  
var	  med	  i	  bestyrelsen	  sidste	  år,	  jeg	  tror	  ikke	  hun	  vil	  stille	  op	  igen.	  
111	   	   Så	  der	  var	  en…	  der	  kom	  en	  masse	  tanker	  i	  virkeligheden.	  
112	   	   Der	  var	  rigtigt	  mange	  tanker,	  ja,	  det	  var	  der,	  ja	  ja.	  
113	   	   Var	  der	  nogen	  bestemte	  sådan…	  øh…	  følelser,	  da	  du	  kom	  til	  at	  tænke	  på	  hele	  
den	  der	  historie?	  
114	   	   Ja,	  det	  kan	  man	  nok	  godt,	  ja,	  det	  var	  også	  sådan	  noget	  med.	  Jamen,	  det	  er	  jo	  
ligesom	  at	  skulle	  op	  ad	  et	  bjerg.	  Det	  er	  den	  der	  fornemmelse,	  ejjj.	  
115	   	   Men	  så	  fortsatte	  du	  alligevel	  med	  at	  læse,	  fordi	  at	  …	  
116	   	   Ja…	  hvad	  mener?	  Altså	  at	  læse	  resten	  her?	  Skal	  jeg	  komme	  ind	  på	  det	  også?	  
117	   	   Ja,	  så	  kom	  du	  til.	  Du	  læste	  første	  del,	  men	  det	  var	  den	  vi	  lige	  talte	  om.	  
118	   	   Ja,	  ja.	  
119	   	   Så	  læste	  du…	  så	  sprang	  du	  over	  her	  [dagsordenen,	  nederste	  del	  af	  side	  1].	  	  
120	   	   Ja,	  det	  sprang	  jeg	  først	  over,	  ja.	  
121	   	   Kan	  du	  huske,	  hvad	  du	  tænkte…	  
122	   	   Jamen,	  jeg	  skimmede	  det	  nok	  lige	  sådan,	  og	  tænkte,	  arj,	  det	  ser	  altså	  sådan	  ud.	  
123	   	   Så	  det	  var	  noget	  med…	  
124	   	   Ja,	  det	  var	  ikke	  sådan…	  Æh,og	  det	  har	  sådan	  ligesom	  en…	  det	  har	  et	  bestemt	  
sprog	  som	  gør,	  at	  jeg	  nogen	  gange	  bliver	  helt	  åndsfraværende	  (griner)	  
125	   	   Ja.	  Godt.	  Og	  så	  kiggede	  du	  på…	  
126	   	   Og	  så	  kiggede	  jeg	  på	  regnskabet,	  de	  der	  tre	  budgetter.	  
127	   	   Ja.	  Og	  hvorfor	  kiggede	  du	  på	  det?	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128	   	   Fordi	  jeg	  skulle	  se,	  hvad	  de…	  om	  der	  kom	  ændringer.	  Og	  noget	  af	  det	  første	  jeg	  
så	  på,	  det	  var	  det	  antennebidrag,	  fordi	  vi	  her	  i	  [beboelsesejendommen]	  
kollektivt	  engang	  har	  vedtaget,	  at	  have	  sådan	  noget	  fællesantenne	  og	  vi	  betaler	  
rigtig	  mange	  penge,	  for	  vi	  kan	  også	  tage	  rigtig	  mange	  kanaler,	  men	  for	  eksempel	  
Sverige	  1	  og	  2	  er	  røget	  ud,	  og	  altså,	  jeg	  har	  lidt	  vanskeligt	  med	  at	  betale	  en	  hel	  
masse	  penge	  for	  at	  kunne	  få	  programmer	  på	  sprog,	  som	  jeg	  ikke	  forstår,	  men	  at	  
jeg	  ikke	  kan	  tage	  et	  naboland,	  som	  jeg	  synes	  har	  nogle	  gode	  programmer.	  
129	   	   Ja.	  At	  du	  ikke	  selv	  kan	  bestemme?	  
130	   	   Ja.	  Jeg	  synes,	  at	  der	  er	  nogle,	  der	  …	  jeg	  føler	  mig	  sådan	  lidt	  røvrendt	  af	  det	  
faktisk.	  
131	   	   Så,	  hvad	  kiggede	  du	  efter?	  
132	   	   Så	  så	  jeg,	  at	  de	  oven	  i	  købet	  vil	  have	  det	  hævet,	  så	  man	  skulle	  betale	  over	  430	  
kroner,	  nu	  skulle	  man	  betale	  430	  kroner…	  
133	   	   Om	  måneden?	  
134	   	   Om	  måneden!	  Det	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  rigtig	  meget.	  Tænk	  på	  alt	  det	  man	  kunne	  
få.	  
135	   	   Og	  det	  fik…	  hvad	  for	  nogen	  følelser	  fik	  det	  så?	  
136	   	   Ja,	  det	  fik	  irritation,	  og	  vældig,	  altså	  også	  sådan	  en	  fornemmelse	  af…	  hvad	  skal	  vi	  
sige.	  En	  ufrivillighed,	  for	  man	  kan	  ikke	  melde	  sig	  ud	  af	  det.	  
137	   	   Det	  lyder	  som	  om,	  at	  der	  var	  en	  masse	  følelser	  og	  en	  masse	  tanker	  i	  gang.	  
138	   	   Ja	  ja,	  fordi	  det	  forekom	  mig	  urimeligt.	  Øh,	  og	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  det	  administreres	  
af	  et	  eller	  andet	  antennefirma,	  som	  man	  ikke	  kan	  komme	  i	  kontakt	  med,	  fordi	  så	  
skal	  man	  have	  sådan	  ene	  eller	  anden	  log.	  Jeg	  har	  forsøgt	  og	  se,	  om	  man	  kan	  
komme	  i	  kontakt	  med	  dem,	  men	  det	  kan	  man	  ikke	  og	  nu	  har	  jeg	  resigneret	  lidt,	  
men	  alligevel	  bliver	  jeg	  ophidset	  (griner)	  
139	   	   Ja	  (griner).	  Øhm,	  ja,	  men	  du	  foretog	  dig	  ikke	  mere	  der?	  Der	  var	  ikke	  flere	  sådan?	  
140	   	   Ja,	  så	  skulle	  jeg	  lige	  se,	  om	  der	  var	  noget	  med	  øh	  huslejeforhøjelse,	  ikke.	  
141	   	   Ja,	  og	  hvorfor?	  
142	   	   Så	  skulle	  jeg	  så	  se,	  hvad	  det	  betød	  for	  mig,	  og	  det	  synes	  jeg	  også…	  de	  foreslår	  de	  
her	  217….	  Det	  synes	  jeg	  også	  er	  mange	  penge.	  
143	   	   Ja,	  så	  hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke?	  
144	   	   Ja,	  det	  var	  måske	  mere	  sådan	  resignation,	  altså,	  fordi	  det	  er	  der	  ligesom	  ikke	  
noget	  at	  …	  at	  gøre	  ved.	  
145	   	   Nej.	  
146	   	   Men	  jeg	  tror,	  at	  det	  at	  de	  her	  forhøjelser	  fik	  mig	  til	  at	  se	  på,	  hvad…	  se	  på	  de	  tal	  
omkring	  fraflytning	  af	  lejligheder	  og	  tab	  og	  sådan	  noget,	  fordi	  der	  er	  meget	  
hærværk	  herude,	  og	  der	  er	  mange	  mennesker,	  som	  flytter	  af	  mange	  forskellige	  
grunde,	  men	  der	  kan	  godt	  være	  stort…	  tab	  ved	  fraflytningerne.	  
147	   	   Ja,	  er	  det	  derfor,	  at	  det	  næste	  du	  kiggede	  på	  var	  fraflyttelse?	  
148	   	   Ja,	  ja.	  
149	   	   Og	  hvad	  tænkte	  du	  så,	  da	  du	  så?	  Hvad	  var	  det	  beløb,	  du	  så	  først?	  
150	   	   Nu	  kan	  jeg	  ikke	  engang	  huske	  hvad	  det	  var,	  men	  altså,	  der	  var	  et	  eller	  andet	  
med.	  Ja,	  tab	  og	  fraflytninger,	  altså	  sådan	  noget	  med…	  og	  så	  så	  jeg	  beløbet.	  Jeg	  
tror,	  at	  det	  er	  sådan	  en	  følelse	  af,	  øh,	  både	  en	  afmagt	  og	  en	  resignation	  og	  et	  
eller	  andet,	  altså,	  hvor	  jeg	  synes	  at	  øh…	  jamen,	  det	  får	  jo	  noget	  op	  omkring	  det	  
at	  bo	  her,	  som	  på	  nogen	  måder	  er	  rigtig	  godt,	  men	  på	  andre	  måder	  synes	  jeg	  
også,	  at	  jeg	  bliver	  konfronteret	  med,	  hvor	  vanskelig	  integration	  kan	  være…	  
eller…	  jeg	  ser	  det	  her	  som	  sådan	  et,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  det	  er	  mere	  en	  form	  for	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fattigdom	  her,	  det	  er	  et	  fattigdomsområde,	  og	  hvor	  vanskeligt	  det	  er,	  at	  ændre	  
på	  det,	  og	  hvor	  jeg	  synes,	  at	  så	  skal	  folkepensionister	  eller	  folk	  med	  lav	  pension,	  
at	  så	  skal	  vi	  være	  med	  til	  at	  betale	  det.	  Altså,	  så	  er	  det	  som	  om	  vi	  er	  fanget	  ind	  i	  
et	  eller	  andet,	  som	  er	  meget	  komplekst	  og	  meget	  vanskeligt.	  
151	   	   Ja.	  
152	   	   Øhm.	  Og	  jeg	  siger	  det	  ikke,	  fordi	  det	  er	  mange	  indvandrere	  eller	  flygtninge,	  der	  
bor	  her,	  men	  fordi	  det	  er…	  nogen	  af	  dem	  i	  hvert	  fald	  har	  meget	  få	  ressourcer	  og	  
dem,	  der	  har	  ressourcer,	  de	  bevæger	  sig	  andre	  steder	  hen	  og	  har	  deres	  liv	  der.	  
Det	  er	  et	  område,	  hvor	  jeg	  også	  oplever	  en	  stor	  resignation	  og	  jeg	  er	  selv	  
påvirket	  af	  den	  og	  en	  del	  af	  den	  også,	  tror	  jeg,	  så	  derfor	  læser	  jeg	  de	  tal	  sådan,	  
tror	  jeg.	  
153	   	   Forstår	  du?	  Forstod	  du	  tallene	  eller	  var	  der	  nogle	  ting?	  
154	   	   Nej!	  Jeg	  forstår	  ikke	  tal,	  jeg	  læser	  tal	  som	  bare	  fanden.	  
155	   	   Er	  det	  svært	  eller	  let	  for	  dig,	  sådan	  at	  få	  et	  billede	  af	  det,	  du	  gerne	  vil	  vide,	  når	  
du	  kigger	  på	  de	  her	  tal?	  
156	   	   Nej,	  jeg	  kan	  bare	  se,	  at	  der	  sker	  meget	  store	  tab,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  øh,	  at	  øh…	  
at	  der	  ville	  være,	  hvis…	  
157	   	   Hvor	  ser	  du,	  at	  der	  sker	  tab?	  
158	   	   Der	  står	  for	  eksempel	  her,	  ikke,	  tab	  ved…	  det	  er	  jo	  mange	  penge,	  det	  er	  en	  halv	  
million	  næsten.	  Altså	  alt	  der,	  der	  kunne	  komme	  ud	  af	  det,	  hvis	  tingene	  blev.	  Hvis	  
vi	  forstod	  at	  behandle	  tingene	  på	  en	  anden	  måde.	  
159	   	   Ja,	  altså,	  hvis	  det	  blev…ja.	  
160	   	   Øhm,	  ja.	  Og	  det	  jeg	  synes,	  at	  jeg	  oplever,	  jeg	  bliver	  konfronteret	  meget	  med,	  
når	  jeg	  bor	  her.	  
161	   	   Husker	  du	  tallet	  fra	  sidste	  år,	  når	  du	  ser	  det	  her?	  
162	   	   Nej,	  jeg	  tror	  slet	  ikke	  jeg	  havde	  det	  i	  hånden,	  altså	  det	  kan	  jeg	  slet	  ikke	  huske.	  
163	   	   Nej,	  så	  det…	  
164	   	   Nej,	  og	  jeg	  er	  så	  dårlig	  til	  at	  huske	  tal	  og	  til	  at	  sammenligne	  tal	  og	  sådan	  et	  
excelark,	  eller	  hvad	  det	  hedder,	  det	  er	  jeg	  også	  sådan	  fuldstændig…	  
165	   	   Ok,	  så	  du	  bruger	  tallene	  til?	  
166	   	   Ja,	  det	  er	  sådan	  underbyggelse	  af	  en	  eller	  anden	  fornemmelse	  jeg	  har	  at	  ’hold	  
kæft,	  kunne	  det	  bare	  være	  anderledes’,	  ikke?	  
167	   	   Øhm,	  så	  kiggede	  du	  lidt	  på	  bagsiden,	  der,	  der	  er	  fortsættelsen	  af	  årsregnskabet,	  
er	  det	  ikke	  rigtigt?	  Og	  så	  siger	  du,	  og	  så	  kom	  du	  herop	  og	  så	  lagde	  du	  brevet	  på	  
bordet.	  	  
168	   	   Ja.	  
169	   	   Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  lægge	  det	  på	  bordet?	  
170	   	   Fordi	  jeg	  ligesom	  skulle.	  Fordi	  det	  ikke	  måtte	  forsvinde,	  det	  var	  vigtigt,	  det	  her.	  
Også	  fordi	  jeg	  ved,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  jeg	  skal	  have	  skrevet	  datoen	  ind	  i	  min	  
lommebog,	  men	  det	  er	  også	  sådan	  noget	  med,	  at	  jeg	  skulle	  også	  snakke	  med	  
nogen	  om	  det.	  
171	   	   Hvem	  ville	  du	  tale	  med	  om	  det?	  
172	   	   Ja,	  blandt	  andet	  øhm	  hende,	  som	  var	  i	  bestyrelsen	  sidste	  år,	  og	  som	  har	  meget	  
fod	  på	  tingene	  og	  som	  ved	  ret	  meget,	  som	  bor	  selv.	  Det	  er	  hende	  og	  hendes	  
kæreste	  mødte	  jeg	  så	  samme	  dag,	  tror	  jeg	  nok,	  og	  fortalte	  det	  lige	  til	  dem,	  og	  de	  
var	  så	  ærgerlige	  så	  ærgerlige	  over,	  at	  de	  ikke	  kunne	  deltage,	  fordi	  hun	  er	  vældig	  
god	  til	  at	  formulere	  sig	  og	  rejse	  sig	  op	  i	  forsamlinger	  og	  sige	  en	  hel	  masse	  og	  har	  
siddet	  i	  bestyrelser	  og	  lavet	  ret	  meget	  arbejde	  der.	  Men	  blev	  så	  ikke	  stemt	  ind	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igen.	  
173	   	   Mmm.	  
174	   	   Øhm.	  Ja,	  og	  jeg	  tror	  heller	  ikke,	  at	  hun	  bliver	  igen,	  men	  hun	  vil	  godt	  være	  med	  til	  
at	  lave	  noget	  om.	  
175	   	   Det	  var	  vigtigt	  for	  dig	  at	  gemme	  det	  der?	  
176	   	   Ja,	  det	  var	  det.	  
177	   	   Øhm,	  og	  så	  skrev	  du…	  så	  skrev	  du,	  at	  du	  kiggede	  på	  dagsordenen…	  det	  skrev	  du	  
ikke,	  det	  skrev	  jeg,	  det	  sagde	  du	  (griner)	  
178	   	   Det	  sagde	  jeg,	  ja.	  
179	   	   Afdelingsbestyrelsens	  beretning,	  at	  det	  var	  ligesom	  noget,	  der	  fangede	  
opmærksomheden?	  
180	   	   Ja,	  fordi	  så	  var	  det	  jeg	  tænkte	  på	  de	  der	  rædselsfulde	  beretninger,	  jeg	  har	  hørt	  
sidste	  år	  og	  den,	  det	  samme	  som	  det	  møde,	  jeg	  var	  indkaldt	  til	  her	  for	  nylig,	  
hvor	  vi	  skulle	  stemme	  for	  noget	  andet	  her	  i	  [beboelsesejendommen].	  
181	   	   Manglede	  du	  noget	  der,	  som,	  fordi	  du	  snakkede	  noget	  om.	  
182	   	   Jeg	  tænkte	  på,	  fordi	  der	  stod	  afdelingsbestyrelsens	  beretning,	  og	  jeg	  tror,	  at	  det	  
er	  korrekt,	  fordi	  jeg	  tror	  kun	  det	  er	  det,	  der	  står,	  men	  jeg	  tænkte,	  der	  burde	  
også	  stå	  planer	  for	  fremtidigt	  arbejde,	  fordi	  ved	  sidste	  generalforsamling	  eller	  
afdelingsmøde	  blev	  der	  overhovedet	  ikke	  nævnt	  noget	  om	  fremtidigt	  arbejde,	  
der	  blev	  kun	  nævnt	  noget	  om	  de	  fortrædeligheder,	  bestyrelsen	  havde	  været	  
udsat	  for,	  i	  samarbejde	  med	  [boligforeningen]	  og	  helhedsplanen	  og	  det	  ene	  og	  
det	  andet	  og	  det	  tredje,	  hvor	  de	  ligesom	  var	  ofre,	  og	  ja.	  
183	   	   Så,	  øhm,	  du	  manglede	  at…	  
184	   	   Ja,	  jeg	  synes,	  at	  de	  skulle	  have,	  jeg	  tror	  ikke	  det	  plejer	  at	  stå	  der,	  jeg	  tænkte	  
bare,	  at	  det	  burde	  jo	  stå	  der,	  og	  måske	  burde	  jeg	  til	  mødet	  rejse	  mig	  op	  og	  sige,	  
at	  nu	  vil	  jeg	  gerne	  høre	  noget	  om	  fremtidigt	  arbejde,	  og	  det	  kan	  også	  være,	  at	  
jeg	  gør	  det.	  
185	   	   Øhm,	  hvis	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav	  over	  det	  her	  brev,	  altså	  over	  indholdet	  i	  
brevet,	  for	  det…	  selvfølgelig	  handler	  det	  om	  hele	  historien	  rundt	  om,	  men	  hvis	  
du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav	  over	  det	  brev	  her,	  var	  der	  så	  noget	  i	  det	  brev,	  som	  
skulle	  være	  anderledes?	  
186	   	   …	  Det	  må	  jo	  være	  selve	  indkaldelsen	  her,	  vi	  taler	  om.	  
187	   	   Ja,	  det	  kan	  være	  hvor	  som	  helst…	  altså	  selvfølgelig,	  tallene	  kan	  vi	  jo	  ikke	  rigtig	  
lave	  om,	  det	  er	  mere	  selvfølgelig	  et	  ønske,	  men	  det	  er	  mere	  brevet	  som	  det	  er,	  
som	  besked	  fra	  bestyrelsen	  til	  dig	  og	  andre	  beboere.	  
188	   	   …	  Det	  er	  svært	  at	  sige,	  fordi	  jeg	  synes,	  at	  jeg	  er	  så	  vant,	  mit	  hoved	  er	  så	  vant	  til	  
at	  læse…	  jeg	  synes,	  at	  sådan	  nogle	  indkaldelser	  altid	  ser	  sådan	  ud,	  så	  derfor	  har	  
jeg	  svært	  ved	  at	  forestille	  mig,	  at	  de	  kunne	  være	  anderledes,	  men	  jegsynes	  jo,	  at	  
det	  kunne	  være	  godt,	  for	  eksempel,	  at	  man	  også	  skrev	  mere	  detaljeret	  omkring	  
beretning	  og	  planer	  fremover.	  Øhm,	  og	  måske,	  at	  der	  lå	  en	  redegørelse	  for,	  
hvad	  bestyrelsen	  havde	  arbejdet	  med	  i	  det	  forgange	  år,	  fordi	  det	  er	  lidt	  at	  et	  
mysterium	  og	  det	  kunne	  være	  dejligt	  at	  have	  det	  på	  print,	  at	  de	  selv	  havde	  
ridset	  nogle	  punkter	  op,	  hvad	  de	  havde	  brugt	  deres	  tid	  til,	  deres	  arbejde	  til,	  ikke.	  
189	   	   Jo	  jo.	  
190	   	   Øhm,	  jeg	  tror	  det	  er	  sjældent,	  at	  det	  er	  med,	  men	  det	  ville	  være	  rart,	  fordi	  så	  
ville	  man	  også	  være	  mere	  forberedt	  og	  det	  ville	  være	  lettere	  at	  lige	  tænke	  på,	  
hvad	  man…	  fordi	  så	  ville	  man	  ikke	  komme	  med	  forslag	  til	  noget,	  de	  arbejdede	  
med,	  så	  kunne	  man	  komme	  med	  forslag	  til	  noget	  andet	  som	  beboer.	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191	   	   Ja.	  Så	  muligheden	  for	  ligesom	  at	  kunne	  vide	  noget	  mere.	  
192	   	   Ja,	  det	  kunne	  være	  rigtigt	  godt,	  og	  det	  kunne	  være	  rigtigt	  godt	  at	  have	  det	  
skriftligt.	  Også	  fordi	  de	  der	  redegørelser	  er	  så	  upræcise	  som	  noget	  kan	  være.	  
193	   	   Ja.	  Er	  der	  andre	  ting	  ved	  det	  der	  brev,	  som	  du	  synes	  vi	  mangler	  at	  tale	  om,	  som	  
du	  synes	  har	  været	  vigtigt,	  eller	  som	  du	  synes,	  at	  vi	  mangler	  at	  tale	  om?	  
194	   	   (griner).	  Så	  lagde	  jeg	  mærke	  til,	  men	  det	  vidste	  jeg	  nu	  godt,	  men	  så	  lagde	  jeg	  
også	  mærke	  til,	  at	  det	  skal	  holdes	  i	  [den	  lokale	  idrætshal]	  og	  det	  er	  en	  
forandring,	  for	  tidligere	  har	  det	  været	  i	  sådan	  et	  beboerhus	  herovre,	  men	  det	  
bliver	  holdt	  her	  i	  [den	  lokale	  idrætshal].	  Det	  betyder…	  det	  er	  sådan	  et	  udtryk	  for	  
at	  [boligorganisationen]	  blander	  sig	  mere	  i	  hvordan	  selve	  mødet	  afholdes,	  og	  
det	  er	  meget	  betryggende	  for	  mig,	  så	  det	  var	  rart	  at	  læse	  det,	  kan	  man	  sige.	  De	  
havde	  nu	  nævnt	  det	  på	  et	  tidspunkt,	  at	  de	  ville	  være	  nødt	  til	  at	  styre	  de	  
afdelingsmøder	  på	  en	  anden	  måde,	  fordi	  det	  var	  meget	  mærkeligt	  det	  sidste	  år.	  
Og	  det	  er	  sådan	  betryggende,	  at	  nu	  står	  de	  ligesom	  også,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  
bestyrelsen,	  der	  skal	  stå	  for	  afholdelsen	  af	  det.	  
195	   	   Ja,	  ok	  (griner)	  Det	  er	  rigtigt	  fint.	  
196	   	   (Griner)	  
197	   	   Så	  tror	  jeg,	  at	  vi	  ligesom	  har	  været	  omkring	  det	  brev.	  
198	   	   Ja.	  
199	   	   Lad	  mig	  lige	  se	  her.	  Og	  den	  optager	  fint.	  
200	   	   Nå,	  det	  er	  godt,	  det	  er	  rigtigt	  godt.	  Ja.	  
201	   	   Ok,	  det	  var	  sådan	  lige	  detaljeret.	  Nu	  spørger	  jeg	  sådan	  lidt	  mere	  overordnet,	  
men	  nu	  kender	  du	  metoden,	  og	  derfor	  så	  ved	  du	  hvad	  den	  gør,	  så	  derfor	  kan	  jeg	  
meget	  lettere	  sige	  til	  dig,	  hvad	  for	  et	  trin	  var	  vigtigt	  for	  et	  eller	  andet,	  eller	  hvor	  
var	  det	  lige	  præcis	  i	  den	  bevægelse	  gennem	  brevet,	  eller	  hvad	  kan	  man	  sige,	  at	  
der	  skete	  noget,	  der	  var	  vigtigt	  for	  dig,	  så	  vi	  ikke	  behøver	  på	  denne	  her	  måde	  at	  
gå	  igennem	  alle	  trinene.	  Og	  nu	  var	  det	  så	  egentligt	  at	  jeg	  havde	  forestillet	  mig,	  
at	  vi	  ville	  gå	  al	  post	  du	  har	  fået	  igennem,	  men	  det	  gør	  vi	  ikke.	  Men	  det	  er	  dig,	  
der	  har	  fået	  posten,	  så	  det	  er	  også	  dig,	  der	  ved,	  hvad	  for	  noget	  post,	  der	  ligesom	  
er	  interessant	  at	  kigge	  på.	  Derfor	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  vil	  spørge	  dig,	  om	  der	  er	  noget	  
at	  det	  post,	  som	  du	  har	  modtaget,	  som	  du	  synes…	  som	  du	  har	  stoppet	  op	  og	  
tænkt	  nogle	  tanker	  om,	  eller	  handlet	  på	  på	  en	  anden	  måde	  end	  du	  plejer,	  eller	  
på	  en	  måde,	  du	  plejer,	  eller	  noget,	  som	  du	  synes	  kunne	  være	  interessant	  at	  
kigge	  på.	  
202	   	   Kan	  det	  være	  den	  her	  brochure,	  for	  eksempel?	  
203	   	   Ja,	  det	  kan	  det	  sagtens.	  Det	  er	  en	  brochure	  fra…?	  
204	   	   Ja,	  fra	  Folkeuniversitet.	  
205	   	   Ja.	  	  
206	   	   Men	  jeg	  læste	  den	  lidt	  igennem	  for	  at	  se,	  om	  der	  var	  et…øh…om	  der	  var	  et	  øhm	  
207	   	   Den	  fik	  du	  også	  i	  din	  postkasse,	  ikke	  også?	  
208	   	   Jeg	  fik	  den	  også	  i	  postkassen,	  ja,	  jeg	  tror	  den	  er	  sendt,	  ja	  det	  er	  den.	  Jeg	  tror	  ikke	  
den	  er,	  ja	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  jeg	  tror	  ikke	  den	  er	  hustandsomdelt,	  for	  jeg	  får	  jo	  
ikke	  reklame.	  Der	  er	  ikke	  navn	  på,	  jeg	  kan	  ikke	  engang	  huske,	  om	  der	  var	  plastik	  
omkring.	  Det	  tror	  jeg,	  der	  var	  [Maya	  har	  senere	  fundet	  ud	  af,	  at	  det	  er	  et	  
husstandsomdelt	  blad,	  som	  kommer	  i	  et	  adresseret	  ombind	  fra	  PostDanmark].	  
209	   	   Så	  det	  er	  sendt	  til	  dig?	  
210	   	   Ja.	  
211	   	   Kan	  du	  meget	  hurtigt	  sådan	  trin	  for	  trin	  fortælle,	  altså,	  hvad	  du	  gjorde	  ved	  det?	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212	   	   Ja	  men	  jeg	  bladrede	  den	  igennem,	  også	  for	  at	  se	  om	  der	  var…	  først	  så	  fandt	  jeg	  
ud	  af,	  at	  det	  foregår	  ude	  i	  [nærliggende	  by],	  og	  så	  tænkte	  jeg,	  at	  det	  er	  let	  at	  
komme	  til	  [nærliggende	  by],	  når	  jeg	  skal	  ud	  om	  aftenen.	  Her	  om	  vinteren,	  der	  
kan…	  ja,	  og	  så	  kiggede	  jeg	  efter,	  om	  der	  var	  et	  eller	  andet	  skrivekursus,	  og	  det	  
var	  der	  ikke.	  Men	  jeg	  kiggede	  på	  sådan	  nogle	  bestemte	  områder.	  Så	  kiggede	  jeg	  
også	  efter,	  om	  der	  var…	  
213	   	   Hvordan	  fandt	  du	  rundt	  i	  det…	  Bladrede	  du	  dig	  igennem	  det,	  eller	  kiggede	  du	  på	  
indholdsfortegnelsen,	  eller?	  
214	   	   Jeg	  bladrede	  lidt	  i	  det	  og	  så	  på	  indholdsfortegnelsen,	  og	  synes	  ikke,	  at	  den	  var	  så	  
tydelig.	  Og	  så	  kiggede	  jeg	  efter,	  om	  de	  havde	  en	  gratis	  foredragsrække,	  som	  er	  
en	  stor	  succes	  på	  Folkeuniversitet	  i	  Århus,	  hvor	  der	  har	  været	  noget	  om…	  det	  er	  
sådan	  naturvidenskabelig	  og	  har	  været	  der	  nogle	  gange,	  og	  jeg	  har	  ikke	  forstået	  
ret	  meget	  af,	  hvad	  de	  har	  fortalt	  mig,	  men	  det	  var	  vældigt	  interessant.	  Og	  så	  har	  
de	  også	  haft	  et	  introduktionsforedrag	  om	  Kierkegaard,	  men	  der	  var	  slet	  ikke	  
noget	  af	  det	  tilbud	  heri.	  
215	   	   Hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke?	  
216	   	   Det	  fik	  mig	  til	  at	  huske	  på,	  hvordan	  jeg	  havde	  siddet	  der	  i	  en	  kæmpe	  aula	  på	  
Aarhus	  Universitet	  og	  så	  fortalt	  om,	  hvilke	  succes,	  det	  er	  i	  Århus	  og	  ikke	  i	  
København.	  Folk	  har	  siddet	  og	  været	  så	  selvfede	  (griner)	  
217	   	   (griner)	  Ja.	  Og	  hvordan	  fik	  det	  dig	  så	  til	  at	  tænke	  om,	  øh,	  om	  de	  ydelser,	  de	  har	  
og…	  
218	   	   Jeg	  tænkte,	  at	  det	  kan	  heller	  ikke	  være	  en	  så	  stor	  succes,	  når	  det	  ikke	  ER	  der,	  
altså.	  Men	  der	  er	  også	  sådan	  et	  andet	  sted,	  hvor	  der	  er	  sådan	  et	  
naturvidenskabeligt	  foredrag,	  som	  er	  gratis.	  Men	  jeg	  bladrede	  lidt	  efter	  det	  med	  
Kierkegaard,	  fordi…	  jeg	  synes,	  at	  jeg	  kan	  klare	  et	  foredrag,	  men	  jeg	  har	  sådan	  
noget	  med	  at	  binde	  mig	  til	  en	  ti	  stykker,	  det	  får	  jeg	  ikke	  gennemført.	  Ja.	  
219	   	   Så	  hvad	  gør	  du,	  når	  du	  ser,	  at	  du	  skal	  melde	  dig	  til	  noget.	  Hvad	  får	  det	  dig	  til	  at	  
gøre?	  
220	   	   Det	  får	  mig	  til	  at	  vælge	  det	  korteste.	  Hvor	  jeg	  tænker:	  et	  foredrag,	  det	  kan	  være	  
godt,	  eller	  to	  sammenhængende,	  men	  fem	  eller	  syv,	  hvor	  det	  er	  forskellige,	  og	  
hvor	  jeg	  tænker,	  at	  halvdelen	  er	  måske	  ikke	  så	  relevante	  for	  mig,	  eller	  et	  eller	  
andet.	  Så	  springer	  jeg	  over.	  
221	   	   Du	  har	  nærmest	  svaret	  på,	  hvad	  de	  vigtigste	  spørgsmål	  var	  med	  det	  her	  post.	  Er	  
der…	  var	  der	  andre	  vigtige	  spørgsmål?	  Altså,	  du	  fortalte	  lidt	  om,	  at	  du	  har	  kigget	  
på	  nogle	  kurser,	  du	  var	  interesseret	  i,	  var	  der	  andet?	  
222	   	   Nej	  nej,	  jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  der	  ellers	  var.	  
223	   	   Er	  der	  nogen	  ting,	  som	  du	  ellers	  lagde	  mærke	  til,	  da	  du	  sådan	  bladrede	  rundt?	  
Det	  kan	  både	  være	  udseende,	  og	  hvad	  der	  står	  og…	  noget,	  der	  er…	  hvad	  ved	  jeg.	  
224	   	   …	  Jeg	  tror,	  at	  jeg	  lagde	  mærke	  til	  billedet	  af	  ham	  der	  [forsidebilledet],	  for	  jeg	  
synes,	  at	  det	  er	  meget	  pudsigt.	  
225	   	   Ja,	  hvorfor	  var	  det	  pudsigt?	  Det	  er	  forsidebilledet,	  vi…	  
226	   	   Fordi	  han	  ligner	  en…	  han	  er	  en	  mand,	  men	  på	  en	  måde	  ligner	  han	  i	  kroppen,	  
eller	  i	  det	  her	  [øverste	  del	  af	  torso]	  en	  dreng,	  med	  det	  røde	  seler	  og…	  men	  så	  er	  
han	  helt	  seriøs.	  	  
227	   	   Ja	  ja,	  det	  er	  rigtigt.	  
228	   	   Og	  det	  synes	  jeg	  var	  ret	  pudsigt.	  Derinde	  er	  han	  i	  større	  [på	  første	  side]	  og	  ligner	  
også…	  han	  ligner	  på	  en	  måde	  en	  mand,	  der	  er	  klædt	  ud.	  
229	   	   Ja.	  Og	  satte	  du	  det	  i	  forbindelse	  med	  noget	  af	  det,	  der	  står,	  eller?	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230	   	   Det	  lagde…	  nej,	  så	  læste	  jeg,	  at	  han	  var	  professor	  i	  kvantefysik,	  og	  så	  kom	  jeg	  til	  
at	  tænke	  på	  ham	  den	  vidunderlige,	  talende	  fysiker,	  der	  snakker…	  ja,	  jeg	  forstår	  
ikke	  hvad	  han	  siger,	  men	  han	  snakker	  helt	  vidunderligt.	  Så	  det	  giver	  sådan	  en	  
masse	  associationer	  til…	  
231	   	   Og	  er	  det	  gode,	  eller?	  
232	   	   Ja	  ja,	  det	  er	  skønt,	  at	  der	  er	  folk,	  der	  både	  kan	  sådan	  noget	  og	  vil	  det,	  det	  synes	  
jeg.	  
233	   	   Ja	  ja.	  Hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke	  om	  kataloget	  og…	  
234	   	   Jamen,	  ellers	  så	  synes	  jeg,	  at	  det	  er	  sådan	  lidt	  kedeligt,	  det	  er	  sådan	  lidt,	  åh,	  og	  
jeg	  kommer	  også	  til	  at	  tænke	  på	  en…	  altså,	  det	  får	  nogle	  fordomme	  frem	  i	  mig	  
om	  den	  der	  måde,	  altså	  så	  sidder	  man	  der,	  det	  grå	  guld	  ikke	  også	  og	  så	  sidder	  vi	  
der	  og	  er	  så,	  og	  følger	  med	  i	  det	  ene	  og	  det	  andet	  og	  i	  virkeligheden	  er	  det	  lidt	  
kedeligt,	  det	  meste	  af	  det	  (griner)	  
235	   	   (griner)	  Hvorfor	  gør	  man	  det	  så?	  
236	   	   Jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  ved	  det	  ikke	  rigtigt	  (griner)	  men	  det	  er	  sådan	  en	  måde	  at	  være.	  
Det	  er	  en	  måde	  at	  være	  social	  og	  kulturel	  på.	  Jeg	  tænkte	  også	  på	  det,	  jeg	  var	  på	  
museum	  for	  nylig	  med	  nogle	  veninder,	  der	  havde	  jeg	  den	  samme	  følelse.	  Det	  er	  
noget…	  ja,	  men	  det	  er	  ligesom	  andre	  måske	  går	  på	  café	  og	  drikker	  kaffe	  
sammen,	  så	  går	  man	  med	  sine	  venner	  eller	  veninder	  hen	  og	  ser	  på	  nogle	  
billeder,	  og	  nogle	  gange	  er	  det	  rigtigt	  godt,	  det	  er	  slet	  ikke	  for	  at	  forklejne	  selve	  
det,	  men	  det	  kan	  være	  selve	  handlingen	  i	  sig	  selv,	  og	  så	  har	  man	  gjort	  det,	  og	  
sådan	  er	  det	  også	  med	  noget	  af	  det	  her.	  Man	  får	  sådan	  den	  der	  fornemmelse,	  at	  
man	  er	  et	  dovent	  svin,	  hvis	  man	  ikke	  gør	  det,	  eller…	  nej,	  altså	  et	  eller	  andet,	  og	  
det	  er	  et	  bestemt	  socialt	  lag,	  og	  der	  er	  et	  bestemt,	  sådan	  lidt	  pænhed	  over	  det	  
(griner).	  
237	   	   Ja,	  ja,	  altså	  har	  det,	  har	  den	  holdning	  der,	  eller	  den	  opfattelse,	  har	  den	  
betydning	  for,	  hvordan	  du	  vælger,	  hvad	  du	  vælger	  at	  gøre	  med	  det	  katalog,	  eller	  
hvad	  du	  vælger	  at	  gøre	  med	  de	  kurser?	  
238	   	   …	  nej,	  det	  tror..	  ja,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  jeg	  har.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  jeg	  vælger	  
mere	  fra	  på	  grund	  af	  de	  fordomme,	  men	  jeg	  har	  jo	  også	  valgt	  nogen	  til	  nogle	  
gange.	  Jeg	  har	  også	  været	  skuffet	  over	  det,	  altså,	  over	  et	  af	  dem,	  hvor	  øh…	  	  
239	   	   Påvirker	  det,	  at	  du	  har	  været	  skuffet,	  påvirker	  det…	  
240	   	   Ja.	  Ja,	  det	  gør	  det.	  Jeg…	  ja,	  det	  gør	  det	  altså.	  Jeg	  var	  på	  sådan	  et	  skrivekursus.,	  
hvor	  oplægsholderen,	  han	  talte	  hele	  tiden	  (griner).	  
241	   	   Ja,	  så	  lærer	  man	  jo	  ikke	  at	  skrive…	  
242	   	   Nej,	  det	  gør	  man	  ikke.	  
243	   	   Påvirker	  det	  så,	  altså,	  den	  oplevelse	  du	  har	  haft	  der,	  og	  tanken	  om	  det	  grå	  guld,	  
påvirker	  det…	  
244	   	   …ja,	  det	  gør	  det…	  
245	   	   …påvirker	  det…	  ja.	  Påvirker	  det	  også	  den	  måde,	  du	  læser	  kataloget,	  eller	  
påvirker	  det	  den	  måde,	  du	  vælger	  ting,	  du	  læser	  om.	  
246	   	   Nej,	  jeg	  ved	  ikke.	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  det	  påvirker,	  hvordan	  jeg	  læser.	  Jeg	  
kiggede	  også	  efter	  et	  helt	  bestemt	  foredrag,	  jeg	  havde	  været	  til	  i	  Århus,	  som	  var	  
et	  stort	  løft,	  der	  handlede	  om	  ledelse	  og	  det	  var	  en	  ledelseskoncert,	  hvor	  øh	  
Sten	  Hildebrandt	  talte	  om	  ledelse…	  eller,	  nej	  det	  var	  sørme…	  Jeg	  ved	  ikke,	  om	  
det	  er	  et	  sidespring,	  det	  her,	  eller…?	  
247	   	   Nej	  nej.	  
248	   	   Hvor	  …	  og	  hvor	  han	  på	  en	  måde	  talte	  om,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  verdens	  tilstand,	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men	  så	  lagde	  han	  op	  til	  forskellige	  ting	  om	  emner,	  og	  så	  var	  der	  nogle	  musikere,	  
der	  spillede	  ind	  i	  mellem,	  og	  på	  et	  tidspunkt,	  så	  skulle	  han	  tale	  om	  fremtiden,	  
om	  hvordan	  vi	  kunne	  redde	  os,	  og	  det	  kan	  vi	  kun	  gennem	  en,	  altså,	  det	  må	  vi	  
improvisere	  os	  til,	  der	  er	  ingen	  svar,	  og	  fordi	  de	  var	  jazzmusikere,	  så	  kunne	  de	  
improvisere,	  de	  var	  det,	  de	  var	  bedst	  til.	  Hvis	  det	  er	  der,	  så	  skal	  jeg	  opleve	  det	  
en	  gang	  til,	  fordi	  det	  var	  så	  stort	  et	  løft.	  Fordi	  jeg	  synes…	  jeg	  fik	  så	  mange,	  han	  
var	  så	  klog	  at	  høre	  på,	  men	  sammenhængen	  mellem	  musikken	  og	  ordene,	  hvad	  
skal	  jeg	  sige,	  de	  ting,	  jeg	  oplevede,	  det	  synes	  jeg	  simpelthen	  var	  fantastisk.	  
249	   	   Hvordan	  ledte	  du	  så	  efter	  det	  i	  kataloget?	  
250	   	   Ja,	  ja…	  ledte…	  jeg	  så	  lidt	  her	  omme,	  og	  så	  stod	  der	  noget	  med	  ledelse,	  og	  så	  var	  
der	  ikke	  noget	  der.	  Og	  så	  så	  jeg	  også	  efter,	  om	  der	  var	  noget	  med	  særlige	  
arrangementer,	  og	  det	  kunne	  jeg	  heller	  ikke	  finde,	  og	  så	  bladrede	  jeg	  bare	  løs	  
sådan	  hist	  og	  pist…	  
251	   	   …	  ja,	  hvor	  lang	  tid…	  
252	   	   Og	  så…	  jeg	  tror,	  jeg	  brugte	  en	  halv	  time.	  
253	   	   På	  hele	  kataloget?	  
254	   	   Ja.	  Og	  så	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  var	  inde	  et	  eller	  andet	  sted,	  og	  se,	  hvem	  der	  var	  lærere,	  
og	  så	  kunne	  jeg	  heller	  ikke	  se	  noget	  med	  Hildebrandt	  eller	  de	  andre	  musikere.	  
Fordi	  jeg	  ved,	  at	  det	  er	  noget,	  de	  har	  turneret	  med	  og	  også	  til	  socialforvaltninger	  
eller	  kommuneforvaltninger	  eller	  sådan	  noget,	  så	  det	  kunne	  jo	  være,	  at	  de	  kom	  
op	  igen.	  
255	   	   Så	  det	  er	  sådan	  noget,	  du	  kunne	  finde	  på	  at	  kigge	  efter	  igen	  næste	  gang?	  
256	   	   Ja	  ja,	  det	  kunne	  jeg.	  
257	   	   Øhm…	  Lad	  mig	  lige	  se.	  
258	   	   (griner)	  
259	   	   Ja,	  vi	  har	  mange	  spørgsmål	  her.	  Øhm,	  så	  har	  jeg	  et	  spørgsmål,	  som	  hedder,	  
hvordan	  fandt	  du	  svar	  på	  de	  vigtigste	  spørgsmål.	  Vi	  har	  talt	  lidt	  om,	  at	  du	  har	  
bladret	  lidt	  i	  det,	  men	  det	  lød	  som	  om,	  at	  der	  er	  mange	  forskellige	  ting,	  du	  
ligesom	  har	  bladret	  efter.	  
260	   	   Nå,	  her?	  
261	   	   Ja,	  er	  det	  noget	  du	  gjorde	  på	  én	  gang,	  eller	  noget,	  du	  gjorde	  lidt	  ad	  gangen?	  
262	   	   Jamen,	  det	  er	  sådan	  lidt…	  ja,	  det	  er	  sådan	  lidt,	  så	  kommer	  der	  lige	  en	  
indskydelse.	  Jeg	  tror,	  at	  det	  er	  meget	  med	  indskydelser,	  når	  jeg	  kigger	  i	  sådan	  et	  
katalog.	  Altså,	  jeg	  starter	  med	  at	  kigge	  efter	  noget	  bestemt…	  
263	   	   Ja.	  
264	   	   Og	  det	  har	  jeg	  også	  gjort	  med	  et	  andet	  katalog,	  jeg	  fik	  ind,	  og	  det	  har	  altså	  noget	  
at	  gøre	  med	  skrivekursus	  eller	  billedkursus.	  Æh…	  Her	  kigger	  jeg	  ikke	  efter	  
billedkursus,	  for	  det	  er	  der	  ikke,	  ved	  jeg.	  Så	  det	  startede	  jeg	  med	  at	  kigge	  efter,	  
skrivekursus	  og	  det,	  og	  så	  kom	  jeg	  til	  det	  dermed	  ledelse,	  og	  så	  har	  det	  ellers	  
været	  sådan	  hist	  og	  pist.	  
265	   	   Ja.	  
266	   	   Også	  af	  nysgerrighed,	  for	  at	  se	  øh	  om	  der	  er	  nogle	  bestemte,	  sådan	  aviser	  eller	  
et	  eller	  andet…	  
267	   	   Jeg	  har	  et	  spørgsmål,	  der	  hedder:	  Var	  der	  noget,	  du	  manglede?	  Altså,	  for	  det	  
her	  har	  vi	  jo	  talt	  om.	  Altså,	  indholdsmæssigt…	  var	  det	  noget	  andet,	  da	  du	  sad	  
med	  kataloget,	  som	  fik	  dig	  til	  at	  tænke	  noget	  andet	  eller	  nå,	  nu	  har	  jeg	  også	  set	  
hvad	  jeg	  skal	  se.	  
268	   	   …	  Det	  er	  sådan	  noget	  med	  at	  miste…	  hvad	  skal	  man	  sige…	  jeg	  tror,	  at	  det	  fader	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ud	  på	  en	  måde,	  når	  man	  sidder	  med	  sådan	  et	  eller	  andet.	  Altså	  noget	  med	  at	  jeg	  
har	  bidt	  mærke	  i…	  ja,	  hvad	  fanden	  skal	  man	  sige,	  ligesom	  at	  se	  fjernsyn	  og	  ikke	  
se	  det.	  Komme	  hen	  i	  den	  der	  tilstand.	  Uopmærksomheden	  glider	  væk	  fra…	  ja.	  
269	   	   Så	  har	  jeg	  et	  andet	  spørgsmål.	  Hvis	  du	  tænker	  tilbage	  på	  de	  her	  trin.	  Hvis	  du	  
forestiller	  dig,	  da	  du	  tømte	  postkassen	  og	  gik	  op,	  på	  hvad	  for	  et	  trin	  vidste	  du,	  
hvad	  du	  ville	  gøre	  med	  kataloget,	  altså	  i	  dit	  tilfælde	  læse	  det?	  
270	   	   …	  Hvad	  for	  et	  trin.	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  jeg	  tror	  jeg	  stod	  nede	  ved	  postka…	  nej,	  det	  
ved	  jeg	  ikke	  engang,	  fordi	  jeg	  læste,	  jeg	  læste…	  der	  var	  noget	  andet	  post	  den	  
dag.	  Men	  jeg	  tror,	  at	  det	  var	  den	  her	  jeg	  læste	  først,	  af	  nysgerrighed.	  
271	   	   Ja.	  Var	  det	  da	  du	  læste	  overskriften,	  eller	  var	  det	  allerede,	  da	  du	  stod	  med	  det	  i	  
hånden	  og	  blev	  klar	  over,	  hvad	  det	  var,	  eller?	  
272	   	   Ja,	  det	  tror	  jeg	  det	  var,	  jeg	  tror	  det	  var	  da	  jeg	  stod	  med	  det	  i	  hånden,	  at	  jeg	  blev	  
nysgerrig.	  Også	  for…	  først,	  så	  tænkte	  jeg:	  Folkeuniversitetet,	  hvorfor	  sender	  de	  
til	  mig,	  for	  jeg	  bor	  jo	  ikke	  i	  Århus	  mere,	  men	  så	  så	  jeg	  det	  der	  [nærliggende	  by]…	  
og	  så	  ved	  jeg	  også,	  at	  de	  er	  en	  del…	  ja.	  Og	  så	  tænkte	  jeg,	  at	  så	  kunne	  det	  jo	  være	  
relevant.	  
273	   	   Så	  det	  var	  faktisk	  på	  det	  trin,	  hvor	  du	  så	  det	  med	  [nærliggende	  by],	  at	  du	  blev	  
klar	  over,	  at	  du	  gerne	  ville	  læse	  det?	  
274	   	   Ja.	  
275	   	   Ehm…	  Så	  har	  jeg	  et	  spørgsmål	  om	  tryllestaven	  igen,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  
ville	  stille	  det	  (griner).	  Men	  hvis	  du	  kunne	  svinge	  den	  der	  tryllestav	  over	  det	  her	  
magasin,	  eller	  brochuren	  og	  så	  måske	  lave	  nogle	  ting	  om,	  er	  der	  så	  noget	  sådan	  
umiddelbart,	  du	  ville	  lave	  om?	  
276	   	   (griner)	  Ja.	  …	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Altså,	  fordi	  det	  ligner	  jo..	  det,	  det	  er,	  eller	  hvad	  
skal	  man	  sige.	  Det	  er	  ikke	  særlig	  indbydende,	  men	  jeg	  forv…	  jeg	  tror,	  at	  det	  
ligner	  det,	  jeg	  forventer,	  og	  derfor	  er	  det	  svært	  at	  sige	  noget	  med	  tryllestaven.	  
Øhm.	  Men	  jeg	  skal	  sådan	  lidt.	  Der	  er	  noget	  af	  det,	  hvor	  jeg	  skal	  sådan	  anstrenge	  
mig	  lidt	  for	  at	  læse	  det	  eller	  få	  overblik.	  Det	  virker	  sådan	  ikke	  umiddelbart.	  Det	  
virker	  ikke	  sådan	  anmassende…	  det	  er	  selvfølgelig	  en	  fordel…	  men	  heller	  ikke.	  
Jeg	  ved	  ikke	  rigtigt.	  Ja,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  helt.	  
277	   	   Nej,	  ok.	  Du	  har	  ikke	  sådan…	  behov	  for	  noget,	  sådan.	  Jeg	  ved	  godt,	  at	  det	  er	  
svært	  sådan…	  
278	   	   Det	  er	  rigtigt	  svært,	  fordi	  hvis	  man	  køb…	  hvis	  man	  har	  Alt	  for	  Damerne,	  så	  
forventer	  man	  heller	  ikke	  andet	  end	  glitter	  og	  så	  er	  der	  måske	  en	  anmeld…	  et	  
eller	  andet	  man	  lige	  læser	  fordi	  man	  sidder	  der	  alligevel	  med	  bladet,	  men	  det	  
svarer	  til	  forventningerne,	  og	  så	  tror	  jeg	  at	  jeg	  har	  opnåe…	  altså,	  jeg	  har	  fået	  de	  
forventninger	  til	  det	  her,	  så	  jeg	  kan	  slet	  ikke	  forestille	  mig,	  at	  det	  kan	  være	  
anderledes.	  
279	   	   Ja.	  
280	   	   Det	  er	  lidt	  kedeligt,	  eller	  lidt	  sådan	  lidt	  støvet	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  
281	   	   Ja.	  
282	   	   Men	  det	  er	  jo,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  det	  er	  jo	  ikke.	  Det	  er	  overskueligt	  nok	  på	  
nogle	  måder…	  
283	   	   Læser	  du,	  altså	  hvor	  meget	  læser	  du	  og	  hvor	  meget	  skimmer	  du,	  når	  du	  kigger	  
på	  det?	  
284	   	   Altså,	  jeg	  skimmer	  en	  del,	  og	  så	  tænker	  jeg,	  at	  så	  kommer	  jeg	  lige	  her	  til…	  hvad	  
kom	  jeg	  til	  (bladrer),	  altså	  så	  læste	  jeg	  lige	  noget	  om	  religion	  og	  filosofi,	  og	  så	  
sprang	  jeg	  lige	  det	  der	  med	  Grundtvig	  over.	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285	   	   Ja.	  Ja.	  
286	   	   Øhm,	  og	  så	  tænkte	  jeg	  Hanne	  Arendt,	  det	  kunne	  jeg	  godt	  tænkte	  mig	  på	  en	  
måde.	  
287	   	   Hvis	  du	  sådan	  lidt	  mere.	  Nu	  tager	  vi	  lige	  den	  side	  –	  det	  lyder	  som	  om	  du	  har	  læst	  
den	  sådan	  lidt	  trin	  for	  trin	  skal	  du	  beskrive,	  hvordan	  du	  skimmer,	  altså	  hvad	  dine	  
øjne	  fanger.	  Kan	  du	  sådan	  nogenlunde	  prøve	  at	  gengive?	  Det	  er	  side	  25.	  
288	   	   Det	  er	  side	  25.	  Ja.	  Jeg	  tror,	  hvis	  jeg	  lige	  har	  slået	  op,	  så	  vil	  jeg	  nok	  lige	  se	  den	  der	  
med	  buddhisme.	  Og	  så	  vil	  jeg	  lige	  sådan	  skimme…	  hold	  da	  op,	  det	  var	  rigtigt	  
meget	  [peger	  på	  antallet	  af	  kurser	  i	  kursusrækken].	  Det	  er	  slet	  ikke	  sikkert,	  så	  
får	  jeg	  sikkert	  slet	  ikke	  læst.	  
289	   	   Så	  du	  starter	  på,	  sådan	  efter	  overskriften,	  at	  kigge	  på	  hvor	  mange	  kurser,	  der	  
ligesom	  er	  i	  rækken.	  
290	   	   Ja.	  Og	  så	  ser	  jeg	  sådan	  lige	  oveskrifterne	  her,	  og	  sådan	  en	  som	  om	  skam	  og	  
selvværd	  og	  selvrespekt,	  det	  lyder	  jo	  også	  interessant,	  men	  så	  kommer	  jeg	  
heller	  ikke	  ret	  meget	  længere,	  og	  ”hvad	  en	  hver	  dansker	  bør	  vide”,	  det	  ved	  jeg	  
heller	  ikke,	  det	  læserjeg	  måske	  knapt	  nok.	  Øhm…	  Så	  kigger	  jeg	  bare	  lige	  på	  
overskifterne,	  og	  så	  kommer	  jeg	  til	  Hanne	  Arendt…	  
291	   	   Og	  det	  fordi	  du	  søger	  noget	  ved	  bare	  lige	  at	  kigge	  her	  på	  overskifterne?	  
292	   	   Øh,	  ja,	  eller	  keder	  mig	  eller	  læ…	  eller	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  altså	  ligesom	  man	  nogen	  
gange	  læser	  avisen,	  for	  at	  se,	  hvad	  er	  der	  i	  grunden	  i	  avisen	  i	  dag.	  Jeg	  tror	  det	  er	  
på	  samme,	  lidt	  på	  den	  måde.	  
293	   	   Hvad	  er	  det	  så,	  der	  gør,	  at	  du	  stopper	  op	  og	  læser	  noget,	  eller	  ikke	  stopper	  op	  
og	  ikke	  læser	  noget?	  
294	   	   …	  øhm…	  Når	  jeg	  ikke	  læser	  ret	  meget	  i	  det	  her,	  så	  er	  der	  fordi	  jeg	  ved,	  at	  det	  
ville	  jeg	  nok	  ikke,	  hvis	  jeg	  skulle	  gå,	  det	  ville	  jeg	  nok	  ikke.	  Når	  jeg	  stopper	  op	  her,	  
så	  er	  det	  fordi	  jeg	  tænker,	  jeg	  har	  flere	  gange	  tænkt,	  hende	  vil	  jeg	  gerne	  vide	  
noget	  mere	  om.	  Jeg	  har	  også	  købt	  den	  på	  bog	  af	  hende,	  som	  jeg	  ikke	  har	  fået	  
læst.	  Og	  flere,	  altså	  hvad	  skal	  man	  sige,	  jeg	  har	  læst	  artikler	  om	  hende	  og	  også	  
synes	  hun	  er,	  har	  været	  aktuel	  i	  forhold	  til	  den	  måde	  vi	  for	  eksempel	  har	  vores	  
egen	  flygtningedebat	  og	  sådan	  noget.	  Jeg	  vil	  gerne	  vide	  mere	  om	  det,	  men	  altså,	  
har	  ikke	  fået	  gjort	  noget	  ved	  det.	  Og	  så	  tænker	  jeg,	  åh	  en	  hel	  lørdag,	  det	  er	  
længe,	  og	  det	  er	  sådan	  en	  erkendelse	  af,	  at	  jeg	  bliver	  rastløs	  og	  skal	  ud	  og…	  jeg	  
synes,	  at	  det	  der	  med	  at	  sidde	  og	  høre	  i	  timevis,	  det	  kan	  jeg	  bare	  ikke,	  jeg	  får	  
ikke	  noget	  ud	  af	  det.	  Og	  så	  stopper	  jeg	  der,	  så	  læser	  jeg	  nok	  ikke	  videre.	  Så	  når	  
jeg	  er	  stoppet	  her.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  eg	  lige	  læser	  det	  her	  igennem	  og	  så	  
ser,	  hvor	  meget	  det	  er,	  og	  så	  bladrer	  jeg	  videre.	  
295	   	   Så	  bladrer	  du	  videre.	  Og	  hvad	  får	  dig	  til	  at	  stoppe	  der	  og	  bladre	  videre?	  Hvad	  er	  
det	  for	  nogle	  tanker?	  
296	   	   Det	  er	  sådan	  en	  erkendelse	  af…	  gud,	  seks	  timer!	  At	  sidde	  på	  sin	  flade	  og	  høre	  
efter,	  det	  kan	  jeg	  jo	  ikke.	  
297	   	   Men	  hvad	  får	  dig	  til	  ikke	  at	  læse	  videre	  i	  de	  næste	  ting?	  Kigger	  du	  på	  det,	  eller?	  
298	   	   Jeg	  ser	  måske	  bare	  sådan	  lige	  hurtigt.	  Det	  er	  fordi	  jeg	  synes,	  at	  det	  er	  så	  
uoverskueligt.	  Jeg	  har	  ikke	  sådan	  specielle	  interesser,	  eller	  hvad	  skal	  man	  sige,	  
det	  er	  så	  kæmpe	  udbud	  af	  alt	  det,	  som	  kunne	  være	  interessant,	  hvis	  det	  var,	  
hvis	  man	  vidste	  hvem	  der	  holdt	  oplæg,	  at	  det	  var	  spændende	  og	  varede	  en	  time	  
og	  så	  kunne	  man	  gå	  en	  tur.	  Jeg	  tror,	  at	  det	  er	  på	  den	  måde.	  
299	   	   Ja.	  Har	  du	  mere,	  du	  vil	  sige?	  (griner)	  
300	   	   Nej	  nej	  (griner).	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301	   	   Vi	  kommer	  vidt	  omkring	  her.	  Øhm,	  som	  udgangspunkt	  tænker	  jeg	  at	  vi	  stopper,	  
men	  nu	  kunne	  jeg	  egentlig	  godt	  tænkte	  mig	  en	  lille	  ting,	  men	  der	  er	  ikke	  nogle	  
af	  de	  der	  breve,	  der	  ligesom	  er	  en	  regning	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet	  mere,	  
sådan,	  rugbrødspost.	  	  
302	   	   Nej…	  Jo,	  der	  er	  den	  her	  boligydelse,	  jeg	  får…	  
303	   	   Den	  er	  lidt	  rugbrødspost…	  
304	   	   Ja	  ja,	  der	  læser	  jeg	  kun	  lige	  beløbet.	  
305	   	   Men	  det	  vil	  jeg	  nemlig	  gerne	  lige	  gerne	  sådan	  vide,	  hvilket	  trin	  er	  afgørende	  for	  
sådan	  noget	  post.	  Hvad	  du	  gør	  ved	  det.	  
306	   	   Jamen,	  det	  er	  sådan	  noget…	  Jeg	  læser	  lige	  og	  jeg	  synes,	  at	  de	  der.	  Jeg	  har	  nemlig	  
noget	  med..	  altså,	  kommunesprog,	  det	  kan	  jeg	  næsten	  ikke	  læse.	  
307	   	   Fordi?	  
308	   	   Fordi	  jeg	  bliver	  fraværende.	  
309	   	   Ok.	  Hvorfor	  gør	  du	  det?	  
310	   	   …	  Ja,	  jeg	  tror	  ikke	  mit	  hoved	  er	  beregnet	  til	  det,	  eller	  også	  at	  sproget	  er	  så	  trist.	  
Ehh…	  
311	   	   Hvordan	  kan…	  hvordan	  
312	   	   Det	  er	  sikkert	  meget,	  altså	  noget	  af	  det	  her	  er	  jo	  sikkert	  meget	  regulært,	  altså	  
der	  står	  noget,	  nu	  når	  jeg	  læser	  det	  igennem	  -­‐	  det	  har	  jeg	  jo	  ikke	  gjort	  før	  –	  så	  
står	  der…	  så	  står	  det	  jo	  sådan	  lige	  ud	  ad	  landevejen,	  det	  første	  her	  i	  hvert	  fald.	  
Øhm.	  Men	  så	  kommer	  sådan	  noget	  ”pligt	  til	  at	  oplyse	  om	  ændringer”…	  Der	  har	  
jeg…	  jeg,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  har	  jeg	  jo	  aldrig	  læst	  rigtigt,	  og	  jeg	  har	  på	  forhånd	  
en	  forventning	  om,	  at	  der	  er	  lidt	  trusler	  i	  det,	  og	  at	  det	  står	  lidt	  rodet,	  og	  at	  jeg	  i	  
virkeligheden	  ikke	  kan	  læse	  det	  ordentligt	  (griner).	  
313	   	   Ja.	  Men	  hvordan	  finder	  du	  ud	  af,	  hvad	  sådan	  et	  brev	  handler	  om,	  når	  du	  læser	  
det?	  
314	   	   Det	  finder	  jeg	  jo	  heller	  ikke	  ud	  af,	  andet	  end	  hvis	  jeg	  var…	  altså,	  jeg	  ville	  jo	  læse	  
det	  grundigt,	  hvis	  øh	  jeg	  var	  afhængig	  af	  at	  vide,	  hvad	  der	  stod	  dernede,	  det	  tror	  
jeg,	  jeg	  ville	  kunne.	  
315	   	   Ja.	  Og	  hvordan	  afgør	  du,	  at	  det	  ikke	  er	  nødvendigt?	  
316	   	   Det	  er	  fordi	  jeg	  ved,	  at	  jeg	  får	  boligydelsen.	  Og	  jeg	  ved,	  at	  jeg	  ikke	  snyder.	  Og	  jeg	  
ved	  at	  jeg	  kan	  alligevel	  ikke	  regne	  det	  ud	  selv.	  	  
317	   	   Så	  helt	  kort,	  trin	  for	  trin,	  for	  det	  lyder	  som	  sådan	  et	  brev,	  du	  ikke	  bruger	  så	  
mange	  trin	  på…	  
318	   	   Det	  gør	  jeg	  ikke,	  nej…	  
319	   	   …	  kan	  du	  lynhurtigt	  tage	  mig	  igennem	  trinene?	  Hvad	  er	  det	  første,	  du	  ser,	  når	  
du	  ser	  sådan	  et	  brev	  der?	  
320	   	   Jeg	  åbner	  det…	  jeg	  tænker	  sådan,	  [nævner	  kommune]	  Borgerservice,	  hvad	  vil	  de	  
mig?	  Og,	  så	  står	  det	  der	  med	  boligydelse,	  og	  så	  tænker	  jeg,	  gud	  ændrer	  det	  sig	  
allerede	  igen.	  Og	  så	  tænker	  jeg,	  og	  det	  står	  heldigvis	  fremhævet,	  så	  det	  kan	  jeg	  
jo	  hurtigt	  læse…	  
321	   	   Så	  du	  lægger	  mærke	  til,	  at	  det	  fremhævede,	  det	  fanger…	  
322	   	   Ja,	  det	  fanger,	  og	  så	  finder	  jeg	  …	  det	  må	  jeg	  vel	  ind	  på	  nettet,	  ellers	  så	  finder	  jeg	  
det	  gamle	  brev	  frem…	  jeg	  har	  sådan	  en	  skuffe,	  hvor	  jeg	  kommer	  sådan	  noget	  i,	  
og	  så	  ser	  jeg,	  hvad…	  om	  det	  er	  forandret.	  
323	   	   Og	  så	  lægger	  du	  det	  væk?	  
324	   	   Og	  så	  lægger	  jeg	  det	  væk.	  
325	   	   Ja.	  Og	  var	  der	  noget…	  (griner)	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326	   	   (griner)	  
327	   	   …	  og	  det	  her	  med,	  at	  der	  står	  jo	  mange	  ting	  sådan	  der,	  men	  er	  det	  meget	  ofte,	  
du	  læser	  alle	  de	  ting	  eller	  er	  det	  meget	  sjældent?	  Og	  hvad	  kunne	  få	  dig	  til	  at	  
læse?	  
328	   	   Jamen,	  det	  skulle	  jo	  være	  ud	  fra	  en	  nødvendighed,	  hvis	  jeg	  var	  virkelig	  i	  tvivl	  
eller	  hvis	  jeg	  ikke	  forstod	  hvad	  mine	  rettigheder	  var	  eller	  mine	  pligter	  i	  forhold	  
til	  det,	  så	  ville	  jeg	  jo	  nok	  gøre	  det,	  og	  så	  kunne	  jeg	  nok	  også	  kunne	  læse	  det	  
meget	  grundigt,	  tror	  jeg.	  Men,	  øhm…	  ellers	  så	  springer	  jeg	  alt	  sådan	  noget	  over.	  
329	   	   Så,	  den	  der	  type	  breve	  der,	  hvis	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav	  over	  dem,	  kunne	  
de	  så	  se	  ud	  på	  en	  anden	  måde?	  
330	   	   Ja,	  det	  kunne	  de!	  Altså,	  nu	  kan	  jeg	  ikke	  sige,	  det	  her,	  men	  jeg	  synes,	  at	  en	  del	  
offentlige	  breve	  er	  som	  om,	  skrevet	  som	  om	  man	  på	  forhånd	  er	  en	  svindler,	  
eller,	  altså,	  der	  er	  sådan	  en	  eller	  anden	  mistro	  tit.	  
331	   	   Ja,	  ok,	  og	  hvordan	  giver	  det	  sig	  udtryk,	  synes	  du,	  altså	  er	  det	  sproget	  eller	  det	  de	  
skriver	  eller	  hvad?	  
332	   	   Ja,	  det	  er	  både	  sproget	  og…	  ja,	  åh,	  nu	  har	  jeg	  ikke	  nogen	  eksempler,	  men…	  ja,	  
kunne	  jeg	  bare	  komme	  i	  tanker	  om	  eksempler,	  jeg	  har	  oplevet	  det	  nogen	  gange,	  
hvor	  det	  er	  som	  om,	  at	  det…	  at	  der	  er	  en	  mistro	  på	  forhånd,	  der	  ligger	  i	  sproget	  
eller	  i	  oplysningerne,	  og	  det	  gør	  der	  måske	  også	  her,	  hvis	  jeg	  nu	  læste	  det	  rigtigt	  
grundigt,	  men	  det	  tror	  jeg,	  det	  ved	  jeg	  ikke…	  
333	   	   Så	  hvis	  du	  skulle	  svinge	  en	  tryllestav,	  hvordan	  skulle	  det	  så?	  
334	   	   Så	  skulle	  det	  stå	  rigtigt	  venligt.	  Så	  skulle	  det	  stå,	  øhm,	  som	  om	  at	  de	  havde	  tillid	  
til	  en,	  tillid	  til	  at	  man	  oplyste	  de	  rigtige	  ting,	  øhm,	  og	  ikke	  som	  om	  man	  på	  
forhånd	  var	  en	  eller	  anden	  sjuft,	  der	  …	  ja.	  Og	  det	  skulle	  både	  være	  i	  sproget	  og	  i	  
oplysningerne.	  Selvfølgelig	  skal	  der	  stå,	  hvad	  man	  har	  pligt	  til	  at	  oplyse,	  det	  er	  
ikke	  det,	  men	  …	  ja,	  der	  er	  en	  form	  for	  negativ	  henvendelse	  ofte	  i	  sådan	  nogle	  
breve.	  
335	   	   Er	  der	  noget	  i	  det	  der	  brev,	  som	  lige	  er	  faldet	  dig	  i	  øjnene	  i	  forhold	  til	  at	  ramme	  
ind	  i	  den	  der	  følelse	  af	  at	  blive	  kaldt	  en	  sjuft,	  eller?	  
336	   	   Jae...	  Men	  det	  er	  jo	  regulært	  nok,	  hvis	  man	  skriver,	  at	  ”hvis	  du	  undlader	  at	  give	  
oplysninger,	  som	  nævnt	  ovenfor,	  kan	  det	  medføre	  krav	  om	  tilbagebetaling”,	  det	  
er	  jo	  regulært	  nok,	  men	  øhm,	  jeg	  ved	  det	  ikke	  helt…	  
337	   	   Det	  kunne	  også	  være,	  at	  det	  er	  nogle	  andre	  ting,	  end	  det	  som	  står	  i	  brevet,	  som	  
får	  dig	  til	  at…	  du	  har	  jo	  ikke	  læst	  det.	  
338	   	   Ja,	  det…	  det	  er	  ligesom	  min	  erfaring,	  ikke.	  Engang	  fik	  jeg	  breve	  fra	  en	  
boligforening,	  der	  var	  sådan	  noget	  ombyggeri,	  og	  der	  var	  sådan	  en	  leder	  der,	  
som	  skrev	  ind	  i	  mellem	  om,	  at	  folk	  måtte	  ikke	  smide	  noget	  i	  containeren,	  og	  det	  
kunne	  medføre	  sådan	  et	  eller	  andet,	  og	  det	  var	  skrevet	  i	  sådan	  en	  truende	  tone,	  
som	  jeg	  blev	  vildt	  VILDT	  provokeret	  af	  og	  måtte	  svare	  dem	  og	  komme	  i	  en	  
korrespondance	  med	  dem,	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  for	  at	  klage	  over	  en	  enkelt	  person,	  
men	  altså…	  det	  dur	  ikke	  at	  henvende	  sig	  til	  folk	  på	  den	  måde.	  
339	   	   Nej.	  Jeg	  tror,	  at	  vi	  stopper	  her…	  det	  var	  jo	  rigtigt	  dejligt.	  Jeg	  har	  bare	  sådan	  
noget	  afsluttende	  her,	  som	  er	  sådan,	  hvad	  synes	  du	  om	  at	  have	  været	  med?	  
340	   	   Jamen,	  jeg	  synes,	  at	  det	  er	  jo	  vældig	  interessant,	  fordi	  at	  det	  jo,	  det	  er	  jo	  det	  der	  
med	  at	  blive	  bevidst,	  gud	  hvad	  er	  det	  nu	  jeg	  gør.	  Jeg	  tror,	  at	  det	  er,	  de	  næste	  
dage	  vil	  jeg	  læse	  breve	  på	  en	  anden	  måde	  og	  tænke,	  hvorfor	  gør	  jeg	  det.	  Og	  
bagefter	  vil	  jeg,	  når	  du	  er	  gået	  vil	  jeg	  sikkert,	  synes	  jeg	  at	  jeg	  vil	  kunne	  have	  
forklaret	  noget	  bedre	  eller	  sådan	  noget,	  ikke.	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341	   	   Komme	  i	  tanker	  om,	  eller?	  
342	   	   Ja	  ja.	  
343	   	   Øhm,	  synes	  du,	  at	  du	  har	  sagt	  det,	  som	  du	  havde	  på	  hjerte?	  
344	   	   Ja,	  det	  tror	  jeg	  at	  jeg	  har.	  
345	   	   Og	  så	  også,	  altså	  den	  måde	  vi	  har	  talt	  om	  at	  gå	  til	  post	  på	  her,	  svarer	  det	  sådan	  
nogenlunde	  til…	  synes	  du,	  at	  der	  er	  kommet	  et	  godt	  billede	  frem	  af,	  hvordan	  du	  
nogenlunde	  normalt	  går	  til…	  
346	   	   Ja,	  det	  tror	  jeg,	  fordi	  det	  er	  jo	  svært	  at	  svare	  på,	  for	  det	  er	  tåget,	  det	  er	  jo	  tit	  
tåget	  hvordan	  man	  behandler	  sin	  post.	  
347	   	   Ja.	  Ja,	  hvorfor	  er	  det	  sådan,	  for	  dit	  vedkommende?	  
348	   	   Ja,	  det	  er	  jo	  fordi	  det	  er	  ligesom	  at	  gå	  ud	  at	  handle,	  eller,	  det	  er	  fordi	  man	  har	  
gjort	  det	  mange	  gange.	  Hvis	  jeg	  nu	  fik	  brev	  hver	  anden	  måned,	  så	  ville	  det	  
sikkert	  være	  anderledes.	  Det	  ville	  være	  helt	  anderledes.	  
349	   	   Ja.	  
350	   	   Det	  er	  det	  også	  for	  en	  som	  første	  gang	  skal	  gå	  i	  Netto	  og	  handle	  og	  aldrig	  sådan	  
har	  været	  i	  den	  form	  for	  butik	  før.	  Og	  vi	  andre	  går	  jo	  sådan	  helt	  (griner).	  
351	   	   (griner)	  Vi	  ved	  lige	  hvad	  vi	  skal…	  
352	   	   Ja	  ja,	  eller	  gør	  vi,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  engang.	  
353	   	   Ja,	  ja,	  det	  er	  jo	  det.	  Nu	  slukker	  jeg,	  nu	  har	  vi	  tre	  og	  et	  halvt	  minut	  tilbage,	  så	  det	  
var	  jo	  meget	  godt.	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BILAG	  5	   Celina	  
Respondenten	  optræder	  anonymiseret.	  Jeg	  har	  derfor	  fjernet	  personnavne	  og	  stednavne	  samt	  
personforhold,	  der	  kan	  afsløre	  respondentens	  identitet.	  Navnet	  Celina	  er	  et	  alias.	  
De	  røde	  felter	  markerer	  interviewerens	  udsagn	  og	  de	  hvide	  felter	  markerer	  respondentens.	  Jeg	  
transskriberer	  ud	  fra	  følgende	  principper,	  inspireret	  af	  Halkier	  (2008:	  70).	  
• Al	  tale	  gengives	  så	  præcist	  som	  muligt.	  	  
• Bekræftende	  ja’er	  eller	  andre	  tilkendegivelser	  fra	  intervieweren	  om,	  at	  respondenten	  skal	  
fortsætte,	  gengives	  ikke	  af	  hensyn	  til	  sammenhængen	  i	  respondentens	  udsagn,	  med	  mindre	  det	  
påvirker	  eller	  afbryder	  respondentens	  talestrøm.	  	  	  
• Væsentlige	  pauser	  markeres	  ved	  hjælp	  af	  punktummer:	  ….	  	  
• Latter	  og	  lignende	  markeres	  med	  parenteser:	  (griner).	  	  
• Øh’er	  og	  lignende	  medtages	  i	  det	  omfang,	  at	  det	  er	  udtryk	  for	  stop	  i	  talestrømmen,	  eller	  andet,	  
som	  er	  væsentligt	  for	  sammenhængen.	  
• Hårde	  parenteser	  bruges	  til	  to	  ting:	  
o Markerer,	  når	  jeg	  anonymiserer	  data:	  [boligforeningens	  navn]	  
o Bruges	  til	  kommentarer,	  som	  forklarer	  eller	  tydeliggør	  sammenhængen:	  [vi	  taler	  om	  side	  25	  
i	  brevet	  fra	  SU-­‐kontoret]	  
Feltet	  ’kode’	  bruges	  til	  at	  kode,	  kategorisere	  og	  begrebsliggøre	  datamaterialet,	  med	  inspiration	  i	  Halkier	  
(2008:	  72).	  
Nr.	   Kode	   Udsagn	  
1	   	   Det	  er	  den	  8.	  januar,	  og	  jeg	  sidder	  her	  med	  [navn].	  Først	  skal	  jeg	  høre	  hvor	  
gammel	  du	  er?	  
2	   	   Jeg	  er	  23.	  
3	   	   Og	  din	  uddannelse	  eller	  din	  sidste	  uddannelse?	  
4	   	   Jeg	  er	  i	  gang	  med	  at	  lære	  HF.	  
5	   	   HF.	  
6	   	   Ja,	  før	  det	  var	  det	  folkeskolen	  9.	  klasse.	  	  
7	   	   Ja	  og	  …	  hvad	  laver	  du	  eller	  har	  du	  lavet.	  Har	  du	  haft	  noget	  arbejde	  eller	  arbejder	  
du?	  
8	   	   Ja,	  jeg	  har	  haft	  masser	  af	  arbejde	  efterhånden.	  (Griner)	  Jeg	  har	  været	  piccoline	  
for	  Statens	  Luftfartsvæsen,	  og	  så	  har	  jeg	  været	  privat	  tutor	  for	  øh	  for	  nogle	  
yngre	  elever	  på	  min	  skole.	  Øhm…	  
9	   	   Har	  du	  noget	  nu,	  du	  laver?	  
10	   	   Ja,	  jeg	  er	  teknisk	  set	  rengøringsassistent	  på	  et	  værtshus.	  Morgenrengøring	  i	  
weekenderne.	  
11	   	   Ja,	  ok	  
12	   	   Så	  øh….(griner)	  ja	  dejligt!	  Så	  efter	  weekenden,	  ja…	  
13	   	   Og	  så	  skal	  jeg	  bare	  lige	  høre	  din	  civilstatus,	  om	  du	  er	  gift	  eller	  single?	  
14	   	   Øh	  (griner)	  jeg	  har	  kæreste,	  måtte	  jeg	  vel	  håbe.	  	  
15	   	   Og	  ikke	  nogen	  børn?	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16	   	   Nej,	  nej	  der	  må	  godt	  lige	  gå	  nogle	  år	  endnu.	  	  
17	   	   Så	  skal	  vi	  snakke	  om	  den	  post,	  som	  du	  har	  fået	  her	  øh	  inden	  for	  de	  sidste	  7	  
dage.	  Hvor	  mange	  stykker	  sådan	  fysisk	  post	  har	  du	  fået?	  	  
18	   	   Øhm….	  
19	   	   Du	  har	  samlet	  det	  hele	  i	  en	  bunke	  der.	  
20	   	   Jeg	  har	  fået	  2	  stykker,	  noget	  af	  det	  hører	  sammen.	  
21	   	   Godt	  og	  hvad	  er	  det	  for	  nogen	  ting?	  
22	   	   Ja,	  men	  jeg	  har	  fået	  en	  udskrift	  fra	  min	  bank	  og	  mine	  PBS	  aftaler	  øh,	  og	  så	  har	  
jeg	  fået	  et	  brev	  fra	  øh	  region	  Hovedstaden,	  om	  at	  jeg	  har	  fået	  et	  nyt	  øh	  
Sundhedskort.	  
23	   	   Og	  så	  havde	  du	  jo	  en	  masse	  mails,	  som	  vi	  talte	  op	  lige	  før,	  der	  fik	  vi	  det	  til	  23	  
mails.	  
24	   	   23	  e-­‐mails.	  
25	   	   Kan	  du	  sådan	  overordnet	  fortælle,	  øh	  hvor	  de	  kommer	  fra?	  
26	   	   Øh,	  det	  er	  hovedsagelig	  nyhedsbreve	  fra	  forskellige	  ting	  og	  sager,	  jeg	  er	  medlem	  
af.	  Sådan	  noget	  som	  Ikea	  eller	  Bio	  zonen,	  og	  noget	  der	  hedder	  Etsy,	  som	  er	  en	  
kreativ	  udgave	  af	  Amazon	  i	  virkeligheden.	  
27	   	   Er	  der	  nogen	  direkte	  personlig	  adresserede	  mails	  fra	  sådan,	  altså	  kun	  mellem	  
dig	  og	  en	  person	  i	  en	  virksomhed?	  
28	   	   Ja,	  der	  er	  selvfølgelig	  et	  brev	  fra	  min	  læge.	  
29	   	   Og	  fra	  din	  læge.	  
30	   	   Ja.	  	  
31	   	   Super.	  Og	  svarer	  ja	  E-­‐Boks,	  der	  havde	  du	  så	  ikke	  fået	  noget.	  Du	  har	  måske	  fået	  
noget,	  men	  du	  har	  i	  hvert	  fald	  ikke	  tjekket	  din	  E-­‐Boks.	  
32	   	   Jeg	  ved	  jeg	  i	  hvert	  fald	  har	  fået	  1	  brev	  i	  E-­‐Boks,	  men	  jeg	  vidste,	  hvad	  det	  var,	  så	  
jeg	  gad	  ikke	  gå	  ind	  og	  tjekke	  det.	  	  
33	   	   Ja	  du	  fik	  en	  e-­‐mail	  eller	  nej	  en	  sms.	  
34	   	   Ja,	  jeg	  får	  smser	  på,	  når	  jeg	  får	  E-­‐Boks	  først.	  Teknisk	  ved	  jeg	  jo,	  hvad	  det	  går	  ud	  
på.	  
35	   	   Hvor	  tit	  tjekker	  du	  din	  E-­‐Boks?	  
36	   	   Øhm	  kun	  når	  jeg	  modtager	  noget,	  jeg	  ikke	  ved,	  hvad	  er	  på	  forhånd.	  Så	  det	  er	  en	  
gang	  hver	  tredje	  måned	  eller	  sådan	  noget,	  det	  er	  ikke	  særlig	  ofte.	  	  
37	   	   Hvorfor	  er	  det	  kun,	  når	  der	  kommer	  noget,	  du	  ikke	  ved,	  hvad	  er?	  
38	   	   I	  virkeligheden	  fordi	  jeg	  syntes,	  det	  er	  fjollet,	  det	  der	  med,	  at	  man	  skal	  logge	  ind	  
med	  et	  nøglekort.	  Det	  er	  for	  besværligt,	  hvis	  jeg	  allerede	  ved,	  hvad	  det	  er.	  Så	  
skal	  jeg	  bruge	  både	  nøglekort	  og	  kode	  og	  alt	  muligt	  besværligt,	  bare	  for	  at	  se	  på	  
noget,	  som	  jeg	  godt	  ved,	  hvad	  er,	  og	  det	  syntes	  jeg	  er	  fjollet.	  
39	   	   Denne	  her	  mængde	  post,	  som	  du	  har	  fået	  i	  denne	  her	  uge,	  svarer	  den	  sådan	  
nogenlunde	  til	  den	  mængde	  post,	  som	  du	  får	  i	  en	  almindelig	  uge	  eller	  er	  det	  
mere	  eller	  mindre	  eller?	  
40	   	   Det	  er	  meget	  gennemsnitligt,	  ja.	  Jeg	  får	  tonsvis	  af	  e-­‐mails	  og	  ikke	  særlig	  meget	  
almindelig	  post.	  Det	  er	  vist	  meget	  gennemsnitligt.	  
41	   	   Super.	  Øhm	  det	  første	  interview	  vi	  skal	  lave,	  er	  et	  interview	  hvor	  vi	  skal	  kigge	  på	  
2	  stykker	  post.	  Vi	  skal	  kigge	  på	  det,	  som	  du	  vælger.	  Det	  ene	  stykke	  post	  skal	  
være	  noget,	  som	  du	  kalder	  en	  rutinesag,	  og	  det	  andet	  stykke	  post	  skal	  du	  synes	  
ikke	  er	  en	  rutinesag.	  
42	   	   OK.	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43	   	   Og	  det	  skal	  være	  det	  stykke	  post,	  som	  du	  har	  fået	  inden	  for	  denne	  her	  uge.	  Ja,	  
altså	  det	  kan	  både	  være	  e-­‐mails	  og	  den	  fysiske	  post.	  Tag	  lige	  30	  sekunder	  og	  
tænk	  over,	  hvad	  du	  synes	  kunne	  være	  en	  rutinesag	  og	  en	  ikke	  rutinesag.	  
44	   	   Ja	  ……..	  	  
45	   	   Du	  har	  måske	  allerede?	  
46	   	   Ja,	  det	  tror	  jeg.	  Jeg	  skal	  lige	  finde	  mit	  gemme	  her.	  
47	   	   Hvad	  for	  noget	  post	  har	  du	  fundet,	  som	  er	  en	  rutinesag?	  
48	   	   Ja,	  men	  der	  har	  jeg	  valgt	  mit	  øh	  min	  e-­‐mail	  fra	  kino.dk.	  
49	   	   Ja,	  er	  det	  et	  nyhedsbrev?	  
50	   	   Det	  er	  et	  nyhedsbrev	  om	  hvad	  for	  nogle	  film,	  der	  er	  på	  tapetet	  i	  fremtiden.	  Det	  
får	  jeg	  en	  gang	  om	  måneden,	  og	  det	  er	  den	  mail,	  jeg	  oftest	  læser	  fra	  kino.dk,	  
fordi	  den	  giver	  et	  rigtigt	  godt	  overblik.	  
51	   	   Super!	  Lige	  hurtigt	  vi	  kigger	  på	  den	  der	  fra	  kino	  først,	  men	  lige	  hurtigt	  den	  du	  
har	  valgt,	  der	  ikke	  er	  rutine,	  hvad	  er	  det?	  
52	   	   Det	  er	  brevet	  fra	  Region	  Hovedstaden.	  
53	   	   Super,	  det	  kigger	  vi	  på	  bagefter.	  Godt,	  vi	  starter	  med	  den	  der	  kinomail	  der.	  Hvis	  
du	  lige	  klikker	  på	  indbakken,	  der	  hvor	  den	  er,	  fordi	  det	  er	  jo	  det	  første,	  du	  så.	  
Nu	  er	  det	  den	  der	  metode,	  hvor	  vi	  prøver	  trin	  for	  trin	  at	  gå	  igennem,	  og	  det	  
foregår	  ved,	  at	  jeg	  siger:	  ”Og	  hvad	  sker	  der	  så?	  Og	  hvad	  skete	  der	  så?”	  Og	  så	  
kommer	  du	  med	  alle	  de	  her	  ting:	  ”Og	  så	  gjorde	  jeg,	  og	  så	  gjorde	  jeg,	  og	  så	  
gjorde	  jeg.”	  Og	  så	  skriver	  jeg	  trinnene	  ned,	  og	  for	  hvert	  trin	  går	  jeg	  så	  tilbage	  
bagefter	  og	  stiller	  endnu	  flere	  spørgsmål.	  (Griner)	  Så	  du	  behøver	  ikke	  sådan	  at	  
begrunde,	  hvorfor	  du	  gjorde	  alle	  de	  her	  ting	  endnu.	  Du	  skal	  bare	  svare	  og	  
fortælle,	  hvad	  du	  gør.	  Men	  altså	  det	  er	  sådan	  noget	  med,	  hvad	  gjorde	  du,	  og	  
hvad	  så	  du	  eller	  hvad	  øh	  hvordan	  bevægede	  du	  dig	  igennem	  det	  her	  brev.	  Det	  
er	  faktisk	  den	  tanke,	  du	  skal	  have.	  Hvordan	  bevægede	  jeg	  mig	  igennem	  det	  her	  
brev	  fra	  jeg	  modtog	  det,	  til	  jeg	  lagde	  det	  væk.	  
54	   	   Ja	  …	  
55	   	   Og	  det	  kan	  godt	  være,	  det	  kun	  var	  et	  trin	  (griner),	  det	  er	  også	  fint	  nok.	  Så,	  da	  du	  
modtog	  det	  i	  indbakken,	  hvad	  var	  det	  første,	  der	  skete?	  
56	   	   Øhm…..det	  første	  jeg	  sådan	  set	  gik	  videre.	  Jeg	  klikkede	  bare	  forbi	  det,	  til	  at	  
starte	  med.	  ….	  
57	   	   Og	  stoppede	  det	  hele	  der?	  
58	   	   Nej,	  øh	  det	  blev	  sat	  sådan	  lidt	  på	  pause,	  fordi	  jeg	  var	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  med	  
en	  ven	  og	  	  
59	   	   Altså	  chatte	  eller?	  
60	   	   Ja,	  vi	  skriver	  e-­‐mails	  til	  hinanden.	  Det	  øh	  er	  en	  ven,	  jeg	  har	  i	  USA,	  så	  det	  der	  med	  
at	  chatte	  på	  samme	  tidspunkt	  af	  døgnet,	  der	  er	  sådan	  lidt	  tricky	  så	  øh	  
61	   	   Ja,	  men	  hvad	  skete	  der	  så?	  
62	   	   Ja,	  men	  så	  gik	  der	  nok	  en	  ti	  minutters	  tid,	  før	  jeg	  gik	  hen	  og	  kiggede	  på	  den.	  Da	  
jeg	  syntes,	  jeg	  havde	  tid.	  ….	  
63	   	   Hvad	  skete	  der	  så?	  Hvad	  hvad	  ja	  
64	   	   Jeg	  så	  på	  e-­‐mailen.	  	  
65	   	   Hm….	  
66	   	   Kiggede	  og	  kiggede	  på	  den.	  
67	   	   Og	  hvad	  skete	  der	  så?	  
68	   	   Så	  skimmede	  jeg	  den	  til	  at	  starte	  med.	  Og	  sådan	  spolede	  ned	  igennem	  for	  at	  se	  
om	  der	  var	  nogle	  overskrifter,	  jeg	  sådan	  bed	  mærke	  i.	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69	   	   Ja….og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
70	   	   Øhe	  og	  så	  syntes	  jeg	  egentlig	  ikke,	  at	  der	  var	  noget	  særlig	  interessant.	  Så	  
lukkede	  jeg	  den	  igen.	  
71	   	   Ja	  godt….og	  lukkede	  den	  igen.	  Og	  det	  er	  det.	  Det	  var	  det,	  og	  så	  lagde	  du	  den	  
væk.	  Godt,	  super	  lige	  præcis	  sådan.	  Så	  vil	  jeg	  prøve	  at	  spørge:	  Du	  så	  den,	  og	  så	  
klikkede	  du	  forbi	  den	  eller	  gik	  videre?	  
72	   	   Ja.	  
73	   	   Ja	  da	  du	  så	  den,	  ja	  jeg	  er	  altså	  også	  ny	  i	  det	  her,	  så	  jeg	  skal	  også	  lige	  tænke	  mig	  
om.	  (griner)	  
74	   	   Selvfølgelig.	  
75	   	   Da	  du	  så	  den	  øh,	  hvad	  var	  det	  vigtigste	  spørgsmål,	  du	  stillede	  dig	  der,	  lige	  da	  du	  
så	  den,	  da	  den	  var	  kommet?	  
76	   	   Om	  der	  var	  noget	  interessant	  i	  den	  eller	  noget,	  jeg	  ikke	  vidste.	  
77	   	   Prøv	  at	  gå	  tilbage	  i	  Indbakken,	  for	  det	  var	  først	  der,	  du	  så	  den	  første	  gang.	  
78	   	   Ja,	  her.	  
79	   	   Altså	  da	  du	  så	  den	  i	  forbifarten,	  da	  du	  sad	  og	  chattede	  med	  din	  ven.	  Hvad	  
tænkte	  du	  der,	  da	  du	  så	  den?	  
80	   	   Øh	  jeg	  tænkte,	  at	  det	  kunne	  være	  der	  var	  noget	  spændende	  i	  den,	  men	  det	  
måtte	  jeg	  vende	  tilbage	  til.	  Jeg	  var	  optaget	  af	  noget	  andet.	  
81	   	   Var	  der	  noget	  der	  fangede	  dit	  blik	  der	  ude	  i	  Indbakken?	  
82	   	   Øhm	  ja	  der	  stod,	  der	  står	  noget	  om	  verdens	  største	  film	  2012,	  så	  jeg	  tænkte,	  at	  
det	  kunne	  være,	  at	  der	  stod	  et	  eller	  andet	  om	  Hobitten.	  Faktisk	  (griner)	  det	  er	  
den,	  jeg	  forventer	  er	  2012’s	  største	  film.	  
83	   	   Og	  hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke?	  
84	   	   Øhm	  at	  det	  var	  en	  god	  film	  faktisk	  (griner)	  
85	   	   Ja,	  det	  var	  noget	  du	  tænkte,	  altså	  før	  du	  klikkede	  dig	  ind	  på	  den?	  
86	   	   Ja	  
87	   	   Øhm	  …	  fik	  du	  nogen	  følelser,	  fornemmelser	  eller	  idéer	  lige	  da	  du	  så,	  den	  var	  
kommet?	  
88	   	   Ja,	  jeg	  tænkte,	  at	  det	  kunne	  være,	  at	  der	  stod	  noget	  om,	  hvad	  der	  ville	  komme	  i	  
løbet	  af	  januar.	  Jeg	  er	  meget	  interesseret	  i	  film.	  At	  det	  kunne	  være	  man	  skulle	  
kigge	  på	  at	  lave	  en	  biograftur	  eller	  et	  eller	  andet.	  
89	   	   Øhm,	  dine	  tanker	  omkring	  mailen	  der,	  hang	  det	  sammen	  med	  nogle	  tidligere	  
begivenheder.	  	  
90	   	   Øh	  ja,	  jeg	  plejede	  at	  få	  sådan	  tilbud	  fra	  kino.dk	  på	  forskellige	  arrangementer	  
som	  gallepremierer	  på	  film	  og	  forpremierer	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Og	  jeg	  tænkte,	  
at	  det	  kunne	  jo	  også	  være,	  at	  der	  var	  et	  eller	  andet	  i	  den	  mail	  om	  det	  samme.	  
Det	  er	  altid	  lidt	  spændende	  med	  deres	  e-­‐mails,	  for	  der	  er	  nogle	  gange	  gode	  
tilbud	  på	  en	  hyggelig	  aften,	  ikke.	  
91	   	   Godt	  øhm	  godt.	  Var	  der	  flere	  ting,	  der	  skete	  på	  det	  her	  trin,	  tænker	  du,	  som	  du	  
ville	  tænke	  eller	  se?	  
92	   	   Nej,	  ikke	  nej	  ikke	  umiddelbart.	  
93	   	   Jeg	  bladrer	  lige	  i	  alle	  mine	  mange	  papirer	  (griner).	  Jeg	  flytter	  lige	  min	  kaffe.	  Der	  
er	  3	  forskellige	  ting,	  jeg	  prøver	  at	  overskue	  på	  en	  gang	  her.	  
94	   	   Ja,	  men	  det	  er	  bare	  helt	  i	  orden.	  	  
95	   	   Øhm	  godt.	  Så	  øh,	  så	  gik	  der	  10	  minutter	  eller	  noget	  i	  den	  retning.	  Der	  gik	  et	  eller	  
andet	  antal	  tid,	  så	  var	  du	  stadig,	  du	  var	  stadig	  inde	  på	  din	  mail	  og	  i	  gang	  med	  at	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skrive	  og	  sådan	  noget,	  og	  så	  vendte	  du	  tilbage	  til	  den.	  Hvorfor	  gjorde	  du	  det?	  
96	   	   Ja,	  det	  har	  vel	  egentlig	  noget	  at	  gøre	  med	  den	  vane,	  jeg	  har,	  omkring	  at	  tjekke	  
mails.	  Jeg	  tager	  det,	  jeg	  syntes	  er	  vigtigst	  først	  og	  så	  kommer	  det	  i	  anden	  række,	  
som	  altså	  nyhedsbreve	  kommer	  altid	  i	  anden	  række	  før	  privat	  post.	  Og	  den	  
ligger	  øverst	  blandt	  de	  ting	  jeg	  har	  fået	  lige	  der.	  Det	  var	  bare	  fordi,	  den	  var	  lige	  
kommet	  på	  det	  tidspunkt.	  
97	   	   Ja	  øh	  da	  du,	  du	  klikkede	  på	  den,	  det	  var	  i	  det	  her	  trin.	  Du	  kiggede	  tilbage	  på	  den,	  
og	  du	  klikkede	  på	  den.	  Var	  der	  nogle	  spørgsmål	  du	  stillede	  dig	  lige	  der,	  eller	  fik	  
du	  bare	  det,	  som	  vi	  har	  snakket	  om?	  
98	   	   Ja,	  jeg	  tror	  bare,	  at	  det	  var	  det	  vi	  har	  snakket	  om.	  
99	   	   Så	  skimmede	  du	  den?	  
100	   	   Ja	  
101	   	   Prøv	  at	  klikke	  dig	  ind	  på	  den	  nu.	  Hvad	  lagde	  du	  mærke	  til?	  
102	   	   Øhm,	  jeg	  lagde	  mærke	  til	  det	  største	  billede,	  der	  er,	  som	  er	  billedet	  fra	  Jagten.	  
En	  film	  med	  Mads	  Mikkelsen,	  der	  kommer	  her	  i	  januar.	  
103	   	   Fik	  det	  nogle	  spørgsmål	  frem	  eller	  nogle	  følelser	  frem	  eller	  andet	  frem?	  
104	   	   Øh,	  altså	  der	  kom	  nogle	  tanker	  om,	  at	  det	  er	  en	  film,	  jeg	  rigtig	  gerne	  vil	  se,	  men	  
som	  jeg	  ikke,	  jeg	  ved	  ikke,	  om	  jeg	  kommer	  til	  at	  få	  set	  den	  i	  biografen.	  Men	  det	  
kunne	  være,	  der	  kom	  et	  eller	  andet	  spændende	  om	  den,	  og	  jeg	  prøvede	  at	  kigge	  
efter,	  om	  der	  stod	  noget	  mere	  om	  den,	  men	  det	  gør	  der	  så	  ikke.	  	  
105	   	   Og	  hvad	  fik	  dig	  så	  til	  at	  fortsætte	  med	  at	  skimme?	  
106	   	   Øhm	  et	  billede	  mere	  (griner).	  
107	   	   Ja,	  ja	  det	  var	  det	  næste,	  du	  så?	  
108	   	   Det	  var	  et	  billede	  mere,	  ja	  fra	  en	  film,	  jeg	  har	  været	  inde	  at	  se:	  En	  kongelig	  
affære,	  som	  der	  er	  en	  rigtig	  rigtig	  god	  film.	  Som	  jeg	  tænkte,	  det	  var	  rart,	  at	  den	  
stod	  til	  en	  nominering,	  men	  det	  stod	  i	  teksten	  lige	  nedenunder.	  
109	   	   Så,	  da	  du	  kiggede	  på	  det	  første	  billede,	  før	  du	  fangede	  det	  andet	  billede,	  
kiggede	  du	  på	  noget	  tekst	  der?	  
110	   	   Ja.	  
111	   	   Det	  gjorde	  du?	  
112	   	   Øh,	  det	  er	  der	  filmens	  titel	  står	  hen	  over	  billedet.	  
113	   	   Det	  står	  nede	  i	  bunden,	  ja.	  Så	  du	  noget	  af	  teksten,	  der	  står	  lige	  til	  højre	  for	  
billedet?	  
114	   	   Nej,	  ikke	  rigtig.	  
115	   	   Nej.	  Så	  du	  ledte	  ikke	  efter	  noget	  tekst,	  i	  forbindelse	  med	  billedet	  af	  Jagten?	  
116	   	   Nej,	  det	  var	  sådan	  en	  hurtig	  skimning,	  hvor	  jeg	  kunne	  se,	  at	  der	  stod	  noget	  om	  
det	  blad,	  som	  filmen	  er	  forsiden	  af,	  og	  ikke	  så	  meget	  om	  filmen.	  Så	  det	  var	  
sådan	  hurtigt.	  
117	   	   Så	  hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke,	  da	  du	  så	  det?	  
118	   	   Så	  var	  det	  ikke	  så	  spændende	  at	  læse,	  hvad	  der	  stod	  (griner).	  Det	  omhandlede	  
ikke	  det,	  jeg	  ledte	  efter.	  
119	   	   Kan	  du	  huske	  hvor	  meget	  af	  teksten,	  du	  læste,	  og	  hvor	  fra,	  du	  startede	  med	  at	  
læse	  sådan,	  hvad	  din	  øjne	  faldt	  på?	  
120	   	   Ja,	  de	  faldt	  på	  øh	  der	  er	  et	  link,	  hvor	  man	  kan	  læse	  bladet	  online.	  
121	   	   Læs	  magasinet	  online,	  står	  der	  ja,	  og	  det	  er	  nederst.	  
122	   	   Det	  er	  nederst,	  ja,	  men	  det	  er	  markeret,	  så	  der	  hoppede	  øjnene	  automatisk	  hen	  
af	  en	  eller	  anden	  grund.	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123	   	   Ok,	  det	  var	  sådan	  lige	  efter,	  du	  kiggede	  på	  billedet,	  så	  faldt	  din	  øjne	  der,	  og	  hvad	  
for	  nogle	  tanker,	  fik	  du	  så,	  da	  du	  læste	  linket	  der?	  
124	   	   Øhm….at	  det	  egentlig	  ikke	  interesserede	  mig,	  at	  sidde	  og	  læse	  bladet,	  i	  hvert	  
fald	  ikke	  på	  det	  tidspunkt,	  så	  kunne	  jeg	  jo	  vende	  tilbage	  til	  det	  på	  et	  andet	  
tidspunkt.	  
125	   	   Og	  hvad	  skete	  der	  så?	  Så	  røg	  dit	  blik	  ned	  på	  det	  andet	  billede,	  som	  er	  lige	  
nedenunder.	  
126	   	   Ja,	  som	  er	  lige	  nedenunder	  (griner)	  
127	   	   Godt,	  og	  så	  tænkte	  du	  på	  filmen,	  sagde	  du.	  Og	  hvad	  øh,	  fik	  det	  dig	  til	  at	  
fortsætte	  med	  at	  skimme?	  
128	   	   Nej,	  egentlig	  ikke.	  	  
129	   	   Nej,	  du	  lagde	  mærke	  til,	  syntes	  jeg	  du	  sagde,	  du	  lagde	  mærke	  til,	  at	  det	  var	  
noget	  med	  Bodil-­‐nomin…	  eller,	  at	  det	  var	  noget	  med	  noget	  Bodil	  nedenunder	  
130	   	   Ja,	  Bodil-­‐nomineringer	  2013.	  Jeg	  læste,	  jeg	  kiggede	  lige	  hurtigt	  på	  titlen	  og	  
tænkte:	  Nå	  men	  så	  er	  det	  jo	  nok	  fordi,	  at	  den	  er	  Bodil-­‐nomineret,	  øh	  og	  det	  kan	  
jeg	  godt	  forstå,	  fordi	  det	  er	  en	  smaddergod	  film,	  og	  det	  fortjener	  den	  da	  også.	  
Men	  var	  ikke	  noget,	  jeg	  gad	  at	  læse	  mere	  om.	  
131	   	   Og	  øh	  fortsatte	  du	  efter	  det	  trin	  med	  at	  skimme?	  
132	   	   Nej,	  det	  gjorde	  jeg	  ikke.	  
133	   	   Hvad	  for	  nogle	  tanker	  havde	  du	  efter,	  at	  du	  havde	  fået	  skimmet	  de	  ting	  
igennem,	  altså	  hvad	  fik	  dig	  til	  at	  stoppe?	  
134	   	   Øh,	  jeg	  var	  lidt	  skuffet	  over,	  at	  der	  ikke	  stod	  noget	  mere	  om	  øh	  om	  Jagten.	  
Sådan	  et	  eller	  andet	  hurtigt	  bare,	  fordi	  jeg	  gider	  ikke	  at	  sidde	  og	  læse	  meget	  
lange	  tekster,	  når	  jeg	  læser	  e-­‐mails.	  
135	   	   Nej	  ok.	  Hvad	  kunne	  det	  f.eks.	  have	  handlet	  om,	  hvis	  der	  skulle	  have	  stået	  noget	  
mere	  tekst?	  
136	   	   Sådan	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  filmen	  på	  en	  tre,	  fire	  linjer	  eller	  noget	  om,	  hvor	  
mange	  stjerner,	  den	  har	  fået	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet	  i	  den	  retning.	  Altså	  en	  
hurtig	  bedømmelse	  af	  filmen,	  sådan	  så	  jeg	  ikke	  behøver	  at	  pløje	  mig	  igennem	  
tre	  sider	  om,	  hvad	  den	  handler	  om,	  og	  så	  have	  fået	  halvdelen	  af	  plottet.	  
137	   	   Øhm,	  der	  er	  et	  til	  billede	  imellem	  der,	  men	  det	  beskæftigede	  du	  dig	  ikke	  med?	  
138	   	   Nej.	  
139	   	   Lagde	  du	  mærke	  til	  det?	  
140	   	   Ja.	  
141	   	   Hvilke	  nogle	  tanker	  fik	  du?	  
142	   	   Ja	  (griner)	  det	  er	  et	  billede	  af	  Hulken,	  som	  er	  øh,	  ja	  jeg	  tror,	  jeg	  genkendte	  det	  
fra	  filmen	  i	  virkeligheden,	  og	  tænkte:	  Det	  er	  uinteressant.	  Det	  er	  en	  superhelte	  
film,	  jeg	  syntes	  sådan	  er	  lidt	  plat.	  Det	  gad	  jeg	  egentlig	  ikke	  at	  kigge	  på.	  
143	   	   Øhm,	  jeg	  kan	  se,	  at	  der	  står	  verdens	  største	  film	  nedenunder	  der.	  Du	  nævnte	  
lige	  før,	  at	  du	  havde	  lagt	  mærke	  til	  overskriften	  i	  indbakken,	  at	  der	  var	  noget	  
med	  verdens	  største	  film.	  Så	  du	  den	  sammenhæng,	  da	  du	  var	  inde	  og	  kigge?	  
144	   	   Ja,	  men	  jeg	  tror	  lidt	  den	  mistede	  sin	  autoritet	  (griner).	  
145	   	   Ja,	  lagde	  du	  mærke	  til	  det,	  da	  du	  så	  mailen	  eller	  gjorde	  du	  ikke,	  fordi	  så	  behøver	  
vi	  ikke	  
146	   	   Jeg	  tror	  ikke,	  jeg	  lagde	  mærke	  til	  det,	  da	  jeg	  så	  mailen	  faktisk,	  der	  har	  jeg	  nok	  
skimmet	  lidt	  hurtigt	  ned.	  
147	   	   Ja,	  vi	  kan	  godt	  sidde	  og	  grine	  lidt	  af	  det	  nu,	  men	  jeg	  var	  bare	  nysgerrig,	  om	  du	  så	  
det?	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148	   	   Fordi	  det	  var	  noget	  andet,	  jeg	  kiggede	  efter	  i	  virkeligheden,	  ikke.	  
149	   	   Så	  syntes	  du,	  du	  kom	  derfra,	  tænkte	  du	  på,	  om	  du	  havde	  fået	  svar	  på	  det	  der	  
med	  verdens	  største	  film	  eller	  glemte	  du	  i	  farten,	  at	  tænke	  over	  det?	  
150	   	   Nej,	  jeg	  tror	  jeg	  traf	  en	  beslutning	  om,	  at	  det	  var	  egentlig	  ligegyldigt.	  Jeg	  syntes	  
den	  bedste	  film,	  den	  ved	  jeg	  godt,	  hvad	  er	  for	  en,	  så	  det	  er	  egentlig	  ligegyldigt,	  
hvad	  de	  syntes	  (griner).	  
151	   	   Var	  der	  andre	  ting	  i	  mailen,	  som	  du	  kiggede	  på,	  sådan	  altså	  dine	  øjne	  faldt	  på?	  
152	   	   Ja,	  der	  er	  sådan	  en	  irriterende	  sort	  kant	  rundt	  om	  hele	  e-­‐mailen,	  og	  den	  er	  der	  
hver	  gang,	  og	  den	  irriterer	  mig	  hver	  gang	  (griner).	  
153	   	   Hvorfor	  gør	  den	  det?	  
154	   	   Baggrunden	  i	  e-­‐mailprogrammet	  er	  hvid	  og	  e-­‐mailen	  i	  sig	  selv,	  er	  hvid,	  og	  så	  har	  
de	  indsat	  sådan	  en	  irriterende	  sort	  kant.	  Det	  er	  sådan,	  at	  det	  bliver	  
disharmonisk	  at	  kigge	  på,	  og	  jeg	  er	  sådan	  lidt	  perfektion,	  perfektionist	  omkring	  
sådan	  noget,	  så	  der	  er	  sådan	  lidt	  en	  irriterende	  ting	  at	  kigge	  på	  i	  virkeligheden.	  
Det	  har	  irriteret	  rigtig	  rigtig	  mange	  gange,	  men	  det	  er	  mere	  sådan	  en	  visuel	  ”la	  
vær”.	  
155	   	   Hvis	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav	  over	  den	  der	  mail?	  
156	   	   Så	  ville	  der	  komme	  noget	  hvidt,	  der	  hvor	  der	  er	  sort	  i	  stedet	  for,	  så	  det	  blev	  een	  
flade	  i	  stedet	  for	  hvid,	  sort,	  hvid.	  
157	   	   Ok.	  Syntes	  du	  der	  er	  andre	  væsentlige	  ting,	  ellers	  så	  tror	  jeg,	  du	  lukkede	  og	  
besluttede	  at	  det	  var	  det.	  
158	   	   Ja.	  
159	   	   Så	  er	  det	  også	  det	  for	  os.	  Det	  var	  den	  første,	  det	  var	  meget	  grundigt	  (griner).	  
160	   	   Ja,	  det	  må	  du	  nok	  sige.	  
161	   	   Og	  det	  skal	  det	  være,	  så	  det	  var	  godt.	  	  
Så	  skal	  vi	  kigge	  på	  den,	  der	  ikke	  er	  en	  rutinesag.	  Donortingen	  der.	  
162	   	   Nu	  er	  den	  selvfølgelig	  ikke	  her,	  den	  har	  jeg	  taget	  hen	  i	  min	  pung.	  
163	   	   Nå,	  det	  var	  et	  kort,	  ja	  dernede.	  Prøv	  at	  forklar	  mig	  igen	  lige	  hurtigt,	  hvorfor	  du	  
ikke	  syntes,	  det	  var	  en	  rutinesag.	  
164	   	   Øhm,	  det	  er	  ikke	  lige	  hver	  dag	  man	  får	  tilsendt	  et	  nyt	  sygesikringsbevis,	  for	  det	  
første.	  Det	  er	  når	  man	  flytter	  eller	  når	  lægen	  flytter	  eller	  noget	  i	  den	  retning.	  
165	   	   Så	  det	  var	  både	  sygesikringsbevis	  og	  donorbrochure	  i	  samme	  brev?	  
166	   	   Det	  smider	  de	  vist	  bare	  ved,	  hvilket	  også	  er	  mærkeligt,	  men	  det	  kan	  vi	  vende	  
tilbage	  til.	  Øhm,	  det	  var	  underligt,	  at	  jeg	  fik	  det	  her	  brev,	  fordi	  at	  jeg	  er	  ikke	  
flyttet,	  og	  min	  læge	  er	  heller	  ikke	  flyttet.	  Så	  jeg	  undrede	  mig	  meget	  over,	  
hvorfor	  jeg	  havde	  fået	  et	  nyt	  sygesikringsbevis	  lige	  pludselig.	  
167	   	   Det	  kunne	  vi	  sikkert	  tale	  en	  masse	  om.	  Spændende	  ok,	  godt,	  lad	  os	  starte	  med	  
trin	  for	  trin	  at	  gå	  igennem,	  hvad	  der	  skete	  fra,	  da	  du	  så	  fik	  det	  i	  postkassen,	  og	  
indtil	  du	  så	  lagde	  det	  væk.	  Hvad	  var,	  hvad	  var	  det	  første,	  der	  skete?	  
168	   	   Øhm,	  det	  var	  faktisk	  min	  mor,	  der	  tømte	  postkassen	  og	  havde	  posten	  med	  op	  til	  
mig.	  Så	  jeg	  fik	  det	  af	  min	  mor	  (griner)	  i	  en	  bunke.	  
169	   	   Det	  var	  bare	  i	  en	  bunke?	  	  
170	   	   Der	  var	  også	  nogle	  reklamer.	  
171	   	   Så	  hun	  fremhævede	  det	  ikke?	  
172	   	   Nej,	  overhovedet	  ikke.	  
173	   	   Øhm,	  så	  kiggede	  du	  på	  den	  bunke	  på	  et	  tidspunkt?	  
174	   	   Ja,	  og	  så	  sorterede	  jeg	  igennem	  det,	  sådan	  lige	  skimmede	  det	  hurtigt,	  da	  jeg	  fik	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det	  i	  hånden,	  for	  lige	  at	  se	  om	  der	  var	  noget	  vigtigt.	  Øhm,	  og	  det	  var	  sjovt	  nok	  
det	  her	  brev,	  som	  jeg	  så	  tog	  fat	  i.	  
175	   	   Faldt	  det	  i	  øjnene	  på	  dig?	  
176	   	   Ja,	  det	  stak	  lidt	  ud,	  øhm	  
177	   	   Og	  hvad	  skete	  der	  så?	  
178	   	   Ja,	  men	  så	  åbnede	  jeg	  det	  brev	  som	  det	  første.	  ….	  
179	   	   Hvad	  var	  så	  det	  første,	  du	  gjorde,	  da	  du	  havde	  åbnet	  det?	  
180	   	   Øh,	  jeg	  undrede	  mig	  (griner).	  
181	   	   Du	  undrede	  dig?	  
182	   	   Ja,	  jeg	  undrede	  mig	  rigtig	  meget.	  
183	   	   Ja	  og	  gav	  det	  sig	  udtryk	  i	  nogen	  handlinger?	  Altså	  hvad	  var	  det	  første,	  du	  
ligesom	  gjorde?	  Hvad	  var	  det	  første	  skridt,	  hvad	  så	  du	  som	  det	  første,	  hvad	  
gjorde	  du	  som	  det	  første?	  
184	   	   Det	  første	  jeg	  gjorde,	  det	  var	  at	  kigge	  på,	  hvad	  hedder	  det,	  på	  kortet	  faktisk	  om	  
min	  læge	  havde	  skiftet	  adresse,	  eller	  om	  der	  var	  kommet	  en	  ny	  læge.	  
185	   	   Ja,	  det	  er	  nede	  i	  det	  ene	  hjørne	  der?	  
186	   	   Ja,	  det	  er	  på	  kortet	  der,	  som	  ikke	  sidder	  der	  lige	  nu.	  
187	   	   Det	  kan	  vi	  godt	  forestille	  os.	  
188	   	   Ja,	  det	  leger	  vi	  bare.	  
189	   	   Det	  var	  det	  første,	  du	  gjorde	  ja,	  og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
190	   	   Og	  så	  tjekkede	  jeg,	  om	  der	  var	  en	  eller	  anden	  fejl	  i	  min	  egen	  adresse	  eller	  i	  mit	  
navn	  på	  brevet.	  Og	  så	  vendte	  jeg	  brevet	  om	  og	  kiggede	  på	  bagsiden.	  
191	   	   Ja,	  og	  hvad	  så	  du	  der?	  
192	   	   At	  det	  var	  et	  standard:	  Her	  kommer	  der	  et	  nyt	  sygesikringskort	  brev.	  Og	  så	  læste	  
jeg,	  det	  der	  står,	  bag	  på,	  hvad	  hedder	  det,	  på	  brevet	  om	  i	  hvilket	  tilfælde	  man	  
får	  et	  nyt	  sygesikringsbevis,	  for	  at	  se	  om	  der	  var	  noget,	  jeg	  havde	  overset.	  
Øhm….	  
193	   	   Ja?	  
194	   	   Så	  tjekkede	  jeg	  telefonnummeret	  på	  min	  læge,	  om	  det	  havde	  ændret	  sig,	  fordi	  
det	  opdagede	  jeg,	  at	  der	  stod,	  og	  det	  kunne	  også	  være	  forsiden.	  
195	   	   Du	  vendte	  det	  om	  igen	  faktisk	  og	  kiggede	  på	  kortet,	  eller?	  
196	   	   Ja,	  lige	  præcis.	  Og	  så	  tog	  jeg	  kortet	  af,	  og	  så	  sammenlignede	  jeg	  det	  med	  mit	  
gamle	  kort	  (griner).	  
197	   	   Det	  her	  bliver	  meget	  langt,	  det	  gør.	  
198	   	   Ja	  (griner),	  jeg	  var	  meget	  forvirret.	  Og	  så	  opgav	  jeg	  at	  finde	  en	  forskel,	  for	  det	  
kunne	  jeg	  ikke	  finde	  ud	  over	  udstedelsesdatoen	  på	  kortet	  (griner).	  
199	   	   Det	  lyder	  skægt.	  
200	   	   Ja,	  men	  det	  var	  virkelig	  underligt.	  Og	  så	  lagde	  jeg	  brevet	  fra	  mig,	  og	  så	  lå	  der	  en	  
organdonor	  brochure	  med,	  og	  det	  undrede	  jeg	  mig	  også	  over.	  
201	   	   Så	  den,	  hvornår	  ja	  den	  den,	  den	  så	  du	  selvfølgelig	  da	  du?	  
202	   	   Ja,	  det	  lå	  stadig	  i	  kuverten	  på	  det	  tidspunkt.	  
203	   	   Men	  hvornår	  kiggede	  du	  så	  på	  den	  første	  gang,	  var	  det	  da	  du	  havde	  lagt	  brevet	  
væk?	  
204	   	   Jeg	  så,	  at	  den	  lå	  der	  sådan	  set	  til	  at	  starte	  med,	  men	  tænkte,	  den	  kan	  jeg	  kigge	  
på	  bagefter.	  Ja	  fordi	  brevet	  var	  det,	  der	  interesserede	  mig.	  
205	   	   Klart,	  øhm	  så	  da	  du	  lagde	  brevet	  væk,	  hvad	  gjorde	  du	  så,	  kiggede	  du	  så	  på	  den?	  
206	   	   Ja,	  så	  tog	  jeg	  den	  ud	  af	  kuverten	  og	  kiggede	  på	  den.	  Og	  den	  undrede	  mig	  også	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for	  jeg	  står	  i	  donorregistret	  (griner).	  Så	  det	  tænkte	  jeg,	  og	  ja	  jeg	  kiggede	  på	  den,	  
og	  var	  sådan	  lidt	  
207	   	   Skimmede	  du	  den	  eller?	  
208	   	   Jeg	  slog	  op	  på	  første	  side,	  og	  kiggede	  der	  hvor	  kortet	  sidder.	  
209	   	   Kortet?	  Nå	  donorkortet.	  
210	   	   Selve	  donorkortet.	  Øhm,	  og	  så	  skimmede	  jeg	  øh	  den	  sektion,	  der	  hedder	  
begrænset	  tilladelse,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  man	  kun	  må	  tage	  nogle	  af	  folks	  
kropsdele,	  eller	  hvad	  man	  nu	  skal	  kalde	  det,	  efter	  de	  dør,	  for	  at	  se	  om	  der	  
måske	  stod	  noget	  nyt	  på.	  Det	  kunne	  være	  derfor,	  man	  havde	  fået	  en	  ny,	  øh	  og	  
det	  gør	  der	  ikke,	  og	  så	  lagde	  jeg	  den	  fra	  mig.	  (griner)	  Det	  kunne	  jeg	  ikke	  regne	  
ud,	  så	  det	  gad	  jeg	  ikke	  at	  tage	  stilling	  til.	  	  
211	   	   Godt,	  der	  er	  godt	  nok	  mange	  trin,	  super	  spændende.	  Et,	  to,	  tre,	  fire,	  fem,	  seks,	  
syv,	  otte,	  ni,	  ti	  et	  eller	  andet	  femten	  eller	  sytten	  (griner).	  Jeg	  opgiver	  at	  tælle.	  Ja,	  
men	  lad	  os	  prøve,	  at	  gå	  igennem.	  Din	  mor	  tømte	  posten,	  det	  er	  første	  trin,	  og	  
der	  har	  du	  jo	  ikke	  stillet	  så	  mange	  spørgsmål,	  så	  den	  tager	  vi	  ikke.	  Men	  så	  siger	  
du,	  du	  skimmede	  bunken	  af	  post	  og	  så	  faldt	  brevet	  i	  øjnene.	  Hvorfor	  gjorde	  det	  
det?	  
212	   	   Øh,	  det	  er	  fordi	  jeg	  i	  forvejen	  går	  til	  en	  masse	  hospitalsundersøgelser,	  så	  jeg	  
tænkte,	  det	  kunne	  være	  et	  eller	  andet	  vigtigt	  i	  den	  forbindelse.	  
213	   	   Så	  det	  har	  noget	  med	  tidligere	  begivenheder	  at	  gøre	  i	  virkeligheden?	  
214	   	   Ja,	  lige	  præcis.	  En	  indkaldelse	  eller	  nogle	  oplysninger	  om	  et	  eller	  andet,	  jeg	  
havde	  været	  inde	  til.	  	  
215	   	   Hvad	  for	  nogle	  følelser	  fik	  du,	  da	  du	  så	  det?	  
216	   	   Øh,	  jeg	  blev	  sådan,	  altså	  jeg	  undrede	  mig	  til	  at	  starte	  med,	  fordi	  jeg	  ikke	  
forventede	  noget	  post	  i	  den	  retning,	  men	  jeg	  blev	  også	  sådan	  bekymret	  for,	  om	  
jeg	  havde	  misset	  en	  tid	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet.	  Øh,	  så	  bekymring	  og	  undren.	  
217	   	   Ja,	  øhm	  ….	  Og	  hvad	  kom	  du	  frem	  til	  på	  det	  trin	  der?	  Kom	  du	  frem	  til	  noget	  på	  
det	  trin?	  
218	   	   Ja,	  at	  jeg	  måtte	  åbne	  brevet,	  og	  se	  hvad	  det	  var,	  før	  jeg	  tog	  stilling	  til	  det	  i	  
virkeligheden.	  
219	   	   Åbnede	  du	  brevet?	  
220	   	   Ja.	  
221	   	   Og	  øh,	  hvad	  var	  det	  første,	  du	  gjorde,	  da	  du	  åbnede	  det?	  Du	  gjorde,	  du	  sagde,	  ja	  
det	  er	  jo	  også	  dumt	  at	  spørge	  om,	  fordi	  du	  kiggede	  på	  kortet.	  Det	  første	  du	  
gjorde,	  det	  var	  at	  kigge	  på	  kortet.	  Hvorfor	  gjorde	  du	  det?	  
222	   	   Øh,	  jeg	  blev	  overrasket	  over,	  at	  brevet	  var	  foldet	  sådan,	  så	  man	  ikke	  kan	  se	  
kortet	  til	  at	  starte	  med,	  men	  jeg	  kunne	  mærke	  det,	  og	  jeg	  tænkte:	  Det	  var	  
mærkeligt,	  hvorfor	  får	  jeg	  et	  til?	  
223	   	   Du	  vidste,	  at	  det	  var	  et	  sygesikringskort?	  
224	   	   Det	  kunne	  jeg	  regne	  ud,	  for	  man	  kunne	  lige	  læse,	  at	  der	  står	  sundhedskort.	  
225	   	   Så	  det	  nåede	  du	  lige,	  at	  lade	  dine	  øjne	  falde	  på?	  Og	  hvad	  var	  så	  de	  vigtigste	  
spørgsmål,	  du	  stillede	  dig,	  da	  du	  kiggede	  på	  det	  kort	  der?	  
226	   	   Det	  var	  om	  min	  læge	  havde	  skiftet	  adresse	  eller	  telefonnummer.	  
227	   	   Kunne	  du,	  kan	  du	  din	  læges	  adresse	  og	  telefonnummer	  i	  hovedet,	  så	  du	  sådan	  
kunne	  konstatere	  med	  det	  samme?	  
228	   	   Altså	  jeg	  kan	  adressen,	  jeg	  kan	  ikke	  telefonnummeret	  i	  hovedet.	  Men	  jeg	  
tænkte	  telefonnummeret,	  det	  er	  rimelig	  relevant,	  hvis	  jeg	  skal	  ringe	  til	  lægen	  på	  
et	  eller	  andet	  tidspunkt,	  så	  skal	  jeg	  have	  kodet	  det	  om	  i	  min	  mobiltelefon.	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229	   	   Øhm,	  så	  øh	  på	  det	  her	  tidspunkt,	  hvad	  manglede	  du,	  for	  ligesom	  at	  forstå	  dine	  
spørgsmål	  på	  det	  tidspunkt	  der?	  
230	   	   Øhm,	  mit	  gamle	  sygesikringskort	  i	  virkeligheden	  (griner).	  Jeg	  havde	  brug	  for	  en	  
sammenligning,	  så	  jeg	  kunne	  se,	  hvad	  forskellen	  var.	  
231	   	   Overvejede	  du	  at	  hente	  det?	  
232	   	   Ja,	  det	  gjorde	  jeg.	  
233	   	   Det	  gjorde	  du,	  øhm	  men	  du	  gjorde	  det	  ikke?	  
234	   	   Nej,	  jeg	  havde	  også	  tanken	  om,	  at	  der	  måske	  havde	  været	  en	  fejl	  på	  det	  gamle	  
eller	  sådan	  noget,	  det	  var	  også	  derfor	  jeg	  kiggede	  sådan	  på	  adressen	  først	  eller	  
på	  navnet.	  Jeg	  tænkte,	  at	  det	  kunne	  være	  der	  var	  et	  eller	  andet	  der	  sprang	  i	  
øjnene	  om,	  at	  der	  havde	  været	  en	  ændring.	  
235	   	   Du	  startede	  med	  at	  se,	  om	  din	  læge	  havde	  ændret	  noget,	  syntes	  jeg,	  at	  jeg	  
hørte	  dig.	  Og	  så	  kiggede	  du	  så	  selv	  på	  de	  oplysninger,	  der	  var	  omkring	  dig.	  
Hvorfor	  gjorde	  du	  det	  i	  den	  rækkefølge?	  
236	   	   Øh,	  det	  virkede	  mest	  sandsynligt,	  at	  der	  skulle	  være	  kommet	  en	  ny	  læge.	  Jeg	  
har,	  jeg	  har	  fået	  ny	  læge	  for	  et	  års	  tid	  siden,	  og	  der	  fik	  jeg	  også	  et	  nyt	  
sygesikringskort	  af	  samme	  årsag.	  Øhm,	  det	  kunne	  også	  være,	  at	  de	  havde	  skiftet	  
navn	  oppe	  hos	  lægen,	  for	  det	  har	  de	  også	  gjort	  før,	  så	  det	  var	  sådan	  altså,	  der	  
har	  været	  sådan	  nogle	  ændringer	  før.	  
237	   	   Det	  var	  dine	  tanker	  om	  årsagen	  på	  det	  tidspunkt?	  
238	   	   Ja.	  
239	   	   Men	  så,	  så	  syntes	  du	  ikke,	  du	  må	  have	  manglet	  nogle	  svar	  på	  dine	  spørgsmål	  
alligevel?	  Hvad	  var	  det	  for	  nogle	  svar,	  du	  syntes,	  du	  manglede	  lige	  der	  på	  det	  
tidspunkt?	  
240	   	   Øhm	  ….	  ja	  det	  er	  et	  godt	  spørgsmål	  (griner)	  
241	   	   Du	  vendte	  i	  hvert	  fald	  brevet	  om.	  
242	   	   Det	  var,	  hvad	  der	  ellers	  kunne	  være	  af	  ændringer,	  der	  ville	  gøre,	  at	  jeg	  fik	  et	  nyt	  
sygesikringskort,	  fordi	  jeg	  var	  ikke	  helt	  sikker	  på,	  hvad	  der	  ellers	  sådan	  kunne	  
forsage,	  at	  man	  bare	  får	  tilsendt	  et	  nyt,	  når	  man	  ikke	  har	  bedt	  om	  det.	  
243	   	   Nej,	  prøv,	  prøv	  at	  vende	  brevet	  om	  ligesom	  du	  gjorde.	  Så	  kigger	  du	  deromme	  på	  
bagsiden.	  Hvad,	  øh	  hvad	  ledte	  du	  efter?	  
244	   	   Øh,	  jeg	  ledte	  efter,	  jeg	  ved	  at	  der	  står	  bag	  på	  de	  her	  breve,	  at	  der	  er	  sådan	  en	  
oversigt	  over,	  hvorfor	  man	  får	  nye	  kort	  tilsendt,	  uden	  at	  man	  selv	  beder	  om	  det.	  
245	   	   Hvor	  ved	  du	  det	  fra?	  
246	   	   Jeg	  fik	  et	  for	  et	  års	  tid	  siden	  (griner).	  Og	  der	  sad	  jeg	  og	  læste	  hele	  brevet	  sådan	  
grundigt,	  fordi	  det	  var,	  ja	  jeg	  har	  aldrig	  rigtig	  læst	  de	  der	  breve	  ordentligt,	  jeg	  
har	  bare	  taget	  kortet	  og	  smidt	  dem	  væk,	  og	  så	  tænkte	  jeg,	  det	  kunne	  være	  man	  
egentlig	  lige	  skulle	  læse,	  hvad	  der	  stod	  (griner),	  og	  så	  kunne	  jeg	  huske,	  at	  det	  
stod	  bag	  på.	  
247	   	   Så,	  hvad	  læste	  du,	  hvad	  så	  du?	  
248	   	   Øh,	  jeg	  læste	  bare	  tre	  punkter	  om,	  hvorfor	  man	  får	  tilsendt	  et	  nyt	  kort.	  Det	  er	  
når	  ens	  lægepraksis	  har	  fået	  ny	  ejer,	  det	  gælder	  også	  navneændring	  og	  sådan	  
nogle	  ting,	  ved	  jeg.	  Øhm,	  din	  læge	  er	  flyttet	  eller	  der	  er	  sket	  ændringer	  i	  
kompagniskabet,	  det	  er,	  hvis	  der	  er	  kommet	  ny	  til,	  ved	  jeg,	  eller	  andre	  
ændringer	  hos	  din	  lægepraksis	  f.eks.	  at	  lægen	  skifter	  navn	  eller	  telefonnummer.	  
249	   	   Og	  hvordan	  læste	  du	  det,	  de	  tre	  punkter	  der?	  Skimmede	  du	  dem	  eller	  læste	  
dem	  igennem	  eller	  
250	   	   Jeg	  læste	  kun	  overskrifterne.	  Der	  er	  uddybelser	  nedenunder,	  men	  det…	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251	   	   Og	  hvor	  fandt	  du	  svar	  på	  dine	  spørgsmål?	  Eller	  fandt	  du	  svar?	  
252	   	   Øhm,	  altså	  jeg	  kunne	  se…	  jeg	  vendte	  papiret	  om	  og	  kiggede	  på	  kortet,	  og	  der	  
kunne	  jeg	  se,	  at	  lægepraksissen	  hedder	  det	  samme,	  og	  adressen	  var	  det	  samme.	  
Telefonnummeret	  var	  jeg	  ikke	  sikker	  på,	  så	  der	  var	  jeg	  nødt	  til	  at	  kigge	  på	  det	  
gamle	  kort.	  	  
253	   	   Så	  det	  gjorde	  du	  på	  det	  punkt	  der,	  eller	  gjorde	  du,	  det	  gjorde	  du	  senere,	  eller	  
hvad?	  
254	   	   Ja,	  da	  jeg	  sammenlignede	  dem	  i	  hvert	  fald.	  
255	   	   Ja,	  på	  det	  her	  punkt	  på	  det	  her	  trin,	  der	  kiggede	  du	  ikke	  på	  dit	  andet	  kort?	  
256	   	   Nej,	  der	  var	  det	  sådan	  mest	  for	  at	  få	  bekræftet,	  hvad	  det	  var	  for	  nogle	  ting,	  jeg	  
skulle	  kigge	  efter,	  når	  jeg	  sammenlignede	  dem.	  
257	   	   Og	  hvad	  kom	  du	  så	  frem	  til	  af	  svar?	  
258	   	   At	  jeg	  vidste	  det	  meste	  af	  det,	  og	  at	  det	  egentlig	  kun	  var	  telefonnummeret,	  jeg	  
var	  i	  tvivl	  om.	  
259	   	   Ok	  ja,	  var	  der	  andre	  ting,	  du	  kiggede	  på	  på	  bagsiden	  der?	  
260	   	   Nej,	  øhm	  det	  var	  der	  ikke.	  
261	   	   Hvad	  fik	  dig,	  hvad	  fik	  dig	  til	  at	  fortsætte	  i	  denne	  her	  situation?	  
262	   	   Jeg	  tror	  stadigvæk,	  jeg	  syntes,	  det	  var	  meget	  underligt,	  at	  øh,	  at	  jeg	  havde	  fået	  
et	  nyt	  kort,	  fordi	  jeg	  havde	  ikke	  bedt	  om	  at	  få	  et,	  og	  jeg	  er	  ikke	  flyttet,	  og	  jeg	  
havde	  ikke	  fået	  nogle	  notifikationer	  fra	  min	  læge	  om,	  at	  der	  skulle	  være	  nogle	  
ændringer.	  Jeg	  har	  også	  sådan	  en	  øh,	  de	  sender	  breve	  ud	  til	  folk	  om	  sådan	  nogle	  
ting.	  Der	  kunne	  jeg	  ikke	  finde	  noget,	  så	  jeg	  tænkte:	  Hvorfor	  har	  de	  sendt	  mig	  et	  
nyt,	  det	  er	  mærkeligt.	  
263	   	   Ja,	  ja.	  Øhm,	  siger	  du,	  du	  vendte	  den	  om	  igen	  og	  tjekkede	  telefonnummeret	  
igen?	  Og	  så	  tog	  du	  kortet	  af,	  hvorfor	  gjorde	  du	  det?	  
264	   	   Øh,	  det	  var	  fordi	  jeg	  syntes,	  det	  var	  lidt	  nemmere	  at	  gå	  rundt	  kun	  med	  kortet	  og	  
sammenligne	  i	  stedet	  for	  at	  slæbe	  brevet	  rundt	  i	  hele	  lejligheden.	  Jeg	  har	  haft	  
en	  tendens	  til	  at	  sætte	  min	  taske	  særlig	  mærkelige	  steder	  (griner)	  
265	   	   Ja,	  nu	  kan	  jeg,	  at	  nu	  kommer	  trinnet	  også	  sammenlignede	  med	  gamle	  kort.	  Så	  
du	  gik	  hen	  og	  sammenlignede	  med	  det	  gamle	  kort.	  Hvad	  var	  det	  så,	  hvad	  
kiggede	  du	  på?	  
266	   	   Telefonnummeret,	  og	  det	  var	  præcis	  magen	  til	  hinanden	  (griner)	  
267	   	   På	  det	  her	  tidspunkt,	  hvad	  manglede	  du	  så?	  
268	   	   En	  logisk	  grund	  for	  det	  her.	  Jeg	  ville	  gerne	  have	  kortet	  talte	  til	  mig	  og	  fortalte	  
mig	  hvorfor	  (griner)	  
269	   	   Hvorfor	  blev	  du	  ved?	  
270	   	   Øh,	  jeg	  tror	  bare,	  jeg	  er	  meget	  nysgerrig.	  Det	  virker	  som	  ressourcespild	  bare	  at	  
sende	  sådan	  en	  nyt	  kort	  ud	  til	  folk	  uden	  grund,	  og	  jeg	  tænkte,	  der	  måtte	  være	  
en	  grund,	  og	  så	  måtte	  jeg	  bare	  være	  blind	  eller	  et	  eller	  andet.	  
271	   	   Så,	  hvad	  havde	  du	  nogen	  følelser	  på	  det	  her	  punkt,	  nogen?	  
272	   	   Ja,	  jeg	  tror	  jeg	  følte	  mig	  lidt	  dum.	  Fordi	  det	  kunne	  være	  det	  sådan	  stirrede	  mig	  i	  
ansigtet,	  og	  jeg	  bare	  ikke	  kunne	  finde	  det	  (griner).	  
273	   	   Ja.	  
274	   	   Ja,	  det	  tror	  jeg	  var	  det.	  
275	   	   Overvejede	  du	  at	  gøre	  noget,	  noget	  andet	  end	  det	  du	  altså	  
276	   	   Næ,	  egentlig	  ikke.	  Jeg	  kunne	  godt	  se,	  at	  det	  var	  ikke	  vigtigt	  øh,	  jeg	  kunne	  jo	  godt	  
bruge	  det	  nye	  kort,	  der	  må	  jo	  være	  et	  eller	  andet	  ved	  det,	  der	  er	  vigtigt	  
åbenbart,	  syntes	  de,	  hvis	  de	  sender	  det	  til	  mig	  (griner).	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277	   	   Øhm,	  og	  så	  siger	  du,	  så	  lagde	  du	  brevet	  fra	  dig.	  Var	  der	  øh,	  nu	  vender	  jeg	  det	  
lige	  om	  igen,	  inden	  jeg	  lægger	  det	  fra	  os.	  Var	  der	  noget	  af	  det	  her	  tekst,	  som	  du	  
læste,	  øh	  på	  forsiden	  der,	  er	  det	  nogen	  ting?	  
278	   	   Ja,	  det	  var	  der.	  
279	   	   Kan	  du	  huske	  hvad	  for	  et	  trin,	  det	  var	  på?	  Det	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  lige	  har	  
280	   	   Øhm,	  det	  tror	  jeg	  først	  var,	  da	  jeg	  lagde	  det	  fra	  mig	  faktisk.	  Det	  passer	  meget	  
godt,	  fordi	  det	  var	  først	  en	  oplysning,	  jeg	  ledte	  efter	  øh	  ikke	  en	  oplysning,	  men	  
det	  var	  noget,	  jeg	  lagde	  mærke	  til	  på	  det	  tidspunkt,	  øh	  at	  der	  står,	  at	  man	  skal	  
huske	  at	  underskrive	  sit	  kort	  på	  bagsiden.	  
281	   	   Det	  står,	  der	  hvor	  kortet	  har	  siddet?	  
282	   	   Ja,	  lige	  præcis	  øhm,	  det	  er	  sådan	  en	  ting,	  jeg	  glemmer	  at	  gøre	  rigtig	  ofte.	  
283	   	   Gjorde	  du	  det	  så?	  
284	   	   Nej	  (griner)	  
285	   	   Nej	  (griner)	  
286	   	   Det	  øh,	  så	  tænkte	  jeg,	  nej	  det	  kan	  jeg	  gøre	  på	  et	  senere	  tidspunkt.	  
287	   	   Hvorfor	  lagde	  du	  mærke	  til	  lige	  præcis	  den	  oplysning?	  
288	   	   Nok	  fordi	  det	  er	  sådan	  noget	  jeg	  altid	  får	  at	  vide,	  når	  jeg	  så	  kommer	  op	  til	  lægen	  
eller	  et	  eller	  andet	  sted,	  hvor	  jeg	  skal	  bruge	  det.	  ”Du	  skal	  lige	  huske	  at	  
underskrive	  det”,	  og	  nu	  stod	  det	  der	  en	  gang	  til.	  Det	  er	  en	  konstant	  påmindelse,	  
jeg	  får.	  
289	   	   Men	  hvorfor	  fik	  du	  lige	  øje	  på,	  at	  den	  var	  der?	  
290	   	   Nok	  fordi	  den	  står	  sådan.	  
291	   	   Eller	  var	  det	  tilfældigt?	  Eller	  ledte	  du	  efter	  det,	  eller?	  
292	   	   Det	  var	  tilfældigt,	  øhm	  det	  står	  sådan	  meget	  isoleret	  og	  som	  en	  overskrift	  uden	  
nogen	  omkring	  rigtigt.	  
293	   	   Men	  du	  lagde	  ikke	  mærke	  til	  det,	  da	  du	  tog	  kortet	  af	  i	  første	  omgang?	  
294	   	   Nej,	  det	  var	  jeg	  for	  optaget	  af	  de	  andre	  ting,	  tror	  jeg.	  
295	   	   Er	  der	  andre	  ting	  på	  forsiden	  der,	  som	  du	  så	  eller	  læste,	  eller	  som	  dit	  blik	  
fangede,	  eller	  som	  du	  stoppede	  op	  ved?	  
296	   	   Nej,	  ikke	  rigtig	  
297	   	   Så	  det	  var	  egentlig	  mest	  bare	  overskriften	  på	  forsiden,	  du	  så	  lige	  i	  starten,	  og	  så	  
var	  det	  nok	  til	  
298	   	   At,	  at	  jeg	  ligesom	  vidste,	  hvad	  det	  handlede	  om.	  Ja,	  selv	  om	  grundlaget	  måske	  
var	  sådan	  lidt	  mystisk.	  
299	   	   Godt,	  så	  øh,	  så	  valgte	  du,	  at	  kigge	  på	  den	  brochure,	  der	  var	  kommet	  med	  om	  
organdonation.	  Hvorfor	  gjorde	  du	  det?	  
300	   	   Igen,	  det	  undrede	  mig,	  fordi	  jeg	  allerede	  står	  i	  organregi…	  øh	  eller	  i	  
donorregistret,	  at	  jeg	  så	  fik	  et	  kort	  mere.	  
301	   	   Ja	  øhm,	  hvad	  fik	  du	  nogen.	  Hvad	  kom	  du	  sådan	  frem	  til	  var	  årsagen?	  	  
302	   	   Ja,	  men	  altså	  jeg	  tænkte	  jo,	  at	  det	  kunne	  være,	  at	  der	  havde	  været	  en	  eller	  
anden	  fejl	  med	  registreringen	  i	  organdonorregistret,	  fordi	  at	  det	  har	  jeg	  også	  
oplevet	  før,	  første	  gang	  jeg	  skulle	  forsøge	  at	  melde	  mig	  ind,	  det	  kan	  man	  gøre	  
på	  internettet,	  øhm	  der	  fungerede	  det	  ikke.	  Øh,	  der	  var	  et	  eller	  andet,	  der	  var	  
gået	  galt	  elektronisk	  i	  den	  forstand,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  har	  jeg	  ikke	  forstand	  
på.	  
303	   	   Følte	  du,	  der	  var	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  to?	  Altså,	  de	  kom	  selvfølgelig	  i	  
samme	  kuvert,	  men	  ellers	  ud	  over	  det.	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304	   	   Nej,	  det	  er	  meget	  normalt	  faktisk,	  at	  man	  får	  tilsendt	  sådan	  nogle	  der,	  hvis	  man	  
ikke	  står	  i	  donorregistret.	  Med	  standardpost,	  så	  får	  man	  tit	  tilsendt	  sådan	  nogle.	  
305	   	   Ok,	  det	  gjorde	  du	  også	  året	  før,	  da	  du	  fik	  ?	  
306	   	   Ja.	  
307	   	   Så	  på	  det	  her	  punkt,	  da	  du	  kiggede	  på	  brochuren,	  hvad	  var,	  hvad	  så	  du?	  
308	   	   Øhm,	  farven	  (griner).	  
309	   	   Farven?	  Hvorfor?	  
310	   	   Den	  er	  meget	  rød	  (griner).	  Den	  øh,	  man	  lægger	  mærke	  til	  den.	  
311	   	   Fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke	  noget,	  eller	  føle	  noget	  eller?	  
312	   	   Næ,	  egentlig	  ikke.	  
313	   	   Nej,	  så	  du	  andre	  ting.	  Så	  du	  noget	  ved	  skriften	  eller	  ?	  
314	   	   Nej,	  den	  har	  jeg	  set	  så	  mange	  gange	  før,	  jo	  jeg	  så	  selvfølgelig,	  at	  der	  står	  
organdonor	  hen	  over	  den.	  
315	   	   Ok,	  og	  det	  var	  nok	  til,	  at	  du	  vidste,	  hvad	  det	  handlede	  om?	  
316	   	   Ja.	  
317	   	   Og	  øh,	  så	  slog	  du	  op,	  siger	  du,	  på	  første	  side,	  hvorfor	  gjorde	  du	  det?	  
318	   	   Det	  var	  fordi,	  at	  jeg	  tænkte,	  at	  der	  måske	  havde	  været	  en	  ændring	  i,	  hvad	  man	  
kan	  give	  tilladelse	  til	  de	  tager	  fra	  en,	  at	  de	  havde	  tilføjet	  noget	  eller	  fjernet	  et	  
eller	  andet	  øhm.	  
319	   	   Og	  hvordan	  tænkte	  du,	  at	  det	  var	  relevant	  for	  dig?	  
320	   	   Øh,	  det	  er	  fordi,	  jeg	  kun	  er	  delvis	  donor.	  At	  det	  er	  ikke	  alting,	  jeg	  har	  givet	  
tilladelse	  til,	  at	  man	  kan	  tage.	  Øhm,	  så	  det	  kunne	  være	  noget	  med,	  at	  man	  skulle	  
bekræfte,	  hvad	  de	  måtte	  tage	  eller	  et	  eller	  andet.	  
321	   	   Og	  hvad	  kom	  du	  frem	  til?	  
322	   	   At	  der	  står	  præcis	  de	  samme	  ting,	  som	  der	  altid	  har	  stået	  (griner).	  
323	   	   Er	  det	  fordi,	  du	  kan	  huske	  det?	  
324	   	   Ja,	  det	  er	  det.	  
325	   	   Ja,	  så	  hvad,	  hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  konkludere?	  Eller	  tænke?	  
326	   	   Det	  fik	  mig	  til	  igen	  at	  tænke,	  at	  det	  kunne	  være	  der,	  at	  de	  ikke	  havde	  fået	  
registreret	  mig	  ordentligt,	  og	  det	  var	  derfor,	  de	  sendte	  mig	  en	  til.	  
327	   	   Men	  så	  valgte	  du	  alligevel	  at	  fortsætte,	  altså	  fordi	  du	  tog	  kortet	  af.	  Hvorfor	  
gjorde	  du	  det?	  
328	   	   Nej	  det	  øh.	  
329	   	   Donorkortet,	  det	  så	  jeg	  dig	  skrive.	  Godt,	  jeg	  syntes	  du	  skrev,	  at	  du	  ….	  nå	  det	  var	  
bare	  fordi,	  nå	  ja,	  hvor,	  hvor	  sidder	  det	  henne,	  det	  kan	  jeg	  slet	  ikke	  se?	  
330	   	   Det	  er	  det	  her,	  det	  er	  sådan.	  
331	   	   Nå,	  det	  er	  fordi,	  man	  skal	  klikke	  det	  ud,	  nå	  jeg	  troede,	  at	  det	  sad	  ligesom	  på	  
samme	  måde.	  
332	   	   Nej,	  nej.	  
333	   	   Nå	  ok,	  det	  er	  selve	  donorkortet	  der,	  nå	  jeg	  troede,	  at	  det	  havde	  siddet	  sådan	  
ovenpå.	  
334	   	   Nej	  nej,	  det	  gør	  det	  ikke,	  man	  klikker	  det	  ud	  af	  øh	  forsiden.	  
335	   	   Så	  du	  fortsatte	  netop	  ikke,	  så?	  
336	   	   Nej,	  lige	  præcis.	  
337	   	   Hvorfor	  valgte	  du	  at	  stoppe?	  
338	   	   Fordi	  jeg	  tænkte,	  at	  de	  der	  kort	  der,	  det	  er	  sådan	  nogle,	  man	  går	  rundt	  med	  i	  sin	  
pung	  eller	  i	  sin	  taske,	  eller	  hvor	  man	  nu	  går	  med	  dem,	  hvis	  man	  ikke	  står	  i	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donorregistret,	  og	  jeg	  vil	  lige	  netop	  gerne	  stå	  i	  donorregistret.	  Så	  jeg	  tænkte,	  at	  
det	  var	  noget	  jeg	  kunne	  gå	  ind	  og	  gøre	  på	  internettet	  én	  gang	  til,	  og	  så	  få	  det	  
ordnet	  ordentligt.	  
339	   	   Hvorfor	  øh,	  hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  dig?	  
340	   	   Fordi,	  at	  man	  ved	  ikke	  rigtigt,	  øh	  altså,	  man	  kan	  jo	  blive	  kørt	  over	  af	  en	  bil	  eller	  
et	  eller	  andet,	  når	  som	  helst	  øhm,	  og	  jeg	  vil	  gerne	  være	  med	  til	  at	  gøre	  en	  
forskel	  og	  måske	  hjælpe	  nogle	  andre	  mennesker.	  Hvis	  altså,	  hvis	  jeg	  alligevel	  går	  
så	  meget	  i	  stykker,	  at	  jeg	  ikke	  kommer	  til	  at	  fungere	  igen,	  så	  er	  der	  lige	  så	  godt	  
nogle	  andre	  mennesker,	  der	  kan	  få	  gavn	  af	  det.	  
341	   	   Så	  tror	  du,	  du	  kommer	  til	  at	  smide	  ud,	  har	  du	  tænkt	  dig,	  siger	  du	  at	  gøre	  det,	  
men	  tror	  du	  faktisk,	  kender	  du	  dig	  selv	  godt	  nok	  til,	  at	  du	  tror,	  det	  bliver	  gjort?	  	  
342	   	   Det	  får	  jeg	  gjort,	  ja.	  
343	   	   Øhm,	  var	  der	  andre	  ting,	  som	  fangede	  dine	  øjne	  i	  denne	  her	  brochure,	  som	  du	  
læste,	  eller	  som	  du	  tænkte	  over,	  eller	  som	  du	  stillede	  spørgsmål	  ved?	  
344	   	   Nej,	  ikke	  rigtig.	  Altså	  jeg,	  jeg	  har	  læst	  den	  brochure	  før	  jo	  flere	  gange.	  	  
345	   	   Fra	  ende	  til	  anden?	  
346	   	   Fra	  ende	  til	  anden,	  øhm	  og	  har	  også	  taget	  stilling	  til	  de	  spørgsmål,	  der	  står	  i	  den.	  	  
Sådan	  noget	  med	  at	  snakke	  med	  ens	  familie	  og	  sådan	  nogen	  ting	  omkring	  det,	  
og	  det	  er	  ting,	  jeg	  har	  gjort.	  
347	   	   Er	  der	  nogen	  ting,	  eller	  nogen	  tidligere	  begivenheder,	  der	  gør,	  at	  det	  er	  særligt	  
vigtigt	  for	  dig?	  
348	   	   Nej	  øh,	  ikke	  hvad	  jeg	  lige	  kan	  komme	  på,	  det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  kender	  nogen,	  der	  
har,	  jo	  jeg	  kender	  en,	  der	  har	  doneret	  et	  organ,	  men	  det	  er	  mange	  år	  siden,	  og	  
det	  er	  egentlig	  ikke	  rigtig	  noget,	  der	  sådan	  har	  indvirkning	  på	  det,	  som	  jeg	  jeg	  vil	  
gerne	  hjælpe	  folk,	  og	  det	  (griner),	  det	  er	  som	  meget	  naturligt	  i	  min	  verden,	  at	  ..	  
349	   	   Men	  du	  øh,	  du	  lagde	  det	  hele,	  det	  hele	  væk,	  og	  øh	  var	  der	  nogle	  svar,	  du	  
manglede	  at	  få?	  
350	   	   Jeg	  syntes	  stadig,	  jeg	  mangler	  et	  svar	  på,	  hvorfor	  jeg	  har	  fået	  et	  nyt	  
sygesikringskort,	  øhm	  men	  jeg	  tror	  bare,	  jeg	  har	  accepteret	  det	  i	  virkeligheden.	  
Øh,	  nu	  har	  jeg	  så	  to,	  for	  jeg	  har	  ikke	  smidt	  det	  gamle	  væk	  (griner)	  
351	   	   Nej,	  nej	  ok.	  Øhm	  du	  accepterede	  det,	  og	  hvad,	  hvad,	  hvad	  er	  din	  konklusion	  
omkring,	  hvorfor	  du	  har	  fået	  det	  her	  brev?	  Har	  du	  lavet	  en	  konklusion	  om	  det,	  
eller?	  
352	   	   Det	  kan	  være	  der	  har	  været	  en	  systemfejl	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet	  spøjst,	  så	  de	  
tror,	  at	  jeg	  mangler	  et	  sygesikringskort.	  Jeg	  aner	  det	  ikke,	  men	  nu	  har	  jeg	  det,	  og	  
jeg	  kan	  jo	  ikke	  sådan	  sende	  det	  tilbage	  og	  sige:	  nej,	  nej	  tak	  giv	  det	  til	  nogle	  
andre.	  Nu	  har	  jeg	  det,	  så	  ..	  
353	   	   Godt	  øh,	  ja	  men	  så	  tror	  jeg,	  at	  det	  var,	  det	  var	  ligesom	  det.	  Det	  var	  den	  helt	  
detaljerede	  del	  indtil	  videre.	  
354	   	   Ja.	  
355	   	   Nu	  er	  du	  sådan,	  nu	  tror	  jeg,	  eller	  det	  virker,	  som	  om	  du	  har	  fået	  en	  rigtig	  god	  
fornemmelse	  af,	  hvordan	  man	  kan	  ligesom	  kan	  arbejde	  med	  den	  her	  bevægelse	  
gennem	  brevet,	  så	  derfor,	  så	  behøver	  vi	  ikke	  være	  ligeså	  detaljerede	  gennem	  
det	  næste	  post,	  vi	  kigger	  på.	  Øhm,	  men	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig,	  at	  vi	  kiggede	  
på	  en	  eller	  to	  stykker	  post	  til,	  og	  jeg	  har	  egentlig	  ikke	  nogen	  særlige	  kriterier	  
her,	  jeg	  vil	  egentlig	  hellere	  have,	  at	  du	  selv	  ligesom	  prøver	  at	  vælge,	  om	  der	  er	  
noget,	  du	  syntes	  kunne	  være	  interessant.	  Det	  kunne	  være	  noget	  post,	  hvor	  du	  
har	  stillet	  dig	  selv	  nogle	  spørgsmål,	  eller	  hvor	  du	  har	  haft	  nogle	  tanker.	  Det	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kunne	  også	  bare	  være	  noget	  som,	  som	  du	  bare	  hurtigt	  får	  ud	  af	  døren	  eller	  et	  
eller	  andet,	  som	  du	  syntes	  er	  væsentligt	  for	  den	  måde,	  du	  bruger	  post	  på?	  	  
356	   	   Ja.	  Øhm.	  
357	   	   Så	  måske	  du	  kunne	  sige	  noget	  andet,	  end	  det	  vi	  har	  snakket	  om	  ikke	  også?	  
358	   	   ….	  
359	   	   F.eks.	  den	  fra	  din	  læge,	  den	  kunne	  jeg	  faktisk	  godt	  tænke	  mig	  at	  kigge	  på.	  
360	   	   Ja,	  det	  var	  også	  lige	  den,	  jeg	  sad	  og	  kiggede	  på.	  Jeg	  skal	  kigge	  herude	  fra	  først	  
(griner).	  Ja,	  men	  den	  var	  egentlig,	  det	  var	  også	  en	  ting,	  jeg	  forventede	  at	  få,	  
fordi	  jeg	  ved,	  det	  er	  en	  bekræftelse	  på	  en	  lægetid,	  som	  jeg	  har	  været	  inde	  og	  
booke	  på	  deres	  hjemmeside.	  De	  har	  sådan	  noget	  elektronisk	  øh	  ja	  
kalenderhalløj,	  man	  går	  ind	  og	  beder	  om	  en	  tid,	  og	  så	  bekræfter	  de	  den	  så	  i	  en	  
mail.	  
361	   	   Den	  forventning	  den	  påvirkede	  den	  måde,	  du	  gik	  til	  posten	  på?	  
362	   	   Ja,	  det	  gjorde	  den	  helt	  klart.	  
363	   	   Åbnede	  du	  den	  med	  det	  samme	  eller?	  
364	   	   Ja,	  det	  gjorde	  jeg.	  
365	   	   Hvorfor	  gjorde	  du	  det?	  
366	   	   Fordi	  det	  er	  øh,	  det	  er	  rimelig	  vigtigt,	  sådan	  noget	  med	  at	  overholde	  sine	  
lægetider	  lige	  efter	  bogen.	  Og	  så	  også	  fordi	  jeg	  ved,	  at	  hvis	  jeg	  ikke	  går	  ind	  og	  får	  
tjekket,	  at	  min	  lægetid	  er	  booket,	  hvis	  de	  ikke	  kan	  se	  det	  inde	  i	  deres	  system,	  så	  
får	  jeg	  ikke	  lægetiden	  alligevel.	  Der	  er	  rigtig	  meget	  korrespondance	  frem	  og	  
tilbage,	  for	  at	  de	  er	  sikre	  på,	  at	  man	  møder	  op,	  og	  der	  er	  rigtig	  lang	  ventetid	  
(griner),	  hos	  min	  læge,	  så	  øh,	  så	  det	  var	  lidt	  vigtigt.	  
367	   	   Ok,	  øhm	  var	  der	  noget	  derude	  i	  indbakken,	  som	  ligesom	  fangede	  dine	  øjne?	  
368	   	   Øh,	  ja	  teksten,	  at	  jeg	  har	  modtaget	  en	  besked	  fra	  lægerne	  på	  [nævner	  bydel],	  
som	  er	  min	  læge	  
369	   	   Så	  det	  var,	  i	  sådan	  en	  indbakke,	  så	  er	  mailen	  jo	  til	  venstre	  og	  beskeden,	  eller	  
hvad	  man	  kan	  sige,	  overskriften	  til	  højre,	  og	  det	  var	  den	  overskrift,	  du	  lagde	  
mærke	  til,	  at	  du	  havde	  modtaget	  en	  besked	  fra,	  og	  øh	  det	  fik	  dig	  til	  at	  klikke	  på	  
den?	  
370	   	   Ja.	  
371	   	   Ok,	  hvad	  var	  det	  vigtigste	  spørgsmål,	  du	  stillede	  dig	  selv	  til	  den	  mail	  der?	  
372	   	   Øhm,	  det	  var	  at	  øh,	  jeg	  kunne	  ikke	  huske	  om	  de	  skrev	  i	  e-­‐mailen,	  at	  man	  havde	  
fået	  tiden,	  eller	  om	  det	  var	  sådan	  en	  viderereferering	  ind	  til	  deres	  side,	  hvor	  
man	  også	  får	  beskeder.	  Øhm,	  så	  det	  var	  egentlig	  om	  min	  tid	  var	  bekræftet,	  eller	  
om	  jeg	  skulle	  videre	  ind	  på	  deres	  hjemmeside	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  den	  var	  
bekræftet.	  
373	   	   Og	  hvordan	  så	  du	  svaret	  eller	  hvor,	  så	  du	  svaret?	  
374	   	   Ja,	  men	  der	  læste	  jeg	  hele	  beskeden	  sådan	  fra	  ende	  til	  anden.	  
375	   	   Fra	  ende	  til	  anden,	  ja.	  
376	   	   Ja,	  og	  øh	  
377	   	   Den	  er	  ikke	  særlig	  lang.	  
378	   	   Den	  er	  ikke	  særlig	  lang,	  den	  er	  seks	  linjer	  lang,	  og	  de	  tre	  af	  dem	  er	  en	  adresse.	  
379	   	   Var	  der	  noget	  sted,	  du	  stoppede	  op,	  og	  stillede	  dig	  selv	  nogle	  spørgsmål?	  
380	   	   Øh,	  ja	  i	  bunden,	  der	  står,	  at	  denne	  besked	  kan	  læses	  ved	  at	  logge	  ind	  på	  
klinikkens	  hjemmeside,	  og	  det	  var	  så	  den	  oplysning,	  jeg	  ledte	  efter	  i	  
virkeligheden,	  om	  jeg	  skulle	  ind	  på	  hjemmesiden	  og	  læse	  beskeden	  eller	  ej.	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381	   	   Var	  det	  hurtigt	  og	  ligetil,	  eller	  var	  der	  nogle	  spørgsmål	  du	  stillede	  dig	  selv	  eller	  
nogle	  svar	  du	  manglede,	  da	  du	  skulle	  finde	  ud	  af,	  hvad	  det	  handlede	  om?	  
382	   	   Det	  var	  rimeligt	  ligetil,	  fordi	  jeg	  vidste	  jo,	  der	  var	  kun	  to	  muligheder,	  så	  om	  det	  
var	  den	  ene	  eller	  den,	  det	  var	  jo	  sådan	  set	  ligegyldigt.	  
383	   	   Og	  var	  der	  noget,	  du	  savnede	  eller	  noget,	  du	  manglede	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  
stod	  i	  den	  mail	  der?	  	  
384	   	   Jeg	  syntes,	  det	  var	  lidt	  irriterende,	  at	  jeg	  ikke	  bare	  kunne	  få	  en:	  ”Din	  tid	  er	  
godkendt”	  eller	  et	  eller	  andet,	  at	  man	  bare	  kunne	  få	  det	  i	  e-­‐mailen,	  frem	  for	  at	  
man	  skulle	  en	  gang	  til.	  
385	   	   Ja,	  jeg	  øh	  bladrer	  lige	  her.	  Øhm	  ….	  Ja,	  ved	  du	  hvad,	  du	  har	  faktisk	  svaret	  på	  alle	  
spørgsmål,	  som	  jeg	  ville	  stille	  i	  forhold	  til	  det.	  
386	   	   Hvor	  er	  jeg	  sej!	  
387	   	   Ja,	  du	  er	  sej.	  Er	  der	  noget,	  øh	  er	  der	  noget	  andet,	  du	  lagde	  mærke	  til	  i	  mailen	  
der,	  eller	  noget	  du	  vil	  kommentere?	  Det	  kan	  være	  noget	  du	  manglede	  eller?	  
388	   	   Ja,	  ja	  faktisk	  jeg	  kiggede	  en	  gang	  på	  adressen	  der,	  øhm	  	  
389	   	   Der	  står	  deres	  adresse:	  Lægerne	  på	  [nævner	  bydel]…	  
390	   	   [nævner	  adresse].	  Ja,	  og	  det	  var	  netop	  fordi	  jeg	  kom	  til	  at	  tænke	  på	  
sygesikringsbeviset.	  Gad	  vide	  om	  der	  stod	  noget	  inde	  i	  e-­‐mailen	  (griner),	  så	  det	  
var	  lige	  sådan	  en	  hurtig	  skimmer,	  for	  at	  se	  om	  det	  svarede	  til	  hinanden,	  altså	  om	  
der	  var	  en	  ændring.	  
391	   	   Ja,	  og	  hvad	  kom	  du	  frem	  til?	  
392	   	   At	  det	  var	  der	  ikke	  (griner).	  
393	   	   At	  der	  var	  et	  mysterium	  stadig?	  
394	   	   Stadig	  uløst.	  
395	   	   Ja,	  øhm	  var	  det	  andre	  ting,	  som	  fangede	  dine	  øjne	  i	  sådan	  en	  mail,	  nej	  den	  er	  jo	  
ikke	  særlig	  lang,	  men	  altså,	  det	  kunne	  være,	  der	  var	  noget,	  der	  satte	  nogen	  
tanker	  i	  gang	  eller	  nogle	  spørgsmål?	  Nej?	  
396	   	   Ikke	  rigtig,	  nej.	  
397	   	   Øhm,	  lad	  den	  ligge,	  jeg	  tror,	  vi	  er	  kommet	  godt	  rundt	  om	  den.	  Øh,	  jeg	  ser	  lige,	  
hvor	  lang	  tid,	  vi	  har	  tilbage.	  17	  minutter,	  hvis	  du	  har	  mod	  på	  det,	  så	  kunne	  jeg	  
godt	  tænke	  mig	  at	  tage	  et	  til	  stykke	  post.	  	  
398	   	   Ja.	  
399	   	   Nu	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  det	  kun	  er	  nyhedsbreve	  der,	  eller	  om	  der	  øh?	  
400	   	   Det	  er	  hovedsagelig	  nyhedsbreve,	  tror	  jeg.	  
401	   	   Ved	  du	  hvad,	  skal	  vi	  så	  ikke	  tage	  den	  her	  PBS	  noget.	  Det	  er	  sådan	  noget,	  det	  ved	  
jeg	  ikke,	  det	  syntes	  jeg	  i	  hvert	  fald	  er	  sådan	  noget	  rugbrødskommunikation.	  
402	   	   Det	  er	  det	  virkelig	  også.	  
403	   	   Det	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  du	  selv	  syntes,	  ja.	  
404	   	   Det	  er	  sådan	  en,	  man	  får	  en	  gang	  om	  måneden	  og	  lige	  skimmer	  man	  den,	  og	  så	  
smider	  man	  den	  væk,	  sådan	  set.	  
405	   	   Prøv	  lige	  helt	  kort	  og	  fortæl	  trin	  for	  trin,	  hvad	  du	  gør	  med	  sådan	  en,	  når	  du	  
modtager	  den.	  
406	   	   Øhm,	  ja	  men	  jeg	  åbner	  den,	  og	  øh	  så	  kigger	  jeg	  på	  de	  PBS	  aftaler,	  der	  nu	  engang	  
står	  på	  den.	  
407	   	   Ja.	  
408	   	   Og	  tjekker	  at	  dem,	  jeg	  ved	  skal	  stå	  der,	  rent	  faktisk	  står	  der,	  for	  det	  er	  noget	  jeg	  
har	  haft	  problemer	  med,	  jeg	  skiftede	  bank	  sidste	  år,	  og	  alle	  de	  der	  PBS	  aftaler,	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der	  gik	  lige	  noget	  tid,	  før	  de	  fik	  styr	  på	  dem,	  så	  nu	  tjekker	  jeg	  dem	  sådan	  slavisk	  
hver	  måned,	  for	  at	  være	  sikker	  på,	  at	  jeg	  ikke	  kommer	  bagud	  med	  ting.	  Øhm,	  og	  
når	  jeg	  har	  gjort	  det,	  så	  tjekker	  jeg,	  så	  kigger	  jeg	  på	  de	  beløb,	  jeg	  skal	  betale,	  at	  
de	  passer.	  Øhm,	  min	  telefonregning	  står	  på,	  og	  der	  kigger	  jeg	  også	  altid	  på,	  for	  
at	  se,	  hvor	  meget	  den	  har	  sneget	  sig	  op	  på,	  det	  øh	  der	  er	  altid	  sådan	  lidt	  
bekymring	  over	  det,	  for	  jeg	  bruger	  for	  mange	  penge	  på	  min	  telefon	  (griner).	  Øh,	  
ja	  og	  så	  tjekker	  jeg	  datoerne	  for,	  hvornår	  betalingerne	  skal	  falde.	  
409	   	   Ja,	  ja.	  
410	   	   Og	  det,	  det	  tror	  jeg	  er	  det,	  faktisk.	  
411	   	   Ja,	  ok	  super.	  Øhm,	  åbner	  du	  altid	  sådan	  et	  brev	  der?	  
412	   	   Ja,	  det	  gør	  jeg.	  
413	   	   Med	  det	  samme,	  eller	  kan	  det	  få	  lov	  at	  ligge?	  
414	   	   Det	  kan	  godt	  få	  lov	  at	  ligge	  en	  enkelt	  dag,	  men	  ikke	  meget	  længere	  end	  det.	  Så	  
den,	  den	  skal	  åbnes	  før	  betalingerne	  falder	  øhm,	  fordi	  ellers	  bliver	  jeg	  sådan	  lidt	  
bekymret	  for,	  har	  jeg	  nu	  proppet	  penge	  nok	  ind	  på	  min	  betalingskonto,	  og	  
passer	  det	  nu,	  og	  kommer	  de	  alle	  sammen	  med	  og	  sådan	  noget,	  så	  det	  skal	  helst	  
være	  i	  orden,	  fordi	  jeg	  bliver	  mega	  stresset	  over	  økonomi	  lynhurtigt.	  Så	  det	  er	  
sådan	  en	  vigtig	  ting.	  
415	   	   Du	  fortalte	  mig	  ret	  præcist	  hvad	  de	  vigtigste	  spørgsmål,	  du	  stillede,	  var	  til	  det	  
der	  brev,	  men	  og	  så	  fortalte	  du	  også	  en	  rækkefølge,	  du	  kigger	  på	  ting	  i.	  Så	  du	  
kigger	  først	  i	  venstre	  side	  på	  aftalerne,	  før	  du	  kigger	  på	  beløbet?	  
416	   	   Ja,	  det	  gør	  jeg.	  
417	   	   Ja,	  hvorfor	  gør	  du	  det?	  
418	   	   Øh,	  det	  er	  fordi,	  jeg	  før	  har	  oplevet,	  at	  øh,	  at	  jeg	  ikke	  har	  fået,	  altså	  alle	  de	  folk,	  
jeg	  skal	  betale	  penge	  til	  ikke	  har	  været	  med,	  fordi	  man	  bare	  har	  skimmet	  det,	  så	  
man	  har	  ikke	  rigtig	  kigget	  ordentlig	  efter,	  om	  alle	  nu	  stod	  der.	  Øh,	  og	  så	  er	  man	  
kommet	  bagud	  med	  en	  betaling,	  og	  så	  kommer	  der	  opkrævningsgebyr	  på	  og	  alt	  
det	  der	  fis	  der,	  og	  det	  øh,	  det	  gider	  jeg	  bare	  ikke	  (griner).	  Så	  derfor,	  så	  er	  jeg	  
meget	  nøje	  med	  at	  tjekke,	  at	  min	  telefonregning	  står	  der,	  og	  at	  mine	  
kontaktlinser	  står	  der,	  at	  de	  ting	  der	  nu	  en	  gang	  skal	  stå	  der,	  står	  der.	  
419	   	   Jo,	  og	  så	  kigger	  du	  på	  beløb,	  og	  så	  kigger	  du	  særlig	  på	  et	  beløb,	  din	  
telefonregning,	  hvorfor	  lige	  det?	  	  
420	   	   Øh,	  det	  er	  fordi,	  at	  jeg	  har	  en	  tendens	  til	  at	  købe	  busbilletter	  på	  min	  telefon.	  Øh,	  
jeg	  har	  sådan	  et	  fast	  abonnement,	  der	  koster	  det	  samme	  hver	  måned,	  så	  det	  
ved	  jeg	  godt,	  hvad	  koster,	  øhm	  og	  der	  er	  også	  gratis	  sms	  og	  noget	  gratis	  tale,	  så	  
det	  plejer	  at	  koste	  nogenlunde	  jævnt	  omkring	  det	  samme	  beløb.	  Øhm	  og	  så	  
kigger	  jeg	  så	  på	  beløbet	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvor	  meget	  har	  jeg	  så	  brugt	  i	  
transportpenge	  (griner),	  fordi	  det	  har	  sådan	  en	  tendens	  til	  at	  snige	  sig	  op	  på	  
mere	  end	  telefonregningen	  i	  sig	  selv	  koster	  (griner).	  
421	   	   Ja,	  så	  har	  du	  nogle	  bestemte	  følelser,	  når	  du	  øh?	  
422	   	   Ja,	  jeg	  gruer	  altid	  for,	  hvor	  mange	  penge,	  jeg	  har	  fået	  brugt.	  Og	  så	  plejer	  jeg	  at	  
lave	  sådan	  en	  lille	  mental	  hovedregning,	  for	  hvorfor	  jeg	  ikke	  bare	  får	  købt	  det	  
der	  dumme	  månedskort	  i	  stedet	  for	  (griner),	  fordi	  det	  koster	  det	  samme.	  
423	   	   Er	  det	  noget	  der	  som	  sådan	  er	  tilbagevendende,	  når	  du	  kigger	  på	  den	  der,	  at	  du	  
tænker?	  
424	   	   Ja,	  det	  er	  det.	  Det	  har	  det	  været	  i,	  i	  et	  stykke	  tid	  efterhånden.	  
425	   	   Hvad	  får	  dig	  til	  ikke	  bare	  at	  købe	  et	  månedskort?	  
426	   	   Øhm,	  det	  er	  nok	  prisen	  i	  virkeligheden,	  øh	  jeg	  syntes	  at,	  jeg	  hader	  DSB,	  øh	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(griner)	  jeg	  syntes,	  de	  er	  for	  dyre,	  og	  selv	  som	  studerende,	  så	  syntes	  jeg,	  der	  er	  
virkelig,	  virkelig	  høje	  betalinger,	  til	  man	  bare	  kan	  komme	  rundt.	  Og	  det	  passer	  
altså	  ikke	  særlig	  godt	  sammen	  med,	  med	  det	  man	  som	  SU-­‐modtager	  får	  i	  
indkomst.	  Det	  er	  så	  bare	  min	  holdning,	  men	  øh	  (griner).	  Jeg	  syntes,	  det	  ikke	  
passer	  sammen.	  At	  jeg	  så	  ender	  med	  at	  bruge	  flere	  penge	  på	  den	  anden	  måde	  
alligevel,	  det	  er	  jo	  også	  sådan	  en	  dum	  ting,	  jeg	  i	  virkeligheden	  bare	  burde	  løse.	  
Jeg	  ville	  ønske,	  at	  der	  var	  et,	  et	  alternativ	  til	  de	  der,	  de	  der	  dumme	  DSB	  
mennesker.	  	  
427	   	   Ja.	  Til	  sidst,	  siger	  du,	  du	  kigger	  på	  datoer?	  Det	  er	  helt	  ude	  til	  venstre,	  de	  står,	  er	  
det	  ikke	  det,	  eller	  er	  det	  dem,	  der	  er	  nede	  i	  selve	  teksten.	  
428	   	   De	  er	  sådan	  proppet	  ind	  mellem	  teksten,	  så	  man	  skal	  lede	  lidt	  efter	  dem.	  De	  
står	  typisk	  lige	  under	  øh,	  hvem	  man	  betaler	  til.	  
429	   	   Og	  det	  er	  den	  dato,	  de	  trækker	  penge	  på	  din	  konto?	  
430	   	   Ja.	  
431	   	   Hvorfor	  kigger	  du	  på,	  på	  de	  datoer?	  
432	   	   Fordi	  de	  har	  en	  tendens	  til	  at	  variere,	  øhm	  så	  der	  er	  nogle	  af	  betalingerne,	  der	  
skal	  falde	  den	  1.	  og	  nogle,	  der	  skal	  den	  2.	  og	  nogle,	  der	  skal	  den	  4.	  først.	  Øhm,	  
så	  det	  er	  sådan	  set	  for	  at	  være	  sikker	  på,	  at	  hvis	  jeg	  så	  går	  ind	  på	  min	  netbank	  og	  
kigger,	  nå	  men	  der	  står	  stadig	  så	  og	  så	  mange	  penge,	  som	  ikke	  er	  trukket,	  
hvorfor	  er	  de	  ikke	  det?	  At	  så	  kan	  jeg	  med	  det	  samme	  vide,	  nå	  ja	  men	  at	  den	  der	  
betaling,	  den	  skal	  først	  falde	  i	  morgen	  eller	  et	  eller	  andet.	  
433	   	   Ok,	  ja	  når	  du	  nu	  kigger	  på	  sådan	  et,	  sådan	  et	  brev,	  som	  jo	  i	  virkeligheden	  måske	  
også	  kan	  kaldes	  en	  rutinesag,	  eller	  sådan	  noget	  i	  den	  retning.	  Hvad	  er	  det	  så	  øh,	  
altså	  hvad	  for	  nogle	  ting	  fanger	  dine	  øjne,	  når	  du	  kigger	  på	  det	  normalt.	  Du	  
kigger	  efter	  nogle	  bestemte	  ting,	  men	  er	  der	  nogle	  andre	  ting,	  du	  lægger	  mærke	  
til?	  
434	   	   Øh,	  ja	  det	  er	  der	  faktisk.	  Øh,	  det	  er	  mest	  fordi,	  det	  er	  en	  fejl	  fra	  min	  banks	  side,	  
at	  de	  trækker	  øh,	  de	  har	  ikke	  fået	  flyttet	  alle	  mine	  PBS	  aftaler	  over	  på	  min	  
betalingskonto,	  så	  det	  står	  som	  værende	  to	  forskellige	  kontier,	  der	  skal	  trækkes	  
fra,	  og	  det	  syntes	  jeg,	  er	  så	  fjollet.	  Øhm,	  og	  det	  har	  jeg	  kigget	  på	  de	  sidste	  to,	  tre	  
gange,	  jeg	  har	  modtaget	  den,	  øh	  at	  de	  stadig	  ikke	  har	  fået	  det	  rettet	  det,	  selv	  
om	  jeg	  har	  rettet	  henvendelse	  til	  dem,	  så	  det,	  det	  er	  noget,	  jeg	  går	  og	  venter	  på,	  
de	  får	  gjort,	  så	  det	  tjekker	  jeg,	  når	  jeg	  kigger	  på	  (utydeligt).	  
435	   	   Sætter	  det	  nogen	  følelser	  i	  gang	  hos	  dig?	  
436	   	   Irritation!	  (griner)	  
437	   	   Irritation,	  over	  hvem?	  
438	   	   Over	  banken.	  
439	   	   Øhm,	  hvem	  tænker	  du	  er	  afsender	  på	  sådan	  et	  brev	  der?	  Tænker	  du	  om,	  tænker	  
du	  overhovedet	  noget	  om	  det?	  
440	   	   Jeg	  tænker,	  det	  er	  et	  eller	  andet	  maskingenereret,	  masseudstedelses	  et	  eller	  
andet	  (griner).	  Sådan	  en,	  der	  bare	  står	  og	  printer	  ud,	  til	  alle	  dem,	  der	  skal	  have	  
og	  så	  bliver	  det	  posteret,	  eller	  sendt	  ud.	  
441	   	   Hvis,	  hvis	  du	  kunne	  øh,	  hvis	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav	  over	  sådan	  et	  brev	  
der,	  var	  der	  så	  noget,	  du	  øh,	  du	  ville	  ændre	  på	  og	  gøre	  anderledes?	  
442	   	   Ja,	  øh	  jeg	  ville	  fremhæve,	  enten	  med	  farve	  eller	  med	  forskellig	  skrift,	  øh	  
størrelse.	  Det	  er	  den	  samme	  skriftstørrelse	  det	  hele,	  men	  der	  er	  forskellige	  
tykkelser	  på	  skriften.	  Øh,	  men	  med	  farve	  eller	  størrelse	  fremhæve,	  hvem	  der	  var	  
man	  betalte	  til,	  fordi	  det	  står	  meget	  gnidret	  og	  ensartet,	  så	  man	  skal	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443	   	   Man	  betalte	  til?	  
444	   	   Ja,	  f.eks.	  mine	  kontaktlinser,	  der	  står,	  at	  det	  er	  Thiele	  A/S,	  jeg	  betaler	  til,	  men	  
det	  er	  sådan	  proppet	  lidt	  ind	  mellem	  en	  masse	  andet	  tekst,	  og	  det	  syntes	  jeg	  er	  
sådan	  lidt,	  man	  skal	  kigge	  efter	  det	  for	  at	  finde,	  hvem	  det	  er	  man	  betaler	  til,	  
ikke.	  
445	   	   Og	  hvad	  får	  det	  dig	  til	  at	  føle?	  
446	   	   Øh,	  igen	  lidt,	  sådan	  lidt	  irritation	  i	  virkeligheden	  over	  man	  ikke	  designer	  det	  
bedre,	  eller	  hvad	  man	  skal	  sige,	  at	  gøre	  det	  nemt	  at	  overskue	  sådan	  at,	  fordi	  
altså	  beløbene	  er	  jo	  nemme	  at	  se,	  for	  de	  står	  helt	  for	  sig	  selv	  ude	  i	  den	  ene	  side,	  
ikke,	  men	  teksten,	  den	  bliver	  meget	  gnidret,	  og	  øh	  sammenpresset.	  
447	   	   Ja.	  
448	   	   Så	  øh,	  så	  det	  kigger	  jeg	  i	  hvert	  fald	  på,	  det	  syntes	  jeg,	  er	  vildt	  provokerende	  
(griner).	  
449	   	   Ja,	  hvad	  ville	  det	  betyde	  for	  dig,	  hvis	  du	  en	  dag	  modtog	  et	  brev,	  hvor	  det	  var	  øh,	  
sat	  op	  på	  en	  anden	  måde,	  eller	  hvad	  man	  kan	  sige.	  
450	   	   Det	  ville	  være	  rart,	  at	  at	  jeg	  altså	  kunne	  skimme	  lidt	  mere	  i	  virkeligheden	  ikke,	  
altså	  at,	  at	  det	  var	  nemt	  bare	  lige	  at	  kigge,	  nå	  ok	  de	  er	  der,	  og	  de	  er	  der,	  og	  de	  er	  
der	  godt	  nok,	  beløbene	  passer,	  fint	  nok.	  
451	   	   Jeg	  ved	  godt,	  det	  er	  svært	  at	  tale	  om	  fremtiden,	  men	  men	  ville	  du,	  altså	  ville	  du	  
lægge	  mærke	  til	  den	  ændring,	  tror	  du?	  
452	   	   Ja,	  det	  ville	  jeg,	  øh	  
453	   	   Ok.	  
454	   	   Det,	  det	  er	  jeg	  helt	  sikker	  på,	  at	  jeg	  ville,	  fordi	  jeg	  syntes	  i	  forvejen,	  	  mange	  af	  de	  
der	  breve,	  man	  modtager,	  især	  fra	  banker,	  det	  er	  sådan	  noget.	  Altså	  de	  prøver	  
ikke	  på	  at	  adskille	  tingene,	  sådan	  så	  det	  er	  nemt	  at	  overskue,	  sådan	  
punktopstillinger	  eller	  noget,	  så	  det	  (lyd)	  av	  for	  xxx	  undskyld,	  jeg	  bander	  
(griner),	  så	  det	  ville	  være	  nemmere,	  hvis	  man	  havde	  den	  slags	  stående	  sådan	  
lidt	  mere	  fremhævet	  eller	  for	  sig	  selv.	  Fordi	  alt	  det	  der	  med	  hvad	  for	  en	  øh	  hvor	  
meget	  jeg	  skal	  betale	  i	  moms	  for	  at	  betale	  en	  regning	  eller	  find	  min	  regning	  på	  
en	  eller	  anden	  online	  side,	  det	  gider	  jeg	  ikke	  at	  have	  i	  en	  oversigt,	  smide	  det	  nu	  
væk,	  fjern	  det.	  	  
455	   	   Ok,	  så	  hvad,	  hvad	  skulle	  være	  med	  i	  sådan	  en	  oversigt,	  hvis	  du	  skulle	  
bestemme?	  
456	   	   Kun	  de	  tre	  ting	  i	  virkeligheden,	  altså	  hvem	  jeg	  betaler	  til,	  hvor	  meget,	  jeg	  skal	  
betale,	  og	  hvornår	  jeg	  skal	  betale	  det.	  Resten	  det	  er	  jeg	  så	  ligeglad	  med.	  
457	   	   Ja,	  ok	  øhm	  super.	  Har	  du	  nogen	  ekstra	  ting,	  du	  vil	  sige	  til	  det	  bånd?	  
458	   	   ….Ja,	  der	  plejer	  at	  være	  farve	  på	  (griner).	  
459	   	   Ja,	  ok	  ja.	  
460	   	   Det	  lagde	  jeg	  lige	  mærke	  til,	  øh.	  
461	   	   Hvorfor	  tror	  du	  ikke,	  der	  er	  farve	  på	  det?	  
462	   	   Det	  kan	  være,	  de	  ikke	  har	  haft	  mere	  blå	  i	  printerpatronen,	  Nordea	  plejer	  at	  stå	  
med	  blåt,	  det	  står	  med	  sort.	  	  
463	   	   Hvad	  gør,	  gør	  betyder	  det	  noget	  for	  dig,	  at	  det	  ikke	  har	  farve?	  Sætter	  det	  nogle	  
tanker	  i	  gang?	  
464	   	   Næh,	  det	  er	  nok	  bare	  et	  eller	  andet,	  ja	  de	  har	  manglet	  blæk	  i	  den	  ene	  patron	  
eller	  et	  eller	  andet.	  Jeg	  er	  ligeglad	  om	  det	  står	  med	  sort	  eller	  blåt	  eller	  hvad,	  det	  
står	  med.	  
465	   	   Havde	  du	  lagt	  mærke	  til	  det,	  hvis	  ikke	  du	  sad	  her	  med	  mig?	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466	   	   Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  ikke,	  nej.	  
467	   	   Øhm….ok,	  så	  tror	  jeg,	  at	  øh,	  at	  vi	  har	  været	  rigtig	  godt	  omkring,	  der	  er	  ikke	  
nogen	  grund	  til	  at	  tage	  mere	  post,	  fordi	  jeg	  syntes,	  vi	  er	  kommet	  rigtig	  godt	  
omkring.	  Der	  er	  seks	  minutter	  tilbage	  på	  mit	  lille	  bånd,	  det	  er	  jo	  også	  rigtig	  fint,	  
så	  jeg	  vil	  bare	  lige	  stille	  dig	  tre	  små	  ting	  til	  lige	  at	  runde	  af	  med.	  	  
468	   	   Ja.	  
469	   	   Sådan	  øh,	  syntes	  du	  øh,	  at	  du	  har	  fået	  sagt	  de	  ting,	  du	  tænker	  om	  det	  post,	  vi	  
har	  snakket	  om,	  syntes	  du,	  at	  du	  har	  fået	  lov	  at	  komme	  
470	   	   Ja,	  det	  syntes	  jeg.	  Jeg	  tror	  aldrig,	  at	  jeg	  har	  snakket	  så	  meget	  om	  min	  post	  før,	  
faktisk	  (griner).	  
471	   	   Syntes	  du	  også,	  at	  du	  har	  fået	  sat	  ord	  på	  nogle	  af	  de	  ting,	  du	  normalt	  ikke	  er	  så	  
bevidst	  om?	  
472	   	   Ja,	  i	  høj	  grad,	  altså	  alle	  de	  der	  beslutningsprocesser	  man	  egentlig	  tager	  
undervejs,	  jeg	  har	  aldrig	  tænkt	  over	  det	  før	  i	  virkeligheden.	  
473	   	   Fik	  du	  fanget	  ideen,	  syntes	  du,	  at	  du	  fangede	  ideen	  om	  det	  der	  med	  bevægelsen	  
gennem	  brevet,	  altså.	  
474	   	   Ja,	  altså	  både	  hvordan	  sådan	  øjnene	  vandrer	  på,	  på	  det	  man,	  man	  modtager,	  og	  
også	  hvordan	  altså	  hovedet	  gør	  det	  ikke.	  Om	  det	  overhovedet	  er	  i	  samme	  
rækkefølge	  eller	  sådan,	  det	  syntes	  jeg,	  var	  lidt	  sjovt	  (griner)	  
475	   	   Øhm,	  den	  måde	  vi	  har	  talt	  om	  post	  på	  og	  modtage	  post	  på,	  svarer	  det	  sådan	  øh	  
til	  den	  måde,	  du	  plejer,	  altså	  er	  det	  et	  godt	  billede	  af,	  hvordan	  du	  plejer	  øhm,	  at	  
modtage	  post.	  
476	   	   Ja,	  det	  tror	  jeg	  det	  er.	  
477	   	   Nu	  skal	  vi	  passe	  på,	  at	  vi	  ikke	  strækker	  forløbet	  over	  meget	  længere	  tid,	  end	  det	  
vi	  egentlig	  har	  taget,	  ikke.	  
478	   	   Jo,	  det	  tror	  jeg,	  det	  gør.	  
479	   	   Jeg	  kom	  lige	  til	  at	  tænke	  på	  øh,	  det	  der,	  alle	  de	  mange	  trin,	  vi	  havde	  på	  dit	  brev	  	  
fra	  med	  sygesikringskortet,	  hvor	  lang	  tid,	  altså	  nu	  virkede	  det	  jo	  faktisk	  som	  om,	  
du	  brugte	  rigtig	  lang	  tid	  på	  det.	  Hvor	  lang	  tid	  tror	  du,	  det	  har	  taget	  alle	  de	  trin?	  
480	   	   Øh,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Fem,	  seks	  minutter	  eller	  sådan	  noget.	  Hvilket	  er	  rimelig	  
lang	  tid	  for	  et	  brev	  i	  virkeligheden,	  for	  mig.	  
481	   	   Ja.	  
482	   	   Det	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  det	  er	  for	  alle	  andre,	  men	  det	  er	  det	  for	  mig.	  
483	   	   Godt	  øhm,	  tak	  for	  det.	  
484	   	   Ja,	  men	  det	  var	  så	  lidt.	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BILAG	  6	   Jonna	  
Respondenten	  optræder	  anonymiseret.	  Jeg	  har	  derfor	  fjernet	  personnavne	  og	  stednavne	  samt	  
personforhold,	  der	  kan	  afsløre	  respondentens	  identitet.	  Navnet	  Jonna	  er	  et	  alias.	  
De	  røde	  felter	  markerer	  interviewerens	  udsagn	  og	  de	  hvide	  felter	  markerer	  respondentens.	  Jeg	  
transskriberer	  ud	  fra	  følgende	  principper,	  inspireret	  af	  Halkier	  (2008:	  70).	  
• Al	  tale	  gengives	  så	  præcist	  som	  muligt.	  	  
• Bekræftende	  ja’er	  eller	  andre	  tilkendegivelser	  fra	  intervieweren	  om,	  at	  respondenten	  skal	  
fortsætte,	  gengives	  ikke	  af	  hensyn	  til	  sammenhængen	  i	  respondentens	  udsagn,	  med	  mindre	  det	  
påvirker	  eller	  afbryder	  respondentens	  talestrøm.	  	  	  
• Væsentlige	  pauser	  markeres	  ved	  hjælp	  af	  punktummer:	  ….	  	  
• Latter	  og	  lignende	  markeres	  med	  parenteser:	  (griner).	  	  
• Øh’er	  og	  lignende	  medtages	  i	  det	  omfang,	  at	  det	  er	  udtryk	  for	  stop	  i	  talestrømmen,	  eller	  andet,	  
som	  er	  væsentligt	  for	  sammenhængen.	  
• Hårde	  parenteser	  bruges	  til	  to	  ting:	  
o Markerer,	  når	  jeg	  anonymiserer	  data:	  [boligforeningens	  navn]	  
o Bruges	  til	  kommentarer,	  som	  forklarer	  eller	  tydeliggør	  sammenhængen:	  [vi	  taler	  om	  side	  25	  
i	  brevet	  fra	  SU-­‐kontoret]	  
Feltet	  ’kode’	  bruges	  til	  at	  kode,	  kategorisere	  og	  begrebsliggøre	  datamaterialet,	  med	  inspiration	  i	  Halkier	  
(2008:	  72).	  
Nr.	   Kode	   Udsagn	  
1	   	   Så	  kører	  den.	  Det	  er	  den	  11.	  januar	  og	  jeg	  sidder	  her	  med	  [navn].	  Øhm,	  og	  så	  
skal	  jeg	  bare	  lige	  have	  nogle	  baggrundsspørgsmål.	  Øhm,	  hvor	  gammel	  er	  du?	  
2	   	   22.	  
3	   	   Og	  hvad	  er	  din	  uddannelse?	  
4	   	   Snart	  receptionist	  og	  så	  har	  jeg	  en	  HF.	  
5	   	   Ja.	  Og,	  øh,	  hvad	  laver	  du?	  Altså,	  har	  du	  noget	  job,	  eller?	  
6	   	   Jeg	  arbejder	  på	  Hotel	  [navn]	  som	  receptionist.	  
7	   	   Ja.	  
8	   	   Øhm,	  og	  så	  går	  jeg	  i	  skole.	  Jeg	  har	  været	  på	  første	  hovedforløb	  og	  så	  skal	  jeg	  på	  
andet	  hovedforløb	  til	  april.	  
9	   	   Ja.	  
10	   	   Og	  afslutter	  min	  uddannelse	  til	  august.	  
11	   	   Og	  din	  civilstatus.	  Altså,	  er	  du	  gift	  eller	  lever	  du	  i	  et	  parforhold,	  eller?	  
12	   	   Jeg	  er	  i	  et	  parforhold	  og	  skal	  giftes.	  
13	   	   Ja?	  Tillykke!	  (griner)	  
14	   	   Tak	  (griner)	  
15	   	   Øhm,	  så	  skal	  vi	  lige	  lave	  en	  status	  over	  hvad	  for	  noget	  post,	  du	  har	  fået.	  Øhm,	  
hvor	  mange	  stykker	  fysisk	  post	  har	  du	  fået	  i	  denne	  her	  uge?	  
16	   	   Det	  her	  har	  jeg	  fået.	  
17	   	   Der	  står	  ikke	  navn	  på	  denne	  her.	  Det	  må	  være	  to	  med	  denne	  her	  og	  så	  med	  en	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lønseddel.	  
18	   	   Ja.	  	  
19	   	   Vi	  kan	  også	  tage	  den	  der	  med.	  Så	  bliver	  det	  tre.	  Tre	  stykker.	  
20	   	   Ja.	  
21	   	   En	  lønseddel	  og	  et	  blad	  fra	  FOF.	  
22	   	   Ja.	  
23	   	   Kurser,	  foredrag	  og	  oplevelser.	  Det	  er	  sådan	  et	  husstandsomdelt	  et.	  Og	  AOF.	  
(utydeligt	  –	  skrammel	  fra	  papirer)	  Jeg	  tror	  vi	  skal	  passe	  på	  ikke	  at	  lægge	  det	  
oveni,	  så	  vi	  kan	  høre,	  hvad	  vi	  siger.	  Øhm,	  så	  skal	  jeg	  høre	  hvor	  mange	  e-­‐mails	  du	  
har	  fået	  fra	  virksomheder.	  
24	   	   Ja,	  jeg	  skal	  lige	  tælle.	  En,	  to,	  tre,	  fire…	  Der	  er	  mange.	  
25	   	   Der	  er	  mange	  (griner).	  
26	   	   En,	  to,	  tre,	  fire,	  fem,	  seks,	  syv,	  otte,	  ni,	  ti,	  elleve…	  seksten,	  sytten,	  atten,	  nitten…	  
tyve,	  enogtyve,	  toogtyve…	  treogtyve.	  	  
27	   	   Treogtyve	  stykker?	  
28	   	   Ja.	  
29	   	   Og	  hvad	  er	  det	  for	  en	  mails,	  hvis	  du	  sådan	  helt	  overordnet	  skal	  sige?	  
30	   	   Jeg	  tror…	  så	  ville	  jeg	  definere	  det	  som	  spam,	  fordi	  det	  er	  sådan	  hvor	  man	  
engang	  har	  skrevet	  sin	  e-­‐mail	  ind,	  og	  så	  har	  de	  bare	  suget	  den	  der	  e-­‐mail	  til	  sig	  
og	  så	  får	  man	  bare	  kastet	  alt	  muligt	  i	  hovedet.	  
31	   	   Alt	  muligt	  i	  hovedet?	  
32	   	   Ja,	  lige	  præcis	  eller	  hvis	  man	  har	  meldt	  sig	  ind.	  Nu	  for	  eksempel	  på	  iform,	  der	  
har	  jeg	  meldt	  mig	  ind	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt,	  og	  der	  bliver	  de	  ved	  med	  at	  
sende	  mails,	  selv	  om	  jeg	  ikke	  bruger	  det	  aktivt,	  for	  eksempel.	  
33	   	   Ok.	  Ja.	  
34	   	   Men	  ellers	  er	  meget	  af	  det	  sådan.	  
35	   	   På	  sådan	  en	  normal	  uge,	  ville	  du,	  øh,	  hvor	  meget	  ville	  du	  slette	  og	  hvor	  meget	  
ville	  du	  læse,	  vil	  du	  tro,	  af	  alle	  de	  der	  nyhedsbreve	  og	  alt	  det.	  
36	   	   Det	  kommer	  meget	  an	  på,	  hvor	  det	  er	  fra.	  Øhm,	  hvis	  det	  er	  noget	  jeg	  tænker,	  ej,	  
det	  er	  relevant	  for	  mig,	  eller	  hvis	  det,	  nu	  får	  jeg	  for	  eksempel	  madopskrifter	  fra	  
Arla	  og	  tænker,	  nej	  det	  er	  en	  god	  en,	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  åbne	  den,	  men	  
er	  et	  bare	  sådan	  noget…	  nu	  fra	  Femina:	  Nyt	  år,	  ny	  dig	  [peger	  på	  mail],	  sådan	  
noget,	  det	  er	  bare	  så…	  hvad	  kan	  man	  sige,	  så	  mainstream,	  det	  er	  bare	  sådan	  
noget	  alle	  får,	  og	  det	  er	  ikke	  personligt,	  og	  det	  er	  ikke	  noget	  hvor	  jeg	  tænker,	  ej,	  
det	  er	  lige	  til	  mig.	  
37	   	   Ja,	  godt.	  Ehm,	  og	  du	  har	  ikke	  fået	  noget	  på	  e-­‐Boks?	  Du	  har	  slet	  ikke	  nogen	  e-­‐
Boks?	  
38	   	   Nej.	  Jeg	  bruger	  det	  ikke.	  
39	   	   Du	  bruger	  ikke	  e-­‐Boks.	  Men	  det	  var	  noget	  med,	  at	  du	  skulle	  til	  at	  bruge	  det?	  
40	   	   Jeg	  skulle	  til	  at	  bruge	  e-­‐Boks,	  fordi	  at	  mine	  lønsedler	  kommer	  ind	  på	  e-­‐Boks.	  
41	   	   Ok.	  Ja.	  Godt.	  Så	  skal	  vi	  i	  gang	  med	  et	  slags	  interview,	  hvor	  vi	  skal	  helt	  ned,	  helt	  
detaljeret	  og	  kigge	  på	  et	  stykke	  post	  fra	  du	  modtog	  det	  og	  til	  du	  lagde	  det	  væk	  
igen.	  Og	  du	  skal	  vælge	  to	  stykker	  post,	  som	  vi	  kigger	  på	  på	  den	  måde.	  Det	  ene	  
stykke	  post,	  det	  skal	  være	  noget,	  du	  kalder	  en	  rutinesag.	  Og	  det	  andet	  stykke	  
post	  skal	  være	  noget,	  du	  ikke	  kalder	  en	  rutinesag…	  Og	  du	  må	  godt	  lige	  bruge	  lidt	  
tid	  til	  at	  tænke	  over	  det.	  
42	   	   …	  Det	  er	  egentligt	  noget	  jeg	  får	  og	  så	  tænker	  jeg	  det	  er	  lige	  meget	  og	  så	  sletter	  
jeg	  det	  med	  det	  samme…	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43	   	   Du	  må	  selv	  vælge	  hvad	  du	  lægger	  i	  ordet	  rutine.	  Hvad	  du	  synes,	  der	  er	  en	  
rutinesag	  for	  dig.	  
44	   	   Ok.	  Nå	  men	  rutinen	  det	  kunne	  sagtens	  være…	  der	  kommer	  noget	  fra…	  [leder	  i	  
mailen],	  sådan	  noget	  som	  ’et	  godt	  tilbud’.	  
45	   	   Ja.	  Hvad,	  er	  det…	  er	  det	  et	  nyhedsbrev	  også?...	  
46	   	   Ja,	  det	  var	  så,	  det	  var	  noget	  Iform…	  Group-­‐on	  for	  eksempel.	  
47	   	   Group-­‐on,	  ja.	  
48	   	   Ja,	  og	  det	  er	  tit	  sådan	  nogle	  rejser,	  så	  det	  ved	  jeg	  at	  jeg	  ikke	  har	  råd	  til,	  så	  når	  jeg	  
får	  noget	  Group-­‐on,	  og	  der	  står	  ferievillaer	  i	  syden,	  så	  åbner	  jeg	  den	  og	  trykker	  
slet,	  fordi	  så	  ved	  jeg,	  at	  så	  har	  jeg	  ikke	  nogen	  ulæste	  slettede	  meddelelser	  
stående	  nogle	  steder.	  
49	   	   Ok.	  
50	   	   Og	  det	  gør	  jeg	  næsten	  altid	  med	  Group-­‐on,	  og	  det	  er	  tit	  sådan	  tilbud,	  som	  man	  
ikke	  kan	  bruge	  til	  noget.	  
51	   	   Så	  når	  du	  kalder	  det	  en	  rutinesag,	  så	  prøv	  og	  fortæl	  mig	  hvad	  du	  tænker	  er	  
rutine?	  
52	   	   Rutine	  det	  er,	  at	  jeg	  ser	  hvem	  afsenderen	  er,	  læser	  overskriften,	  konstaterer	  at	  
det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  kan	  bruge	  til	  noget,	  og	  så	  sletter	  jeg	  den	  med	  det	  samme	  
uden	  egentlig	  at	  have	  læst	  hvad	  der	  står	  i	  mailen.	  
53	   	   Ok.	  
54	   	   Så	  egentlig	  bare	  med	  at	  se	  på	  afsender	  og	  med	  at	  se	  på	  overskriften	  eller	  
emnefeltet.	  
55	   	   Så	  rutinepost,	  der	  er	  noget	  du	  får,	  som	  du	  ved	  hvad	  er	  og	  som	  du	  ikke	  kan	  
bruge?	  
56	   	   Mmmm.	  
57	   	   Som	  du	  bliver	  ved	  med	  at	  få	  eller	  noget	  i	  den	  retning?	  
58	   	   Ja.	  	  
59	   	   Ok,	  lad	  os	  øh,	  lad	  os	  starte	  med	  at	  snakke	  om	  den,	  så.	  Øhm,	  og	  vi	  skal	  prøve…	  
nu	  finder	  jeg	  lige,	  jeg	  har	  et	  skema	  her…	  vi	  skal	  prøve	  sådan	  trin	  for	  trin	  –	  det	  
kan	  også	  godt	  være,	  at	  der	  bare	  er	  et	  trin,	  og	  det	  er	  også	  fint	  nok,	  at	  finde	  ud	  af	  
hvad	  du	  gjorde,	  fra	  den	  kom	  ind	  i	  din	  mailboks	  til	  du	  slettede	  den.	  Eller,	  det	  
gjorde	  du	  så	  ikke	  i	  det	  her	  tilfælde,	  men	  til	  du	  ville	  have	  slettet	  den.	  
60	   	   Ja	  (griner).	  
61	   	   Lagde	  den	  væk.	  
62	   	   Ja.	  
63	   	   Den	  er	  sådan	  der	  i	  din	  indbakke.	  Prøv	  at	  fortælle	  mig:	  Hvad	  var	  det	  første	  du	  så,	  
eller	  hvad	  var	  det	  første,	  der	  skete?	  
64	   	   Det	  er	  afsenderen,	  jeg	  lagde	  mærke	  til	  afsenderen,	  fordi	  for	  mig	  er	  det	  blevet	  en	  
rutine.	  Jeg	  får	  dem	  hver	  morgen	  omkring	  klokken	  halv	  seks	  om	  morgenen,	  der	  
kommer	  de	  her	  meddelelser	  fra	  Group-­‐on,	  så	  jeg	  ved,	  at	  de	  er	  der,	  når	  jeg	  
vågner.	  Så	  når	  jeg	  vågner,	  så	  tager	  jeg	  telefonen	  og	  siger	  nå	  ja,	  det	  er	  det	  igen,	  
går	  ind	  i	  den	  og	  sletter	  den.	  
65	   	   Er	  det	  hver	  dag,	  du	  får	  dem?	  
66	   	   Ja.	  Det	  har	  det	  i	  hvert	  fald	  været.	  Jeg	  synes	  ikke,	  det	  var	  lige	  så	  mange,	  som	  jeg	  
plejer.	  Det	  kan	  være	  fordi	  jeg	  skulle	  det	  her,	  men	  ellers	  så	  plejer	  det	  faktisk	  at	  
være	  hver	  dag,	  det	  kommer.	  Men	  jeg	  har	  undret	  mig	  lidt	  over,	  fordi	  jeg	  har	  lagt	  
mærke	  til,	  at	  der	  ikke	  er	  så	  mange.	  
67	   	   Ja.	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68	   	   Men	  det	  plejer	  at	  være	  hver	  morgen	  de	  er	  der.	  
69	   	   Ok?	  Hvorfor	  tror	  du	  at	  det	  er	  anderledes	  lige?	  
70	   	   Det	  kan	  være	  fordi	  vi	  kommer	  over	  på	  den	  anden	  side	  af	  nytår.	  	  
71	   	   Ja,	  ok.	  
72	   	   Så	  kan	  det	  godt	  være,	  at	  de	  har	  opdaget,	  at	  det	  får	  de	  ikke	  noget	  ud	  af.	  Jeg	  ved	  
det	  ikke…	  
73	   	   Nej.	  
74	   	   …	  men	  inden	  nytår	  der	  fik	  jeg	  dem	  i	  hvert	  fald	  hver	  morgen	  deromkring	  halv	  
seks.	  
75	   	   Så	  du	  får	  dem…	  du	  får	  mail	  fra	  Group-­‐on,	  og	  du	  ser	  afsenderen.	  
76	   	   Ja.	  
77	   	   Hvad	  var	  så	  det	  næste,	  du	  gjorde	  eller	  så?	  
78	   	   Så,	  nogen	  gange,	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  lige	  at	  læse	  overskriften,	  fordi	  nogen	  
gange	  har	  de	  jo	  nogen	  gode	  restauranttilbud	  hvor	  du	  kan	  komme	  ud	  at	  spise	  på	  
en	  eller	  anden	  god	  restaurant.	  Men	  når	  det	  er	  sådan	  noget,	  nu	  denne	  her	  det	  er	  
sådan	  en	  ferievilla	  i	  syden,	  noget	  jeg	  ved,	  at	  vi	  ikke	  har	  råd	  til,	  så	  det	  konstaterer	  
jeg	  bare,	  at	  det	  er	  ikke	  noget,	  jeg	  kan	  bruge,	  så	  derfor..	  vælger	  jeg	  at	  slette	  det.	  
79	   	   Du	  konstaterede	  overskriften,	  og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
80	   	   Og	  så	  slettede	  jeg	  den.	  
81	   	   Ja.	  Ja,	  det	  har	  du	  så	  ikke	  gjort,	  men	  under	  normale	  oms….	  
82	   	   …	  ja,	  ja,	  nu	  har	  jeg	  jo	  ladte	  den	  være,	  så	  vi	  kunne	  se,	  hvad	  jeg	  har	  fået.	  
83	   	   Godt,	  ja…	  
84	   	   Og	  så	  har	  jeg,	  har	  jeg	  …	  (utydeligt)	  
85	   	   Nu	  har	  du	  allerede	  talt	  lidt	  om	  nogle	  af	  de	  ting	  du	  tænkte,	  da	  du	  så	  afsenderen,	  
men	  jeg	  spørger	  alligevel	  (griner)…	  
86	   	   Ja.	  
87	   	   Det	  første	  du	  siger,	  du	  lagde	  mærke	  til,	  det	  var	  afsenderen.	  Hvad	  for	  nogen…	  
hvad	  var	  de	  vigtigste	  tanker	  du	  fik,	  da	  du	  så	  afsenderen?	  
88	   	   Hvad	  det	  kunne	  være,	  de	  havde	  på	  tilbud	  i	  dag.	  
89	   	   Ja.	  
90	   	   Øhm,	  og	  at	  er	  det	  noget	  med	  mad	  eller	  en	  restaurant	  i	  Københavnsområdet,	  så	  
kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  og	  gå	  ned	  og	  læse	  om,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  restaurant.	  
91	   	   Ja.	  	  
92	   	   Men	  når	  det	  er	  ferie,	  øhm,	  så	  betyder	  det	  ikke	  så	  meget.	  
93	   	   Nej.	  Og,	  fik	  du	  nogen	  følelser	  eller	  fornemmelser,	  da	  du	  så	  hvem	  afsenderen	  
var?	  
94	   	   Det	  var	  bare	  sådan	  nå	  ja,	  det	  er	  som	  det	  plejer,	  bortset	  fra,	  at	  det	  nu	  ikke	  er	  som	  
det	  plejer,	  når	  de	  nu	  kommer	  normalt	  hver	  dag.	  
95	   	   Ja.	  	  
96	   	   Det	  er	  bare	  sådan	  en	  almindelig…	  det	  er	  blevet	  en	  almindelig	  morgenrutine	  at	  
se,	  nå	  men	  der	  er	  en	  eller	  to	  mails	  fra	  Group-­‐on.	  Dem	  går	  jeg	  ind	  og	  åbner	  og	  så	  
forlader	  jeg	  dem	  igen.	  
97	   	   Ja.	  Har	  du	  overvejet,	  hmm,	  har	  du	  overvejet	  om	  du	  ikke	  skulle	  have	  dem	  mere	  
på	  et	  tidspunkt?	  Er	  det	  sådan	  du	  tænker	  en	  gang	  imellem	  
98	   	   Ja,	  jeg	  har	  overvejet	  at	  gå	  ind	  og	  melde	  det	  fra,	  for	  du	  ved,	  det	  er	  sådan	  en	  ting,	  
hvor	  man	  tænker,	  og	  så	  gør	  man	  det	  bare	  aldrig.	  
99	   	   Nej.	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100	   	   Men	  det	  er	  egentlig	  noget	  som	  man	  egentlig	  ikke	  kan	  bruge	  til	  noget,	  og	  det	  
egentlig	  meget	  nemt	  lige	  at	  gå	  ind	  på	  hjemmesiden	  og	  sige,	  jeg	  vil	  ikke	  have	  
jeres	  mails	  mere,	  men	  man	  får	  det	  bare	  aldrig	  nogensinde	  gjort.	  
101	   	   Ja.	  Hvad…	  hvad	  fik	  dig	  til	  at…	  du	  siger,	  at	  du	  tit	  sletter	  dem,	  men	  hvad	  fik	  dig	  til	  
alligevel	  at	  kigge	  på	  overskriften?	  
102	   	   Det	  er	  tit	  så	  står	  der	  spar	  et	  eller	  andet,	  og	  nu…	  men	  denne	  her,	  vi	  havde	  siddet	  
og	  kigget	  på	  ferie	  i	  den	  seneste	  uge	  og	  har	  også	  endt	  med	  at	  bestille	  ferie,	  så	  der	  
kan	  det	  godt	  være	  at	  jeg	  lige	  kigger	  en	  ekstra	  gang,	  men	  normalt	  så	  ville	  jeg	  
aldrig	  nogen	  sinde	  tænke…	  kigge	  på,	  hvor	  overskriften	  bare	  fordi	  jeg	  ved	  hvem	  
afsenderen	  er,	  som	  i	  det	  her	  tilfælde	  er	  Group-­‐on.	  
103	   	   Ja.	  Men	  da	  du	  så	  overskriften,	  hvor	  der	  står	  ferievillaer	  i	  Syden	  og	  centralt	  hotel	  
i	  København	  og	  noget	  med	  Amsterdam,	  det	  kan	  man	  se	  ude	  i	  fra	  forsiden	  her,	  
fik	  du…	  hvad	  for	  nogle	  tanker	  fik	  du?	  
104	   	   Jamen,	  ikke	  andet	  end	  at	  det	  kunne	  jeg	  højst	  sandsynligt	  ikke	  bruge	  til	  noget.	  
105	   	   Nej.	  
106	   	   Så	  jeg	  tror	  egentlig	  ikke	  rigtig,	  jeg	  har	  ikke	  rigtig…	  jeg	  har	  åbnet	  den,	  for	  at	  den	  
ikke	  skulle	  ligge	  som	  ulæst,	  og	  så	  har	  jeg	  gået	  ud	  af	  den	  igen,	  jeg	  har	  ikke	  læst	  
selve	  indholdet	  af	  mailen.	  
107	   	   Nej.	  Nej.	  Godt.	  Ehm…	  Var	  der	  nogen	  ting,	  som	  øh,	  som	  du	  ellers	  bed	  mærke	  i	  
eller	  som	  du	  ikke	  forstod	  eller	  noget	  andet	  omkring	  det?	  
108	   	   Nej.	  
109	   	   Nej,	  godt,	  så	  siger	  vi,	  at	  det	  var	  den.	  For	  du	  klikkede	  dig	  aldrig	  ind	  på	  den,	  vel?	  
110	   	   Nej,	  for	  jeg	  åbner	  den	  bare,	  så	  den	  ikke	  står	  som	  ulæst.	  
111	   	   Ja.	  Hvorfor	  skal	  den	  egentlig	  –	  hvorfor	  må	  den	  ikke	  stå	  som	  ulæst?	  
112	   	   Fordi	  det	  er	  irriterende	  (griner).	  
113	   	   Ok	  (griner).	  
114	   	   Og	  så,	  normalt,	  jeg	  har	  mapper	  til	  alle	  mine	  ting	  hernede,	  fordi	  jeg	  godt	  kan	  lige	  
at	  der	  er	  orden	  og	  at	  der	  er	  ryddet	  op	  i	  tingene,	  så	  jeg	  har	  en	  til	  arbejde	  og	  en	  til	  
hvis	  jeg	  får	  noget,	  hvis	  jeg	  engang	  for	  noget	  fra	  Iform,	  hvor	  jeg	  tænker,	  ej,	  det	  
kan	  jeg	  godt	  bruge,	  så	  gemmer	  jeg	  det…	  nu	  kan	  du	  lige	  se	  (utydeligt	  –	  i	  munden	  
på	  hinanden)	  i	  bedre	  livsstils-­‐mappen	  
115	   	   Bedre	  livsstils-­‐mappen?	  
116	   	   Ja.	  Bedre	  livsstilsmappe	  (griner).	  Og	  så	  har	  jeg	  Bibbob,	  der	  kommer	  jeg	  alle	  
meddelelserne	  fra	  dem	  ind,	  og	  så	  har	  vi	  en	  bryllupsmappe,	  fordi	  vi	  planlægger	  
bryllup	  og	  sådan	  noget,	  så	  jeg	  har	  mapper	  til	  alle…	  
117	   	   Du	  har	  rigtig	  mange	  mapper,	  faktisk…	  
118	   	   Jeg	  har	  alle	  mapper	  til	  alle	  emner.	  
119	   	   Ja.	  Ja,	  ok.	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  gemmer	  på	  denne	  her	  måde?	  
120	   	   Jamen,	  det	  er	  for…	  Det	  er	  nok	  fordi	  jeg	  er	  her	  [på	  hotellet,	  hvor	  hun	  arbejder].	  
Normalt	  så	  ville	  jeg	  have	  lavet	  papirslapper	  alle	  mulige	  steder	  med	  huskesedler	  
og	  alt	  sådan	  noget,	  men	  så	  bruger	  man	  så	  meget	  papir,	  og	  det	  skal	  vi	  jo	  ikke,	  så	  
sparer	  vi	  miljøet	  for	  det,	  så	  derfor	  er	  jeg	  begyndt	  at	  have	  mapper	  i	  min	  
indbakke.	  
121	   	   Er	  her…?	  Altså,	  du	  mener	  her	  på	  hotellet?	  
122	   	   Ja,	  her	  på	  hotellet,	  fordi	  der	  genbruger	  vi	  alt	  og	  vender	  alt	  på	  den	  anden	  side	  
når	  vi	  har	  brugt	  den	  ene	  side,	  og	  det	  har	  jeg	  taget	  meget	  til	  mig,	  det	  er	  jeg	  også	  
begyndt	  at	  gøre	  privat,	  så	  normalt	  så	  tror	  jeg	  næsten,	  at	  jeg	  ville	  have	  printet	  
det	  ud	  og	  sat	  det	  i	  mapper	  derhjemme.	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123	   	   Ja.	  
124	   	   Men	  nu	  er	  jeg,	  nu	  har	  jeg	  ligesom	  fundet	  ud	  af	  at	  man	  kan	  lave	  mapper	  på	  
computeren	  i	  e-­‐mailen.	  
125	   	   Ok.	  
126	   	   Og	  hvis	  jeg	  så	  i	  forhold	  til	  arbejde,	  så	  kan	  jeg	  gå	  ind	  og	  finde	  min	  vagtplan,	  så	  jeg	  
printer	  aldrig	  nogensinde	  min	  vagtplan	  ud,	  så	  også	  fordi	  jeg	  skriver	  det	  over	  i	  
min	  kalender,	  som	  jeg	  så	  har	  fysisk,	  ikke.	  
127	   	   Ok.	  Super.	  
128	   	   Men	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  have	  orden	  på	  tingene.	  Tingene	  skal	  helst	  ned	  i	  kasser.	  
129	   	   Ja	  ja.	  
130	   	   Og	  det	  er	  også	  derfor	  det	  har	  været	  irriterende	  hele	  ugen,	  at	  der	  har	  ligget	  en	  
masse	  mails,	  fordi	  normalt	  så	  vil	  jeg	  lægger	  dem	  i	  mine	  mapper	  eller	  sletter	  
dem.	  
131	   	   Ja.	  Jo.	  Jeg	  er	  glad	  for	  at	  du	  ville	  lade	  (taler	  i	  munden	  på	  hinanden.	  Utydeligt.	  
Griner).	  Øhm,	  så	  tror	  jeg	  vi	  kigger	  på	  det	  stykke	  post,	  som	  du	  ville	  vælge,	  som	  du	  
ikke	  ville	  kalde	  en	  rutinesag.	  
132	   	   Det	  må	  så	  blive…	  
133	   	   ..det	  kan	  både	  være	  det	  fysiske	  og	  mailen,	  bare	  så	  du…	  altså…	  
134	   	   Ja,	  men	  jeg	  har	  ikke	  fået	  noget	  fysisk,	  som	  har	  været	  ikke	  en	  rutinesag.	  
135	   	   Nej.	  
136	   	   Fordi	  en	  lønseddel	  den	  åbner	  jeg	  og	  så	  kigger	  jeg	  på,	  om	  det	  er	  rigtigt	  og	  så	  
sætter	  jeg	  den	  ind	  i	  mappen	  derhjemme.	  
137	   	   Ja.	  Din	  lønseddel	  har	  du	  desværre	  ikke	  fået	  med	  her	  [den	  er	  glemt	  på	  
respondentens	  bopæl	  –	  vi	  interviewer	  på	  respondentens	  arbejdsplads].	  
138	   	   Nej.	  Den	  har	  ellers	  ligget	  klar	  hele	  ugen	  (griner).	  
139	   	   Du	  har	  den	  ikke	  elektronisk,	  vel?	  
140	   	   Nej,	  ikke	  endnu,	  det	  er	  først	  fra	  februar	  at	  de	  kommer	  elektronisk.	  Nej,	  vi	  har…	  
hov,	  hvor	  blev	  den	  af?	  [bladrer	  på	  computeren],	  vi	  har	  booket	  hotel…	  
141	   	   Ja.	  
142	   	   I	  Budapest	  til	  sommer,	  
143	   	   Ja.	  
144	   	   Og	  fordi	  jeg	  arbejder	  på	  hotel	  selv,	  har	  jeg	  valgt	  at	  skrive	  til	  dem	  på	  mail,	  fordi	  
det	  ved	  jeg,	  det	  får	  man	  nogle	  gange	  noget	  mere	  ud	  af,	  end	  hvis	  man	  bare	  
booker	  via	  agenter	  eller	  bare	  går	  ind	  på	  deres	  egen	  hjemmeside,	  så	  jeg	  skrev	  til	  
dem	  og	  spurgte	  efter	  et	  tilbud,	  men	  det	  gør	  jeg	  jo	  ikke	  hver	  dag	  eller	  hver	  uge	  
overhovedet,	  så	  det	  har	  været	  langt	  fra	  en	  rutinesag.	  
145	   	   Ja.	  Godt.	  Lad	  os	  øh	  prøve	  trin	  for	  trin	  at	  gå	  igennem	  hvad	  det	  var	  du	  gjorde	  med	  
den	  mail	  fra	  du	  modtog	  den	  til	  du	  lagde	  den	  væk.	  
146	   	   Ja.	  
147	   	   Hvad	  var	  det	  første,	  der	  skete?	  
148	   	   Det	  var	  at	  jeg	  blev	  glad	  for	  at	  de	  svarede,	  fordi	  jeg	  ved	  selv	  hvordan	  det	  er.	  
149	   	   Ja.	  Så	  du	  så	  svaret?	  
150	   	   Ja,	  jeg	  så	  svaret,	  det	  var	  det	  første.	  
151	   	   Ja.	  Og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
152	   	   Og	  overskriften	  det	  er	  min	  egen	  overskrift,	  for	  det	  er	  mig,	  der	  har	  svaret	  i	  en	  
mail	  til	  dem.	  
153	   	   Og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	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154	   	   Og	  så	  læste	  jeg	  den	  og	  kunne…	  
155	   	   Vil	  du	  klikke	  ind	  på	  den?	  
156	   	   Ja.	  	  
157	   	   Hvis	  det	  var	  det,	  du	  gjorde?	  
158	   	   Det	  gjorde	  jeg.	  Det	  må	  være…	  
159	   	   I	  har	  skrevet	  flere	  gange,	  kan	  jeg	  se…	  
160	   	   Vi	  har	  skrevet	  flere	  gange,	  ja.	  
161	   	   …	  en	  fem-­‐tre	  gange	  frem	  og	  tilbage.	  
162	   	   Ja.	  Det	  må	  kommer	  her	  imellem	  et	  eller	  andet	  sted.	  Det	  er	  den	  der.	  
163	   	   Men	  du	  har	  skrevet	  et	  langt	  brev	  til	  dem	  faktisk,	  ser	  det	  ud	  til?	  
164	   	   Ja.	  
165	   	   Og	  så	  svarer	  de?	  
166	   	   Og	  så	  svarer	  de	  her	  med	  deres	  tilbud.	  
167	   	   Så	  hvad	  var	  det	  første	  du	  så,	  da	  du	  åbnede	  brevet?	  
168	   	   Det	  var	  egentlig	  at	  skimte	  ned	  igennem	  og	  se	  hvad	  deres	  tilbud	  var.	  
169	   	   Ja…	  Skimmede	  tilbuddet.	  Ja.	  Er	  der	  nogen	  bestemt	  rækkefølge	  eller	  nogle	  
bestemte	  trin,	  du	  tog?	  
170	   	   Jeg	  kiggede	  faktisk	  hvor	  der	  stod	  tal.	  
171	   	   Hvor	  det	  stod	  tal?	  
172	   	   Ja,	  du	  ved,	  hvor	  de	  har	  skrevet	  prisen,	  ikke.	  
173	   	   Så	  du	  kiggede	  efter,	  altså,	  det	  var	  beløb,	  eller	  hvad	  hedder	  det..	  beløb…	  prisen.	  
174	   	   Ja,	  beløbet…	  eller	  prisen	  pr.	  overnatning.	  
175	   	   Prisen,	  som	  du	  kiggede	  på	  specifikt.	  
176	   	   Ja.	  
177	   	   Og	  hvad	  gjorde	  du….	  Ja?	  
178	   	   …	  Og	  så	  fordi,	  den	  dag	  vi	  ankommer	  der	  er	  det	  min	  kærestes	  fødselsdag	  og	  så	  
ledte	  jeg	  efter,	  om	  de	  havde	  taget	  notits	  af	  det.	  
179	   	   Ja.	  
180	   	   Ligesom	  for	  at	  sige	  nå	  men	  det	  lyder	  dejligt,	  så	  gør	  vi	  et	  eller	  andet	  ved	  det,	  eller	  
om	  de	  bare	  havde	  ladet	  det	  passere.	  Og	  de	  havde	  så	  bare	  ladet	  det	  passere,	  for	  
det	  er	  ikke	  nævnt	  nogen	  steder.	  
181	   	   Godt.	  Og	  hvad	  øh	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
182	   	   Og	  så	  kiggede	  jeg,	  for	  jeg	  kunne	  se	  at	  det	  her	  tilbud	  vi	  har	  fået	  er	  samme	  tilbud,	  
som	  man	  kunne	  finde	  inde	  på	  deres	  hjemmeside,	  som	  er	  et	  rigtigt	  godt	  tilbud,	  
som	  ikke	  engang	  kræver	  fuld	  forudbetaling.	  
183	   	   Mmm.	  
184	   	   Men	  så	  kiggede	  jeg	  på	  deres	  cancelation	  policy,	  hvad	  hedder	  det,	  
afbestillingsbetingelser,	  for	  at	  være	  sikker	  på,	  at	  de	  matchede	  de	  behov,	  vi	  
havde.	  
185	   	   Ja.	  Og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
186	   	   Og	  så	  konstaterede	  jeg,	  at	  det	  gjorde	  det,	  og	  blev	  ret	  glad,	  fordi	  det	  var	  et	  mega	  
lækkert	  hotel	  og	  alt	  det	  her,	  som	  vi	  så	  har	  fået	  af	  svar,	  det	  det	  var	  noget	  vi	  gerne	  
ville	  have	  af	  svar,	  så	  det	  var	  en	  rigtig	  god	  mail	  at	  få.	  Og	  så	  havde	  jeg	  spurgt	  til,	  
om	  de	  havde	  pick-­‐up-­‐service	  eller	  transfer	  fra	  lufthavnen	  og	  det	  havde	  de	  også	  
og	  det	  tilbød	  de	  også	  et	  tilbud	  på,	  og	  de	  tilbød	  faktisk	  at	  de	  kan	  hente	  os…	  
187	   	   Så	  det	  var	  det	  næste	  du	  lagde	  mærke	  til,	  det	  var	  deres	  svar	  om	  pick-­‐up-­‐
servicen?	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188	   	   Ja,	  deres	  svar	  om	  pick-­‐up-­‐servicen.	  
189	   	   Ja.	  Og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  Så	  fortsatte	  du	  så	  med	  at	  læse	  eller	  skimme	  eller?	  
190	   	   Jamen,	  så	  tror	  jeg	  at	  jeg	  har	  læst	  den	  sådan	  helt	  igennem	  fra	  top	  til	  bund	  efter	  
jeg	  har	  ligesom	  har	  fundet	  svaret	  på	  det	  jeg	  havde	  spurgt	  om,	  så	  har	  jeg	  ligesom	  
sat	  den	  sammen	  i	  en	  større	  sammenhæng	  efterfølgende.	  
191	   	   Ok,	  så	  du	  fandt	  svarene	  og	  så	  læste	  du	  hele	  mailen	  efter	  du	  havde	  fundet	  det,	  
som	  var	  mest	  interessant?	  
192	   	   Ja.	  
193	   	   Ja.	  	  
194	   	   Og	  så	  lagde	  jeg	  mærke	  til,	  det	  er	  fordi,	  det	  er	  fordi	  man	  selv	  har	  været	  på	  et	  
hotel,	  så	  bliver	  man	  frygtelig,	  men	  så	  lagde	  jeg	  mærke	  til	  hvem	  de,	  hvordan	  de	  
skrev	  hvem	  de	  var	  fra,	  
195	   	   Ja.	  
196	   	   Fordi	  jeg	  også	  havde	  netop	  gjort	  meget	  ud	  af	  mit,	  fordi	  jeg	  ved	  hvordan	  vi	  
modtager	  mails	  her…	  
197	   	   Ja.	  Så	  den	  lagde	  du	  mærke	  til.	  Og	  var	  der	  andre	  ting,	  du	  gjorde	  med	  mailen	  der?	  
198	   	   Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  
199	   	   Ja,	  så	  skrev	  du	  et	  svar	  på	  et	  tidpunkt.	  
200	   	   Ja,	  så	  har	  så	  skrevet	  tilbage.	  
201	   	   Var	  det	  umiddelbart	  efter	  du	  svarede,	  eller?	  
202	   	   Ja,	  det	  må	  det	  have	  været,	  det	  tror	  jeg,	  jeg	  tror	  vi	  bestilte	  om	  aftenen	  og	  jeg	  
tror,	  at	  de	  var	  ret	  hurtige	  til	  at	  svare.	  Ja,	  det	  er	  samme	  dag,	  den	  6.	  januar.	  Og	  6.	  
januar,	  ja,	  så	  jeg	  har	  svaret	  samme	  aften.	  
203	   	   Samme	  aften.	  
204	   	   Ja.	  
205	   	   OK.	  Godt.	  Lad	  os	  talt	  om	  de	  her	  trin.	  Du	  har	  allerede	  været	  inde	  på	  nogle	  af	  de	  
ting,	  du	  tænkte	  der,	  men	  hvis	  du	  kunne	  gå	  ud	  i	  inboxen	  igen,	  hvor	  du	  fik	  den	  
allerførst.	  Du	  siger	  at	  du	  så,	  at	  de	  havde	  svaret.	  
206	   	   Ja.	  
207	   	   Hvad	  var	  de	  vigtigste	  tanker,	  du	  have	  på	  det	  trin?	  
208	   	   Da	  jeg	  så,	  at	  jeg	  havde	  fået	  den?	  Det	  var	  hvilket	  tilbud	  de	  havde	  vendt	  tilbage	  
med.	  
209	   	   Ja.	  Så	  havde	  du	  nogen	  bestemte	  følelser	  eller	  tanker?	  
210	   	   Jamen,	  jeg	  glædede	  mig	  til	  at	  åbne	  den	  og	  se	  hvad	  de	  havde,	  fordi	  det	  er	  en	  
ferie	  jeg	  rigtig	  rigtig	  gerne	  vil	  på.	  
211	   	   Ja.	  
212	   	   Så	  jeg	  var	  ret	  spændt	  på,	  hvad	  de	  kunne	  tilbyde	  os.	  
213	   	   Ja.	  Og…	  hvad	  konkluderede	  du	  der,	  eller	  tænkte	  du	  der	  på	  det	  tidspunkt?	  Det	  
var	  bare,	  at	  du	  skulle	  videre?	  
214	   	   Jeg	  skulle	  ind	  og	  læse	  den.	  
215	   	   Ja.	  Så	  så	  du	  din	  egen	  overskrift.	  
216	   	   Ja.	  Så	  jeg	  vidste,	  at	  det	  ikke	  bare	  var….	  For	  det	  første	  kunne	  jeg	  se	  afsenderen,	  
at	  det	  var	  et	  hotel.	  Som	  jeg	  selv	  havde	  skrevet	  til,	  og	  så	  kunne	  jeg	  også	  se,	  at	  det	  
var	  min	  mail,	  jeg	  havde	  fået	  svar	  på.	  
217	   	   Ja.	  Hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  konkludere?	  
218	   	   At	  de	  var	  effektive,	  fordi	  de	  svarede	  inden	  for	  en	  halv	  til	  en	  hel	  time.	  Det	  gik	  
hurtigt.	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219	   	   Ok,	  ja.	  Øhm,	  gav	  det	  dig	  nogle	  bestemte	  oplevelser	  eller	  følelser?	  
220	   	   At	  det	  er	  god	  service?	  
221	   	   Ja.	  Øhm,	  og	  hvad	  øh	  så	  fortsatte	  du,	  det	  gjorde	  du	  ved	  at	  åbne	  mailen,	  fordi	  der	  
var	  ikke	  andre	  ting	  derude,	  du	  lagde	  mærke	  til?	  
222	   	   Nej.	  
223	   	   Nej.	  Så	  klik	  dig	  ind.	  Hov,	  nu	  skal	  du	  lige	  finde	  den	  igen,	  ja.	  
224	   	   Der.	  
225	   	   Så	  siger	  du,	  at	  du	  skimmede	  tilbuddet.	  Prøv	  at	  beskrive	  hvordan	  du	  gjorde.	  
226	   	   Jamen,	  det	  første	  jeg	  gjorde	  det	  var	  ligesom	  at	  zoome	  efter	  hvor	  tallene	  stod,	  
ligesom	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvilke	  tilbud	  de	  havde	  sendt	  og	  hvad	  prisen	  er.	  
227	   	   Hvordan	  kunne	  du	  se…	  hvordan	  fandt	  du	  tallene?	  
228	   	   Det	  er	  ved	  at	  finde	  tal	  frem	  for	  bogstaver	  (griner)	  
229	   	   Ja	  (griner).	  Men	  altså,	  var	  det,	  synes	  du,	  var	  det	  svært	  at	  finde	  dem?	  
230	   	   Nej,	  det	  var	  en	  forholdsvis	  overskuelig	  mail.	  
231	   	   Ja,	  ok.	  
232	   	   Du	  ved,	  den	  er	  sådan	  punktlig	  i	  forhold	  til…	  trin	  et,	  trin	  to,	  trin	  tre.	  
233	   	   Ja,	  Var	  der	  nogle	  ting,	  der	  var	  svære	  at	  forstå	  i	  forhold	  til	  og…	  tal	  og	  priser?	  
234	   	   Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  
235	   	   Nej.	  
236	   	   Det	  eneste,	  der	  var,	  det	  er	  at	  det	  er	  skrevet	  i	  Euro,	  så	  jeg	  skulle	  bare	  lige	  regne	  
det	  frem	  til	  hvad	  det	  var	  i	  danske	  kroner.	  
237	   	   Ok.	  
238	   	   Men	  det	  kan	  man	  jo	  ikke	  forlange,	  at	  de	  skriver	  prisen	  i	  danske	  kroner.	  
239	   	   Hvordan	  gjorde	  du	  det?	  
240	   	   Jeg	  gangede	  bare	  med	  7,5…	  
241	   	   I	  hovedet?	  
242	   	   Nej!	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  (griner).	  Jeg	  brugte	  bare	  lommeregneren	  på	  computeren.	  
243	   	   På	  det	  her	  tidspunkt	  i	  mailen,	  der	  gik	  du	  ind	  og	  åbnede	  din	  lommeregner?	  
244	   	   Ja.	  Den	  som	  ligger	  på	  computeren,	  ikke.	  
245	   	   Og	  hvad	  kom	  du	  frem	  til	  så?	  
246	   	   [nævner	  beløb]	  (griner)…	  
247	   	   Ikke	  tallet	  (griner).	  
248	   	   Nå	  (griner).	  
249	   	   Hvad	  for	  nogle	  tanker	  hvad	  du	  så	  om	  prisen	  og	  tilbuddet?	  
250	   	   At	  det	  var	  en	  rigtig	  rigtig	  god	  pris	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  man	  får	  for	  den	  pris	  og	  
hvad	  vi	  ellers	  har	  fået	  af	  tilbud	  andre	  steder	  fra.	  
251	   	   Og	  hvordan	  svarede	  det	  til	  de	  forventninger	  du	  havde	  til	  mailen	  i	  forvejen?	  
252	   	   Rigtig	  rigtig	  godt.	  
253	   	   Ja.	  Øhm,	  så	  øh	  så	  foresatte	  du	  øhm	  du	  ledte	  efter	  noget	  med	  fødselsdag?	  
254	   	   Ja.	  Jeg	  havde	  skrevet	  at	  min	  kæreste	  havde	  fødselsdag,	  for	  det	  ved	  jeg,	  hvis	  der	  
er	  nogen,	  jeg	  prøver	  i	  hvert	  fald	  her,	  hvis	  der	  ligesom	  er	  nogen,	  der	  nævner	  at	  vi	  
har	  anniversary	  eller	  vi	  har	  fødselsdag	  og	  det	  er	  derfor	  vi	  kommer	  for	  at	  fejre	  
det,	  så	  tager	  vi	  ligesom	  notits	  af	  det	  og	  sørger	  for	  at	  give	  dem	  noget	  
anerkendelse	  for	  det,	  fx	  at	  give	  dem,	  hvis	  vi	  kan	  kommer	  til	  det	  giver	  vi	  dem	  for	  
eksempel	  en	  flaske	  champagne,	  eller	  giver	  dem	  en	  gratis	  opgradering	  til	  et	  
større	  værelse,	  og	  jeg	  ved	  jo	  ikke	  om	  de	  har	  noteret	  det,	  men	  det	  kan	  man	  da	  
håbe,	  fordi	  jeg	  har	  selv	  været	  i	  branchen…	  det	  er	  ligesom	  fordi,	  for	  at	  gøre	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opmærksom	  på,	  at	  der	  er	  noget	  specielt	  ved	  denne	  her	  tur,	  og	  derfor	  kunne	  det	  
være,	  må	  de	  gerne	  gøre	  et	  eller	  andet.	  
255	   	   Fandt	  du	  svar.	  
256	   	   Nej.	  
257	   	   Ledte	  du	  længe	  efter	  svar?	  
258	   	   Nej,	  fordi	  igen	  så	  er	  mailen	  forholdsvis	  punktligt	  skrevet,	  så	  hvis	  jeg	  kunne	  se	  at	  
de	  havde	  startet	  med	  tillykke	  med	  det	  her,	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  havde	  det	  
været	  nemt	  at	  finde,	  men	  altså	  der	  står	  kun	  noget	  cancelation	  policy	  og	  så	  står	  
der	  hvad	  prisen	  inkludere	  og	  så	  havde	  jeg	  spurgt	  til	  noget	  pick-­‐up-­‐service	  fra	  
lufthavnen	  og	  det	  var	  vist	  nok	  ligesom	  det,	  der	  stod.	  Ja,	  så	  står	  der	  noget	  med	  
conditions,	  men	  jeg	  kunne	  ligesom	  se,	  at	  når	  vi	  kommer	  herned,	  hvor	  der	  
ligesom	  står…	  
259	   	   …	  omkring	  slutningen…	  
260	   	   Ja,	  hvor	  der	  står,	  hvis	  det	  her	  tilbud	  har	  mødt	  det,	  du	  efterspørger,	  så	  kan	  du	  
booke.	  Du	  kan	  godt	  se,	  så	  kom	  det	  ligesom	  ikke	  rigtigt,	  det	  svar	  jeg	  søgte.	  
261	   	   Hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke	  eller	  føle?	  
262	   	   Jamen,	  det	  var	  nok	  bare	  ikke	  noget,	  de	  gør	  sig	  i,	  det	  med	  at	  byde,	  det	  er	  fordi,	  vi	  
har	  været	  på	  kursus	  herinde,	  at	  jeg	  så	  tænker	  lidt	  mere	  over,	  at	  hvis	  gæsterne	  
giver	  os	  en	  bid	  af	  deres	  personlige	  liv,	  så	  skal	  vi	  også	  tage	  det	  til	  os	  og	  svare	  på	  
den,	  men	  hvis	  ikke	  man,	  hvis	  ikke	  jeg	  havde	  været	  på	  kursus,	  så	  havde	  jeg	  da	  
aldrig	  nogensinde	  tænkt	  over	  det.	  
263	   	   Ok.	  
264	   	   Så	  havde	  jeg	  nok	  ikke	  taget	  notits	  af,	  ok	  de	  kommer	  fordi	  han	  har	  50-­‐års	  
fødselsdag…	  -­‐agtigt.	  
265	   	   Ok.	  Ja.	  
266	   	   Så	  det	  var	  bare,	  nå	  men	  de	  havde	  de	  så	  bare	  ikke	  tænkt	  så	  meget	  over,	  så	  det	  
var	  ikke	  noget,	  der	  var	  så	  skuffende.	  
267	   	   Nej.	  Øhm,	  og	  så	  foresatte	  du,	  øhm,	  og	  så	  siger	  du	  at	  det	  næste	  du	  sådan	  bed	  
mærke	  i,	  det	  var	  afbestillingsbetingelser.	  
268	   	   Ja.	  	  
269	   	   Eller	  cancelations…	  hvad	  kalder	  de	  det?	  
270	   	   Policy.	  
271	   	   Policy.	  Var	  det	  noget	  du	  ledte	  efter	  eller	  noget	  du	  faldt	  over?	  
272	   	   Det	  var	  noget	  jeg	  faldt	  over,	  fordi	  det	  kommer	  lige	  nede	  under	  prisen.	  Og	  så	  
skulle	  jeg	  være	  sikker	  på	  at	  det	  var…	  jeg	  ville	  egentlig	  også	  gerne	  vide,	  hvad	  
deres	  cancelation	  policy	  er,	  fordi	  de	  ikke	  ønskede	  at	  få	  betalt	  inden	  vi	  kom	  
derned.	  I	  forhold	  til,	  at	  man	  så	  tit	  ikke	  kan	  få	  pengene	  refunderede,	  så	  ville	  vi	  
være	  sikre	  på,	  at	  hvis	  der	  skulle	  ske	  et	  eller	  andet,	  så	  har	  vi	  muligheden	  for	  at	  
afbestille	  uden	  at	  det	  koster	  os	  noget.	  
273	   	   Ja.	  
274	   	   Så	  derfor	  var	  den	  også	  ret	  vigtig	  i	  forhold	  til	  prisen.	  
275	   	   Men	  den	  står	  lige	  nedenunder	  prisen.	  
276	   	   Men	  den	  står	  lige	  nedenunder.	  Men	  ellers…	  det	  var	  også	  det	  næste,	  jeg	  ville	  
have	  ledt	  efter,	  efter	  prisen,	  og	  også	  det	  jeg	  ledte	  efter,	  men	  det	  var	  bare	  så	  
heldigt	  at	  jeg	  ikke	  skulle…	  
277	   	   Men	  først…	  så,	  men	  du	  gik	  faktisk,	  sådan	  som	  jeg	  har	  forstået	  dig,	  tilbage	  efter	  
du	  skimmede	  efter	  fødselsdagsoplysninger,	  så	  er	  du	  gået	  tilbage	  og	  har	  lige	  
fanget	  med	  øjnene	  der…	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278	   	   …	  cancelation	  policy,	  ja.	  
279	   	   OK,	  og	  hvad,	  øhm,	  hvad	  kom	  du	  frem	  til,	  da	  du…	  altså	  læste	  du	  hele	  teksten	  
omkring	  cancelation	  policy	  eller	  skimmede	  du?	  
280	   	   Ja,	  jeg	  læste	  hele	  teksten.	  
281	   	   Du	  læste	  den?	  Var	  der	  nogen	  ting,	  du	  stoppede	  op	  ved?	  
282	   	   Ja,	  jeg	  undrede	  mig	  bare	  lidt	  over	  de	  der	  48	  timer,	  fordi	  på	  hjemmesiden	  havde	  
de	  skrevet	  noget	  med	  tre	  måneder	  før.	  Men	  jeg	  tænkte…	  det	  er	  fint,	  det	  
passede	  mig	  meget	  bedre.	  Men	  nu	  har	  jeg	  fået	  en	  bekræftelse	  på,	  at	  nu	  kan	  jeg	  
få	  lov	  at	  afbestille	  48	  timer	  før.	  
283	   	   Ja.	  
284	   	   Så	  nu	  er	  det	  det,	  jeg	  holder	  fast	  i,	  hvis	  der	  skulle	  være	  noget	  en	  dag.	  
285	   	   Ja.	  Øhm,	  hvad	  fik	  dig	  til	  at	  fortsætte	  efter	  at	  du	  havde	  læst	  det?	  
286	   	   Det	  var	  ligesom	  for	  at	  få	  heltidsindtrykket	  af…	  øhm,	  helhedsindtrykket	  af	  hvad	  
der	  står	  i	  hele	  mailen,	  og	  ligesom	  se	  den	  større	  sammenhæng,	  fordi	  jeg	  bare	  har	  
taget	  først	  prisen	  så	  ned	  og	  se	  om	  der	  var	  noget	  om	  fødselsdagen	  og	  så	  ned	  og	  
se,	  om	  der	  var	  noget	  med	  afbestillingsbetingelserne,	  så	  ligesom	  tage	  den	  i	  en	  
større	  sammenhæng	  og	  læse	  den	  hele	  vejen	  igennem,	  
287	   	   Hvordan	  svarer	  det	  til	  hvordan	  du	  normalt	  læser	  sådan	  noget…	  sådan	  en	  type	  
post	  der?	  
288	   	   Øhm,	  det	  tror	  jeg	  passer	  meget	  godt.	  
289	   	   Og	  du	  plejer	  at	  læse	  det	  godt	  igennem?	  
290	   	   Ja.	  Ja…	  i	  hvert	  fald	  hvis	  det	  er	  noget,	  der	  interesserer	  mig,	  og	  det	  her	  er	  jo	  et	  
eller	  andet	  sted	  privat	  post	  til	  mig	  og	  noget	  der	  interesserer	  mig,	  så	  det	  læser	  
jeg	  godt	  igennem.	  
291	   	   Ja.	  Øhm,	  det	  næste	  du	  sagde	  du	  så,	  det	  var	  pick-­‐up-­‐service.	  Hvorfor..?	  
292	   	   Det	  var	  fordi	  vi	  havde	  spurgt…	  når	  vi	  lander,	  gider	  vi	  ikke	  ud	  og	  rode	  efter	  en	  
metro	  eller	  en	  bus	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  det	  er	  nemmere	  bare	  at	  få	  en	  taxa	  til	  
at	  hente	  en	  eller	  hvis	  der	  er	  en	  bus-­‐service,	  der	  kører	  direkte	  fra	  lufthavnen	  til	  
hotellet	  og	  ikke	  har	  alle	  mulige	  mellemstop,	  så	  vil	  vi	  hellere	  betale	  os	  fra	  det,	  så	  
var	  det	  rart	  at	  se	  at	  de	  faktisk	  havde	  tilbud	  på	  det,	  og	  ikke	  bare	  sagde	  nej	  med	  I	  
kan	  tage	  en	  taxa.	  
293	   	   Ja.	  
294	   	   …	  fordi	  de	  har	  en	  service,	  hvor	  der	  sørger	  for	  at	  sende	  en	  chauffør	  fra	  dem,	  som	  
henter	  os…	  
295	   	   Ok.	  
296	   	   …	  eller	  de	  har	  i	  hvert	  fald	  en	  aftalt	  pris,	  ikke.	  
297	   	   Så	  det,	  øhm,	  det	  læste	  du	  også	  helt	  det	  afsnit,	  der	  handlede	  om	  det.	  Var	  der	  
nogen	  steder,	  du	  stoppede	  op?	  
298	   	   Det	  var	  fordi	  jeg	  tænkte	  de,	  det	  betyder	  meget,	  at	  de	  skal	  bruge	  et	  helt	  specifikt	  
tidspunkt	  på	  hvornår	  vi	  lander	  og	  hvad	  vores	  flynummer	  er,	  og	  det	  er	  
selvfølgelig	  fordi,	  at	  hvis	  de	  tror	  vi	  lander	  klokken	  to	  og	  de	  så	  står	  derude	  
klokken	  to	  og	  vi	  så	  først	  faktisk	  lander	  klokken	  fire	  og	  vores	  fly	  yderligere	  er	  
forsinket,	  så	  kunne	  de	  ikke	  lave	  andet	  end	  at	  stå	  derude	  og	  blomstre,	  og	  det	  
synes	  jeg	  faktisk	  er	  rigtigt	  fint,	  at	  det	  er	  ikke	  os	  der	  skal	  sørge	  for	  at	  sende	  dem	  
en	  sms	  eller	  ringe	  til	  dem	  og	  sige	  at	  hey,	  nu	  er	  vi	  landet.	  De	  sørger	  for	  at	  holde	  
sig	  opdateret	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  en	  rigtig	  god	  service.	  
299	   	   Ja.	  
300	   	   …	  Som	  jeg	  ikke	  selv	  havde	  tænkt	  over	  selv…	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301	   	   Det	  er	  klart,	  fordi	  de	  både	  spørger	  efter	  nummeret	  på	  flyet	  og	  tidpunktet.	  
302	   	   …	  var	  en	  mulighed.	  Ja.	  
303	   	   Så	  hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  føle	  eller	  tænke?	  
304	   	   At	  det	  var	  faktisk	  ret	  smart.	  
305	   	   Øhm,	  så	  efter	  du	  havde	  set	  det	  så	  siger	  du,	  at	  så	  læste	  du	  hele	  mailen	  forfra.	  
306	   	   Ja.	  
307	   	   Var	  der	  noget	  du	  var	  i	  tvivl	  om,	  siden	  du	  læste	  hele	  mailen	  forfra?	  
308	   	   Nej,	  det	  var	  for	  at	  få	  den	  større	  sammenhæng	  og	  sådan	  få	  helhedsindtrykket	  og	  
sådan	  få	  det	  hele	  til	  at	  hænge	  sammen,	  fordi,	  ja,	  samle	  puslespillet,	  for	  nu	  
havde	  man	  taget	  det	  brikvis,	  så	  ligesom	  få	  den	  hele.	  
309	   	   Prøv	  at	  beskrive	  i	  så	  mange	  detaljer	  du	  kan,	  hvordan	  du	  læser	  sådan	  et	  helt	  brev	  
igennem.	  Altså,	  prøv	  at	  bladre	  op	  til	  starten,	  øhm…	  
310	   	   Øh,	  jamen	  jeg	  læser	  det	  meget,	  det	  gør	  jeg	  generelt	  når	  jeg	  får	  mails,	  sådan	  
meget	  punktligt	  og	  sådan.	  Hvis	  jeg	  har	  læst	  den	  første	  linje	  og	  jeg	  ikke	  forstår	  
det	  efter	  den	  første	  linje,	  så	  læser	  jeg	  det	  igen.	  
311	   	   Ok.	  
312	   	   …	  inden	  jeg	  går	  videre	  for	  ligesom	  at	  forstå	  hvad	  jeg	  læser.	  	  
313	   	   OK.	  Var	  der…	  kan	  du	  huske	  hvis	  du	  sådan	  lader	  øjnene	  løbe	  hen	  over	  teksten,	  
om	  der	  var	  nogle	  steder	  du	  sådan	  stoppede	  op	  og	  ikke	  forstod	  hvad	  der	  stod,	  
eller	  blev	  i	  tvivl	  eller	  blev	  forvirret	  eller	  noget	  andet?	  
314	   	   Øhm…	  nej,	  ikke	  andet	  end	  det	  jeg	  snakkede	  om	  før	  med	  de	  48	  timer,	  hvor	  man	  
kan	  afbestille,	  men	  det	  havde	  jeg	  tænkt	  over	  allerede	  hvor	  jeg	  havde	  skimmet	  
det…	  skimtet	  det	  i	  første	  omgang.	  Og	  så	  bed	  jeg	  også	  mærke	  at	  de	  skriver,	  hvad	  
prisen	  inkluderer.	  De	  skriver,	  at	  der	  er	  internet…	  
315	   	   Ja.	  
316	   	   …	  det	  synes	  jeg	  var	  rart.	  Og	  fitness	  og	  sauna,	  det	  er	  så	  nok	  ikke	  det,	  jeg	  bruger	  
mest,	  men	  det	  er	  meget	  sjovt	  at	  det	  er	  med	  i	  prisen,	  især	  når	  vi	  har	  fået	  en	  så	  
god	  pris,	  som	  vi	  har	  fået.	  
317	   	   Ja.	  	  
318	   	   Og	  så,	  ja,	  så	  nåede	  jeg	  så	  ned	  til	  at	  de	  der	  om	  øh	  kreditkort,	  til	  at	  få	  en	  
autorisation	  af	  kortet	  som	  en	  garanti	  for	  bookingen.	  
319	   	   Ja.	  
320	   	   Og	  der	  synes	  jeg	  lige	  der,	  herinde	  for	  eksempel,	  det	  er	  jo	  det	  der	  er	  så	  sjovt,	  
man	  gør	  det	  forskelligt	  altid.	  Herinde,	  der	  beder	  vi	  om	  kreditkortnummer	  og	  
udløbsdato,	  men	  de	  har	  sendt	  en	  hel	  formular	  med,	  som	  man	  skal	  udfylde	  med	  
navn	  på	  og	  sådan	  noget.	  
321	   	   Ja.	  Ok.	  
322	   	   Og	  normalt,	  altså,	  nu	  er	  det	  fordi	  jeg	  ved	  at	  det	  er	  et	  hotel,	  men	  normalt	  så	  ville	  
man	  jo	  aldrig	  nogensinde	  sende	  sine	  kreditkortoplysninger	  så	  detaljeret	  som	  de	  
for	  eksempel	  har	  bedt	  om,	  men…	  
323	   	   Nej.	  Åbnede	  du	  den	  der?	  [et	  attachment]	  
324	   	   Ja.	  
325	   	   Og	  var	  det	  det	  sidste,	  du	  gjorde,	  da	  du	  ligesom	  havde	  læst	  den	  helt	  igennem?	  
326	   	   Ja.	  
327	   	   Ok.	  	  
328	   	   Så	  har	  jeg	  snakket	  med	  min	  kæreste	  og	  han	  har	  også	  læst	  den,	  men	  så	  læste	  vi	  
den	  begge	  to	  og	  så	  blev	  vi	  enige	  om	  bare	  at	  bruge	  min	  kærestes	  kort	  som	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garanti.	  
329	   	   Ok.	  Hvorfor	  valgte	  I	  at	  bruge	  din	  kærestes	  kort?	  
330	   	   Fordi	  jeg	  tror	  han	  havde	  det	  i	  lommen.	  Og	  der	  var	  langt…	  eller,	  der	  var	  ikke	  langt	  
(griner)…	  det	  var	  ude	  i	  gangen…	  
331	   	   (griner)	  
332	   	   …	  Jeg	  tror	  bare…	  han	  spurgte	  om	  vi	  skulle	  bruge	  hans,	  og	  så	  tænkte	  jeg	  at	  det	  
kan	  vi	  godt,	  det	  betyder	  ikke	  så	  meget.	  Og	  så	  var	  vi	  lidt	  i	  tvivl,	  fordi	  der	  stod	  
inde…	  
333	   	   Prøv	  at	  åbne	  den	  også,	  det	  vil	  jeg	  gerne…	  
334	   	   …	  Der	  står	  inde	  i	  formularen,	  at	  man	  enten	  kan	  bruge	  Visa	  eller	  Mastercard,	  
men	  vi	  havde	  begge	  to	  Visa	  Elektron,	  så	  vi	  var	  lidt	  i	  tvivl…	  
335	   	   Ok.	  
336	   	   …	  om	  de	  godtog	  Visa	  Elektron,	  men	  vi	  fyldte	  det	  i	  hvert	  fald	  ud	  med	  Visa	  
Elektron.	  
337	   	   Søgte	  I	  efter	  svaret	  noget	  sted?	  
338	   	   Jeg	  sender	  en	  mail	  tilbage	  til	  dem	  og	  skrev	  jeg	  at	  vi	  havde	  vedhæftet	  den	  
udfyldte	  øh	  kreditkortformular	  og	  det	  var	  Vise	  Elektron-­‐kort,	  om	  det	  var	  ok.	  Og	  
vi	  fik	  bare	  tilbage	  at	  her	  var	  vores	  bekræftelse,	  så	  det	  har	  vi	  bare	  godtaget	  som	  
at	  det	  var	  ok.	  
339	   	   Ja.	  
340	   	   …at	  vi	  havde	  Visa	  Elektron.	  
341	   	   Da	  du	  kiggede	  på	  den	  der	  formular,	  var	  der	  så	  nogle	  ting,	  der	  sprang	  dig	  i	  
øjnene?	  
342	   	   Ikke	  andet	  end	  den	  der	  med	  credit	  card	  (utydeligt).	  
343	   	   Læste	  du	  hele	  formularen	  igennem?	  
344	   	   Ja.	  	  
345	   	   Ja.	  Før	  du	  begyndte	  at	  udfylde	  den?	  
346	   	   Ja,	  vi	  vil	  gerne	  vide,	  hvor	  vi	  sender	  vores	  kreditkort	  hen,	  så	  den	  læste	  jeg	  ret	  
godt	  igennem,	  inden	  vi	  ligesom	  øh…	  
347	   	   Står	  der	  noget	  nede	  i	  bunden	  af	  den	  også?	  
348	   	   Der	  står…	  det	  står	  deres	  adresse.	  
349	   	   Deres	  adresse.	  
350	   	   Og	  telefonnummer	  og	  mail.	  [læser	  lidt	  højt,	  meget	  utydeligt)…	  og	  hernede	  står	  
der	  please	  charge	  my	  credit	  card,	  men	  vi	  ville	  jo	  ikke	  have	  dem	  til	  at	  charge	  det,	  
fordi	  vi	  netop	  kun	  skulle	  give	  dem	  det	  som	  garanti,	  så	  der	  skrev	  vi	  på	  en	  linje,	  at	  
kreditkortet	  kun	  var	  garanti,	  og	  at	  vi	  ville	  betale,	  når	  vi	  ankom	  med	  kontanterne.	  
Ligesom	  for	  at	  undgå,	  at	  de	  ikke	  bare	  går	  ind	  og	  charger	  de	  3-­‐4000	  det	  nu	  blev	  i	  
alt.	  
351	   	   Ja.	  
352	   	   …	  på	  kortet.	  
353	   	   Øhm…	  godt.	  Og	  så	  det	  sidste,	  hvornår,	  på	  hvilket	  trin	  gik	  du	  ind	  og	  så	  på	  denne	  
her,	  var	  det	  før	  du	  så	  hilsnen	  til	  sidst,	  det	  sagde	  du,	  at	  du	  bed	  mærke	  i?	  
354	   	   Det	  var	  til	  sidst,	  jeg	  åbnede	  det	  til	  aller	  aller	  sidst.	  
355	   	   Ok,	  fordi	  du	  så	  den	  der	  hilsen	  fra…	  prøv	  at	  gå	  ud	  på	  mailen	  igen…	  	  
356	   	   Den	  der.	  
357	   	   Ja,	  præcis,	  fra	  [navn].	  Øh,	  hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke,	  da	  du	  så	  den?	  
358	   	   Jamen,	  det	  er	  meget	  forskelligt	  om	  man	  skriver	  best	  regards	  eller	  yours	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sincerely	  eller	  yours	  faithfully,	  så	  det	  var	  bare	  sjovt	  at	  se,	  at	  de	  skriver	  bedst	  
regards.	  
359	   	   Ja.	  Hvad	  tænkte	  du	  om	  det?	  
360	   	   Bare	  sådan,	  sådan	  kan	  man	  også	  gøre	  det,	  sådan	  kan	  man	  også	  skrive.	  Vi	  skriver	  
yours	  sincerely,	  for	  eksempel.	  Så	  det	  var	  faktisk,	  det	  er	  fordi,	  ja	  igen,	  fordi	  
hotellet,	  jeg	  er	  receptionist	  for,	  så	  (utydeligt)	  man	  for	  andres	  arbejde	  (griner)	  
361	   	   Ja.	  Var	  der	  andre	  ting,	  som	  sprang	  dig	  i	  øjnene	  i	  mailen,	  eller	  som	  du	  lagde	  
mærke	  til?	  
362	   	   Altså,	  han	  var	  fra	  receptionen,	  og	  det	  betyder,	  at	  hans	  bookingafdeling	  er	  gået	  
hjem	  og	  det	  er	  derfor	  han	  har	  svaret	  på	  mailen,	  og	  det	  er	  det	  samme	  som	  når	  
vores	  booking	  forlader	  hotellet	  herinde	  klokken	  16,	  så	  er	  det	  også,	  hvis	  det	  er	  
mig,	  der	  er	  på	  arbejde,	  så	  er	  det	  også	  mig,	  der	  svarer	  mailen	  og	  så	  vil	  der	  også	  
stå	  receptionen	  for	  du	  sender	  jo	  egentlig	  et	  bookingudkast,	  som	  normalt	  går	  i	  
bookingen,	  ikke.	  
363	   	   Jo.	  
364	   	   Og	  det	  betyder,	  netop	  også	  fordi	  den	  er	  sendt	  om	  aftenen,	  men	  de	  kunne	  jo	  
også	  bare	  have	  valgt	  at	  sige	  bookingen	  vender	  tilbage	  til	  dig	  i	  morgen	  eller	  vi	  
kunne	  slet	  ikke	  få	  noget	  svar	  før	  dagen	  efter,	  men	  de	  gør	  det	  lidt	  ligesom	  os,	  
sådan	  med	  at	  vi	  trækker	  mailen	  fra	  bookingmailen	  ud	  i	  receptionen	  og	  så	  svarer	  
de	  på	  den,	  sådan…	  
365	   	   Ja,	  og	  hvad…	  
366	   	   …	  inden	  netop	  at	  den	  skal	  ligge	  i	  12	  timer	  hele	  natten	  og	  bare	  vente.	  
367	   	   Ja.	  Og	  hvad	  øh	  fik	  det	  dig	  til	  sådan	  at	  tænke	  eller	  føle	  eller	  konkludere?	  
368	   	   Det	  er	  lidt	  ligesom	  os.	  
369	   	   Det	  er	  ligesom	  jer,	  ja.	  Godt.	  Er	  der	  andre	  ting,	  du	  synes	  er	  væsentlige	  ved	  den	  
der	  mail…	  
370	   	   Nej.	  
371	   	   …	  eller	  så	  vil	  vi	  lægge	  den	  væk.	  
372	   	   Det	  tror	  jeg	  ikke.	  
373	   	   Nej,	  ok.	  Nu	  øh	  skal	  vi…	  vi	  har…	  en	  ti	  minutter,	  12	  minutter	  eller	  sådan	  noget	  
ikke,	  så	  nu	  vil	  jeg	  gerne	  lave	  et	  lidt	  andet	  slags	  interview,	  fordi	  nu	  har	  du,	  håber	  
jeg,	  sådan	  fået	  en	  fornemmelse	  af	  hvordan	  man	  kan	  tale	  om	  at	  bevæge	  sig	  
igennem	  posten,	  altså	  hvordan	  du	  ligesom	  tænker	  og	  gør	  og	  handler	  på	  
baggrund	  af	  alt	  det	  der	  sker,	  når	  du	  ser	  de	  ting	  i	  posten.	  Så	  nu	  øh	  kan	  vi	  meget	  
lettere	  sådan	  ligesom	  slå	  ned	  på	  bestemte	  steder	  i	  mailen,	  der	  var	  vigtige,	  eller	  i	  
posten,	  som	  var	  vigtige	  for	  dig.	  
374	   	   Mmm.	  
375	   	   Øhm,	  og	  jeg	  vil	  egentlig	  gerne	  have	  dig	  til	  at	  udvælge	  noget,	  som	  du	  synes	  sådan	  
var,	  af	  en	  eller	  anden	  årsag	  interessant	  at	  kigge	  på,	  men	  vi	  har	  ikke	  kigget	  på	  din	  
fysiske	  post,	  så	  jeg	  kunne	  egentlig	  godt	  tænke	  mig,	  at	  vi	  talte	  om	  den.	  
376	   	   Ja.	  Mmm…	  
377	   	   Kan	  du	  huske	  hvordan	  de	  ankom.	  Kom	  de	  samlet,	  var	  den	  inde	  i	  den	  der?	  Kom	  
de…	  
378	   	   Nej.	  Jeg	  tror.	  Det	  er	  fordi	  at	  vi	  lader	  altid	  vores	  post…	  hvis	  det	  ikke	  er	  noget,	  der	  
siger	  os	  noget,	  så	  lader	  vi	  det	  faktisk	  altid	  ligge	  nede	  i	  postkassen	  indtil	  en	  af	  os	  
tager	  os	  sammen	  og	  går	  ud	  med	  det	  i	  papirscontaineren	  lige	  uden	  for	  døren.	  
379	   	   Ja.	  Og	  hvordan	  afgør	  om	  noget	  siger	  jer	  noget?	  
380	   	   Men	  jeg	  tror,	  vi	  kigger	  på	  afsenderen,	  men	  den	  her	  igen,	  det	  er	  sådan	  noget	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Post	  Danmark-­‐noget.	  Jeg	  tror	  ikke,	  jeg	  har	  ikke	  engang	  løftet	  bladet	  før	  nu.	  
381	   	   Nej?	  Du	  har	  bare,	  det…	  AOF-­‐bladet	  er	  inde	  i…	  nu	  siger	  jeg	  det	  lige,	  jeg	  kan	  jo	  
ikke	  se	  det	  på…	  	  
382	   	   Nej,	  det	  er	  rigtigt.	  
383	   	   AOF-­‐bladet	  er	  inde	  i	  den	  der,	  øh,	  det	  der	  charteque	  fra	  Post	  Danmark,	  hvor	  der	  
er	  en	  adresse	  på	  og	  FOF-­‐bladet	  lå	  udenfor.	  Øhm,	  kiggede	  du	  i	  nogen	  af	  de	  her	  
blade?	  
384	   	   Nej.	  
385	   	   Ved	  du	  hvem	  de	  er	  fra?	  
386	   	   Altså	  ikke	  hvis	  du	  spurgte	  og	  jeg	  sad	  derhjemme	  og	  du	  spurgte	  hvilken	  post,	  jeg	  
havde	  liggende	  nede	  i	  postkassen,	  så	  ville	  jeg	  ikke	  vide	  det.	  
387	   	   Hvad	  så	  når	  du	  kigger	  på	  det	  nu,	  altså,	  kender	  du	  afsenderen?	  Er	  det	  noget	  
der…?	  
388	   	   AOF	  har	  jeg	  hørt	  om,	  jeg	  ved	  ikke	  helt	  hvad	  det	  er…	  
389	   	   Nej.	  
390	   	   FOF	  har	  jeg	  aldrig	  hørt	  om	  eller	  F.O.F	  har	  jeg	  ikke	  hørt	  om	  og	  jeg	  har	  heller	  ikke	  
åbnet	  det,	  fordi…	  Jeg	  spurgte,	  jeg	  stod,	  da	  vi	  åbnede	  postkassen,	  der	  stod	  vi	  
begge	  to	  sammen,	  og	  så	  siger	  jeg	  til	  min	  kæreste,	  hvad	  er	  FOF	  og	  han	  siger	  nå,	  
men	  det	  er	  noget	  med	  nogle	  kurser,	  så	  havde	  jeg	  det	  sådan	  at	  det	  skal	  jeg	  ikke	  
bruge	  til	  noget,	  fordi	  jeg	  er	  i	  gang	  med	  min	  uddannelse,	  og	  det	  er	  ikke	  relevant	  
for	  mig	  og	  derfor	  røg	  det	  bare	  ind	  i	  postkassen	  igen,	  hvor	  det	  så	  kan	  ligge	  til	  det	  
bliver	  smidt	  ud	  (griner).	  
391	   	   Ja.	  
392	   	   …	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt.	  
393	   	   Og	  hvad	  med	  AOF,	  hvad	  er	  det?	  
394	   	   Ja,	  det	  ved	  jeg	  heller	  ikke.	  Jeg	  har	  ikke	  åbnet	  det	  før	  nu	  her.	  
395	   	   Nej.	  
396	   	   Så…	  så…	  
397	   	   Så	  det	  ville	  ryge	  sammen	  vej	  som	  FOF?	  
398	   	   Ja.	  Ja,	  det	  ville	  det	  jo	  nok.	  
399	   	   Hvordan	  er	  det	  normalt	  hvis	  du,	  når	  du	  modtager	  den	  der	  posttype…	  
husstandsomdelte…	  
400	   	   Fordi	  der	  netop	  ikke	  står…	  der	  står	  hverken	  mit	  eller	  min	  kærestes	  navn	  udenpå,	  
så	  ved	  vi	  at	  det	  ikke	  er	  noget	  personligt	  post,	  det	  er	  ikke	  noget,	  der	  er	  henvendt	  
specielt	  til	  mig,	  så	  derfor	  kan	  de	  lige	  så	  vel	  have	  fået	  det	  i	  postkassen	  ved	  siden	  
af	  vores,	  bare	  med	  deres	  adresse	  på	  i	  stedet	  for,	  så	  derfor	  så	  ryger	  det	  også	  
bare	  gerne	  ud	  i	  skraldespanden.	  
401	   	   Ok.	  Ja.	  Hvad	  kunne	  få	  dig	  til	  ikke	  at	  smide	  det	  ud	  i	  skraldespanden?	  
402	   	   Så	  skulle	  der	  nok	  være	  navn	  på.	  
403	   	   Ja.	  
404	   	   Men	  igen,	  det	  kræver	  også	  meget,	  for	  jeg	  gætter	  på	  at	  det	  her	  det	  er	  noget	  alle	  
husstande	  får,	  uden	  egentlig	  at	  vide	  det,	  men	  det	  gætter	  jeg	  på,	  så	  derfor	  er	  det	  
nemmest	  for	  dem	  bare	  lige	  at	  gå	  ind	  og	  registrere	  alle	  husstand,	  der	  er	  i	  
Danmark,	  uden	  at	  sætte	  navne	  på,	  fordi	  der	  kan	  jo	  flytte	  nogle	  hele	  tiden,	  og	  så	  
sender	  de	  det	  bare	  ud	  med	  adressen	  på.	  
405	   	   Ja.	  
406	   	   Men	  hvis	  der	  nu	  havde	  stået	  mit	  navn	  på,	  så	  kunne	  det	  da	  godt	  være	  at	  jeg	  lige	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havde	  åbnet	  for	  at	  se	  hvad	  det	  var,	  fordi	  jeg	  tænkte	  nå,	  det	  er	  til	  mig.	  Men	  det	  
her	  er	  jo	  bare	  til	  min	  husstand,	  så	  afsenderen	  er	  et	  eller	  andet	  sted	  ligeglad	  med	  
om	  det	  er	  mig.	  
407	   	   Har	  du	  sådan	  et	  reklamer	  nej	  tak-­‐skilt?	  
408	   	   Ja.	  
409	   	   Ja.	  Så	  hvorfor	  tror	  du	  at	  du	  får	  dem	  der?	  
410	   	   Fordi	  der	  stod.	  Vi	  fik	  noget	  fra	  ugen	  forinden,	  noget	  a’la	  det	  her	  hvor	  der	  stod,	  
du	  får	  det	  her	  også	  selv	  om	  der	  står	  reklamer	  nej	  tak,	  fordi	  sådan	  og	  sådan.	  Jeg	  
kan	  ikke	  huske	  hvad	  der	  stod,	  min	  kæreste	  (utydelig),	  det	  er	  ham,	  der	  kigger	  på	  
det.	  
411	   	   Ok.	  Så,	  fik	  det	  nogen	  tanker	  op	  i	  dig	  eller	  nogen	  følelser	  op	  i	  dig	  omkring…?	  
412	   	   Næ,	  ikke	  specielt.	  	  
413	   	   Har	  du,	  jeg	  tror	  vi	  kan	  nå	  en	  enkelt	  mail	  til.	  
414	   	   Ja.	  Øhm….	  
415	   	   Er	  der	  noget	  som	  du	  synes	  af	  en	  eller	  anden	  årsag	  kunne	  være	  særligt	  
interessant	  at	  kigge	  på?	  
416	   	   Jamen,	  så	  skulle	  det	  være	  den	  fra	  Bryllupsklar.	  
417	   	   Bryllupsklar,	  ja.	  
418	   	   De	  har	  udsalg	  hos	  Kennedys,	  og	  jeg	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  Kennedys	  brudekjoler,	  
men	  Kennedys	  ligger	  i	  Århus.	  Det	  er	  langt	  væk	  (griner).	  
419	   	   Det	  er	  langt	  væk	  (griner).	  Og	  den	  har	  du	  kigget	  lidt	  mere	  på?	  
420	   	   Den	  har	  jeg	  været	  inden	  og	  åbne,	  bare	  lige	  for	  at…	  
421	   	   Tag	  den	  ude	  i	  inboxen	  allerførst,	  bare	  lige,	  bare	  lige	  ude	  derude.	  Fortæl,	  hvad	  
der	  f…altså,	  hvad	  fik	  dig	  til	  at	  åbne	  den?	  
422	   	   Jamen,	  det	  er	  fra	  Bryllupsklar.	  Når	  det	  er	  fra	  bryllupsklar,	  så	  ved	  jeg	  at	  det	  er	  
relevant	  for	  mig,	  vi	  skal	  giftes	  i	  2014,	  så	  de	  kan	  godt	  have	  gode	  tilbud.	  Tit	  så	  har	  
de	  rabat	  hos	  brudesaloner	  eller	  et	  eller	  andet.	  Nu	  er	  vi	  så	  ikke	  nået	  så	  langt,	  så	  
jeg	  skal	  ikke	  ud	  og	  have	  kjole	  endnu	  eller	  noget,	  øhm…	  	  
423	   	   Nej.	  
424	   	   Men	  det	  er	  stadig	  meget	  spændende	  at	  se	  hvad	  de	  har,	  og	  så	  gør	  de	  også	  en	  
opmærksom	  på,	  hvis	  der	  er	  en	  bryllupsmenu	  eller…	  hvis	  der…	  
425	   	   …	  du	  har	  selv	  meldt	  dig	  til?	  
426	   	   Ja,	  jeg	  har	  selv	  meldt	  mig	  til	  at	  få	  mails	  fra	  dem,	  og	  kan	  også	  godt	  lide	  at	  få	  mails	  
fra	  dem,	  netop	  fordi	  de	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  nu	  er	  der	  hos	  Kennedys,	  men	  er	  
der	  også	  udsalg	  hos	  Lilys	  eller	  Ecola	  Brudekjoler	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  går	  jeg	  
også	  gerne	  ind	  og	  kigger,	  for	  der	  er	  også	  meget	  godt	  at	  vide…	  jeg	  tager	  ikke	  ud	  
og	  prøver	  brudekjoler	  endnu,	  det	  er	  for	  tidligt.	  Men	  øhm,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  gå	  
ind	  og	  se,	  hvor	  der	  er,	  ligesom	  også	  at	  man	  ved,	  nå	  men	  de	  holder	  nok	  udsalg	  på	  
samme	  tidpunkt	  næste	  år,	  og	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  at	  komme	  derover.	  
427	   	   Ja.	  
428	   	   Gøre	  en	  eller	  anden	  tur	  ud	  af	  det	  med	  dem	  der	  nu	  skal	  med	  når	  jeg	  skal	  kigge	  på	  
kjole,	  gøre	  sådan	  et	  eller	  andet	  ud	  af	  det,	  fordi	  de	  bare	  har	  mega	  flotte	  kjoler.	  
429	   	   Ja.	  
430	   	   Så	  den	  åbner	  jeg	  faktisk	  altid	  og	  går	  lige	  ind	  og	  kigger	  på.	  
431	   	   Bed	  du	  mærke	  i	  noget	  i	  overskriften	  eller	  åbnede	  du	  bare?	  
432	   	   Jeg	  bed	  mærke	  i,	  at	  der	  stod	  udsalg	  hos	  Kennedys,	  og	  fordi	  jeg	  har,	  før	  har	  
været	  inde	  og	  kigge	  på	  Kennedys	  så	  vidste	  jeg	  at	  det	  var	  nogle	  gode	  kjoler,	  og	  så	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åbnede	  jeg	  den	  og	  kiggede…	  
433	   	   Du	  må	  gerne	  åbne	  den.	  
434	   	   Ja…	  og	  så	  læste	  jeg	  beskeden	  hvor	  der	  står,	  at	  der	  er	  udsalg	  fra	  den	  19.	  januar	  
hos	  Kennedys,	  hvor	  man	  kan	  spare	  op	  til	  80	  %	  på	  udvalgte	  kjoler…	  og	  hvor	  man	  
kan	  spare	  10	  %	  på	  de	  nye	  kjoler	  fra	  2013.	  og	  så	  skriver	  de,	  at	  vi	  anbefaler	  dig	  at	  
gå	  ind	  og	  bestille	  tid,	  men	  det	  tænkte	  jeg	  ikke	  så	  meget	  over,	  for	  det	  er	  ikke	  så	  
relevant	  for	  mig,	  men	  jeg	  ville	  gerne	  vide…	  fordi	  de	  bruger	  meget	  Kennedys,	  de	  
reklamerer	  meget	  for	  Kennedys	  og	  så	  tænkte	  jeg,	  ej,	  så	  må	  der	  næsten	  være	  en	  
butik	  i	  København,	  så	  jeg	  klikkede	  på	  linket…	  
435	   	   Ja.	  
436	   	   …	  og	  gik	  ind	  på	  hjemmesiden…	  skal	  jeg	  gå	  ind	  på	  hjemmesiden?	  Og	  så	  gik	  jeg	  
ned,	  for	  tit	  så	  står	  adresserne	  på	  butikker,	  de	  står	  jo	  tit	  nede	  i	  bunden,	  og	  det	  
gjorde	  den	  også	  her,	  og	  de	  ligger	  i	  Sabroe	  i	  Århus.	  
437	   	   Ja.	  
438	   	   Og	  der	  står	  ikke	  nogen	  steder	  at	  de	  har	  også	  butik	  i	  København,	  og	  det	  ville	  jeg	  
gerne	  finde	  ud	  af,	  men	  det	  har	  de	  så	  ikke…	  De	  er	  dumme	  (griner).	  
439	   	   (griner).	  Fik	  det	  dig	  til	  at	  konkludere,	  at	  de	  er	  dumme?	  (griner)	  
440	   	   Ja	  (griner).	  
441	   	   Ja.	  Prøv	  at	  gå	  tilbage	  igen	  på	  mailen.	  Nu	  fortalte	  du	  sådan	  meget	  hurtigt	  hvad	  
det	  var	  du	  sådan	  tænkte,	  men	  jeg	  kunne	  godt	  tænkte	  mig	  at	  vide,	  hvordan	  du	  
bevægede	  dig	  igennem	  denne	  her	  mail.	  
442	   	   Denne	  her	  har	  jeg	  læst	  helt	  igennem	  fra	  punkt	  til	  andet,	  fordi	  det	  er	  ikke	  noget	  
jeg	  har	  skrevet	  og	  spurgt	  til	  selv,	  så	  jeg	  forventer	  ikke	  nogle	  bestemte	  svar,	  som	  
jeg	  leder	  efter,	  så	  jeg	  læste	  den	  igennem	  fra	  ende	  til	  anden.	  
443	   	   Ok.	  Og	  hvad	  forventede	  du	  og…	  øh,	  og	  altså,	  og	  finde?	  Eller	  hvorfor…	  altså,	  nu	  
fortæller	  du,	  ja,	  du	  fortalte	  selvfølgelig,	  at	  det	  var	  fordi	  du	  ikke	  vidste,	  hvad	  der	  
stod	  i,	  men	  når	  du	  læser	  fra	  ende	  til	  anden,	  så	  leder	  du	  ikke	  efter	  noget	  bestemt	  
så?	  
444	   	   Nej,	  så	  læser	  jeg	  bare	  hvad	  de	  egentlig	  skriver,	  så	  det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  leder	  efter	  
noget	  bestemt,	  og	  så	  står	  der,	  at	  de	  har	  80	  %	  tilbud	  og	  sådan	  noget,	  men	  jeg	  
vidste	  jo	  ikke	  hvad	  der	  ville	  stå	  var	  på	  udsalg,	  så	  derfor	  læser	  jeg	  den	  stille	  og	  
roligt,	  netop	  fordi	  jeg	  heller	  ikke	  forventer,	  at	  de	  skriver.	  
445	   	   Nej.	  Er	  der	  noget,	  der	  kan	  få	  dig	  til	  at	  begynde	  at	  skimme	  eller	  hoppe	  hurtigt	  
over	  nogen…	  nogen	  afsnit?	  
446	   	   Ja,	  denne	  her:	  Vi	  anbefaler	  at	  du	  skynder	  dig	  at	  bestille	  tid,	  der	  behøvede	  jeg	  
ikke	  at	  læse	  resten.	  
447	   	   Hvordan	  fandt	  du	  ud	  af,	  at	  du	  ikke	  behøvede	  at	  læse	  resten?	  
448	   	   Fordi	  Århus…	  
449	   	   Ok,	  så	  du…	  
450	   	   Det	  vidste	  jeg	  godt	  i	  forvejen,	  men	  jeg	  ville	  gerne	  ind	  og	  se	  om	  de	  mons	  tro	  også	  
havde	  i	  København.	  
451	   	   Så	  du	  nåede	  at	  læse:	  Vi	  anbefaler,	  at	  du	  skynder	  dig	  at	  bestille	  tid,	  og	  så	  fik	  det	  
dig	  til	  at	  tænke	  at,	  det	  behøver	  jeg	  ikke.	  Den	  sidste	  linje	  kan	  jeg	  godt	  springe	  
over	  (taler	  i	  munden	  på	  hinanden).	  
452	   	   Ja.	  Præcis.	  
453	   	   Godt.	  Var	  der…	  der	  ligner	  at	  der	  er	  vedhæftet	  et	  billede,	  men	  så	  du	  det	  billede	  
eller	  ikke?	  
454	   	   Det	  har	  jeg	  ikke	  set.	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455	   	   Ikke	  sådan	  vedhæftet,	  men	  du	  ved,	  hvor	  man	  ikke	  viser	  [billedet	  er	  ikke	  vist	  i	  
mailen,	  men	  en	  tom	  rude	  markerer,	  at	  der	  hører	  et	  billede	  til	  mailen].	  
456	   	   Det	  er	  fordi…	  det	  er	  ikke	  på	  alle	  mails,	  men	  på	  nogen	  mails,	  der	  kan	  man	  sige	  vis	  
billeder	  herunder	  og	  vis	  altid	  billeder.	  
457	   	   Ja.	  
458	   Dobbelthed.	  
Meget	  
interesseret,	  
men	  har	  ikke	  
fået	  vist	  billeder.	  
Og	  det	  har	  jeg	  bare	  ikke	  fået	  gjort	  på	  den.	  Normalt	  kan	  jeg	  faktisk	  godt	  lide	  at	  
klikke	  af	  på	  vis	  billeder,	  uanset	  næsten	  hvem	  det	  er	  fra,	  for	  jeg	  synes,	  at	  det	  er	  
meget	  rart	  i	  stedet	  for,	  at	  der	  er	  sådan	  en	  tom,	  hvid	  boks.	  
459	   	   Ja.	  Præcis.	  
460	   	   Så	  det	  har	  jeg	  bare	  ikke	  fået	  gjort.	  
461	   	   Du	  kiggede	  ikke	  på	  …	  
462	   	   Jeg	  har	  ikke	  kigget	  på	  billedet,	  nej.	  
463	   	   Godt.	  Er	  der	  noget	  sted,	  du	  stoppede	  op.	  Nogle	  spørgsmål,	  nogen	  udfordringer?	  
464	   	   Nej,	  men	  så	  så	  jeg	  så,	  at	  de	  havde	  et	  link,	  og	  det	  gik	  jeg	  så	  ind	  på.	  
465	   	   Yes.	  Øhm…	  men	  der	  var	  ikke	  noget,	  der	  var	  svært	  at	  forstå…	  Godt.	  Lad	  os	  
lægge…	  nej,	  lad	  mig	  lige,	  to	  sekunder.	  Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  at	  stille	  dig	  et	  
andet	  spørgsmål	  her…	  Hvis	  nu	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav	  over	  sådan	  en	  mail	  
der,	  var	  der	  så	  noget,	  du	  ville	  gøre	  anderledes?	  
466	   	   …	  Jeg	  tror,	  jeg	  ville	  stille..	  opstille	  det	  anderledes	  op.	  Du	  ved,	  den	  der	  er	  
skrevet…	  det	  kunne	  lige	  så	  godt	  have	  været	  en	  e-­‐mail	  fra	  min	  mormor.	  Og	  nu	  er	  
det	  jo	  egentlig	  et	  tilbud,	  hvor…	  eller	  ikke	  et	  tilbud,	  men	  det	  er	  noget,	  de	  gør	  
opmærksom	  på.	  Nu	  kan	  man	  sige,	  havde	  det	  været	  fra	  Kennedys	  selv,	  havde	  de	  
måske	  også	  gjort	  det	  anderledes,	  fremhævet	  80	  %	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet.	  
467	   	   Ja,	  hvordan	  tænker	  du	  med	  fremhævet,	  altså…?	  
468	   	   Skrevet	  med	  store	  bogstaver	  og	  fed	  skrift	  og	  rød	  og	  gul	  og	  fyrværkeri	  ud	  for	  eller	  
et	  eller	  andet,	  hvor	  her,	  der	  er	  det	  skrevet	  meget	  stille	  og	  roligt,	  og	  hvor	  jeg	  
egentlig	  kun	  har	  valgt	  at	  læse	  det,	  fordi	  det	  var	  noget	  med	  hensyn	  til	  Kennedys,	  
de	  gør	  opmærksom	  på.	  
469	   	   Så	  du	  ville	  foretrække,	  at	  det	  var…	  
470	   	   …	  Jeg	  ville	  næsten	  foretrække…	  men	  igen,	  så	  kan	  det	  også	  blive	  irriterende,	  når	  
det	  er	  for	  opreklameret,	  når	  det	  hele	  er	  skrevet	  op	  med	  stort.	  
471	   	   Ja.	  
472	   	   Øhm…	  	  
473	   	   Så	  hvad	  får	  det	  dig	  til	  at	  tænke,	  at	  den	  der	  ikke	  er	  skrevet	  sådan,	  men	  mere	  
ligner	  en	  mail	  til	  mormor?	  
474	   	   Ja,	  altså,	  det	  kunne	  man…	  man	  kunne	  sagtens	  have	  gjort	  mere	  ud	  af	  layoutet,	  
men	  igen,	  du	  kan	  også	  bare	  skræmme	  rigtig	  rigtig	  mange	  væk	  ved	  at	  have	  et	  for	  
voldsomt	  layout.	  
475	   	   Hvad	  får	  det	  dig	  til	  at	  tænke,	  at	  den	  lige	  præcis	  …	  altså…	  ikke	  gør	  noget…	  
476	   	   …	  at	  den	  er	  meget	  stille	  og	  rolig	  og	  nede	  på	  jorden,	  du	  ved,	  de	  prøver	  ikke	  at	  
presse	  en	  noget	  på,	  de	  gør	  bare	  en	  opmærksom	  på,	  at	  her	  er	  et	  godt	  tilbud,	  du	  
burde	  måske	  benytte	  dig	  af	  det,	  men	  ikke	  noget	  med	  at	  sige	  se,	  hvor	  er	  de	  gode.	  
477	   	   Så	  hvis	  du	  havde	  den	  der	  tryllestav,	  og	  du	  skulle	  synes	  at	  det	  var	  en	  god	  ting	  at	  
ændre	  eller	  gøre	  noget	  andet?	  
478	   	   Jeg	  tror	  måske	  bare,	  at	  jeg	  havde	  lavet	  den	  mere	  punktligt.	  
479	   	   Punktligt?	  Prøv	  at	  forklare	  hvordan.	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480	   	   Jamen,	  du	  ved,	  sige	  fra	  den	  19.	  til	  den…	  lave	  små	  punkter,	  hvor	  den	  siger	  at	  
udsalg	  er	  fra	  den	  19.	  til	  hvornår	  det	  nu	  end	  er	  til.	  
481	   	   Mmm.	  
482	   	   Eller	  måske	  starte	  med	  at	  skrive	  Brudesalonen	  Kennedys	  og	  så	  nedenunder	  
udsalg	  19…	  fra	  19.	  januar	  og	  så	  måske	  bare	  spar	  80	  %	  på	  udvalgte	  brudekjoler	  
og	  andre	  kjoler	  og	  så	  ligesom	  med	  lidt	  mindre	  skrift	  lidt	  længere	  ned	  skrive,	  at	  
desuden	  kan	  du	  også	  spare	  penge	  på	  den	  nye	  kollektion,	  for	  eksempel.	  
483	   	   Ja.	  
484	   	   Men	  måske	  bare	  mere	  sådan,	  for	  den	  der,	  den	  er	  meget,	  man	  skal	  læse	  
igennem,	  i	  stedet	  for	  at	  du	  egentlig	  bare	  kan	  skimte:	  Nå,	  men	  der	  er	  udsalg	  de	  
datoer,	  det…	  du	  kan	  spare	  så	  mange	  procent,	  det	  gælder	  for	  resten	  også	  de	  nye	  
kjoler.	  Så	  have	  mere	  punktopstilling	  i	  stedet	  for	  at	  skrive	  det	  meget	  
sætningsmæssigt	  og	  lave	  det	  mere	  punktopstillings-­‐agtigt.	  
485	   	   Ja.	  Øhm.	  Hvordan	  ville	  det	  hjælpe	  dig,	  hvis	  den	  var	  mere	  punktopstillet?	  
486	   	   Så	  havde	  det	  været	  hurt…	  så	  havde	  jeg	  bare	  kunne	  skimte	  den,	  hvor	  her,	  der	  har	  
jeg	  siddet	  og	  læst	  den,	  for	  ligesom	  at	  hive	  ud	  af	  at	  det	  er	  80	  %	  og	  det	  er	  10	  %	  og	  
det	  er	  2013-­‐kjolerne,	  det	  gælder.	  
487	   	   Ja.	  
488	   	   Hvor,	  hvis	  den	  havde	  været	  skrevet	  punktligt,	  så	  havde	  jeg	  kunne	  skimme…	  bare	  
havde	  ladet	  øjnene	  glide	  ned	  over,	  uden	  rigtigt	  at	  læse	  linjerne	  igennem.	  
489	   	   Ja.	  Hvad	  ville	  det	  betyde	  for	  dit	  indtryk	  af	  afsender,	  hvis	  det	  var…	  øh,	  hvis	  det	  
var	  lavet	  på	  den	  anden	  måde,	  som	  du	  taler	  om?	  
490	   	   Det	  er	  et	  godt	  spørgsmål…	  (griner)…	  Jamen…	  
491	   	   Ville	  det	  betyde	  noget?	  
492	   	   Det	  tror	  jeg	  ikke	  det	  ville,	  for	  igen,	  det	  her	  er	  ikke	  direkte	  fra	  salonen,	  men	  fra	  et	  
bryllupssite,	  der	  bare	  vælger	  sine…	  Hey,	  de	  her	  de	  gør	  opmærksom	  på	  noget…	  
så	  gør	  det	  mig	  ikke	  så	  meget,	  også	  fordi	  det	  er	  en	  meget	  kort	  tekst.	  Havde	  det	  
været	  et	  helt…	  langt	  brev,	  som	  min	  mormor	  havde	  kunnet	  finde	  at	  skrive	  det,	  så	  
havde	  man	  nok	  ikke	  gidet	  at	  læse	  det…	  
493	   	   Nej.	  
494	   	   …	  men	  det	  fordi	  det	  er	  holdt	  så	  kort…	  hvad	  er	  der,	  syv,	  syv-­‐otte	  linjer,	  så	  havde	  
jeg	  lige	  kunne	  overskue	  at	  læse	  det,	  men	  havde	  det	  igen	  varet	  meget	  længere,	  
så	  havde	  jeg	  ikke	  gidet	  læse	  det,	  fordi	  så…	  
495	   	   Hvorfor?	  
496	   	   Fordi	  det	  bliver	  for	  meget	  tekst	  at	  læse	  i	  forhold	  til	  hvad	  deres	  budskab	  egentlig	  
er	  med	  at	  sende	  den	  her	  mail.	  
497	   	   Ja.	  
498	   	   Så	  derfor	  er	  det	  fint	  nok,	  men	  igen,	  havde	  det	  været	  meget	  mere	  så	  havde	  det	  
været	  for	  langt	  i	  forhold	  til	  at	  det	  egentlig	  bare	  er	  en	  reklame.	  
499	   	   Ja.	  Har	  du	  fået	  noget	  post	  i	  den	  her	  uge,	  som	  du	  har	  tænkt	  var	  for	  langt?	  
500	   	   Det	  tror	  jeg	  ikke.	  
501	   	   Nej…	  	  
502	   	   Mmm…	  Nej.	  
503	   	   Der	  er	  ikke	  noget,	  hvor	  du	  har	  tænkt,	  at	  det	  gemmer	  jeg	  væk	  til	  senere	  eller	  det	  
kan	  jeg	  ikke	  rumme,	  eller…?	  
504	   	   Nej.	  	  
505	   	   Oplever	  du	  tit	  at	  have	  den	  følelse	  med	  post?	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506	   	   Jamen,	  og	  tit,	  hvis	  det	  er,	  nu	  for	  eksempel	  fra	  Iform	  eller	  et	  eller	  andet,	  som	  det	  
er	  der,	  der	  kommer	  der	  bare	  syv	  forskellige	  punkter	  i	  en	  mail,	  som	  du	  alle	  
sammen	  skal	  tage	  stilling	  til,	  i	  stedet	  for	  at	  de	  bare	  sender	  en	  mail	  med	  et	  godt	  
punkt,	  men	  fordi	  de	  gerne	  vil	  have	  det	  hele	  med	  og	  de	  gerne	  vil	  ramme	  alle	  på	  
en	  gang	  med	  at	  sende	  denne	  her	  mail	  ud,	  så	  bliver	  det	  så	  voldsomt	  og	  så	  gider	  
jeg	  ikke	  læse	  det.	  
507	   	   Nej.	  Jeg	  tror	  vi	  skal	  til	  at	  runde	  af	  nu,	  for	  tiden	  løber	  fra	  os,	  jeg	  vil	  bare	  lige	  
spørge	  til	  aller	  sidst,	  synes	  du,	  at	  du	  har	  fået	  sagt	  det,	  som	  du	  gerne	  vil	  sige	  om	  
det,	  vi	  har	  talt	  om?	  
508	   	   Ja!	  Jeg	  tror	  aldrig	  nogen	  sinde	  jeg	  har	  (griner)	  talt	  om	  min	  mail	  så	  punktligt	  før.	  
509	   	   (Griner).	  Og	  denne	  her	  måde	  at	  gå	  til	  post	  på,	  som	  vi	  har	  talt	  om,	  som	  du	  har	  
fortalt	  om,	  svarer	  det	  sådan	  til	  hvordan	  du	  normalt	  går	  til	  post…?	  
510	   	   Ja.	  Ja.	  
511	   	   Ok.	  Øhm…	  og	  så	  skal	  jeg	  bare	  spørge	  til	  sidst,	  om	  jeg	  må	  have	  lov	  at	  tage	  nogle	  
kopier	  af	  det,	  vi	  har	  talt	  om	  og	  måske	  kan	  jeg	  få	  dig	  til	  at	  øh	  forwarde	  dem…	  
øh…	  ja,	  jeg	  slukker	  lige	  her.	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BILAG	  7	   Kirstine	  
Respondenten	  optræder	  anonymiseret.	  Jeg	  har	  derfor	  fjernet	  personnavne	  og	  stednavne	  samt	  
personforhold,	  der	  kan	  afsløre	  respondentens	  identitet.	  Navnet	  Kirstine	  er	  et	  alias.	  
De	  røde	  felter	  markerer	  interviewerens	  udsagn	  og	  de	  hvide	  felter	  markerer	  respondentens.	  Jeg	  
transskriberer	  ud	  fra	  følgende	  principper,	  inspireret	  af	  Halkier	  (2008:	  70).	  
• Al	  tale	  gengives	  så	  præcist	  som	  muligt.	  	  
• Bekræftende	  ja’er	  eller	  andre	  tilkendegivelser	  fra	  intervieweren	  om,	  at	  respondenten	  skal	  
fortsætte,	  gengives	  ikke	  af	  hensyn	  til	  sammenhængen	  i	  respondentens	  udsagn,	  med	  mindre	  det	  
påvirker	  eller	  afbryder	  respondentens	  talestrøm.	  	  	  
• Væsentlige	  pauser	  markeres	  ved	  hjælp	  af	  punktummer:	  ….	  	  
• Latter	  og	  lignende	  markeres	  med	  parenteser:	  (griner).	  	  
• Øh’er	  og	  lignende	  medtages	  i	  det	  omfang,	  at	  det	  er	  udtryk	  for	  stop	  i	  talestrømmen,	  eller	  andet,	  
som	  er	  væsentligt	  for	  sammenhængen.	  
• Hårde	  parenteser	  bruges	  til	  to	  ting:	  
o Markerer,	  når	  jeg	  anonymiserer	  data:	  [boligforeningens	  navn]	  
o Bruges	  til	  kommentarer,	  som	  forklarer	  eller	  tydeliggør	  sammenhængen:	  [vi	  taler	  om	  side	  25	  
i	  brevet	  fra	  SU-­‐kontoret]	  
Feltet	  ’kode’	  bruges	  til	  at	  kode,	  kategorisere	  og	  begrebsliggøre	  datamaterialet,	  med	  inspiration	  i	  Halkier	  
(2008:	  72).	  
Nr.	   Kode	   Udsagn	  
1	   	   Godt.	  Så	  optager	  den.	  Først	  har	  jeg	  sådan	  nogle	  baggrundsspørgsmål.	  Jeg	  skal	  
lige	  huske	  at	  sige,	  at	  det	  er	  den	  12.	  og	  jeg	  sidder	  	  her	  med	  [navn].	  
2	   	   …	  januar.	  
3	   	   Januar,	  ja	  (griner).	  
4	   	   (griner).	  
5	   	   Det	  er	  også	  bare	  for,	  at	  jeg	  selv	  kan	  huske	  det.	  
6	   	   Ja,	  klart.	  
7	   	   Først	  skal	  jeg	  spørge	  hvad	  din	  alder	  er?	  	  
8	   	   64.	  
9	   	   Ja.	  
10	   	   Jeg	  blev	  64	  i	  går.	  
11	   	   Tillykke!	  
12	   	   Tak.	  
13	   	   Og	  din	  uddannelse?	  
14	   	   Jeg	  er	  uddannet	  folkeskolelærer.	  
15	   	   Ja.	  Og	  din	  beskæftigelse?	  
16	   	   Altså,	  de	  sidste	  20	  år	  har	  jeg	  arbejdet	  som	  det	  man	  kalder	  international	  
uddannelseskonsulent.	  
17	   	   Ja.	  Og	  øh,	  din	  civilstatus?	  
18	   	   Jeg	  er	  gift.	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19	   	   Du	  er	  gift,	  ja.	  Det	  var	  bare	  lige	  for	  at	  få	  det	  på	  plads.	  Så	  skal	  jeg	  høre,	  øh,	  
omkring	  posten	  her	  du	  har	  fået	  den	  sidste	  uge,	  vi	  har	  lige	  siddet	  og	  kigget	  lidt	  på	  
det	  her,	  hvor	  mange	  stykker	  fysisk	  post	  har	  du	  fået?	  
20	   	   To.	  
21	   	   To.	  Og	  hvor	  har	  du	  fået	  post	  fra,	  hvad	  er	  det	  for	  nogle…afsendere?	  
22	   	   Det	  må	  vi	  så	  hellere	  lige	  kigge	  på.	  Den	  ene	  er	  Hjørring	  Kommune	  og	  den	  anden	  
er	  Faxe	  Kommune.	  
23	   	   Ja.	  Det	  er	  godt.	  Så	  er	  det	  øhm	  e-­‐mails	  fra	  organisationer,	  dem	  sad	  vi	  og	  talte	  
sammen	  og	  vi	  talte,	  at	  du	  havde	  fået	  50	  den	  sidste	  uge.	  Hvis	  du	  sådan	  helt	  
overordnet	  skal	  bladre	  ned	  over	  og	  fortælle,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  type	  af	  mails,	  du	  
har	  fået	  fra	  organisationer.	  Du	  behøver	  ikke	  fortælle	  hver	  enkelt,	  men	  måske	  
sådan	  i	  kategorier.	  
24	   	   Altså,	  mange	  af	  dem	  er	  jo	  nyhedsbreve,	  fra	  SAS	  for	  eksempel	  eller…	  Radikale	  
Venstre.	  
25	   	   Ja.	  
26	   	   Og	  så	  er	  der	  en	  hel	  del,	  fordi	  jeg	  har	  bestilt	  nogle	  biblioteksbøger,	  så	  der	  er	  en	  
hel	  del	  reserveringsmeddelelser	  fra	  Biblioteket.	  
27	   	   Jo.	  
28	   	   Og	  så	  er	  der	  nogen	  fra	  nogle	  nyhedsgrupper,	  jeg	  har	  tilmeldt	  mig.	  Dels	  nogle	  på	  
Linked-­‐in,	  øhh,	  og	  så	  er	  der	  sådan	  nogle	  som	  Cepos,	  hvor	  jeg	  også	  er	  tilmeldt	  
deres	  nyhedsbrev.	  Øh…,	  Det	  er	  vist	  det,	  ikke.	  
29	   	   Godt.	  Og	  e-­‐Boks?	  
30	   	   E-­‐Boks	  bruger	  jeg	  ikke.	  
31	   	   Ikke	  nogen	  e-­‐Boks?	  Nej.	  Du	  har	  ikke	  andre	  elektroniske	  postkasser,	  hvor	  man	  
sådan	  kan	  modtage	  ting	  fra…	  ?	  
32	   	   …	  Øh,	  jeg	  har	  to	  Hotmails	  mere,	  faktisk…	  eller	  sludder,	  to	  mails:	  Gmail	  og	  en	  
Hotmail.	  
33	   	   Som	  du	  bruger	  aktivt	  hver	  uge,	  eller?	  
34	   	   Og	  så	  er	  der	  jo	  også	  Facebook.	  Nå	  nej,	  det	  er	  jo	  ikke…(taler	  i	  munden	  på	  
hinanden)	  
35	   	   Nej,	  vi	  kigger	  ikke	  på	  Facebook.	  
36	   	   Nej,	  det	  er	  også	  kun	  private	  meddelelser	  der.	  
37	   	   Ok,	  ja.	  
38	   	   Men	  de	  andre	  der,	  jeg	  tænker	  lige,	  jeg	  tænker	  mig	  lige	  om,	  den	  ligger	  faktisk	  
også	  her…	  	  
39	   	   (griner).	  Altså,	  er	  det	  nogen,	  du	  bruger?	  
40	   	   Jeg	  bruger	  dem	  ikke	  ret	  meget.	  Altså,	  de,	  jeg	  har	  givet	  den	  til	  noget	  med	  Island.	  
Min	  mormor	  var	  fra	  Island	  og	  vi	  var	  i	  Island	  i	  september,	  og	  der	  brugte	  jeg	  den	  
her,	  og	  det	  skulle	  jeg	  ikke	  have	  gjort,	  øh…	  men	  det	  gjorde	  jeg	  så.	  
41	   	   Ok,	  ja,	  øhh…	  
42	   	   Ja,	  her	  på	  nettet	  er	  jeg	  på…	  jeg	  fik	  engang	  sådan	  et	  medlemskab	  af	  Rushford,	  så	  
de	  sender	  sådan	  noget	  der…	  
43	   	   Det	  er	  et	  nyhedsbrev,	  der…	  
44	   	   Det	  har	  jeg	  det	  ikke	  godt	  med,	  at	  det	  ligger	  her,	  for	  det	  læser	  jeg	  aldrig,	  øh,	  og	  
så	  er	  der	  vores..	  min	  søn	  har	  installeret	  sådan	  noget	  weekly	  mobile	  security,	  de	  
kommer	  en	  gang	  om	  ugen	  og	  siger	  at	  alting	  er	  ok.	  De	  tjekker,	  at	  der	  ikke	  går	  
noget	  galt	  på	  denne	  her.	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45	   	   Ok,	  ja.	  
46	   	   Mmm,	  og	  det	  er	  islændingene	  der.	  
47	   	   Hvornår	  har	  du	  sidste	  læst	  eller	  kigget	  på	  den	  der	  indbakke?	  
48	   	   Der	  kigger	  jeg	  som	  regel	  når	  jeg	  kører	  i	  bil	  så	  opdaterer	  den	  lige.	  Jeg	  går	  næsten	  
aldrig	  ind	  på	  computeren,	  for	  der	  kommer	  ikke	  andet.	  
49	   	   Nej.	  Har	  du	  kigget	  på	  den…	  ?	  
50	   	   …	  Så	  fik	  jeg	  lige	  tilfældigvis	  et	  glædeligt	  julebrev	  fra	  min	  datter,	  som	  lige	  har	  
været	  i	  Namibia,	  og	  det	  så	  jeg	  først	  her	  fra	  et	  par	  dage	  siden	  (griner).	  
51	   	   Ja,	  ok,	  så	  du	  har	  tjekket	  den	  i	  denne	  her	  uge,	  kan	  man	  sige?	  
52	   	   Det	  har	  jeg,	  ja.	  Og	  nu	  har	  jeg	  så	  lige	  opdateret	  den	  igen,	  ikke.	  Så	  det	  er,	  der	  er…	  
men	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  hvad	  du	  tænker	  på.	  Min	  Hotmail	  bruger	  jeg	  faktisk	  ikke.	  
53	   	   Nej.	  
54	   	   Altså,	  den	  bruger	  jeg,	  den	  har	  jeg	  brugt,	  det	  var	  en	  af	  de	  første	  e-­‐mails	  jeg	  fik.	  
55	   	   Ok.	  Så	  den	  har	  levet	  videre…?	  
56	   	   Øhm…	  Den	  har	  jeg	  brugt	  til	  når	  jeg	  har	  arbejdet	  i	  udlandet	  og	  haft	  nogle	  rigtige	  
vigtige	  dokumenter,	  som	  ikke	  skulle,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  en	  rapport	  jeg	  har	  
skrevet,	  øh,	  så	  får	  at	  gå	  med	  livrem	  og	  seler,	  så	  sendte	  jeg	  den	  til	  min	  Hotmail,	  
så	  på	  den	  måde	  har	  jeg	  brugt	  den.	  
57	   	   Som	  en	  backup?	  
58	   	   Lige	  nøjagtig	  som	  en	  backup.	  
59	   	   Lad	  os	  tale	  om	  din	  primære	  mails,	  men	  du	  får	  de	  her	  nyhedsbreve	  på	  en	  anden	  
mail	  også.	  
60	   	   Det	  kan	  man	  godt	  sige.	  
61	   	   Svarer	  den	  her	  mængde	  post,	  som	  du	  har	  modtaget,	  nogenlunde	  til	  sådan	  en	  
gennemsnitlig	  uge?	  
62	   	   Ja,	  det	  vil	  jeg	  sige,	  altså	  bortset	  fra	  de	  der,	  der	  er	  jo	  ti	  fra	  biblioteket,	  ikke.	  
63	   	   Ok.	  
64	   	   Dem	  får	  jeg	  jo	  kun	  når	  jeg	  har…	  
65	   	   Været…	  
66	   	   Ja,	  ik…	  
67	   	   Jo.	  Godt.	  Så	  skal	  vi	  lave	  først	  et	  slags	  sådan	  interview,	  hvor	  vi	  går	  helt	  tæt	  på	  to	  
breve	  og	  det	  er	  to	  breve,	  som	  du	  skal	  vælge	  ud.	  
68	   	   Ok.	  
69	   	   Ud	  fra	  at	  du	  skal	  vælge	  et	  stykkepost,	  og	  det	  kan	  både	  være	  e-­‐mails	  eller	  fysisk	  
post,	  som	  du	  kalder	  en	  rutinesag	  og	  et	  stykke	  post,	  som	  du	  synes	  ikke	  er	  en	  
rutinesag.	  Og	  du	  må	  ligesom	  selv	  bestemme,	  hvad	  rutinesag	  skulle	  være	  for	  dig.	  
70	   	   Ja.	  Øh…	  
71	   	   Lad	  os	  starte	  med	  det,	  der	  er	  en	  rutinesag.	  
72	   	   Men	  altså,	  hvis	  vi	  skal	  starte	  med	  et	  stykke	  post,	  så	  øhm…	  jamen,	  så	  lad	  os	  tage	  
denne	  her,	  en	  af	  disse	  her,	  det	  er	  jo	  ejendomsskat.	  
73	   	   Fra	  kommunen	  der,	  en	  af	  kommunerne.	  	  
74	   	   Ja,	  for	  vi	  har	  sommerhuse	  der,	  ikke.	  Øhm…	  
75	   	   Vil	  du	  tage	  den	  op	  af	  kuverten?	  
76	   	   Den	  kom	  jo	  i	  lørdags,	  tror	  jeg.	  Ja,	  så	  vi	  tager	  den	  fra…	  det	  er	  så	  fra	  Hjørring	  
Kommune.	  Ja,	  det	  er	  så	  fra	  [nævner	  navnet	  på	  sommerhus].	  
77	   	   Det	  er	  så	  fordi	  I	  har	  et	  sommerhus	  i	  den	  kommune.	  
78	   	   Ja,	  lige	  nøjagtig.	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79	   	   Øhm,	  først	  skal	  du	  lige	  fortælle	  mig	  hvordan	  øh	  er	  det	  en	  rutinesag,	  det	  brev?	  
80	   	   Øh,	  jamen	  det	  er	  en	  rutinesag	  fordi	  den	  øh	  det	  er	  tilmeldt	  PBS…	  så	  vi	  skal	  sådan	  
set	  ikke	  foretage	  os	  noget,	  det	  er	  jo	  bare	  en	  oplysning,	  så	  det	  er	  noget	  med	  at	  
åbne	  brevet	  og	  kigge,	  nå	  men	  det	  er	  ejendomsskatter,	  ser	  det	  rimeligt	  ud?	  Ja,	  
det	  ser	  jo	  meget	  rimeligt	  ud	  og	  så	  bliver	  det	  trukket	  på	  PBS	  og	  så	  lægger	  vi	  det	  
ud	  i	  en	  eller	  anden	  papkasse	  vi	  har,	  hvor	  vi	  gemmer	  (griner).	  
81	   	   Ja.	  Ja.	  Ok.	  Jeg	  vil	  gerne	  have	  dig	  til	  trin	  for	  trin	  at	  beskrive,	  hvad	  du	  gjorde	  fra	  du	  
havde	  brevet	  i	  kuverten,	  altså	  tog	  det	  ud	  af	  postkassen,	  eller	  hvis	  det	  var	  
[ægtemands	  navn],	  der	  tog	  det	  ud,	  så	  fra	  det	  øjeblik,	  du	  fik	  det	  i	  hånden	  og	  så	  til	  
du	  lagde	  det	  væk.	  Prøv	  så	  fint	  som	  muligt	  at	  komme	  med	  trinene.	  
82	   	   Ja.	  Jeg	  gik	  ud	  efter	  posten,	  det	  er	  lige	  her	  uden	  for	  døren,	  der	  hænger	  en	  helt	  
masse	  postkasser,	  altså	  ude	  i	  gangen,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  du	  så	  dem?	  
83	   	   Nej.	  
84	   	   Nej.	  Og	  dem	  har	  vi	  selvfølgelig	  en	  nøgle	  til,	  øh,	  så	  gik	  jeg	  hen	  og	  låste	  op	  og	  så	  
tog	  jeg	  det	  post,	  der	  var.	  
85	   	   Så	  det	  første	  trin	  var,	  at	  du	  tog	  posten	  fra	  postkassen?	  
86	   	   Ja.	  
87	   	   Hvad	  gjorde	  du	  så?	  
88	   	   Så	  gik	  jeg	  herind	  og	  lagde	  det	  her	  på	  spisebordet,	  og	  så	  fordelte	  jeg	  det	  i	  aviser…	  
89	   	   Ja.	  
90	   	   …	  og	  andre	  ting,	  sådan	  fx	  AOF,	  vi	  fik	  noget	  fra	  AOF	  som	  jeg	  tænkte,	  at	  det	  ville	  
jeg	  godt	  kigge	  på,	  hvad	  de	  havde	  af	  foredrag	  og	  ting	  og	  sager.	  Det	  har	  jeg	  ikke	  
lagt	  her,	  fordi	  de	  er	  jo	  bare…	  de	  er	  jo	  ikke	  med	  navn	  på.	  
91	   	   Vi	  har	  faktisk	  haft	  kigget	  på	  det	  i	  de	  andre	  undersøgelser,	  men	  det	  er	  ok.	  
92	   	   Men	  de	  ligger	  herovre,	  så	  vi	  kan	  godt	  tage	  dem	  herover.	  
93	   	   Ja,	  lad	  os	  gøre	  det,	  for	  de	  andre	  har	  faktisk	  haft	  dem	  med,	  det	  er	  åbenbart	  
noget,	  der	  har	  gået	  rundt	  til	  de	  fleste.	  Jeg	  har	  taget	  det	  med,	  fordi	  der	  står	  
adresse.	  Altså,	  de	  kom	  ligesom	  i	  et…	  øh…	  
94	   	   Ja,	  men	  der	  står	  også	  navn	  på	  alle	  de	  her	  reklamer.	  
95	   	   Ja,	  det	  gør	  der	  jo	  faktisk.	  Jeg	  er	  ikke	  vant	  til	  at	  få	  reklamer.	  
96	   	   Vi	  har	  ikke	  fået	  vores	  reklame…	  anti-­‐reklameskilte	  op…	  
97	   	   Nej,	  ok.	  Øhm,	  men	  lad	  os	  lige	  tage	  det	  med	  over,	  det	  kan	  være	  at	  vi	  taler	  om	  
det,	  eller	  også	  så	  gør	  vi	  ikke,	  det	  kan	  vi	  lige	  se.	  
98	   	   [Utydeligt.	  Står	  ved	  reolen	  og	  bladrer	  et	  stykke	  fra	  diktafonen].	  
99	   	   Men	  du	  fordelte	  i	  hvert	  fald	  alt	  posten?	  
100	   	   Ja,	  så	  fordelte	  jeg	  det	  i	  aviser	  og	  så	  sådan	  nogle	  som	  de	  her	  [AOF],	  som	  jeg	  
gerne	  vil	  læse,	  og	  der	  kommer	  også	  sådan	  nogle,	  nu	  kan	  jeg	  ikke	  huske,	  hvad	  
der	  kom	  den	  dag,	  sådan	  en	  Frederiksberg-­‐avis	  eller	  Vesterbro-­‐avis.	  
101	   	   Ja.	  
102	   	   Øh…	  Men	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  om	  det	  kom	  den	  dag,	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  ikke.	  	  
103	   	   Ja,	  ok,	  og	  hvad	  gjorde	  du…	  
104	   	   …	  men	  altså,	  i	  løbet	  af	  ugen	  jo,	  så	  øh	  så	  ligger	  det	  i	  en	  stak	  som	  noget,	  jeg	  måske	  
vil	  læse,	  og	  så	  er	  der	  de	  der	  reklamer,	  som	  skal	  lægges	  i	  en	  stak,	  som	  skal	  smides	  
ud,	  og	  så	  er	  der	  de	  personlige	  breve,	  som	  ligge	  i	  en	  stak	  for	  sig	  selv.	  
105	   	   Ok.	  Og	  hvad	  gjorde	  du	  så	  i	  forhold	  til	  brevet	  der?	  
106	   	   Og	  så	  åbnede	  jeg	  brevet	  og	  konstaterede	  at	  det	  var	  ejendomsskat.	  Skatter	  go	  
afgifter	  med	  mere	  af	  fast	  ejendom.	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107	   	   Ja,	  og?	  
108	   	   Og	  så	  sagde	  jeg	  til	  Per:	  der	  er	  kommet	  det	  her,	  øhm,	  ejendomsskat,	  og	  så	  blev	  vi	  
enige	  om	  at	  eftersom	  du	  skulle	  komme	  i	  dag,	  så	  måtte	  vi	  hellere	  lægge…	  i	  stedet	  
for	  at	  lægge	  det	  ned	  i	  papkassen	  (griner),	  så	  måtte	  vi	  hellere	  lægge	  det	  i	  en	  stak.	  
109	   	   Ja.	  
110	   	   Så	  du	  kunne	  se	  det,	  når	  du	  kom.	  
111	   	   Så	  man	  kan	  sige,	  selve	  brevet,	  der	  kiggede	  du	  egentlig	  bare	  på,	  at	  det	  var	  
ejendomsskat?	  
112	   	   På	  overskriften,	  ja.	  
113	   	   Kiggede	  du	  på	  andre	  ting?	  Altså,	  var	  der	  flere	  små	  trin	  igennem	  brevet?	  
114	   	   Ja,	  jeg	  kiggede	  faktiske	  ned	  over	  den	  der,	  hvad	  er	  det	  egentlig	  man	  betaler	  
sammen	  med	  det,	  rottebekæmpelse,	  skorstensfejer,	  grundejer…	  
115	   	   Så	  du	  skimmede…	  
116	   	   …	  forening,	  storaffald.	  
117	   	   Ja,	  du	  skimmede	  specifikationerne?	  
118	   	   Ja,	  det	  gjorde	  jeg.	  
119	   	   Øhm,	  ja,	  tog	  du	  andre	  trin?	  
120	   	   …	  Nej,	  det	  gjorde	  jeg	  ikke.	  
121	   	   Så	  lagde	  du	  den	  væk?	  
122	   	   Så	  lagde	  jeg	  den	  ned	  i	  konvolutten	  igen	  og	  så	  lagde	  jeg	  den	  væk.	  Når	  man…	  
normalt	  ville	  jeg	  smide	  konvolutten	  væk	  og	  bare	  beholde	  brevet	  og	  lægge	  det	  
ned	  i	  papkassen	  [griner].	  
123	   	   Men	  så	  kom	  jeg…	  Jeg	  kan	  se,	  at	  der	  er	  noget	  mere	  i	  konvolutten.	  Så	  du	  det?	  
124	   	   Nå	  ja.	  Nej.	  
125	   	   Nej,	  
126	   	   Det	  er	  noget	  med	  affald.	  
127	   	   Er	  det	  først	  noget,	  du	  ser	  nu,	  hvor	  jeg…?	  
128	   	   Ja,	  det	  må	  man	  sige.	  
129	   	   Ja.	  Det	  er	  en	  lille	  folder	  om	  affald.	  
130	   	   Ja,	  det	  er	  da	  det,	  det	  er	  [kigger	  på	  folderen].	  
131	   	   De	  her	  trin,	  dem	  ville	  jeg	  lige	  spørge	  lidt…	  
132	   	   …	  nej,	  jeg	  kunne	  godt	  have	  fundet	  på	  at	  læse	  den	  om	  affald.	  
133	   	   Folderen.	  
134	   	   Altså,	  jeg	  kunne…	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  jeg	  altid	  ikke	  læser	  hvad	  der	  kommer	  
der…	  
135	   	   Nej,	  ok.	  
136	   	   Ja,	  jeg	  kunne	  godt	  finde	  på	  at	  læse	  om	  det.	  
137	   	   Så	  skriver	  jeg	  det	  lige	  på	  her,	  så	  kan	  det	  være,	  jeg	  lige	  stiller	  nogle	  spørgsmål	  til	  
sidst.	  Ok.	  Du	  tog	  posten	  ud	  af	  postkassen.	  Så	  du	  allerede	  der,	  øh,	  det	  her	  brev,	  
vi	  taler	  om	  nu.	  Lad	  os	  lige	  tage	  det	  ud	  af	  kuverten,	  så	  kan	  vi	  lige	  kigge	  på	  det.	  
138	   	   Ja.	  Altså	  jeg	  kan	  ikke	  sige,	  at	  jeg	  så	  brevet,	  fordi	  der	  lå	  sådan	  en	  stak,	  ikke,	  så	  jeg	  
så,	  at	  der	  var	  nogle	  breve.	  Jeg	  er	  altid	  meget	  omhyggelig	  med	  at	  passe	  på,	  at	  de	  
ikke	  forsvinder	  inde	  i	  reklamerne,	  de	  der	  breve,	  fordi	  der	  er	  en	  forfærdelig	  
masse	  reklamer.	  
139	   	   Ja.	  Godt.	  Øhm,	  så	  på	  det	  her	  trin,	  der	  havde	  du	  ikke	  nogen	  tanker	  om	  det	  her	  
specifikke	  brev,	  fordi	  du	  vidste	  ikke,	  det	  var	  her.	  
140	   	   Nej,	  det	  havde	  jeg	  ikke.	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141	   	   Så	  øh	  fordelte	  du	  brevene	  eller	  hvad	  kan	  man	  sige	  posten	  i	  bunker.	  På	  det	  
tidspunkt,	  lagde	  du	  mærke	  til,	  at	  det	  her	  brev	  var	  der,	  konstaterede	  du,	  at	  det	  
her	  brev	  var	  her?	  
142	   	   Ja.	  	  
143	   	   Prøv	  at	  fortælle…	  
144	   	   Altså,	  jeg	  læste	  lige	  hvor	  er	  det	  fra,	  hvis	  jeg	  kan	  læse	  hvor	  tingene	  er	  fra,	  så	  
læser	  jeg	  lige,	  hvor	  de	  er	  fra.	  Og	  det	  var	  så	  Hjørring	  Kommune,	  og	  så	  vidste	  jeg,	  
at	  det	  var	  sådan	  et	  eller	  andet.	  
145	   	   Hvad	  for	  nogle	  spørgsmål	  stillede	  du	  dig	  selv	  da	  du	  så	  konvolutten?	  
146	   	   Jeg	  tænkte,	  det	  er	  et	  eller	  andet,	  der	  stillede	  jeg…	  altså,	  først	  så	  tænkte	  jeg	  
hvem	  er	  det	  fra?	  Så	  læste	  jeg,	  at	  det	  var	  for	  Hjørring	  Kommune…	  
147	   	   Hvor	  læste	  du…	  
148	   	   Der	  oppe	  i	  hjørnet.	  Og	  så	  tænkte	  jeg,	  at	  det	  er	  en	  eller	  anden	  optj….	  Opgørelse.	  
149	   	   Ja.	  
150	   	   Om	  et	  eller	  andet	  med	  udgifter,	  ikke.	  
151	   	   Ja.	  Hvordan	  øh,	  hvordan	  konkluderede	  du	  det?	  
152	   	   Ja,	  fordi	  det	  post,	  jeg	  får	  fra	  Hjørring	  Kommune,	  det	  er	  meget	  begrænset,	  og	  
derfor	  er	  det	  jo	  altid	  et	  eller	  andet	  vedrørende	  sommerhus.	  
153	   	   Ja.	  Ok.	  
154	   	   Det	  er	  hvad	  vi	  har	  med	  Hjørring	  Kommune	  at	  gøre,	  kan	  man	  så	  sige.	  
155	   	   Ja.	  Fik	  du	  nogen	  følelser	  eller	  fornemmelser	  omkring	  brevet,	  da	  du	  stod	  med	  det	  
der?	  
156	   	   Nej.	  
157	   	   Nej.	  Du	  fordelte	  det	  i	  bunker.	  Hvorfor	  lagde	  du	  det,	  hvorfor…	  eller	  hvad	  for	  en	  
bunke	  lagde	  du	  det	  i	  først	  og	  fremmest.	  
158	   	   Altså,	  vi	  har	  kun	  en	  bunke	  med	  breve,	  for	  eksempel	  noget,	  der	  skal	  bruges	  eller	  
ordnes,	  ikke.	  
159	   	   Ok.	  
160	   	   Men	  så…	  altså,	  med	  det	  samme.	  
161	   	   Så	  det	  har	  I	  nogen	  tanker	  om,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  type	  breve,	  der	  ligger	  der,	  som	  
nogle,	  der	  skal	  åbnes?	  
162	   	   Ja,	  jeg	  tror,	  reklamebreve,	  hvis	  man	  får	  sådan	  et	  eller	  andet	  fra	  Kræftens	  
Bekæmpelse,	  deltag	  i	  et	  lotteri,	  de	  kommer	  i	  reklamebunken,	  som	  regel.	  
163	   	   Ok,	  ja.	  
164	   	   Altså,	  det	  er	  også,	  man	  kan	  godt	  få	  reklamebreve,	  ikke…	  
165	   	   Jo.	  
166	   	   …som	  man	  kan	  se	  er	  reklamebreve,	  og	  dem	  gider	  jeg	  ikke	  (utydeligt,	  måske	  
’have	  ind	  i	  min	  stue’).	  
167	   	   Nej.	  Ok.	  Men,	  så	  åbnede	  du	  brevet.	  Prøv	  at	  tage	  det	  ud	  ligesom	  dengang.	  [tager	  
det	  ud	  af	  konvolutten].	  Og	  så	  siger	  du,	  at	  så	  så	  du	  emnet,	  sagde	  du	  eller	  så	  lagde	  
du	  mærke	  til	  at…	  
168	   	   Ja,	  skatte	  og	  afgifter	  af	  fast	  ejendom.	  
169	   	   Ja,	  prøv	  at	  fortælle	  mig	  hvad	  dine	  øjne	  faldt	  på.	  
170	   	   Ja,	  først	  faldt	  mine	  øjne	  på	  det	  der.	  
171	   	   På	  overskriften	  skatter	  og	  afgifter.	  
172	   	   Ja.	  
173	   	   Det	  står	  cirka	  midt	  i	  brevet.	  Der	  siger	  jeg	  for…	  for…	  [peger	  på	  diktafonen]	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174	   	   Så	  gik	  jeg	  måske	  lige	  op	  og	  kiggede,	  nå	  men	  det	  er,	  vores	  sommerhus	  har	  
adressen	  [nævner	  adresse],	  og	  så	  ned	  og	  sige	  nå,	  men	  det	  er	  jo	  
ejendomsskatter.	  De	  kalder	  det	  godt	  nok	  grundskyld,	  men	  altså.	  
175	   	   Bemærkede	  du,	  at	  de	  kalder	  det	  noget	  andet?	  
176	   	   Det	  kan	  jeg	  ikke	  huske.	  
177	   	   Nej,	  fint.	  Øhm,	  hvad	  for	  nogle	  spørgsmål	  stillede	  du	  dig	  selv	  på	  det	  her	  
tidspunkt?	  Hvor	  du	  konstaterede	  hvad	  brevet	  handlede	  om?	  
178	   	   Altså,	  det	  eneste	  spørgsmål,	  jeg	  stillede	  mig	  selv	  det	  er,	  er	  det	  noget,	  vi	  skal	  
foretage	  os	  noget	  med?	  
179	   	   Ja.	  
180	   	   Øh,	  og	  jeg	  tror	  jeg	  snakkede	  med	  [ægtemandens	  navn]	  om	  det.	  Jeg	  kunne	  
sagtens	  finde	  på	  at	  sige	  det	  her,	  øh,	  det	  bliver	  da	  trukket	  direkte	  på	  PBS,	  gør	  det	  
ikke,	  og	  så	  sagde	  han	  jo.	  Sådan	  husker	  jeg	  det	  faktisk.	  Øh…	  
181	   	   Ja.	  
182	   	   Øh,	  og	  så	  tænker	  jeg,	  nå	  men,	  så	  er	  der	  jo	  ikke.	  
183	   	   Så	  den	  information	  fik	  du	  fra	  ham	  og	  ikke	  et	  sted	  fra	  brevet,	  hvor	  du	  ligesom	  
bekræftede…?	  
184	   	   Ja…	  Jeg	  ved	  slet	  ikke,	  om	  det	  står	  der	  [leder	  i	  brevet].	  
185	   	   Nej,	  nej,	  og	  øhm…	  jeg	  bladrer	  lige…	  
186	   	   Nå	  jo,	  ved	  beregning	  var	  (utydelig)	  tilmeldt	  betalingsservice,	  ja.	  
187	   	   Ok,	  men	  det	  så	  du…	  
188	   	   …	  indbetalingskort	  vedlægges	  ikke…	  nej	  
189	   	   Men	  det	  så	  du…	  nej.	  Øhm…	  Hvad	  øh…	  
190	   	   Det	  er	  noget,	  man	  får	  en	  gang	  om	  året,	  så	  det,	  så	  kan	  man	  jo	  ikke	  gå	  at	  huske	  et	  
helt	  år	  altså,	  men	  vi	  har	  alting	  på	  betalingsservice.	  
191	   	   Ja.	  
192	   	   Så.	  Det	  skulle	  være	  meget	  underligt,	  hvis	  ikke	  det	  var	  med.	  
193	   	   Ja,	  øhm.	  Så	  øh,	  du	  kikkede	  på	  emnet	  og	  så	  kiggede	  du	  på	  specifikationerne,	  var	  
der	  nogen,	  der…	  
194	   	   …	  ja,	  og	  så	  kiggede	  jeg	  på	  vores	  adresse	  for	  at	  se	  om	  det	  var…	  
195	   	   Ja….	  Hvorfor	  kiggede	  du	  på	  lige	  præcis	  de	  ting?	  Eller	  hvad	  for	  nogle	  
spørgsmål…?	  
196	   	   …	  fordi	  jeg	  skulle	  finde	  ud	  af	  hvad	  det	  her	  brev	  handlede	  om,	  altså	  hvad	  er	  det	  
her	  brev	  fra	  kommunen	  og	  skal	  vi	  foretage	  os	  noget	  i	  forbindelse	  med	  det	  her	  
brev.	  
197	   	   Ja.	  Var	  der	  nogen	  ting,	  du	  ikke	  forstod	  i	  brevet	  af	  det,	  du	  kiggede	  på?	  
198	   	   Nej.	  
199	   	   Var	  der	  nogen	  steder,	  du	  stoppede	  op?	  
200	   	   Altså,	  det	  der	  rottebekæmpelse,	  det	  springer	  lidt	  i	  øjnene,	  ikke.	  
201	   	   Hvor	  står	  det	  henne.	  Åh,	  det	  står	  der	  under	  specifikke…	  
202	   	   Rottebekæmpelse,	  det	  betaler	  man	  23	  kroner	  til	  om	  året,	  ikke.	  
203	   	   Jo.	  
204	   	   (griner)	  Og	  det	  har	  jeg	  studset	  over	  før,	  men	  jeg	  kan	  godt	  huske,	  at	  jeg	  før	  har	  
set	  den.	  
205	   	   Prøv	  at	  beskrive	  hvordan	  du	  tænkte,	  altså,	  hvad	  var	  det	  for	  nogle	  spørgsmål,	  du	  
stillede	  dig	  selv,	  da	  du	  studsede	  over	  den?	  
206	   	   Æh…	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207	   	   Eller	  hvad	  for	  nogle	  følelser	  du	  fik	  eller	  andre…	  
208	   	   …	  jeg	  tænkte,	  det	  er	  godt	  nok	  et	  meget	  lille	  beløb.	  
209	   	   Ja.	  	  
210	   	   Og	  så	  tænkte	  jeg…	  jeg	  tror	  ikke	  vi	  har	  rotter	  ude	  i	  sommerhuset	  og	  så	  tænkte	  
jeg	  ikke	  mere	  (griner).	  
211	   	   (griner).	  Godt,	  var	  der	  andre	  steder,	  du	  stoppede	  op,	  undrede	  dig,	  stillede	  
spørgsmål,	  øhm…	  
212	   	   Nej.	  
213	   	   Nej.	  
214	   	   Nej.	  
215	   	   Så	  man	  kan	  sige,	  øhm,	  du	  konkluderede	  at	  det	  handlede	  om	  sommerhuset	  og	  
grundskyld	  der,	  men	  svaret	  på,	  hvordan	  I	  skulle	  gøre	  med	  det,	  det	  kom	  fra	  
[nævner	  navnet	  på	  Kirstines	  mand]	  frem	  for	  fra	  brevet,	  i	  virkeligheden?	  
216	   	   Ja.	  
217	   	   Øhm…	  Godt.	  Jeg	  tror	  at,	  fordi	  så	  siger	  du,	  at	  du	  lagde	  det	  væk	  herfra,	  så	  der	  er	  
ikke	  flere	  ting,	  som	  du	  ligesom	  har	  haft	  brug	  for	  at	  kigge	  på…	  
218	   	   Nej.	  
219	   	   Du	  har	  ikke	  kigget	  bagsiden?	  
220	   	   Nej.	  	  
221	   	   Hvor	  lang	  tid	  vil	  du	  tro,	  at	  du	  brugte	  på	  brevet,	  på	  det…	  
222	   	   Hvis	  jeg	  skal	  sige	  noget…	  femten	  sekunder	  (griner).	  
223	   	   Ja	  (griner).	  Det	  gik	  rimeligt	  hurtigt?	  	  
224	   	   Ja,	  det	  gik	  rigtigt	  hurtigt	  vil	  jeg	  sige	  (griner).	  
225	   	   Og	  så	  var	  der	  den	  der	  folder,	  men	  den	  bemærkede	  du	  ikke.	  Hvis	  nu	  jeg	  ikke	  
havde	  kommet…	  
226	   	   …	  jo,	  jeg	  så	  folderen….	  
227	   	   …	  Du	  så,	  den	  var	  der?	  
228	   	   Ja	  ja.	  
229	   	   Og	  altså,	  i	  den	  sammenhæng?	  
230	   	   Ja,	  yes,	  jeg	  ville	  have	  set	  at	  den	  var	  der,	  det	  er	  jeg	  ret	  overbevist	  om.	  
231	   	   Fordi	  at,	  hvis	  du	  ikke	  havde	  ladet	  det	  være	  i	  kuverten,	  så	  havde	  du	  taget	  det	  
hele	  ud?	  Altså,	  nu	  siger	  du	  jo,	  du	  lod	  det…	  
232	   	   …	  Ja,	  hvis	  jeg	  havde	  taget	  det	  hele	  ud,	  øh,	  så	  ville	  jeg	  have	  smidt	  denne	  her	  væk,	  
det	  tror	  jeg,	  men	  så	  kan	  det	  godt	  være,	  at	  jeg	  ville	  have	  kigget	  i	  den	  lige	  inden	  
jeg	  smed	  den	  væk,	  faktisk.	  
233	   	   Ja.	  Prøv	  lige	  at	  kigge	  på	  den…	  
234	   	   Især	  fordi	  den	  handler	  om	  affald,	  det	  synes	  jeg	  jo	  er	  lidt	  interessant	  (griner).	  
235	   	   Ja.	  Øh,	  ja.	  Så	  øh,	  hvis	  du	  kunne	  forestille	  dig,	  at	  du	  havde	  været	  i	  en	  situation,	  
hvor	  du	  havde	  taget	  den	  ud,	  tror	  du	  så,	  at	  du	  havde	  kigget	  i	  den	  eller	  skimmet	  
den?	  
236	   	   Ja,	  så	  havde	  jeg	  skimmet	  den.	  
237	   	   Så	  havde	  du	  skimmet	  den?	  
238	   	   Ja,	  det	  havde	  jeg.	  
239	   	   Ok.	  	  
240	   	   Men	  så	  ville	  jeg	  også	  have	  tænkte	  ligesom	  jeg	  tænker	  nu,	  at	  det	  er	  en	  fælles	  
folder,	  som	  de	  sender	  ud	  til	  alle	  husstande	  i	  Hjørring,	  og	  den	  er	  ikke…	  den	  er	  
selvfølgelig	  lidt	  relevant	  for	  sommerhusene	  –	  der	  står	  også	  lidt	  her,	  kan	  jeg	  se.	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241	   	   Ok.	  
242	   	   Om	  sommerhusene.	  Vi	  har	  jo	  det	  problem,	  at	  når	  vi	  er	  derude,	  uden	  for	  
sommersæsonen,	  bortset	  fra	  14	  dage	  i	  juleferien,	  at	  så	  bliver	  der	  ikke	  hentet	  
affald.	  Så	  hvis	  man	  er	  deroppe,	  lad	  os	  sige	  en	  uge,	  ikke,	  det	  der	  
husholdningsaffald,	  det	  kan	  man	  ikke	  øh	  sætte	  ud	  i	  sin	  skraldespand,	  man	  er	  
nødt	  til	  at	  køre	  af	  sted	  med	  det,	  og	  enten	  tage	  det	  hele	  vejen	  med	  hjem,	  eller…	  
komme	  det	  i	  en	  affaldsbeholder	  på	  en	  benzintank	  eller	  et	  eller	  andet	  i	  den	  stil	  
der,	  så	  det	  ville	  jeg	  have	  bidt	  mærke	  i,	  at	  fremover	  kan	  man	  også	  få	  hentet	  
affald	  hver	  uge	  fra	  maj	  til	  november,	  så	  de	  har	  altså	  udvidet	  (utydeligt)…	  
243	   	   Ja.	  
244	   	   Det	  var	  godt	  vi	  fik	  snakket	  om	  det	  (griner).	  
245	   	   Ja	  (griner).	  Fint.	  
246	   	   Må	  jeg	  putte	  den	  væk.	  
247	   	   Det	  må	  du	  gerne.	  
248	   	   Godt.	  
249	   	   Æhm,	  nej,	  ved	  du	  hvad,	  jeg	  vil	  faktisk	  godt	  stille	  dig	  et	  sidste	  spørgsmål	  til	  det	  
her	  brev.	  
250	   	   Ja.	  
251	   	   Jeg	  vil	  godt	  have	  dig	  til	  at	  forestille	  dig,	  at	  du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav	  over	  
sådan	  et	  brev	  der.	  Er	  der	  noget,	  du	  ville	  gøre	  andeledes	  med	  sådan	  et	  brev?	  
252	   	   Gøre	  anderledes?	  Altså,	  end	  det	  jeg	  gjorde	  ved	  det?	  
253	   	   Noget	  i	  brevet,	  som	  du	  godt	  kunne	  tænke	  dig	  var	  anderledes.	  
254	   	   Som	  jeg	  godt	  kunne	  tænke	  mig	  var	  anderledes?	  Øh…	  ja,	  jeg	  kunne	  godt	  tænkte	  
mig,	  at	  denne	  der	  sætning,	  hvor	  der	  står,	  at	  ved	  beregning	  er	  I	  er	  tilmeldt	  
betalingsservice…	  
255	   	   Det	  står	  nederst…?	  
256	   	   Indbetalingskort	  vedlægges	  ikke…	  Det	  står	  i	  virkeligheden	  lidt	  tæt	  på	  det	  der…	  
257	   	   Som…	  
258	   	   Altså,	  hvis	  man	  nu	  skulle	  leder	  –	  lige	  før,	  der	  ledte	  jeg	  jo	  efter	  det,	  ikke.	  
259	   	   Jo.	  
260	   	   Fordi	  vi	  sad	  og	  snakkede	  om	  det,	  ikke.	  Så	  kunne	  jeg	  godt	  tænke	  mig,	  at	  det	  stod	  
sådan	  lidt	  tydeligere	  her:	  er	  betalt..	  eller	  er	  betalt	  over	  PBS.	  Et	  eller	  andet.	  Eller	  
bare	  den	  der,	  den	  der	  linje,	  det	  vil	  være	  fint	  hvis	  den	  bare	  stod	  alene	  her	  og	  så	  
var	  lidt	  større.	  
261	   	   Hvordan	  ville	  det	  gøre…	  
262	   	   Så	  ville	  den	  da	  have	  fanget	  mit	  øje,	  og	  så	  havde	  jeg	  ikke	  behøvet	  at	  spørge,	  hvis	  
nu	  jeg	  kunne	  se,	  at	  ok,	  der	  er	  betalt.	  
263	   	   Ok,	  ja.	  Yes.	  Godt.	  
264	   	   Nu	  siger	  jeg	  det	  bare	  sådan	  helt.	  Man	  ved	  jo	  ikke	  hvor	  det	  står	  henne.	  Hvor	  står	  
det	  hernede	  eller	  står	  det	  heroppe	  eller	  står	  det	  omme	  bagpå,	  ellers	  står	  den	  
lige	  lidt	  for	  tæt	  på	  denne	  her,	  ville	  jeg	  sige.	  
265	   	   Ja.	  
266	   	   …	  hvis	  det	  var	  mig,	  der	  skulle	  lave	  det.	  For	  det	  er	  det,	  folk	  er	  intere…	  og	  den	  
kommer	  en	  gang	  om	  året…	  altså.	  
267	   	   Så	  derfor,	  så…?	  
268	   	   Det	  ville	  jo	  være	  rart,	  hvis	  det	  lige	  stod	  der,	  så	  nå	  men	  ok	  ja,	  de	  er	  på	  PBS	  ville	  
jeg	  så	  sige	  til	  mig	  selv,	  ikke.	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269	   	   Godt,	  så	  lægger	  vi	  den	  til	  side,	  så	  lægger	  vi	  den	  væk.	  
270	   	   Godt	  (griner).	  
271	   	   Så	  kom	  vi	  alle	  spørgsmålene	  igennem	  (griner).	  Så	  skal	  du	  tænke	  på	  et	  stykke	  
post,	  som	  ikke	  er	  en	  rutinesag.	  
272	   	   Ja.	  Så	  skal	  vi	  ind	  her,	  ikke	  [på	  e-­‐mailen].	  Som	  ikke	  er	  en	  rutinesag…	  Altså,	  det	  
skal	  jo	  også	  helst	  være	  et,	  jeg	  åbner,	  ikke?	  
273	   	   Det	  behøver	  det	  ikke	  at	  være,	  nej.	  
274	   	   Altså	  alle	  dem	  fra	  Faxe	  Bibliotek,	  dem	  ville	  jeg	  have	  slettet	  i	  samme	  sekund	  de	  
landede	  i	  min	  øh	  mailbox,	  fordi	  jeg	  ved	  selv	  hvad	  jeg	  har	  bestilt,	  og	  man	  kan	  jo	  
gå	  ind	  på	  Faxe	  Kommune	  her,	  ikke	  og…	  
275	   	   …	  kigge	  hvad	  man	  har…	  
276	   	   …	  og	  så	  kan	  man	  logge	  ind,	  ikke	  og	  se	  hvad	  man	  har	  bestilt,	  altså.	  
277	   	   Ja.	  Jo.	  Men	  hvis	  du	  synes,	  den	  passer	  til	  det	  du	  vil	  kalde	  ikke	  en	  rutinesag,	  så	  
synes	  jeg,	  at	  vi	  taler	  om	  den.	  	  
278	   	   Den	  fra	  Faxe	  Bibliotek?	  
279	   	   Den…	  øh,	  dem,	  der	  er	  jo	  mange,	  der	  er	  …	  fire	  kan	  jeg	  lige	  se…	  fem,	  seks,	  syv,	  
otte.	  	  
280	   	   Men	  det	  er	  jo	  en	  rutinesag,	  for	  jeg	  åbner	  dem	  ikke,	  jeg	  smider	  dem	  jo	  bare	  ud…	  
er	  det	  ikke	  en	  rutinesag?	  
281	   	   Nå,	  du	  skal	  finde	  noget,	  der	  ikke	  er	  en	  rutinesag	  nu.	  
282	   	   Det	  er	  det…	  
283	   	   Ja.	  Så	  det	  er	  jo	  op	  til	  dig…	  
284	   	   Øhm…	  Det	  er	  op	  til	  mig…	  Noget,	  der	  ikke	  er	  en	  rutinesag.	  Jamen,	  hvorfor	  tager	  
vi	  så	  ikke	  den	  der…	  Øh…	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Altså,	  du	  er	  ligeglad,	  eller	  hvad?	  
285	   	   Altså,	  jeg	  er	  selvfølgelig	  ikke	  ligeglad,	  men	  du	  vurderer	  bedst…	  
286	   	   …	  hvad	  tror	  du	  ville	  være	  mest	  interessant?	  
287	   	   Åh,	  jeg	  vil	  hellere	  have,	  at	  du	  selv	  ligesom…	  siger…	  Og	  det	  er	  også	  fint,	  at	  du	  
synes,	  at	  det	  er	  svært,	  det	  er	  jo	  også,	  øh…	  Du	  kan	  måske	  forklare	  mig,	  hvorfor	  
du	  synes	  det	  er	  svært	  at	  tænke	  på	  noget,	  der	  ikke	  er	  en	  rutinesag.	  
288	   	   Nej,	  det	  er	  mere	  noget	  med,	  at	  jeg	  har	  det	  mere	  sådan	  med,	  at	  for	  min	  skyld	  kan	  
vi	  vælge	  hvad	  som	  helst,	  ikke,	  øh,	  det	  er	  mere	  noget	  med,	  hvad	  der	  ville	  være	  
interessant	  for	  dig	  at	  snakke	  om,	  altså	  hvad	  ville	  være	  interessant	  i	  din	  
sammenhæng?	  
289	   	   Altså,	  det	  interessante	  for	  mig	  det	  er…	  
290	   	   …	  og	  det	  ved	  du	  så	  ikke	  lige.	  
291	   	   Nej,	  men	  vi	  kommer	  til	  at	  tale	  om	  forskellige	  ting,	  øh…	  
292	   	   …	  lige	  meget	  hvad,	  altså…	  
293	   	   Man	  kan	  sige,	  det	  vigtige	  er	  i	  hvert	  fald	  at	  det	  er	  dig,	  der	  ligesom	  vælger.	  
294	   	   Ja,	  hvorfor	  tager	  vi	  så	  ikke	  denne	  her?	  Den	  har	  jeg	  faktisk	  også	  læst.	  
295	   	   Ja.	  Det	  er?	  
296	   	   Det	  er	  [navn	  på	  konsulentfirma],	  det	  er	  et	  internationalt	  konsulentfirma,	  som	  
jeg	  har	  arbejdet	  for	  engang	  i	  Sarajevo	  i	  to	  år,	  ikke.	  
297	   	   Jo.	  
298	   	   Og,	  når	  de	  har	  et	  eller	  andet,	  de	  gerne	  vil	  have	  mig	  med	  i,	  så	  sender	  de	  mig	  et	  
brev,	  ikke.	  Og	  det	  her	  det	  er	  sådan	  et	  brev.	  
299	   	   Og	  hvordan	  var	  det	  ikke	  en	  rutinesag,	  synes	  du?	  
300	   	   Det	  er	  ikke	  en	  rutinesag,	  fordi	  æh,	  jeg	  svarer	  faktisk	  som	  regel	  på	  de	  der	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henvendelser,	  fordi	  jeg	  har	  ikke	  helt	  besluttet	  mig	  for,	  om	  jeg	  er	  holdt	  op	  med	  
at	  arbejde.	  
301	   	   Ok,	  ja.	  
302	   	   Øh,	  jeg	  trængte	  rigtigt	  meget	  til	  en	  pause,	  da	  jeg	  kom	  hjem	  fra	  det	  sidste	  stykke	  
arbejde,	  som	  var	  Kroatien	  i	  20	  måneder.	  Og	  det	  var	  helt	  vildt	  hårdt.	  De	  der	  
Kroater,	  de	  er…	  der	  var	  så	  meget	  korruption	  og	  nepotisme,	  så	  jeg	  kunne	  ikke	  
(utydeligt).	  Det	  var	  virkelig	  op	  ad	  bakke.	  
303	   	   Ok.	  
304	   	   Så	  jeg	  var	  helt	  udmattet.	  Nå,	  men	  så	  var	  jeg	  jo	  også	  over	  60	  og	  kunne	  gå	  på	  
efterløn,	  så	  et	  var	  faktisk	  meget	  godt.	  Og	  så	  har	  der	  været	  en	  hel	  masse	  med	  
gamle	  mødre	  [nævner	  ægtemand]s	  mor	  og	  min	  mor,	  de…	  min	  mor	  døde	  i	  
sommer	  og	  [nævner	  mand]s	  mor	  døde	  for	  et	  år	  siden.	  Øhm,	  det	  er	  jo	  fint	  nok,	  
altså,	  min	  mor	  var	  94,	  [nævner	  mands	  navn]	  var	  86,	  så	  det	  var,	  det	  var	  fint	  nok,	  
men	  der	  var	  jo	  rigtig	  meget	  med	  den	  i	  tre	  år	  i	  træk	  på	  plejehjem	  og	  det	  hele	  og	  
så	  de	  tre	  børnebørn,	  derfor	  har	  jeg	  ligesom	  sagt	  nej	  til	  alt	  arbejde.	  
305	   	   Ja.	  Ok.	  Men	  posten	  her…	  
306	   	   …	  men	  nu	  flytter	  min…	  nej,	  det	  er	  ikke	  helt	  rigtigt	  at	  jeg	  ikke	  har	  taget	  arbejde,	  
jeg	  har	  lavet	  lidt	  i	  Bosnien.	  
307	   	   Ok.	  
308	   	   Og	  jeg	  har	  skrevet	  et	  tilbud	  også	  og	  sådan	  noget	  der,	  men	  det	  er	  kun	  hvis	  jeg	  
tænker	  nej	  det	  her,	  det	  kunne	  virkelig	  være	  spændende,	  ikke.	  
309	   	   Ok,	  ja….	  
310	   	   Men	  nu	  flytter	  de	  til	  Singapore,	  så	  jeg	  har	  tænkt	  på	  om	  jeg	  skulle	  prøve	  at	  finde,	  
om	  jeg	  skulle	  lave	  lidt.	  
311	   	   Er	  det	  derfor,	  du	  forholdt	  dig	  til	  posten,	  der	  kom	  der?	  
312	   	   Altså,	  jeg	  åbner	  altid	  og	  svarer	  venligt	  og	  det	  har	  jeg	  gjort	  de	  sidste	  10	  år,	  selv	  
om	  jeg	  ikke	  har	  sådan	  kun	  har	  lavet	  meget	  lidt,	  så	  svarer	  jeg	  altid	  høfligt	  på	  den.	  
313	   	   Øh,	  og	  denne	  her	  post..	  
314	   	   …	  den	  har	  jeg	  så	  åbnet	  af	  samme	  grund,	  at	  jeg	  åbner	  dem,	  så	  kigger	  jeg	  på	  dem	  
og	  så,	  ja,	  det	  er	  faktisk	  et	  meget	  godt	  eksempel	  det	  her.	  
315	   	   Nå,	  det	  lyder	  godt.	  Lad	  os	  prøve	  trin	  for	  trin,	  fra	  du,	  hvis	  du	  prøver	  at	  kigge	  ude	  i	  
indbakken,	  det	  var	  der,	  du	  startede	  med	  at…	  
316	   	   Det	  var	  det	  nemlig.	  
317	   	   …	  at	  fortælle	  trin	  for	  trin	  hvad	  du	  gjorde	  med	  denne	  her	  post,	  fra	  du	  modtog	  
den	  i	  indbakken	  til	  du	  lagde	  den	  væk.	  
318	   	   Jeg	  så	  den	  var	  fra	  [nævner	  navn	  på	  konsulentfirma]	  som	  er	  et	  Belgisk	  
konsulentfirma,	  som	  jeg	  har	  arbejdet	  for,	  for…	  ja,	  syv-­‐otte	  år	  siden	  eller	  noget	  i	  
den	  stil.	  
319	   	   Ja,	  og	  hvad	  skete	  der	  så?	  
320	   	   Og	  så	  tænkte	  jeg,	  ham	  Bart,	  ham	  kender	  jeg	  vist	  ikke.	  
321	   	   Nej.	  
322	   	   Det	  er	  tit	  at	  jeg	  ikke	  kender	  dem,	  der	  kommer	  fra	  de	  der	  konsulentfirmaer…	  
323	   	   …	  der	  står	  både…	  
324	   	   [nævner	  hele	  navnet].	  
325	   	   Der	  står	  hans	  navn	  der,	  og	  så	  i	  emnefeltet	  står	  der	  [nævner	  navn	  på	  
konsulentfirma].	  
326	   	   Der	  står	  der	  [nævner	  navn	  på	  konsulentfirma],	  ja,	  sådan	  noget	  consulting,	  ikke.	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327	   	   Godt.	  Og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
328	   	   Og	  så	  trykkede	  jeg	  på	  den,	  klikkede	  jeg	  på	  den,	  ikke.	  
329	   	   Og	  hvad	  gjorde	  du	  så?	  
330	   	   Og	  så	  læste	  jeg	  den.	  
331	   	   Ja.	  Læste	  du	  den	  fra	  ende	  til	  anden?	  
332	   	   Nej,	  jeg	  læste	  den	  ikke	  fra	  ende	  til	  anden,	  det	  gjorde	  jeg	  faktisk	  ikke.	  
333	   	   Nej.	  Prøv	  så	  at…	  forklare	  de	  små	  trin	  du	  tog.	  
334	   	   Æh…	  Ja.	  Jeg	  læste	  den	  første,	  jeg	  læste	  de	  første	  tre	  linjer	  og	  så	  tænkte	  jeg	  aha,	  
det	  handler	  om	  de	  her	  framework-­‐kontrakter,	  som	  er	  en	  speciel	  form	  for	  
opgaver,	  som	  EU	  har.	  
335	   	   Lad	  os	  vente	  med	  tankerne	  til…	  vi	  tager	  trinene	  først.	  
336	   	   Ja,	  aha,	  det	  er	  om	  framework-­‐kontrakter.	  
337	   	   Ja.	  
338	   	   Og	  så	  læste	  jeg,	  så	  kiggede	  jeg	  på	  det	  næste	  og	  så	  tænkte	  jeg,	  at	  det	  er	  fordi	  
deres	  nuværende	  framework-­‐kontrakt,	  når	  det	  må	  jeg	  ikke	  sige…	  så	  kiggede	  jeg	  
på	  næste	  afsnit…	  
339	   	   Du	  må	  selvfølgelig	  godt	  sige	  lidt,	  men	  vi	  venter	  med	  de	  lange	  forklaringer.	  
340	   	   Øh…	  og	  så	  kiggede	  jeg	  på	  næste	  afsnit	  igen.	  
341	   	   Og	  når	  du	  siger	  kiggede	  mener	  du	  så	  skimmede	  eller	  læste	  du?	  
342	   	   Ja,	  skimmede.	  Skimmede.	  Altså,	  de	  første	  to	  læste	  jeg,	  den	  næste	  skimmede	  
jeg.	  
343	   	   De	  første	  to	  afsnit	  læste	  du.	  
344	   	   Hmm.	  
345	   	   Ja.	  Godt.	  Og	  der	  er	  en	  del	  afsnit,	  det	  er	  et	  ret	  langt	  brev.	  
346	   	   Ja.	  Det	  næste	  skimmede	  jeg.	  
347	   	   Så	  det	  vil	  sige	  at	  de	  første	  to	  afsnit	  læste	  du,	  og	  så	  skimmede	  du	  resten?	  
348	   	   Ja.	  
349	   	   Ok.	  Og	  øh…	  
350	   	   Nej,	  nej,	  det	  passer	  ikke,	  så	  læste	  jeg	  faktisk	  det	  allersidste	  afsnit	  også.	  
351	   	   Ja.	  
352	   	   Og	  det	  kan	  jeg	  ikke	  (utydeligt).	  
353	   	   Ja.	  	  
354	   	   Det	  er	  egentlig	  også	  lidt	  interessant…	  
355	   	   Gjorde	  du	  andet	  med	  posten?	  
356	   	   Øhm,	  jeg	  kiggede	  faktisk	  ikke	  på	  den	  der	  attachment.	  
357	   	   Nej,	  der	  er	  en	  attachment.	  Nej	  
358	   	   Det	  gjorde	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Jeg	  klikkede	  ikke	  på	  den,	  fordi	  jeg	  vidste	  hvad	  den	  
ville	  indeholde,	  fordi	  det	  kunne	  jeg	  se	  ud	  af	  brevet.	  
359	   	   Ja.	  Ok,	  du	  vidste	  hvad	  den	  handlede	  om.	  
360	   	   Ja,	  det	  vidste	  jeg.	  
361	   	   Lagde	  du	  brevet	  væk	  efter	  du	  havde	  læste	  det	  fra	  toppen	  og	  ned?	  
362	   	   Ja,	  jeg	  har	  ikke	  svaret	  på	  det	  endnu,	  det	  kom	  i	  går,	  og	  jeg	  havde	  som	  sagt	  
fødselsdag	  i	  går	  og	  børn…	  børnebørnene	  på	  besøg,	  så	  jeg	  tænkte,	  at	  det	  svarer	  
jeg	  lige	  på	  lidt	  senere.	  
363	   	   Ja.	  
364	   	   Men	  jeg	  vil	  svare	  på	  den,	  men	  jeg	  har	  ikke	  gjort	  det	  endnu.	  
365	   	   Nej,	  ok.	  Det	  tæller	  jeg	  også	  som	  et	  trin,	  det	  kan	  vi	  måske	  lige	  tale	  lidt	  om.	  Det	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først	  du	  gjorde,	  det	  var	  ude	  på	  forsiden,	  kan	  vi	  klikke	  ud	  på	  forsiden?	  
366	   	   Mmm.	  	  
367	   	   Der	  siger	  du,	  der	  så	  du	  hvem	  afsenderen	  var.	  Det	  var	  ligesom	  i	  to	  trin,	  for	  der	  
var	  både	  et	  personnavn	  og	  så	  var	  der	  firmaets	  navn.	  	  
368	   	   Ja.	  
369	   	   Kan	  du	  huske,	  hvad	  du	  så	  først	  af	  de	  to..	  
370	   	   Ja,	  jeg	  så	  navnet	  først,	  øh	  og	  så	  så	  jeg	  på	  emnelinjen,	  det	  gør	  jeg	  som	  regel,	  også	  
fordi	  engang	  imellem	  får	  man	  det	  her	  spam,	  ikke.	  
371	   	   Jo.	  	  
372	   	   Og	  jeg	  ved	  ikke	  noget	  værre,	  simpelthen,	  og	  jeg	  er	  meget	  meget	  opmærksom	  på	  
det,	  og	  det	  er	  også	  derfor	  jeg	  har	  antivirus	  og	  alt	  muligt.	  
373	   	   Ja,	  ja.	  
374	   	   Det	  gider	  jeg	  ikke	  det	  der.	  Nu	  har	  jeg	  så	  også	  arbejdet	  i	  Østeuropa,	  og	  der	  er	  
rigtig	  meget	  af	  sådan	  noget	  der.	  Øh	  (taler	  i	  munden	  på	  hinanden)	  men	  der	  kom	  
jeg	  frem	  til,	  at	  det	  jo	  var,	  øh,	  det	  var	  [nævner	  navn	  på	  konsulentfirma]	  og	  
eftersom	  jeg	  havde	  et	  godt	  samarbejde	  med	  dem,	  så	  tænkte	  jeg,	  nu	  kigger	  jeg	  
lige	  hvad	  det	  er.	  
375	   	   Øhm,	  stillede	  du	  dig	  selv	  nogle…	  
376	   	   …	  selv	  om	  det	  var	  min	  fødselsdag…	  
377	   	   Ja.	  Stillede	  du	  dig	  selv	  nogle	  andre	  spørgsmål?	  
378	   	   Nej.	  
379	   	   Nej.	  
380	   	   Jo,	  altså,	  jeg	  tænkte,	  kender	  jeg	  Bart,	  fordi	  jeg	  kender	  en	  anden	  Bart,	  men	  det	  er	  
ikke	  ham	  der,	  fordi	  ham	  den	  anden	  Bart,	  han	  arbejder	  ikke	  i	  [nævner	  navn	  på	  
konsulentfirma].	  
381	   	   Ok.	  
382	   	   Under	  alle	  omstændigheder	  kan	  jeg	  ikke	  huske	  hvad	  ham	  den	  anden	  Bart	  hed	  til	  
efternavn,	  så	  det	  kan	  næsten	  ikke	  være	  den	  samme	  [griner].	  
383	   	   Ok,	  nej.	  Hvad	  for	  nogle	  følelser	  eller	  fornemmelser	  fik	  du,	  da	  du	  fik	  brevet,	  altså	  
da	  du	  så	  at	  det	  var…	  der	  på	  forsiden?	  
384	   	   …	  Ikke	  rigtig	  nogen	  følelser,	  tænker	  jeg.	  
385	   	   Klikkede	  du	  dig	  hurtigt	  ind	  på?	  
386	   	   Ja.	  
387	   	   Ja.	  Så	  prøv	  at	  gøre	  det.	  Var	  der,	  var	  der	  noget,	  nu	  kan	  man	  se	  hele	  overskriften,	  
nu	  hvor	  du	  har	  klikket	  dig	  ind.	  Det	  kunne	  man	  ikke	  rigtig	  udefra	  forsiden,	  øh,	  
lagde	  du	  mærke	  til	  den,	  eller?	  
388	   	   Altså,	  jeg	  tror	  jeg	  kastede	  et	  blik	  herned	  allerførst…	  
389	   	   Hvor	  der	  står	  kære	  [navn].	  
390	   	   Nej,	  Jeg	  kastede	  et	  blik	  herned	  og	  sagde	  (utydeligt)	  business	  contract	  is	  
(utydeligt).	  Nå	  tænkte	  jeg	  så.	  2013	  til	  2017.	  Det	  er	  jo	  det,	  der	  står	  deroppe.	  
391	   	   Det	  er	  et	  fremhævet	  stykke	  tekst,	  der	  står	  på	  de	  første	  linjer.	  Var	  det	  det	  første,	  
du	  lagde	  mærke	  til,	  tror	  du?	  
392	   	   Ja.	  
393	   	   Og	  hvad	  for	  nogle	  spørgsmål	  eller	  hvad	  for	  nogle	  konklusioner…	  kom	  du	  frem	  til	  
noget	  ved	  at	  læse	  det?	  
394	   	   Ja,	  altså	  det	  er	  jo	  ikke	  første	  gang	  at	  jeg	  bliver	  spurgt	  om	  jeg	  vil	  være	  med	  i	  en	  
licitation	  for	  et	  tilbud	  de	  giver	  for	  at	  ..	  øh,	  de	  afgiver	  tilbud	  til	  EU	  øh,	  og	  så	  vil	  de	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gerne	  have	  mit	  CV	  med…	  
395	   	   Ja.	  
396	   	   …	  øh…	  ja.	  Altså	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med,	  at…	  det	  er	  en	  lang	  forklaring,	  det	  har	  
noget	  at	  gøre	  med	  hvordan	  EU-­‐ret…	  
397	   	   Ok,	  så	  længe	  det	  handler	  om,	  hvordan	  du	  læste	  brevet.	  
398	   	   Ja.	  EU	  har	  store	  projekter,	  som	  bliver	  budt	  ud	  i	  store	  licitationer	  og	  firmaer	  fra	  
hele	  Europa	  byder	  på	  dem,	  og	  det	  er	  inden	  for	  alle	  mulige,	  altså	  det	  er	  inden	  for	  
uddannelse,	  det	  er	  inden	  for	  sundhed,	  det	  er	  inden	  for	  Jura,	  øh,	  og	  retsvæsen,	  
alt	  muligt	  ikke,	  og	  det	  jeg	  har	  lavet,	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  inden	  for	  uddannelse,	  
men	  små	  opgaver,	  mindre	  opgaver	  kan	  man	  sige,	  ikke,	  fordi	  de	  der	  store	  
licitationer	  tager	  jo	  enormt	  lang	  tid	  og	  er	  meget	  meget	  besværlige	  indviklede	  og	  
komplicerede	  med	  17	  millioner	  regler,	  som	  kommer	  hele	  tiden.	  Øh,	  og	  så	  har	  de	  
også	  lavet	  noget,	  der	  hedder	  framework-­‐kontrakter,	  øh,	  hvor	  firmaer,	  eller	  hvor	  
forskellige	  firmaer,	  de	  byder	  engang	  hvert	  femte	  år	  typisk,	  på	  øh,	  og	  så,	  hvis	  det	  
så	  vinder	  den	  der	  kontrakt,	  så	  hver	  gang	  der	  er	  en	  lille	  mindre	  opgave,	  så	  ringer	  
eller	  skriver	  EU	  så	  til	  det	  her	  firma	  og	  siger	  nu	  har	  vi	  en	  måned	  eller	  14	  dag	  til	  
denne	  her	  opgave…	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  mange	  dage,	  over	  et	  år	  ikke,	  som	  I	  skal	  
komme	  op	  og	  I	  skal	  komme	  med	  et	  CV	  for	  to	  konsulenter,	  og	  så	  har	  de	  sådan	  en	  
database	  med	  konsulenter	  og	  så	  sender	  de	  det	  til	  EU	  og	  så	  er	  det	  faktisk	  to	  ud	  af	  
tre…	  altså,	  de	  er	  faktisk	  to	  ud	  af	  tre	  der	  har	  vundet	  retten	  til	  at	  gøre	  det	  der,	  så	  
de	  konkurrerer	  med	  hinanden.	  
399	   	   Ok.	  
400	   	   (Griner).	  
401	   	   Indviklet	  system	  (griner).	  
402	   	   Ja,	  og	  det	  det	  fortæller	  jeg	  dig	  fordi	  at	  øh…	  da	  jeg	  kom	  her	  ned	  til…	  eller	  fordi	  
det	  de	  skriver,	  det	  er	  at…	  de	  (utydeligt),	  det	  vil	  sige,	  at	  de	  er	  blevet	  bedt	  om	  at	  
byde	  på	  denne	  her…	  på	  Lot	  9,	  som	  er	  kultur,	  education,	  employment	  and	  social.	  
403	   	   Ja,	  det	  er	  også	  fremhævet	  den	  del.	  
404	   	   Det	  er	  fremhævet,	  ikke,	  øh…	  og	  det	  er	  derfor	  de	  sender	  den	  til	  mig,	  ikke,	  fordi	  
de	  gerne	  vil	  have	  …	  de	  vil	  spørge	  og	  jeg	  vil	  sende,	  om	  jeg	  vil	  være	  med	  i	  deres,	  
fordi	  der	  kommer	  sikkert	  henvendelser	  fra	  en	  hel	  masse	  andre	  firmaer,	  som	  vil	  
spørge	  om	  jeg	  vil	  være	  med	  i	  deres,	  det	  plejer	  der	  i	  hvert	  fald	  at	  gøre.	  
405	   	   Ok,	  ja,	  på	  det	  samme	  udbud?	  
406	   	   På	  det	  samme…	  på	  den	  samme	  ting	  her,	  ikke.	  
407	   	   Jo.	  Men,	  du	  startede	  jo	  oppe	  i	  starten.	  Hvor	  langt	  kom	  du	  ned	  i	  teksten	  før	  du	  
ligesom	  var	  klar	  over,	  hvad	  det	  handlede	  om?	  
408	   	   Øhm,	  jeg	  kom	  nok	  hertil.	  
409	   	   Ned	  til	  bunden	  af	  andet	  afsnit?	  
410	   	   Ja.	  Altså,	  allerede	  da	  jeg	  så	  framework-­‐kontrakt,	  så	  vidste	  jeg…	  jeg	  har	  jo	  prøvet	  
det	  før,	  så	  vidste	  jeg	  hvad	  det	  handlede	  om	  sådan	  set,	  men	  da	  jeg	  så	  kom	  
herned	  var	  jeg	  helt	  sikker,	  ikke.	  
411	   	   Men	  hvad	  fik	  dig	  til	  at	  læse	  videre	  oppe	  fra	  det	  framework-­‐contract,	  hvad	  for	  
nogle,	  hvad	  konkluderede	  du,	  siden	  du	  læste	  videre?	  
412	   	   Øh,	  jeg	  sagde	  til	  mig	  selv,	  øh,	  det	  jeg	  tror	  jeg	  sagde	  til	  mig	  selv,	  nå,	  nu	  er	  vi	  så	  
igen	  her	  hvor	  de	  der	  framework-­‐contracts,	  der	  er	  forskellige	  slags,	  de	  kommer	  
til	  en	  ende,	  øh…	  så	  nu	  er	  [nævner	  navn	  på	  konsulentfirma]	  begyndt	  at	  spørge	  
folk,	  så	  nu	  kommer	  der	  sikkert	  flere	  af	  dem,	  sådan	  noget	  i	  den	  stil	  der,	  og	  så	  
kiggede	  jeg	  lige	  ned	  og	  så	  så	  jeg,	  at	  det	  var	  Lot	  9,	  ikke.	  Og	  så	  næste	  afsnit,	  så	  ser	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de	  faktisk	  også	  ud	  til,	  at	  de	  byder	  på	  syveren…	  
413	   	   Tredje	  afsnit…	  
414	   	   …	  og	  otteren.	  
415	   	   Lot	  syv	  og	  Lot	  otte…	  
416	   	   Og	  nieren.	  
417	   	   Noget	  af	  det	  er	  fremhævet.	  Lot	  7	  og	  Lot	  9	  er	  fremhævet,	  men	  ikke	  Lot	  8.	  	  
418	   	   Nej,	  det	  er	  så	  en	  fejl,	  tror	  jeg.	  
419	   	   Ja,	  det	  tror	  jeg,	  ja,	  for	  der	  står	  også	  noget	  med	  Lot	  6	  og	  Lot	  10	  og	  Lot	  11.	  Det	  er	  
meget	  teknisk	  mail,	  kan	  man	  sige…	  
420	   	   Det	  kan	  man	  sige,	  ja…	  
421	   	   Øhm,	  havde	  du	  noget	  følelser	  eller	  fornemmelser	  eller	  tanker,	  da	  du	  sådan	  
læste,	  altså	  læste	  introduktionen	  igennem,	  i	  forhold	  til	  sådan	  som	  det	  var	  
skrevet?	  
422	   	   Nej.	  
423	   	   Nej.	  
424	   	   Nej.	  
425	   	   Er	  der	  noget,	  der	  sprang	  dig	  i	  øjnene	  eller	  nogen	  steder,	  du	  stoppede	  op?	  
426	   	   Hmm…	  Nej.	  
427	   	   Nej.	  
428	   	   Ikke	  rigtigt.	  
429	   	   Ok,	  øhm,	  godt.	  Så	  sagde	  du	  til	  mig,	  at	  du	  læste	  de	  to	  første	  afsnit	  helt.	  Når	  du	  
siger	  det,	  så	  tænker	  jeg	  at	  du	  har	  læst,	  altså,	  hvad	  kan	  man	  sige	  hvert	  ord	  sådan	  
fra	  venstre	  og	  frem	  mod	  højre…	  (taler	  i	  munden	  på	  hinanden)	  
430	   	   Nej,	  altså,	  der	  er	  jo	  en	  grundig	  skimning	  og	  så	  er	  der	  jo	  overfladisk	  skimning	  kan	  
man	  sige	  ikke.	  Altså,	  jeg	  læser	  det	  der…	  
431	   	   Første	  afsnit?	  
432	   	   Ja,	  altså	  til	  og	  med	  det	  med	  framework.	  Og	  så	  det	  der	  (utydeligt	  engelsk)	  og	  så,	  
det	  er	  ’this	  document	  is	  adopted	  by	  (utydeligt	  engelsk)	  og	  det	  gider	  jeg	  ikke	  at	  
læse.	  Nå,	  det	  er	  bare	  sådan	  noget	  pjat,	  det	  ved	  jeg	  jo	  godt.	  
433	   	   Det	  er	  en	  form	  for	  forklaring,	  som	  står…	  
434	   	   Ja.	  	  
435	   	   Er	  du	  lynhurtig	  til	  ligesom	  at	  beslutte,	  at	  det	  læser	  du	  ikke,	  når	  du,	  det	  sådan,	  
når	  du	  skimmer?	  
436	   	   Ja.	  
437	   	   Ja.	  Kan	  du	  fortælle	  mig,	  hvorfor	  du	  tror,	  altså,	  hvad	  er	  det	  i	  teksten	  der,	  der	  kan	  
sådan	  får	  dig	  til	  lynhurtigt	  at	  springe	  over?	  
438	   	   Jeg	  ved	  hvad	  jeg	  skal	  kigge	  efter,	  ikke,	  det	  der	  er	  interessant	  her,	  det	  er,	  at	  det	  
er	  de	  nyframede	  kontrakter	  fra	  13	  –	  17,	  ikke,	  øh…	  og	  så	  det,	  at	  det	  er	  [nævner	  
navn	  på	  konsulentfirma],	  som	  jeg	  kender	  og	  har	  haft	  et	  godt	  samarbejde	  med	  
og	  de	  vil	  give	  tilbud	  på	  det	  der	  Lot	  9,	  ikke.	  
439	   	   Mmm.	  
440	   	   Så	  resten	  af..	  går	  det	  lidt	  stærkt	  med,	  ikke,	  fordi	  hvad	  skal	  jeg	  bruge	  det…	  det	  
har	  jeg	  jo	  læst	  en	  gang,	  altså	  det	  kender	  jeg	  jo	  godt,	  altså	  jeg	  kender	  jo	  godt	  alle	  
de	  her	  ting,	  ikke.	  
441	   	   Så	  det	  er	  den…	  
442	   	   Det	  er	  mere	  det,	  at	  nå	  ok	  øh,	  de	  skriver	  til	  mig	  øh,	  fint	  nok,	  det	  er	  længe	  siden	  
jeg	  har	  arbejdet	  for	  dem	  ikke,	  og	  jeg	  har	  ikke	  lavet	  noget	  de	  sidste	  fire	  år…	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443	   	   Nej.	  Nej.	  
444	   	   Eller	  tre	  et	  halvt,	  men…	  og	  de	  vil	  gerne	  have	  mit	  CV	  med	  ikke,	  og	  så	  gik	  jeg	  
herned	  og	  så	  sprang	  jeg	  det	  der	  over,	  ikke…	  
445	   	   Ja,	  det	  sagde	  du,	  at	  det	  skimmede	  du	  hurtigt.	  
446	   	   Ja.	  Fordi	  det	  ved	  jeg	  også,	  hvad	  der	  står	  i.	  Og	  så	  læste	  jeg	  det	  her	  [et	  af	  de	  sidste	  
afsnit],	  og	  det	  er	  interessant,	  fordi	  der	  er	  rigtig	  mange	  brodne	  kar,	  også	  blandt	  
konsulentfirmaer.	  
447	   	   Ok.	  
448	   	   Og	  en	  af	  de	  ting,	  nogen	  af	  de	  der	  mere…	  (utydeligt)	  firmer,	  sådan	  de	  græske	  de	  
kan	  finde	  på,	  det	  er,	  når	  de	  spørger	  konsulenter	  om	  de	  vil	  være	  med,	  om	  de	  må	  
bruge	  deres	  CV,	  når	  de	  laver	  tilbud	  til	  det	  her,	  så	  spørger	  de	  dem	  med	  det	  
samme,	  så	  sender	  de	  dem	  med	  det	  samme	  noget,	  der	  hedder	  statement	  of	  
exclusivity,	  og	  det	  betyder,	  at	  hvis	  man	  ligesom	  skriver	  det	  under,	  så	  har	  man	  på	  
forhånd	  sagt,	  at	  man	  kun	  vil	  være	  med	  hos	  dem,	  og	  det	  er	  faktisk	  ikke	  ok,	  altså,	  
fordi	  lige	  i	  første	  omgang,	  hvor	  du,	  hvor	  de	  skal…	  altså	  lige	  i	  første	  omgang,	  hvor	  
de	  skal	  sende,	  hvad	  skal	  man	  sige	  de	  første	  papirer	  af	  sted,	  der	  er	  der	  ikke	  noget	  
krav	  om,	  at	  de	  skal	  lave	  sådan	  en,	  men	  altså,	  i	  alle	  de	  der	  licitationer,	  der	  er,	  er	  
der	  et	  krav	  om,	  at	  konsulenten	  skal…	  ikke	  må	  deltage	  i	  flere	  forskellige	  
licitation..	  altså,	  må	  ikke	  deltage	  i	  licitationer	  fra	  flere	  forskellige	  firmaer,	  og	  så	  
tænkte	  jeg	  nå,	  men	  det	  er	  godt,	  altså,	  da	  jeg	  læste	  det	  så	  tænkte	  jeg	  nå	  men	  det	  
er	  godt	  at	  [nævner	  navn	  på	  konsulentfirma]	  de	  forstår,	  at	  de	  gør	  det	  på	  den	  
rigtige	  måde.	  
449	   	   Så	  der	  kom	  du	  frem	  til,	  at	  det	  var…	  
450	   	   Det	  var	  ok.	  
451	   	   Hvordan	  kan	  du	  fortælle…	  ja,	  jeg	  ved	  godt	  vi	  er	  meget…	  
452	   	   Det	  er	  fint…	  
453	   	   …	  men	  hvis	  du	  kigger	  på	  den,	  hvornår…	  hvor	  langt	  kom	  du	  hen	  i	  det	  afsnit	  der,	  
før	  det	  gik	  op	  for	  dig,	  altså,	  hvad	  var	  det	  for	  nogle	  ting,	  der	  talte…?	  
454	   	   Øhm…	  Jamen,	  altså,	  jeg	  kender	  problematikken,	  ikke	  ’the	  experts	  will	  be	  
required	  to	  sign	  a	  statement’,	  ikke.	  
455	   	   Der	  står,	  der	  står…	  
456	   	   ‘For	  the	  tender,	  the	  experts	  will	  be	  required	  to	  sign	  a	  statement	  of	  exclusivity	  
with	  one	  consulting…’	  Some	  consulting	  companies	  have	  already	  started	  to	  ask	  
the	  experts	  to	  commit	  themselves	  by	  signing…	  an	  exclusivity	  statement.	  We	  
invite	  you	  not	  to	  sign	  any	  statement	  with	  a	  company,	  before	  the	  tender	  fase	  is	  
officially…	  
457	   	   …	  ok…	  
458	   	   …	  started’.	  	  
459	   	   Ja.	  Så	  det	  var…	  
460	   	   ’Signing	  will	  already	  commit	  you	  exclusively	  to	  one	  consulting	  for	  this	  tender.	  
[nævner	  navn	  på	  konsulentfirma]	  will	  not	  ask	  you	  to	  sign	  a	  statement	  today,	  
but…	  bla,	  bla,	  bla.	  
461	   	   Ok.	  
462	   	   Så	  det	  var	  lidt.	  Det	  er	  lidt	  vigtigt	  det	  der.	  
463	   	   Ja.	  
464	   	   Altså,	  det	  er	  lidt	  vigtigt,	  fordi	  de	  der,	  man	  er	  nødt	  til	  at	  kunne	  skelne	  mellem	  de	  
der	  trælse	  firmaer	  og	  så	  dem,	  der	  gør	  det	  ordentligt.	  
465	   	   Ja.	  Så	  man	  kan	  sige,	  de	  siger	  det	  jo	  ret	  eksplicit	  lige	  her.	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466	   	   Det	  gør	  de.	  
467	   	   Så	  du	  kom	  frem	  til	  ved	  at	  læse	  det,	  at	  det	  var	  som	  det	  skulle	  være.	  Og	  fik	  det	  dig	  
til	  at	  føle	  eller	  tænke	  noget	  bestemt?	  
468	   	   Ja,	  det	  er	  jeg	  glad	  for,	  fordi	  øh	  altså,	  i	  det	  hele	  taget	  synes	  jeg,	  at	  hvis	  det	  er	  
(utydeligt),	  så	  skal	  de	  gøre	  det	  ordentligt.	  
469	   	   Jo.	  Jo.	  	  
470	   	   Øh,	  og	  øh,	  som	  sagt,	  jeg	  har	  haft	  en	  godt	  samarbejde	  med	  [nævner	  navn	  på	  
konsulentfirma],	  så	  jeg	  er	  glad	  for	  at	  de	  skrev,	  at	  de	  var…	  det	  de	  nu	  skrev,	  som	  
gjorde,	  at	  det	  var	  ordentligt	  nok,	  ikke.	  Så	  dem	  var	  der	  ikke	  noget	  med.	  
471	   	   Hele	  hvad	  kan	  man	  sige,	  mellemdelen	  af	  den	  der	  mail,	  der	  er	  sådan	  tre-­‐fire	  
afsnit,	  som	  du	  siger,	  at	  du	  skimmede.	  Hvad	  var	  det,	  der	  gjorde,	  at	  du	  ikke	  læste	  
det	  tættere?...	  Det	  må	  vist	  være	  et	  eller	  andet	  sted	  herfra…	  
472	   	   Det	  er	  to	  afsnit,	  ikke.	  
473	   	   To	  afsnit.	  
474	   	   Øhm,	  jamen,	  jeg	  skimmede	  det	  fordi,	  altså,	  jeg	  vidste	  hvad	  der	  stod,	  kan	  man	  
sige.	  
475	   	   Du	  vidste	  hvad	  der	  stod?	  
476	   	   Ja.	  
477	   	   På	  grund	  af	  det,	  du	  lige	  fangede	  med	  øjnene,	  eller	  på	  grund	  af	  den	  måde,	  sådan	  
noget	  normalt	  er	  skrevet	  på	  eller	  hvad?	  
478	   	   Begge	  dele.	  Begge	  dele,	  ikke.	  Jeg	  har	  sikkert	  set	  den	  der,	  der	  er	  fremhævet,	  de	  
hedder	  pool	  of	  experts,	  ikke.	  Jaja,	  sådan	  plejer	  det	  at	  være,	  ikke.	  
479	   	   Ok.	  Så	  man	  kan	  sige,	  øhm,	  det	  handlede	  om,	  at	  du	  har	  set	  sådan	  noget	  her	  før.	  
480	   	   Ja.	  
481	   	   Kan	  man	  sige	  det.	  
482	   	   Ja.	  Det	  kan	  man	  sagtens	  sige.	  
483	   	   Ok.	  Så	  du	  læser	  sådan	  en	  type	  breve	  på	  en	  bestemt	  måde?	  
484	   	   Ja.	  
485	   	   Er	  det	  sådan	  at	  forstå?	  
486	   	   Ja,	  det	  gør	  jeg	  helt	  sikkert.	  
487	   	   Ja.	  Øhm…	  læser	  du	  normalt	  sådan	  nogle	  breve	  der	  fra	  slut	  til	  start….	  Eller	  
skimmer.	  Køer	  dine	  øjne	  hele	  vejen	  igennem?	  
488	   	   Ja…	  det	  gør	  jeg.	  
489	   	   Godt,	  øhm.	  Hvor	  lang	  tid	  tror	  du	  at	  du	  brugte	  i	  alt	  på	  brevet.	  
490	   	   Hmm,	  hvor	  lang	  tid	  brugte	  jeg	  på	  brevet?	  Jeg	  tror	  ikke,	  at	  jeg	  brugte	  mere	  end	  
et	  minut,	  højest.	  
491	   	   Et	  minut?	  Ok.	  Så	  det	  gik	  ret	  stærkt?	  
492	   	   Det	  gik	  ret	  stærkt.	  
493	   	   Det	  med	  at	  skimme	  igennem.	  
494	   	   Ja.	  
495	   	   Var	  der	  nogen	  ting	  i	  dokumentet,	  som	  fik	  dig	  til	  at	  stoppe	  op	  og	  stille	  spørgsmål	  
eller	  undre	  dig,	  kan	  du	  huske	  det?	  
496	   	   …	  Nej…	  ikke	  undre	  mig…	  
497	   	   Nej.	  
498	   	   Ikke	  rigtigt.	  Altså,	  jeg	  tænkte,	  jamen	  jeg	  tænkte	  et	  eller	  andet	  i	  retning	  af	  jamen	  
det	  kan	  da	  godt	  være,	  at	  jeg	  vil	  sende	  dem	  mit	  CV,	  men	  det	  vil	  jeg	  lige	  tænke	  lidt	  
over	  senere,	  en	  anden	  gang.	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499	   	   Ja.	  Ja.	  Øhm,	  hvis	  du	  kunne	  svinge	  den	  der	  øhm	  berømte	  tryllestav	  over	  den	  der	  
mail	  der,	  var	  der	  så	  noget	  du	  synes	  der	  skulle	  være	  anderledes?	  
500	   	   Øh…	  nej,	  jeg	  synes	  at	  den	  er	  ok	  faktisk.	  Meget	  professionel	  og	  der	  står	  det	  der	  
skal	  stå	  der	  og	  sådan	  noget	  der.	  
501	   	   Ja.	  Kan	  du	  fortælle	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  ting,	  som	  du	  synes	  er	  professionelle?	  
502	   	   Ja,	  for	  det	  første,	  så	  starter	  den	  med…	  for	  det	  første,	  så	  har	  de	  fremhævet	  
nøgleordene,	  ikke,	  øh,	  det	  synes	  jeg	  er	  fint	  ikke	  altså,	  og	  der	  står	  ligesom	  her	  
Framework-­‐contract	  2013	  –	  2017,	  ikke.	  Så	  er	  man	  klar	  over,	  hvad	  det	  er	  vi	  
snakker	  om,	  ikke,	  hvis	  man	  har	  lavet	  de	  der	  ting	  før,	  ikke.	  
503	   	   Ok,	  jo.	  
504	   	   Og	  så	  har	  de	  fremhævet,	  at	  det	  drejer	  sig	  om	  Lot	  9,	  culture,	  education,	  
employment	  og	  social,	  ikke.	  
505	   	   Ja.	  
506	   	   Og	  så..	  det	  det	  er	  det	  de	  spørger	  mig	  om,	  fordi	  det	  er	  der,	  jeg	  kan	  noget,	  ikke.	  
507	   	   Ja.	  
508	   	   Øh,	  og	  så	  det	  der,	  det	  er	  bare	  sådan	  en	  forklaring,	  altså,	  det	  er	  en	  forklaring	  på	  
hvordan	  det	  her	  fungerer,	  ligesom	  det	  første,	  de	  der	  linjer	  der,	  så	  det	  er	  ok.	  
509	   	   Ja.	  
510	   	   Altså,	  grunden	  til	  at	  jeg	  skimmer	  dem	  meget	  hurtigt,	  det	  er	  fordi	  jeg	  ved	  det	  
godt	  i	  forvejen,	  jeg	  har	  fået	  mange	  af	  de	  der	  slags	  breve,	  ikke.	  
511	   	   Jo.	  
512	   	   Og	  så	  det	  sidste,	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  meget	  meget…	  altså,	  det	  er	  godt	  og	  
professionelt	  at	  skrive	  det	  der	  med	  de	  der	  staement	  of	  exclusivity,	  så	  man	  
ligesom	  også	  advarer…	  
513	   	   Det	  er	  næsten	  en	  advarsel,	  ja.	  
514	   	   …konsulenter,	  som	  ikke	  ved	  så	  meget	  om	  det,	  at	  et	  firma	  kan	  altså	  ikke	  forlange	  
at	  de	  skriver	  dem	  under	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  rigtigt	  
godt.	  
515	   	   Ja.	  Hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke	  om	  afsenderen?	  
516	   	   Øhm,	  jeg	  tænkte	  nok	  noget	  i	  retning	  af	  at	  det	  er	  stadig	  et	  ok	  firma.	  
517	   	   Hvad	  gør	  det	  for	  dig	  eller	  hvad	  betyder	  det	  for	  din	  bevægelse	  gennem	  brevet,	  at	  
der	  er	  nogen	  ting,	  der	  er	  fremhævet	  på	  den	  måde?	  
518	   	   Det	  er	  rigtigt	  godt,	  synes	  jeg.	  
519	   	   Ja.	  På	  hvilken	  måde?	  
520	   	   Ja,	  fordi	  øh,	  når	  mine	  øjnene	  falder	  på	  det,	  der	  er	  fremhævet,	  så…	  i	  sådan	  et	  
brev	  af	  en	  sådan	  karakter,	  altså	  i	  sådan	  nogle	  breve,	  så	  er	  jeg	  allerede,	  så	  ved	  
jeg	  allerede	  hvad	  det	  drejer	  sig	  om.	  Så	  behøver	  jeg	  ikke	  at	  sætte	  mig	  ned	  og	  
læse	  hver	  eneste	  linje.	  
521	   	   Ja.	  Nu	  er	  der	  jo	  mange	  ting,	  der	  er	  fremhævet	  her.	  Synes	  du	  at	  det	  er	  de	  rigtige	  
ting,	  der	  er	  blevet	  fremhævet?	  
522	   	   Ja,	  det	  synes	  jeg	  faktisk,	  at	  det	  er.	  
523	   	   Der	  er	  ikke	  nogen	  steder,	  hvor	  du	  sådan	  manglede	  en	  fremhævning	  eller	  
studsede	  over	  en	  fremhævning?	  
524	   	   Øh,	  altså,	  de	  der	  behøvede	  ikke	  være	  fremhævede	  (i	  munden	  på	  hinanden).	  
Altså	  de	  henvendte	  sig	  til	  mig	  på	  grund	  af	  de	  der,	  så	  de	  behøvede	  ikke	  at	  
fremhæve	  de	  der	  andre	  Lots,	  der.	  
525	   	   De	  der	  Lot	  (utydeligt).	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526	   	   Det	  synes	  jeg	  er	  noget	  pjat,	  faktisk.	  
527	   	   Ok,	  fordi	  de	  har	  ikke	  noget	  med	  dig	  at	  gøre?	  
528	   	   Nej.	  Det	  har	  det	  ikke.	  
529	   	   Nej.	  	  
530	   	   Øhm…	  	  
531	   	   Godt.	  
532	   	   Ja.	  
533	   	   Har	  du	  andre	  ting,	  som	  du	  synes	  er	  væsentlige	  altså	  i	  selve	  brevet	  der,	  som	  vi	  
kan	  se,	  det	  står	  der	  på	  skærmen,	  som	  du	  stoppede	  op	  over	  eller	  havde	  nogle	  
overvejelser	  omkring?	  
534	   	   Nej.	  	  
535	   	   Den	  er	  på	  pauseskærm,	  fordi	  vi	  snakker	  så	  længe	  (griner).	  
536	   	   Ikke	  rigtigt.	  
537	   	   Ok.	  Så	  var	  der	  et	  attachment	  med.	  Skal	  vi	  åbne	  det?	  Det	  så	  du	  var	  med.	  Kan	  du	  
huske	  på	  hvilket	  trin,	  du	  så,	  at	  det	  var	  med?	  
538	   	   Ja,	  det	  så	  jeg.	  Øh,	  det	  så	  jeg	  allerede	  inden	  jeg	  åbnede	  brevet	  jo.	  Der	  er	  som	  
regel	  attachments	  med	  til	  denne	  her	  type	  breve,	  fordi	  det	  er	  normalt	  en	  
forklaring	  på	  hvad	  opgaven	  går	  ud	  på.	  
539	   	   Ok,	  ja.	  Og	  hvad	  er	  det	  for…	  
540	   	   Og	  nu	  er	  det	  altså	  lidt	  noget	  andet,	  men	  altså…	  
541	   	   Og	  det	  attachment,	  der	  er	  med.	  
542	   	   Det	  hedder	  Lot	  (utydeligt).	  
543	   	   Som	  er	  et	  brev,	  der…	  Du	  ved	  ikke	  hvad	  det	  er,	  eller	  hvad?	  Altså…	  
544	   	   Jo	  jo,	  altså,	  det	  er	  jo,	  det	  er	  en	  beskrivelse	  af…	  altså,	  de	  vil	  gerne	  have	  at	  jeg	  
sender	  mit	  CV	  for	  denne	  her	  Lot	  og	  så	  er	  der	  så	  en	  beskrivelse,	  så	  jeg	  kan	  se	  
hvad	  det	  er	  for	  kompetencer	  og	  kvalifikation,	  man	  forventer	  af	  folk,	  der	  kan	  
noget	  med	  lotning,	  ikke.	  
545	   	   Ok,	  så	  det	  er	  en	  uddybning,	  kan	  man	  sige…	  
546	   	   Det	  er	  en	  uddybning,	  ja.	  
547	   	   …	  af	  brevet.	  Ja.	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  valgte	  ikke	  at	  klikke	  dig	  ind	  på	  det?	  
548	   	   Jeg	  har	  set	  noget	  i	  den	  stil	  før,	  altså.	  Og	  øh,	  men	  hvis	  jeg	  beslutter	  mig	  til	  at	  
sende	  mit	  CV,	  så	  kan	  det	  da	  godt	  være,	  at	  jeg	  lige	  kigger	  på	  den	  der	  liste.	  
549	   	   Ok.	  
550	   	   På	  den	  anden	  side	  når	  de	  spørger	  –	  de	  har	  jo	  mit	  CV	  fra	  tidligere,	  ikke,	  så	  når	  de	  
spørger	  mig,	  så	  er	  det	  fordi	  at	  de	  ved	  at	  jeg	  kan	  de	  der	  ting,	  som	  står	  på	  den	  
liste,	  ellers	  ville	  de	  ikke	  spørge	  til	  at	  begynde	  med.	  De	  spørger	  jo	  ikke	  om	  jeg	  vil	  
være	  med	  for	  eksempel	  til	  health,	  eller…	  
551	   	   …nej	  nej,	  nogle	  af	  de	  andre	  Lots	  der.	  
552	   	   Landbrugsudvikling	  og	  fødevaresikkerhed	  (griner).	  
553	   	   (griner).	  Nej.	  Hvordan	  kan	  du	  så,	  hvis	  du	  skulle	  sige,	  bare	  med	  nogle	  få	  ord,	  en	  
enkelt	  sætning,	  hvorfor	  du	  ikke	  klikkede	  ind	  på	  det	  her	  attachment,	  hvad	  ville	  
du	  så	  sige?	  
554	   	   Ja,	  det	  er	  fordi,	  der	  står	  de	  ting,	  som	  de	  har	  brug	  for,	  øh…	  fra	  eksperter,	  som	  
skal	  arbejde	  med	  Lot	  9,	  og	  dem,	  dem	  kender	  jeg.	  	  
555	   	   Dem	  kender	  du.	  
556	   	   Ja.	  
557	   	   Ok.	  Så	  tror	  jeg	  vi	  lægger	  det	  brev	  væk,	  så	  har	  vi	  snakket	  længe	  om	  det,	  meget	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længe	  (griner).	  
558	   	   Godt	  (griner).	  
559	   	   Så	  går	  vi	  til	  en	  lidt	  anden	  del	  af	  interviewet	  som	  heller	  ikke	  er	  lige	  så	  langt	  og	  
heller	  ikke	  er	  lige	  så	  grundigt.	  Det	  er…	  vi	  skal	  bare	  snakke	  om	  et	  eller	  to	  breve,	  
øhm,	  og	  nu	  kender	  du	  jo	  metoden	  med	  trin,	  og	  du	  ved	  også	  det	  der	  med	  at	  man	  
bevæger	  sig	  igennem	  posten	  på	  en	  eller	  anden	  bestemt	  måde	  og	  tænker	  nogle	  
bestemte	  ting,	  så	  derfor	  behøver	  vi	  ikke	  tage	  det	  så	  slavisk	  fra	  ende	  til	  anden,	  du	  
kan	  sådan	  mere	  fortælle	  mig,	  hvor	  de	  vigtige	  trin	  var	  i	  brevet.	  Så	  først	  skal	  jeg	  
have	  dig	  til	  at	  vælge	  et	  brev,	  som	  du	  af	  en	  eller	  anden	  årsag	  synes	  kunne	  være,	  
altså,	  interessant	  at	  kigge	  på	  som	  …	  og	  det	  kan	  være	  fordi	  det	  er	  
rugbrødskommunikation,	  noget	  som	  du	  kigger	  på	  mange	  gange	  om	  ugen,	  eller	  
sådan	  noget	  der	  var	  helt	  særligt,	  en	  hel	  særlig	  situation,	  eller	  øhm,	  noget	  som	  
meget	  godt	  viser,	  hvordan	  du	  normalt	  læser	  post,	  eller	  hvad	  ved	  jeg.	  
560	   	   Øhm…	  Ja.	  Men	  altså,	  nogle	  af	  dem	  har	  jeg	  jo	  ikke	  åbnet,	  som	  sagt.	  
561	   	   Nej.	  Vi	  kigger…	  det	  allersidste	  vi	  kigger	  på,	  det	  er	  et	  brev,	  du	  ikke	  har	  åbnet.	  
562	   	   Nå	  ok	  (utydeligt).	  
563	   	   Men	  det	  kan	  du	  jo	  også	  vælge,	  hvis	  du	  vil.	  
564	   	   Nå	  ok,	  men	  hvad,	  skal	  vi	  tage	  de	  her,	  det	  var	  et	  af	  dem,	  jeg	  åbnede.	  
565	   	   AVG.	  Ja,	  lad	  os	  tage	  det.	  
566	   	   Eller?	  
567	   	   Jo,	  det	  synes	  jeg	  er	  fint.	  Og	  bare	  lige	  for	  hurtigt	  at	  gentage,	  hvad	  det	  var	  for	  en	  
mail	  her.	  
568	   	   Ja,	  altså,	  det	  var,	  det	  er	  en	  mail	  fra	  et	  program,	  der	  hedder	  AVG	  antivirus,	  og	  det	  
har	  jeg	  i	  mange	  år…	  det	  findes	  i	  en	  købeudgave	  og	  en	  gratisudgave,	  og	  det	  
skulle	  være	  en	  af	  de	  bedste,	  også	  gratisudgaven,	  og	  det	  har	  i	  mange	  år	  været	  
installeret	  på	  de	  computere	  jeg	  har	  haft,	  men	  får	  …	  skifter	  computer	  en	  gang	  i	  
mellem	  og	  er	  nødt	  til	  at	  installere	  et	  nyt,	  og	  øhm…	  ja,	  og	  så…	  øhm,	  nå	  så	  da	  jeg	  
købte	  denne	  her	  for	  et	  år	  siden,	  så	  tænkte	  jeg	  nu	  vil	  jeg…	  sagen	  er,	  at	  for…	  
forrige	  gang,	  hvor	  jeg	  installerede	  det	  der	  AVG,	  der	  havde	  de	  lavet	  det	  om,	  så	  
det	  var	  meget	  meget	  svært	  at	  finde	  den	  gratis	  udgave.	  Man	  kom	  hele	  tiden…	  
kørte	  i	  sløjfe	  omkring	  at	  man	  skulle	  købe	  det,	  så	  jeg	  var	  nødt	  til	  at	  gå	  ind	  på	  PC-­‐
World	  faktisk	  og	  finde	  deres	  oversigt	  over	  antivirusprogrammer	  og	  klikke	  den	  
vej.	  Jeg	  kunne	  ikke	  gå	  ind	  via	  deres	  egen	  hjemmeside,	  jeg	  kunne	  i	  hvert	  fald	  
ikke,	  altså	  jeg	  blev	  i	  hvert	  fald	  kørt	  rundt	  i	  nogle	  sløjfer.	  Så	  da	  jeg	  købte	  denne	  
her	  computer	  for	  nogle	  år	  siden,	  så	  tænkte	  jeg,	  nej	  men	  man	  skal	  også	  engang	  i	  
mellem	  betale	  for	  tingene…	  
569	   	   Ja	  
570	   	   …	  og	  så	  tænkte	  jeg,	  nu	  tager	  jeg	  Norton,	  for	  det	  havde	  jeg	  hørt	  var	  en	  af	  de	  
bedste.	  Det	  viser	  sig	  så,	  at	  det	  er	  det	  så	  måske	  ikke,	  men	  det	  er	  et	  ok	  program,	  
tror	  jeg,	  så	  det	  har	  jeg	  nu…	  abonnerer	  jeg	  nu	  på.	  
571	   	   Men	  så	  sendte	  de	  dig	  alligevel	  en…?	  
572	   	   Men	  så	  kom	  de	  med	  den	  der,	  og	  så	  da	  jeg	  så	  det,	  så	  tænkte	  jeg	  faktisk,	  jamen,	  
jeg	  havde…	  jeg	  betalte	  da	  ikke	  for	  det	  sidste	  gang,	  gjorde	  jeg?	  
573	   	   Prøv	  at	  gå	  ud	  i	  indbakken…	  
574	   	   Brevet	  hedder	  ”Din	  licens	  udløber	  om	  30	  dage,	  forny	  nu.”	  
575	   	   Så	  du	  allerede	  ude	  i	  indbakken,	  at	  det	  ligesom	  var	  det,	  eller?	  Prøv	  at	  gå	  ud	  i…	  
576	   	   Nej.	  Nej	  nej,	  det	  gjorde	  jeg	  faktisk	  ikke.	  
577	   	   For	  jeg	  kan	  se,	  at	  du	  åbnede	  mailen,	  og	  jeg	  kan	  se,	  at	  der	  er	  mange	  at	  dine	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andre	  mails,	  du	  ikke	  har	  åbnet.	  
578	   	   Ja.	  
579	   	   Men	  den	  har	  du	  åbnet?	  
580	   	   Ja,	  nu	  er	  jeg	  en	  lille	  smule	  hysterisk	  med	  det	  antivirus	  der.	  
581	   	   Ja.	  
582	   	   Øh…	  Så	  jeg,	  din	  licens	  udløber	  om	  otte	  dage,	  jeg	  tror	  jeg	  tænkte	  jamen	  hvad	  er	  
det,	  det	  er	  jo	  ikke	  Norton,	  og	  så	  et	  eller	  andet…	  det	  må	  jeg	  da	  lige	  se,	  hvad	  det	  
er…	  HAR	  jeg	  en	  licens,	  altså,	  du	  ved,	  man	  bliver	  nødt	  til	  lige	  at	  se,	  hvad	  det	  er.	  
583	   	   Ok,	  så	  prøv	  at	  klikke	  ind.	  Hvad	  var	  de	  vigtigste	  spørgsmål,	  du	  stillede	  dig	  selv	  
der?	  
584	   	   Din	  licens	  udløber	  om	  30	  dage	  kiggede	  jeg	  på,	  og	  så	  tænkte	  jeg	  ved	  mig	  selv,	  
altså,	  hvorfor	  sender	  de	  mig	  det	  brev.	  
585	   	   Ja.	  
586	   	   Og	  så	  tænkte	  jeg,	  jamen	  de	  må	  jo	  have	  min	  e-­‐mail-­‐adresse	  fra	  den	  sidst…	  forrige	  
computer,	  øh	  og	  så	  tænker	  jeg	  kan	  det	  passe,	  fordi	  jeg	  plejer	  faktisk	  ikke	  at	  
opgive	  min	  e-­‐mail-­‐adresse	  til	  de	  der,	  for	  hvis	  det	  er	  gratis	  så	  er	  det	  sgu	  gratis,	  og	  
ellers	  så	  må	  de…	  så	  finder	  jeg	  et	  andet,	  og	  så	  gider	  jeg	  ikke	  at	  blive	  registreret.	  
Men	  det	  kan	  godt	  være	  at	  jeg	  ikke	  har	  kunnet	  få	  fat	  i	  de	  gratis…	  Altså,	  jeg	  er	  jo	  
ikke	  fuldstændig	  konsekvent	  med	  det	  der,	  vel,	  så	  det	  kan	  godt	  være	  at	  jeg	  ikke	  
har	  kunnet	  få	  fat	  i	  det	  gratis	  uden	  at	  opgive	  min	  e-­‐mail-­‐adresse,	  og	  så	  har	  jeg	  
måske	  gjort	  det,	  ikke.	  
587	   	   Jo.	  
588	   	   Eller	  også	  har	  de	  selv	  fundet	  det,	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan,	  for	  de	  kan	  jo	  finde	  ud	  af	  
alt	  muligt,	  åbenbart.	  
589	   	   Ja,	  for	  der	  står	  faktisk	  dit	  navn…	  Specifikt	  lige	  under	  ”Din	  licens	  udløber	  om	  30	  
dage.#	  
590	   	   Det	  gør	  der	  nemlig…	  så	  jeg	  må	  have	  registreret	  mig.	  
591	   	   [nævner	  navn].	  Og	  så…	  hvad	  valgte	  du	  så	  at	  gøre	  videre…	  hvad	  var	  det	  næste	  
trin?	  Du	  undrede	  dig?	  
592	   	   Så	  tænkte	  jeg,	  jamen	  altså,	  den	  løber	  ud…	  min	  licens	  løber	  ud	  om	  30	  dage	  ikke.	  
Altså,	  jeg	  tænkte…	  jamen,	  hvordan	  kan	  de	  skrive	  det	  om	  et	  program,	  der	  er	  
gratis.	  Det	  forstod	  jeg	  ikke	  rigtigt.	  Så	  tænkte	  jeg	  lidt…	  betalte	  jeg	  egentlig,	  du	  
ved	  (griner).	  Betalte	  jeg	  for	  det	  sidste	  gang,	  og	  det	  kan	  jeg	  altså	  ikke	  huske,	  det	  
kunne	  jeg	  finde	  et	  eller	  andet	  sted.	  Altså,	  det	  er	  ikke	  på	  denne	  her	  computer,	  
men	  jeg	  kan	  finde	  det	  i	  min	  e-­‐mail,	  fordi	  jeg	  gemmer	  rigtigt	  mange	  e-­‐mails	  
faktisk.	  
593	   	   Gjorde	  du	  det?	  Gjorde	  du	  noget	  for?	  
594	   	   Jeg	  gjorde	  ikke	  noget	  for	  at	  finde	  ud	  af	  det,	  fordi	  jeg	  tænkte	  at	  jamen,	  det…	  det	  
er	  ikke…	  Altså,	  det	  betyder	  jo	  ikke	  noget.	  Der	  står	  min	  licens	  udløber	  om	  30	  
dage,	  og	  øhm,	  der	  er	  jo	  ikke	  noget,	  åbenbart	  ikke	  noget	  med	  automatisk	  
fornyelse.	  
595	   	   Læste	  du	  videre	  for	  at	  konstatere	  det?	  
596	   	   Ja,	  det	  gjorde	  jeg	  nok…	  	  
597	   	   Kan	  du	  huske?	  
598	   	   Ja,	  det	  gjorde	  jeg.	  Forny	  din	  licens	  nu	  for	  at	  sikre	  en	  løbende	  beskyttelse	  
(utydeligt)…	  	  
599	   	   Hvordan	  fandt	  du…	  fandt	  du	  svar	  på	  de	  spørgsmål,	  du	  havde?	  
600	   	   Nej.	  Nej,	  det	  gjorde	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Men	  jeg	  besluttede	  mig	  for,	  at	  det	  ikke	  var	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værd	  at	  bruge	  tid	  på.	  
601	   	   Nej?	  Hvordan?	  
602	   	   Ja,	  fordi	  uanset	  om	  det	  var	  en…	  øh…	  abonnement,	  som	  jeg	  har	  betalt	  for	  eller	  
om	  det	  er	  et	  frit	  eller	  gratis	  abonnement,	  så	  udløber	  det	  jo	  om	  30	  dage,	  men	  nu	  
har	  jeg	  jo	  betalt	  det	  andet,	  ikke,	  så…	  øh,	  det	  kan	  jo	  være	  lige	  meget.	  
603	   	   Ja.	  Øhm…	  gennem	  alle	  trinene	  igennem	  det	  her	  brev,	  var	  der	  nogen	  steder	  du	  
stoppede,	  hvor	  du	  havde	  nogle	  spørgsmål.	  Vi	  har	  selvfølgelig	  snakket	  om	  dem,	  
du	  ikke	  lige	  fik	  svar	  på	  her,	  men	  var	  det	  andre	  ting,	  der	  ligesom	  stoppede	  dig,	  
eller	  dine	  øjne,	  de	  faldt	  på?	  
604	   	   Nej…	  Nej,	  ikke	  rigtig,	  vel.	  
605	   	   Nej.	  Hvad	  med	  den	  øverste	  del	  af	  mailen?	  Øh,	  hvor	  der	  står	  øh	  lidt	  reklame:	  
Sørg	  for	  at	  forblive	  beskyttet	  og	  forny	  nu.	  
606	   	   Ja,	  det	  læste	  jeg	  ikke…	  
607	   	   Det	  læser	  du	  ikke?	  
608	   	   Nej.	  
609	   	   Du	  startede	  faktisk	  lige	  præcis	  i	  midten	  af	  brevet,	  hvor…?	  
610	   	   Ja,	  det	  gjorde	  jeg	  faktisk.	  
611	   	   Hvorfor	  tror	  du,	  at	  du	  startede	  lige	  der?	  
612	   	   Fordi	  man	  skal	  jo	  ikke	  læse	  flere	  reklamer,	  end	  man	  er	  nødt	  til,	  havde	  jeg	  nær	  
sagt.	  Hvorfor	  læste	  jeg	  ikke	  reklamen…	  jeg	  ved	  jo	  godt,	  at	  jeg	  skal	  beskyttes	  af	  
antivirus…	  
613	   	   Du	  opfattede	  det	  som	  en	  reklame,	  eller	  opfattede	  du	  det	  som	  et	  brev	  til	  dig?	  
614	   	   Hernede	  opfattede	  jeg	  det	  som	  et	  brev	  til	  mig.	  Det	  her	  det	  opfattede	  jeg	  
nærmest	  som	  en…	  deres	  logo,	  altså	  hele	  det	  her.	  
615	   	   Altså	  billede	  og…	  
616	   	   Inklusiv	  teksten.	  
617	   	   Ja.	  Godt.	  Øhm,	  og	  du	  valget	  at	  stoppe	  før	  du	  ligesom	  havde	  fået	  svar	  på	  dine	  
spørgsmål.	  
618	   	   Ja.	  
619	   	   Hvordan	  kan	  det	  være?	  
620	   	   Fordi	  det	  ikke	  var	  relevant…	  altså,	  det	  var	  jo	  ligegyldigt	  om	  jeg	  fik	  svar	  på	  mit	  
spørgsmål	  eller	  ej,	  altså,	  det	  kan	  da	  godt	  være,	  at	  jeg	  har	  betalt	  for	  det	  sidste	  
gang…	  øh…	  men	  altså,	  eftersom	  de	  ikke	  fornyr	  det	  automatisk,	  så	  trækker	  de	  jo	  
ikke	  penge,	  og	  så	  kan	  det	  være	  lige	  meget.	  
621	   	   Hvis	  du	  kunne	  svinge	  den	  der	  tryllestav	  (griner)	  over	  henvendelsen	  der,	  var	  der	  
så	  nogle	  ting,	  du	  synes	  skulle	  være	  anderledes?	  	  
622	   	   …	  
623	   	   Som	  ville	  have	  hjulpet	  dig	  for	  eksempel?	  
624	   	   Ja,	  altså,	  men	  det	  har	  jo	  noget	  at	  gøre	  med	  ens	  hukommelse,	  man	  kan	  jo	  ikke	  
huske	  alle	  de	  ting,	  man	  abonnerer	  på	  og	  sådan	  noget.	  Jeg	  kan	  i	  hvert	  fald	  ikke.	  
Altså,	  det	  er	  noget	  jeg	  gør	  og	  så	  er	  det	  sådan	  lidt,	  nå	  så	  ved	  jeg,	  at	  jeg	  har	  et	  
antivirusprogram,	  for	  eksempel,	  ikke.	  Øhm…	  Altså,	  det	  kunne,	  altså,	  hvis	  jeg	  
skulle	  svinge	  en	  tryllestav,	  så	  kunne	  der	  godt	  have	  stået:	  dit	  abonnement,	  som	  
du	  betalte	  så	  og	  så	  mange	  penge	  for	  og	  som	  løb	  fra	  den	  og	  den	  dato	  (griner)	  er	  
nu	  ved	  at	  udløbe.	  Så…	  fordi	  så	  havde	  jeg	  jo	  fået	  svar	  på	  alle	  de	  der	  spørgsmål,	  
og	  jeg	  havde	  tænkt,	  jamen	  havde	  jeg	  tjekket,	  fordi	  det	  kan	  nemlig	  også	  godt	  
være	  at	  det	  er	  det	  gratis	  abonnement,	  der	  udløber,	  fordi	  de	  opdaterer	  det	  en	  
gang	  i	  mellem,	  men	  jeg	  tror	  ikke	  helt,	  det	  er	  det,	  for	  så	  ville	  der	  nok	  ikke	  stå	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udløber,	  så	  ville	  der	  stå	  ’vær	  venlig	  at	  opdatere’,	  tror	  jeg.	  
625	   	   Ok,	  ja,	  jo.	  
626	   	   Fordi	  det	  har	  jeg	  før	  været	  ude	  for	  med	  det	  der	  AVG,	  som	  jeg	  har	  haft	  i	  15	  år	  
eller	  sådan	  noget	  der.	  
627	   	   Ja,	  ok.	  
628	   	   Og	  som	  jeg	  vil	  tage	  igen.	  
629	   	   Og	  som	  du	  vil	  tage	  igen.	  
630	   	   Hvis	  jeg	  får	  en	  ny	  computer.	  Ja,	  det	  vil	  jeg.	  
631	   	   Godt.	  Er	  der	  andre	  ting	  i	  den	  mail,	  som	  du…	  som	  dine	  øjne	  faldt	  på,	  eller	  som	  du	  
synes	  kunne	  være	  relevant	  lige	  at…?	  
632	   	   Nej.	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  
633	   	   Godt.	  	  
634	   	   Var	  det	  det	  med	  den?	  
635	   	   Det	  var	  det	  med	  den	  og	  jeg	  tror	  at	  vi	  stopper,	  fordi	  at	  nu	  har	  vi	  snakket	  rigtigt	  
lang	  tid	  og	  vi	  har	  snakket	  meget	  grundigt	  om	  det,	  så	  jeg	  skal	  bare	  lige	  stille	  nogle	  
afsluttende	  spørgsmål.	  
636	   	   Ja.	  
637	   	   Hvad	  synes	  du	  om	  at	  være	  med?	  
638	   	   Det	  er	  super	  hyggeligt	  at	  have	  besøg	  af	  dig	  (griner).	  
639	   	   (griner).	  Fik	  du	  sagt	  det	  du	  havde	  på	  hjerte	  omkring	  den	  post,	  vi	  har	  snakket	  
om?	  
640	   	   Ja,	  helt	  sikkert.	  Helt	  sikkert.	  
641	   	   Og	  synes	  du	  også	  at	  det	  vi	  har	  talt	  om	  svarer,	  altså,	  den	  måde	  at	  kigge	  på	  post,	  
som	  vi	  har	  talt	  om	  her,	  at	  den	  svarer	  til	  den	  måde,	  du	  normalt	  kigger	  på	  post	  
på?	  
642	   	   Ja.	  Det	  synes	  jeg	  faktisk.	  
643	   	   At	  det	  passer	  meget	  godt?	  Øhm,	  så	  vil	  jeg	  bare	  sige	  tak	  for	  hjælpen..	  
644	   	   Selv	  tak.	  
645	   	   Så	  vil	  jeg	  slukke	  denne	  her.	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BILAG	  8	   Inge	  
Respondenten	  optræder	  anonymiseret.	  Jeg	  har	  derfor	  fjernet	  personnavne	  og	  stednavne	  samt	  
personforhold,	  der	  kan	  afsløre	  respondentens	  identitet.	  Navnet	  Inge	  er	  et	  alias.	  
De	  røde	  felter	  markerer	  interviewerens	  udsagn	  og	  de	  hvide	  felter	  markerer	  respondentens.	  Jeg	  
transskriberer	  ud	  fra	  følgende	  principper,	  inspireret	  af	  Halkier	  (2008:	  70).	  
• Al	  tale	  gengives	  så	  præcist	  som	  muligt.	  	  
• Bekræftende	  ja’er	  eller	  andre	  tilkendegivelser	  fra	  intervieweren	  om,	  at	  respondenten	  skal	  
fortsætte,	  gengives	  ikke	  af	  hensyn	  til	  sammenhængen	  i	  respondentens	  udsagn,	  med	  mindre	  det	  
påvirker	  eller	  afbryder	  respondentens	  talestrøm.	  	  	  
• Væsentlige	  pauser	  markeres	  ved	  hjælp	  af	  punktummer:	  ….	  	  
• Latter	  og	  lignende	  markeres	  med	  parenteser:	  (griner).	  	  
• Øh’er	  og	  lignende	  medtages	  i	  det	  omfang,	  at	  det	  er	  udtryk	  for	  stop	  i	  talestrømmen,	  eller	  andet,	  
som	  er	  væsentligt	  for	  sammenhængen.	  
• Hårde	  parenteser	  bruges	  til	  to	  ting:	  
o Markerer,	  når	  jeg	  anonymiserer	  data:	  [boligforeningens	  navn]	  
o Bruges	  til	  kommentarer,	  som	  forklarer	  eller	  tydeliggør	  sammenhængen:	  [vi	  taler	  om	  side	  25	  
i	  brevet	  fra	  SU-­‐kontoret]	  
Feltet	  ’kode’	  bruges	  til	  at	  kode,	  kategorisere	  og	  begrebsliggøre	  datamaterialet,	  med	  inspiration	  i	  Halkier	  
(2008:	  72).	  
Nr.	   Kode	   Udsagn	  
1	   	   Godt.	  Øhm,	  først	  så	  stiller	  jeg	  nogle	  baggrundsspørgsmål.	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  
2	   	   Jeg	  er	  67.	  
3	   	   Godt.	  Og	  din	  uddannelse?	  
4	   	   Det	  er	  handels-­‐	  og	  kontoruddannet,	  og	  så	  har	  jeg	  nogle	  tillægsuddannelser	  med	  
advokatsekretær	  og	  merkonom	  i	  regnskab	  og	  så…	  ja,	  det	  må	  nok	  være	  det,	  ja.	  
5	   	   Og	  din	  beskæftigelse?	  Nu	  er	  du	  så	  også	  pensionist.	  
6	   	   Jeg	  er	  pensionist,	  jeg	  er	  pensionist	  nu,	  men	  min	  seneste	  beskæftigelse	  har	  siden	  
1983	  været	  erhvervsleje	  og	  –administration	  i	  private	  virksomheder	  i	  starten	  og	  
så	  hos	  advokater,	  der	  kører	  ejendomsadministration,	  men	  private	  
erhvervsvirksomheder,	  der	  får	  du	  lov	  at	  prøve	  noget	  mere.	  
7	   	   Ja,	  ok.	  Og	  din	  civilstatus?	  
8	   	   Jeg	  er	  gift.	  
9	   	   Ja,	  det	  var	  bare	  lidt	  baggrund.	  Nu	  skal	  vi	  lige	  hurtigt…	  vi	  har	  allerede	  snakket	  om	  
den	  post,	  du	  har	  fået,	  men	  vi	  skal	  lige	  have	  nogle	  tal	  på	  her.	  Hvor	  mange	  stykker	  
post	  var	  det	  du	  fik	  i	  sidste	  uge?	  Dem,	  vi	  har	  her.	  
10	   	   Nå	  ja,	  det	  var	  to…	  tre,	  nå	  ja,	  ja,	  to.	  
11	   	   Ja,	  jeg	  tror	  ikke	  vi	  tog	  den	  der	  med.	  
12	   	   To.	  
13	   	   Og	  hvad	  for	  en	  slags	  var	  de	  to?	  
14	   	   Det	  ene	  var	  en	  bank,	  der	  spørger	  om	  jeg,	  når	  jeg	  ikke	  bruger	  netbanken,	  om	  jeg	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stadig	  gerne	  vil	  holde	  kontakten	  ellers	  (utydeligt)	  inden	  februar.	  
15	   	   Yes.	  Og	  det	  andet?	  
16	   	   Det	  var	  et	  brev	  fra	  Slagelse	  Sygehus,	  øh,	  fordi,	  på	  grund	  af	  en	  knogle,	  hvad	  
hedder	  det,	  knoglescanning	  for	  lænd	  og	  hofter	  på	  grund	  af…	  på	  grund	  af…	  hvad	  
hedder	  det…	  osteoporose,	  ikke.	  
17	   	   Ja,	  så	  det	  er	  svar	  på	  noget?	  
18	   	   Det	  er	  svar	  på	  en	  undersøgelse,	  ikke.	  
19	   	   Så	  er	  det	  e-­‐mails.	  Nu	  fik	  vi	  ikke	  lige	  talt	  sammen,	  men	  du	  har	  flere	  forskellige	  
mailkontoer.	  
20	   	   Ja,	  jeg	  har	  da	  noget…	  nu	  skal	  jeg	  lige	  se,	  hvor	  det	  er	  røget	  hen…	  Jeg	  har	  min	  
Outlook-­‐konto	  og	  så	  har	  jeg	  pt.	  en	  Gmail-­‐konto	  på	  grund	  af	  en	  mobiltelefon,	  en	  
ny	  mobiltelefon,	  de	  kræver	  en	  Gmail-­‐konto,	  så	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  så	  
dropper	  jeg	  den	  ene	  og	  kører	  det	  over	  på	  den	  ene	  for	  det	  er	  ikke	  til	  at	  operere	  
på	  flere	  konti.	  
21	   	   Nej.	  Men	  hvor	  mange	  har	  du	  fået	  der	  på	  den	  første?	  En,	  to,	  tre…	  
22	   	   Vi	  starter	  her,	  en,	  to,	  tre,	  fire,	  fem,	  seks,	  syv,	  otte,	  ni,	  ti	  og	  så	  var	  der	  en	  herovre,	  
jeg	  havde	  puttet	  herover.	  Elleve.	  	  
23	   	   Ja,	  godt,	  så	  elleve	  styks?	  
24	   	   Elleve	  styks.	  
25	   	   Og	  hvis	  du	  skal…	  nu	  behøver	  du	  ikke	  fortælle	  for	  hvert	  enkel,	  men	  hvis	  du	  sådan	  
i	  kategorier	  skulle	  fortælle,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  forskellige	  typer	  mails?	  
26	   	   …	  Så	  skal	  jeg	  nok	  selv	  lige	  kigge	  på	  dem,	  for	  lige	  at	  huske	  dem,	  at	  de	  er…	  pt.	  er	  
de	  fleste	  af	  mailene	  lige	  nu,	  på	  grund	  af	  den	  nye	  mobiltelefon,	  hvor	  jeg	  logger	  
mig	  ind.	  Både	  at	  jeg	  lige	  har	  fået	  den	  og	  bekræfter	  opdateringen	  af	  nogle	  apps,	  
man	  kommer	  ned…	  man	  har	  taget	  ned,	  men	  jeg	  skal	  jo	  første	  lige	  lære	  den	  at	  
kende,	  så	  øh…	  så	  var	  der	  mail	  fra	  noget	  plejehjem,	  hvor	  min	  svigerfars	  kone	  
ligger	  og	  der	  får	  jeg	  hver	  måned,	  hver	  måned	  får	  jeg	  sådan	  en	  husavis,	  så	  jeg	  ser	  
med	  aktiviteter	  og	  sådan	  noget.	  
27	   	   Ja.	  
28	   	   …	  og	  så	  var	  de	  andre	  mere	  af	  privat	  karakter.	  
29	   	   Ja…	  der	  var	  en	  fra	  Lån	  og	  Spar	  også?	  
30	   	   Der	  var	  en	  fra	  Lån	  og	  Spar,	  og	  det	  var	  på	  grund	  af	  at	  hvorfor	  vi	  har	  Lån	  og	  Spar-­‐	  
skal	  du	  have	  det	  nu?	  
31	   	   Nej,	  det	  var	  bare	  opfølgningsmæssigt,	  hvorfor	  du	  havde	  fået…	  
32	   	   Jamen,	  det	  var	  på	  grund	  af	  ophør	  af	  en	  konto,	  vi	  skal	  bringes	  til	  ophør.	  Jeg	  
ønsker	  en	  konto	  bragt	  til	  ophør.	  
33	   	   Ja,	  så	  du	  har	  haft	  noget	  korrespondance	  med	  dem?	  
34	   	   Ja.	  
35	   	   Og	  så	  var	  der	  nogen	  nyhedsbreve	  også,	  ikke	  også,	  eller	  hvad?	  
36	   	   Ja,	  det	  var	  de	  der	  nyhedsbreve	  fra	  plejehjemmet.	  
37	   	   Det	  var	  dem	  der.	  
38	   	   Ja.	  Der	  kom	  først	  fra	  forstanderen	  for	  plejehjemmet	  og	  så	  kom	  der	  senere	  fra	  en	  
af	  de	  ansatte,	  men	  det	  var	  mere	  svar	  på	  den	  (utydeligt)	  er	  stilet	  til	  mig.	  Jeg	  tror	  
du	  har	  besvarelser	  på	  dem	  alle	  sammen.	  
39	   	   Ja,	  ja,	  den	  sidste,	  det	  var	  e-­‐Boks.	  Du	  har	  en	  e-­‐Boks,	  men	  vi	  fandt	  frem	  til,	  at	  du	  
ikke	  har	  modtaget	  noget	  i	  denne	  uge.	  
40	   	   Jeg	  har	  en	  e-­‐Boks,	  ja.	  Nej	  ikke	  i	  denne	  her	  uge.	  Jeg	  har	  modtaget	  en	  masse	  ved	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årsskiftet,	  omkring…	  så	  hvis	  du	  var	  kommet	  sidste	  søndag,	  så	  havde	  der	  været	  
meget,	  fordi	  der	  er	  alle	  årsopgørelser	  og	  hvad	  der	  står	  i	  vores	  forskellige	  banker.	  
41	   	   Ja.	  Så	  den	  her	  mængde	  post,	  som	  vi	  nu	  har	  talt	  op,	  svarer	  det	  til	  hvad	  du	  får	  på	  
en	  almindelig	  uge	  eller	  er	  det	  mere	  eller	  mindre?	  
42	   	   Nej,	  det	  pass…	  jeg	  tror	  faktisk,	  at	  det	  er	  lidt	  mindre,	  fordi	  at	  lige	  så	  snart	  at	  folk	  
kommer	  i	  svingninger	  efter	  nytåret,	  så	  kan	  der	  godt	  komme	  noget	  mere,	  fordi	  så	  
kommer	  jeg	  jo	  selv	  i	  gang	  med	  at	  besvare	  nogle	  ting	  med	  nogen	  jeg	  
kommunikerer	  med	  det	  offentlige	  på	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  plan,	  så	  får	  jeg	  
svar.	  	  
43	   	   Så	  i	  ugen	  før	  denne	  her	  uge,	  der	  har	  der	  været	  noget	  mere	  gang	  i	  den?	  
44	   	   Næh,	  der	  var	  den	  faktisk	  mindre,	  jeg	  vil	  tro,	  at	  der	  er	  mere	  her	  om	  en	  uge…	  jeg	  
synes	  stadigvæk	  at	  folk	  er	  præget	  af	  lidt	  sløvhed.	  
45	   	   (griner).	  
46	   	   Jeg	  tror,	  de	  holder	  udvidet	  nytårsferie.	  
47	   	   Ja.	  Ok,	  godt…	  
48	   	   Nej,	  og	  så	  får	  jeg	  utrolig	  mange	  reklamer,	  som	  du	  også	  skrev	  i	  dit	  brev…	  jeg	  får	  
reklamer	  adresseret…	  
49	   	   Fysiske	  reklamer,	  eller	  på	  computeren?	  
50	   	   Jeg	  får	  reklamer	  på	  computeren.	  
51	   	   Ok.	  
52	   	   Wagamama,	  det	  er	  …	  
53	   	   Det	  er	  også	  en	  af	  dem,	  ja…	  
54	   	   Kender	  du	  dem?	  
55	   	   Nej,	  jeg	  kender	  ikke	  Wagamama.	  
56	   	   Wagamama	  det	  er	  en	  restaurant,	  kinesisk,	  den	  ligger	  inde	  i	  Tivoli	  ude	  fra	  gaden	  
og	  kommer	  ind.	  
57	   	   Det	  kan	  også	  være,	  at	  vi	  kan	  kigge	  efter	  det.	  Vi	  tager	  det	  lige	  med	  at	  den	  slags	  
der…	  Øhm,	  godt.	  Nu	  skal	  vi	  lave	  et	  slags	  interview,	  som	  kigger	  meget	  detaljeret	  
på	  to	  slags	  post,	  som	  du	  vælger.	  Det	  første	  du	  skal	  vælge,	  det	  er	  et	  stykke	  post,	  
det	  kan	  både	  være	  mail	  og	  fysisk,	  som	  du	  vil	  kalde	  en	  rutinesag.	  Og	  så	  skal	  du	  
også	  bagefter	  vælge	  noget	  post,	  som	  du	  vil	  kalde	  en	  ikke-­‐rutinesag.	  
58	   	   Ja.	  
59	   	   Du	  kan	  starte	  med	  at	  vælge	  det,	  du	  synes	  er	  en	  rutinesag,	  og	  du	  må	  godt	  give	  
dig	  god	  tid.	  
60	   	   Ja,	  men,	  en	  rutinesag,	  det	  kan	  vi	  godt	  bruge	  Lån	  og	  Spar,	  for	  den	  kan	  jeg	  lige	  så	  
godt	  opleve	  på	  nogle	  af	  de	  andre	  steder,	  hvor	  jeg	  har	  noget,	  hvor	  jeg	  vil	  bringe	  
til	  ophør,	  og…	  hvad	  vil	  du	  vide	  om	  den?	  
61	   	   Ja,	  prøv	  først	  at	  fortælle	  noget	  mere	  om	  hvordan	  at	  du	  synes,	  at	  det	  er	  en	  
rutinesag?	  
62	   	   Altså,	  det	  er	  en	  rutinesag,	  fordi	  jeg	  er	  vant	  til	  at	  sagsbehandle	  fra	  mit	  arbejde,	  så	  
i	  det	  øjeblik	  at	  jeg	  opretter	  en	  konto	  i	  en	  bank,	  Lån	  og	  Spar,	  vi	  har	  et	  
medlemskab	  af	  FDM	  og	  ud	  fra	  det	  kunne	  man	  få	  et	  Mastercard,	  og	  så	  skulle	  
man	  bruge	  deres	  Lån	  og	  Spar-­‐bank,	  Derfor	  bliver	  vi	  tvunget	  til	  at	  være	  i	  Lån	  og	  
Spar-­‐bank,	  når	  man	  vil	  bruge	  FDMs	  Mastercard	  som	  ikke-­‐købekort.	  Her	  opsagde	  
de	  aftalen	  her	  31.	  i	  12.	  Lån	  og	  Spar	  og	  FDM,	  og	  jeg	  har	  jo	  sørget	  for	  at	  det	  er	  en	  
rutinesag,	  fordi	  hver	  måned…	  Vi	  bruger	  jo	  kun	  Mastercard	  til	  at	  købe	  benzin	  for	  
og	  alle	  mulige	  ting,	  som	  ikke	  er	  vores	  dagligvarer,	  og	  der	  skal	  jo	  stå	  nogen	  penge	  
på	  den	  konto.	  Man	  kan	  sagtens	  bare	  trække	  den	  fra	  PBS,	  men	  vi	  vil	  gerne	  have,	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at	  der	  står	  penge,	  så	  der	  ikke	  er	  underskud.	  Vi	  bruger	  ikke	  det	  de	  tilbyder,	  så	  jeg	  
har	  sørget	  for,	  at	  der	  igennem	  en	  af	  mine	  andre	  bankforbindelser	  hver	  måned	  
online	  bliver	  overført	  et	  fast	  beløb,	  for	  så	  kan	  jeg	  hele	  tiden	  være	  sikker	  på,	  at	  
der	  er	  penge	  til	  faste	  beløb,	  og	  så	  videre…	  
63	   	   Ja,	  ja.	  
64	   	   Og,	  da	  så	  den	  ophørte,	  så	  ville	  jeg	  selvfølgelig	  gerne	  have	  pengene	  tilbage,	  det	  
er	  jo	  ikke	  ligesom	  netbank	  en	  bank,	  som	  jeg	  kan	  trække	  penge	  fra.	  Jeg	  kan	  føre	  
penge	  ind	  på	  den,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  føre	  tilbage	  igen…	  
65	   	   Ok.	  Nå…	  
66	   	   Der	  skal	  man	  anmode	  dem	  om	  det.	  Så	  derfor	  har	  jeg	  bedt	  om,	  at	  den	  bliver	  
lukket	  nu	  her	  pr.	  …	  og	  så	  skal	  saldoen	  overføres.	  
67	   	   Ok.	  Så	  det	  brev,	  vi	  kigger	  på	  nu,	  det	  er	  et	  svar	  fra	  dem?	  
68	   	   Det	  er	  et	  svar	  fra…	  øh…	  
69	   	   Prøv	  at	  gå	  ud	  i	  indbakken,	  der	  hvor	  du	  så	  det	  allerførst.	  Der.	  Godt.	  
70	   	   Ja,	  den	  har	  sådan	  set	  været	  der	  før	  den,	  fordi	  han	  trykker	  ikke	  på	  svar	  på	  mit.	  
Jeg	  har	  haft…	  så	  den	  står	  nok…	  den	  er	  jo	  det,	  når	  du	  siger	  den	  9.	  …	  Det	  er	  en	  
fortsættelse,	  det	  er	  en	  rutinesag,	  fra…	  
71	   	   Er	  det	  noget,	  der	  signalerer	  det?	  
72	   	   …	  
73	   	   Så	  du	  har	  haft	  skrevet	  til	  dem	  på	  et	  tidspunkt	  og	  de	  har	  svaret…?	  
74	   	   Nå,	  nej,	  det	  kan	  du	  jo	  ikke	  se	  her,	  for	  det	  er	  noget	  jeg	  gør	  på	  nettet,	  går	  ind	  og	  
gør	  på	  deres	  net.	  
75	   	   Nå,	  ja,	  ok.	  Ja	  ja,	  ok.	  
76	   	   Man	  går	  ind	  via	  nettet	  og	  skriver,	  at	  man	  vil	  gerne	  opsige	  kontoen	  og	  man	  kan	  
også	  kun	  skrive	  til	  banken	  med	  NemID,	  sådan	  så	  de	  ved,	  at	  det	  er	  mig	  og	  sådan	  
noget,	  og	  man	  kan	  ikke	  altid	  inde	  på	  deres	  mere	  eller	  mindre	  umulige	  
hjemmeside	  se,	  om	  de	  egentlig	  har	  fået	  det	  og	  så	  videre.	  Så	  fandt	  jeg	  deres	  
mailadresse	  på	  et	  af	  deres	  kontoudskrifter	  eller	  på	  Google,	  og	  så	  skriver	  jeg,	  jeg	  
vil	  altså	  gerne	  have	  det,	  så	  jeg	  selv	  kan	  se,	  at	  jeg	  har	  opsagt	  det	  her,	  så	  jeg	  kan	  
slå	  dem	  i	  hovedet	  og	  følge	  det	  op,	  ikke.	  
77	   	   Ja,	  det	  er	  klart.	  
78	   	   Så	  det	  er	  derfor,	  jeg	  har	  det,	  fordi	  jeg	  skrev.	  
79	   	   Lad	  os	  starte	  med	  at	  gå	  igennem	  hvad	  du	  gjorde	  med	  denne	  her	  post	  trin	  for	  
trin,	  sådan	  som	  vi	  talte	  om.	  Du	  starter	  første	  gang	  du	  så	  din	  mail	  i	  indbakken,	  og	  
du	  skal	  slutte	  der,	  hvor	  du	  ligesom	  lagde	  den	  væk.	  Hvad	  var	  det	  første	  du	  gjorde	  
eller	  du	  så?	  
80	   	   Jamen,	  da	  jeg	  så	  den	  i	  indbakken,	  der	  er	  det	  jo	  svar	  på	  det,	  to	  gange	  post,	  jeg	  
har	  skrevet	  til	  dem,	  på	  deres	  online.	  
81	   	   Så	  det	  første	  du	  så	  ude	  i	  indbakken?	  
82	   	   Det	  var	  at	  nu	  havde	  de	  taget	  action	  på	  den,	  ja.	  
83	   	   Og	  så	  klikkede	  du	  dig	  ind?	  
84	   	   Så…	  jeg	  ser	  den	  og	  jeg	  klikker	  ind	  og	  jeg	  bliver	  tilfreds	  over,	  at	  de	  har	  forstået	  
mit	  budskab.	  
85	   	   Hvad	  var	  det	  første,	  du	  så?	  
86	   	   Det	  var	  bare,	  at	  det	  var	  Lån	  og	  Spar,	  og	  at	  det	  var	  hej	  [navn],	  så	  det	  var…	  
87	   	   Det	  var	  dit	  navn	  eller	  hilsenen,	  kan	  man	  sige,	  der,	  ja.	  
88	   	   Og	  at	  jeg	  ser,	  at	  de	  bekræfter,	  at	  de	  anmodede	  om	  det	  beløb	  jeg	  anmodede	  om	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at	  blive	  overført,	  at	  det	  er	  blevet	  overført	  til	  min	  konto	  i	  Jyske	  Bank.	  Og	  så	  skrev	  
jeg	  også	  i	  den	  der	  online,	  at	  jeg	  ville	  samtidig	  høre,	  om	  det	  kostede	  noget	  at	  
lukke	  kontoen	  også,	  for	  opsigelse	  og	  så	  videre.	  Det	  undersøgte	  jeg	  så	  i	  
mellemtiden	  på	  deres	  Google,	  at	  det	  ikke	  koster	  noget	  for	  opsigelse,	  så	  den	  
bliver	  lukket	  automatisk	  i	  løbet	  af	  januar.	  
89	   	   Ok,	  da,	  det	  var	  det	  næste,	  du	  så,	  så	  du…	  
90	   	   Ja,	  ja.	  
91	   	   …	  læste	  dig	  ned	  igennem	  den?	  
92	   	   Ja.	  Og	  så	  ville	  jeg	  normalt,	  hvis	  ikke	  du	  kom	  her,	  printe	  det	  ud	  og	  putte	  det	  ind	  i	  
min	  Lån	  og	  Spar-­‐mappe,	  men	  det	  vil	  jeg	  dog	  ikke	  gøre,	  for	  jeg	  vil	  vente	  på	  at	  jeg	  
ser	  de	  penge	  står	  i	  Jyske	  Bank.	  Så	  den	  kommer	  ikke	  ind	  og	  bliver	  arkiveret	  i	  min	  
bankmappe,	  men	  den	  bliver	  arkiveret	  under	  aftaler…	  de	  stadig	  igangværende	  
sager,	  hvor	  de	  så…	  
93	   	   …	  Venter	  på	  en	  afslutning…	  
94	   	   …	  venter	  på,	  ja.	  
95	   	   Ok,	  godt.	  
96	   	   Ellers	  så	  glemmer	  jeg	  jo	  alt	  om	  de	  der	  6-­‐7000	  kroner,	  der	  står,	  dem	  skal	  jeg	  jo	  
lige	  have	  igen.	  
97	   	   Gjorde	  du	  andre	  ting	  eller	  så	  du	  andre	  ting,	  før	  du	  ligesom	  klikkede	  væk	  igen?	  
98	   	   Næh,	  ikke	  andet	  end	  det	  er…	  Jo,	  jeg	  kontrollerer	  altid	  eller	  ser	  altid,	  den	  hedder	  
ditten	  og	  datten,	  nå	  det	  står	  for	  PEB,	  Pernille,	  ikke	  [taler	  om	  mailadresse	  og	  
underskriften].	  
99	   	   Så	  du	  det	  med	  det	  samme?	  
100	   	   Ja,	  lige	  så	  snart	  jeg	  ser	  PEB,	  så	  ser	  jeg	  hvem	  er	  PEB,	  nå	  det	  er	  [nævner	  navn],	  
PEB.	  
101	   	   Det	  var	  faktisk	  det	  første	  trin,	  før	  du	  lagde	  mærke	  til	  dit	  eget	  navn,	  ja?	  
102	   	   Ja,	  det	  var	  det	  faktisk.	  Ja,	  det	  var	  det.	  Jeg	  går	  ind	  og	  ser,	  nå	  hvem	  sender	  mig	  
post	  og	  skriver	  hej	  [navn],	  som	  om	  vi	  kender	  hinanden	  (griner).	  
103	   	   Ja	  (griner).	  
104	   	   Når	  jeg	  ikke	  har	  skrevet	  en	  mail,	  men	  på	  deres	  bank.	  
105	   	   Ja.	  Lad	  os	  prøve	  at	  gå	  igennem	  de	  her	  trin.	  Prøv	  at	  gå	  ud	  på	  udbakken,	  der	  hvor	  
du	  så	  den	  først.	  Hvad	  øh,	  hvad	  for	  nogle	  spørgsmål	  stillede	  du	  dig	  selv,	  da	  du	  så	  
det	  der	  står	  der?	  
106	   	   Ja.	  Øh…	  stillede	  mig	  sådan	  set	  ikke	  nogen	  spørgsmål,	  jeg	  tænkte,	  det	  var	  dog	  
lækkert,	  for	  det	  var	  den	  9….	  Det	  var	  om	  onsdagen	  og	  det	  var,	  jeg	  tror	  det	  var	  i	  
weekenden,	  jeg	  var	  inde	  på	  banken,	  eller	  mandag,	  at	  det	  var	  hurtig	  reaktion.	  
107	   	   Ja.	  
108	   	   Hurtig	  reaktion.	  Og	  jeg	  blev	  for	  øvrigt	  også	  ringet	  op,	  jeg	  fik	  også	  et	  opkald.	  
109	   	   Det	  gjorde	  du	  også.	  Samme	  dag?	  
110	   	   Det	  var	  fordi	  at…	  ja,	  ikke	  fra	  [navnet	  på	  PEB],	  men	  fra	  en	  anden.	  Det	  var	  fordi	  jeg	  
havde	  set	  mailen,	  og	  lidt	  senere	  på	  dagen	  får	  jeg	  et	  opkald,	  også	  fra	  Lån	  og	  Spar,	  
at	  de	  havde	  læst	  min	  online	  besked,	  og	  de	  ville	  bare	  fortælle	  sådan	  og	  sådan,	  og	  
så	  siger	  jeg,	  at	  det	  kan	  jeg	  allerede	  se,	  at	  I	  har	  via	  en	  [navnet	  på	  PEB]	  hos	  jer.	  
Hun	  har	  bekræftet	  at	  jeg	  får	  mine	  ting	  og	  kontoen	  bliver	  lukket,	  men	  tak	  fordi	  
du	  ringede.	  Så	  jeg	  prøvede	  jo	  at	  skrive	  online	  (utydeligt),	  så	  prøvede	  jeg	  en	  gang	  
online	  mere,	  og	  det	  er	  derfor	  at	  der	  er	  to	  forskellige,	  der	  svarer.	  
111	   	   Men,	  det	  var	  jo	  fint.	  Men	  da	  du	  så	  på	  den	  derude	  i	  inboxen,	  siger	  du,	  at	  der	  ikke	  
umiddelbart	  var	  nogen	  spørgsmål	  du	  stillede	  dig.	  Havde	  du	  nogen	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fornemmelser	  eller	  følelser,	  så?	  
112	   	   Nej,	  jeg	  havde	  ikke	  nogle	  fornemmelser	  om,	  at	  nu	  ville	  der	  blive	  kludder	  i	  det,	  
jeg	  havde	  faktisk	  en	  positiv	  om,	  at	  de	  er	  en	  af	  dem,	  der	  svarer	  hurtigt.	  
113	   	   Ja.	  Læste	  du…	  hvad	  for	  noget	  af	  det,	  der	  står	  derude	  læste	  du?	  
114	   	   Jeg	  læste	  PEB,	  Lån	  og	  Spar.	  
115	   	   Ja.	  Så	  noget	  adresse	  og	  afsender.	  	  
116	   	   Ja,	  jeg	  ved	  at	  LS…	  nå,	  der	  står	  også	  der.	  
117	   	   Ja,	  Lån	  og	  Spar.	  
118	   	   Det	  er	  nok	  bare…	  jeg	  tænkte	  at	  nå,	  det	  var	  dog	  hurtigt,	  så	  det	  var	  bare	  min	  
konklusion.	  Ind	  og	  se,	  koster	  det	  penge	  at	  lukke	  den	  konto,	  vil	  de	  have	  nogen	  
gebyrer	  eller	  hvad,	  de	  gjorde	  de	  ikke,	  og	  bang	  bang	  sådan…	  
119	   	   Godt,	  lad	  os	  prøve	  så	  præcist	  som	  muligt,	  så	  præcist	  som	  muligt	  at	  vide	  hvad	  du	  
så	  og	  hvad	  du	  læste	  og	  hvad	  du	  tænkte.	  Og	  det	  første	  du	  sagde	  før,	  var	  at	  du	  
lagde	  mærke	  til	  det	  der	  PEB…	  
120	   	   Ja.	  PEP.	  
121	   	   Eller	  PEP,	  ja,	  undskyld.	  	  
122	   	   Ja,	  så	  klikker	  jeg	  mig	  ind	  på	  den	  og	  ser,	  at	  det	  er	  en	  [navn]	  fra	  Lån	  og	  Spar…	  	  
123	   	   [gentager	  navn].	  
124	   	   Ja,	  fuldstændig,	  hedder	  [gentager	  navn]	  som	  øh	  fuldstændig	  svarer	  på	  det,	  jeg	  
online	  på	  deres	  hjemmesiden	  havde	  skrevet,	  netop	  at	  jeg	  ville	  have	  lukket	  
bankkontoen	  på	  grund	  af	  at	  de	  der	  medlemskab	  med	  MasterCardet	  var	  ophørt.	  
De	  har	  jo	  forsøgt	  at	  sige,	  jamen	  du	  kan	  jo	  få	  et	  andet	  MasterCard,	  vi	  har	  andre	  
MasterCard,	  men	  vi	  blev	  jo	  påtvunget	  det	  er	  MasterCard	  og	  vi	  vil	  begrænse	  
alle…	  når	  man	  er	  tilfreds	  med	  den,	  man	  har,	  så	  derfor.	  
125	   	   Men	  du	  ser	  det	  her	  hej	  [navn]	  og	  hvad,	  hvad	  for	  nogle	  tanker	  eller	  spørgsmål	  får	  
du	  om	  lige	  det…?	  
126	   	   Ja,	  ikke	  nogen	  tanker	  andet	  end	  at	  jeg	  tænker,	  at	  det	  er	  meget,	  det	  er	  frisk	  og	  
personligt,	  så	  jeg	  tænkte	  bare	  at	  det	  er	  en	  sød	  og	  frisk	  ung	  pige.	  
127	   	   Så	  du	  fik	  et	  godt	  indtryk?	  
128	   	   Ja,	  et	  godt	  indtryk.	  Jeg	  bliver	  ikke	  fornærmet,	  jeg	  tænker	  nå	  jamen,	  det	  er	  da	  
fint,	  det	  er	  en	  af.	  De	  kan	  jo	  godt	  gå	  ind	  og	  se	  på	  datoen	  og	  tænke	  at	  jeg	  er	  en	  
gammel	  dame	  (griner).	  
129	   	   Ja.	  Men	  du	  fik	  ikke	  nogen…	  de	  tanker,	  du	  fik	  omkring	  det,	  det	  var	  positivt?	  
130	   	   Det	  var	  positivt.	  
131	   	   Ja.	  Øhm…	  og	  hvad	  øh	  så	  læste	  du	  videre.	  Men,	  hvad	  kiggede	  du	  så	  efter?	  
132	   	   Jamen,	  så	  kigger	  jeg	  efter	  om	  hun	  har	  svaret	  på	  alle	  mine	  spørgsmål,	  og	  hun	  har	  
ikke	  svaret	  på	  et	  af	  dem,	  jeg	  havde	  tre	  spørgsmål,	  dels	  at	  jeg	  ville	  have	  overført	  
beløbet,	  og	  jeg	  lod	  nogle	  små	  kroner	  blive	  stående	  tilbage,	  så	  kontoen	  ikke	  blev	  
lukket,	  hvis	  nu	  det	  kostede	  et	  stort	  gebyr	  at	  få	  den	  lukket,	  så	  det	  er	  det…	  
133	   	   Ja	  (utydelig,	  i	  munden	  på	  hinanden)	  
134	   	   …	  så	  kunne	  de	  have	  lov	  at	  stå,	  så	  ville	  de	  bruge	  dem	  til	  bassekassen,	  så	  havde	  
jeg	  ikke	  i	  sinde	  at	  lukke	  den,	  så	  øh,	  hun	  skre…	  da	  jeg	  opdager,	  at	  hun	  skriver	  at	  
hun	  overfører	  det	  her	  beløb,	  og	  så	  samtidig	  svarer…	  jeg	  skrev	  jo	  i	  mit	  spørgsmål,	  
hvad	  koster	  det	  at	  lukke	  den,	  og	  så	  videre.	  Og	  at	  den	  og	  hvis	  det	  øh	  ikke	  koster	  
noget,	  kan	  I	  lukke	  den	  og	  de	  sidste	  småkroner	  behøves	  ikke,	  behøver	  jeg	  ikke	  at	  
få	  ind,	  fordi	  så	  skulle	  hun	  til	  at	  lave	  to	  overførsler,	  to	  kroner	  og	  92,	  tror	  jeg	  der	  
stod	  tilbage.	  
135	   	   Men	  du	  ledte	  efter	  svaret	  på	  det	  spørgsmål…?	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136	   	   Jeg	  ledte	  efter	  svaret	  på	  det	  sidste	  spørgsmål,	  og	  det	  fik	  jeg	  jo	  ikke,	  men	  det	  fik	  
jeg	  jo	  så	  ved	  at	  der	  står:	  kontoen	  vil	  automatisk	  blive	  slettet	  i	  løbet	  af	  en	  måned,	  
så…	  
137	   	   Men,	  hvordan	  kom	  du	  frem	  til,	  at	  det	  ikke	  ville	  koste	  noget,	  hvis	  du	  læser	  
teksten	  her?	  
138	   	   Det	  har	  du	  fuldstændig	  ret	  i,	  det	  har	  jeg	  også	  tænkt,	  gad	  vide	  om	  de	  hæver	  
noget,	  men	  det	  blev	  jeg	  bekræftet	  af	  ham,	  der	  ringede,	  at	  han	  sagde,	  jamen	  det	  
koster	  ikke	  noget	  at	  lukke	  kontoen,	  det	  sagde	  ham	  i	  telefonen.	  
139	   	   Hvilke	  spørgsmål	  havde	  du,	  da	  du	  havde	  læst	  den	  tekst	  der?	  Det	  er	  kun	  på	  to	  
linjer,	  den	  er	  jo	  ret	  kort.	  
140	   	   Ja,	  det	  er	  den.	  Jeg	  havde	  spørgsmål	  til	  ham,	  om	  det	  kostede	  noget.	  Han	  sagde,	  
at	  det	  kostede	  ikke	  noget	  og	  den	  kunne	  lukkes	  med	  det	  samme,	  når	  man	  bad	  
om	  det.	  
141	   	   Ja.	  Hvis	  han	  nu	  ikke	  havde	  ringet?	  
142	   	   Så	  havde	  jeg	  ikke	  vidst	  det,	  om	  jeg	  ville	  blive	  opkrævet	  et	  gebyr.	  Så	  ville	  jeg	  
sende	  en	  ny	  mail	  til	  dem,	  fordi	  nu	  har	  jeg	  jo	  en	  personlig	  en,	  og	  så	  ville	  jeg	  jo	  så	  
spørge	  hvad	  det	  kostede.	  
143	   	   Ja.	  Øhm,	  fik	  du…	  hvad	  for	  nogen	  følelser	  eller	  fornemmelser	  fik	  du	  omkring	  det	  
her	  svar?	  
144	   	   At	  det	  var	  positivt,	  men	  det	  er	  ikke	  færdigbehandlet,	  det	  er	  jo	  ikke	  afsluttet,	  før	  
jeg	  ser	  fakta,	  før	  er	  det	  jo	  ikke	  afsluttet,	  men	  det	  var	  jo	  ikke	  noget	  
irritationsmoment.	  Jeg…	  man	  må	  bare	  vente	  til	  jeg…	  man	  får	  de	  der	  penge	  og	  
ser	  om	  de	  har	  trukket	  30	  kroner	  eller	  hvad	  eller	  hvor	  meget.	  
145	   	   Det	  at	  du	  ikke	  bliver	  irriteret	  over	  det,	  har	  det	  noget	  med	  tidligere	  begivenheder	  
at	  gøre?	  
146	   	   Nej,	  jeg	  bliver	  faktisk	  næsten	  aldrig	  irriteret	  over	  det…	  jeg	  mener,	  at	  folk	  skal	  
have	  lejlighed	  til	  at	  gøre	  det	  færdigt,	  så	  jeg	  vil	  lægge	  det	  ned	  igen.	  Hvis	  det	  så	  
stadig	  lå	  en…	  et	  stykke	  tid	  og	  tænkte,	  nu	  vil	  jeg	  altså	  gerne	  have	  svar	  på,	  så	  
kunne	  jeg	  godt	  gå	  hen	  og	  blive	  lidt	  gal.	  Så	  kunne	  jeg	  komme	  med	  et	  svarbrev	  og	  
sige,	  jeg	  har	  skrevet	  den	  og	  den	  dag	  på	  jeres	  online	  og	  jeg	  har	  fået	  svar,	  I	  lover	  I	  
nok…	  for	  eksempel	  hvis	  de	  ikke	  lukker	  den,	  ikke…	  hvorfor	  lukker	  I	  den	  ikke,	  og	  
øh…	  så	  ville	  jeg	  gå	  videre,	  men	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Jeg	  tror	  at	  det	  er	  en	  af	  dem,	  der	  
kører	  nemt.	  
147	   	   Ja.	  Så	  var	  det	  næste	  trin,	  det	  var	  det	  der	  med,	  at	  du	  så	  bekræftelsen.	  Du	  
manglede,	  du	  havde	  stadig	  nogle	  svar,	  sagde	  du.	  Og	  så	  lagde	  du	  den	  væk	  på	  det	  
her	  tidspunkt,	  sagde	  du.	  Var	  der	  andre	  ting,	  som	  du	  bed	  mærke	  i,	  hvis	  du	  sådan	  
lige	  kigger	  ned	  på	  mailen,	  altså,	  var	  der	  noget,	  dit	  øje	  fangede,	  nogen	  spørgsmål	  
du	  sådan	  stillede	  dig	  selv?	  
148	   	   Det	  var	  der	  ikke,	  ikke	  andet	  end	  at	  de	  ligger	  i	  Roskilde,	  og	  jeg	  er	  fra	  Roskilde,	  så	  
jeg	  tænkte,	  at	  den	  der	  unge…	  altsp,	  det	  er	  egentligt	  sjovt,	  du	  siger	  …	  
149	   	   …	  lagde	  du	  mærke	  til…	  
150	   	   …	  ja,	  det	  er	  egentligt	  sjovt,	  jeg	  tænkte	  om	  det	  var	  datter	  af	  en	  af	  dem	  jeg	  kender	  
(griner)…	  
151	   	   Ja.	  
152	   	   …	  fra	  mine	  22	  år	  i	  Roskilde.	  Det	  kunne	  det	  godt	  være…	  men	  øh…	  
153	   	   Ja.	  Du	  lagde	  mærke	  til,	  at	  der	  står	  Roskilde	  allernederst	  der.	  	  
154	   	   Ja,	  det	  gjorde	  jeg.	  Jeg	  gik	  helt	  ned	  igennem	  og	  sagde,	  det	  er	  Lån	  og	  Spar,	  der	  er	  
afdelingen	  i	  Roskilde.	  Det	  står	  der	  nemlig	  ikke,	  når	  jeg	  går	  ind	  på	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kontoudtogene,	  der	  står	  Højbro	  Plads,	  Lån	  og	  Spar,	  Højbro	  Plads,	  så	  derfor	  lagde	  
jeg	  mærke	  til	  nå,	  det	  er	  en	  Roskilde-­‐afdeling…	  
155	   	   Ja.	  
156	   	   …	  der	  svarer.	  Men	  det	  anfægter	  mig	  ikke,	  fordi	  øh,	  ting	  går	  mange	  gange	  i	  en	  
hovedafdeling,	  og	  afhængig	  hvilken	  af	  de	  anmodninger	  om	  ny	  konto	  eller	  er	  det	  
en	  opsigelse	  eller	  hvad	  handler	  det	  om,	  så	  går	  det	  ud	  til	  deres	  afdeling,	  der	  
behandler	  det,	  og	  det	  gør	  de	  åbenbart	  i	  Roskilde,	  fordi	  det	  er	  rigtigt,	  mit	  øh	  nu	  
skrev	  jeg	  til	  deres	  afdeling,	  Højbro	  Plads,	  som	  der	  stod	  på	  mit	  kontoudtog…	  
157	   	   Ja.	  Og	  så	  lige	  til	  sidst,	  fordi	  når	  du	  nu	  læser,	  fordi	  nu	  lyder	  det,	  når	  vi	  taler	  om	  
det,	  som	  om	  du	  faktisk	  har	  læst,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  al	  teksten…	  
158	   	   …	  nej,	  det	  har	  jeg	  ikke,	  nej	  (griner).	  
159	   	   …	  Så	  hvis	  du	  vil	  beskrive	  din	  måde	  og	  læse	  på,	  er	  det	  så	  øh…	  vil	  du	  så	  kalde	  det	  
at	  skimme	  eller	  læse	  eller?	  
160	   	   Jeg	  læser.	  
161	   	   Fra	  ende	  til	  anden?	  
162	   	   Ja,	  jeg	  læser	  hvad	  der	  står.	  
163	   	   Ja.	  Er	  det	  sådan	  normalt,	  du	  gør	  det?	  
164	   	   Når	  det	  er	  noget	  jeg	  vil	  gerne	  have	  afgjort	  og	  sluttet,	  så	  læser	  jeg	  det.	  Hvis	  det	  
er	  noget	  andet	  informationsmateriale,	  som	  for	  eksempel	  det	  der	  fra	  
plejehjemmet,	  der	  kommer,	  der	  kan	  vi	  tale	  om	  at	  skimme.	  
165	   	   Ja.	  Fint.	  Godt	  
166	   	   Det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  læser.	  
167	   	   Hvor	  lang	  tid	  tror	  du	  at	  du	  brugte	  på	  brevet	  der?	  
168	   	   Et	  minut	  (griner).	  
169	   	   Ja,	  et	  minut	  (griner).	  Det	  sidste	  spørgsmål…	  vi	  har	  stillet	  mange	  spørgsmål.	  Hvis	  
du	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav	  over	  det	  der	  brev,	  hvad	  ville	  så	  være	  anderledes?	  
170	   	   Så	  ville	  jeg	  have…	  hvis	  jeg	  kunne	  svinge	  en	  tryllestav,	  så	  ville	  jeg	  godt	  have	  haft	  
det	  mellemliggende	  svar	  på	  en	  gang,	  altså,	  det	  jeg	  mangler….	  
171	   	   …	  altså,	  mene…	  ja…	  
172	   	   …	  altså,	  om	  det	  kostede	  noget,	  altså,	  om	  det	  trækker.	  Jeg	  har	  bedt	  om	  et	  
bestemt	  beløb,	  og	  det	  kan	  jo	  godt	  være	  at	  de	  overfører	  det	  minus	  et	  bestemt	  
gebyr	  for	  overførslen	  på	  min	  konto.	  
173	   	   Ja.	  Ja.	  Godt.	  
174	   	   Så	  det	  var…	  det…	  det	  ville	  jeg	  godt	  med	  en	  tryllestav	  have.	  Jeg	  kunne	  finde	  på	  at	  
svare	  tilbage	  til	  hende	  nu,	  øh,	  jamen	  koster	  det	  noget,	  men	  jeg	  synes,	  at	  der	  er	  
ingen	  grund	  til	  at	  pirre	  til	  noget,	  for	  det	  kan	  jo	  være	  at	  de	  siger,	  at	  det	  koster	  
ikke	  noget,	  hun	  har	  gjort	  sådan	  og	  sådan	  og	  nogen	  gange	  undgår	  man	  gebyrer	  
for	  og	  komme	  med	  tingene	  på	  en	  positiv	  måde	  til	  dem	  ikke,	  at	  de	  ikke	  beholder	  
resten	  selv	  og	  så	  behøver	  de	  heller	  ikke	  (utydeligt),	  og	  så	  kan	  det	  også	  godt	  
være	  at	  de	  siger,	  at	  så	  skal	  hun	  heller	  ikke	  betale	  gebyrer,	  ikke.	  
175	   	   Jo	  ja	  jo.	  Godt.	  Ok,	  lad	  os	  lægge	  det	  væk	  og	  så,	  øhm,	  har	  du	  måske	  lyst	  til	  at	  finde	  
et	  eller	  andet	  post	  til	  mig,	  som	  du	  ved	  kan…	  eller	  som	  ikke	  er	  en	  rutinesag	  for	  
dig.	  Det	  kan	  også	  både	  være	  fysisk	  eller	  mail.	  
176	   	   Øhm,	  ikke	  en	  rutinesag,	  det	  må	  næsten	  være	  den	  der	  fra…	  jeg	  har	  ikke…	  den	  der	  
fra	  plejehjemmet.	  	  
177	   	   Det	  er	  den	  fra	  plejehjemmet	  der.	  Ja.	  
178	   	   Altså,	  når	  du	  siger	  ikke	  rutinesag…	  den	  kommer	  jo	  hver	  måned,	  fordi	  jeg	  beder	  
om	  at	  deres	  kildeavis,	  der	  kommer,	  som	  fortæller	  en	  hel	  masse.	  Men	  det	  skal	  du	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jo	  nok	  spørge	  om…	  
179	   	   …	  hvordan	  er	  den	  så	  ikke	  en	  rutinesag,	  når	  du	  nu	  siger,	  at	  du	  får	  den	  en	  gang	  om	  
måneden?	  
180	   	   Øh…	  det	  var	  et	  godt	  spørgsmål.	  Det	  er	  fordi	  at	  de	  har	  skiftet	  personale	  derinde,	  
eller	  mere	  eller	  mindre	  at	  deres	  personale	  i	  deres	  administration	  forduftede,	  så	  
i	  en	  lang	  periode	  fik	  jeg	  ikke	  de	  der	  Kildeaviser.	  Så	  skrev	  jeg	  til	  forstanderen,	  at	  
jeg	  ville	  gerne	  have…	  der	  er	  altså	  langt	  at	  køre	  til	  København,	  hvis	  der	  sker	  et	  
eller	  andet,	  og	  (utydeligt),	  så	  det	  er	  først	  nu	  at	  jeg	  får…	  sådan	  nu	  får	  vi	  jo	  den	  
her	  nytårspost,	  de	  skriver	  godt	  nytår,	  jeg	  ville	  gå	  ind	  og	  kigge,	  har	  hun	  virkelig	  
skrevet	  om	  året	  der	  er	  gået	  derinde,	  så	  det	  er	  jo	  ikke	  en	  rutinesag,	  det	  kommer	  
jo	  kun	  engang	  om	  året,	  fordi	  alle	  de	  andre	  måneder	  hvor	  man	  får,	  dengang	  
deres	  personale	  var	  der,	  der	  kunne	  man	  jo	  gå	  ind	  og	  se,	  hvad	  skal	  de	  spise	  og	  
hvad	  for	  de	  af	  kager	  og	  hvad	  aktiviteter,	  det	  er	  rutine,	  men	  her	  er	  det	  ikke	  
rutine,	  fordi	  at	  det	  er	  en…	  en	  tak	  for…	  pårørende	  der	  kommer,	  altså,	  min	  
svigermor	  i	  gåseøjne,	  hun	  er	  kun	  10	  år	  ældre	  end	  mig,	  hun	  var	  jo	  bare	  gift	  med	  
min	  svigerfar	  i	  mange…	  i	  nogen	  og	  fyrre	  år…	  
181	   	   Ja.	  
182	   	   …	  og	  øh,	  hun	  er	  dybt	  dement	  og	  ligger	  helt	  lammet.	  
183	   	   Og	  I	  er	  de	  nærmeste	  pårørende,	  kan	  jeg	  regne	  ud?	  
184	   	   Ja,	  det	  er	  jeg.	  Hun	  har	  en	  biologisk	  søn,	  men	  han	  bor	  i	  Schweiz,	  så	  jeg	  er	  den,	  
der	  er	  tættest	  på,	  men	  det	  er	  langt	  at	  tage	  ind,	  hvis	  man	  ikke	  kommunikerer	  
med	  deres	  personale.	  Så	  vil	  jeg	  godt	  vide	  om…	  hvordan	  har	  hun	  det	  i	  dag	  og	  alt	  
sådan	  noget.	  
185	   	   Ok,	  ja.	  
186	   	   Men	  altså,	  når	  det	  ikke	  var	  en	  rutine,	  så	  er	  det	  fordi	  det	  er	  nytårshilsen	  og	  med	  
den	  nytårshilsen	  følger	  en	  ordentlig	  beskrivelse	  af,	  hvad	  har	  de	  planer	  om	  og	  
hvad	  gør	  de	  specielt	  for	  hende	  eller	  for	  dem,	  der	  er	  så	  dårlige	  som	  hun	  er.	  
187	   	   Prøv	  at	  gå	  ud	  i	  indbakken,	  der	  hvor	  du	  så	  mailen	  første	  gang,	  og	  så	  tager	  vi	  trin	  
for	  trin.	  
188	   	   Vi	  tage	  trin	  for	  trin.	  Jeg	  ser	  det	  og	  …	  
189	   	   I	  indbakken	  der?	  
190	   	   Jeg	  ser	  den	  i	  indbakken,	  og	  jeg	  er	  glad	  over,	  at	  jeg	  kan	  få	  den	  allerede	  den	  7.	  
januar,	  fordi	  egentlig	  synes	  jeg,	  at	  når	  det	  er	  noget,	  der	  handler	  om	  hvad	  der	  
sker	  fra	  1.	  januar,	  så	  ville	  jeg	  godt	  have	  haft	  den	  i	  slutningen	  af	  december.	  
191	   	   Ja.	  
192	   	   Men	  det	  er	  ligegyldigt	  for	  historien.	  
193	   	   Nej.	  Så	  du	  ser,	  den	  ligger	  i	  indbakken?	  Ser	  du	  datoen?	  
194	   	   Ja.	  Jamen	  så	  (utydeligt,	  taler	  i	  munden	  på	  hinanden)..	  bliver	  jeg	  da	  bekræftet	  i,	  
at	  det	  hjælper	  at	  slå	  lidt	  i	  bordet	  en	  gang	  i	  mellem.	  
195	   	   Ja.	  Lad	  os	  gemme	  tankerne	  til…	  ja,	  præcis.	  Prøv	  at	  klikke	  ind	  på	  den	  og	  fortæl	  
mig.	  
196	   	   Ja,	  jeg	  ser	  den	  og	  jeg	  bliver	  positiv	  over	  at	  jeg	  får	  den	  nu.	  
197	   	   Du	  lægger	  mærke	  til	  datoen,	  ja.	  
198	   	   Og	  at	  det	  er	  januar,	  så	  kan	  jeg	  begynde	  at	  planlægge	  mit…	  der	  står,	  at	  det	  er	  
Kilden	  og	  Kilden,	  det	  er	  avisen,	  og	  det	  er	  januar.	  
199	   	   Ja.	  
200	   	   Og	  så	  klikker	  jeg	  ind	  og	  ser	  den	  der,	  jeg	  kender	  jo	  alle	  dem,	  hun	  sender	  til.	  
Pårørende.	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201	   	   Ja,	  så	  du	  så	  på…	  
202	   	   …	  jeg	  ser	  på…	  
203	   	   …	  hvem	  det	  ellers	  er	  sendt	  til.	  
204	   	   Ja.	  
205	   	   Ja.	  
206	   	   Og	  der…	  det	  gør	  jeg	  så	  af	  en	  bestemt	  grund,	  skal	  du	  have	  den	  senere?	  
207	   	   Ja,	  den	  tager	  vi	  senere…	  
208	   	   …	  ja,	  der	  er	  nemlig	  en	  bestemt	  grund,	  derfor.	  
209	   	   Ja.	  	  Og	  når,	  da	  du	  har	  set,	  hvem	  den	  ligesom	  er	  sendt	  rundt	  til,	  hvad	  ser	  du	  så	  
på?	  
210	   	   Så	  kigger	  jeg	  på	  hendes	  hilsen	  og	  hvordan	  den	  er	  og	  om	  det	  er	  almindelig	  
standardfrase	  eller	  om	  der	  er	  noget	  mere	  personligt	  og	  så	  videre,	  men	  den	  er…	  
211	   	   Læser	  du	  den?	  
212	   	   Jeg	  læser	  den.	  Jeg	  læser	  den	  fra	  ende	  til	  anden.	  
213	   	   Den	  er	  cirka	  fem	  linjer.	  Fem-­‐seks	  linjer	  lang.	  
214	   	   Ja.	  En,	  to,	  tre,	  fire,	  ja.	  Der	  er	  faktisk	  kun	  tre	  linjer	  skreven	  tekst.	  
215	   	   Ja,	  der	  er	  hilsner	  en	  goddag	  og	  en	  farvel.	  
216	   	   Ja	  ja.	  Så	  den	  er	  så	  øh	  kort,	  som	  den	  kan.	  Så	  det	  næste	  jeg	  gør,	  og	  jeg	  ved	  jo	  hvor	  
den	  kommer	  fra,	  så	  der	  kigger	  jeg	  ikke	  hvor	  den	  kommer	  fra	  (utydeligt,	  taler	  i	  
munden	  på	  hinanden)…	  
217	   	   Nej	  (utydeligt)	  
218	   	   …	  fra	  Slagelse	  eller	  Brønshøj	  eller	  Skagen,	  det	  gør	  jeg	  ikke,	  den	  kommer.	  
219	   	   Den	  kommer	  bare.	  
220	   	   Så	  jeg	  kigger	  kun	  på	  det.	  
221	   	   Ja.	  
222	   	   Og	  det	  næste	  jeg	  så	  gør,	  det	  er	  at	  jeg	  klikker	  ind	  på	  at	  se…	  	  
223	   	   På	  det	  der	  attachment.	  
224	   	   …	  hvad	  er	  der	  af	  noget,	  der	  kan	  være	  af	  interesse	  for	  mig.	  Skal	  jeg	  klikke	  på	  den?	  
225	   	   Ja,	  lad	  os	  gøre	  det,	  det	  kunne	  jeg	  godt	  tænke	  mig	  at	  vi	  også,	  ligesom	  kiggede	  på,	  
hvad	  du	  gjorde	  med	  det.	  
226	   	   Jeg	  klikker	  ind	  på	  den.	  
227	   	   Ja.	  Der	  er	  husavisen	  Kilden.	  
228	   	   Kilden	  hedder	  den,	  fordi	  det	  hedder	  [nævner	  navnet	  på	  plejehjemmet].	  
229	   	   Ja,	  vi	  har	  boet	  der	  ude	  af,	  jeg	  kender	  godt	  området.	  
230	   	   Ja,	  det	  er	  en	  park,	  hvor	  jeg	  kører	  en	  tur	  med	  rullestolen	  med	  hende.	  
231	   	   [Nævner	  en	  park].	  
232	   	   Ja,	  det	  kan	  godt	  være	  den.	  
233	   	   Ja.	  Hvad,	  hvad	  øh	  ser	  du	  derinde?	  Det	  første	  man	  ser,	  er	  forsiden.	  
234	   	   Ja	  (taler	  i	  munden	  på	  hinanden)	  det	  er	  forsiden,	  og	  så	  gør	  jeg	  det,	  jeg	  læser	  den	  
ikke	  igennem	  fra	  ende	  til	  anden,	  det…	  jeg	  skimmer	  den.	  
235	   	   Ja.	  Prøv	  at	  beskrive	  i	  så	  mange	  trin	  som	  muligt	  hvad	  du	  ser,	  mens	  du	  skimmer.	  
236	   	   Mens	  jeg	  skimmer,	  så	  ser	  jeg	  at	  først	  kommer	  der	  en	  god	  nytårs-­‐hilsen,	  som	  er	  
lidt	  mere	  personlig	  end	  den,	  der	  var	  i	  følgebrevet…	  mailen.	  
237	   	   Så…	  
238	   	   …	  og	  den	  godt	  nytårshilsen,	  den	  læser	  jeg	  interesseret.	  
239	   	   Den	  læser	  du,	  ja.	  Og	  hvad	  øh…	  hvad	  gør	  du	  så?	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240	   	   Så	  går	  jeg	  længere	  ned	  og	  ser,	  der	  er	  altid	  øh	  den	  er	  bygget	  op	  på	  samme	  måde,	  
og	  siger	  hvem	  har	  fødselsdag	  i	  denne	  måned,	  eller	  er	  der	  nogen…	  og	  det	  er	  alt	  
sammen	  på	  den	  sal,	  hvor	  min	  svigermor	  bor,	  og	  min	  svigermor	  er	  altså	  	  kun	  77,	  
men	  de	  bliver	  jo	  gamle	  derinde,	  og	  så	  tænker	  jeg	  åh	  gud,	  skal	  hun	  ligge	  der	  så	  
længe.	  
241	   	   Ok,	  ja	  (griner).	  
242	   	   For	  de	  bliver	  94	  og	  92	  (griner)	  og	  (utydeligt),	  og	  jeg	  er	  kun	  kommet	  der	  i	  fire	  år.	  
243	   	   Så	  du	  kigger	  simpelthen	  på	  fødselsdagene	  og	  gør	  dig	  nogle	  tanker	  også?	  
244	   	   Ja.	  
245	   	   Og	  hvad	  gør	  du	  så?	  
246	   	   Ja,	  så	  går	  jeg	  videre	  til	  næste	  side,	  fordi	  jeg	  går	  jo	  ikke,	  det	  er	  jo	  ikke	  nogen,	  jeg	  
skal	  tage	  action	  på.	  Så	  kommer	  der	  det,	  jeg	  søger	  efter,	  og	  det	  er	  ligesom	  en	  
årsberetning,	  de	  laver…	  hvad	  sker	  der.	  
247	   	   Jeg	  kalder	  den	  en	  årsberetning.	  
248	   	   Det	  hedder…	  det	  er	  en	  årsberetning,	  fordi	  det	  er	  ligesom	  i	  foreninger,	  hvad	  er	  
der	  sket.	  
249	   	   Hvad	  er	  der	  sket,	  ja.	  
250	   	   Ja,	  ”her	  ved	  indgangen	  til	  2013	  vil	  jeg	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  takke	  for…”	  
(utydelig)…	  nu	  skal	  jeg	  ikke	  læse	  det	  hele	  igennem,	  men	  den…	  hun	  starter	  med	  
at	  takke	  og	  så	  skriver	  hun	  mange	  af	  de	  ting,	  der	  er	  sket	  i	  årets	  løb	  og	  også	  hvad	  
de	  finder	  ud	  af.	  Der	  har	  måske	  været	  mindre	  godt	  og	  hvad	  de	  gerne	  vil	  gøre	  
godt,	  og	  man	  er	  jo	  meget	  interesseret	  i	  at	  vide,	  hvad	  vil	  de	  gøre	  mere	  godt	  for	  
de	  demente…	  
251	   	   Ja.	  
252	   	   …	  nogen	  gange	  så	  bruger	  jeg	  halvanden	  time	  på	  at	  trække	  hende	  op.	  Hun	  kan	  
ikke	  tale	  heller	  og	  så	  lige	  pludselig	  kan	  hun	  sige	  ord…	  et	  ord,	  når	  jeg	  har	  været	  
der	  længe	  nok.	  
253	   	   Ok,	  ja.	  Så	  du	  læser…	  
254	   	   Jeg	  læser,	  jeg	  læser	  det	  grundigt	  igennem	  (taler	  i	  munden	  på	  hinanden)	  
255	   	   (utydeligt)	  
256	   	   Nej,	  den	  læser	  jeg	  sørme	  grundigt	  igennem,	  fordi	  at	  den	  øh…	  og	  det	  hænger	  
sammen	  med,	  at	  jeg	  bagefter	  vil	  sige	  hvad,	  eller	  hvorfor	  jeg	  koncentrerer	  mig	  
om,	  jamen	  hvem	  er	  den	  sendt	  til,	  fordi	  der	  er	  jo	  den	  søn	  i	  Schweiz.	  Så	  jeg	  
skimmer	  den	  grundigt	  igennem.	  
257	   	   Nu	  sagde	  du…	  fordi	  den	  er	  to	  sider	  lang…	  eller	  er	  den	  mere?	  
258	   	   Den	  er	  to	  sider…	  to	  sider.	  
259	   	   To	  sider,	  ikke?	  
260	   	   Ja,	  to	  sider.	  
261	   	   En…	  to.	  
262	   	   Tre…	  den	  er	  tre	  sider	  lang.	  
263	   	   Ja,	  den	  er	  lang.	  
264	   	   Ja	  ja,	  men	  den	  læser	  jeg.	  Der	  er	  ikke	  et	  ord	  i	  jeg	  ikke	  har	  læst.	  
265	   	   Øhm,	  og	  er	  der	  nogen	  trin	  under	  skimningen.	  Synes	  du,	  at	  du	  ligesom	  vil	  dele	  
den	  der	  skimning	  op	  i	  trin,	  eller?	  
266	   	   Mmm…	  
267	   	   Eller	  har	  det	  været	  et	  langt	  forløb.	  
268	   	   Det	  er	  et	  langt	  forløb	  og	  det	  er	  gentagende	  for	  hvert	  år,	  men	  det	  er	  jo	  noget	  nyt,	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det	  de	  skriver.	  
269	   	   Ja,	  det	  er	  klart,	  det	  taler	  vi	  så	  om	  om	  lidt	  og	  prøver	  at	  gå	  ind	  i.	  
270	   	   Ja	  ja.	  
271	   	   Kiggede	  du	  videre	  fra	  det	  her	  punkt?	  
272	   	   Nej,	  jeg	  stoppede.	  
273	   	   Du	  stoppede?	  Ja.	  Og	  hvad	  gjorde	  du	  så	  med	  attachmentet	  der…	  
274	   	   Med	  resten?	  
275	   	   Ja,	  du	  læste	  ikke	  resten,	  vel?	  Men	  du	  bladrede	  det	  igennem?	  
276	   Tankevækkende	  
at	  man	  laver	  
undersøgelser	  
baseret	  på	  
hukommelse	  et	  
år	  tilbage…	  svært	  
at	  huske	  for	  
dem.	  
Nej,	  jeg	  bladrede	  det	  lige	  igennem…	  jo,	  jeg	  læste	  noget…	  jo,	  der	  var	  nogle	  ting,	  
jeg	  skimmede	  undervejs,	  fordi	  den	  19.	  januar	  skal	  jeg	  til	  København	  med	  
offentlige	  transportmidler	  og	  ned	  til	  Farum	  og	  kan	  hoppe	  af	  på	  [station]	  og	  
besøge	  hende	  på	  vejen.	  
277	   	   Ja.	  Ja	  der	  var	  en	  kalender,	  som	  du	  lige	  kiggede	  på?	  
278	   	   Der	  var	  en	  kalender	  og	  så	  ser	  jeg,	  hvad	  sker	  der	  den	  19.,	  fordi	  at	  det	  kan	  jo	  ikke	  
nytte	  noget,	  hvis	  der	  står	  et	  eller	  andet,	  at	  de	  er	  på	  udflugt,	  hun	  kommer	  aldrig	  
på	  udflugt,	  men	  det	  kunne	  jo	  godt	  være	  at…	  der	  skete	  ikke	  noget	  den	  19.	  der	  
var	  et	  problem	  for,	  at	  jeg	  ville	  dukke	  op,	  så	  det	  var	  det	  første	  aktivitetskalender.	  
279	   	   Ja.	  Forstsatte	  du	  så	  ned?	  
280	   	   Så	  fortsætter	  jeg	  ned,	  fordi	  at	  der	  kommer	  nogle	  tilbud…	  og	  hvis	  nu	  at	  det	  var,	  
nu	  skriver	  de,	  at	  der	  er	  en	  aftencafe	  den	  23.	  januar	  og	  det	  og	  det,	  og	  der	  er	  dans	  
og	  quiz	  og	  så	  videre,	  og	  det	  kunne	  være	  noget,	  der	  triggede	  mig	  og	  jeg	  sagde,	  at	  
jamen	  så	  besøger	  jeg	  hende	  ikke	  den	  19.	  så	  besøger	  jeg	  hende	  den	  23.,	  men	  på	  
det	  tidspunkt,	  der	  sover	  hun	  næsten,	  så	  det	  er	  jo	  det…	  men	  det	  kunne	  jo	  
næsten	  lige	  så	  godt	  have	  været	  et	  middagsarrangement,	  hvor	  der	  kommer	  
nogen	  og	  spill…	  vi	  synger	  og	  spiller	  og	  så	  ville	  jeg	  tage	  med	  ind	  og	  synge	  og	  være	  
sammen	  og	  synge	  med	  sammen	  med	  personalet.	  Hun	  kan	  jo	  ikke	  synge,	  så	  
sidder	  vi	  og	  snakk…	  så	  jeg	  kigger,	  om	  det..	  de	  aktiviteter	  vil	  være	  noget,	  der	  gør,	  
at	  jeg	  ændrer	  min	  beslutning	  fa	  min	  egen	  prioritering,	  hvornår	  jeg	  skal	  besøge	  
hende,	  så	  jeg	  bruger	  den	  meget	  til	  at	  gøre	  noget,	  så	  hun	  får	  noget	  ud	  af	  at	  dele	  
en	  eller	  anden	  glæde,	  den	  får	  hun	  meget	  mere	  ud	  af,	  når	  hun	  har	  mig	  ved	  siden	  
af.	  
281	   	   Klart.	  
282	   	   Æhm,	  end	  hun	  bare	  sidder	  og	  sover.	  
283	   	   Ja.	  Må	  jeg	  prøve	  at…	  
284	   	   …	  men	  der	  var	  så	  ikke	  noget….	  
285	   	   Nej.	  	  
286	   	   Og	  så	  vil	  de	  jo	  gerne	  have	  at	  man	  skal	  melde	  sig	  til	  pårørende,	  altså	  de	  lavet	  et	  
pårørenderåd	  og	  så	  videre,	  men	  det	  vil	  jeg	  ikke	  involvere	  mig	  i.	  
287	   	   Så,	  det	  skimmede	  du	  også…	  
288	   	   Ja…	  
289	   	   Ja.	  
290	   	   Så	  kommer	  der	  kostplaner,	  og	  der	  kigger	  jeg	  også	  på…	  nu	  ved	  jeg	  jo	  så,	  at	  jeg	  
kommer	  ind	  den	  19.,	  så	  jeg	  vil	  ligesom	  se,	  hvad	  har	  hun	  fået,	  fordi	  så	  ved	  jeg	  
hvad	  jeg	  kan	  ligesom	  snakke	  med	  hende	  om.	  Hun	  fortæller	  jo	  ikke	  noget,	  så	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siger	  jeg	  nej,	  det	  var	  god	  mad,	  du	  har	  fået	  i	  dag,	  så	  jeg	  skimmer	  altid,	  hvad	  hun	  
får	  serveret,	  jeg	  skimmer	  også	  hvad	  kageplanen	  er	  og	  om	  der	  er	  noget	  særligt,	  
og	  der	  er	  en	  overraskelse	  til	  lørdag	  d.19.,	  så	  det	  gør	  nogen	  gange,	  hvis	  der	  nu	  
står,	  at	  der	  er	  en	  kage,	  så	  tænker	  jeg,	  at	  så	  tager	  jeg	  frugt	  med,	  når	  vi	  går	  tur	  i	  
parken.	  Hvis	  ikke	  der	  står	  noget	  om	  overraskelsen,	  kan	  jeg	  ikke	  vide,	  hvad	  den	  
går	  ud	  på,	  så	  jeg	  lader	  det	  hvile	  overraskelsen.	  Jeg	  har	  altid…	  hun	  har	  altid	  noget	  
liggende	  i	  skufferne,	  chokolader	  fra	  sin	  søn	  i	  Schweiz	  og	  sådan	  noget,	  ikke.	  Men	  
jeg…	  det	  er	  de	  ting	  jeg	  gør,	  af	  rutine	  ikke.	  
291	   	   Godt.	  Og	  så	  er	  det…	  hvor	  langt	  er	  du…	  kom	  du	  helt	  til	  bunds	  i	  den	  (utydeligt).	  
292	   	   Ja,	  så	  gik	  jeg	  ned…	  
293	   	   Pårørendeaften	  (utydeligt,	  taler	  i	  munden	  på	  hinanden).	  
294	   	   …	  til	  pårørendeaften,	  og	  det	  er	  den	  15.	  Den…	  pårørendeaften,	  der	  er…	  er	  de	  
beboende	  de	  er	  ikke	  med,	  altså	  de	  syge,	  det	  er	  kun	  pårørende,	  der	  snakker	  med	  
personalet.	  Det	  har	  jeg	  tidligere	  været	  med	  til,	  sammen	  med	  min	  svigerfar	  da	  
han	  levede,	  men	  han	  døde	  som	  91-­‐årig	  her	  for	  to	  år…	  tre	  år	  siden…	  
295	   	   Ja.	  
296	   	   Og	  øh…	  siden	  da	  er	  jeg	  holdt	  op	  med	  at	  komme	  til	  pårørendeaften,	  fordi…	  jeg…	  
hun	  har	  sin	  søn	  i	  Schweiz,	  og	  jeg…	  han	  bor..	  besøger	  hende	  jo	  knapt	  så	  tit	  som	  
jeg	  gør,	  jeg	  kommer	  hver	  tredje	  uge	  eller	  sådan	  noget	  lignende.	  
297	   	   OK.	  
298	   	   Det	  må	  være	  nok.	  
299	   	   Ja,	  ok.	  
300	   	   Det	  har	  jeg	  så	  gjort	  i	  4	  år	  nu.	  
301	   	   Ja,	  det…	  
302	   	   Så	  jeg…	  men	  men…	  så	  den	  pårørendeaften,	  det	  kunne	  jo	  godt	  være,	  at	  jeg	  
tænkte,	  nah,	  skal	  jeg,	  men	  så	  kiggede	  jeg	  i	  min	  egen	  kalender	  og	  siger,	  nej	  med	  
det	  kan	  jeg	  ikke,	  det	  kunne	  jeg	  ikke	  den	  dag.	  
303	   	   Det	  kunne	  du	  ikke,	  nej.	  Godt,	  lad	  os	  lige	  hurtigt	  kigge	  ned	  på	  bunden,	  så	  står	  der	  
noget…	  
304	   	   …	  og	  valg	  til	  brugere	  af	  det	  der	  pårørenderåd,	  og	  det	  vidste	  jeg	  også,	  at	  hvis	  jeg	  
nu	  havde	  dukket	  op	  på	  det	  her	  pårørendeaften,	  så	  ville	  jeg	  blive	  involveret,	  ikke	  
og	  jeg	  prøver	  på	  at	  trække	  mig	  ud	  efter	  alle	  de	  mange	  ting,	  vi	  har	  været	  
involveret	  i.	  
305	   	   Ja,	  så	  kiggede	  du…	  skimmede	  du?	  
306	   	   Jeg	  skimmede,	  jeg	  siger,	  ja	  pårørende,	  det	  er	  da	  godt,	  jeg	  ikke	  kan	  den	  dag	  
(griner),	  fordi	  jeg	  skal…	  
307	   	   Godt,	  og	  så	  er	  der	  en	  koncert…	  
308	   	   Den	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på,	  når	  jeg	  sidder	  inde	  hos	  hende,	  hun	  har	  liggende	  et	  
eksemplar	  af	  avisen,	  men	  der	  er	  jeg	  jo	  kommet	  og	  har	  eventuelle	  kager	  eller	  
frugt	  med,	  men	  der	  sidder	  så…	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  og…	  og…	  hun	  kan	  ikke	  
sige	  noget	  på	  den	  måde,	  men	  prøve	  at	  lave	  noget	  med	  hende,	  og	  skal	  vi	  gætte	  
det,	  og	  det	  ved	  du	  da	  godt,	  og	  så	  videre,	  og	  jo	  mere	  jeg	  snakker…	  jeg	  snakker	  og	  
jeg	  svarer,	  stiller	  spørgsmål	  og	  jeg	  svarer…	  så	  tror	  jeg	  vi	  skriver	  det	  ikke	  også…	  
og	  lige	  pludselig:	  du	  ved	  også	  al	  ting…	  så	  kommer	  der	  ord.	  Det	  er	  så	  dårligt…	  
hvis	  man	  gjorde	  noget	  ved	  det…	  
309	   	   Ja.	  
310	   	   Hele	  tiden…	  så	  ville	  hun	  måske	  kunne	  sige	  noget…	  
311	   	   Ja,	  det	  er	  frygteligt…	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312	   	   Og	  det	  er	  sådan	  set	  den	  sidste,	  det	  er	  så	  den	  sidste.	  
313	   	   Godt,	  lad	  os,	  lad	  os	  fordi	  tiden	  den	  løber	  også	  af	  sted.	  Lad	  os	  prøve	  at	  komme,	  
fordi	  der	  er	  en	  masse	  trin	  her	  og	  det	  er	  rigtigt	  godt.	  
314	   	   Der	  var	  lige	  den	  der	  med	  øh…	  
315	   	   Ja,	  lad	  os	  starte	  helt	  ude	  ved	  indbakken,	  hvor	  du	  ser	  den.	  Øh,	  hvad	  for	  nogle	  
spørgsmål	  stillede	  du	  dig	  selv,	  da	  du	  så	  den?	  
316	   	   Jamen,	  der	  siger…	  stiller	  jeg	  mig…	  det	  er	  svært,	  når	  du	  siger	  det	  på	  den	  måde,	  
stiller	  spørgsmål…	  jeg	  siger,	  den	  må	  jeg	  lige	  ind	  og	  kigge	  på	  og	  se…	  er	  der	  noget	  
positivt	  om…	  som	  man	  kan	  glæde	  sig	  over.	  
317	   	   Ja.	  
318	   	   Eller	  er	  det	  igen	  den	  rejser	  nu,	  den	  rejser	  nu,	  den	  rejser	  nu.	  
319	   	   Og	  så	  så	  du	  på	  datoen.	  
320	   	   Jeg	  så	  på	  datoen	  og	  tænkte,	  at	  det	  var	  positivt,	  at	  jeg	  fik	  den	  nu,	  fordi	  tidligere	  
har	  jeg	  måtte	  rykke	  for	  den	  til	  langt	  ud	  på	  måneden.	  
321	   	   Ja.	  Forventede	  du	  at	  den	  ville	  komme.	  Ventede	  du	  på	  den?	  
322	   	   Nej.	  
323	   	   Nej.	  Øhm…	  
324	   	   Fordi	  den	  har	  været	  meget	  ustabil,	  så	  har	  jeg	  ikke	  ventet	  på	  den.	  
325	   	   Nej,	  prøv	  at	  klikke	  ind	  på	  den	  her,	  og	  så	  siger	  du,	  at	  så	  så	  du	  først	  adresserne	  
oppe	  i	  toppen.	  Hvad,	  hvordan,	  hvad	  var	  det	  for	  nogle	  spørgsmål.	  Hvad	  fik	  dig…	  
326	   	   Jamen,	  den…	  det	  får	  mig	  til	  at	  se,	  om	  hun	  har	  sendt	  den	  til	  øhm	  min	  svigermors	  
søn,	  fordi	  at	  han	  kan	  jo	  godt	  i	  mellemtiden	  have	  sagt,	  at	  jeg	  vil	  også	  gerne	  
følges,	  når	  jeg	  bor	  i	  Schweiz,	  og	  så	  skal	  man	  sige,	  at	  når	  han	  ikke	  står,	  så	  
videresender	  jeg	  den	  til	  ham	  og	  jeg	  videresender	  den	  til	  en	  nevø,	  han	  har	  en	  
fætter,	  der	  bor	  i	  området,	  så	  det	  kunne	  jo	  være,	  at	  de	  havde	  lyst	  til	  at	  tage	  ud	  
og	  besøge	  hende.	  	  
327	   	   Ja,	  ok.	  
328	   	   Men	  jeg	  kan	  jo	  ikke	  vide,	  om	  de	  har	  sagt,	  du	  kan	  jo	  lige	  så	  godt	  sende	  den	  til	  mig	  
selv,	  så	  er	  det	  jo	  dobbelt,	  så	  jeg	  sidder	  og	  tjekker	  og	  ser	  om	  de	  er	  kommet	  på,	  så	  
de	  får	  dem	  altså	  af	  mig…	  
329	   	   (utydelig,	  taler	  i	  munden	  på	  hinanden)	  
330	   	   Det	  er	  en	  service…	  så	  det	  ikke	  kun	  er	  mig,	  der	  besøger	  hende.	  
331	   	   Godt.	  Så	  siger	  du,	  at	  du	  læste	  fra	  ende	  til	  anden.	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  
valgte	  at	  læse	  det…	  den	  er	  ikke	  så	  lang,	  men	  øhm,	  hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  de	  
valgte	  at	  læse	  den	  fra	  ende	  til	  anden.	  
332	   	   Altså,	  det	  øh,	  når	  det	  er	  så	  kort	  en	  meddelelse…	  nej,	  jeg	  synes,	  de	  meddelelser,	  
de	  breve	  jeg	  får,	  dem	  læser	  jeg	  fra	  start	  til	  slut,	  alt	  hvad	  der	  kommer	  ind.	  
333	   	   Altså,	  alt	  hvad	  der	  kommer	  ind,	  som	  er	  rettet	  til	  dig,	  mener	  du?	  
334	   	   Ja,	  det	  læser	  jeg	  fra	  start	  til	  slut.	  Men	  jeg	  kan	  jo	  se,	  at	  den	  e	  kort,	  jeg	  tænker,	  at	  
de	  står	  jo	  noget	  mere	  derinde,	  ikke.	  
335	   	   Jo.	  Hvad	  du	  nogen…	  var	  der	  nogen	  steder,	  du	  stoppede	  op	  og	  stillede	  dig	  selv	  
nogle	  spørgsmål	  eller	  fik	  nogle	  tanker	  eller	  følelser?	  
336	   	   Nej.	  Nej.	  
337	   	   Nej.	  Øhm…	  
338	   	   Det	  var	  der	  først,	  da	  jeg	  kom	  ind	  i	  den,	  ikke.	  
339	   	   Da	  du	  kom	  ind	  i	  den,	  ja.	  Det	  var	  også	  det.	  Så	  klikkede	  du	  videre.	  Hvad	  fik	  dig	  til	  
at	  klikke	  ind	  på	  avisen?	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340	   	   Jamen,	  det	  er	  en	  nødvendighed	  for	  at	  træffe	  min	  prioritering	  af	  hvad	  jeg	  skal,	  
hvornår	  skal	  jeg	  tage	  ind	  og	  besøge	  hende,	  og	  derfor	  er	  det	  jo	  ikke	  så	  smart,	  hvis	  
den	  kommer	  den	  20.	  januar,	  så	  er	  januar	  næsten	  gået,	  ikke.	  Jeg	  vil	  gerne	  sige…	  
jeg	  vil	  gerne	  ramme	  en	  dag,	  hvor	  der	  er	  enten	  hun	  får	  meget	  ud	  af	  at	  jeg	  
kommer,	  så	  den	  er	  lidt…	  lidt	  personlig	  denne	  her,	  for	  jeg	  vil	  gøre	  noget,	  så	  hun	  
ikke	  sidder	  alene,	  men	  kan	  glæde	  sig	  sammen	  med	  mig,	  der	  kan	  komme	  en	  
oplevelse.	  Hvis	  det	  er	  nu	  i	  december,	  de	  er	  Lucia,	  så	  kommer	  jeg	  ind	  på	  dagen,	  
så	  kommer	  jeg	  når	  der	  er	  Lucia,	  så	  jeg	  kan	  sidde	  og	  kæle	  med	  hende.	  
341	   	   Og.	  Så	  du	  klikkede	  ind	  på	  avisen.	  
342	   	   Jeg	  klikkede	  ind…	  
343	   	   Prøv	  at	  klikke	  dig	  ind	  engang.	  Øhm,	  forsiden	  der,	  er	  der,	  ser	  den	  sådan	  ud	  altid,	  
eller	  er	  det	  et…?	  
344	   	   Den	  har	  fået	  nyt	  layout,	  men	  det…	  æh,	  den	  ser	  ikke	  ens	  ud	  hver	  gang,	  så…	  
345	   	   Stopper	  du	  op	  ved	  den	  og	  får	  nogle	  tanker	  eller	  følelser	  eller?	  
346	   	   Nej,	  jeg	  synes,	  den	  øh,	  den	  øh	  gjorde	  mig	  glad,	  altså,	  den	  øh,	  jeg	  kan	  faktisk	  
godt	  lide	  den.	  
347	   	   Det	  er	  et	  træ	  med	  nogle	  fugle	  og…	  
348	   	   …	  det	  er	  sådan	  et	  livsens	  træ…	  
349	   	   …	  Ja,	  og	  en	  blå	  baggrund.	  
350	   	   Jeg	  føler,	  at	  det	  er	  en…	  jeg	  føler,	  den	  er	  givende	  med	  det	  her	  træ,	  så	  den	  kunne	  
jeg	  godt	  lide.	  
351	   	   Så	  du	  bed	  faktisk	  mærke	  i	  den,	  da	  du…?	  
352	   	   Det	  var	  positivt.	  Ja,	  det	  gjorde	  jeg.	  
353	   	   OK.	  
354	   	   Fordi	  den	  var	  så	  anderledes	  end	  de	  tidligere	  husaviser,	  jeg	  har	  set.	  
355	   	   Ja.	  Hvordan	  var	  den	  anderledes?	  
356	   	   Jamen,	  øh…	  det	  er	  noget	  med,	  det	  er	  ligesom	  når	  du	  står	  og	  ser	  et	  billede…	  
altså,	  hvad	  får	  du	  ud	  af	  det,	  og	  jeg	  får	  noget	  andet	  noget	  ud	  af	  det	  her	  billede..	  
jeg	  får	  noget	  dejligt	  kreativt	  ud	  af	  det	  her	  billede.	  
357	   	   Ja,	  Og	  hvad	  øh…	  
358	   	   Og	  det	  håber	  jeg,	  at	  det	  betyder,	  at	  hvis	  der	  er	  kreative	  mennesker	  derinde,	  så	  
håber	  jeg	  også	  at	  det	  smitter	  af	  på	  deres	  behandling	  af	  deres…	  at	  være	  kreative	  
i	  deres	  kommunikation	  med…	  og	  ikke	  bare…	  ikke	  (utydeligt).	  
359	   	   Så	  det	  var	  sådan	  flygtigt	  nogen	  tanker	  du	  fik,	  da	  du	  så	  på	  det?	  
360	   	   Ja,	  ja	  ja,	  jeg	  tror	  der	  er	  kommet…	  min	  fornem…	  jeg	  tror,	  der	  er	  kommet	  en	  ny	  
medarbejder,	  så	  det	  kan	  være,	  at	  vi	  fra	  nu	  af	  for	  en	  god	  avis,	  så	  det	  var	  positivt.	  
361	   	   Ja.	  Hvis	  du	  nu	  bladrer	  ned,	  så…	  øhm	  det	  næste	  du	  så,	  det	  var	  at	  der	  var	  en	  til	  
nytårshilsen	  herinde.	  
362	   	   Ja,	  der	  var	  en	  udvidet	  øh…	  hvor	  hun	  fortæller	  sådan	  hvad…	  
363	   	   Er	  det	  den	  samme	  afsender	  som	  selve	  brevet?	  
364	   	   Det	  er	  selve	  brevet,	  fra	  forstanderen,	  ikke.	  
365	   	   Ja.	  Og	  så	  sagde	  du,	  at	  du	  læste	  den	  grundigt.	  
366	   	   Ja,	  den	  læser	  jeg	  grundigt,	  og	  det…	  
367	   	   Ja.	  Prøv	  at	  beskriv..	  
368	   	   …	  og	  jeg	  læser	  den	  grundigt,	  fordi	  at	  øh,	  den	  øh,	  jeg	  ville	  skriv…	  se,	  hvad	  hun	  
skriver,	  og	  øh	  den	  fortæller	  om	  et	  aftenarrangement,	  der	  var	  der	  den	  28.	  
december,	  og	  det	  var	  en	  af	  de	  prioriteringer,	  jeg	  ville	  have	  lavet,	  der…	  hvis	  jeg	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havde	  kunnet	  den	  28.	  december,	  ville	  jeg	  have	  været	  ind	  og	  deltage	  i	  det	  
arrangement,	  for	  der	  var	  sådan	  en	  klassisk	  gruppe	  der	  var	  inde	  og	  spille	  g	  synge	  
og	  lave	  sådan	  en	  form	  for	  nytårskoncert…	  
369	   	   Ja.	  
370	   	   Og	  det	  vil	  jeg	  se	  om	  hvordan…	  nogen	  gange	  har	  de	  kongelige	  tenorer	  og	  sådan	  
nogen,	  det	  er	  meget	  hyggeligt,	  så	  jeg	  ville	  ligesom	  se,	  om	  det	  det	  blev	  så	  godt	  
som…	  for	  jeg	  var	  ked	  af,	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  være	  der.	  
371	   	   Hvad	  konkluderede	  du	  så,	  da	  du	  læste	  det?	  
372	   	   At	  det	  var	  godt.	  
373	   	   At	  det	  var	  godt,	  ja.	  Fik	  du	  nogen	  spørgsmål	  eller	  nogen	  tanker	  eller	  følelser,	  da	  
du	  læste	  den	  hilsen	  igennem?	  
374	   	   Ja,	  jeg	  fornemmer	  at	  de	  havde	  det	  lige	  så	  godt,	  som	  de	  har	  haft	  når	  jeg	  selv	  har	  
været	  med	  til	  det	  der	  nytårsarrangement.	  Nu	  ved	  jeg	  at	  hendes	  søn	  var	  
hjemme,	  så	  jeg	  tog	  det	  lidt…	  
375	   	   Nå,	  han	  var	  måske	  derinde	  inde	  også…?	  
376	   	   Han	  var	  der.	  Han	  kom…	  han	  kom	  lige	  før	  jul	  og	  rejse	  den	  6.	  januar.	  
377	   	   Ja.	  
378	   	   Så	  han	  var	  der.	  
379	   	   Så	  hvad	  for	  en	  følelse	  sad	  du	  og	  læste	  med?	  
380	   	   Jeg	  håbede	  bare	  de	  havde	  haft	  det	  godt.	  
381	   	   Mmm.	  Var	  der	  noget	  i	  den	  der	  tekst,	  som	  fik	  dig	  til	  at	  stoppe	  op	  og	  stille	  
spørgsmål	  eller	  noget	  du	  manglede	  eller?	  
382	   	   Næ.	  Næ.	  Det	  står	  som	  det	  skal.	  
383	   	   Ja.	  
384	   	   Og	  det	  næste	  afsnit,	  der	  er,	  det	  handler	  sådan	  om,	  hvad	  de	  gerne	  vil	  gøre	  i	  
næste	  måned,	  og	  øh,	  det	  er	  noget,	  der	  godt	  kan	  have	  min	  interesse,	  fordi	  at	  de	  
vil	  gerne	  lave	  sådan	  en	  postkasse,	  hvis	  der	  er	  noget,	  man	  gerne	  vil	  have,	  at	  de	  
kan	  gøre	  bedre	  og	  så	  kan	  man	  lægge	  en	  lille	  seddel	  i	  postkassen.	  
385	   	   Var	  der	  noget	  i	  sproget,	  der	  blev	  anvendt,	  som	  du	  kom	  til	  at	  stoppe	  op	  omkring	  
og	  tænke	  over,	  eller	  tonen	  eller?	  
386	   	   Nej,	  hun	  skriver…	  hende	  forstanderen,	  hun	  skriver	  jo	  på	  en	  god	  måde,	  hun	  er	  en	  
sød	  en	  og	  vi	  har	  en	  god	  kommunikation.	  Hun…	  det	  er	  ikke	  lige	  hendes	  skyld,	  at	  
der	  er	  medarbejderflugt,	  det	  er	  det	  ikke.	  
387	   	   Nej.	  Hvordan	  synes	  du,	  at	  det	  er	  en	  god	  måde,	  hun	  skriver	  på?	  Prøv	  at	  beskrive	  
sådan	  i	  detaljer,	  sådan,	  om	  der	  er	  noget,	  du	  lige?	  
388	   	   Jamen,	  jeg	  synes	  at	  hun	  skriver	  på	  en	  varm	  måde,	  og	  det	  er	  hun	  også.	  
389	   	   Prøv	  at	  fortælle,	  hvad	  du	  synes	  kunne	  være	  varmt,	  altså	  sproget?	  
390	   	   Jamen,	  det	  er	  for	  eksempel	  at	  hun	  skriver,	  at	  ”det	  blev	  en	  dejlig	  eftermiddag	  
med	  god	  musik	  og	  godt	  selskab	  og	  vi	  starter	  året	  med	  den	  årlige	  nytårskur,	  hvor	  
vi	  samles…”	  altså,	  man	  føler	  sig	  velkommen,	  når	  man…	  og	  det	  er	  det	  også	  til	  
deres	  arrangementer,	  det	  er	  derfor	  jeg	  godt	  vil	  kigge	  ind,	  når	  der	  er	  nogen	  og	  så	  
være	  med	  og	  så	  hun	  ikke	  sidder…	  De	  fleste	  har	  besøg,	  når	  der	  sker	  nogle	  ting	  
derinde…	  
391	   	   Ja.	  Hvordan	  synes	  du	  den	  der	  hilsen	  er	  i	  forhold	  til	  den,	  hun	  sendte	  på…	  altså,	  i	  
selve	  mailen?	  
392	   	   Jamen,	  i	  mailen	  fortalte	  hun	  jo	  ikke	  noget.	  
393	   	   Nej.	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394	   	   Altså,	  hun	  får…	  mailen,	  det	  er	  jo	  kun	  en	  lille	  følgeskrivelse:	  læs	  vedhæftede,	  
ikke.	  
395	   	   Ok,	  ja,	  sådan	  opfatter	  du	  den.	  
396	   	   Så…	  	  
397	   	   Så	  det	  er	  den	  der	  nytårshilsen	  inden	  i,	  som	  ligesom	  er…	  
398	   	   Det	  er	  den…	  det	  er	  den,	  man	  er	  interesseret	  i.	  
399	   	   Interesseret	  i…	  Var	  der	  andre	  ting	  her	  på	  siden,	  som	  dine	  øjne	  faldt	  over	  og	  som	  
du	  læste	  eller	  studsede	  over?	  
400	   	   Ikke	  andet	  end	  den	  første,	  altså,	  jeg	  havde	  fået	  nogle…	  altså,	  jeg	  er	  helt	  sikker	  
på	  at	  de	  har	  fået	  en	  ny,	  for	  der	  er	  lavet	  små	  fine	  tegninger	  og	   …	  
401	   	   Det	  er	  den	  lille	  stregtegning,	  eller	  jeg	  ved	  ikke…	  
402	   	   Nu	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  forstørre	  noget	  ud…	  
403	   	   Nej…	  i	  kolofonen,	  eller	  hvad	  man	  kan	  kalde	  det.	  Ja,	  og	  hvad	  tænker	  du	  om	  det?	  
404	   	   Men	  øh,	  det	  tænker	  jeg,	  at	  det	  er	  godt	  for	  os	  brugere,	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  dem,	  
der	  har…	  Dem	  der	  sidder	  derude	  får	  jo	  ikke	  noget	  ud	  af	  det.	  
405	   	   Nej…	  Men	  for	  dig	  er	  det…?	  
406	   	   Jamen,	  øh,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  modtage	  noget,	  hvor	  man	  gør	  noget	  pænt.	  Jeg	  
gør	  selv	  noget	  ud	  af	  at	  sende	  kort	  og	  lave	  noget	  personligt,	  så…	  
407	   	   Ja.	  Så	  hvordan	  får	  det	  dig	  til	  at	  føle,	  at	  de	  har	  gjort	  noget	  særligt	  ud	  af	  det…?	  
408	   	   …	  Ja,	  der	  er	  de	  der	  små…	  øh	  billedbeskrivelser…	  eller	  billedfortællinger…	  hvad	  er	  
det	  nu…	  
409	   	   Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  fortsætte	  og	  bladre	  længere	  ned?	  
410	   	   Det	  er…	  det	  er	  vanen,	  det	  gør	  jeg	  hver	  gang,	  fordi	  ikke	  kun	  fordi	  det	  er	  vane,	  det	  
er	  også	  nødvendigt	  for	  at	  træffe	  de	  der	  ting…	  beslutninger,	  hvad	  skal	  jeg	  lave,	  
når	  jeg	  skal	  besøge	  hende,	  hvad	  skal	  jeg	  have	  med	  til,	  der	  kan	  gøre…	  
411	   	   Så,	  der	  var	  stadig	  noget	  du	  manglede,	  ligesom	  at…	  
412	   	   Ja.	  
413	   	   Ja.	  Så	  kommer	  der	  den	  side,	  der	  hedder	  fødselsdage…	  er	  det	  en,	  der	  normalt	  
også	  er	  med,	  siger	  du?	  
414	   	   Ja,	  den	  er	  med	  hver	  gang	  og	  i	  september	  stod	  hun	  jo	  på…	  
415	   	   Der	  havde	  hun	  fødselsdag?	  
416	   	   …	  så	  havde	  hun	  fødselsdag…	  og…	  
417	   	   Og	  hvad	  får	  dig	  til	  at	  læse	  den?	  
418	   	   Fordi	  der	  plejer	  ikke	  kun	  at	  stå	  fødselsdage,	  der	  plejer	  også	  at	  stå	  dødsfald,	  på	  
den	  side,	  og	  der	  var	  ikke	  nogen,	  der	  var	  døde.	  De	  bliver…	  de	  bliver…	  
419	   	   Der	  står	  slet	  ikke	  nogen,	  der	  er…	  
420	   	   Nej,	  der	  er	  ikke	  nogen,	  der	  er	  døde	  den…	  
421	   	   Nej.	  Og	  hvad	  fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke	  eller	  føle?	  
422	   	   De	  forgiver	  dem	  ikke	  (griner)	  
423	   	   (griner).	  Puha,	  det	  var	  godt.	  
424	   	   …	  nej…	  
425	   	   Fik	  det	  dig	  til	  at	  tænke	  noget?	  
426	   	   Nej,	  nej,	  jeg	  har	  ikke…	  æh,	  ikke	  andet	  end	  at	  hvis	  der	  havde	  stået	  nogen,	  der	  var	  
døde,	  i	  uanset	  hvad	  alder,	  så…	  for	  jeg	  kender	  de	  fleste	  inde	  på	  den	  sal,	  jeg	  
koncentrerer	  mig	  kun	  om,	  hvad	  der	  står	  på	  første	  sal.	  
427	   	   Ok,	  ja.	  
428	   	   Så…	  tænker	  jeg,	  gudskelov	  de	  fik	  fred.	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429	   	   Ja,	  ok.	  Du	  koncentrerer	  dig	  kun	  om,	  hvad	  der	  står	  på	  første	  sal.	  Hvorfor	  gør	  du	  
det?	  
430	   	   Fordi	  det	  er	  der,	  hun	  bor.	  
431	   	   Ok.	  
432	   	   Og	  det	  er	  der,	  det	  er	  den	  tunge,	  demente	  afdeling.	  De	  andre	  de	  kan	  klare	  sig	  
selv,	  og	  de	  har	  deres	  pårørende	  og…	  
433	   	   Så	  du	  læser	  ikke	  rigtig	  hvad	  der	  står…	  er	  det	  så	  det	  første	  du	  ser	  på	  den	  der,	  er	  
det	  salen?	  
434	   	   Ja,	  det	  er	  salen,	  ja,	  hvad	  sker	  der?	  
435	   	   Så	  det	  er	  det	  første	  du	  kigger	  på?	  
436	   	   Fordi	  at	  det	  er	  …	  hvad	  skal	  man	  ellers	  samtale	  om.	  
437	   	   Ja,	  ok.	  
438	   	   Bruge	  det	  som	  samtale	  når	  øh…	  så	  siger	  jeg,	  ej	  I	  havde	  da	  fødselsdag	  her	  
forleden,	  der	  fik	  I	  lagkage,	  og	  der	  skete	  noget.	  Du	  bruger	  alt	  information	  som,	  
hvad	  skal	  man	  ellers	  sidde	  og	  lave.	  
439	   	   Så	  hvis	  du	  helt	  detaljeret	  skulle	  fortælle	  hvilken	  rækkefølge,	  du	  så	  på	  de	  
informationer?	  
440	   	   Jeg	  går	  ind	  og	  se,	  at	  der	  står	  tillykke	  og	  konstaterer,	  at	  der	  er	  ikke	  nogen,	  at	  der	  
er	  døde,	  der	  er	  kun	  nogen,	  der	  har	  fødselsdage	  og	  hvem	  der	  har	  fødselsdage	  og	  
at…	  
441	   	   Men	  det	  første…	  ja,	  du…	  det	  var	  fordi	  at	  du	  sagde,	  at	  det	  første	  du	  lagde	  mærke	  
til,	  det	  var	  etagen,	  så	  tænker	  jeg,	  altså	  var	  det	  det	  dine	  øjne	  første	  faldt	  på	  i	  den	  
mængde.	  
442	   	   Ja	  ja,	  det	  var	  det.	  
443	   	   Det	  er	  det.	  Første	  etagen	  og	  så…?	  
444	   	   Først	  etagen	  og	  så	  hvem	  det	  er,	  er	  det	  nogen,	  der…	  
445	   	   Og	  så	  navnet…?	  
446	   	   Ja,	  og	  det	  er	  fordi,	  er	  det	  nogen	  af	  dem,	  jeg	  sådan	  har	  haft	  personlig	  kontakt	  
med	  derinde,	  fordi…	  det	  får	  man	  jo,	  når	  man	  sidder	  inde	  og	  bruger	  mange	  timer	  
på	  sådan	  et,	  så	  får	  man	  kontakt	  med	  nogle	  af	  de	  andre,	  og	  der	  er	  nogen	  af	  dem,	  
der	  kan	  tale,	  også	  selv	  om	  de	  er	  demente.	  
447	   	   Ja.	  
448	   	   Det	  er	  kun	  min	  svigermor,	  der	  ikke	  kan.	  
449	   	   Og	  hvad	  så	  med	  alder	  og	  dato.	  Var	  det	  noget…	  var	  det	  noget,	  du	  sådan…	  
450	   	   Ja,	  det	  tænker	  jeg	  jo	  på,	  at	  de…	  jeg	  tror,	  de	  lever	  godt,	  fordi	  de..	  ellers	  så	  ville	  de	  
ikke	  blive	  så	  gamle,	  så	  altså…	  så	  tænkte	  jeg	  også,	  åh	  nej.	  Min	  svigermor	  er	  kun	  
77,	  så	  tænkte	  jeg…	  
451	   	   At	  hun	  har	  mange	  år…?	  
452	   	   Ja.	  
453	   	   Hvor	  hun	  måske	  skulle	  bo	  der…	  var	  det	  sådan?	  
454	   	   Ja.	  
455	   	   Så	  bladrede	  du	  videre.	  Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  bladre	  videre?	  
456	   	   Jamen,	  det	  gør	  jeg,	  fordi	  jeg	  venter	  på	  den	  der	  års…	  årsbeskrivelse.	  
457	   	   Ja,	  den	  kommer	  så	  nu.	  
458	   	   Ja,	  den	  kommer	  i	  tre	  sider.	  
459	   	   Og	  den	  er	  tre	  sider,	  ja.	  
460	   	   Ja.	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461	   	   Den	  er	  lang.	  Jeg	  kunne	  rigtigt	  godt	  tænke	  mig	  at	  høre,	  hvordan	  du	  læste	  den	  
igennem.	  Det	  kan	  være,	  at	  du	  bare	  skal	  starte	  fra	  starten.	  Så	  prøve	  så	  detaljeret	  
som	  muligt	  at	  fortælle	  mig.	  
462	   	   Gud,	  skal	  jeg	  læse	  den	  hele	  igennem?	  
463	   	   Du	  behøver	  ikke,	  nej,	  det	  er	  ikke	  nødvendigt	  at	  læse	  det	  igennem.	  Måske	  er	  der	  
nogen	  steder	  du	  sprang	  over	  eller	  nogen	  steder	  du	  stoppede	  op…?	  
464	   	   Nej,	  jeg	  sprang	  ikke	  noget	  over,	  men	  øh…	  hun	  skriver…	  øh	  meget	  om,	  hvad	  der	  
har	  været	  sket	  i	  årets	  løb	  og	  de	  har	  været	  på	  fantastisk	  sommerferie	  og	  øh…	  der	  
er	  arrangementer,	  de	  har,	  som	  jeg	  også	  nogen	  gange	  er	  en	  del	  af	  og	  øh…	  
hvordan	  dagligdagen	  er	  på	  [navnet	  på	  institutionen],	  og	  øh…	  at	  hun	  hele	  tiden	  
vil	  prøve	  at	  få	  det	  passet	  ind	  til	  de	  mennesker,	  der	  er	  der,	  fordi	  der	  kan	  komme	  
en	  anden…	  lige	  pludselig	  kan	  der	  komme	  en	  beboer	  ind,	  og	  så	  bliver	  
kommunikationen	  en	  helt	  anden,	  for	  lige	  pludselig	  er	  det	  en	  meget	  krævende	  
en	  og	  så	  sker	  der	  lidt	  på	  skrømt…	  hvad	  sker	  der	  så	  med	  dem,	  der	  ellers	  er	  blevet	  
taget	  sig	  af,	  så	  jeg	  læser	  det	  sådan,	  og	  for	  at	  give	  mig	  en	  fornemmelse	  af,	  er	  der	  
noget,	  jeg	  skal	  gå	  ind	  og	  sige,	  jeg	  savnede	  lige	  det	  og	  det	  eller	  jeg	  blev	  faktisk	  
glad	  for	  det,	  du	  skriver,	  og	  så	  videre…	  glad	  for	  at	  I	  har	  fået	  orden	  på	  
personalesiden,	  og	  glad	  for	  at	  vide	  at	  der	  er	  kommet	  flere	  frivillige	  ind,	  som…	  så	  
de	  kan	  lege	  lidt	  og	  gøre	  ting	  og	  sager,	  ikke…	  
465	   	   Ja.	  Og	  kom	  du	  så…	  hvad	  konkluderede	  du	  så…	  altså,	  kom	  du	  frem	  til	  nogen	  ting,	  
du	  vil	  sige	  eller	  savnede	  eller…?	  
466	   	   Næh,	  jeg	  føler	  ikke,	  jeg	  manglede	  noget,	  fordi	  at	  øhm,	  jeg	  føler	  faktisk,	  jeg	  
kunne	  forstå,	  at	  de	  havde	  fået	  flere	  frivillige	  i	  arbejde,	  der	  skulle	  komme	  
derinde,	  så	  det	  var	  jeg	  glad	  over.	  
467	   	   Ja.	  Den	  er	  skrevet	  sådan,	  øhm…	  
468	   	   Ja,	  den	  er	  ved	  at	  gå	  tør	  for	  deres	  farve.	  
469	   	   Er	  den	  løbet	  tør	  for?	  Nå,	  den	  er	  scannet	  ind,	  måske?	  Eller	  hvad?	  
470	   	   Ja,	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  det	  er	  scanneren…	  
471	   	   Der	  er	  sådan	  noget	  af	  teksten,	  som	  er	  lidt	  blå.	  
472	   	   Ja,	  det	  er	  blåt,	  ja.	  
473	   	   Tror	  du,	  at	  det	  er	  en	  kopi,	  som	  de	  har	  scannet	  ind?	  Det	  er	  svært	  her	  at	  se,	  om	  
det	  er	  en	  elektronisk	  lavet,	  eller…	  
474	   	   (utydeligt)…	  
475	   	   Hvorfor	  er	  det	  pludseligt	  blevet	  blåt...?	  
476	   	   Det	  kan	  det	  da	  også	  sagtens	  gøre	  for	  os	  her,	  hvis	  vi…	  
477	   	   Nej,	  men	  jeg	  tænkte	  først,	  at	  den	  er	  lavet	  elektronisk,	  men	  det	  må…være	  en,	  
der	  er	  lavet…?	  
478	   	   Nej	  nej,	  det	  er	  en	  scanning.	  
479	   	   Ja.	  Scanning,	  ja.	  
480	   	   Og	  det	  ved	  du,	  fordi	  det	  er	  en	  pdf-­‐fil.	  
481	   	   Ja,	  det	  er	  sjovt,	  det	  havde	  jeg	  ikke	  overvejet.	  
482	   	   Det	  er	  ikke	  en	  øh	  …	  
483	   	   Det	  kan	  man	  også	  se,	  når	  man	  kommer	  tæt	  på	  den…	  
484	   	   …	  det	  er	  ikke	  en	  pdf-­‐fil.	  
485	   	   Bed	  du…	  bed	  du	  mærke	  i	  det,	  da	  du	  læste,	  at	  der	  var	  et	  eller	  andet	  farvet?	  
486	   	   Ja	  ja.	  Så	  det…	  jeg	  tænkte,	  det	  er	  jo	  ikke	  anderledes	  end	  min,	  den	  har	  jo	  også	  
lige,	  den	  farve	  er	  løbet	  tør,	  så	  vil	  den	  overhovedet	  ikke	  snakke	  med	  de	  andre,	  
altså…	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487	   	   Ja.	  Så…	  så	  hvad	  for	  nogle	  tanker	  fik	  du	  omkring…	  det	  var	  ikke	  sådan	  noget,	  du	  
gjorde	  dig	  nogen	  særlige	  tanker	  om,	  andet	  end	  måske…?	  
488	   	   Næh,	  altså,	  den	  har	  jo	  ikke	  rigtigt	  noget	  for	  at	  der	  står	  det	  skrevne	  ord,	  der	  er	  jo	  
ligegyldigt,	  hvordan	  den	  ser	  ud,	  bare	  jeg	  kan	  læse	  det.	  
489	   	   Så	  vi	  har	  en	  lang	  tekst,	  øh…	  var	  der	  noget,	  du	  savnede	  på	  den	  tekst	  der,	  var	  der	  
noget	  som	  du	  måske	  kunne	  tænkte	  dig	  at	  gøre	  anderledes,	  hvis	  du	  kunne	  svinge	  
den	  der	  tryllestav?	  
490	   	   Nej.	  Fordi	  at…	  jeg…	  hvis	  det	  kunne	  der	  måske	  godt	  være,	  hvis	  jeg	  havde	  tid	  til	  at	  
engagere	  mig	  mere,	  det	  ville	  jeg	  gøre,	  hvis	  det	  var	  min	  egen	  mor,	  men	  her,	  jeg	  
tror,	  at	  det	  er	  alt	  for	  langt	  at	  komme	  ind	  på,	  det	  er	  en	  meget	  speciel	  dame,	  som	  
har	  været	  gift	  med	  min	  svigerfar	  [fjernet	  udsagn	  med	  personlige	  oplysninger].	  
491	   	   Ja.	  
492	   	   Men	  min	  svigerfar	  var	  jo	  glad	  for	  hende,	  så…	  nej,	  det	  vil	  jeg	  ikke	  ind	  på.	  
493	   	   Nej,	  og	  det	  er	  jo	  også,	  det	  er	  også	  fint.	  Men	  jeg	  tænker	  selve	  teksten	  der,	  altså	  
øhm…	  om,	  altså	  ikke	  så	  meget	  indholdet,	  som	  måden	  det	  ligesom	  er	  altså	  at	  
læse…	  
494	   	   Der	  er	  ikke	  noget,	  der	  er…	  altså,	  det	  er…	  jeg	  synes,	  at	  der	  er	  fortalt	  det,	  der	  skal	  
fortælles.	  Der	  er	  fortalt	  det,	  der	  skal	  fortælles.	  
495	   	   Godt.	  Så	  øh,	  så	  prøv	  at	  gå	  videre	  til	  øhm…	  
496	   	   Og	  den	  kommer	  jo	  så	  faktisk	  her,	  fordi	  at	  der	  kommer	  altid	  den	  der	  tak	  til	  
beboerpårørende	  for	  (utydeligt),	  og	  vi	  sætter	  meget	  pris	  på,	  at	  når	  vi	  kommer	  
ind	  og	  er	  med	  og	  til	  de…	  også	  altid	  øh	  prøver	  og…	  for	  eksempel	  hvis	  der	  kommer	  
en	  ny	  personale.	  Hun	  hedder	  [nævner	  navn],	  men	  jeg	  siger	  [nævner	  kælenavn]	  
til	  hende,	  der	  har	  jeg	  sagt	  siden	  1973,	  så	  siger	  de,	  hvorfor	  siger	  du	  [nævner	  
kælenavn],	  så	  siger	  jeg,	  jamen,	  det	  ville	  hun	  også	  blive	  glad	  for,	  [nævner	  
kælenavn],	  det	  er	  en	  forkortelse	  af	  [nævner	  navn],	  men	  det…	  får	  de	  jo	  ikke	  at	  
vide,	  og	  jeg	  synes	  at	  jeg	  har	  skrevet	  mange	  gange	  særkendetegn.	  Jeg	  har	  også	  
skrevet,	  hun	  (utydeligt),	  så	  de	  havde	  noget	  at	  tale	  med	  hende	  om,	  men	  jeg	  gør	  
det	  så	  på	  en	  anden	  måde,	  jeg	  laver	  billeder	  til	  hende,	  alle	  mulige	  fotos,	  skriver	  
hvem	  der	  er	  og	  hvad	  og	  hun	  elsker…	  dem	  laminerer	  jeg	  og	  den	  klipper	  jeg	  huller	  
i	  og	  sætter	  en	  snor	  i,	  så	  hun	  har	  dem	  på	  sin	  kørestol	  (utydeligt)…	  hun	  kan	  godt	  
bruge	  den	  ene	  hånd	  og	  hun	  kan	  godt…	  det	  er	  ikke	  så	  meget	  man	  kan	  se	  på	  
hende,	  men	  så	  dem,	  der	  sidder	  med	  hende,	  de…	  det	  første,	  de	  spørger	  om,	  når	  
jeg	  kommer	  ind,	  det	  er,	  har	  du	  nogle	  nye	  billeder	  med?	  
497	   	   Ja.	  
498	   	   De	  er	  meget	  glade	  for…	  det	  er	  de…	  Så…	  
499	   	   Lad	  os	  prøve	  at	  tage…	  nu	  har	  vi	  kun	  ni	  minutter	  tilbage	  på	  båndet,	  så	  lad	  os	  lige	  
hurtigt	  bare	  tale	  overordnet	  om	  resten	  af	  brevet	  der..	  og	  avisen…	  
500	   	   Nå,	  ja	  men	  det…	  
501	   	   Fordi	  nu	  er	  vi	  faktisk	  kommet	  frem	  til	  det	  punkt,	  hvor	  du	  ligesom	  snakkede	  om,	  
at	  det	  var	  det,	  du	  ligesom	  var	  interesseret	  i.	  
502	   	   Ja,	  jeg	  kan	  sige	  det	  hurtigt.	  Resten	  af	  avisen	  handler	  om,	  hvilke	  aktiviteter	  er	  der	  
på	  hvilke	  dage…	  
503	   	   Jeg	  vil	  hellere	  vide,	  hvorfor	  du	  læste	  videre?	  
504	   	   …	  og	  det…	  øh,	  jamen	  det	  gør	  jeg	  jo	  fordi	  jeg	  styrer	  mine	  besøg	  på	  at	  være	  med	  
til	  de	  aktiviteter,	  og	  den	  næste,	  det	  er	  hvilken	  mad	  de	  får,	  altså	  hvilken	  menu	  de	  
har,	  så	  jeg	  har	  noget	  at	  tale	  med	  hende	  om,	  eller	  prøve	  at	  trigge	  hendes	  
hukommelse	  og	  så	  videre,	  og	  den	  næste	  det	  er	  kageplanen,	  hvad	  de	  har,	  og	  øh,	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den	  gør,	  at	  jeg	  noterede	  at	  der	  skulle	  være	  en	  overraskelse	  den	  dag,	  jeg	  var	  
der…	  ville	  komme,	  og	  øh…	  den	  giver	  mig	  et	  lille	  praj	  om,	  at	  skal	  jeg	  have	  frugt	  
med	  eller	  skal	  jeg	  have	  kage	  med	  eller	  hvad	  skal	  vi	  glæde	  os	  til,	  mens	  jeg	  bruger	  
en	  tre-­‐fire	  timer	  derinde…	  	  
505	   	   Ja,	  men	  den	  er	  ret	  lang,	  den	  avis	  der.	  Synes…	  eller	  i	  hvert	  fald,	  når	  vi	  sidder	  og	  
bladrer	  ned	  igennem	  dem…	  
506	   	   Jamen,	  det	  er	  den	  hver	  måned.	  
507	   	   Ja.	  Hvad	  synes	  du	  om	  længden?	  Er	  der	  noget,	  du	  synes	  er	  for	  meget	  eller	  
mangler	  eller?	  
508	   	   Næh,	  fordi	  at	  en	  månedsplan	  fylder	  jo	  så	  meget,	  fordi	  så	  ud	  over	  det	  der	  med	  
aktiviteterne	  på	  den	  ene	  side	  og	  maden	  på	  den	  anden	  side	  og	  kagerne	  på	  den	  
anden	  side,	  så	  er	  der	  så	  siderne	  om,	  hvis	  der	  er	  særlige	  cafeaftener	  eller	  nogen	  
kommer	  og	  spiller,	  tilbud	  man	  kan	  deltage	  i.	  Nogen	  gange	  koster	  det	  penge	  at	  
deltage	  i	  nogen	  ting,	  så	  skal	  man	  også	  lige	  tage	  højde	  for	  det,	  så	  man	  er	  nødt	  til	  
lige	  at	  skimme	  igennem	  og	  sige,	  er	  der	  noget…	  
509	   	   Men	  for	  eksempel	  aftencafeen,	  de	  bruger	  en	  hel	  side	  på	  nogle	  få	  linjer	  der.	  Er	  
det	  noget	  du	  tænker	  over…	  er	  det	  noget…	  hvad	  synes	  du	  om	  det?	  
510	   	   Jeg	  synes	  at	  den	  er	  fin,	  fordi	  at	  den	  skal	  falde	  i	  øjnene,	  så	  man	  får	  lyst	  til	  at	  
komme	  der,	  og	  det	  får	  man,	  jeg	  er	  ked	  af	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  kommer	  der.	  Jeg	  vil	  
få	  lyst	  til	  at	  komme…	  
511	   	   Ja.	  Hvordan	  falder	  den	  i	  øjnene,	  hvis	  du	  kan	  beskrive…?	  
512	   	   Jamen,	  der	  er	  igen	  med	  fine	  blomster	  og	  den	  er	  imødekommende,	  den	  passer	  
til,	  altså,	  det	  er	  meget	  flot	  layout,	  den	  passer	  til	  træet	  foran	  og	  kører	  en	  pæn	  
linje.	  
513	   	   Tænkte	  du	  over	  det,	  da	  du	  så	  den?	  
514	   	   Jeps.	  
515	   	   Det	  gjorde	  du?	  
516	   	   Ja.	  Det	  er	  fordi	  den	  er	  så	  atypisk,	  sådan	  har	  den	  ikke	  set	  ud	  før,	  så	  det	  er	  klart,	  at	  
jeg	  tænker	  over	  den	  denne	  gang,	  men	  ellers	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  tænker	  over	  det…	  
517	   	   Hvad	  bryder	  du	  dig	  bedst	  om	  så,	  den	  tidligere	  måde	  eller…?	  
518	   	   Nej,	  den	  nye.	  
519	   	   Ja.	  
520	   	   Den	  nye.	  
521	   	   Og	  øh…	  	  
522	   	   Altså,	  jeg	  vil	  måske	  nok	  lægge	  meget	  mærke	  til	  næste	  måned,	  er	  det	  så	  det	  
samme	  de	  kører,	  så	  det	  bliver	  en	  rutine	  og	  vane	  at	  kigge	  på	  det,	  eller	  kommer	  
der	  et	  andet	  senere…	  
523	   	   Når	  du	  siger,	  at	  den	  er	  imødekommende,	  lige	  den	  side	  med	  aftencafe	  der,	  prøv	  
at	  beskrive	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  dele,	  altså,	  som	  du	  synes,	  er	  det	  teksten,	  
eller….?	  
524	   	   Jamen,	  det	  er	  både	  teksten	  og	  at	  den	  står	  flot	  placeret	  og	  den	  er	  med	  nogle	  
flotte	  blomster	  eller	  blade	  bag	  ved,	  at	  den	  er	  inspirerende.	  
525	   	   Hvordan	  synes	  du,	  at	  den	  er	  inspirerende,	  altså,	  hvilke	  dele?	  
526	   	   Altså,	  den…	  det	  har	  jeg	  svært	  ved	  at	  svare	  på.	  For	  mig	  synes	  jeg	  at	  den	  er	  i	  nogle	  
dejlige	  bløde	  farver…	  den	  virker	  stilfuld	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  den	  er	  ikke	  
rodet.	  Du	  kan	  sagtens	  få	  nogle	  reklamer,	  hvor	  du	  ikke	  gider	  at	  tage	  dig	  af	  dem,	  
eller	  tilbud…	  tilbud,	  hvor	  jeg	  siger…	  
527	   	   Fordi	  hvad?	  Fordi	  de	  er	  rodede?	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528	   	   Ja,	  fordi	  de	  er	  rodede	  alle	  de	  der	  
529	   	   Så	  har	  det	  en	  betydning	  for	  dig,	  hvordan	  det	  ser	  ud?	  
530	   	   At	  den	  er	  lavet.	  Ja.	  Det	  har	  det.	  
531	   	   Ja.	  Gælder	  det	  alle	  slags	  post,	  at	  det	  må	  godt…	  eller?	  
532	   	   Ja.	  Ja,	  alle	  de	  der	  forvirrede	  farvestrålende	  øh…	  rodede	  ting.	  Jeg	  vil	  hellere	  have	  
en	  enkelt	  ting,	  der	  er	  sat	  pænt	  op,	  fordi	  det	  giver	  mig	  mere	  lyst	  til	  at…	  at…	  
533	   	   Ja.	  Ja.	  Hvad	  øhm…	  
534	   	   Den	  der	  giver	  mig	  lyst.	  
535	   	   Ja.	  Og	  synes	  du…	  hvordan	  synes	  du,	  at	  du	  kan	  få	  overblik	  over	  sådan	  et	  
arrangement,	  på	  den	  måde	  den	  er	  sat	  op	  der?	  Er	  der	  nogen	  ting,	  der	  hjælper	  dig	  
eller	  nogen	  ting,	  der	  stopper	  dig?	  
536	   	   Ja,	  det	  gør	  det!	  Overblikket	  kommer…	  nej,	  overblikket	  kommer,	  den	  fortæller	  
hvad	  det	  handler	  om:	  Det	  er	  aftencafe,	  du	  får	  ikke	  mad,	  mellem	  18.30	  og	  
20.30…	  ja.	  Næh,	  se	  det,	  hov…	  det	  se…	  det	  se…	  det	  konkluderer	  jeg	  allerede	  der,	  
og	  det	  bekræfter	  hun	  jo	  der…	  
537	   	   Ja,	  det	  gør	  du…	  
538	   	   Ej,	  altså…	  
539	   	   Ja,	  fordi	  det	  konkluderer	  du	  allerede	  oppe	  i	  toppen.	  Hvorfor	  konkluderede	  du	  
det?	  
540	   	   Fordi	  at	  jeg	  ved	  at	  de	  spiser	  ved	  17-­‐18…	  mellem	  17	  og	  18.	  
541	   	   Ja,	  for	  det	  står	  der	  faktisk	  ikke,	  så	  vidt	  jeg	  kan	  se…	  
542	   	   Nej,	  det	  står…	  men	  der	  står	  her	  i…:	  Jeg	  kommer	  og	  spiller	  op	  til	  sang	  og	  til	  dans	  
og	  familie	  og	  venner	  er	  velkomne,	  og	  det	  er	  muligt	  at	  købe	  kaffe,	  the	  og	  kage	  og	  
et	  lille	  glas.	  
543	   	   Så	  når	  du	  kigger	  på	  den	  der,	  så	  kan	  du	  faktisk	  læse	  noget,	  som	  ikke	  står	  der?	  
544	   	   Ja,	  men	  det	  er	  fordi	  jeg	  kender	  det	  så	  godt.	  
545	   	   Det	  er	  fordi	  du	  kender	  det	  så	  godt?	  Var	  det	  noget,	  du	  tror	  at	  du	  havde	  opdaget	  
det,	  hvis	  vi	  ikke	  havde	  kigget	  på	  det	  sammen?	  Altså,	  at…	  at	  der…	  
546	   	   Nej,	  fordi	  det	  deroppe	  siger,	  at…	  jeg	  vil	  ikke	  lave	  min	  dag	  om	  fra	  den	  19.januar,	  
hvor	  jeg	  skal	  ind	  lige	  inden	  jeg…	  jeg	  kommer	  lige	  fordi	  til	  den	  dag,	  fordi	  her	  er	  
hun	  lagt	  i	  seng.	  Hun	  bliver	  lagt	  i	  seng	  imellem	  17	  og	  18.	  Hun	  er	  en	  af	  dem,	  de	  
første.	  	  
547	   	   Hun	  bliver	  lagt?	  
548	   	   Jeg	  vil	  sige	  fodret	  af.	  
549	   	   Ja.	  
550	   	   Når	  jeg	  kommer	  ind	  ved	  frokosttid	  på	  besøg,	  så	  må	  jeg…	  så	  overtager	  jeg	  
spisningen	  og	  så	  hygger	  vi	  sammen,	  mens	  hun	  spiser…	  
551	   	   Ja.	  Men	  øhm,	  men,	  du	  sagde…	  jeg	  vil	  bare	  godt	  lige	  blive	  ved	  den.	  Du	  sagde…	  du	  
ligesom	  holdt	  hen	  over	  sådan	  nogle	  (utydeligt).	  
552	   	   Ja,	  ja,	  hvis	  der	  havde	  stået	  17…	  det	  var	  fordi	  at	  du	  jo	  ikke	  skulle	  se,	  du	  skulle	  ikke	  
se,	  at	  der	  stod,	  at	  der	  var	  også	  mad.	  Det	  var	  der	  ikke…	  
553	   	   Nej,	  nej.	  
554	   	   …	  og	  kaffe,	  kage…	  
555	   	   Der	  var	  te	  og	  kaffe	  og	  kage,	  ja.	  
556	   	   Hvis	  der	  havde	  stået	  at	  det	  var	  17.30,	  så	  havde	  der	  nok	  stået:	  vi	  byder	  på	  en	  lille	  
bid	  brød.	  
557	   	   Da	  du	  holdt	  hånden,	  så	  tænkte	  jeg,	  at	  du	  ville	  vise	  mig,	  at	  du	  bare	  havde	  læst	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den	  øverste	  del,	  men	  det	  var	  ikke	  meningen?	  
558	   	   Nej,	  det	  er	  ligesom	  når	  du	  sidder	  på	  overhead	  og	  sidder	  ned	  som	  kursist,	  og	  de	  
lige	  viser	  det	  hele	  og	  du	  ikke	  skal,	  så	  er	  du	  nødt	  til	  at	  tage	  (utydeligt)	  og	  du	  
måtte	  ikke	  læse	  det	  (griner).	  
559	   	   (griner).	  Ok.	  Godt.	  Øhm…	  hvis	  du	  skulle	  svinge	  en	  tryllestav	  over	  det	  her	  brev	  
eller	  over	  mailen	  eller	  over…	  æh…	  at	  du	  for	  eksempel	  fik	  det	  på	  mail	  frem	  for	  på	  
papir	  eller	  noget	  i	  den	  retning,	  er	  der	  noget,	  du	  vil…	  
560	   	   Overhovedet	  ikke,	  det	  er	  helt	  tilfredsstillende,	  at	  det	  kommer	  på	  mailen.	  Det	  er	  
endda	  meget,	  fordi	  jeg	  printer	  det	  ikke	  engang	  ud.	  Jeg	  kigger	  på	  det	  og	  øh,	  i	  den	  
måned,	  hvor	  det	  så	  er…	  nu	  må	  jeg	  jo	  ikke	  tage	  det	  væk	  her…	  så	  klikker	  jeg	  på	  
den	  og	  lægger	  den	  ud	  på	  mit	  skrivebord,	  klikker	  på	  Kilden	  og	  lægger	  den	  ud	  på	  
skrivebordet,	  og	  så	  kan	  jeg	  tage	  den	  frem,	  når	  den…	  når	  jeg	  skal	  bruge	  den,	  
hvad	  var	  det	  nu,	  så	  skal	  jeg	  ikke	  ind	  og	  lede	  efter	  den	  i…	  i…	  
561	   	   Så	  du	  foretrækker	  faktisk,	  at	  den	  kommer	  som	  mail?	  
562	   	   Ja.	  Jaja.	  Fordi	  ellers	  så	  vokser	  mine	  bunker	  bare.	  Bare	  jeg…	  men	  det	  er	  helt	  fint.	  	  
563	   	   Det	  er	  helt	  fint.	  Øhm…	  så	  vil	  jeg	  bare	  lige…	  nej,	  det	  kan	  vi	  ikke	  nå,	  men	  det	  er	  
også	  helt	  fint,	  jeg	  synes	  at	  vi	  har	  været	  meget	  godt	  omkring.	  Jeg	  skal	  stille	  dig	  
bare	  nogle	  afsluttende	  spørgsmål	  her	  til	  sidst.	  Synes	  du,	  at	  du	  har	  fået	  sagt	  det,	  
som	  du	  havde	  på	  hjerte	  i	  forhold	  til	  at	  tale	  om	  de	  to	  stykker	  post	  her?	  
564	   	   Øh,	  ja	  omkring	  det	  post,	  synes	  jeg.	  Men	  umiddelbart	  i	  forhold	  til	  det,	  øh,	  du	  
skrev,	  så	  kan	  det	  være	  jeg	  har	  forstået	  det	  på	  en	  anden	  måde,	  at	  du	  ligesom	  
ville	  sige,	  hvordan	  behandler	  du	  det	  og	  hvad	  gør	  du	  ved	  det.	  For	  eksempel	  når	  
nu	  alt	  hvad	  der	  vedrører	  svigermor,	  der	  kommer	  selvfølgelig	  ned	  [nævner	  navn	  
og	  sted],	  så	  nu	  har	  du	  været	  et	  smut	  ovre	  ved	  hende…	  
565	   	   Over	  og	  blive	  arkiveret?	  
566	   	   Ja,	  ja,	  men	  ikke	  arkiveret	  for	  evigt,	  fordi	  jeg	  kan	  hele	  tiden	  se	  hvor	  meget	  jeg	  
kommunikerer	  med	  sønnen	  i	  Schweiz	  og	  ditten	  og	  datten,	  den	  kommer	  bare	  
hen	  på	  hendes…	  
567	   	   Og	  det	  er	  fordi	  jeg	  skriver…	  din	  måde	  at	  bruge	  posten	  på,	  er	  det	  ordet	  bruge	  
posten.	  
568	   	   Ja	  ja.	  Når	  jeg	  får	  post	  i	  indbakken,	  så	  ser	  jeg	  er	  det	  noget,	  der	  skal	  behandles	  lige	  
med	  det	  samme	  og	  så	  behandler	  jeg	  det	  lige	  med	  det	  samme.	  Er	  det	  noget,	  der	  
kan	  vente,	  så	  sætter	  jeg	  en	  lille	  rød	  prik…	  
569	   	   Hvordan	  beslutter	  du,	  om	  det	  kan…	  skal	  gøres	  nu	  eller?	  
570	   	   Det	  kan	  jeg	  jo	  se…	  om	  der	  er	  en	  deadline	  på	  af	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  art…	  
571	   	   Så	  du	  klikker	  dig	  ind	  og	  så	  kigger	  du	  på…?	  
572	   	   Ja	  ja,	  jeg	  skimmer	  det	  lige	  igennem	  og	  siger,	  er	  det	  noget,	  der	  skal	  tages	  af,	  jeg	  
har	  ikke	  lige	  tid	  lige	  nu,	  jeg	  skal	  til	  stavgang,	  jeg	  skal	  det	  og	  det	  eller	  jeg	  skal	  det	  
og	  det…	  og	  når	  jeg	  så	  har	  tid	  igen	  og	  kommer	  ved	  computeren,	  så	  går	  jeg	  hen	  og	  
klikker	  og	  behandler	  alle	  dem,	  jeg	  har	  gjort	  røde,	  ligesom	  vi	  har	  gjort	  det	  nu…	  og	  
bagefter	  når	  jeg	  har	  gjort	  det,	  bliver	  de	  puttet	  ned	  i	  bokse…	  
573	   	   …	  bliver	  de	  arkiveret?	  
574	   	   …	  jeg	  har.	  Om	  de	  har	  med	  ejerforeningen	  [navn]	  at	  gøre…	  
575	   	   …	  det	  er	  fordi,	  der	  er	  …	  50	  sekunder…	  
576	   	   Ja.	  Så	  jeg	  øh…	  laver	  en	  sådan	  så	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  skulle	  min	  indbakke	  
jo	  gerne	  være	  tom,	  fordi	  den	  skal	  være	  nede	  i	  de	  forskellige	  mapper,	  ikke.	  
577	   	   Det	  sidste	  spørgsmål,	  bare	  mens	  jeg	  lige	  kan	  få	  det	  på	  bånd,	  synes	  du	  den	  måde	  
vi	  har	  talt	  om	  og	  kigget	  på	  at	  bruge	  og	  tænke	  om	  din	  post,	  det	  svarer	  til	  den	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måde,	  du	  normalt	  gør	  med	  din	  post?	  
578	   	   Ja.	  
579	   	   At	  du	  har	  fået	  det	  beskrevet,	  hvordan	  du	  nu	  gør?	  
580	   	   Ja.	  Ja	  ja,	  det	  øh,	  det	  synes	  jeg,	  men	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  svært	  at	  bruge	  et	  skema	  
med	  de	  samme	  spørgsmål	  til	  alle	  typer	  post,	  for	  post	  er	  forskellig	  og	  at	  det	  er	  
det	  samme	  jeg	  synes,	  at	  når	  man	  skal	  udfylde	  spørgeskemaer,	  når	  man	  er	  på	  
hospitalet,	  når	  man	  skal	  udfylde	  spørgeskemaer	  her…	  [båndet	  løber	  ud].	  
	  
